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A bst r a ct  
 
 
I n A n at oli a , d o p o l a crisi d ell’ et à d el br o n z o, tr o vi a m o e ntit à p oliti c h e n a zi o n ali d efi nit e d al n o m e 
d ei l or o p o p oli: Li ci, Li di e C ari . Q u esti tr e r e g ni a p p ai o n o c o nti g ui g e o gr afi c a m e nt e, sit u ati s ull a 
c ost a s u d -o c ci d e nt al e d ell’ A n at oli a, m a o g n u n o di essi si c o nfi g ur a p er l e pr o pri e p e c uli arit à.  L e d u e  
li n g u e a ut o ct o n e, li ci o e c ari o, si i ns eris c o n o c o n c o nti n uit à n el p a n or a m a li n g uisti c o d ell e li n g u e 
l u vi e.  D al  p u nt o  di  vist a  s critt ori o,  i n v e c e,  gli  alf a b eti  c o n  c ui  q u est e  tr e  li n g u e  s o n o  att est at e  si 
disti n g u o n o c hi ar a m e nt e  d a ll e s critt ur e di  II mill e n ni o. Il sist e m a di s critt ur a alf a b eti c o vi e n e a d ott at o 
d a u n alf a b et o est er n o, di ti p o s e miti c o o c ci d e nt al e e/ o gr e c o, ess e n d o r a v vis a bili s o mi gli a n z e s ul 
pi a n o  si a  f or m al e  c h e f o n eti c o c o n  q u esti  ulti mi  m o d elli.  I  tr e  alf a b eti  si  disti n g u o n o  tr a  di  l or o, 
m ostr a n d o c ar att eri p e c uli ari i n r el a zi o n e ai ris p etti vi i n v e nt ari f o n ol o gi ci/f o n eti ci r a p pr es e nt ati , m a 
m ostr a n o affi nit à n ell e s c elt e di r a p pr es e nt a zi o n e gr af e m ati c a.  
Il pr es e nt e l a v or o è arti c ol at o i n s ei c a pit oli, i pri mi d u e i ntr o d utti vi a c ui s e g u o n o tr e c a pit oli, u n o 
p er  o g ni  alf a b et o,  e  il  c o n cl usi v o  di  r a c c or d o  tr a  q u est’ ulti mi.  Il  pri m o  c a pit ol o  ill ustr a  il  m et o d o 
utili z z at o e gli o bi etti vi d e ll a ri c er c a, l e c o n v e n zi o ni e a b br e vi a zi o ni utili z z at e. Il s e c o n d o c a pit ol o è 
di vis o  i n  u n a  pri m a  p art e  di  c ar att er e  st ori c o, f o c ali z z at a s ul  r u ol o  d ell’ alf a b et o  n ell a  st ori a  d ell a 
s critt ur a e s ull e m o d alit à di i ntr o d u zi o n e e tr as missi o n e d ell’ alf a b et o n ell a st ori a, e i n u n a s e c o n d a 
p art e  di  c ar att er e  li n g uisti c o,  i n  c ui vi e n e  es p ost a  l a  t e ori a  d ell a  sill a b a zi o n e  a p pli c at a  all a 
r a p pr es e nt a zi o n e gr af e m ati c a q u al e m o d ell o di i ntr o d u zi o n e e tr as missi o n e d ell’ alf a b et o, e, i nfi n e, u n 
br e v e e x c urs us  s ull a c o nsi d er a zi o n e  e s ul r u ol o d ell a s critt ur a n e gli s critti di li n g uisti c a  i eri e o g gi. Il 
t er z o c a pit ol o è d e di c at o all a s critt ur a li ci a, il q u art o all a s critt ur a li di a, il q ui nt o all a s critt ur a c ari a. 
Q u esti  c a pit oli  s o n o  arti c ol ati  n ell o  st ess o  m o d o : d o p o  a v er  i ntr o d ott o  gli  st u di  e  l a  st ori a  d ell a 
d e cifr a zi o n e  di  q u est e  s critt ur e, vi e n e  m ostr at o  l’ alf a b et o  c o n  l’ att u al e  tr aslitt er a zi o n e, vi e n e 
a p pr of o n dit o  o g ni  gr af e m a,  c o nfr o nt a n d ol o  c o n  il  c orris p etti v o f e ni ci o  e gr e c o,  e  o g ni  t est o  c h e 
m ostr a d ell e criti cit à p al e o gr af i c h e; i nfi n e vi e n e ill ustr at a l a f o n ol o gi a di o g ni li n g u a c o nfr o nt a n d ol a 
c o n l a r e alt à gr af e m ati c a a p p e n a es p ost a. Il s est o c a pit ol o v u ol e f u n g er e d a tr ait d’u ni o n  di q u esti tr e 
a p pr of o n di m e nti  s ui  si n g oli  alf a b eti,  c o nsi d er a n d oli  n el  l or o  c o nt est o  st ori c o  c o m u n e  e  n ell a  l or o 
vi ci n a n z a li n g uisti c a, e vi d e n zi a n d o, o v e esist e nti, l e s o mi gli a n z e s ul pi a n o gr af e m ati c o e f o n ol o gi c o 
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6 . S critt ur e i n c o nt att o: u n a visi o n e si n otti c a… … …. … … … … … … … … …. … …... … … …. …..... 1 9 3  
6. 1. L’ a d att a m e nt o di u n a s critt ur a all’i n v e nt ari o f o n ol o gi c o … … …. … … … … … … … … ….... 1 9 3  
6. 2. Il c o nt att o tr a s critt ur e c o m e c o nt att o li n g uisti c o … … …. … … … … … … … … …. … ….. …. 1 9 4  
6. 3. Gr af e mi e f o n( e m)i i n c o nt att o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. … … … … … 1 9 5  
6. 4. L e o c cl usi v e … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. … … … … … … … … …. … ….... 1 9 5  
6. 4. 1. L e o c cl usi v e bil a bi ali … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. … … … … … … ….. 1 9 5  
6. 4. 1. 1. L’ o c cl usi v a bil a bi al e s or d a [ p]  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. … …. 1 9 5  
6. 4. 1. 2. L’ o c cl usi v a bil a bi al e s o n or a [ b]  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. …... 1 9 6  
6. 4. 2. L e o c cl usi v e d e nt ali … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. … … … … … … ….... 1 9 7  
6. 4. 2. 1. L’ o c cl usi v a d e nt al e s or d a [t]  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. …..... 1 9 7  
6. 4. 2. 2. L’ o c cl usi v a d e nt al e s o n or a [ d]  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. ….. 1 9 8  
6. 4. 2. 3. L e o c cl usi v e d e nt ali e l a l at er al e al v e ol ar e … … …. … … … … … … … … …. … ….... 1 9 8  
6. 4. 3 . L e o c cl usi v e d ors ali … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. …... … … …. … ….... 2 0 3  
6. 4. 4. L e o c cl usi v e v el ari … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. …... … … …. … … ….. 2 0 3  
6. 4. 4. 1. L’ o c cl usi v a v el ar e s or d a [ k]  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. …...... 2 0 3  
6. 4. 4 . 2. L’ o c cl usi v a v el ar e s o n or a [ g] … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. ….... 2 0 3  
6. 4. 5 . L e o c cl usi v e p al at ali… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. …... … … …. … …... 2 0 4  
6. 4. 5 . 1. L’ o c cl usi v a p al at al e s or d a [k̑ ] … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. …... . 2 04  
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6. 4. 6 . L e o c cl usi v e l a bi o v el ari… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. …... … … …. ….. 2 0 5  
6. 4. 6 . 1. L a l a bi o v el ar e s or d a [ kw ] … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. …........... 2 0 5  
6. 5. L e l at er ali … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. … … … … … … … … …. … ….... … 2 0 6  
6. 6. L e fri c ati v e … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. … … … … … … … … …. … …...... 2 0 6  
6. 6. 1. L e fri c ati v e bil a bi ali s or d a [ φ] e s o n or a [ β]  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … 2 0 6  
6. 6. 2. L e fri c ati v e d e nt ali s or d a [ θ] e s o n or a [ ð]  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … ….. 2 0 7  
6. 6. 3. L a fri c ati v a al v e ol ar e s or d a [s] … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … …. ….. 2 0 7  
6. 7. L e affri c at e … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. … … … … … … … … …. … …...... 2 0 8  
6. 7. 1. L’ affri c at a al v e ol ar e s or d a [ts]  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … …. ….. 2 0 8  
6. 7. 2. L’ affri c at a al v e ol ar e s o n or a [ d z]  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... 2 0 8  
6. 8. L e v o c ali … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. … … … … … … … … …. … …......... 2 0 8  
6. 8. 1. L e v o c ali or ali … … …. … … … … … … … …. … ….. … … …. … … … … ..… … … … …....... 2 0 8  
6. 8. 2. L e v o c ali n as ali … … …. … … … … … … … …. … ….. … … …. … … … … ..… … … … …. … 2 1 0  
6. 9. Gli alf a b eti d ell’ A n at oli a d el I mill e n ni o a. C. ....... .............................................................. 2 1 1 
 
A p p e n di c e … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …. … … … … … … … … …. … …...... … … … 2 1 4  
Si gl e  e b i bli o gr afi a… … …. … … … …. … … … …. … … … …. … … … …. … … … …. … … … …. ….... 2 1 6  
 1 3  
 
I n di c e d ell e Fi g u r e  
 
 
1.  M a p p a d ell' Asi a mi n or e ( Br y c e 2 0 1 2: 3 2 ) … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … …... 2 0  
2.  S c h e m a d ell a Sill a b a zi o n e … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … ….. 3 2  
3.  Alf a b et o li ci o i n Ar k wri g ht ( 1 8 9 9: 7 0 -7 1)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….. 4 1  
4.  L' alf a b et o li ci o i n N e u m a n n ( 1 9 6 9: 3 7 4)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... 4 5  
5.  E v ol u zi o n e p al e o gr afi c h e  d ei gr af e mi li ci ( L ar o c h e 1 9 7 9: 5 6)  … … …. … … … … … … … … …... 4 6  
6.  L' alf a b et o li ci o i n C arr u b a ( 1 9 7 8: 8 5 0)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … …........ 4 7  
7.  V ari a nti di ã, ẽ  e  χ  ( M eri g gi 1 9 6 6a : 9 5) … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … …....... 4 8  
8.  L' alf a b et o li ci o i n Ri x ( 2 0 1 5: 3 0)  … … …. … … … … … … … … …. … …. . … … … … ….................5 0  
9.  V ari a nti gr af e m ati c h e d el li ci o ã  ( Br y c e 1 9 7 6: 1 6 8) … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … 6 9  
1 0.  E v ol u zi o n e p al e o gr afi c a di ã ( L ar o c h e 1 9 7 9: 5 6) … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … 6 9  
1 1.  E v ol u zi o n e p al e o gr afi c a di ẽ  ( L ar o c h e 1 9 7 9: 5 6) … … …. … … … … … … … … …. … ….. … ….... 7 0  
1 2.  T L  3 2 i n K ali n k a ( 1 9 0 1: 3 0)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. …... 8 0  
1 3.  N  3 0 2 i n N e u m a n n ( 1 9 7 9 a : 1 4) … … …. … … … … … … … … …. … ….. ...… … … ….... … … …. … 8 1  
1 4.  N  3 1 2 ( N e u m a n n 1 9 7 9: 2 9)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … … 8 1  
1 5.  Is cri zi o n e di L et o o n, t est o li ci o ( Met z g er  –  L ar o c h e  –  D u p o nt -S o m m er  –  M a yr h of er 1 9 7 9, Pl. 
XI V)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … … … … … … … … …. … ..8 4  
1 6.  Is cri zi o n e di L et o o n, t est o gr e c o ( M et z g er –  L ar o c h e  –  D u p o nt -S o m m er  –  M a yr h of er 1 9 7 9, Pl . 
XIII)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … … … … … … … … …. … ..8 5  
1 7.  G e o gr afi a m o d er n a d ell a Li di a ( R o os e v elt 2 0 0 9: 3 7, fi g. 3. 3.)  … … …. … … … … … … … … …... 9 9  
1 8.  L’ alf a b et o li di o i n Litt m a n n ( 1 9 1 6: 1)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … …....... 1 0 1  
1 9.  L' alf a b et o li di o i n B u c kl er ( 1 9 2 4: XII)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … …...... 1 0 2  
2 0.  L' alf a b et o li di o i n G us m a ni ( 1 9 6 4: 2 9)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … …...... 1 0 2  
2 1.  Pri n ci p ali v ari a nti d ell' alf a b et o li di o ( G us m a ni 1 9 7 5 a : 2 7 3) … … …. … … … … … … … … ….... 1 0 3  
2 2.  V ari a nti e d e v ol u zi o n e d el s e g n o li di o ń  ( Litt m a n n 1 9 1 6: 1 6) … … …. … … … … … … … … ….. 1 1 3  
2 3.  E v ol u zi o n e d el s e g n o li di o ń  ( G ér ar d 2 0 0 5: 2 7) … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … 1 1 3  
2 4.  Arti c ol a zi o n e l at er al e [l]  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … ….. 1 1 6  
2 5.  Arti c ol a zi o n e d e nt al e [ d]  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … ….. 1 1 6  
2 6.  L W  4 ( T h u m b 1 9 1 1: 1 4 9)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … …. 1 2 5  
2 7.  L W  4 ( T h u m b 1 9 1 1: 1 5 1)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … …. 1 2 6  
2 8.  L W  4 ( Litt m a n n 1 9 1 6: 4 2)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … … 1 2 6  
2 9.  L W  1 7 ( d ett a gli o di B u c kl er 1 9 2 4, Pl . VII)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ....1 2 7  
3 0.  L W  1 5 i n B u c kl er ( 1 9 2 4, Pl . VII)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... …... ....1 2 8  
 1 4  
 
3 1.  L W  3 4 i n B u c kl er ( 1 9 2 4: 5 5)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … 1 2 9  
3 2.  L W  4 9 i n B u c kl er ( 1 8 9 5: 4 2)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … 1 2 9  
3 3.  L W  4 9 i n B u c kl er ( 1 9 0 5: 1 2 9)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …... 1 3 0  
3 4.  L W  4 9 i n B u c kl er ( 1 9 2 4: 6 7)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … 1 3 0  
3 5.  L W  5 0 ( B u c kl er 1 9 2 4: 6 9)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … … 1 3 1  
3 6.  L a C ari a n ell' et à ell e nisti c a ( U n wi n 2 0 1 7: 3 5)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … …... 1 3 9  
3 7.  L' alf a b et o c ari o i n S a y c e ( 1 8 8 7[ 9 2])  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … . 1 42  
3 8.  L' alf a b et o c ari o i n B or k ( 1 9 3 0)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. 1 4 3  
3 9.  L' alf a b et o c ari o i n Fri e dri c h ( 1 9 3 2)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... …... 1 4 4  
4 0.  L' alf a b et o c ari o i n Š e v or oš ki n ( 1 9 9 4)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … …....... 1 4 5  
4 1.  Gli alf a b eti  mi cr o asi ati ci i n M eri g gi ( 1 9 6 6 a ) … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … 1 4 6  
4 2.  L' alf a b et o c ari o i n R a y ( 1 9 8 2)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …... 1 4 7  
4 3.  L' alf a b et o c ari o i n A di e g o ( 1 9 9 3)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … ….. 1 4 8  
4 4.  Distri b u zi o n e d ell e v ari a nti di i ( A di e g o 2 0 1 3: 2 4) … … …. … … … … … … … … …. … ….. …... 1 6 1  
4 5.  A nt e c e d e nti d el k a p h  ( H a milt o n 2 0 0 6: 1 1 8) … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ….. 1 6 5  
4 6.  E. A b. 1 2 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … … 1 7 9  
4 7.  E. A b. 1 5 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … … 1 7 9  
4 8.  E. A b. 2 8 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … … 1 8 0  
4 9.  C. K a 3 ( S c h ürr 1 9 9 6 b : 1 5 8) … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. …. 1 8 0  
5 0.  Dis e g n o d ell’is cri zi o n e M y. 1 ( A di e g o 2 0 0 7: 1 3 7)  … … …. … … … … … … … … …. … ….. …... 1 8 1  
5 1.  F ot o gr afi a d ell 'is cri zi o n e M y. 1 ( Bl ü m el  –  Ki zil 2 0 0 4: 1 3 2)  … … …. … … … … … … … … ….... 1 8 1  
 
  
 1 5  
 
I n di c e d ell e T a b ell e  
 
1.  L e v o c ali li ci e e l e c orris p o n d e nti v o c ali gr e c h e . … … … … … … … … …. … ….. … … … ….........4 2  
2.  L e c o ns o n a nti li ci e e l e c orris p o n d e nti c o ns o n a nti gr e c h e … … …. … … … …. … ….. … … … … .. 42  
3.  L e tr as cri zi o ni d el li ci o di K ali n k a e Ar k wri g ht … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ...4 3  
4.  L a tr as cri zi o n e d el li ci o di N e u m a n n … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ......… ...... 44  
5.  L' alf a b et o f e ni ci o e l' alf a b et o li ci o a c o nfr o nt o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … 5 1  
6.  Il gr af e m a E  li ci o e ε  gr e c o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. …...... 5 2  
7.  I gr af e mi li ci q  e tw … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ….... … … …. … … … …....... 5 9  
8.  L' alf a b et o  gr e c o e l’ alf a b et o li ci o a c o nfr o nt o … … …. … … … … … … … …. … ….. … … … … .... 7 3 
9.  I gr af e mi v o c ali ci [ a] [ e] [i] i n li ci o e gr e c o  … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … .... 74  
1 0.  L’ alf a b et o f e ni ci o, gr e c o e li ci o a c o nfr o nt o  … ....... … … … … … … … … …. … ….. … … … …...... 78  
1 1.  Il gr af e m a li ci o z e λ  gr e c o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ......… … …. … ......... 83  
1 2.  I gr af e mi p er [ d] e [l] i n li ci o, gr e c o e c ari o… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ...... 86  
1 3.  V o c alis m o gr e c o d' Asi a mi n or e … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ......… … …. … 9 4  
1 4.  Gr af e m ati c a e f o n eti c a li ci a … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ......… … …. … … .. 98  
1 5.  L' alf a b et o f e ni ci o e l' alf a b et o li di o a c o nfr o nt o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … .. 1 04  
1 6.  I gr af e mi li di d, l e  λ … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ......… … …. … … … … … . 1 12  
1 7.  Il gr af e m a li di o ś… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ......… … …. … … … … … … . 1 13  
1 8.  Il s e g n o li di o q … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … … ......… … …. … … … … … … … . 1 18  
1 9.  L' alf a b et o gr e c o e l' alf a b et o li di o a c o nfr o nt o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … .... 1 19  
2 0.  L' alf a b et o f e ni ci o, gr e c o e li di o a c o nfr o nt o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ....... 1 24  
2 1.  Gr af e m ati c a e f o n eti c a li di a … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ............ 1 38  
2 2.  L' alf a b et o f e ni ci o e l' alf a b et o c ari o a c o nfr o nt o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … .1 5 0  
2 3.  L e d ors ali  c ari e e li ci e a c o nfr o nt o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ... 1 52  
2 4.  L' alf a b et o gr e c o e l' alf a b et o c ari o a c o nfr o nt o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … .... 1 75  
2 5.  L' alf a b et o f e ni ci o, gr e c o e c ari o a c o nfr o nt o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… 1 7 8  
2 6.  Gr af e m ati c a e f o n eti c a c ari a … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ...… … 1 9 2  
2 7.  L' o c cl usi v a bil a bi al e s or d a i n li ci o, li di o e c ari o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … .1 9 6  
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2 8.  L' o c cl usi v a bil a bi al e s o n or a i n li ci o , li di o e c ari o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … ... 1 96  
2 9.  L' o c cl usi v a d e nt al e s or d a i n li ci o, li di o e c ari o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ... 1 97  
3 0.  L' o c cl usi v a d e nt al e s o n or a i n li ci o, li di o e c ari o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … . 1 98  
3 1.  Li ci o e c ari o -p d d - e -bll -… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … .................1 9 9  
3 2.  Li ci o e c ari o -bll -… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ...… … …. … … … .2 0 0  
3 3.  Li ci o -bll - e  c ari o -p d d -… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ...................2 0 0  
3 4.  Li ci o [ p/ β  ll] e c ari o [ p d/δ ] … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ...… … .. 2 01  
3 5.  Il gr af e m a d i n li ci o, li di o e c ari o… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ..... 2 01  
3 6.  Il gr af e m a l i n li ci o, li di o e c ari o… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ...... 2 01  
3 7.  Il gr af e m a λ  i n li di o e c ari o… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ...… … ... 2 02  
3 8.  Il gr af e m a li ci o τ e il li di o  λ … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ...… … ... 2 02  
3 9.  L' o c cl usi v a v el ar e s or d a i n li ci o, li di o e c ari o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..... 2 03  
4 0.  L’ o c cl usi v a v el ar e s o n or a i n li ci o e li di o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … .. 2 04  
4 1.  L' o c cl usi v a p al at al e s or d a i n li ci o e c ari o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … 2 0 4  
4 2.  L' o c cl usi v a l a bi o v el ar e s or d a e u v ul ar e i n li ci o, li di o e c ari o … … …. … … … … … … … … …. ... 2 05  
4 3.  L e l at er ali i n li ci o, li di o e c ari o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ...… . 2 06  
4 4.  L e fri c ati v e bil a bi ali i n li ci o  e li di o… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … .2 0 7  
4 5.  L e fri c ati v e d e nt ali i n li c i o e  li di o… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ....2 0 7  
4 6.  L a fri c ati v a al v e ol ar e s or d a i n li ci o, li di o e c ari o… … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … 2 0 7  
4 7.  L' affri c at a al v e ol ar e s or d a i n li ci o e li di o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … . 2 08  
4 8.  L a v o c al e [ a] i n li ci o, li di o e c ari o … … …. … … … … … … … … …. … ….. … … … ..… … …. … ... 2 08  
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Q u est a t esi di ri c er c a è il fr utt o d ei tr e a n ni di D ott or at o pr ess o l’ U ni v ersit à di U di n e. D e v o ri n gr a zi ar e 
i n pri mis i d o c e nti c h e mi h a n n o a c c olt a e s u p p ort at a, c h e h a n n o d at o fi d u ci a al mi o pr o g ett o e all a 
mi a ri c er c a.  
S o n o gr at a all a Pr of ess or ess a R aff a ell a B o m bi, l a q u al e p er pri m a e, s e n z a m oti vi c h e  i o st ess a rit e n g a, 
a n c or a  o g gi,  s uffi ci e nt e m e nt e  v ali di,  h a  s ost e n ut o  e  pr o m oss o  l e  mi e  i d e e,  c o n  l a  c a ut el a  fi gli a 
d ell’ es p eri e n z a  c h e  l a  c o ntr a d disti n g u e,  m a  a n c h e  e  s o pr att utt o  c o n  l’ e nt usi as m o  e  l’ a m o r e  p er  l a 
ri c er c a s ci e ntifi c a c h e si n ot a d a t utt o il s u o l a v or o. 
S o n o gr at a all a Pr of ess or ess a P a ol a D ar d a n o, l a q u al e h a ass u nt o l’ o n er e di s e g uir mi p ur c o ns ci a d ell a 
mi a i n es p eri e n z a e p o c a c o n os c e n z a d ell e li n g u e a n at oli c h e, p er n o n a v er m ai d u bit at o d ell a ri us cit a 
di  q u est o  l a v or o,  p er  ess er e  st at a  vi gil e  e  att e nt a  a d  o g ni  mi o  err or e,  c h e  mi  f a c e v a  n ot ar e  c o n  l a 
i nfl essi bil e g e ntil e z z a c h e l a c o ntr a d disti n g u e. C hi e d o v e ni a p er n o n ess er e st at a s e m pr e all’ alt e z z a 
d ell e l or o as p ett ati v e : s o n o pr o pri o q u e st’ ulti m e a d a v er mi m oti v at o i n q u esti a n ni.  
S o n o gr at a al Pr of ess or Vi n c e n z o Ori ol es, il q u al e fi n d a s u bit o mi h a d at o l e o p p ort u nit à p er st u di ar e 
l a L i n g uisti c a e l a v or ar e c o n gli str u m e nti d el L i n g uist a, p er a v er mi c hi est o, i n u n a u mi d a m atti n a 
d’ a ut u n n o u di n es e c h e a n c or a o g gi ri c or d o, “ d ott or ess a, m a c os a c’ è di li n g uisti c o n ell a s critt ur a ? ”. 
U n c hi ar o es e m pi o di c o m e l e d o m a n d e, s p ess o, s o n o pi ù g e ni ali e o p p ort u n e d ell e ris p ost e.  
Gr a zi e  al  l a v or o  d ei  mi ei  s u p er vis ori  e  all’ U ni v ersit à  di  U di n e,  h o  p o t ut o  i n c o ntr ar e il  Pr of ess or e 
I g n asi X a vi er A di e g o, a c ui v a l a mi a pi ù si n c er a e d e bit ori a gr atit u di n e, p er a v er c o n di vis o c o n m e i 
s u oi st u di e p er a v er mi i ntr o d ott a ai s u oi c oll e g hi e alli e vi. A B ar c ell o n a h o tr o v at o l’ a m bi e nt e u m a n o 
e s ci e ntifi c o c h e h a sti m ol at o e r es o d e ns o di si g nifi c at o il mi o l a v or o , r e n d e n d o e nt usi as m a nt e a n c h e 
l a (i n e vit a bil e) s olit u di n e d ell o st u di os o. 
S o n o gr at a ai mi ei c oll e g hi u di n esi, p er il c o nfr o nt o e s u p p ort o r e ci pr o c o i n q u esti a n ni, p er l a m ut u a 
( e af asi c a) c o m pr e nsi o n e c h e h a r es o a mi ci zi a l a s e m pli c e c oll e g a n z a. A u g ur o a o g n u n o il mi o st ess o 
or g o gli o n ell o s cri v er e q u est e ulti m e p a gi n e.  
S o n o  gr at a  all a  mi a  f a mi gli a  e  ai  mi ei  a mi ci,  p er c h é  al  mi o  fi a n c o  s o n o  st at e  pr es e n z e  c ost a nti ,  
p a zi e nti  e p ort a nti . A uspi c o di n o n a v er f att o s offrir e l or o l a mi a ass e n z a e i mi ei i m p e g ni, al m e n o 
n o n  q u a nt o  i o  h o  s off ert o  l e  mi e  m a n c a n z e  p er  s e ns o  di  c ol p a.  S o n o  gr at a  a d  A nt o ni o,  p er c h é 
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1. I nt r o d u zi o n e  
 
D ur a nt e il pri m o mill e n ni o a. C., p o p ol a zi o ni p arl a nti li n g u e a n at oli c h e h a n n o a bit at o l’ Asi a Mi n or e, 
att est a n d o vi l e l or o ris p etti v e li n g u e i n di v ersi sist e mi di s critt ur a. P ari m e nti ai vi ci ni Gr e ci, i Li ci, 
Li di e C ari utili z z ar o n o s critt ur e alf a b eti c h e l a c ui c o m u n e ori gi n e è s e n z a d u b bi o r a v vis a bil e i n u n a 
s critt ur a s e miti c a  o c ci d e nt al e .  O g ni  alf a b et o  è  gi à  st at o  o g g ett o  di  st u di o a p pr of o n dit o  m a  n o n 
es cl usi v o .1  Inf atti,  d o p o il C o n v e g n o di Pis a d el 1 9 7 8 , n o n vi s o n o  st ati altri c o ntri b uti s p e cifi ci s ull e  
s critt ur e  alf a b eti c h e  a n at oli c h e ,  m a  esse  s o n o  st ate  r el e g ate  a  u n  c a pit ol o,  o  p ar a gr af o,  n ell e 
gr a m m ati c h e d e ll e ris p etti v e li n g u e. 
Il pr es e nt e l a v or o a n ali z z a i tr e alf a b eti i n r a p p ort o c o n i ris p etti vi i n v e nt ari f o n ol o gi ci, e, d o p o 
a v erli es a mi n ati  si n g ol ar m e nt e ( c a p. III, I V e V ), li c o nfr o nt a s ul pi a n o gr af e m ati c o e f o n ol o gi c o ( c a p. 
VI ).  L’ ulti m o  c a pit ol o  è  i nf atti  d e di c at o  a  u n a  visi o n e  si n otti c a  d’i nsi e m e  c h e  v u ol e a p pli c ar e i 
pri n ci pi di m assi m a d a t e n er e pr es e nt e n ell o st u di o d e gli alf a b eti, c h e s o n o  es p o sti i n q u est o pri m o 
c a pit ol o, s o pr att utt o s e si affr o nt a n o l e pri m e s critt ur e alf a b eti c h e d ell a st ori a, q u ali s o n o q u ell a li ci a, 
li di a e c ari a. 
L a  q u esti o n e  d ell’ ori gi n e di  q u esti  alf a b eti  è  st at a  pi ù  s p ess o  m e n zi o n at a  c h e  affr o nt at a. 
L’ a nt e c e d e nt e gr e c o, s p ess o i n di vi d u at o i n u n alf a b et o r oss o, pr o b a bil m e nt e q u ell o d ell’is ol a di R o di, 
è e v o c at o  s e n z a c o n d urr e altr e i n d a gi ni.  
Il pr es e nt e st u di o n o n v u ol e e ntr ar e n ell a q u er ell e, i n q u a nt o n o n riti e n e vi si a n o pr o v e pr o b a nti a 
s ost e g n o di n ess u n a i p ot esi.   
T utt a vi a, a ll a l u c e d ei pi ù r e c e nti st u di  ar c h e ol o gi c i c o n d otti d a P et er K u ni h ol m ( 2 0 0 1), c h e h a n n o 
c o ns e ntit o di r etr o d at ar e n ot e v ol m e nt e l e is cri zi o ni p al e o -fri gi e ( all’i ni zi o d el VIII, s e n o n all a fi n e 
d el I X s e c ol o a. C.), 2  è b e n e p er ò s p e cifi c ar e c h e l’ ar g o m e nt o cr o n ol o gi c o n o n p u ò pi ù ess er e utili z z at o 
q u al e pr o v a  di u n a a nt eri orit à  d ell’ alf a b et o  gr e c o ,3  i n q u a nt o o g gi l e is cri zi o ni fri gi e d ell a citt à di 
Mi d a s o n o st at e sti m at e pi ù a nti c h e d ell e is cri zi o ni gr e c h e.  Il fri gi o n o n è u n a li n g u a a n at oli c a e n o n 
è  n e a n c h e  a ut o ct o n a  d ell’ A n at oli a,  m a,  c o m e  f o nti  gr e c h e  t esti m o ni a n o,  è  st at a  i m p ort at a  d a  u n a 
p o p ol a zi o n e b al c a ni c a, i Fri gi ( Bri gi). L a n u o v a d at a zi o n e è st at a d at a all a ci vilt à gi à st a n zi at asi i n 
Asi a mi n or e, e d è i nf atti fr utt o d ei t est c o n d otti s ull a citt à di G or di o, l’ o di er n a Y assi h ö y ü k . S ull a b as e 
di  q u est a  n u o v a  cr o n ol o gi a,  è  p ossi bil e  aff er m ar e  c h e  i  Fri gi  er a n o  gi à  i n  p oss ess o  di  u n  pr o pr i o 
 
1  P er il li ci o si v e d a il c a pit ol o III, p er il li di o il c a pit ol o I V, p er il c ari o il c a pit ol o V. 
2  I  t est  d el  c ar b o ni o  c o n d otti  fi n o  a gli  a n ni  ’ 6 0  a v e v a n o  i n di vi d u at o  il  7 0 0  a. C.  c o m e  t er mi n e p ost  q u e m  n el  q u al e  è  
a v v e n ut a  l’i n v asi o n e  d ei  Ci m m eri, a  s e g uit o  d ell a  q u al e  l a  ci vilt à  fri gi a  d e c a d d e  r o vi n os a m e nt e,  e  i n  virt ù  d ell a 
t esti m o ni a n z a d ell e cr o n a c h e assir e, c h e n arr a n o t al e e v e nt o s ott o il r e g n o di Mi d a ( 7 1 7-7 0 9 a. C.), l a d at a zi o n e d el 7 0 0 
a. C. è st at a a c c ett at a. Gli st u di p u b bli c ati d a M a n ni n g, Kr o m er, K u ni h ol m e N e wt o n ( 2 0 0 1, 2 0 0 3), c o nt e n e nti i ris ult ati 
d ei t est d el C -1 4 (r a di o c ar b o ni o) e d e n dr o cr o n ol o gi ci c o n d otti n el s u ol o e s ul t u m ul o di Mi d a ( M M), h a n n o ri v ol u zi o n at o 
l a cr o n ol o gi a di G or di o, r etr o d at a n d ol a fi n o al 8 2 7-8 0 3 a. C.  
3  S u q u est o a n c h e Bri x h e ( 2 0 0 4)  e A di e g o ( 2 0 1 8).  
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alf a b et o, l e c ui att est a zi o ni, a d o g gi, n o n s o n o p ost eri ori ris p ett o q u ell e d ell’ alf a b et o gr e c o. 4  F ors e 
a n c h e l’ alf a b et o è st at o i m p ort at o d all a p e nis ol a b al c a ni c a ? N o n è d at o s a p erl o, i n q u a nt o n o n vi s o n o 
att est a zi o ni. F ors e i Fri gi h a n n o a d ott at o l’ alf a b et o i n l o c o, i n A n at oli a, d o v e vi s ar à st at a u n a vi vi d a 
atti vit à  s critt ori a  d a  p art e  di di v ers e c ult ur e,  q u ell a  li ci a,  li di a  e  c ari a,  c h e,  a  di v ers a  f a mi gli a 
li n g uisti c a ass o ci a n o u n o st ess o ti p o di s critt ur a, alf a b eti c a di ori gi n e s e miti c a. Q u est’ ulti m e s o n o 
s u p p osi zi o ni,  e  t ali  ri m arr a n n o  fi n o  all a  s c o p ert a  di  n u o v e  att est a zi o ni ; ci ò  n o n ost a nt e l a  n u o v a 
cr o n ol o gi a di G or di o è m erit e v ol e di n ot a, a n c h e s e si tr att a di u n a d o c u m e nt a zi o n e di  u n a di v ers a 
ci vilt à e  di  u n a di v ers a  li n g u a ,  i n  q u a nt o  di m ostr a  c h e  l’ utili z z o  d ell’ alf a b et o  i n  Asi a  mi n or e  è 
pr e c e d e nt e a q u ell o i n Gr e ci a.  
Il p a n or a m a st ori c o i n c ui l e s critt ur e si s o n o tr as m ess e, i nfl u e n z at e tr a l or o e a d att at e a u n a  li n g u a, 
e vi d e n zi a  u n  f att o  c h e  disti n g u e  c hi ar a m e nt e  il  sist e m a  s critt ur a  d al  sist e m a  li n g u a:  u n a  li n g u a  si 
e v ol v e,  e  di v e nt a  u n’ altr a  li n g u a,  ri m a n e n d o  all’i nt er n o  d ell a  pr o pri a  f a mi gli a  li n g uisti c a;  u n a 
s critt ur a si e v ol v e, e di v e nt a u n’ altr a s critt ur a, p ass a n d o tr a li n g u e  diff er e nti  e tr a f a mi gli e li n g uisti c h e 
diff er e nti .5  
 
 
1. 1. Gli alf a b eti d ell’ Asi a mi n o r e d el I mill e n ni o a. C.  
 
N el pri m o mill e n ni o  a. C. , l e p o p ol a zi o ni st a n zi at e  i n A n at oli a, c o n e c c e zi o n e d ei Fri gi, c o n di vi d o n o 
al c u n e  is o gl oss e i n n o v ati v e i ns er e n d osi c o n  c o nti n uit à n el p a n or a m a li n g uisti c o di s e c o n d o mill e n ni o. 
L a  s critt ur a, c o n  c ui  l e  li n g u e  di  q u esti  p o p oli  s o n o  att est at e , pr es e nt a  i n v e c e g r a n d e  v ari et à  e 
dis c o nti n uit à  ris p ett o a q u elle  us at e  n el s e c o n d o mill e n ni o. Q u ell o  c h e s e g u e è u n br e v e  ri e pil o g o 
st ori c o ,6  att o  a  i ntr o d urr e  l’ a p p ari zi o n e  d ell e  tr e  li n g u e , o g g ett o  di  q u est o  st u di o ,  pr ot a g o nist e  d el 
pri m o mill e n ni o i n A n at oli a.  
N el  I X  a . C.  il  t errit ori o  è  s ott o  l’i nt er ess e  d e gli  Assiri,  i  c ui  t esti  ci  tr a m a n d a n o  l a  st ori a  d ell e 
s p e di zi o ni di s o vr a ni assiri d all a z o n a d el T a b al fi n o a Ur art u. I n q u est o fr a n g e nt e e m er g o n o i r e g ni 
l o c ali a n at oli ci, tr a c ui q u ell o fri gi o, c o n c a pit al e G or di o e s o vr a n o Mi d a , m ort o p oi i n b att a gli a c o ntr o 
i  Ci m m eri.  C o n  il  d e c a d er e  d el  r e g n o  di  Fri gi a,  e m er g e  l a  Li di a.  Q u esti  d u e  r e g ni  s o n o  i  pi ù 
d o c u m e nt ati, i n q u a nt o e ntr a m bi si s o n o c o nfr o nt ati c o n gli Assiri. All’i nt er n o d ell’ A n at oli a tr o vi a m o 
 
4  R e c e nt e m e nt e Will e mij n W a al ( 2 0 1 9) h a att e nt a m e nt e ill ustr at o l e m oti v a zi o ni p er ri v al ut ar e l a c o m m u nis o pi ni o  cir c a 
l’ a nt eri orit à d ell a cr e a zi o n e d ell’ alf a b et o gr e c o, a d d u c e n d o, tr a gli altri, l’ ar g o m e nt o cr o n ol o gi c o d ell e is cri zi o ni pal e o 
fri gi e. 
5  N o n esist e, p ert a nt o, il c o n c ett o di “f a mi gli a s critt ori a ”, p oi c h é u n a s critt ur a p u ò ess er e a d ott at a d a q u al u n q u e li n g u a, 
i n di p e n d e nt e m e nt e d al ti p o li n g uisti c o o d all a f a mi gli a a c ui a p p arti e n e. 
6  D a rif eri m e nt o r est a Li v er a ni ( 2 0 1 1)  e Br y c e ( 2 0 1 2)  p er i l p eri o d o s u c c essi v o al cr oll o d ell’I m p er o ittit a. 
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t esti di p o c a ril e v a n z a st ori c a, s e n o n i n c asi e c c e zi o n ali.  A gli Assiri, s e g u e il p eri o d o di d o mi ni o d ei 
M e di, a c ui s u b e ntr a n o i P ersi a ni, i q u ali st a bilis c o n o il sist e m a d ell e s atr a pi e.  
Il  p ass a g gi o  d all’ et à  d el  br o n z o  all’ et à  d el  f err o  è  c ar att eri z z at o  d a  al c u ne  i n n o v a zi o ni  c h e 
c o ntri b uir o n o al c ostit uirsi d el n u o v o ass ett o t errit ori al e e p oliti c o d ell’ A n at oli a. P er q u est o st u di o è 
n e c ess ari o  s ott oli n e ar e  u n a  i n n o v a zi o n e,  str ett a m e nt e  l e g at a  al  cr oll o  d ei  p al a z zi,  all a  distr u zi o n e 
d e gli  ar c hi vi  e  all a  dis p ersi o n e  d ell a  cl ass e  s cri b al e:  l a  diff usi o n e  d ell’ alf a b et o.  I nf atti,  l’ esist e n z a 
d ell e  s c u ol e  s cri b ali  e  d ell e  a m mi nistr a zi o ni  p al a zi ali  a v e v a  r es o  i m p ossi bil e  l a  diff usi o n e  d ell a 
s critt ur a, s e n o n f oss e a n c h e s ol o p er l a n at ur a d ell a s critt ur a i m pi e g at a, q u al e il c u n eif or m e sill a bi c o, 
il q u al e ri c hi e d e v a a p pr e n di m e nt o e o n er osi a n ni di st u di o.  
I sist e mi di s critt ur a att est ati i n A n at oli a n el pri m o mill e n ni o s o n o di di v ers o ti p o e di v ers a ori gi n e. 
Al c u ni h a n n o ori gi n e n el II mill e n ni o: il c u n eif or m e, utili z z at o d a p art e d el r e g n o di Ur art u, d a gli 
Assiri e d ai P ersi a ni; il g er o glifi c o a n at oli c o, utili z z at o n el T a b al e n e gli st ati n e oittiti  d ell a Siri a d el 
N or d. Al c u ni s o n o a ut o ct o ni e h a n n o ori gi n e n el I mill e n ni o i n Fri gi a, Li ci a, Li di a e C ari a, altri s o n o 
i n v e c e est er ni, pr o v e ni e nti d ai Gr e ci, F e ni ci e Ar a m e i. 
 
 
Fi g ur a 1  M a p p a d ell' Asi a mi n or e ( Br y c e  2 0 1 2: 3 2 ) 
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U Q U E
M a p 2.  T h e  Hittit e E m pir e ’s A n at oli a n S u c c ess ors.
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D all e is cri zi o ni li ci e, li di e e c ari e a n oi p er v e n ut e, si n ot a  u n a di v ers a c o n c e zi o n e e u n di v ers o utili z z o 
d ell a s critt ur a . Pr ess o q u est e p o p ol a zi o ni, la li n g u a i n di g e n a h a u n a v al e n z a s o pr att utt o pri v at a . I t esti 
r e d atti n ell e s critt ur e l o c ali s o n o s p ess o is cri zi o ni f u n er ari e,7  m e ntr e, l e is cri zi o ni uffi ci ali, pr o d ott e 
d all e a m mi nistr a zi o ni di q u esti r e g ni , s o n o bili n g ui, i n ar a m ai c o o i n gr e c o, a s e c o n d a d ell e e p o c h e e 
d el r e g n o. L’ utili z z o d ell’ alf a b et o h a c a m bi at o r a di c al m e nt e gli a m biti d’ us o d ell a s critt ur a, r e n d e n d o 
p ossi bil e l a diff usi o n e a n c h e i n a m bit o  n o n pr of essi o n al e, di c ui n e è u n a c hi ar a es e m plifi c a zi o n e 
l’ att est a zi o n e d el c ari o i n E gitt o tr a mit e gr affiti, “ u n us o d el t utt o i m p e ns a bil e p er l a c ult ur a s cri b al e 
d el T ar d o Br o n z o ” ( Li v er a ni 2 0 1 1: 5 5 5).  
Tr a il V e I s e c ol o a. C. c o m p ai o n o l e f o nti s ul p o p ol o d ei Li ci , di c ui a b bi a m o cir c a 2 0 0 is cri zi o ni, 
ris al e nti al V e I V a. C. L a s critt ur a è pr e v al e nt e m e nt e d estr o v ers a e si c o m p o n e di 2 9 s e g ni. Ess e n d o 
l a  li n g u a c h e  pr es e nt a  m a g gi ori  s o mi gli a n z e c o n  il  l u vi o,  è  st at a l a  pri m a a  ess er e  d e cifr at a.  L a 
s critt ur a è m olt o si mil e all’ alf a b et o gr e c o, n ell a v ari a nt e di R o di, m a vi s o n o a n c h e s e g ni li b er a m e nt e 
i m pi e g ati  p er  r e n d er e  s u o ni  pr o pri  d ell a  li n g u a  li ci a.  L e  p ar ol e  s o n o  s e p ar at e  tr a  l or o  attr a v ers o 
l’i ns er zi o n e di d u e s e g ni v erti c ali, c ar att er e c h e n o n s e m br a att est at o n ell e is cri zi o ni pi ù  ar c ai c h e.  
L a d e cifr a zi o n e d el li ci o è st at a p ossi bil e gr a zi e all o st u di o d ell e trili n g ui di L et o o n e di X a nt h os. 
L a trili n g u e di L et o o n c o nti e n e il d e cr et o d el s atr a p o Pi x o d ar os i n gr e c o, ar a m ai c o e li ci o. Il sit o di 
X a nt h os  h a  os pit at o  u n  s a nt u ari o  li ci o,  d o v e  è  st at a  ritr o v at a a n c h e l’is cri zi o ne  trili n g u e  i n  li ci o, 
mili a c o (li ci o B) e gr e c o.  
L ar o c h e ( 1 9 7 9) h a p u b bli c at o u n d ett a gli at o st u di o d ell’is cri zi o n e di L et o o n, i n c ui h a el e n c at o l e 
is cri zi o ni c h e p oss o n o ess er e d at at e gr a zi e ai l or o rif eri m e nti a f atti st ori ci . S ull a b as e di q u est e, h a 
c er c at o  di  i n di vi d u ar e  all’i nt er n o  d ei t esti  l e  v ari a nti gr af e m ati c h e  c h e  p ot ess er o  i n di c ar e  u n a 
e v ol u zi o n e  n ell a s critt ur a li ci a.  
L a m a g gi or p art e d ell e is cri zi o ni i n li n g u a  c ari a, 1 7 0 s u 2 0 0, pr o vi e n e d all’ E gitt o; s o n o q u asi t utt e 
a  c ar att er e  f u n er ari o,  e  ris al g o n o  al  r e g n o  d el  f ar a o n e  A m asi  ( VI  s e c ol o  a. C.).  All’ o m o g e n eit à 
p al e o gr afi c a  d ell e  is cri zi o ni  d’ E gitt o  c orris p o n d e  u n a  gr a n d e  v ari et à  d ell e  is cri zi o ni  di  C ari a.  L e 
iscri zi o ni  d’ E gitt o  s o n o  si nistr o v ers e,  l e  is cri zi o ni  di  C ari a  s o n o  pr e v al e nt e m e nt e  d estr o v ers e. 
R ar a m e nt e  s o n o  utili z z ati  di vis ori  tr a  p ar ol e  e  pr e v al e  l a s cri pti o  c o nti n u a . L’ alf a b et o  gr e c o  n ell a 
v ari a nt e di Ali c ar n ass o s e m br a  ess er e l a f o nt e di q u est o sist e m a di s critt ur a, m a n o n è c hi ar o c o m e 
si a n o st ati a d ott ati i s e g ni gr e ci il c ui v al or e f o n eti c o c ari o di v er g e t ot al m e nt e. Il t est o pi ù i m p ort a nt e 
p er l a d e cifr a zi o n e d el c ari o è l a bili n g u e di K a u n os, i n c ari o e gr e c o, ritr o v at a n el 1 9 9 6, c h e c o nt i e ne 
u n d e cr et o di pr o x e ni a p er d u e at e ni esi  e s e m br a rif erirsi a d e v e nti d at ati tr a il  3 2 2 a. C. e  il 3 1 4 a. C.  
 
7  C hi ar a m e nt e a n c h e l’is cri zi o n e f u n er ari a h a u n a v al e n z a p u b bli c a, m a il t est o si rif eris c e i n pri m a ist a n z a s o pr att utt o al 
c o nt est o f a mili ar e . 
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L a s critt ur a li di a si c o m p o n e di 2 6 s e g ni e si riti e n e str ett a m e nt e l e g at a  all’ alf a b et o gr e c o di ori gi n e 
ori e nt al e  o  “ bl u ”.  L a  d o c u m e nt a zi o n e  è  c ostit uit a  d a  cir c a  c e nt o  is cri zi o ni,  l a  m a g gi or  p art e  di 
c ar att er e f u n er ari o.  I t esti i n li n g u a li di a ris al g o n o a l VII s e c ol o a. C., m a l e pi ù a nti c h e t esti m o ni a n z e, 
d u e is cri zi o ni, u n a di S mir n e e u n a d’ E gitt o , ris al g o n o al VIII s e c ol o a. C. L a m a g gi or p art e d ei t esti 
pr o vi e n e  d a  S ar di,  d all a  n e cr o p oli  e  d all e  vi ci n a n z e  d el  t e m pi o  di  Art e mis.  A nti c a m e nt e 
l’ ori e nt a m e nt o d ell a s critt ur a è si a d estr o v ers o c h e si nistr o v ers o , m e ntr e n ell e is cri zi o ni pi ù r e c e nti il 
t est o a p p ar e ori e nt at o s ol o v ers o si nistr a .  
I n  q u est o  l a v or o i tr e  alf a b eti  v err a n n o  c o nfr o nt ati  i n  virt ù  d ell a  l or o  c o nti g uit à  g e o gr afi c a  e 
cr o n ol o gi c a. Si n ot er a n n o l e n ot e v oli  diff er e n z e c h e l e c ar att eri z z a n o, a fr o nt e d el c o nt est o c o m u n e. 
A q u est o pr o p osit o ri c or d o l e p ar ol e c h e Gi or gi o R ai m o n d o C ar d o n a, all or a d a p o c o pr of ess or e di 
Gl ott ol o gi a a “ L a S a pi e n z a ” di R o m a, pr o n u n ci ò al pri m o c o n v e g n o S.I. G. a c ui v e n n e i n vit at o. Il 
pr of ess or C ar d o n a p arl ò d el p ass a g gi o d all’ or alit à all a s critt ur a, e s criss e:  
 
A n c h e il s e m pli c e f at t o di m ett er e p er is critt o u n a li n g u a h a d ei rifl essi pr of o n di s ui p arl a nti. L a 
pri m a oss er v a zi o n e è c h e s c e gli er e u n a v ari et à, o pr e p ar arl a artifi ci al m e nt e, si g nifi c a bl o c c ar e u n a 
v olt a  p er  t utt e  il  gi o c o  di  r e ci pr o c a  t oll er a n z a  c h e  i n  t utt e  l e  c o m u nit à  è  p ossi bil e  tr a  v ari et à 
g e o gr afi c h e,  b e ni nt es o  s e m pr e  n ell a  m o d alit à  or al e.  U n a  c ert a  v ari et à,  k oi n é  o  q u el  c h e  si a, 
di v e nt a l a li n g u a s critt a e ai p arl a nti n o n r est a c h e i nt eri ori z z ar e q u est a c o m e l or o visi o n e d ell a 
li n g ua  p er e c c ell e n z a , a n c h e s e il l or o us o li n g uisti c o è i n r e alt à di v ers o e a n c h e s e, pri m a d ell a 
fiss a zi o n e s critt a, essi a c c ett a v a n o s e n z a diffi c olt à u n c ert o gr a d o di os cill a zi o n e. [ …] 
M a pi ù i n p arti c ol ar e, s cri v er e l e p ar ol e si g nifi c a d o v er s e m pr e s u d di vi d er e e s c e gli er e n ei c asi 
a m bi g ui:  l à  d o v e  n el  p arl at o  si  a vr e b b e  a bit u al m e nt e  u n a  c ert a  s e q u e n z a,  p er  s critt o  si  p u ò 
s c e gli er e tr a u n a f or m a ri d ott a, pi ù l e g at a, e d u n a f or m a pi e n a, pi ù st a c c at a d ei m orf e mi, il c h e 
s p ess o  e q ui v al e  a  i n di c ar e  l a  f or m a  s u p erfi ci al e  o  q u ell a  s ott ost a nt e  d ei m orf e mi;  s p ess o  l a 
diff er e n z a tr a l e d u e f or m e p u ò ess er e c olt a a n c h e d a u n a diff er e n z a n el t e m p o di es e c u zi o n e: n el 
t e m p o  l e nt o  vi e n e  i n  s u p erfi ci e  u n  m a g gi or  n u m er o  di  c ar att eristi c h e  d ei  m orf e mi  pr of o n di, 
m e ntr e il n u m er o  è vi a vi a mi n or e n el t e m p o all e gr o. [ …] S e l a s critt ur a crist alli z z a l e f or m e l e nt e, 
s ar a n n o  q u est e  a  di v e nt ar e  l a  li n g u a,  si  tr att a  di  u n’ e vi d e nt e  f or z at ur a  di  u n  a bit u al e  s c h e m a 
m e nt al e e di c o m p ort a m e nt o c h e vi e n e p er ò a s u a v olt a p ort at a a n or m a ( 1 9 8 5 : 75 -7 7 ). 
 
N ell e p a gi n e c h e s e g u o n o  l’i d e a di u n a s critt ur a q u al e crist alli z z a zi o n e d ell a li n g u a s ar à q u a nt o di 
pi ù dist a nt e d all’i m pr essi o n e c h e gli alf a b eti di li ci o, li di o e c ari o f or nis c o n o. Q u est e tr e li n g u e si 
s o n o  att est at e c o n alf a b eti di v ersi tr a l or o d al p u nt o di vist a f or m al e e c o n s c elt e gr af e m ati c h e  di v ers e , 
i. e.  s c elt e  di c os a  n ot ar e  gr afi c a m e nt e  d ell a  li n g u a.  I n oltr e,  al  l or o  i nt er n o ,  o g ni  alf a b et o  a p p ar e 
t oll er ar e  l a  pr es e n z a  di  all o gr afi  p er  l e  f or m e  pi ù  att est at e8  d ei  gr af e mi  e  l a  p ossi bilit à  di  n ot ar e 
di v ers a m e nt e,  i. e .  c o n  di v ersi  gr af e mi  e/ o  str at e gi e,9  l a  li n g u a. T al e  oss er v a zi o n e  ris p o n d e  a 
q u ell’ esi g e n z a d e gli st u di osi di “ m ett er e or di n e ” tr a d ati v ari e g ati e dis c or di tr a l or o, c h e è l e cit a e 
 
8  P arl ar e di “st a n d ar d ” è diffi cil e a fr o nt e d ell’ ass e n z a di u n alf a b et o st a n d ar d p er q u est e li n g u e.  
9  Si p e nsi all a n ot a zi o n e v o c ali c a c ari a.  
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gi ustifi c at a d al m et o d o s ci e ntifi c o, m a c h e n o n d e v e di m e nti c ar e l a p ossi bilit à c h e si si a di fr o nt e a 
t esti m o ni a n z e di un a f as e i n c ui l’ or di n e, o l o st a n d ar d, a n c or a n o n vi er a . 
 
 
1. 2 . M et o d o e o bi etti vi 
 
L o  st u di o  d ei  tr e  alf a b eti è  c o n d ott o  s u  d u e  assi:  l a  r e alt à  gr af e m ati c a,  c o n cr et a  e,  p a c e  pr o bl e mi 
e pi gr afi ci, c ert a; l a r e alt à f o n ol o gi c a, ri c ostr uit a s u b asi eti m ol o gic h e c ert e e s u c o nfr o nti bili n g ui di 
o n o m asti c a,  m e n o s o g g ett a a b a n ali c oi n ci d e n z e di f or m a q u al e è q u ell a gr af e m ati c a.  
Q u esti d u e p u nti di rif eri m e nt o  n as c o n d o n o al c u n e a m bi g uit à c h e p oss o n o i n d urr e i n err or e . L a 
r e alt à gr af e m ati c a, a n c h e s e di l ett ur a c ert a , è st at a s o g g ett a all a tr as missi o n e s critt a, l a q u al e a s u a 
v olt a p u ò ess er e st at a i nfl u e n z at a d all a tr as missi o n e or al e, di di v ersi s o g g etti, i n pri mis l’i n cis or e, i n 
s e c u n dis  l o  st u di os o  c h e  h a  r e ali z z at o l’ a ut o gr afi a d ell’is cri zi o n e  p er  l a  s u a  e di zi o n e.  L a  r e alt à 
f o n ol o gi c a n o n d e v e ess er e c o nf us a c o n l a ri c ostr u zi o n e li n g uisti c a, t e nt a zi o n e gi ustifi c at a d al f att o 
c h e è m olt o diffi cil e st a bilir e l a r e al e r e ali z z a zi o n e di li n g u e p er l e q u ali dis p o ni a m o s ol o di  m at eri al e 
s critt o. Ci o n o n ost a nt e,  è  b e n e  pr e cis ar e  q u a nt o  p oss a  ess er e  f u or vi a nt e  l a  ri c ostr u zi o n e  c h e  l a 
li n g uisti c a st ori c a offr e i n q u est o st u di o, il q u al e p u ò d efi nirsi st ori c o s ol o i n q u a nt o h a c o m e o g g ett o 
li n g u e a nti c h e, m a n o n p u ò d efi nirsi di a cr o ni c o s e n o n i n mi ni m a p art e. 
D o p o u n’ att e nt a oss er v a zi o n e, è c hi ar o c o m e o g ni alf a b et o h a a v ut o u n ’a ut o n o m a e v ol u zi o n e i n 
r a p p ort o  al  pr o pri o  i n v e nt ari o  f o n ol o gi c o  e  i n  b as e  al  pr o pri o  “ e pi gr a p hi c  h a bit ”, 1 0  e  c h e,  q u asi 
s e m pr e, all a m a g gi or e arti c ol a zi o n e f o n eti c a c orris p o n d e m a g gi or e c o m p l essit à gr afi c a. I n al c u ni c asi, 
q u est a  i nt err el a zi o n e  è  c hi ar a  a  t al  p u nt o  d a  s u p p orr e  c h e  u n  s e g n o  si a  i n  r e alt à  fr utt o  d ell a 
c o m bi n a zi o n e di d u e disti nti, c o m e il f o n o c h e r a p pr es e nt a è l a c o m bi n a zi o n e di d u e f o ni disti nti.  
L o sf o n d o di t al e m o d ell o  è l a r e alt à st ori c a d ell a tr as missi o n e d ell e s critt ur e. Ess a d e v e ess er e 
a v v e n ut a, n e c ess ari a m e nt e, 1 1  tr a mit e u n m e z z o s critt ori o, m a l’i nfl u e n z a d ell a tr as missi o n e or al e è 
s p ess o  tr o p p o  e vi d e nt e  p er  s u p p orr e  u n ’o p er a zi o n e  di  s e m pli c e  c o pi at ur a  tr a  alf a b eti. S i  su p p o n e  
i n v e c e  c h e,  t al v olt a  il  n o m e  d ell a  l ett er a,  t al v olt a  l’ or di n e  i n  c ui  ess a  si  tr o v a  n ell’ alf a b et o,  h a 
i nfl u e n z at o  l’ a d att a m e nt o  d ell a  st ess a  n ell’ alf a b et o  di  arri v o. I n  q u est o  s c e n ari o  n o n  d e v e  ess er e 
di m e nti c at o il f att o c h e gli “ al u n ni ” –  c ol or o c h e a d ott ar o n o p er pri mi l’ alf a b et o - n o n er a n o i nf a nti, 
n el s e ns o eti m ol o gi c o di n o n p arl a nti, m a pr o b a bil m e nt e er a n o p ersi n o alf a b eti z z ati . Si d e v e p ert a nt o 
c o nsi d er ar e  s e m pr e  l a  p ossi bilit à  di  c o nt att o  li n g uisti c o  tr a  l’i n v e nt ari o  f o n eti c o/f o n ol o gi c o d ell a 
 
1 0  P er il c o n c ett o si v e d a M a c M ull e n ( 1 9 8 2: 2 3 3 -2 3 4).  
1 1  Di v ers a m e nt e d al pr estit o di u n l ess e m a o di u n si nt a g m a, p er c ui è p ossi bil e i n d a g ar e q u al or a il m e z z o di tr as missi o n e 
si a st at o s critt o e/ o or al e, q u ell o tr a gr af e mi p u ò a v v e nir e s ol o i n pr es e n z a di u n a ri pr o d u zi o n e s critt a d el s e g n o, i n q u a nt o 
o g g ett o pri m ari o d el pr estit o è l’ as p ett o est eri or e d el s e g n o.  
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li n g u a  r a p pr es e nt at a  d all’ alf a b et o  d’ ori gi n e,  il  f e ni ci o,  e  d ell a  li n g u a  c h e  s ar à  r a p pr es e nt at a 
d all’ alf a b et o i n n u c e, i n q u est o c as o li ci o, li di o e c ari o.  
Il  c o nfr o nt o  tr a  q u est e  tr e  li n g u e  a n at oli c h e  i n di vi d u a  u n  n u m er o  ril e v a nt e  di  gr af e mi,  ali e ni  
d all’ alf a b et o gr e c o, i q u ali, si a p er l a l or o r e alt à f o n eti c a c h e p er l a l or o f or m a gr afi c a, a p p ai o n o i n 
r el a zi o n e l’ u n o c o n l’ altr o. T al e p a n or a m a i n d u c e a p e ns ar e c h e o g ni alf a b et o f oss e i nsi g nit o di u n a 
n ot e v ol e  r a p pr es e nt ati vit à  i d e ntit ari a  d a  p art e  d el  p o p ol o  c h e  l o  h a  i n v e nt at o/ a d att at o  all a  pr o pri a 
li n g u a, m a c h e all o st ess o t e m p o f oss e diff us a u n a c ult ur a s critt ori a, e li n g uisti c a o v vi a m e nt e, c h e h a 
p er m ess o ai tr e alf a b eti di e ntr ar e i n c o nt att o e di cr e ar e i nsi e m e s ol u zi o ni gr afi c h e a d h o c  p er f o ni 
altri m e nti n o n r a p pr es e nt ati.  
 
 
1. 3 . A b b r e vi a zi o ni 
1. 3 . 1. Li n g u e 
A v.  A v esti c o  I E I n d o e ur o p e o 
C ar.  C ari o  L at.  L ati n o  
C L u v.  L u vi o c u n eif or m e  L u v.  L u vi o  
E g.  E gi zi o  Li c.  Li ci o  
Etr.  Etr us c o  Li d.  Li di o  
Fr . Fri gi o  Nfr.  N e ofri gi o  
G L u v.  L u vi o g er o glifi c o  P A  Pr ot o A n at oli c o  
Gr.  Gr e c o  PI E  Pr ot o I n d o e ur o p e o  
Itt.  Ittit a   
 
 
1. 3 . 2. Ri c ost r u zi o n e, g r a m m ati c a e t esti 
a bl.   a bl ati v o  d at.  d ati v o  
a c c .  a c c us ati v o  e n cl.  e n cliti c o  
a g g .  a g g etti v o  f e m m. f e m mi nil e 
a v v.  a v v er bi o  g e n.  g e niti v o  
a. C.  a nt e C hrist u m  m as c . m as c hil e  
c a.   cir c a  n o m.  n o mi n ati v o  
cfr .  c o nfr o nt a  pl.  pl ur al e  
c o n g .  c o n gi u n zi o n e  v o c.  v o c ati v o  
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1. 4. C o n v e n zi o ni e pi g r afi c h e  
< X Y >  i nt e gr a zi o ni d ell’ e dit or e di s e g ni  err o n e a m e nt e o m essi  
[ X Y] i nt e gr a zi o ni d ell’ e dit or e di s e g ni  m a n c a nti d o v uti a l a c u n e  
[.] l a c u n a n o n i nt e gr at a 
[ …]  l a c u n a n o n i nt e gr at a d all a l u n g h e z z a i m pr e cis at a 
X( Y)  a b br e vi a zi o n e d el t est o s ci olt a d all’ e dit or e  
X Ỵ̣   s e g ni  d a n n e g gi ati e d all a l ett ur a i n c ert a  
X| Y  fi n e ri g o 
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2. L a S c ritt u r a, l a Li n g u a e l a Li n g uisti c a  
2 . 1. L’ alf a b et o n ell a st o ri a d ell a s c ritt u r a 
 
All’ ori e nt alist a I g n a c e  J a y  G el b ( 1 9 0 7-1 9 8 5)  d o b bi a m o  l a  pri m a  o p er a  sist e m ati c a  di  st u di o  d ell e 
s critt ur e, c h e e gli st ess o d efi nì “ gr a m m at ol o gi a ” ( o gr af e m ati c a). I n A st u d y of writi n g  ( 1 9 6 3: 1 6 6), 
G el b es pri m e c osì il s u o p ar er e ri g u ar d o l’ ori gi n e d ell’ alf a b et o:  
If t h e al p h a b et is d efin e d as a s yst e m of si g ns e x pr essi n g si n gl e s o u n ds of s p e e c h, t h e n t h e first 
al p h a b et  w hi c h  c a n  j ustifi a bl y  b e  s o  c all e d  is  t h e  Gr e e k  al p h a b et.  H o w e v er,  t h e  n e w  t y p e  of 
writi n g di d n ot s pri n g u p s u d d e nl y o n Gr e e k s oil as a n e w a n d str a n g e bl oss o m. W e h a v e h a d 
o c c asi o n o n pr e c e di n g p a g es t o r ef er oft e n e n o u g h t o t h at i m p ort a nt as p e ct of e v ol uti o n w hi c h 
s h o ws t h at f or e v er y n e w f e at ur e i n a n e w t y p e of writi n g p ar all els c a n b e f o u n d i n s o m e ol d er 
t y p es. A n d s o it h a p p e n e d wit h t h e Gr e e k al p h a b et. Its r o ots a n d its b a c k gr o u n d li e i n t h e A n ci e nt 
Ori e nt.  
Il c ar att er e disti nti v o di u n a s critt ur a alf a b eti c a risi e d e t e n d e n zi al m e nt e n el disti n g u er e o g ni s u o n o 
c o n u n s e g n o diff er e nt e. L a pi ù gr a n d e n o vit à i ntr o d ott a d a gli alf a b eti è l a sist e m ati z z a zi o n e d ei s e g ni 
p er  l e  v o c ali.  Si  d efi nis c e  “sist e m ati z z a zi o n e ”,  e  n o n  “i n v e n zi o n e ”,  i n  q u a nt o  gli  alf a b eti  h a n n o 
a p pli c at o m et o d ol o gi c a m e nt e e d effi c a c e m e nt e str u m e nti di c o difi c a zi o n e s critt a gi à i n us o pr ess o 
altr e s critt ur e.  
N ell o  s p e cifi c o ,  l a  s critt ur a  e br ai c a,  ar a m ai c a  e  ar a b a  (l e  s critt ur e  d ell e  li n g u e  s e miti c h e 
n or d o c ci d e nt ali)  gi à  utili z z a v a n o  u n  sist e m a  di  i n di c a zi o n e  v o c ali c a,  i n  b as e  al  q u al e  i  s e g ni, 
ori gi n ari a m e nt e utili z z ati s ol o p er l e s e mi v o c ali /j/ e / w/, v e ni v a n o a r a p pr es e nt ar e v al ori v o c ali ci. 
Q u esti s e g ni, s olit a m e nt e n ot ati s o pr a, s ott o o att a c c ati al s e g n o c o ns o n a nti c o, s o n o tr a di zi o n al m e nt e 
d etti m atr es  l e cti o nis ,  tr a d u zi o n e  l ett er al e  d all’ e br ai c o יi m m ōt h  h a q qe rī āי h . T al e  ort o gr afi a  è  n ot a 
q u al e s cri pti o  pl e n a ,  i n  o p p osizi o n e  all a s cri pti o  d ef e cti v a ,  i n  c ui  l a  l ett ur a  d ell e  v o c ali  è 
c o m pl et a m e nt e l as ci at a all’i nt er pr et a zi o n e d el l ett or e. 1 2  D a n ot ar e è c o m e, n o n ost a nt e l’i m pi e g o d ell a 
n ot a zi o n e v o c ali c a a p p e n a d es critt a, i n q u est e s critt ur e i s e g ni r a p pr es e nt a nti l e v o c ali  m a nt e n g o n o 
a n c h e il l or o v al or e s e mi v o c ali c o ori gi n ari o.  I n E gitt o t al e sist e m a c orris p o n d e a q u ell o c h e è n ot o 
c o m e “ ort o gr afi a sill a bi c a ” ( Al bri g ht 1 9 3 4, G el b 1 9 6 3: 1 6 8, S ass 1 9 9 1), e c o m p ar e si n d al 2 0 0 0 a. C., 
d ur a nt e il M e di o R e g n o ( 2 0 5 0 -1 6 9 0 a. C.), n ei t esti di es e cr a zi o n e.  
L’ a p pli c a zi o n e sist e m ati c a e d effi c a c e di u n sist e m a di a n n ot a zi o n e v o c ali c a è n ot a ess er e pr o pri a 
d ell’ alf a b et o gr e c o, il q u al e p er ò, i n virt ù di q u a nt o br e v e m e nt e es p ost o, 1 3  n o n h a i n v e nt at o e x ni hil o . 
L’ ori gi n e  s e miti c a  d ell’ alf a b et o  gr e c o  n o n  p o n e  al c u n  pr o bl e m a;  al  c o ntr ari o,  l u o g o  e  d at a  di 
tr as missi o n e s o n o a n c or a o g g ett o di di b attit o ( G u ar d u c ci 1 9 8 7: 1 7-2 0; J eff er y 1 9 9 0: 5 -1 2). A d ott a n d o 
 
1 2  L’ a r g o m e nt o n o n è c e ntr al e i n q u est o st u di o, p er c ui si ri m a n d a a M or a g ( 1 9 7 2) e rif eri m e nti i n ess o c o nt e n uti.  
1 3  P er u n a pi ù a c c ur at a s pi e g a zi o n e si v e d a G el b ( 1 9 6 3: 1 6 6 -1 7 6).  
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l’ a p pr o c ci o  m e n o  s p e c ul ati v o,  mi  li mit o  a d  oss er v ar e  c h e  l e  att est a zi o ni  d el  gr e c o  n o n  s o n o 
cr o n ol o gi c a m e nt e pr e c e d e nti a q u ell e di altr e li n g u e att est at e i n Asi a mi n or e, q u ali il fri gi o. D ell e 
li n g u e a n at oli c h e di pri m o mill e n ni o, l’is cri zi o n e pi ù a nti c a d el c ari o pr o vi e n e d all’ E gitt o ( E. S a. 2) 
e ris al e al t e m p o d el f ar a o n e S ait e ( 6 6 3 -6 0 9 a. C.) ( cfr. A di e g o 2 0 0 7: 3 3 -3 4); p er il li di o si ris al e all a 
fi n e d el VIII a. C. c o n l’is cri zi o n e L W  9 6 pr o v e ni e nt e d a S m yr n a ( G us m a ni 1 9 8 0: 1 5 7), e, i nfi n e, p er 
il li ci o si r a g gi u n g e s ol o l’i ni zi o d el V s e c ol o a. C. c o n l e is cri zi on e N  3 1 3 a e N  3 1 3 c.  
N o n è p ert a nt o p ossi bil e c o m p ar ar e cr o n ol o gi c a m e nt e l’ att est a zi o n e d ell’ alf a b et o gr e c o c o n gli 
alf a b eti mi cr o asi ati ci; ci o n o n ost a nt e, i sist e mi di n ot a zi o n e v o c ali c a d ei tr e alf a b eti si disti n g u o n o d a 
q u ell o gr e c o. Ess e n d o q u est o il tr a tt o m a g gi or m e nt e disti nti v o, i n q u a nt o l’ u ni c o (f att a e c c e zi o n e p er 
a g gi u nt e  di  gr af e mi  cr e ati  a p p osit a m e nt e)  n e c ess ari o  p er  a d att ar e  l’ alf a b et o  s e miti c o  a  u n a  li n g u a 
i n d o e ur o p e a,  l o  rit e n g o  v ali d o  m oti v o  p er  i n d a g ar e  i  si n g oli  alf a b eti  att est ati  i n  Asi a  mi n or e, 
ris p etti v a m e nt e  li ci o,  li di o  e  c ari o.  Q u al or a  vi  si a n o  a n c h e  altri  tr atti  gr af e m ati ci  c h e  disti n g u a n o 
q u est’ ulti mi d all’ alf a b et o gr e c o, q u esti p oss o n o c o n c orr er e, i nsi e m e c o n l’ oss er v a zi o n e gi à es p ost a 
d ell’ utili z z o di diff er e nti sist e mi di n ot a zi o n e v o c ali c a, n el s ost e n er e l a t esi di i n di p e n d e nti e v ol u zi o ni 
d e gli alf a b eti c o nsi d er ati.  
U n o d ei crit eri utili z z ati p er v al ut ar e l’ e v ol u zi o n e d ell a s critt ur a è l a s u a i n di p e n d e n z a d all a li n g u a 
( C o ul m as 2 0 0 9: 1 0) e d all a c ult ur a i n c ui p er pri m a è st at a utili z z at a. L’ a d o zi o n e di q u est o crit eri o 
ri m a n d a n e c ess ari a m e nt e all a diff usi o n e di u n a s critt ur a, o v v er o all’ utili z z o di u n a s critt ur a d a p art e 
di pi ù li n g u e. I n q u est o c o nt est o st ori c o -g e o gr afi c o, è d a n ot ar e c o m e l a s critt ur a g er o glifi c a e gi zi a 
h a c o nti n u at o a d ess er e i n us o p er 3 0 0 0 a n ni, s e b b e n e n o n si si a s pi nt a oltr e i c o nfi ni d ell a t err a di 
ori gi n e. 1 4  Di v ers a m e nt e, l’ alf a b et o f e ni ci o h a s u bìt o di v ersi a d att a m e nti p er l e m olt e li n g u e c h e l o 
h a n n o s c elt o. L’ e v ol u zi o n e d ell a s critt ur a s e miti c a, n ell e s u e  v ari a nti, è gi ustifi c at a d all a di v ersit à 
d ell e li n g u e c h e l o h a n n o a d ott at o. 1 5  Si mil m e nt e d e v o n o ess er e c o nsi d er at e l e s c elt e gr af e m ati c h e 
o p er at e d all e si n g ol e li n g u e mi cr o asi ati c h e. 1 6  
 
 
2 .2 . C o m e i nt r o d u r r e u n alf a b et o 
2. 2. 1. L’ alf a b eti z z a zi o n e n ell’ a nt i c hit à 
 
Il tit ol o d el p ar a gr af o a nti ci p a l a s u a f u n zi o n e, q u al e i ntr o d u zi o n e all o st u di o d ei si n g oli alf a b eti, m a 
s ar e b b e pi ù c orr ett o s ostit uir e il v er b o “i ntr o d urr e ” c o n “tr as m ett er e ”. I n u n a s o ci et à, q u al e c h e si a l a 
 
1 4  Il g er o glifi c o e gi zi a n o h a u n a s u a a ut o n o mi a d all a li n g u a, m a è i nti m a m e nt e l e g at o all a c os m ol o gi a e gi zi a n a ( Ass m a n n 
2 0 0 2).  
1 5  Q u est o oss er v a zi o n e n o n i m pli c a c h e l a s critt ur a s e miti c a si a dif etti v a o r a p pr es e nti u n o st at o i nf eri or e n ell’ e v ol u zi o n e 
d ell a s critt ur a.  
1 6  C o ul m as ( 2 0 0 9) ri ass u m e q u est o c o n c ett o n el “li n g uisti c fit ” d ell a s critt ur a.  
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s u a a nti c hit à, n ull a è cr e at o e x ni h il o, n e a n c h e i pri mi sist e mi di s critt ur a alf a b eti ci. Q u est’ ulti mi s o n o 
i nf atti fr utt o di u n a d att a m e nt o a li n g u e di v ers e ris p ett o q u ell a c h e v e ni v a a n n ot at a c o n l a “s critt ur a 
di p art e n z a ”. 1 7  L a q u esti o n e è q ui n di c o m e è st at o tr as m ess o e i ns e g n at o l’ alf a b et o.  
I m p ar ar e u n alf a b et o ri c hi e d e tr e sf or zi di m e m ori a: d u e a ur ali e u n o vis u al e. L o st u d e nt e d e v e, 
c o n l’ u dit o, ( a) as c olt ar e il n o m e d ell a l ett er a, l a c ui pri m a l ett er a, s e c o n d o il pri n ci pi o a cr of o ni c o, gli 
i n di c h er à il s u o n o r a p pr es e nt at o, e ( b) m e m ori z z ar e il s u o n o, c h e di v err à i n di p e n d e nt e d al n o m e d ell a 
l ett er a; ( c) c o n l a vist a m e m ori z z ar e l a f or m a d el s e g n o d ell a l ett er a. 
L a m e m ori a a ur al e ri c or d er à l a p osi zi o n e d el s u o n o n ell a s e q u e n z a alf a b eti c a, l a m e m ori a visi v a 
ri c or d er à il s e g n o d ell a l ett era n ell a st ess a s e q u e n z a. Ess e n d o i pri mi alf a b eti d eri v ati d a u n m o d ell o 
s e miti c o, q ui n di d a u n sist e m a di s critt ur a c h e a n n ot a v a u n a li n g u a n o n i n d o e ur o p e a, è v er osi mil e 
a v er e  c asi  di  a d att a m e nt o  f o n eti c o,  m a  a n c h e  di  i n es att e z z a  n ell’ or di n e  d ei  gr af e mi, i nfl u e n z at o 
d all’ or di n e d ei s u o ni m e m ori z z ati. I n oltr e, ess e n d o il n o m e d el s e g n o s ciss o d al s u o n o r a p pr es e nt at o 
n ell a m o d alit à di i ns e g n a m e nt o, è m olt o pr o b a bil e c h e a v v e n g a n o i n v ersi o ni e/ o m o difi c h e d ell’ u n o, 
il n o m e, o d ell’ altr o, il s u o n o. 
Q u est e  dis c r e p a n z e  di p e n d o n o  d all a  m o d alit à  di  tr as missi o n e  e  di  i ns e g n a m e nt o  d ell’ alf a b et o, 
n o n c h é, o v vi a m e nt e, d all a f o n eti c a e f o n ol o gi a d ell a li n g u a.  
N o n a b bi a m o f o nti c h e ci ill ustr a n o c hi ar a m e nt e i m et o di di i ns e g n a m e nt o d ell’ a nti c hit à, e c c ett o 
p er Di o ni gi di A li c ar n ass o (s u D e m ost e n e i n Π ε ρ ὶ τ ῶ ν Ἀ τ τι κ ῶ ν ῥ η τ ό ρ ω ν , II, 5 2): 
Π ρ ῶ τ ο ν  μ ὲ ν  τ ὰ  ὀ ν ό μ α τ α  τ ῶ ν  σ τ οι χ ε ίω ν  τ ῆ ς  φ ω ν ῆ ς  ἀ ν α λ α μ β ά ν ο μ ε ν , ἃ  κ α λ εῖ τ αι  γ ρ ά μ μ α τ α·  
ἔ π ει τ α  < τ ο ὺ ς > τ ύ π ο υ ς  τ ε  α ὐ τ ῶ ν  κ αὶ  δ υ ν ά μ ει ς .1 8   
 e Q ui ntili a n o ( Ist., I, 1, 2 4-5 ): 
N e q u e  e ni m  mi hi ill u d  s alt er n  pl a c et,  q u o d  fi eri  i n  pl uri mis  vi d e o,  ut  litt er ar u m  n o mi n a  et 
c o nt e xt u m pri us q u a m f or m as p ar v uli dis c a nt. o bst at h o c a g niti o ni e ar u m n o n i nt e n d e nti b us m o x 
a ni m u m a d i ps os d u ct us, d u m a nt e c e d e nt e m m e m ori a m s e q u u nt ur. q u a e c a us a est pr a e ci pi e nti b us, 
ut eti a m, c u m s atis affi xiss e c as p u eris r e ct o ill o, q u o pri m u m s cri bi s ol e nt c o nt e xt u, vi d e nt ur, 
r etr o a g a nt  r urs us  et  v ari a  p er m ut ati o n e  t ur b e nt,  d o n e e  litt er as  q ui  i nstit u u nt ur  f a ci e  n ori nt  n o n 
or di n e. q u a pr o pt er o pti m e si c ut h o mi n u m p arit er et h a bit us et n o mi n a  e d o c e b u nt ur. 1 9   
 
 
1 7  Utili z z o q u est a t er mi n ol o gi a rif er e n d o mi es pli cit a m e nt e a q u ell a d el c o nt att o li n g uisti c o, q u al e “li n g u a di p art e n z a ”.  
1 8  “ Pri m a  i m p ari a m o  i  n o mi  d e gli  el e m e nti  d el s u o n o  (i. e.  d ell a  li n g u a),  i  q u ali  s o n o  d etti  l ett er e  ( γ ρ ά μ μ α τ α ).  P oi 
i m p ari a m o l e l or o f or m e e il l or o v al or e f o n eti c o (δ υ ν ά μ ει ς ) ” 
1 9  “ N o n s o n o c o m u n q u e s o d disf att o d al m et o d o, c h e n ot o è s olit a m e nt e a d ott at o, p er c ui si i ns e g n a ai b a m bi ni pi c c oli il 
n o m e e l’ or di n e d ell e l ett er e pri m a d ell a l or o f or m a. T al e m et o d o i n d u c e i b a m bi ni a ri c o n os c er e pi ù l e nt a m e nt e l e l ett er e, 
d at o  c h e  n o n  pr est a n o  att e n zi o n e  all a  l or o  f or m a  eff etti v a,  pr ef er e n d o  affi d arsi  a  q u a nt o  h a n n o  gi à  i m p ar at o 
m n e m o ni c a m e nt e. P er q u est a r a gi o n e gli i ns e g n a nti, p e ns a n d o di a v er s uffi ci e nt e m e nt e a bit u at o i l or o gi o v a ni al u n ni all e 
l ett er e s critt e n ell’ or di n e us u al e, i n v ert o n o q u est o or di n e o l o ri v e d o n o i n o g ni ti p o di c o m bi n a zi o n e, fi n o a c h e gli al u n ni 
n o n a b bi a n o i m p ar at o l e l ett er e p er l a l or o f or m a e n o n i n b as e all’ or di n e i n c ui a p p ai o n o. S ar e b b e m e gli o p er ci ò c h e i 
b a m bi ni i ni zi ass er o a i m p ar ar e l e  f or m e e il n o m e ( d ell e l ett er e). ” 
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D a q u est e d es cri zi o ni si e vi n c e c h e gli st u d e nti f oss er o istr uiti pri m a or al m e nt e, ri p et e n d o il n o m e 
d ell e l ett er e, p oi vis u al m e nt e, s cri v e n d o l e l ett er e e ri p et e n d o n e all o st ess o t e m p o i s u o ni. Nilss o n 
( 1 9 52: 1 0 3 2) h a oss er v at o c h e q u est o è il m o d o pi ù v er osi mil e i n c ui n ell’ a nti c hit à v e ni v a i ns e g n at o 
a  s cri v er e,  e  c o n cl u d e  s ost e n e n d o  c h e,  a  s u o  p ar er e,  a n c h e  i  Gr e ci  a vr e b b er o  utili z z at o  l o  st ess o 
m et o d o. Q u est a t e ori a s ar e b b e c o nf er m at a d all’ a bit u di n e e br ai c a a utili z z ar e l o st ess o m et o d o, d a c ui 
d eri v a a n c h e il n o m e st ess o d ell’ alf a b et o hi g g ā y ô n  ‘ p o e m a alf a b eti c o’, o n o m at o p e a s ull a r a di c e di 
‘ b or b ott ar e c o nti n u a m e nt e’.  
 
 
2. 3. C o m e a d att a r e u n alf a b et o  
2. 3. 1. Il r a p p o rt o li n g u a/s c ritt u r a 2 0   
 
St u di ar e  l a  f o n eti c a  e  l a  f o n ol o gi a  di  u n a  li n g u a  a  p artir e  d a  u n a  d o c u m e nt a zi o n e  es cl usi v a m e nt e 
s critt a, n el mi o c as o e pi gr afi c a, 2 1  c o m p ort a diffi c olt à di v ari a n at ur a.  
Di gr a n d e ai ut o è st at a l’ att est a zi o n e di a ntr o p o ni mi str a ni eri, pi ù s p ess o gr e ci o p ersi a ni, d ei q u a li 
si  c o n os c e  l a  r e alt à  f o n eti c a  n ell a  li n g u a  di  p art e n z a.  Q u est o  s ol o  es e m pi o  c o n cr eti z z a  l o  str ett o 
l e g a m e c h e i nt er c orr e tr a l o st u di o d ell a f o n eti c a e f o n ol o gi a e l’ a n alisi d ell a gr afi a e ort o gr afi a n ell e 
li n g u e a nti c h e. 
Ci ò  n o n ost a nt e,  n o n  è  p ossi bil e  n as c o n d er e  l a  gr a n d e  i n c ert e z z a  c h e  r est a  s p ess o  n el  d efi nir e 
l’ es att o v al or e f o n eti c o e f o n ol o gi c o d ell a r e alt à gr afi c a att est at a. 
A n c h e p er u n a li n g u a c osì a m pi a m e nt e t esti m o ni at a c o m e è il gr e c o, Ri n al di ( 2 0 0 5) h a ill ustr at o 
c hi ar a m e nt e t utt o il s u o s c etti cis m o n ei c o nfr o nti di st u di di f o n ol o gi a c h e p art o n o es cl usi v a m e nt e d a 
t esti s critti, gi u n g e n d o all a c o n cl usi o n e, diffi cil e d a c o ntr a d dir e, c h e “l a f o n ol o gi a è p er d efi ni zi o n e 
u n a s ci e n z a d ell a li n g u a p arl at a ” ( 2 0 0 5: 2 1 3). P er l o st u di os o, l’i d e a di u n o st a n d ar d gr afi c o è u n mit o, 
c o m e è u n mit o l’i d e a di u n a d att a m e nt o f o n eti c o o f o n ol o gi c o d ell a gr afi a all a li n g u a, e f a l’ es e m pi o 
d ell a v ari a zi o n e < ει > / < η >: “l ’ us o n el c o m pl ess o disi n v olt o si a di < η >, si a di < ει > c o nf er m a c h e n ell a 
gr a n d e m a g gi or a n z a d ei c asi a b bi a m o pr o b a bil m e nt e a c h e f ar e c o n il m e d esi m o f o n e m a, a n c h e s e 
n o n si p u ò  ̀e s cl u d er e, pr o pri o p er l’ a m bi g uit à  ̀i ntri ns e c a d el sist e m a gr afi c o, c h e q u al c h e s cri v e nt e 
us ass e « η » p er i n di c ar e u n ti m br o ‘ e’ e d < ει > p er i n di c ar e u n ti m br o ‘i’, m a  n o n è  c ert o d all a gr afi a 
us at a c h e si p oss o n o ri c a v ar e i nf or m a zi o ni pr e cis e ” ( 2 0 0 5: 1 3 1). Ci ò a i n di c ar e c h e l o st ess o gr af e m a 
 
2 0  P er u n a si nt esi ri g u ar d a nti gli st u di s ul r a p p ort o li n g u a/s critt ur a si v e d a M ar a z zi ( 2 0 1 4: 1 0 1 -1 3 5).  
2 1  C o m e  h a  oss er v at o  P a ol a  D ar d a n o,  c o ntr ari a m e nt e  all e  li n g u e  c h e  h a n n o  u n a  l u n g a  tr a di zi o n e  m a n os critt a,  l a 
d o c u m e nt a zi o n e e pi gr afi c a ci è gi u nt a c osì c o m e è st at a r e ali z z at a, p ert a nt o p u ò ess er e c o nsi d er at a u n a sit u a zi o n e mi gli or e 
p er l o st u di os o.  
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p ot e v a r a p pr es e nt ar e f o n e mi di v ersi e, p ari m e nti, c h e l o st ess o f o n e m a p ot e v a s cri v ersi c o n gr af e mi 
diff er e nti.  
Ar g o m e nt o c e ntr al e di q u est o st u di o è il c o nt att o tr a s critt ur e. C o nsi d er a n d o q u est e ulti m e c o m e 
o g g ett o li n g uisti c o ( cfr. 2. 4.), il c o nt att o tr a s critt ur e vi e n e i nt es o q u al e c o nt att o li n g uisti c o.  
N ell a  t e ori a  di  W ei nr ei c h  ( 1 9 5 3),  il  c o nt att o  si  rif eris c e  all a  c o esist e n z a  di  d u e  c o m p et e n z e 
li n g uisti c h e i n u n s ol o p arl a nt e. Il l u o g o d o v e a v vi e n e il c o nt att o li n g uisti c o è, p ert a nt o, il p arl a nt e. 
S e c o n d o B a gli o ni –  Tri b ul at o ( 2 0 1 5: 1 7), l o st ess o pri n ci pi o v al e p er il c o nt att o tr a s critt ur e, c h e 
a v vi e n e  i n  pri m o  l u o g o  n ei  si n g oli  s cri v e nti.  N ell o  s p e cifi c o,  t utti  i  f e n o m e ni  di  i nt erf er e n z a  tr a 
s critt ur e s o n o “ c o ns e g u e n z e [ …] v erifi c at esi, al m e n o i n ori gi n e, n el “ dis c ors o ” ( o s e si pr ef eris c e, 
n ell a p ar ol e ) di i n di vi d ui m ultili n g ui, p er p oi e v e nt u al m e nt e c o ns oli d arsi i n u n a tra di zi o n e  s critt ori a 
e d est e n d ersi a u n’i nt er a c o m u nit à di s cri v e nti e di l ett ori ” ( i bi d.). P er gli st u di osi il m ultili n g uis m o 
è, p ert a nt o, all a b as e d el m ulti gr afis m o.  
Si mil m e nt e  all’i nt erf er e n z a  tr a  li n g u e,  l’i nt erf er e n z a  tr a  s critt ur e  p u ò  es a urirsi  i n  u n  i nfl uss o 
o c c asi o n al e, o di v e nt ar e pr o d utti v o n el sist e m a li n g uisti c o.  
Q u est a disti n zi o n e, d es critt a d a W ei nr ei c h c o n l a c el e br e i m m a gi n e d ell a s a b bi a tr as p ort at a d al 
t orr e nt e ( 1 9 5 3: 1 1), rifl ett e l a bi p ol arit à d ell a s critt ur a, l a q u al e ris p o n d e c o nt e m p ora n e a m e nt e all a 
“f u n zi o n e  pr o pri a m e nt e  s e mi oti c a  d ei  sist e mi  gr afi ci  e  q u ell a  d ell a  l or o  s p e cifi c a  f u n zi o n e  s o ci o -
c ult ur al e ” ( M a n ci ni –  T ur c h ett a 2 0 0 9: 9).  
A c c a nt o a q u est a disti n zi o n e di f u n zi o ni d ell a s critt ur a, s e m br a util e ri c or d ar e q u ell a a g gi u nt a d a 
P r os d o ci mi ( 2 0 0 9: 1 4 5): l e s critt ur e s o n o f or m a d ell a li n g u a e c o nt e n ut o d ell e v ari e di m e nsi o ni d ell a 
li n g u a, “ d all a f o n e( m a)ti c a e/ o m orf o( n o)l o gi a al l essi c o all a si nt assi, all a t est u alit à c h e è il tr a mit e 
p er a v er e i t esti ” ( i bi d.). N ell a visi o n e di Pr osd o ci mi, o g ni s critt ur a h a c o m e n o d o c e ntr al e d ell e r e g ol e 
d’ us o,  l e  q u ali  v e n g o n o  a p pr es e  s u c c essi v a m e nt e  all a  c o n os c e n z a  d ell’i n v e nt ari o  gr af e m ati c o.  L o 
st u di os o  i nf atti,  s p e cifi c a  c h e  “ a v er e  alf a b et ari  o  si n g ol e  l ett er e  [ …]  si g nifi c a v a  s ol o  c o n os c e n z a 
d e ll’ alf a b et o, m a n o n a n c or a s a p er s cri v er e ” (i vi, 1 5 8). 
P ert a nt o,  n ell o  st u di o  d ei  f e n o m e ni  d ell’i nt erf er e n z a  tr a  s critt ur e  d e v e  ess er e  t e n ut o  c o nt o  d ei 
di v ersi li v elli di c o nt att o, c h e p u ò a v v e nir e tr a s e g ni e/ o  tr a r e g ol e d’ us o d ei s e g ni.  
C o nsi d er a n d o  il  s e g n o  gr afi c o,  s e b b e n e  o v vi o  è  n e c ess ari o  pr e cis ar e  c h e  a n c h’ ess o  è  bi p ol ar e, 
c ostit uit o d a u n a f or m a i nt er n a, il v al or e f o n eti c o c h e r a p pr es e nt a, e d a u n a f or m a est er n a, il tr a c ci at o 
gr afi c o c o n c ui si n ot a. L’i nt erf er e n z a tr a s e g ni pr o d u c e di v ersi eff etti i n b as e all’ o g g ett o d el c o nt att o, 
si a ess o l a f or m a i nt er n a o est er n a d el s e g n o.  
L a dis cri mi n a nt e tr a l a s c elt a di u n a d ell e d u e f a c c e d el s e g n o è l a m o d alit à d ell’i nt erf er e n z a tr a 
s critt ur e. Q u est’ ulti m e n e c ess ari a m e nt e d e v o n o ess er e st a t e i n c o nt att o s critt o tr a l or o, m a gli s cri v e nti 
p oss o n o a n c h e ess er e st ati i n c o nt att o or al e, o p oss o n o ess er e l or o st essi bili n g ui.  
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I nfi n e,  n ell o  st u di o  d ei  f e n o m e ni  d ell’i nt erf er e n z a  tr a  s critt ur e  d e v e  ess er e  t e n ut o  c o nt o  d el 
c o nt est o st ori c o e p oliti c o i n c ui ess e a p p ai o n o. C o ul m as ( 2 0 0 9) h a ar g o m e nt at o c hi ar a m e nt e l a s u a 
i d e a  cir c a  l’i m p ossi bilit à  di  v al ut ar e  i  sist e mi  di  s critt ur a  d e c o nt est u ali z z a n d oli,  e  b as a n d osi 
es cl usi v a m e nt e s u crit eri n e utri e f u n zi o n alisti. 2 2  L o st u di os o c o n cl u d e i nf atti c h e “ s o ci o -li n g uisti c 
f a ct ors w ei g h h e a vi er t h a n s yst e mi c f a ct ors i n d et er mi ni n g h o w c o m m u niti es c h o os e t h eir writi n g 
s yst e ms, s cri pts, a n d ort h o gr a p hi es ” ( i vi, 9). 
 
 
2 . 3.2 . L a st r utt u r a d ell a r a p p r es e nt a zi o n e g r af e m ati c a 
 
D o p o  a v er  es p ost o  l e  f o nti ri g u ar d a nti  l a  tr as missi o n e  e  l’i ns e g n a m e nt o  d ell’ alf a b et o  n el  m o n d o 
cl assi c o,  p u ò  ess er e  util e  cit ar e  st u di  di  n e ur o psi c ol o gi a  ri g u ar d o  i  pr o c essi  c o g niti vi  di 
a p pr e n di m e nt o, l ett ur a e s critt ur a.  
N ell o s vil u p p o d ell e a bilit à di l ett ur a e s critt ur a è c e ntr al e l a r a p pr es e nt a zi o n e gr af e m ati c a d ell a 
p ar ol a. L a t e ori a p er c ui l a r a p pr es e nt a zi o n e gr af e m ati c a c o nsist e s e m pli c e m e nt e di stri n g h e or di n at e 
di gr af e mi ( C ar a m a z z a –  Mi c eli –  Vill a -R o m a ni 1 9 8 7) è st at a m ess a i n dis c ussi o n e d ai pi ù r e c e nti 
st u di  s ui  dist u r bi  d ell’ a p pr e n di m e nt o.  A n ali z z a n d o  gli  err ori  di  gr afi a2 3  ( s ostit u zi o n e,  i ns er zi o ni, 
a p o c o pi, s c a m bi/i n v ersi o ni di gr af e mi) si è n ot at o c h e essi v e ni v a n o pr o d otti i n di p e n d e nt e m e nt e d all e 
r e g ol e f o n ol o gi c h e e f o n ot atti c h e d ell a li n g u a, e i n di p e n d e nt e m e nt e d al v al or e f o n ol o gi c o d ei gr af e mi 
o g g ett o di err or e ( C ar a m a z z a –  Mi c eli 1 9 9 0: 2 7 7). N ell a l ett ur a e n ell a m ess a p er is critt o di u n a p ar ol a 
l a r a p pr es e nt a zi o n e gr af e m ati c a n o n i n di vi d u a s ol o l’i d e ntit à d ei gr af e mi, d a l e g g er e e s cri v er e, e il 
l or o or di n e, ma f or nis c e a n c h e i nf or m a zi o ni ri g u ar d o l a str utt ur a c o ns o n a nti c a/ v o c ali c h e d ell a stri n g a 
di gr af e mi, c h e n o n h a n n o v al or e f o n ol o gi c o i n q u a nt o “ c o ns o n a nt e ” o “ v o c al e ”, p oi c h é i vi n c oli p osti 
d all a s critt ur a ( e q ui n di d all a l ett ur a) n o n s o n o f o n ot atti ci m a gr af ol o gi ci. L’ es e m pi o c h e rit e n g o pi ù 
util e  è  q u ell o  d e gli  err ori  p er  il  di gr a m m a -s c - i n  it ali a n o,  a n ali z z ati  i n  b as e  all a  l or o  es pr essi o n e 
f o n ol o gi c a: (-)s c- es pr essi o n e di / ʃ/ e (-)s c- es pr essi o n e d ell a s e q u e n z a /s k/. S e l a diffi c olt à f oss e di 
n at ur a f o n ol o gi c a, si att e n d er e b b er o m a g gi ori err ori p er il di gr a m m a -s c - es pr essi o n e di /s k/, e d i n v e c e 
n o n vi s o n o disti n zi o ni q u a ntit ati v e n e gli err ori c o m m essi p er -s c - /ʃ/ e -s c - /s k/. 
I d u e n e ur o psi c ol o gi aff er m a n o, p ert a nt o, c h e: 
 
 
2 2  Q u ali s o n o q u elli d es critti d a C o ul m as ( 2 0 0 9: 6): “( 1) t h e e v ol uti o n of writi n g is dri v e n b y utilit y m a xi mi z ati o n. ( 2) 
U tilit y is m e as ur e d i n t er ms of a c c essibilit y t o t h e p o p ul ati o n . ( 3) T h e s pr e a d of lit er a c y is d esir a bl e . ( 4) T h e s pr e a d of 
lit er a c y d e p e n ds o n str u ct ur al f e at ur es of writi n g s yst e ms ”. 
2 3  Gli st u di cit ati f a n n o rif eri m e nt o a es p eri m e nti s v olti s u p arl a nti di it ali a n o, p ert a nt o gli es e m pi cit ati c h e s e g uir a n n o si 
rif eris c o n o all a li n g u a it ali a n a. 
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“ t h e  r es ults  [ …]  s u g g est  th at  it  is gr a p h e mi c  str u ct ur e  a n d  n ot  p h o n ol o g y  t h at  d et er mi n es  t h e 
distri b uti o n of err or i n L B’s p erf or m a n c e. T h es e r es ults i n cl u d e: ( a) n u m b er of l ett ers a n d n ot 
n u m b er  of  s yll a bl es  is  t h e  pri n ci p al  d et er mi n a nt  or  s p elli n g  p erf or m a n c e;  ( b)  c o ns o n a nt 
s u bs tit uti o ns  ar e  n ot  d et er mi n e d  b y  p h o n ol o gi c al  si mil arit y;  ( c)  s u bstit uti o n,  i ns erti o n,  a n d 
tr a ns p ositi o n err ors vi ol at e t h e s o n orit y pri n ci pl e –  a vi ol ati o n of a stri ctl y p h o n ot a cti c c o nstr ai nt; 
( d) gr a p h e mi c u nits a n d n ot p h o n e mi c u nits ar e t h e d et er mi n a nts of s p elli n g p erf or m a n c e as, f or 
e x a m pl e, i n t h e c as e of s e q u e n c e li k e < gi > i n gi u nt a  w hi c h a ct li k e C V s e q u e n c es a n d n ot li k e 
si n gl e  C  u nits  d es pit e  t h e  f a ct  t h at  t h e  <i >  i n  s u c h  s e q u e n c es  is  “ n o n -p h o n ol o gi c al ”;  a n d  ( e) 
“s p elli n g u nits ” li k e <s c > (/ ʃ/), < c h > (/ k/), < gl > (/ ʎ /), a n d s o f ort h, a ct li k e a n y ot h er C C cl ust er ” 
( C ar a m a z z a –  Mi c eli 1 9 9 0: 2 7 9).  
 
N ell e p a gi n e c h e s e g u o n o v i e n e d es critt o il pr o c ess o di sill a b a zi o n e, s critt a e or al e, d ell a p ar ol a, 
c h e p u ò ess er e s c h e m ati z z at o c o m e s e g u e.  
 
 
Fi g ur a 2  S c h e m a d ell a Sill a b azi o n e  
N ell a  tr as missi o n e  di  u n  alf a b et o,  il  pr o c ess o  di  sill a b a zi o n e  s critt a  e  or al e  s v ol g e  u n  r u ol o 
f o n d a m e nt al e. I m o m e nti di l ett ur a d el gr af e m a, c o n v ersi o n e i n f o n e m a e s critt ur a d el gr af e m a s o n o 
i m pli c ati n ell’ a p pr e n di m e nt o di u n alf a b et o: c o m e a b bi a m o vist o i n 1. 2., l o st u d e nt e d e v e ( 1) as c olt ar e 
il n o m e d ell a l ett er a/l e g g er e il n o m e d ell a l ett er a; ( 2) m e m ori z z ar e il s u o n o/il n o m e d ell a l ett er a; ( 3) 
m e m ori z z ar e l a f or m a d el s e g n o e ri pr o d url a.  
Pri m a di pr e cis ar e n el c o nt est o d ell’ a p pr e n di m e nt o di u n a s critt ur a i di v ersi m o m e nti visi bili n ell o 
s c h e m a d ell a r a p pr es e nt a zi o n e gr af e m ati c a, tr o v o n e c ess ari o es pli cit ar e u n a pr e m ess a di pr os p etti v a 
st ori c a.  L a  n ostr a  i d e a  di  b as e  è  c h e  si  p oss a  m ett er e  p er  is critt o  q u alsi asi  c os a.  I n  al c u n e  s o ci et à 
a nti c h e q u est o n o n è o v vi o. C es ar e ( G al.  6, 1 4), a pr o p osit o d ell e p o p ol a zi o ni c elti c h e d ell a G alli a 
m eri di o n al e, s cri v e:  
 



















      Sill a b azi o n e  or al e                                                                                  Sill a b azi o n e s critt a           
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M a g n u m n u m er u m v ers u u m e dis c er e di c u nt ur [ Dr ui d es] ( …) n e q u e f as ess e e xisti m a nt e a litt eris 
m a n d ar e, c u m i n r eli q uis f er e r e b us, p u bli cis pri v atis q u e r ati o ni b us, Gr a e cis litt eris ut a nt ur. 2 4  
 
N el  m o n d o  c elti c o  r a c c o nt at o  d a  C es ar e,  m a  a n c h e  n ell’I n di a  a nti c a,  al c u ni  t esti  f o n d a nti  p er  u n a 
c o m u nit à d e v o n o ri m a n er e or ali, e s o n o p ert a nt o tr as m essi or al m e nt e, i n g e n er e d a c ast e s a c er d ot ali 
c h e n o n v o gli o n o p er d er e i b e n efi ci c h e n e d eri v a n o. A n c h e q u a n d o l a s critt ur a si diff us e, n el m o n d o 
gr e c o p er es e m pi o, l a di m e nsi o n e or al e ri m as e p er m oltissi m o t e m p o f o n d a nt e p er u n a s eri e di r a p p orti 
s o ci ali. 2 5  
L a p a r ol a “l ett er at ur a ”, l ati n o litt er at ur a, v ol e v a si g nifi c ar e, i n n a n zit utt o, ’ alf a b et o’. N ell e s o ci et à 
a nti c h e l a l ett er at ur a n o n n as c e c o m e t est o s critt o, p oi c h é l a pr e p ar a zi o n e di q u est’ ulti m o s p ess o n o n 
h a a v ut o l u o g o ( c o m e n el c as o d ei Dr ui di) o h a a v ut o l u o g o m olti s e c oli d o p o ( c o m e n el c as o d ei 
V e d a,  o  f ors e  a n c h e  d ei  p o e mi  o m eri ci),  d o p o  ess er e  st at o  tr a m a n d at o  or al m e nt e  p er  g e n er a zi o ni. 
P ert a nt o, “ alf a b et o ” n ell e s o ci et à a nti c h e, e s o pr att utt o n ell e pri m e s o ci et à c h e l o a d ott a n o, q u ali s o n o 
q u ell a gr e c a, li ci a, li di a, c ari a e fri gi a, è u n t est o or al e c h e r e cit a i n o mi d ei gr af e mi r a p pr es e nt a nti 
u n a li n g u a.  
Pr e m ess o ci ò e ri pr e n d e n d o l o s c h e m a d ell a r a p pr es e nt a zi o n e gr af e m ati c a, si d e v e c o nsi d er ar e l a 
pri m a p art e d el pr o c ess o (i. e. C o n v ersi o n e f o n e m a > g r af e m a, L ett ur a d ell a p ar ol a ort o gr afi c a) c o m e 
il  m o m e nt o  i n  c ui  è  st at a  a d ott at a  l a  s critt ur a  f e ni ci a:  l a  l ett ur a  d el  n o m e  d ei  si n g oli  gr af e mi  e 
l’ a d o zi o n e d el f o n e m a c orris p o n d e nt e (i n li n e a di m assi m a i n b as e al pri n ci pi o a cr of o ni c o). 
L a  r a p pr es e nt a zi o n e  gr af e m ati c a  è,  p er  o g ni  si n g ol a  li n g u a,  il  m o m e nt o  di  cr e a zi o n e  d el  pr o pri o 
alf a b et o.  
L a  s e c o n d a  p art e  d ell o  s c h e m a  (i. e.  C o n v ersi o n e  gr af e m a  >  f o n o,  sill a b a zi o n e  or al e  e 
R a p pr es e nt a zi o ni  all o gr afi c h e,  sill a b a zi o n e  s critt a)  c o m pr e n d o n o  l a  ri pr o d u zi o n e  or al e  e  s critt a,  e 
q ui n di l a tr as missi o n e, d ell’ alf a b et o cr e at o. N ell a C o n v ersi o n e gr af e m a > f o n o p oss o n o ess er ci d e gli 
“ a g gi ust a m e nti ”, i n c orris p o n d e n z a di d et er mi n ati c o nt esti f o n ol o gi ci, m a g ari a n c h e i n c o ns e g u e n z a 
a  di v ers e  sill a b a zi o ni  or ali  ( q ui n di  s u p p o n e n d o  u n’i nfl u e n z a  d el  p arl at o  s ull o  s critt o).  N ell e 
R a p pr es e nt a zi o ni  all o gr afi c h e  p oss o n o  n as c er e  l e  v ari a nti  d ei  gr af e mi,  o  a n c h e  gli  all o gr afi, 
q u est’ ulti mi  m a g ari  c o n di zi o n ati  d all a  ti p ol o gi a  di  sill a b a zi o n e  s critt a  ( q ui n di  s u p p o n e n d o 
u n’i nfl u e n z a d ell a ti p ol o gi a d el s u p p ort o s critt ori o, o d el m e z z o s critt ori o, o d ell o s cri v e nt e, o d el 
t est o, s ull o s critt o). 
 
 
2 4  “ Si di c e c h e i Dr ui di i m p ari n o a m e m ori a u n gr a n n u m er o di v ersi ( …) e n o n rit e n g o n o l e cit o (i n s e ns o r eli gi os o) 
affi d ar e q u ell a p o esi a all o s critt o, m e ntr e i n q u asi t utt e l e altr e cir c ost a n z e, di c ar att er e si a p u b bli c o c h e pri v at o, utili z z a n o 
u n alf a b et o gr e c o ”.  
2 5  U n es e m pi o ill ustr e d el m o n d o gr e c o, m a vi ci n o a n c h e all’ Asi a mi n or e, è il C o di c e di G orti n a, il q u al e pr e v e d e c h e 
al c u n e tr a ns a zi o ni si a n o l e g al m e nt e v ali d e q u a n d o v e n g a n o c o m pi ut e i n pr es e n z a di tr e t esti m o ni, s e n z a c h e vi si a u n att o 
s critt o c h e ri p orti q u a nt o è st at o p att uit o . 
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2 .4 . C os a vi  è di li n g uisti co  n el l a s c ritt u r a ? 
 
C o ntr ari a m e nt e al c o nt att o tr a li n g u e, q u ell o tr a sist e mi gr afi ci è  u n ar g o m e nt o c h e n o n h a attir at o 
l’ att e n zi o n e d e gli st u di osi, s e n o n di r e c e nt e2 6 , i n q u a nt o l a s critt ur a n o n è  a n c or a c o nsi d er at a o g g ett o 
s ci e ntifi c a m e nt e a ut o n o m o e i n di p e n d e nt e d all a li n g u a.  
Il pr e gi u di zi o s ull a s critt ur a n as c e, c o m e è  n ot o, c o n Pl at o n e ( P h dr. , 2 7 4 e –  2 7 5 a) , c h e l a c o nsi d er a 
m er o p h ar m a k o n  d el  dis c ors o  r e al e,  u n  ri m e di o  e  v el e n o  all o  st ess o  t e m p o;  R o uss e a u  h a  p oi 
a c c e nt u at o q u est a t esi, sit u a n d o l a s critt ur a s ul pi a n o d ell’ “ artifi ci o ” e n o n d ell a “ n at ur a ”. L a st ess a 
c o n c e zi o n e, c h e vi e n e c o m u n e m e nt e attri b u it a a F er di n a n d d e S a uss ur e, v e d e l’e crit ur e  i n p osi zi o n e 
d efi cit ari a ris p ett o all a l a n g u e.  
R e c e nt e m e nt e, Gi or gi o R ai m o n d o C ar d o n a  ( 1 9 9 0) h a c er c at o di r estit uir e all a s critt ur a l o st at us di 
o g g ett o  d’i n d a gi n e  a ut o n o m o,  s e b b e n e  p ar all el o  all a  li n g u a;  T ulli o  D e  M a ur o  (i n  S a uss ur e 
1 9 1 6[ 2 0 0 3]),  n ell o  st ess o  i nt e nt o,  i n cl u d e n d o  fr a  i  l u o g hi  c o m u ni  d ell a  v ul g at a  s a uss uri a n a  l a 
c o n d a n n a  d ell a  s critt ur a,  h a  a p ert o  l a  str a d a  al  ri p e ns a m e nt o  d ell a  c o ns oli d at a  o pi ni o n e  n e g ati v a 
attri b uit a al li n g uist a gi n e vri n o.  
Vi e n e  or a  ill ustr at a l a t esti m o ni a n z a d el li n g uist a c h e m a g gi or m e nt e h a i nfl u e n z at o l a c o n c e zi o n e 
d ell a  s critt ur a  all’i nt er n o  d e gli  st u di  di  li n g uisti c a,  F er di n a n d d e  S a uss ur e.  A  t al  fi n e  v err a n n o 
s el e zi o n ati  e  i nt er pr et ati  p assi  tr atti  d al C o urs  d e  li n g uisti q u e  g é n ér al e ,  m a  a n c h e  d a gli É crits  d e 
li n g uisti q u e gé n é r al e , all a l u c e d ell e r e c e nti es e g esi di D e M a ur o, al fi n e di c o nt est u ali z z ar e e s pi e g ar e 
l a c o n d a n n a d ell a s critt ur a c o m e “ c a mi ci a di f or z a ” attri b uit a al li n g uist a gi n e vri n o. 
C os a c’ è di li n g uisti c o n ell a s critt ur a ? P er ris p o n d er e all a d o m a n d a, è pr eli mi n ar m e nt e n e c ess ari o 
ris p o n d er e all a s e g u e nt e: q u al è l’ o g g ett o d ell a li n g uisti c a ? 
Il t er z o c a pit ol o d el C o urs  c o nti e n e p u nt u ali rifl essi o ni n el m erit o d ell a r e p ut a zi o n e d ell a s critt ur a 
all’ i nt er n o  d ell a  li n g uisti c a.  Altr e  s ci e n z e  o p er a n o  s u  o g g etti  d ati  i n  p art e n z a,  m a  i n  li n g uisti c a 
s ar e b b e p ur a v ell eit à cr e d er e c h e il pr o n u n ci ar e u n a p ar ol a e q ui v al e all’ o g g ett o li n g uisti c o c o n cr et o. 
U n a  p ar ol a  p u ò  ess er e  c o nsi d er at a  d a  di v ersi  p u nti  di  vis t a:  c o m e  s u o n o,  es pr essi o n e  di  u n’i d e a, 
ris ult at o di u n’ e v ol u zi o n e st ori c a. S a uss ur e si es pri m e i n m o d o g n o mi c o c o n l’ ass er zi o n e “ q u al u n q u e 
si a  il  p u nt o  di  vist a  a d ott at o,  il  f e n o m e n o  li n g uisti c o  pr es e nt a  et er n a m e nt e  d u e  f a c c e  c h e  si 
c orris p o n d o n o e d ell e q u ali l’ u n a n o n v al e c h e i n virt ù d ell’ altr a ”  ( 1 9 1 6[ 2 0 0 3]: 1 7). 
I nf atti,  t or n a n d o  all’ es e m pi o  di  pr o n u n ci ar e  u n a  p ar ol a,  si  p u ò  aff er m ar e  c h e i  s u o ni c h e  l a 
c o m p o n g o n o  s o n o  i m pr essi o ni  a c usti c h e  p er c e pit e  d all’ or e c c hi o,  c h e  n o n  esist er e b b er o  s e n z a 
 
2 6  I v ol u mi c ur ati d a B a gli o ni –  Tri b ul at o ( 2 0 1 5), B u n č ić  –  Li p p ert  –  R a b us ( 2 0 1 6) e C otti c elli -K urr as –  Ri z z a ( 2 0 1 6) 
r a p pr es e nt a n o i pi ù ri c c hi e r e c e nti c o ntri b uti all’ ar g o m e nt o di c ui s o n o a c o n os c e n z a.  
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l’ a p p ar at o  f o n at ori o,  d a  c ui  si  d e d u c e  c h e  n o n  è  p ossi bil e  s ci n d er e  l a  p ar ol a  d all a  s u a  i m m a gi n e 
a c usti c a e, q ui n di, d all’ a p p ar at o f o n at ori o. Q u est o r a gi o n a m e nt o n o n i m pli c a, p er ò, c h e è l’i m m a gi n e 
a c usti c a a f ar e l a p ar ol a, p oi c h é “il s u o n o è s olt a nt o u n o str u m e n t o d el p e nsi er o e n o n esist e p er s e 
st ess o ”  (i vi, 1 8).  Il r a gi o n a m e nt o si c o n cl u d e i n u n c ul-d e -sa c. S a uss ur e si i nt err o g a, q ui n di, s u c os a 
si a l a li n g u a e ris p o n d e c h e “ ess a è al t e m p o st ess o u n pr o d ott o s o ci al e d ell a f a c olt à d el li n g u a g gi o e d 
u n i nsi e m e di c o n v e n zi o ni n e c ess ari e ”  (i vi, 1 9) e c o nti n u a:  
 
L a li n g u a, n o n m e n o d ell a p ar ol e , è u n o g g ett o di n at ur a c o n cr et a, il c h e è u n gr a n d e v a nt a g gi o 
p er l o st u di o. I s e g ni li n g uisti ci, p ur ess e n d o ess e n zi al m e nt e psi c hi ci, n o n s o n o d ell e astr a zi o ni 
[ …]  i  s e g ni d ell a  li n g u a  s o n o,  p er  dir  c osì,  t a n gi bili;  l a  s critt ur a  p u ò  fiss arli  i n  i m m a gi ni 
c o n v e n zi o n ali, m e ntr e s ar e b b e i m p ossi bil e f ot o gr af ar e i n t utti i l or o d ett a gli gli atti di p ar ol e ; l a 
pr o d u zi o n e f o ni c a d’ u n a p ar ol a, p er q u a nt o pi c c ol a, c o m p ort a u n’i nfi nit à di m o vi m e nti m us c ol ari 
estr e m a m e nt e diffi cili d a c o n os c er e e r affi g ur ar e ( i vi, 2 5). 
 
All a fi n e di q u est o c a p o v ers o si l e g g e a n c h e:  
 
Pr o pri o  q u est a  p ossi bilit à  di  fiss ar e  l e  c os e  r el ati v e  all a  li n g u a  f a  sì  c h e  u n  di zi o n ari o  e  u n a 
gr a m m ati c a  p oss a n o ess er n e  u n a  r a p pr es e nt a zi o n e  f e d el e,  l a  li n g u a  ess e n d o  il  d e p osit o  d ell e 
i m m a gi ni a c usti c h e e l a s critt ur a ess e n d o l a f or m a t a n gi bil e di q u est e i m m a gi ni (i bi d.). 
 
T al e  aff er m a zi o n e  s e m br er e b b e  i n di c ar e  c h e  S a uss ur e  v e d ess e  l a  li n g u a  c o m e  i nsi e m e  di  f o ni, 
q u est’ ulti mi r a p pr es e nt ati d ai gr af e mi.  
N ell’ e di zi o n e d a l ui c ur at a, D e M a ur o p u nt u ali z z a c h e n el m a n os critt o n o n vi è al c u n rif eri m e nt o 
all a s critt ur a, m a c h e ess o è d o v ut o all’i nt er pr et a zi o n e d e gli e dit ori  ( S a uss ur e 1 9 1 6[ 2 0 0 3]: 3 9 2, n ot a 
7 0). I nf atti,  d el gi n e vri n o  s o n o  l e  p ar ol e  c h e  s e g u o n o  n el  p ar a gr af o  s u c c essi v o,  q u a n d o  t or n a  a d 
aff er m ar e  c h e  l a  li n g u a  è  u n’istit u zi o n e  s o ci al e,  “ è  u n  sist e m a  di  s e g ni  es pri m e nti  d ell e  i d e e  e, 
p ert a nt o, è c o nfr o nt a bil e c o n l a s critt ur a [ …] Ess a è s e m pli c e m e nt e il pi ù i m p o rt a nt e di t ali sist e mi ” 
(i vi, 2 5). L a n at ur a dell a  li n g u a e d ell a s critt ur a è, q ui n di, si mil e, p oi c h é e ntr a m b e s o n o sist e mi di 
s e g ni.  
A d ess o, S a uss ur e ci l as ci a u n a d ell e fr asi c h e pi ù h a n n o i nfl uit o e pi ù s o n o st at e (r e)i nt er pr et at e:  
 
Li n g u a  e s critt ur a  s o n o  d u e  disti nti  sist e mi  di  s e g ni;  l’ u ni c a  r a gi o n  d’ ess er e  d el  s e c o n d o  è  l a 
r a p pr es e nt a zi o n e d el pri m o; l’ o g g ett o li n g uisti c o n o n è d efi nit o d all a c o m bi n a zi o n e d ell a f or m a 
s critt a e p arl at a; q u est’ ulti m a c ostit uis c e d a s ol a l’ o g g ett o d ell a li n g u isti c a (i vi, 3 6).  
 
T al e aff er m a zi o n e d e v e ess er e i nt er pr et at a n el c o n – t est o, i n c ui S a uss ur e ill ustr a l a r a p pr es e nt a zi o n e 
d ell a li n g u a, c h e, a s u o dir e , è c o n os ci ut a m e di a nt e l a s critt ur a. I nf atti, “ b e n c h é l a s critt ur a si a i n s e 
st ess a estr a n e a al sist e m a i nt er n o [ d ell a li n g u a], è i m p ossi bil e f ar e astr a zi o n e d a u n pr o c e di m e nt o 
attr a v ers o il q u al e l a li n g u a è c o nti n u at a m e nt e r a p pr es e nt at a; è n e c ess ari o i n v e c e c o n os c er n e l’ utilit à, 
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i dif etti e i p eri c oli ” (i vi, 3 5). All or a p er c h é aff er m ar e c h e il s ol o o g g ett o d ell a li n g uisti c a è  l a li n g u a 
p arl at a ? P er c h é S a uss ur e è pr e o c c u p at o d ell a r a p pr es e nt a zi o n e d ell a li n g u a, o v v er o, d el r u ol o s v olt o 
d all a s critt ur a n el di v e nir e d el t e m p o d ell a li n g u a.  
C el e br e è l’ es e m pi o d ell’ ort o gr afi a d el t er mi n e fr a n c es e “ ois e a u ”, i n c ui n e m m e n o u n f o n o vi e n e 
r a p pr es e nt at o  d ai  gr af e mi,  “si c c h é  n ull a  r est a  d ell’i m m a gi n e  d ell a  li n g u a ”  (i vi,  4 1). N as c e  c osì 
l’i m pr essi o n e d ell a s critt ur a c o m e c a mi ci a di f or z a, artifi ci o, tr a p p ol a p ersi n o. Gr af e mi e f o ni n o n 
v a n n o di p ari p ass o, l a li n g u a si m o difi c a di c o nti n u o, m e ntr e l a s critt ur a t e n d e a r est ar e i m m o bil e.  
Q u a n d o S a uss ur e p arl a di “tir a n ni a d ell a l ett er a ” (i vi, 4 3) è b e n c o ns a p e v ol e d ell e diffi c olt à  d ell a 
li n g u a  s critt a  ris p ett o  all’i n n o v a zi o n e  d ell a  li n g u a  ( p arl at a).  U n a  n ot a  di  L o uis  C all e  pr e cis a 
es att a m e nt e q u est o: “l e pi ù gr a vi i n es att e z z e d ell a s critt ur a d eri v a n o d al s u o ess er e i n c o ns e g u e nt e 
ris p ett o al t e m p o. I n u n pri m o m o m e nt o il s e g n o fiss a es att a m e nt e il v al or e d el s u o n o. M a il s u o n o 
c a m bi a, m e ntr e l a gr afi a r est a i n v ari a bil e ”  (i n S a uss ur e 1 9 6 8-8 9: 7 7, n ot a 5 1 3) . 
L a  s al v e z z a  p er  l a  s critt ur a  vi e n e  p er ò  f or nit a  n ell o  st ess o C o urs  ( 1 9 1 6[ 2 0 03]:  4 2) ,  q u a n d o 
l e g gi a m o: 
 
ci ò c h e d et er mi n a l a pr o n u n zi a d’ u n a p ar ol a n o n è l’ ort o gr afi a, m a l a s u a st ori a. L a s u a f or m a, a 
u n m o m e nt o d at o, r a p pr es e nt a u n m o m e nt o d ell a e v ol u zi o n e c h e l a p ar ol a h a d o v ut o s e g uir e e 
c h e è r e g ol at a d a l e g gi pr e cis e. [ …] L a s ol a c os a d a c o nsi d er ar e, ci ò c h e i n r e alt à pi ù si di m e nti c a, 
è l’ as c e n d e n z a d ell a p ar ol a, l a s u a eti m ol o gi a.  
 
C o n cl u d o q u est a pr e m ess a t e ori c a aff er m a n d o p er ci ò c h e, all a l u c e d ell’ a n alisi s v olt a, l a s critt ur a, 
n ell e rifl essi o ni di  S a uss ur e, 2 7  è u n sist e m a di s e g ni est er n o all a li n g u a, e c h e, i n li n g uisti c a (st ori c a), 
è  l’ u ni c o  m e z z o  tr a mit e  il  q u al e  si  h a  a c c ess o  a  li n g u e  pri v e  di  p arl a nti.  P ert a nt o  l a  s critt ur a è 
n e c ess ari a m e nt e o g g ett o d ell a li n g uisti c a.  
 
 
2 .5 . Q u esti o ni t e r mi n ol o gi c h e  
 
I n li n g uisti c a i d e e e f atti s o n o l e g ati all a n o m e n cl at ur a. Ri p er c orr er e l a st ori a d ei si n g oli t er mi ni e 
ri c ostr uir e il c o nt est o i n c ui gli st u di osi h a n n o utili z z at o e/ o cr e at o il t e c ni cis m o s o n o i pri mi p assi 
p er c o m pr e n d er e l’ o g g ett o li n g uisti c o d esi g n at o. L ’i n d a gi n e st ori c a e l essi c ol o gi c a d ell a t er mi n ol o gi a 
li n g uisti c a è n e c ess ari a n o n s ol o p er a v er e u n a visi o n e pi ù c os ci e nt e d ell e t e ori e d el p ass at o, m a a n c h e 
p er affi n ar e e dis a m bi g u ar e il m et ali n g u a g gi o.  
 
2 7  L o s c o p o di q u est a br e v e a n alisi d el C o urs  n o n è a n ali z z ar e il p e nsi er o di S a uss ur e ri g u ar d o l a s critt ur a.  T al e n o n p u ò 
ess er e  i n q u est a s e d e p er l a n at ur a d e gli s critti di S a uss ur e, i q u ali n o n s o n o st ati d a l ui dir ett a m e nt e s critti, e c h e p ert a nt o 
ri c hi e d er e b b er o e m erit er e b b er o st u di fil ol o gi ci di pi ù a m pi o r es pir o di q u est o a p p e n a es p ost o.  
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N ell e p a gi n e di q u est o st u di o v e n g o n o utili z z ati d ei t er mi ni m et ali n g uisti ci pr e cisi, q u ali: gr af e m a, 
all o gr af o, v ari et à gr afi c h e, tr att o, s e g n o.  
Il t er mi n e “ gr af e m a ” i d e ntifi c a l’ u nit à di s critt ur a r a p pr es e nt a nt e u n v al or e f o n eti c o. Al gr af e m a 
si p oss o n o ri c o n d urr e gli all o gr afi, i q u ali r a p p r es e nt a n o l e v ari a nti gr afi c h e d ell’ u nit à di s critt ur a. 
All a v ari et à s ul pi a n o s critt ori o n o n c orris p o n d e v ari et à s ul pi a n o f o n eti c o.  
Il  t er mi n e  “tr att o ”  i d e ntifi c a  il  s e g m e nt o  tr a c ci at o  d all o  str u m e nt o  s critt ori o,  d eli mit at o  d a  d u e 
estr e mi, i q u ali p oss o n o c oi n ci d er e c o n l’ estr e m o di u n altr o tr att o, a c o m p orr e il s e g n o. Q u est’ ulti m o 
è il t er mi n e pi ù n e utr o utili z z at o p er i n di c ar e l’ u nit à di s critt ur a, si a ess a u n a v ari a nt e o m e n o.  
L a t er mi n ol o gi a ri g u ar d a nt e l a s critt ur a i nt es a c o m e o g g ett o li n g uisti c o n o n è a n c or a b e n st a bilit a. 
I n q u est o st u di o è st at o n e c ess ari o s ol o f ar e s c elt e mir at e e m o d est e, al fi n e di s cri v er e pi ù c hi ar a m e nt e 
e s ci e ntifi c a m e nt e m a, all o st ess o t e m p o, pr e dili g e n d o p ar ol e tr as p ar e nti e p o c o r affi n at e.  
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3. Il Li ci o  
3. 1. I nt r o d u zi o n e , st o ri a e bi bli o g r afi a d el li ci o  
 
Il li ci o, o pi ù c orr ett a m e nt e il t er mili c o (T L  4 4 a 3 6, T L  6 5. 2 0,  T L  1 4 9. 1 0. ), è l a li n g u a att est at a n el I 
mill e n ni o a. C. i n A n at oli a s u d ori e nt al e, n el t errit ori o c o m pr es o tr a il g olf o di T el m ess os e l a b ai a di 
Att al ei a,  u n  t errit ori o  diffi cil m e nt e  a c c essi bil e  d all’ est er n o  ess e n d o  cir c o n d at o  d a  u n a  c osti er a 
r o c ci os a e d a m o nt a g n e, d eli mit at o d all a C ari a a n or d-o v est e d all a P a nfil a a n or d -est. Q u est a z o n a 
er a pr o b a bil m e nt e a bit at a gi à n el II mill e n ni o d a p o p ol a zi o ni n o m a di c h e. D ell a Li ci a p o c o ci è n ot o 
s e  n o n  c h e  gli  Ittiti  l a  c hi a m ass er o  “ L u k k a ”  ( K U B  2 3. 1 1) 2 8  e  n e  c o n os c ess er o  di v ers e  citt à,  q u ali 
A w ar n a  ( Ar ñ n a,  i. e.  X a nt h os),  T al a w a  ( Tl os ), Pi n at a  ( Pi n ar a) e  P at ar a  ( P at ar a)  ( cfr.  P o ett o  1 9 9 3: 
3 3). 2 9  
Il li ci o è str ett a m e nt e i m p ar e nt at o c o n il l u vi o ( Trits c h 1 9 5 0: 4 9 4 -5 1 8; L ar o c h e 1 9 5 7 -5 8: 1 5 9 -9 7; 
L ar o c h e  1 9 6 0 a:  1 5 5 -8 5;  L ar o c h e  1 9 6 7:  4 6 -6 4;  M el c h ert  2 0 0 3),  li n g u a  p arl at a  n ell’ A n at oli a 
o c ci d e nt al e e s u d -est d ur a nt e l a t ar d a Et à d el Br o n z o.  
I n ass e n z a di t esti m o ni a nz e dir ett e d el li ci o p er t al e p eri o d o, p ossi a m o v er osi mil m e nt e st a bilir e il 
s u o a nt e c e d e nt e n el l u vi o, 3 0  e, i n ass e n z a di i d e ntifi c a zi o n e c ert a d ei “ L u k k a ”, p ossi a m o c o nsi d er ar e 
q u est’ ulti mi q u ali pr e d e c ess ori d ei Li ci ( Trits c h 1 9 5 0: 4 9 4). 3 1  L ar o c h e ( 1 9 6 3:  7 9) h a di m ostr at o c h e 
itt. L u k k a  “ Li c a o ni a, Li ci a ”, d al p u nt o di vist a d ell a f o n eti c a st ori c a -c o m p ar ati v a, c orris p o n d e al l u v. 
L ui - d a * L u ki -, p ert a nt o i n o mi L u wi y a  e Λ υ κί α  s o n o e q ui v al e nti.   
L e s p e di zi o ni ar c h e ol o gi c h e, c h e e b b er o l u o g o all’i ni zi o d el X I X s e c ol o, p ort ar o n o all a l u c e l e 
pri m e is cri zi o ni s u pi etr a, p oi p u b bli c at e d a S c h mi dt ( 1 8 6 8). N el c ors o d ell e s p e di zi o ni s u c c essi v e, 
g ui d at e d a gli st u di osi a ustri a ci B e n n d orf, Ni e m a n n, P et ers e n e v o n L us c h a n, v e n n er o r a c c olt e n u o v e 
is cri zi o ni,  l e  c ui  c o pi e  e  tr as cri zi o ni  f ur o n o  es e g uit e  d a  K ali n k a  e  H e b er d e y.  Q u est’ ulti mi 
c oll a zi o n ar o n o e d e dit ar o n o n u o v a m e nt e t utt e l e is cri zi o ni fi n o a d all or a n ot e e l e p u b bli c ar o n o n el 
1 9 0 1 n ei Tit u li Asi a e Mi n oris: Tit uli L y ci a e li n g u a L y ci a c o ns cri pti ( = T L ). I t esti q ui e diti f ur o n o 
ri visti e ri p u b bli c ati d a Fri e dri c h n el s u o Kl ei n asi atis c h e S pr a c h d e n k m äl er  ( 1 9 3 2). 
 
2 8  Y a k u b o vi c h ( 2 0 0 9: 1 6 2 -1 6 3), pr e c e d ut o d a St ar k e ( 1 9 9 7: 4 5 6) , n o n cr e d e  c ert a l a r est a ur a zi o n e [ L ]u k k a  ( K U B 2 3. 1 1), 
e riti e n e pri m a att est a zi o n e d el t er mi n e l’is cri zi o n e K U B 2 4. 4  ( C T H 3 7 6. C), d o v e L u k k a  è n o mi n at a i nsi e m e a Ar a w a n n a, 
Al as p a e Pi d ass a q u al e t errit ori o i n di p e n d e nt e e p a g a nt e tri b ut o a gli Ittiti.  
2 9  P er i rif eri m e nti g e o gr afi ci pi ù pr e cisi e att est ati n ell’is cri zi o n e l u vi a d i Y al b urt si v e d a P o ett o ( 1 9 9 3) e i n g e n er al e si 
v e d a Br y c e ( 1 9 8 6 a: 7 -1 0).  
3 0  L ar o c h e ( 1 9 7 6 a:  1 8) a v a n z a l a c o n n essi o n e tr a L u k k a  e L u wi y a , c o n n essi o n e c h e r aff or z er e b b e l’i p ot esi d ell’i d e ntit à 
l u vi a d ei pr e d e c ess ori d ei Li ci. 
3 1  P er l e att est a zi o ni n ell e f o nti ittit e e d e gi zi e e p er l a st ori a d ei “ L u k k a p e o pl e ”  si v e d a Br y c e ( 1 9 8 6 a : 3-6).  P er l a st ori a 
di n asti c a di et à ell e nisti c a si v e d a K e e n ( 1 9 9 8).  
 3 9  
 
D all a  p u b bli c a zi o n e  d ei T L  s o n o  st at e  s c o p ert e  u n a  tr e nti n a  di  n u o v e  is cri zi o ni,  d ell e  q u ali  l a 
trili n g u e di L et o o n (N 3 2 0) è l a pi ù ril e v a nt e. T ali n u o v e a c q uisi zi o ni s o n o st at e e dit e d a N e u m a n n 
n el N e uf u n d e l y kis c h er I ns c hrift e n s eit 1 9 0 1  ( = N ) ( 1 9 7 9 a), a c ui s o n o s e g uiti s ett e s u p pl e m e nti. 
N o n ost a nt e l a t esti m o ni a n z a e pi gr afi c a si a n ot e v ol m e nt e i nf eri or e a q u ell a d ell e m a g gi ori li n g u e 
a n at oli c h e, n o n si p u ò i n cl u d er e il li ci o tr a l e li n g u e fr a m m e nt ari e, i n q u a nt o il s u o c or p us c o nst a di 
1 5 0  is cri zi o ni  s u  pi etr a  e  2 0 0  s u  m o n et e.  A  dis p osi zi o n e  d e gli  st u di osi  di  o g gi,  tr a  l e  is cri zi o ni 
tr o vi a m o 9 bili n g ui p erf ett e li ci o –  gr e c o ( T L  6, 2 3, 2 5, 3 2, 4 5, 5 6, 1 1 7, N  3 1 2, N  S u p pl. 2), 8 bili n g ui 
p ar zi ali li ci o –  gr e c o ( T L  4 4, N 3 0 2, N  3 1 1, T L  7 0, T L  1 3 4, T L  1 4 3, T L  6 5, N  S u p pl. 1) e u n a trili n g u e 
li ci o –  gr e c o –  ar a m ai c o ( N  3 2 0). L e t esti m o ni a n z e e pi gr afi c h e m ostr a n o c hi ar a m e nt e i di v ersi r u oli 
s v olti  d all a  tr e  li n g u e:  il  gr e c o  a p p ar e  ess er e  l a  li n g u a  d ell’ a m mi nistr a zi o n e,  il  li ci o  q u ell a  d ell e 
istit u zi o ni l o c ali, l’ ar a m ai c o ri m a n e l a li n g u a d ell’i m p er o p ersi a n o e, c o m e t al e, ess e n d o us at o s ol o 
p er r e di g er e t esti uffi ci ali e m a n ati  d all’ a ut orit à d ei s atr a pi, è d esti n at o a s c o m p arir e c o n l a fi n e d el 
p ot er e p ersi a n o.  
L a f o nt e pi ù ri c c a di a ntr o p o ni mi e t o p o ni mi ri m a n e, p er ò, l a n u mis m ati c a li ci a, 3 2  l a c ui e di zi o n e 
di rif eri m e nt o è c ur at a d a M ør k h ol m e N e u m a n n ( 1 9 7 8). Si n oti c h e t ali is cri zi o ni s o n o pi ù a nti c h e di 
q u ell e s u pi etr a e c o pr o n o u n p eri o d o di t e m p o m olt o pi ù est es o: l e m o n et e pi ù a nti c h e s o n o b att ut e 
d a K u prlli, di n ast a di X a nt h os al p ot er e tr a 4 8 5 -4 4 0 a. C., q u ell e ri p ort a nti u n n o m e pr o pri o ris al g o n o 
i n v e c e a P eri kl e ( 3 8 0-3 6 0 a. C.). L a pri missi m a att est a zi o n e 3 3  d ell a s critt ur a li ci a pr o vi e n e, p er ò, d a 
d u e gr affiti ritr o v ati a X a nt h os: N  3 1 3 a, s u c ui si l e g g e pi ni k e , c o n  p er e  e  p er i, d at at a i nt or n o al 
5 0 0 a. C., e N  3 1 3 c, d o v e è att est at o il g e niti v o li ci o i n - , d at at a all a s e c o n d a m et à d el V s e c ol o a. C. 
( S c h ürr 2 0 1 3: 3 0). 
L a  cr o n ol o gi a  d ell e  is cri zi o ni  è  f o n d at a  s ull’ att est a zi o n e  di  a ntr o p o ni mi  n oti,  q u ali Ar p p a k h u , 
H ar p a g os ( T L  7 7, N 3 1 0), p a dr e di K h eri g a ( T L  4 3)  e fi gli o di K u prlli, t utti m e m bri d ell a di n asti a 
r e g n a nt e a X a nt h os, Artt u m p ar a (T L  1 0 4), P eri kl e ( T L  1 0 4), o di f u n zi o n ari str a ni eri q u ali Pi x o d ar os 
e Art as ers e ( N 3 2 0), E dri y e us e (I dri e us) e Al a k hss a ntr a ( Al ess a n dr o M a g n o) ( T L  2 9). L e d at a zi o ni 
c ert e si  li mit a n o p er ci ò a q u ell e is cri zi o ni c h e att est a n o a ntr o p o ni mi ri c o n os ci bili. S ull a b as e di q u est e 
oss er v a zi o ni, il p eri o d o m a g gi or m e nt e d o c u m e nt at o si est e n d e d all a fi n e d el V all a fi n e d el I V s e c ol o 
a. C.  
Br y c e  ( 1 9 8 6 a:  5 0)  i p oti z z a  c h e  il  p eri o d o  r el ati v a m e nt e  br e v e  di  att est a zi o n e  e pi gr afi c a  li ci a 
i n di c hi c h e l’ us o d ell a s critt ur a s u pi etr a f oss e a p p a n n a g gi o es cl usi v o di s p e ci alisti. I n eff etti, al c u n e 
is cri zi o ni gr e c h e di Li ci a (T A M  II 8 5. 5, 1 6 4. 8, 8 6 1. 8, 8 8 1. 5-6, 9 2 5. 7 -8, 1 0 2 8. 1 6 -1 7, 1 0 9 5. 6) 
c o nt e n g o n o rif eri m e nti all a pr ati c a di c o ns er v ar e n e gli ar c hi vi c o pi a d ell e istr u zi o ni d el pr o pri et ari o 
 
3 2  S ull o st at us q u a esti o nis d ell e a nti c h e m o n et e li ci e si v e d a C a u ( 1 9 9 7).  
3 3  Altr e is cri zi o ni r e c e n zi ori s o n o s os p ett e: q u est o è il c as o di N 3 0 1, ri c or d at o d a N e u m a n n ( 1 9 7 9 a : 1 2-1 3) e d a 
A di e g o ( 2 0 1 5: 1 3), q u al e f als o.  
 4 0  
 
d ell a t o m b a, c o n t utti i r el ati vi d ati. Br y c e i nf atti aff er m a “t h e c ar vi n g of i ns cri pti o ns o n st o n e w as a 
f ar fr o m c o m m o n pr a cti c e i n L y ci a d uri n g t h e e pi c hori c p eri o d ” ( 1 9 8 6 a : 5 1). 
  
 4 1  
 
3. 2. L’ alf a b et o li ci o  
 
L’ alf a b et o li ci o è c ar att eri z z at o d a u n a n ot e v ol e, s o pr att utt o s e p ar a g o n at a a gli altri alf a b eti o g g ett o 
di q u est o st u di o, u nif or mit à f or m al e, c h e n o n vi e n e i nfi ci at a i n pr os p etti v a n é di at o pi c a n é di a cr o ni a. 
All a  e vi d e nt e  u nif or mit à  g e n er al e  si  affi a n c a  l a  ri c c a  v ari et à  e pi gr afi c a  di  d u e  gr af e mi, 
ris p etti v a m e nt e tr aslitt er ati ã  e ẽ , s ull a c ui r ati o gli st u di osi n o n s o n o c o n c or di. 
L a pri m a tr att a zi o n e i nt e gr al e s ull’ alf a b et o li ci o è di Ar k wri g ht ( 1 8 9 9 ), c h e ri pr e n d e e ri v e d e l a 
tr as cri zi o n e di S c h mi dt ( 1 8 6 8). Ar k wri g ht c o nt a 2 9 l ett er e, di c ui 4 f or m e r ar e ( , , , ), c h e 
p otr e b b er o  ess er e  n o n  pi ù  c h e  all o gr afi,  e  1 9  d a  l ui  rit e n ut e,  q u asi  c ert a m e nt e,  pr es e  i n  pr estit o 
d all’ alf a b et o gr e c o.  
 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊲 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊳 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊴 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊵 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊶 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐋈 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋊 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋋 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋌 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋍 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋎 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B




























































































































Fi g ur a 3  Alf a b et o li ci o i n Ar k wri g ht ( 1 8 9 9: 7 0 -7 1)  
 4 2  
 
Il v al or e f o n eti c o d ei s e g ni è d es u nt o d all o st u di o d ei n o mi pr o pri att est ati i n is cri zi o ni bili n g ui, c o m e 
i s e g u e nti: m ulli y äs ä  = Μ ο λ λι ςι ο ς , d a p ar a  =  Λ α π α ρ α ς , p ori hi m ät ä h ä  =  Π υ ρι μ α τι ο ς , i ktt a = Ι κ τ α ς, 
hl a h  =  Λ α , p o b e äl ä y ä  = Π υ βι α λ η , si d äri y a  = Σι δ α ρι ο ς , ä l[p ol ]äti  = Ε λ π ο λ ε τι ς , p ori hi m ä [t ä h] = 
Π υ ρι β α τ ο υ ς , ti k ä o kã pr ã  = Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α ν , ort a ḥ i y a hṇ  =  Ο ρ τ α κι α , pri y ä n o b ä h ṇ  =  Π ρι α ν ο β α , m as asi 
=  Μ α σ α , k o v at a =  Κ ο α τ α , k o d ar a =  Κ ο δ α ρ α ς , s bi k as a =  Σ πι γ α σ α , k äri g a =  Κ α ρι κ α , ss al a  = Σ α λ α ς , 
i d ass al a =  Ει δ α σ σ α λ α ς , m o d a =  Μ ο λ ο ς , ss [ä ]v a  = Σ η ο , k p p ar a m a  =  Κ π α ρ α μ ο  et c. ( Ar k wri g ht 1 8 9 9: 
5 3 -5 7).  
D all e s u e c o m p ar a zi o ni, Ar k wri g ht d e d u c e c h e l e v o c ali li ci e s o n o c osì r es e i n gr e c o:  
 
Li ci o  G r e c o  
 α  
 α  ( 1 3 v olt e) e ε  ( 1 0) 
 ι 
 υ  ( 1 2) ο  ( 1 0) ο υ  ( 1) 
 
T a b ell a 1  L e v o c ali li ci e e l e c orris p o n d e nti v o c ali gr e c h e  
 
P er l o st u di os o  “is ä ( b ei n g r at h er n e ar er t o a t h a n e) ” ( 1 8 9 9: 5 9).  
D ell e c o ns o n a nti, c h e a m m o nt a n o a 1 7, s ol o di e ci tr o v a n o u n a r es a  c hi ar a i n gr e c o : 
 
Li ci o  G r e c o  
 β  ( 5), μ  ( 1), π  ( 1) 
 δ  ( 1 2), λ  ( 2), ν  ( 1) 
 κ  ( 1 1), γ  ( 4) 
 λ  ( 1 4), ρ  ( 1), ν  ( 1) 
 μ  ( 2 2), β  ( 1) 
 ν  ( 7) 
 π  ( 1 2), β  ( 3) 
 ρ  ( 2 7) 
 σ  ( 8) 
 τ  ( 1 3), δ  ( 5 d o p o n as al e). 
T a b ell a 2  L e c o ns o n a nti li ci e e l e c orris p o n d e nti c o ns o n a nti gr e c h e  
 
D o p o a v er  es a mi n at o t utti i gr af e mi, Ar k wri g ht s osti e n e c h e l’ alf a b et o li ci o p otr e b b e ess er e d eri v at o 
d a  u n a  v ersi o n e  o  d all’ ori gi n al e  d ell’ alf a b et o  p a nfili o,  m a,  s ol o  i n  virt ù  d ell a  r e c e n zi orit à d ell e 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
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att est a zi o ni d el p a nfil o, p otr e b b e a n c h e ess er e ri c o nsi d er at a l a t e ori a di S a y c e, il q u al e i p oti z z ò, c o m e 
ori gi n e  d ell’ alf a b et o  li ci o,  il  sill a b ari o  ci pri ot a.  Bri x h e,  s ull’i p ot esi  a v a n z at a  d a  Ar k wri g ht  cir c a 
l’ ori gi n e  p a nfil a  d ell’ alf a b et o  li ci o,  affer m a  c h e  “il  n o us  p ar aitr ait  i m pr u d e nt  d e  c o n cl ur e  a v e c 
Ar k wri g ht q u e l’ al p h a b et l y ci e n d éri v e d e l’ al p h a b et p a m p h yli e n o u d’ u n ori gi n al c o m m u n ”  ( 1 9 7 6: 
3 -4).  
N el s u o c or p us, K ali n k a ( 1 9 0 1: 4 ) c o nt a 2 9 l ett er e, di c ui s ei v o c ali, d u e s o n a nti ( “ q u a e m e di u m 
lo c u m o bti n e nt i nt er v o c al es et c o ns o n a nt es ”), ci n q u e d ors ali, tr e l a bi ali, tr e d e nt ali, s ei as pir at e, d u e 
li q ui d e e d u e n as ali. I n tr e d e ns e p a gi n e, l o st u di os o ri ass u m e i n t a b ell a t utt e l e tr as cri zi o ni utili z z at e 
fi n o a d all or a (i vi, 6-8), d a c ui si d e d u c o n o l e diff er e n z e c o n l’ Ar k wri g ht, c h e s c h e m ati z z o q ui di 
s e g uit o:  
 
Li ci o  K ali n k a  A r k w ri g ht  
 z s 
 θ  t h 
 j y  
 q  ḥ , ḥ w  
 κ  k  
 τ t 
 ë  ą̈  
T a b ell a 3  L e tr as crizi o ni d el li ci o di K ali n k a e Ar k wri g ht  
 
D all a  t a b ell a  si  e vi n c e  c o m e  p er  l a  n at ur a  f o n eti c a  di  s pir a nt e  n o n  si a  i n  dis c ussi o n e,  n é  i n 
Ar k wri g ht  c h e  i p oti z z a  a n c h e  si  tr atti  di  u n  [s h],  n é  i n  K ali n k a,  il  q u al e  utili z z a  p er ò  u n a  di v ers a 
tr as cri zi o n e, u g u al m e nt e c h e p er , . Ri g u ar d o , Ar k wri g ht es pri m e t utti i s u oi d u b bi s ul f att o c h e 
si tr atti di u n a v er a [ k], i n q u a nt o t al e s e g n o si disti n g u e d a gli altri d u e,  [ g] e  [ k], s ull a c ui n at ur a 
di d ors ali, i n v e c e, n o n vi s o n o d u b bi. L o st u di os o s ott oli n e a, i n oltr e, c h e il s e g n o  n o n è m ai att est at o 
s e g uit o d a , p er c ui s u p p o n e c h e il s u o n o [ u] f oss e gi à i n er e nt e al s e g n o  (1 8 9 9 : 6 6), e p ort a a d 
es e m pi o Σ ε σ κ ω ς   . I n oltr e,   n o n è m ai us at o s e g uit o d a n o d a v o c al e n as al e, m a è us at o 
s e g uit o  d a m ,  c o nt est o  f o n ol o gi c o  i n  c ui  n o n c o m p ai o n o  m ai  l e  altr e  d u e  d ors ali.  Ar k wri g ht 
s u g g eris c e, p er ci ò, c h e il gr af e m a i d e ntifi c hi u n a “str o n g h li k e t h e S c ot c h or G er m a n c h ” ( i vi, 6 7). 
P er Ar k wri g ht ( i vi, 6 5)  n o n è altr o c h e u n a v ari a nt e d el t, m e ntr e p er K ali n k a ( 1 9 0 1: 4) si a  
c h e  “s u nt r arissi m a e, q u as disti n g u e n di c a us a Gr a e cis litt eris τ  β  si g nifi c a vi, q ui a e ar u m vis, li c et 
i n u ni v ers u m sit e x pl or at a, t a m e n c erti us i n d a g ari n o n p ot est. ” 
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1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
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N el s u o s c hi z z o gr a m m ati c al e, N e u m a n n ( 1 9 6 9: 3 7 5 -3 7 9 ) ri ass u m e l a st ori a d ell a d e cifr a zi o n e d el 
li ci o e pr o p o n e l a s u a tr aslitt er a zi o n e, s ost a n zi a n d ol a di utili c o nfr o nti c o n il l u vi o:  
 
Li ci o  L u vi o  Es e m pi  
a  a  L i c. m a h ã n a -, l u v. m ass a ni - ‘di o ’ 
e  a  L i c. t e di, l u v. t ati- ‘p a dr e ’, li c. e b e - ‘q u est o ’, l u v. a p a - ‘q u ell o ’ 
i i L i c. hri , l u v. s arri ‘s o pr a ’ 
u  u  L i c. P u n a m u w a , l u v. P u n a m u u̯ a - 
j i̯ L i c. pij e -, l u v. pi i̯a - ‘d ar e ’ 
w  u̯  L i c. t u w e-, l u v. d u u̯ a - ‘p orr e ’ 
l l L i c. s uffiss o -li i n Tr m m̃ili -m l u v. s uffiss o -alli -, m a a n c h e u n a d e nt al e: 
li c. D a p ar a , gr. Λ α π α ρ α ς  i n T L  6, cfr . L ar o c h e ( 1 9 6 0a : 1 8 1); li c. e b eli  < 
l u v. a d a bi ; r i n li c. Pi n al e , gr. Πι ν α ρ α  
r r L i c. pr n n a -, l u v. p ar n a - ‘c as a ’ 
m  m  L i c. m a h a n a -, l u v. m ass a ni - ‘di o ’; li c. ti d ei mi ‘fi gli o’, l u v. *tit ai mi - 
‘all att at o ’; alt er n a n z a m /b : li c. T el e b e hi , gr. Τ ε λ μ η σ σ ο ς  
n  n  L i c. pr n n a , l u v. p ar n a - ‘c a s a ’; li c. e ni -, l u v. a n ni -n  ‘m a dr e ’; li c. ni , l u v. 
nis ‘n o n ’ 
t k u - 
( esit o di 
l a bi o v el ar e 
i n d o e ur o p e a) 
L i c. ti, l u v. k uis ‘c hi ’; p er l a c o ns o n a nt e d o p pi a ϑ ϑ  ri m a n d a a L ar o c h e 
( 1 9 6 0a : 1 8 2) c h e l a ri c o n d u c e a d + h, t e ϑ ϑ i < * t e d e hi, l aϑ ϑ i < * l a d a hi 
b  b  L i c. t u b eiti, l u v. t u p ai- ‘c ol pir e ’; li c. e h bi , l u v. a p asi  
g utt ur ali  ḫ s L i c. tr q q a-, l uv. T ar ḫ u nt - 
h   L i c. e h bi . l u v. a p asi ‘ess er e ’ 
T a b ell a 4  L a tr as crizi o n e d el li ci o di N e u m a n n  
 
Pr o p o n e, i nfi n e, il s e g u e nt e sist e m a di tr as cri zi o n e:  
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Fi g ur a 4  L' alf a b et o li ci o i n N e u m a n n ( 1 9 6 9: 3 7 4)  
 
D all a  fi g ur a  4  si  e vi n c e  c h e  N e u m a n n  h a  m a nt e n ut o  l a  tr as cri zi o n e  di  K ali n k a  p er ã  e d ẽ  (i n 
q u est’ ulti m o tr o vi a m o l e v o c ali c o n d ell e di er esi), p er e, z, j, q, e  τ.  
I  t esti  li ci  s o n o  st ati  d at ati  s ull a  b as e  d ei  rif eri m e nti,  i n  essi  c o nt e n uti,  a  e mi n e nti p ers o n a g gi 
ass o ci ati all a st ori a d ell a Li ci a. L ar o c h e ( 1 9 7 9) h a t e nt at o di utili z z ar e l e v ari a nti gr af e m ati c h e q u al e 
crit eri o cr o n ol o gi c o. D o p o a v er el e n c at o l e is cri zi o ni gi à d at at e s ull a b as e di rif eri m e nti t est u ali, n e 
h a  estr att o  l e  v ari a nti  gr af e m ati c h e  e  l e  h a  m ess e  i n  s u c c essi o n e  cr o n ol o gi c a,  m ostr a n d o  c osì 
l’ e v ol u zi o n e d ei gr af e mi li ci, s u c ui p oi h a b as at o l a d at a zi o n e di altr e is cri zi o ni, altri m e nti n o n d at at e. 
L ar o c h e  h a  i m p ost at o  l a  s u a  a n alisi  p al e o gr afi c a  c er c a n d o  l’ e v ol u zi o n e  cr o n ol o gi c a  d ell e  v ari a nti 
gr af e m ati c h e: il p ar a gr af o 2 d el s u o c o ntri b ut o s ull’is cri zi o n e di X a nt h os ( T L  4 4) è, i nf atti, i ntit ol at o 
“ é crit ur e et c hr o n ol o gi e ”.  
Si mil m e nt e  a  L ar o c h e, A di e g o  ( 2 0 1 5)  h a  i n di vi d u at o  s ei  is cri zi o ni  d all a  d at a zi o n e  c ert a, 3 4  
m ett e n d o  i n  s u c c essi o n e  cr o n ol o gi c a  l e  ris p etti v e  v ari a nti  gr af e m ati c h e,  a  c ui  p oi  h a  a b bi n at o  l e 
v ari a nti gr af e m ati c h e d ell e is cri zi o ni n o n d at at e. Il ris ult at o d ell’ es a m e c o n d ott o d a L ar o c h e è d u pli c e: 
h a p er m ess o di d at ar e is cri zi o ni di v ers a m e nt e i m p os si bili d a d at ar e, n ell o s p e cifi c o T L  2 3, 2 5, 3 5, 3 8, 
3 9, 5 6, 8 4, 1 4 3, 1 4 9, e h a tr a c ci at o u n’ e v ol u zi o n e n el c a os d ell e v ari a nti gr af e m ati c h e d ell’ alf a b et o 
li ci o. 
 
3 4  N ell o s p e cifi c o: T L  4 4, l e d u e is cri zi o ni di Ar bi n as a L et o o n, il c or p us di P eri kl e ( T L  6 7, 8 3, 1 0 3, 1 3 2, 1 3 3), il s ar c of a g o 
di A ut o p hr a d at e ( T L  4 0), l a bili n g u e di Pi x o d ar os ( T L  4 5), T L  2 9 di Tl os.  
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Fi g ur a 5  E v ol uzi o n e p al e o gr afi c h e d ei gr af e mi li ci ( L ar o c h e 1 9 7 9: 5 6)  
 
I n al c u ni c asi, c o m e i n q u ell o di N  3 0 8, l a c o n cl usi o n e a c ui arri v a L ar o c h e –  l a f or m a d ei gr af e mi b, 
n, p, e  χ  ris ult a d ell e pi ù t ar d e –  è p er ò i n dis a c c or d o c o n q u ell a di N e u m a n n (i n L ar o c h e  1 9 7 9: 5 6), 
c h e h a c o nsi d er at o l’ e pit affi o m olt o ar c ai c o.  
Br y c e ( 1 9 8 6a : 5 9 ) h a  s ost e n ut o  c o m e  “ L ar o c h e’s  pr o p os al  s e e ms  pl a usi bl e ”,  m a  a  u n’ a n alisi 
att e nt a l e t a b ell e pr o p ost e m ostr a n o q u a nt a p o c a diff er e n z a i nt er c orr a tr a l e l ett er e v ari a nti, e, q ui n di, 
q u a nt o p o c o affi d a bili p oss a n o ess er e l e d at a zi o ni s ull a b as e di ess e. 3 5  Br y c e (i vi, 5 5-5 9) dis c orr e 
r a pi d a m e nt e s ull a s critt ur a li ci a, m a el e n c a i pi ù i m p ort a nti a ntr o p o ni mi att est ati i n li ci o e i n gr e c o, 
c o n c ui s o n o st at e f att e l e c o m p ar a zi o ni f o n eti c h e e gr af e m ati c h e c h e h a n n o p er m ess o di ass e g n ar e 
d ei v al ori f o n eti ci ai gr af e mi li ci : P ul e n y d a  –  Ά π ο λ λ ω νί δ η ς  (T L  6); Ertti m eli  –  Ά ρ τ ε μ η λι ς  (N  3 2 0); 
K h u d ar a  –  Κ ο δ α ρ α ς ; K h u w at a –  Κ ο α τ α  (T L  1 4 3); Miil as ã ñ tr a –  Μ ε λ ή σ α ν δ ρ ο ς  (T L  4 4  e  4 5); 
M ulli y esi  –  Μ ο λ λι σι ς  (T L  6); Pri y e n u b a  –  Π ρι α ν ο β α ς  (T L  2 5); P uri hi m eti  –  Π υ ρι μ α τι ς  (T L  6); 
S ei mi y a  –  Σι μί α ς  (N  3 2 0).  
D a q u esti l o st u di os o c o n cl u d e c h e “ w e c a n r e as o n a bl y ass u m e t h at t h e m aj or it y of L y ci a n s y m b ols 
w hi c h ar e G re e k i n ori gi n r e pr es e nt e d s o u n ds a p pr o xi m ati n g t h os e of t h eir Gr e e k pr ot ot y p es. T his is 
p arti c ul arl y  e vi d e nt  i n  t h e  bili n g u al  t e xts,  w h er e  a  n u m b er  of  p ers o n al  n a m es  a p p e ar  i n  cl os el y 
c orr es p o n di n g Gr e e k a n d L y ci a n v ersi o ns ” ( 1 9 8 6b : 5 6). 
L’i m pr essi o n e c h e l o st u di os o d es u m e d all e att est a zi o ni è c h e l’ alf a b et o li ci o, p er l a m a g gi or p art e 
d ei gr af e mi e i n virt ù d ell a s u a ori gi n e r o di a ( H o u wi n k t e n C at e 1 9 6 5: 3, n. 4 e N e u m a n n 1 9 6 9: 3 6 7, 
3 7 1), a b bi a m a nt e n ut o gli st essi s u o ni d ell’ alf a b et o d a c ui h a atti nt o ( H o u wi n k t e n C at e 1 9 6 5: 1 0 1 -
6). Br y c e ass e g n a all’ alf a b et o li ci o u n c ar att er e i bri d o, ori gi n at o d all’i nsi e m e di tr atti pr o pri di u n a 
s critt ur a sill a bi c a ( e q ui si rif eris c e o v vi a m e nt e al l u vi o, p er c ui si n oti li c. ẽ ni , l u v. a n ni š d o v e ẽ  = a n , 
li c. Ar ñ n a , itt.-l u v. Ari n n a  d o v e ñ  = i n, li c. Ti k e u k ẽ pr e , gr. Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α  d o v e ẽ  = e m ) e tr atti p e c uli ar e 
di u n alf a b et o.  
 
3 5  Br y c e ( 1 9 7 6) c o nsi d er a v a li d o s ol o il c as o d ell e v ari a nti di ẽ  q u al e crit eri o di d at a zi o n e ( cfr . il gr af e m a ẽ  i n 3. 3. 1.). 
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Di e ci  a n ni  d o p o,  O n ofri o  C arr u b a  d e di c a  il  s u o  c o ntri b ut o  n e gli A n n ali  di  Pis a  d el  1 9 7 8  all a 
s critt ur a li ci a. L o st u di os o it ali a n o c o nt a 2 9 s e g ni, di c ui 2 3 c o ns o n a nti ci ( d u e d ei q u ali,  m  ̃e  ñ 
d esi g n a n o s ol o f u n zi o n e s o n a nti c a) e s ei v o c ali ci.  
 
Fi g ur a 6  L' alf a b et o li ci o i n C arr u b a ( 1 9 7 8: 8 5 0)  
 
C arr u b a  s ott oli n e a  l a  n ot e v ol e  u ni f or mit à  f or m al e  d ei  gr af e mi  d al  p u nt o  di  vist a  di a cr o ni c o  e 
di at o pi c o, di c ui s ol o tr e f a n n o e c c e zi o n e: ã, ẽ  e  χ . 
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Fi g ur a 7  V ari a nti di ã, ẽ  e χ  ( M eri g gi 1 9 6 6a : 9 5) 
 
D al c o nfr o nt o c o n l’ alf a b et o gr e c o d a u n a p art e e i r est a nti a n at oli ci d all’ altr a, C arr u b a c o nst at a l a 
c o m pl essi v a  r e c e n zi orit à  d ell’ alf a b et o  li ci o,  u n a  n ot e v ol e  r e g ol arit à  di  f or m e  e  d u ct us,  t a nt o  d a 
i p oti z z ar e l’ esist e n z a di u n’ u ni c a “s c u ol a di s cri bi o s c al p elli ni ” (i vi, 8 5 6). 
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d ell a s critt ur a li ci a, C arr u b a a m m ett e c h e n o n c’ è m ai st at o d u b bi o s ull a s u a 
d eri v a zi o n e d all’ alf a b et o gr e c o, di ti p o r oss o, i n virt ù d ell a f or m a d ell a v el ar e k i d e nti c a al s e g n o 
gr e c o  [ c hi]  ( n o n  [ psi]  c o m e  n e gli  alf a b eti  a z z urri).  P oc o  d o p o,  l o  st u di os o  aff er m a  a n c h e  c h e 
“ q u esti  ar g o m e nti  ci  s o n o  s e m pr e  s e m br ati  u n  p o’  l a bili,  p er c h é  si a  l a  f or m a  d el  s e g n o,  al m e n o 
i ni zi al m e nt e, si a il s u o v al or e s o n o a p pr ossi m ati vi ” (i vi, 8 5 2). Ci ò n o n ost a nt e, l a pr e m ess a c h e s e g u e 
e c h e i ntr o d u c e l a tr att a zi o n e d ei gr af e mi s u p p ort a l a d eri v a zi o n e d al gr e c o e s pi e g a l’ esist e n z a di 
s e g ni  ali e ni  d a  q u est’ ulti m o  alf a b et o  c o m e  s e g ni  s u p pl e m e nt ari  c h e  il  li ci o  d o v ett e  i ntr o d urr e  p er 
d et er mi n ati s u o ni.  
L a pr o v a d ell a s o mi gli a n z a f or m al e d ell e v el ari li ci e (r if er e n d o mi s p e cifi c at a m e nt e all a pri m a d ell e 
v ari a nti  c o n il si mil ar e s e g n o  gr e c o, c h e n e gli alf a b eti r ossi v al e [ c hi]) a p p ar e p o c o pr o b a nt e 
all a l u c e di d u e c o nsi d er a zi o ni. I n pri mis, l o st ess o G us m a ni ( 1 9 7 8 a: 8 4 5 -4 6) m ett e i n g u ar di a d al 
p eri c ol o di pr est ar e tr o p p a att e n zi o n e all’ ori gi n e di si n g ol e l ett er e, 3 6  i n q u a nt o “l a m ut u a zi o n e di u n 
s e g n o gr afi c o h a c ar att eri di v ersi d a q u ell a di u n s e g n o li n g uisti c o [ …] di u n gr af e m a si p u ò ri pr o d urr e 
l’ as p ett o  est eri or e  s e n z a  ass u m er n e  il  v al or e  […]  si c c h é  il  p eri c ol o  di  c oi n ci d e n z e  c as u ali  è  n el 
s e c o n d o c as o [ q u ell o d ei gr af e mi] di gr a n l u n g a m a g gi or e ”. U n a pr e cis a zi o n e n o n b a n al e i n m erit o al 
m et o d o  di  st u di o  d a  a d ott ar e  q u a n d o  c o m p ari a m o  s critt ur a  e  f o n ol o gi a.  Il  s e g n o  li ci o  vi e n e 
tr aslitt er ato i n gr e c o c o n κ  ( 1 1 v olt e) o γ  ( 4 v olt e), e n ell e att est a zi o ni di n o mi li ci i n is cri zi o ni gr e c h e 
n o n c o m p ar e m ai il χ  ( cfr. Ar k wri g ht 1 8 9 9: 6 4). P ert a nt o, a p p ar e diffi cil e assi mil ar e il v al or e f o n eti c o 
d el s e g n o li ci o e q u ell o d ell’ o m o m orf o gr e c o  χ . 
E m m a Ri x ( 2 0 1 5) h a d e di c at o l a s u a t esi di d ott or at o all o st u di o d ell’ a m bi e nt e e pi gr afi c o d ell a 
Li ci a. L a st u di os a h a ill ustr at o l a cr o n ol o gi a d ell e att est a zi o ni i n Li ci a e h a oss er v at o c h e l e pri m e 
t esti m o ni a n z e di s critt ur a s o n o s u al c u n e m o n et e ris al e nti al 5 2 0 -5 0 0 a. C. ri p ort a nti l a l e g e n d a < K V B 
>, pr o b a bil m e nt e l’ a b br e vi a zi o n e di K u b er nis, il n o m e d el c o m a n d a nt e d ei Li ci n ell a fl ott a di S ers e 
 
3 6  I n q u est o c as o l’ ori gi n e di u n a l ett er a s ar e b b e st at o p ort at o q u al e el e m e nt o a v v al or a nt e l a t e ori a d ell’ ori gi n e di u n i nt er o 
sist e m a di s critt ur a.  
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t et zu  w er d e n. Die  kl ei ne  T a b elle  A b b. 2 st ellt die  n e n n e ns w ert en
V ari a nt e n  v on  ä u nd  e z us a m m e n, n e bst d en  vi el g eri n g er en  v on  k,
d a s ja  ä ä h n elt.
Z u  ä: l ist die  h ä ufi gste  F orm  (in  et wa  40  I ns c hrift e n); 9 die
z w eit h ä ufi gst e  ( et wa  20  I ns c hrift e n, in  z w ei d a v on  n e b en  V ar.
1) ; 7 die  dritt h ä ufi gste  (in  et wa  10  I ns c hrift e n, in  ei n er d a v on
n e b e n  V ar. 9). Die  ü bri g en  si nd  s elt e n: 2 (=  u m g e dr e ht er 1)
fi n d et si ch  in  14  u nd  1 2 1; 3 in  2 6, 1 03  ( n e b en  V ar. 5) u nd  1 09
( n e b en  V ar. J); 4 in  36  ( n e b en  V ar. 1) u nd  1 1 3; 5 in  3 7; 6 in  1 2 3;
8  in  32  a, 43  u nd  7 3?  10  (=  u m g e dr e ht er 9) in  7 7; 11  n ur in  1 5 0;
1 2  in  1 3 3; 13  u nd  14  si nd  ei g e ntli ch  F or m en  v on  et so  d aß  ein
L a ut w e c hs e l d e n k b ar ist, j e d e nf alls  fi n d en  si ch  f ür  ä, die  erst ere
in  7 6.1  u nd  93  ( n e b en  V ar. 7), die  l et zt ere  in  9.
F ü r e ist V ar. l die  N or m alf or m. V i el s elt e n er ist V ar. 2 in  et wa
9  I ns c hrift e n, d ar u nt er in  1 13  n e b en  d er H a u ptf or m. V ar. 3 ( die
m a n c h m a l vi ell ei c ht n ur d ur ch  A b gl eit en  d es M ei ß els o d er ä h n-
li c he  Z uf älli g k eit en  e ntst a n d en  ist) fi n d et sich  in  6, 14  u nd  40  d; in
2 9 , 58  u nd  1 04  b st e ht sie  n e b en  V ar. 2 (in  1 04  b a u ch  n e b en  V ar. 1).
V ar . 4 in  2 7, 8 8, 9 1, 99  u nd  1 0 2. Die  ü bri g en  V ari a nt en  ers c h ei n en
n u r g a nz  v er ei n z elt: 5 n ur in  40  a; 6 (=  u m g e dr e ht er 5) in  1 20
( n e b en  V ar. 2)\ 7 in  8 7; 8 in  55  ( L y k. B); P in  1 11  u nd  1 2 4; 10
(=  ei n er u m g e dr e ht en  S u b v ari a nte  v on  a l, die  m an  z. B. in  1 48
fi n d et) ers c h ei nt in  5.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14
*  \y  v M/ ^ y
D a s V er h ält nis d es e- zu  d em  - Z ei c h en  ist b ei m e hr er en  V ari a nt en
s o, d aß  die  - F orm  a uf ei n en  k ur z en  s e n kr e c ht en  Stri ch  g es et zt die
e- F or m  er gi bt.
Di e  wi c hti gste  V ari a nte  ist 11  in  1 43  ( Li m yr a), w eil sie  ei n er-
s eits ei n er V ari a nte  v on   k, a n d er ers eits d em  l y d. e gl ei ch  ist.
I nt er ess a nt ist es, d aß  in  1 0 8.1  di ese  V ari a nte  z u n ä c hst ei n g e-
m ei ß elt , d a nn  n ot d ürftig  in  die  H a u ptf orm  k orri gi ert w ur d e5 1 * .
51a  Z um  l y d. Z ei c h en  / V\ ==  m ö c hte  i ch  n o ch  a uf ei ne  M ö gli c h k eit a uf m er ks am
m c h e n . In  „ Vill es  d' Asie  Mi n e ur e"  pl. X 6 —7  u nd  „ La  C ari e"  H pl. LX  17  —
1 8  h at L. R o b ert P h ot os v on  z w ei M ü n z en  a us   Ki dr a m a mit d er A uf s c hrift
| v er öff e ntli c ht, die  f ür d as A e i ne  F orm  a uf w eis e n, die  mit d em
l y d. ä i d e ntis ch  zu  s ein  s c h ei nt. Z w ar d e n kt m an  n at ürli ch  z u n ä c hst an  ein  im
Br o u g ht t o y o u b y | U ni v er sit y of C alif or ni a
A ut h e nti c at e d
D o w nl o a d D at e | 6/ 5/ 1 5 6: 5 4 A M
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( 4 8 0 a. C.). L a l e g e n d a < K V B > n o n p u ò ess er e s critt a i n c ar att eri li ci, i n q u a nt o n o n esist e i n li ci o 
u n gr af e m a < V > ( Ri x 2 0 1 5: 3 1 -3 2). D a q u est o, Ri x h a d e d ott o c h e, pri m a d ell a c o m p ars a d ell’ alf a b et o 
e pi c ori c o,  i  Li ci  er a n o  alf a b eti z z ati  e  utili z z a v a n o  l’ alf a b et o  gr e c o,  c o ntr a  K e e n  ( 1 9 9 8:  9 0),  c h e 
s u g g erì c h e l e m o n et e c o n l e g e n d e s critt e i n gr e c o f oss er o “f or cir c u l ati o n a m o n gst Gr e e k s p e a k ers ”. 
Ri g u ar d o l a m o d alit à e l a r a gi o n e d ell a c o m p ars a d ell’ alf a b et o li ci o, d o p o a v er e vi d e n zi at o l a q u asi 
ass e n z a di err ori gr afi ci e li n g uisti ci n ell e bili n g ui, a n c h e a fr o nt e d ell’ e vi d e nt e s o mi gli a n z a f or m al e 
tr a i d u e alf a b eti –  l a s o mi gli a n z a f or m al e tr a l e d u e s e l e d u e a , e l’ us o disti nti v o s ul pi a n o f o n e m ati c o 
d el gr af e m a , gr. / e/, li c. /i/ –  Ri x arri v a all a c o n cl usi o n e c h e l’ us o di u n pr o pri o alf a b et o d a p art e 
d ei  Li ci  d e b b a  ess er e  st at o  il  ris ult at o  di  u n a  d eli b er at a  e  c os ci e nt e  d e cisi o n e  di  aff er m a zi o n e 
i d e ntit ari a ( 2 0 1 5: 4 1). 
A  q u est o  pr o p osit o,  a n c h e  P a y n e  ( 2 0 0 8:  1 2 1)  s ott oli n e a  l’i m p ort a n z a  d ell a  s critt ur a  q u al e 
di m ostr a zi o n e  di  p ot er e  n ell’ a nti c hit à,  s u g g er e n d o  c h e  l o  s c o p o  ulti m o  e  il  f att or e  d e cisi v o  p er  l o 
s vil u p p o d ell a s critt ur a g er o glifi c a a n at oli c a n o n f ur o n o s ol o l a cr e a zi o n e di u n a i d e ntit à c oll etti v a, 
m a  s o pr att utt o  “t o  r e mi n d  t h e  v ari o us  v ass al  st at es  of  t h e  p o w er  of  t h eir  o v erl o a d ”.  Ri x  c o gli e  il 
s u g g eri m e nt o  d ell a  P a y n e  e  l o  attri b uis c e  all’ us o  d ell a  s c ritt ur a  i n  Li ci a,  d o v e  a n c h e  si  di m ostr a 
el e m e nt o d e cisi v o p er l’ aff er m a zi o n e d ell a pr o pri et à e “i n g e n er al t h e ass erti o n of L y ci a n ess ” ( 2 0 1 5: 
6 5 n. 1 3 5).  
Cir c a  l’ ori gi n e  d ell a  s critt ur a,  di v ers e  t e ori e  si  s o n o  s uss e g uit e  n el  c ors o  d e gli  st u di  a p p e n a 
ill ustr ati. S a y c e ( 1 8 8 0 i n Ar k wri g ht 1 8 9 9: 7 4) i p oti z z ò c h e l a m a g gi or p art e d ell’ alf a b et o li ci o n o n 
f oss e t a nt o ri c o n d u ci bil e a u n pr e c e d e nt e gr e c o, q u a nt o al sill a b ari o ci pri ot a. Ar k wri g ht (i bi d.) st ess o 
ill ustr a  t al e  t e ori a,  s p e cifi c a n d o  p er ò  c o m e  n o n  ci  sia  pr o v a  al c u n a  c h e  i n  Li ci a  f oss e  st at o  m ai 
utili z z at o u n sill a b ari o o u n sist e m a g er o glifi c o, e c h e il s ol o c as o i n c ui l a s o mi gli a n z a f or m al e è 
e vi d e nt e è tr a il li ci o  q  e ci pri ot a  k u .  
K ali n k a ( 1 9 0 1: 5) aff er m a “ R h o dii e ni m n o n s ol u m pr o pt er pr o pi n q uit at e m l o ci f a cilli m e L y ci os 
art e  s cri b e n di  i nstit u er e  p ot u er u nt,  s e d  eti a m  t ali  al p h a b et o  ut e b a nt ur,  e  q u o  L y ci u m  c o m m o d a m 
h a b e at e x pli c ati o n e m ”, a v a n z a n d o p er pri m o q u ell a c h e è o g gi l a t e ori a m a g gi or m e nt e s ost e n ut a: 3 7  
l’ ori gi n e d ori c a d ell’ alf a bet o li ci o. A s u o s ost e g n o, K ali n k a i n di c a l’ us o d ei tri gr a m mi pss  e xss  i n 
D d a pss m m̃ a  (T L  1 1) e xss a θ r a p az at e  (N  3 2 0) p er s u p plir e all a m a n c a n z a di gr af e mi p er [ ps] e [ ks], 
c o m p ort a m e nt o u g u al e a q u ell o a d ott at o d all’ alf a b et o r o di o.  
H aj n al  ( 1 9 9 5:  7)  aff er m a  c hi ar a m e nt e  c h e  l’ alf a b et o  li ci o  altr o  n o n  è  c h e  u n a  “ m o difi zi ert e n 
V ari a nt e d es gri e c his c h e n Al p h a b ets ”, q u asi f a c e n d o i nt e n d er e l a n o n n e c essit à di disti n g u erli.  
 
3 7  Si v e d a n o Br y c e (1 9 8 6 a : 5 5), C ol vi n (2 0 0 4: 4 5 ), H o u wi n k t e n C at e (1 9 6 5: 3, n. 4 ), N e u m a n n (1 9 6 3: 3 7 1 ), (1 9 7 9 a : 3 6 7, 
3 7 1 ). 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
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1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊲 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊳 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊴 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊵 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊶 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐋈 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋊 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋋 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋌 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋍 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋎 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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 5 0  
 
A n c h e  Ri x  ( 2 0 1 5:  6 0)  n o n a b b a n d o n a  l a  t esi  d ell’ alf a b et o  r o di o,  m a  ill ustr a  u n’ o p er a zi o n e  di 
a d o zi o n e di si n g oli gr af e mi d a pi ù di u n alf a b et o gr e c o e d a altri alf a b eti a n at oli ci, f att a d a u n n u m er o 
di  i n di vi d ui  o p er a nti  a  X a nt h os  e  di nt or ni  all’i ni zi o  d el  V  s e c ol o.  S e g u e  q ui  l a  t a b ell a  i n  c ui  Ri x 
c o nfr o nt a l’ alf a b et o gr e c o e l’ alf a b et o li ci o.  
L’ alf a b et o li ci o n o n p ossi e d e s e g ni r a p pr es e nt a nti i s u o ni c h e i n gr e c o s o n o n ot ati c o n Η , Ξ , Ο , Φ , Ψ , 
Ω , e us a s e g ni di v ersi p er θ , χ  e l e v o c ali e, i e  u . Q u est’ ulti m e s o n o sì n ot at e c o n l ett er e gr e c h e, m a 
c h e ori gi n ari a m e nt e d e n ot a v a n o v al ori f o n eti ci di v ersi, pr o b a bil m e nt e a i n di c ar e c h e l a q u alit à d ell e 
v o c ali li ci e n o n c orris p o n d e v a pr e cis a m e nt e a q u ell e gr e c h e. Si oss er vi, i n oltr e, l a pr es e n z a di u n di ci 
gr af e mi r a p pr es e nt a nti f o n e mi pri vi di e q ui v al e nti gr e ci: K, τ e , m olt o r ari, e ã, ẽ , ñ e  h.  
  
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0
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	 3 0 	
r e p r e s e nti n g	 p h o n e m e s	 w hi c h	 h a v e	 n o	 e q ui v al e nt	i n	t h e	I o ni c	 G r e e k	 al p h a b et:	 of	
t h e s e,	 h o w e v e r,	 < K >,	 < τ >	 a n d	¸ 	a p p e a r	 v e r y	 r a r el y,	 w hil e	 o nl y	 < ẽ >,	 < ã >,	 < ñ >	 a n d	
< h >	 r e	f r e q u e ntl y	 e n c o u nt e r e d. 	
	
G r e e k	
(I o ni c) 5 4 	
L y ci a n 	
S o u n d	
( a p p r o x.) 	
T r a n s c ri pti o n	 of	 t h e	
L y ci a n 	
Ε 	 	 [ e]	 < e > 	
Θ 	 	 [th ]	 < θ > 	
Ι	 	 [i]	 <i > 	
Υ 	 	 [ u]	 < u > 	
Χ 	 	 [ kh ]	 < χ > 	
[ H]	 	 [ h]	 < h > 	
[ F]	 	 [ w]	 < w > 	
[Ϙ ]	 	 [ kw ]	 < q > 	
-	 											 [j]	 <j > 	
-	 	 	 	 [ an ]	 < ã > 	
-	 	 	 [ en ]	 < ẽ > 	
-	 	 [ V m]	 < m̃ > 	
-	 	 [ V n]	 < ñ > 	
-	 	 ? 	 < K > 	
-	 	 [tw ] ?	 < τ > 	
-	 ¸ 	 ? 	 ¸ 	( n ot	 u s u all y	t r a n s c ri b e d)	
Η 	 -	 [ ē]	 -	
Ξ 	 -	 [x] 	 -	
Ο 	 -	 [ o]	 -	
Φ 	 -	 [ ph ]	 -	
Ψ 	 -	 [ p s]	 -	
Ω 	 -	 [ ō]	 -	
T a bl e	 1:	 Diff e r e n c es	 b et w e e n	t h e	 G r e e k	 a n d	 L y ci a n	 al p h a b ets 	
	
C o n si d e r ati o n	 of	 t h e	 d e v el o p m e nt	 of	 t h e	 L y ci a n	 al p h a b et	 p r e s e nt s	 a	 n u m b e r	 of	
q u e sti o n s,	 s o m e	 c o m m o n	 t o	 all	 al p h a b et s	 b ut	 ot h e r s	 s p e cifi c	 t o	 t hi s	 o n e. 5 5 	W h y	
di d	 t h e	 al p h a b et	 a p p e a r	 w h e n	it	 di d,	 r at h e r	 t h a n	 at	 s o m e	 e a rli e r	 o r	l at e r	 p oi nt ?	
																																																								
5 4 	G r e e k	 l ett e r	f o r ms	 gi v e n	i n	 s q u a r e	 b r a c k et s	 a r e	t h o s e	f o u n d	 o nl y	i n	 e a rli e r	 G r e e k	 al p h a b et s. 		
5 5 	F o r	 si mil a r	 q u e sti o n s	 a b o ut	t h e	 G r e e k	 al p h a b et,	 s e e	 e. g.	J eff e r y	( 1 9 9 0)	 1. 	
Fi g ur a 8  L' alf a b et o li ci o i n Ri x ( 2 0 1 5: 3 0)  
 5 1  
 
3. 3. I nt e rf e r e n z a g r af e m ati c a e i nt e rf e r e n z a li n g uisti c a n el li ci o  
3 .3. 1.  I g r af e mi li ci  
 
Q ui di s e g uit o vi e n e pr o p ost o  u n n u o v o sist e m a di tr as cri zi o n e d ei gr af e mi li c i, ai q u ali affi a n c o, p er 
c o nfr o nt o,  i  gr af e mi  f e ni ci  c orris p o n d e nti . L a  t a b ell a  e  l e  c o m p ar a zi o ni  s o n o  st at e  f att e  s u  b as e 
gr af e m ati c a,  b as a n d osi  q ui n di  s ol o  s ull e  s o mi gli a n z e  f or m ali  d ei  s e g ni,  i  q u ali  s o n o  dis c ussi  i n 
s e g uit o.  
 
T a b ell a 5 L' alf a b et o f e ni ci o e l' alf a b et o li ci o a c o nfr o nt o  
F e ni ci o  Li ci o  
 āl e p h   a  [ a] 
  e  [ e] 
 b ēt h   b  [ b] 
 gī m el   g  [ g] 
 d al et   d  [ d] 
 h e   i [I] 
 w a w   w  [ w] 
 z a yi n   z [ts] 
 h et h   h  [ h] 
 t et h  θ  [θ ] 
 y o d h   j [j] 
 k a p h   k  [k ]̑ 
  x  [ k] 
 l a m e d h  l [l] 
 m e m   m  [ m] 
 n u n   n  [ n] 
 s a m e k h  ñ  [n̥ ] 
 a yi n   u  [ʊ ] 
 p e   p  [ p] 
 s a d e   τ [tw ] 
 q o p h   q  [ kw ] 
 r e s  r [r] 
 si n  s [s] 
 t a w  t [t] 
  ã  [ ã] 
 ẽ  [ẽ ] 
 m  ̃ [m̥ ] 
 K  [ k] 
 κ  [ k] 
 
 5 2  
 
 
O g ni gr af e m a è a n ali z z at o d al p u nt o di vist a f o n eti c o, i n di vi d u a n d o n e il v al or e f o n eti c o, f o n ol o gi c o, 
ill ustr a n d o n e l a pr o v e ni e n z a di a cr o ni c a, e gr af e m ati c o, m ostr a n d o l a p ossi bil e ori gi n e d el s e g n o.  
D a l c o nfr o nt o si p u ò d e d urr e l a dir ett a ori gi n e f e ni ci a d ell a m a g gi or p art e d ei s e g ni li ci. Di al c u ni 
si n ot a c o m e si a n o ori gi n ati d all a c osi d d ett a “i p er diff er e n z a zi o n e di s e g ni ” ( G us m a ni 1 9 7 8 a: 8 4 1) 
f e ni ci, m e ntr e p er altri si p u ò n ot ar e c o m e si a n o cr e a zi o ni i nt er n e all’ alf a b et o li ci o. D a e vi d e n zi ar e, 
q u al e el e m e nt o pr o b a nt e d ell a dir ett a tr as m issi o n e tr a f e ni ci o e li ci o, è l a c o ns er v a zi o n e d el v al or e 
s e mi v o c ali c o d ei gr af e mi  j e  w ,3 8  i q u ali a vr a n n o s ort e di v ers a n e gli alf a b eti gr e ci e n e gli altri alf a b eti 
mi cr o asi ati ci. D all a t a b ell a pr o p ost a, 3 9  si e vi n c e c o m e ott o gr af e mi li ci , s e b b e n e a b bi a n o a v ut o ori gi n e 
d ai  ris p etti vi  f e ni ci, h a n n o  s u bit o  u n  n ot e v ol e  a d att a m e nt o  f o n eti c o  e,  di  c o ns e g u e n z a,  a n c h e 
gr af e m ati c o. Il l or o v al or e f o n eti c o si è i nf atti m o difi c at o i n b as e all e esi g e n z e d ell a li n g u a di arri v o. 
T ali gr af e mi s o n o:  i,  z,  h ,  θ ,  j,  u ,  τ,  q.  
 
 
 = i 
 
Il v al or e f o n eti c o di t al e s e g n o vi e n e d e d ott o d all a tr as cri zi o n e i n c ar att eri gr e ci  di n o mi li ci, q u ali. 
I ktt a (T L  5 6) , Ἰ κ τ α ς ; M a h a n e pi [j e mi] (N  3 0 2) , Μ α ν α πι μι ς ; S bi k az a (T L  1 0 6) , Σ πι γ α σ α ; Si d erij a (T L  
1 1 7) , Σι δ α ρι ο ς . Il  v al or e  di  t al e  gr af e m a  è,  t utt a vi a,  d a  c o nsi d er ar e  a n c h e  i n  r a p p ort o  a d  altr e 
att est a zi o ni,  q u ali: I k k w e mi (T L  3 2) , Έ ν δ υ ο μι ς ; Miz u  (T L  3 2), Μ ε σ ο ς ; Zis q q a  (T L  3 2), Σ ε σ κ ω ς ; 
I d azz al a (T L  3 2), Ε ιδ α σ σ α λ α ;  h eri cl e (T L  4 4 a,  4 5)  eri cl e (T L  4 4 d,  1 7),  Ἡ ρ α κ λ ῆ ς . I n  virt ù  di 
c orris p o n d e n z e c o m e q u est e a p p e n a el e n c at e , H aj n al ( 1 9 9 5: 1 1) aff er m a c h e “l y k. <i > à  gri e c h. 
< ε > ”, e q u a zi o n e d ai rifl essi f o n eti ci a n c or a pi ù e vi d e nti s e es pli citi a m o gr afi c a m e nt e l e d u e v ari a bili, 
p er c ui: li c. i = gr. ε , d o v e all a s o mi gli a n z a f or m al e n o n c orris p o n d e u g u a gli a n z a f o n eti c a, i n q u a nt o 
li c. i [i], gr. ε  [ e].  
 
T a b ell a 6  Il gr af e m a E li ci o e ε  gr e c o  
 
 
3 8  P arl o di “ c o ns er v a zi o n e ”  i n q u a nt o gi à n ell e li n g u e s e miti c h e t ali gr af e mi er a n o utili z z at o p er a n n ot ar e d ell e v o c ali, 
attr a v ers o l’ us o d ell e m atr es l e cti o nis . 
3 9  I n ess a ri p ort o s ol o l a v ari a nt e  pi ù ri c orr e nt e d el gr af e m a li ci o, i n s e g uit o p er o g ni s e g n o s o n o pr o p ost e t utt e l e v ari a nti 
att est at e.  
 
Li ci o  Gr e c o  
 ε  
i ε  
[i] [ e] 
 5 3  
 
Kl o e k h orst ( 2 0 0 8: 1 2 0) h a, i nf atti, aff er m at o c h e “it is li k el y t h e L y ci a n gr a p h e m e i d e n ot es a s o u n d 
[I] ”. 
D al  p u nt o  di  vist a  d ell’ a d o zi o n e  d el  sist e m a  di  s critt ur a,  i s e g ni  li ci  p er  [i]  e  [ u]  e vi d e n zi a n o  u n a 
diff er e n z a s ost a n zi al e tr a l’ alf a b et o li ci o e l’ alf a b et o gr e c o.  
C o m e h a ill ustr at o C arr u b a ( 1 9 7 8: 8 5 8 -9), il pr o bl e m a d ell’i nt er pr et a zi o n e di t ali s e g ni li ci è i n str ett a 
c o n n essi o n e c o n q u ell o d ell’ ori gi n e d ell’ alf a b et o. L o st u di os o c o nsi d er a tr e p ossi bilit à: ( a) i s e g n i li ci 
s o n o st ati a d ott ati i n u n m o m e nt o e i n u n l u o g o i n c ui v e ni v a n o gi à us ati p er ei e o u ; ( b) il sist e m a 
f o n eti c o li ci o p oss e d e v a tr e v o c ali4 0  ([ a], [i] e [ u]), c o n [ e] e [ o] c o m e all of o ni e all o gr afi di i e d u , i n 
c ui il pri m o di q u esti, [ e], p oi di v e nt at o pr o d utti v o, a vr e b b e a d ott at o u n s e g n o s p e cifi c o, e , d eri v at o 
d a a ; ( c) n el m o m e nt o d ell’ a d o zi o n e d ell’ alf a b et o, i s e g ni li ci i e u  i d e ntifi c a v a n o, eff etti v a m e nt e, i 
s u o ni [ e] e [ o], m a m olt o c hi usi, q ui n di vi ci ni a [i] e [ u] ris p etti v a m e nt e. C arr u b a cr e d e c h e, n el c as o 
( b), l a cr e a zi o n e d el s e g n o e si a a v v e n ut a n el m o m e nt o st ess o d ell’ a d o zi o n e d ell’ alf a b et o.  
N el c as o ( a) è d a n ot ar e c o m e n o n esist a, fi n o al VI s e c ol o a. C., u n l u o g o d o v e ei e  o u  f oss er o n ot ati 
c o n i gr af e mi  e , p ert a nt o è d a rit e n er e m e n o pr o b a bil e c o m e p ossi bil e s pi e g a zi o n e. I n oltr e, a n c h e 
i ditt o n g hi i n -i ri c ostr uiti d ell’ a n at oli c o c o m u n e ( */ ĕi/, */ ŏi/, */ ăi/) c o nti n u a n o /i/ i n li ci o, c o m e n el 
c as o di tti- ‘ c o nt ar e, c o nsi d er ar e’ i n ttiti T L  9 4, 1 3 1 < */ k w i-k w éi -/, o d ell a p arti c ell a pr oi biti v a ni  T L  
3 9, 7 5 < */ n ei/, o d ell a d esi n e n z a d el d ati v o si n g ol ar e / -i #/ < */-ī/ < */-ei/ ( cfr. H aj n al 1 9 9 5: 1 2 5).  
Il c as o ( b) i m pli c h er e b b e c h e vi si a n o d ell e att est a zi o ni d el gr af e m a  p er / e/, al m e n o p ri m a c h e p er 
q u est o f o n o f oss e cr e at o il gr af e m a e . P er v erifi c arl o, è n e c ess ari o c er c ar e d ell e c orris p o n d e n z e o v e 
al s e g n o li ci o a  c orris p o n d a il gr e c o ε , e vi c e v ers a. Tr a l e tr aslitt er a zi o ni li ci e di a ntr o p o ni mi gr e ci, 
H o u wi n k t e n C at e ( 1 9 6 1) a n n ot a Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , al a kss a [ñ ]tr a (T L  2 9) e Ἀ χι λ λ ε υ ς , h a kl az a  (T L  4 4 a, 
5 1) . I n  N e u m a n n  ( 1 9 7 9 a)  tr o vi a m o  a n c h e  l a  f or m a ali kss ã [ntr a  (N  3 0 7),  i n  c ui  al  s e g n o  gr e c o Ε  
c orris p o n d e il li ci o  [i], i n di c e, f ors e, c h e l a pr o n u n ci a es att a di [ a] gr e c o i n li ci o os cill ass e tr a [i] e d 
[ e]. L’is cri zi o n e T L  2 9 è ri p ort at a s ul s ar c of a g o d ell a t o m b a di M ẽ mr u wi , a Tl os. L’is cri zi o n e N  3 0 7 
è ri p ort at a, i n v e c e, s u u n v as o. N ess u n i n di zi o ci p er m ett e di d at ar e c o n c ert e z z a l e d u e is cri zi o ni, o 
al m e n o di st a bilir e u n a l or o cr o n ol o gi a, m a il t est o d ell a T L  2 9 è e vi d e nt e m e nt e pi ù c o ntr oll at o e, 
q ui n di, s ar à st at o m e n o s o g g ett o a d err or e, al c o ntr ari o di N  3 0 7, il c ui st at o di c o ns er v a zi o n e è m olt o 
pr e c ari o, s o pr att utt o i n c orris p o n d e n z a d el gr af e m a i ( cfr. N e u m a n n 1 9 7 9 a: 2 1). 
I n li ci o è o p er ati v a u n a l e g g e f o n eti c a si n cr o ni c a, n ot a c o m e “ u ml a ut ” ( M eri g gi 1 9 2 8: 4 4 1, N e u m a n n 
1 9 6 9: 3 7 6, L ar o c h e 1 9 7 9: 8 0 -1, M el c h ert 1 9 9 4: 4 1), c h e gi ustifi c a c asi c o m e Er m m̃ e n ẽ ni  ‘fr at ell o 
 
4 0  Q u est a aff er m a zi o n e d e v e ess er e i nt es a i n pr os p etti v a gr af e m ati c a, i. e. il li ci o a v e v a tr e v o c ali s critt e, n o n i n t er mi ni 
f o n ol o gi ci. I n oltr e, l a q u esti o n e d el v al or e f o n eti c o d el s e g n o è q ui ril e v a nt e s ol o al fi n e di d et er mi n ar e l’ ori gi n e d el s e g n o 
e il r a p p ort o d el s e g n o li ci o c o n q u ell o gr e c o c orris p o n d e nt e. L’ e v ol u zi o n e d el sist e m a f o n ol o gi c o n o n n e c ess ari a m e nt e 
c o m b a ci a c o n l’ e v ol u zi o n e d el sist e m a  s critt ori o, p ert a nt o l a f o nt e mi gli or e p er l o st u di o d ei gr af e mi r est a l a c o m p ar a zi o n e 
i nt erli n g uisti c a, e n o n l a ri c ostr u zi o n e st ori c a. 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊲 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊳 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊴 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊵 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊶 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐋈 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋊 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋋 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋌 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋍 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋎 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
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1 0 2 8 3
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1 0 2 8 9
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1 0 2 8 B
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1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊻 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊼 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊽 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊾 L Y CI A N L E T R B H
1 0 2 8 4 𐊿 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐋀 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐋁 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐋂 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐋃 L Y CI A N L E T R Z
1 0 2 8 9 𐋄 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐋅 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐋇 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐋈 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋉 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋊 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋋 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋌 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋍 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋎 L Y CI A N L E T R P
1 0 2 9 4 𐋏 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋐 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊠 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊡 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊢 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊣 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊤 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊥 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊦 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 9 0
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1 0 2 9 2
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1 0 2 9 4
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1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B
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d ell a l u n a’ ( T L  1 2 1), di vi nit à er e dit at a d al l u vi o Ar m a - ‘ L u n a’, d a * Ar m a n a ni -, e Ertti m eli  (N  3 2 0), 
gr e c o Ἀ ρ τ ε μ η λι ν  ( N e u m a n n 1 9 7 9 a: 4 4-4 5), s pi e g at o d a L ar o c h e ( 1 9 7 4: 1 2 1) c o m e d eri v at o i n -li d el 
n o m e Art e mis li ci o. Ci o n o n ost a nt e, vi s o n o c asi i n c ui l’ U ml a ut n o n h a p ot ut o a v er e l u o g o, c o m e i 
gi à  cit ati h a kl az a  (T L  4 4 a,  5 1) , Ἀ χι λ λ ε υ ς , al a kss a [ñ ]tr a (N  3 0 7), Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ,  e stt al a  (T L  4 4 c), 
σ τ ή λ η . N ei pri mi d u e es e m pi l a ε  gr e c a è st at a tr aslitt er at a i n li ci o, n el s e c o n d o l a η . 
P er  s u a  st ess a  aff er m a zi o n e  is pir at o  d a  R o b ert o  G us m a ni,  d o p o  a v er  s ost a n zi at o  di  es e m pi  l a  s u a 
t e ori a di u n sist e m a a ci n q u e v o c ali er e dit at o d all’ a n at oli c o c o m u n e, M el c hert ( 1 9 9 4: 5 2) gi ustifi c a 
l e tr aslitt er a zi o ni di e  li ci o c o m e α  gr e c o ( Er b bi n e , Ar bi n as , Trij ẽ t ezi, Tri e n d as is) i n q u a nt o “i n t h e 
L y ci a n s y n c hr o ni c s yst e m t h e “ e ” is a l o w fr o nt v o w el. It is t h us q uit e p ossi bl e t h at t h e r e al p h o n eti c 
v al u e is t h at of a n [ æ] or e v e n [ a] as i n Fr e n c h “l a ” “. Q u est a oss er v a zi o n e mi p er m ett e di i ntr o d urr e 
u n ’ altr a pr o bl e m ati c a: è c ert o c h e ci ò c h e ri c ostr uis c e l a li n g uisti c a st ori c a si a p oi e q ui v al e nt e all a 
r e alt à f o n eti c a ? L a ris p ost a n o n p u ò c h e ess er e n e g ati v a, s p e ci al m e nt e s e rif erit a a li n g u e a nti c h e, p er 
c ui n o n dis p o ni a m o di p arl a nti e, di c o ns e g u e n z a, l a c ui r e alt à f o n eti c a s ar à n e c ess ari a m e nt e s e m pr e 
os c ur a. Q u est a c o ns a p e v ol e z z a d e v e s e m pr e ess er e pr es e nt e all o st u di os o di s critt ur e, i n q u a nt o l a 
r e alt à s critt a di u n a li n g u a è i n str ett o c o nt att o c o n l a r e alt à f o n eti c a, p er l e r a gi o ni di a p pr e n di m e nt o 
e tr as missi o n e di u n a s critt ur a, es p ost e n el pri m o c a pit ol o ( cfr. 1. 2.).  P ert a nt o, q u al e c h e si a l’ ori gi n e 
d el  f o n e m a  / e/,  / a/  e d  /i/  i n  li ci o,  i  gr af e mi  c orris p o n d e nti  m ostr a n o  u n a  os cill a zi o n e  n ell’ us o, 
s o pr att utt o oss er v a n d o l e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o, c h e f a n n o pr es u p p orr e n e c ess ari a m e nt e u n a 
r e alt à f o n eti c a si mil e, c om e a m m ess o d all o st ess o M el c h ert.  
D al p u nt o di vist a f or m al e, i nfi n e, è e vi d e nt e c h e il s e g n o d eri vi d al f e ni ci o h e . 
 
 
 = z 
 
Il li ci o z r a p pr es e nt a u n a affri c at a al v e ol ar e s or d a [ts] i n c asi c o m e il s uffiss o -zz e - i n hrzz e /i ‘s o pr a’ 
< P A * -ts y o- < PI E * -t y o- ( M el c h ert 1 9 9 4: 3 1 4-1 5), m a r a p pr es e nt a a n c h e u n a fri c ati v a al v e ol ar e 
s o n or a  [ z],  c o m e  i n izr ‘ m a n o’, Mizr etij e - e Izr at a (T L  2 4, T L  2 6),  d o v e  l a  [ z]  è  fr utt o  d ell a 
s o n ori z z a zi o n e di [s] ( cfr. G us m a ni 1 9 6 4: 4 8, 1 9 9 2: 2 2 7, O etti n g er 1 9 7 6/ 7 7: 1 3 2 e H aj n al 1 9 9 5: 2 2 -
2 3). M el c h ert ( 1 9 9 4: 3 1 4), al c o ntr ari o, n o n s u p p ort a q u est a t esi i n virt ù d ell a t esti m o ni a n z a d el gr e c o 
(Σ ε σ κ ω ς  p er Z is q q a-, Μ ε σ ο ς  p er Miz u -), l a q u al e f a pr es u p p orr e u n a q u alit à s or d a d el li ci o z, c o m e 
affri c at a al v e ol ar e s or d a [ts], e i n virt ù d ell a c orris p o n d e n z a c o n il l u vi o (li c. * mizr e - < G L u v. * mi -
z a + r a /i- < * misr o - ‘l u mi n os o’, cfr. M el c h ert 1 9 9 4: 2 7 4). 
H aj n al  ( 1 9 9 5:  2 1 -2 3)  s osti e n e  c h e  il  gr af e m a  li ci o  r a p pr es e nti  u n a s i nt e ns a,  a  fr o nt e  d ell e 
c orris p o n d e n z e  c o n  il  gr e c o: I d azz al a (T L  3 2, N  3 0 6 ), Ει δ α σ σ α λ α ; S bi k az a (T L  7 0 ),  ( G e n. -a h ), 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
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Σ πι γ α σ α ; Trzz u bi (T L  1 1 1 ), ( G e n. -a h ), Τ ρ ω σ ο βι ο ς ; Zz al a (T L  3 2 b ), ( G e n. -a h ), Σ α λ α ς . Il s e g n o è 
r es o  a n c h e  c o n s s c e m pi a  i n  gr e c o,  c o m e  i n Miz u (T L  3 2 ), Μ έ σ ο ς ,  e Zis q q a (T L  3 2 ), Σ ε σ κ ω ς . 
L’i nt er pr et a zi o n e  q u al e  si bil a nt e  n o n  c o ntr a d di c e  n e a n c h e  l e  c orris p o n d e n z e  c o n  l’ir a ni c o,  q u ali: 
ert a kssir az a h e  (T L  4 4 b), air. */ R̥t a-xš(ir) a ç a -/; Kizz a pr ñ n a  (T L  4 4 c), a p ers. / Či ç af ar n a -/. I n al c u ni 
c asi, z li ci a r a p pr es e nt a u n a affri c at a p al at al e ir a ni c a */ ʧ/: Mizr p at a h (e ) (T L  6 4, N 3 1 5), Mi ϑr a p at a  
(T L  4 4 b), air. */ Mi ϑr a p āt a -/ ( S c h mitt 1 9 8 2: 2 3); Zis a pr ñ n a  (T L  4 4 c), Kizz a pr ñ n n a (-) (T L  4 4 C), a p ers. 
/ Či ç af ar n a-/. N o n ost a nt e gli es e m pi a d d otti si a n o m olt o i n di c ati vi, è b e n e s p e cifi c ar e c h e al gr e c o [s] 
c orris p o n d e a n c h e il li ci o s [s]: H o u wi n k t e n C at e ( 1 9 6 1: 1 0 8), n ell a list a d ell e tr aslitt er a zi o ni i n li ci o 
di et ni ci gr e ci, i n cl u d e q u ell e di Σ π α ρ τι ᾶ τ αι , s p p art - (T L  4 4 b, 6 4, 4 4 c), e s p p art azi  (T L  4 4 b, 2 7). L a 
c orris p o n d e n z a li ci o z - gr e c o Σ  n o n è q ui n di bi u ni v o c a, p ert a nt o, n o n è p ossi bil e aff er m ar e l a p erf ett a 
c orris p o n d e n z a f o n eti c a tr a i d u e s e g ni.  
A n c or a s e n z a s pi e g a zi o n e r est a il c as o di z e m uris  (N  3 1 2), 4 1  λι μ υ ρ ε υ ς , i n c ui l a r es a gr e c a è [l]. Il 
gr af e m a li ci o z è f or m al m e nt e u g u al e al c ari o , c h e r a p pr es e nt a [λ ]. L’is cri zi o n e N  3 1 2 n o n è st at a 
d at at a, m a, i n virt ù di q u est a c orris p o n d e n z a c o n u n gr af e m a c ari o u g u al e al li ci o, a v e nt e l o st ess o 
v al or e d el tr aslitt er at o gr e c o, si p otr e b b e ri c or d ar e c h e M a us ol us ( 3 7 7 -3 5 3 a. C.), fi gli o di E c at o m n o 
( 3 9 1-3 7 7  a. C.)  e  s atr a p o  di  C ari a,  er a  f or m al m e nt e  s ott o  il  p ot er e  p ersi a n o,  m a  di  f att o  e b b e  u n a 
dis cr et a  a ut o n o mi a di g esti o n e, all e a n d osi c o ntr o Art as ers e II e c o n q uist a n d o gr a n p art e d ell a Li ci a 
( H or n bl o w er 1 9 8 2: 1 2 0-1 2 2). I n q u est o p eri o d o i c o nt atti tr a Li ci a e C ari a s ar a n n o st ati c ert a m e nt e 
pi ù str etti. Di t al e p eri o d o s o n o t esti m o ni a n z a l e att est a zi o n e  di n o mi pr o pri c ari i n T L  3 2 ( e c at a ml a ) 
e i n T L  4 5 di Pi x o d ar os ( 3 4 0 -3 3 4 a. C.), il fi gli o pi ù gi o v a n e di E c at o m n o. H or n bl o w er ( i bi d.), st ori c o 
d ell a C ari a, s ott oli n e a i nf atti c o m e d o p o l a s c o m p ars a di P eri kl e di Li m yr a ( 3 6 0 c a.), l a Li ci a c a d d e 
s ott o u n a f ort e i nfl u e n z a c ari a. S e ri c o n os ci a m o t al e ori z z o nt e st ori c o c o m e v ali d a gi ustifi c a zi o n e 
cir c a  l’ a n o m al a  att est a zi o n e z e m uris ,  c o n z p er λ  gr e c a,  p ossi a m o  aff er m ar e  c h e  il  gr af e m a z di 
z e m uris  è, i n r e alt à, c ari o, e p ert a nt o d a l e g g er e [l e m uris].4 2   
D al p u nt o di vist a gr af e m ati c o, il s e g n o d eri v a d al f e ni ci o z a yi n , i n p arti c ol ar e d all a f or m a m ai us c ol a. 
 
 
 = h  
 
Il  v al or e f o n eti c o  di  q u est o  gr af e m a q u al e  s pirit o  as pr o,  ori gi n at o  q u asi  s e m pr e  d a  ori gi n ari a  */s/ 
( M el c h ert 1 9 9 4: 2 8 8) f u i n di vi d u at o gi à d a S c h mi dt ( 1 8 6 8: 4 -5 ) s ull a b as e d el c o nfr o nt o hl a , gr. Λ α  
(T L  5 6) , e n o n vi s o n o st ati pi ù d u b bi a ri g u ar d o. 
 
4 1  P er q u est o t est o si v e d a, i n q u est o c a pit ol o, il p ar a gr af o 2. 3.  
4 2  H or n bl o w er ( 1 9 8 2: 1 2 1, n.  1 2 6) i n di c a a n c h e il rit r o v a m e nt o di m o n et e c o n is cri zi o ni c ari e s ul s u ol o li ci o, s e g n o c h e 
a n c h e l a s critt ur a c ari a è cir c ol at a i n Li ci a. 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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Ri g u ar d o  l a  f or m a  d el  s e g n o,  C arr u b a  ( 1 9 7 8:  8 5 5 -8 5 6)  h a  p e ns at o  f oss e  di  ori gi n e  gr e c a, 
c o nsi d er a n d o “ v ari a nti di Χ  i n us o i n q u al c h e alf a b et o gr e c o s p e ci e d’ A n at oli a ( P an fili a; Er yt hr a e), 
q ui n di f ors e gi à c o n u n s u o n o l e g g er m e nt e di v ers o ( pi ù s pir a nt e ?) ”. T al e ori gi n e p er ò di v er g er e b b e 
d all a t esi c h e a n c h e C arr u b a s e m br a s ost e n er e, o v v er o q u ell a d ell’ ori gi n e r o di a d ell’ alf a b et o li ci o, i n 
q u a nt o il s e g n o Χ  p er a n n ot ar e u n’ o c cl usi v a as pir at a v el ar e n o n è att est at o n ell’is ol a (J eff er y 1 9 9 0: 
3 6).  
N o n tr o v o diffi c olt à n el c o n fr o nt ar e il gr af e m a li ci o c o n l’h et h  f e ni ci o,4 3  n o n s ol o f or m al m e nt e m a 
a n c h e f o n eti c a m e nt e, i n q u a nt o il s e g n o f e ni ci o i d e ntifi c a v a ori gi n ari a m e nt e u n a fri c ati v a l ari n g al e 
[ ħ], m a a n c h e v el ar e [ x]. 
 
 
 = θ  
 
Q u est o gr af e m a è att est at o s ol o n el li ci o A, i n c ui è st at o i nt er pr et at o c o m e / d h / ( L ar o c h e 1 9 6 0a : 1 8 2), 
p er c ui si v e d a n o i s e g u e nti es e m pi: l aθ θ e /i (T L  8 3 ) < */l a d h e/i - < */l a d a h e/i - < */l a d ass o/i - ‘s p os at o ’; 
l eθ θ e /i- (T L  4 4 b ) < */l e d h a/i -/ < */l e d es e/i-/ < */l e d oss o/i-/ ‘a p p art e n e nt e a L et o ’; t eθ θ e /i- (T L  4 4 a)  < 
*/t e d h e/i -/ < */t e d es e/i-/ < */t e d oss o/i-/ ‘p at er n o ’. 
H aj n al ( 1 9 9 5 : 1 7), al v a gli o di t utt e l e att est a zi o n e, s osti e n e c h e il s e g n o c o m p ar e i n u n a s e q u e n z a 
c osì ri ass u m i bil e */(-#) T V h V -/ a s u a v olt a d a */(-, #) T Vs V-/ ( a n c h e i n N e u m a n n 1 9 7 9a : 3 7 8). T al e 
ri c ostr u zi o n e  p er m ett er e b b e  di  m oti v ar e  l’ ass e n z a  di  t al e  gr af e m a  i n  li ci o  B,  li n g u a  i n  c ui  /s/ 
i nt er v o c ali c o  si  m a nti e n e.  H aj n al  p o n e  a n c h e  l’ att e n zi o n e  s ull e  f or m e  c o n  d op pi a   θ θ  e  ri c hi a m a 
M el c h ert ( 1 9 9 4: 2 8 8), c h e pr e cis a: “ w e fi n d g e mi n at e θ θ  i n all c as es of a n assi mil at e d cl ust er. S o ur c e 
of si m pl e i niti al θ - i n θ ri d e, θ rm m̃ a -, θ urtt a - is u n k n o w. Si n c e all cl e ar c as es of i niti al tr- r efl e ct P A 
* t( V)r-, p er h a ps θ - is a s p e ci al d e v el o p m e nt of P A */ d-/ b ef or e *r: i n t his e n vir o n m e nt i niti al */ d-/ 
w o ul d h a v e first b e c o m e a fri c ati v e a n d o nl y t h e n u n d er g o n e d e v oi ci n g of i niti al o bstr u e nts. ”  
Il c as o d ell a gr afi a g e mi n at a θ θ  i n p osi zi o n e i nt er n a r est a, p er ò, irris olt o. H aj n al (i bi d.) cit a H e u b e c k 
( 1 9 8 5:  3 8)  p er  l a  r es a  li ci a ti wiθ θ ei -mij a  T L  3 0  d ell’ a ntr o p o ni m o Δι ϝ (ε )ί θ ε μι ς,  es e m pi o  c h e 
s ost a n zi er e b b e l’i p ot esi di θ θ  = [t h ]. 
Ri g u ar d o l a f or m a  d el  s e g n o,  C arr u b a  ( 1 9 7 8:  8 5 6)  a v a n z a  l’i p ot esi  c h e  il  s e g n o  pr o v e n g a  d all a 
s e m plifi c a zi o n e, p er r a gi o ni t e c ni c h e di i n cisi o n e, d el f e ni ci o  , di c ui a vr e b b e m a nt e n ut o il l u o g o 
di arti c ol a zi o n e d e nt al e.  G u ar d a n d o al c ari o, si n ot a l a pr es e n z a di u n s e g n o o m o m orf o ,4 4  tr aslitt er at o 
c o m e z ( A di e g o 2 0 0 7: 2 0), v ari a nt e ti pi c a di C a u n o e d ell’ E gitt o. Ri g u ar d o l’ ori gi n e di q u est o s e g n o, 
 
4 3  A n c h e il gr af e m a l ati n o h  h a l a st ess a ori gi n e.  
4 4  P er q u est o gr af e m a si v e d a 5 .3 . 1. 
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A di e g o n o n si s bil a n ci a e s e g n al a u n v al or e “ n o n gr e c o ” ( ivi , 2 3 3). S c h ürr ( 1 9 9 6a : 6 2-6 5), s ull a b as e 
d ell’ att est a zi o n e d el n o m e d ell a di vi nit à e gi zi a B ast et ( b a i, b astis ), i n di c a u n v al or e et er osill a bi c o 
[s.t], o, e v e nt u al m e nt e, u n a pr o n u n ci a affri c at a [ts] e [ d z]. Q u est’ ulti m a i p ot esi a v a n z at a p er il s e g n o 
c ari o s ar e b b e pl a usi bil e a n c h e p er il v al or e f o n eti c o d el li ci o θ , c o n il q u al e c o n di vi d e il f att o di ess er e 
d e nt al e  e fri c ati v o, c o m e si p u ò v e d er e d all a f or m a li c. t e di, d a c ui t eθ θ i ‘ p at er n o’ (T L  4 4 a), c h e d eri v a 
d a * t e d e hi < * t e d esi ( H aj n al 1 9 9 5: 1 7). Ri ass u m e n d o, i d u e gr af e mi li ci o θ  e c ari o , r a p pr es e nt a n o 
d ei  s u o ni  d e nt ali  e  s o g g etti  a  fri c ati vi z z a zi o n e,  i n oltr e,  st a nti  l e  att est a zi o ni,  l’ ori gi n e  è  l a  st ess a. 
A p p ar e v er osi mil e u n c o nt att o, r est a d a c o m pr e n d er e q u al e si a st at a l a dir e zi o n e, s e li ci o > c ari o o 
c ari o > li ci o.  
 
 
 = j 
 
Q u est o s e g n o i n di c a l a s e mi v o c al e /j/, c o m e è e vi d e nt e d all e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o: Ij etru kl e  
(T L  3 8) , Ι η τ ρ ο κ λῆ ς ; E k et eij a  (T L  1 2 3) , Ἑ κ α τ α ῖο ς ; Ij a e us as (T L  4 4 a), Ἰ ά σ ο ς . St ori c a m e nt e */ y/ i ni zi al e 
s c o m p ar e ( a di  < * y ā di , a k ãt (i) ‘s a crifi ci o’ < *y a h a nt (ī), H aj n al 1 9 9 5: 1 3-1 4), si m a nti e n e i n pij e - 
‘ d ar e’ < *pi y V , e s c o m p ar e n el c o nt est o / C _ V/, c o m e i n -z e - < * -t y o- ( M el c h ert 1 9 9 4: 3 0 8-3 0 9).  
Ri g u ar d o  l a  f or m a  d el  s e g n o,  il  gr af e m a  è  e vi d e nt e m e nt e  ori gi n at o  d all o y o d h  s e miti c o,  il  q u al e 
s u bis c e  u n a  n ett a  stili z z a zi o n e,  c o m e  n ell’ alf a b et o  gr e c o.  D a  n ot ar e  è  il  m a nt e ni m e nt o  d el  v al or e 
s e mi v o c ali c o [j] i n li ci o, c h e vi e n e p er d ut o n ell’ alf a b et o gr e c o. Il pr o c ess o c h e c o ntr a d disti n g u e il 
n e o n at o alf a b et o gr e c o d all’ alf a b et o  di p art e n z a è, i nf atti, l a cr e a zi o n e/ a d att a m e nt o di gr af e mi p er l e 
v o c ali. I n q u est a pr os p etti v a è di n ot e v ol e i m p ort a n z a e vi d e n zi ar e c o m e, n o n s ol o il li ci o diff er e n zi 
gr af e m ati c a m e nt e i d u e f o n e mi /j/ e /i/, m a utili z zi p er q u est’ ulti m o, p er / o/ e d / e/ gr af e mi di v ersi d a 
q u elli gr e ci. L e s c elt e o p er at e d all e d u e li n g u e di v er g o n o c hi ar a m e nt e e pr e cis a m e nt e n el m o m e nt o 
di  cr e a zi o n e  e d  i n n o v a zi o n e  ris p ett o  l a  c o m u n e  s critt ur a  di  p art e n z a.  Q u est a  diff er e n z a  di  s c elt e 
r aff or z a l’i p ot esi di d u e ori gi ni e d e v olu zi o ni disti nt e p er i d u e alf a b eti, ris p etti v a m e nt e li ci o e gr e c o.  
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Il li ci o si disti n g u e d all e altr e li n g u e a n at oli c h e p er il tr att a m e nt o di P A */ō̆/, c h e di vi e n e / e/ e n o n / a/ 
( H aj n al  1 9 9 5:  5 4,  9 0-9 1;  M el c h ert  1 9 9 4:  3 1 0). Il  v al or e  f o n eti c o  di  t ale  s e g n o ,  d e d ott o  d all e 
c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o,  è [ u] ( Urt a qij a h ñ  T L  2 5, Ο ρ τ α κι α ς  cfr. H aj n al 1 9 9 5 : 1 1), m a, d all o st u di o 
d ell e tr as cri zi o ni i n c ar att eri li ci di a ntr o p o ni mi gr e ci, si e vi n c e u n a sit u a zi o n e m e n o c hi ar a e d efi nit a. 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
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L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
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A c c a nt o a d es e m pi q u al i l us ãtr a h ñ (T L  9 0, 1 0 3, 1 0 4), Λ ύ σ α ν δ ρ ο ς , e k u prij a  (T L  7 8) , Κ υ π ρί α ς , i n c ui 
il gr e c o υ  è r es o c o n il s e g n o u , e c h e q ui n di gi ustifi c a n o il v al or e [ u], l a pr es e n z a di altri es e m pi d el 
ti p o stt uli - (T L  8 8), Σ τ ό λι ς , m us k k a - (T L  9 3), Μ ο σ χ ᾶ ς , ij etr u kl e (T L  3 8), Ι η τ ρ ο κ λῆ ς , Miz u  (T L  3 2), 
Μ έ σ ο ς , T ẽ n e g ur e  ( M 2 1 7), Ἀ θ η ν α γ ό ρ α ς , i n c ui il gr e c o ο  è r es o c o n l o st ess o s e g n o. T ali att est a zi o ni, 
m oti v at e d all’ ass e n z a i n li ci o di d u e gr af e mi disti nti p er [ o] e [ u], m ostr a n o c o m e diffi cil m e nt e il li ci o 
u  p ot ess e n ot ar e s ol o e/ o s e m pli c e m e nt e [ u]. H o u wi n k t e n C at e ( 1 9 6 1: 1 0 9, n. 2) aff er m a c o m e li ci o 
u  si a  r es o  1 7  v olt e  c o n o mi cr o n  e  4  v olt e  c o n u psil o n , i n  c ui  il  s e g n o  s e g u e  o c cl usi v a  bil a bi al e. 
F or m al m e nt e, il s e g n o pr o vi e n e d al a yi n  f e ni ci o, i c ui esiti i n gr e c o e i n li ci o s o n o, e ntr a m bi e i n 
di v ers o m o d o, diffi cil m e nt e s pi e g a bili. 4 5  Il s e g n o f e ni ci o r a p pr es e nt a v a u n a fri c ati v a f ari n g al e s o n or a 
[ʕ ],  s u o n o  c o m u n e  all e  li n g u e  s e miti c h e  m a  ass e nt e  i n  q u ell e  i n d o e ur o p e e,  p er  l e  q u ali  è  st at o 
i p oti z z at o si p ot ess e assi mil ar e a * h3 4 6  ( R as m uss e n 1 9 8 3: 6 7-8 1). G el b ( 1 9 6 3: 2 9 2, n. 5) i n di c a c h e 
l’i n di c a zi o n e d ell a v o c al e [ o] c o n il gr af e m a a yi n  è att est at o a n c h e  n ell e is cri zi o ni n e o -p u ni c h e, f att o 
c h e i n di c h er e b b e c h e a n c h e i n al c u ni di al etti s e miti ci il s e g n o u  v e ni v a us at o p er [ o].  
 
 
 = τ 
 
L ar o c h e ( 1 9 6 7: 5 7 -5 8) c o m m e nt a l e att est a zi o ni τer ñ (T L  4 4) , t er ñ (T L  2 6, 4 4)  c o m e f or m e a c c us ati v e 
si n g ol ari di τer e (T L  4 4) /t er e (T L  1 4 9) , c h e tr a d u c e c o m e ‘p art e, di visi o n e ’ ( a n c h e C arr u b a 1 9 7 8: 
8 5 0 -8 5 1),  e  c h e  c o m p ar a  al  l u vi o k u w at a  k u w at a , itt. k u w att a  k u w att a. Di v ers a m e nt e  tr a d u c e 
M el c h ert ( 2 0 0 4 b : 6 3), c o m e ‘t errit ori o, distr ett o’, c o nfr o nt a n d ol o c o n itt. k u er a - ‘t err e n o’. 
Il  s e g n o τ (T  i n  L ar o c h e)  n ot a  u n  f o n e m a,  ori gi n ari a m e nt e  l a bi o v el ar e,  vi ci n o  all a  d e nt al e /t/. 
M e d esi m a  eti m ol o gi a  vi e n e  d at a  d a  M el c h ert  ( 1 9 9 4:  2 8 4):  /t w /  < * / kw /  / _ *e /.  Oss erv a n d o  l e 
att est a zi o ni, il gr af e m a τ si alt er n a c o n t, a p p ar e nt e m e nt e s e n z a s pi e g a zi o n e. L’i p ot esi d ell’ ori gi n e d el 
s e g n o q u al e diff er e n zi a zi o n e d al s e g n o t n o n è i m pr o b a bil e . Ar k wri g ht (1 8 9 9: 6 5 ) cr e d e c h e n o n si a 
altr o c h e u n s u o all o gr af o, all a l u c e d ell e att est a zi o ni q u ali t erñ  e τer ñ , al ri g o 4 4 e 4 7 d ell a st el e di 
X a nt h os ( T L  4 4). 4 7  P ari m e nti v er osi mil e è  a n c h e l’i d e a d ell’ ori gi n e d al s e g n o “ a n at oli c o ” , c h e i n 
P a nfil a v al e ss  ( C arr u b a 1 9 7 8: 8 5 6). Ass u m e n d o l’ ori gi n e i n di c at a d a M el c h ert, e g u ar d a n d o al vi ci n o 
li di o, si n ot a l’ att est a zi o n e di qir a  ( G us m a ni 1 9 6 4: 1 8 7) ‘t errit ori o’, l a c ui eti m ol o gi a d at a d a H e u b e c k 
 
4 5  P er il v al or e c h e ass u m e a yi n  i n gr e c o si v e d a n o i di v ersi p ar eri di N öl d e k e ( 1 9 0 4: 1 3 4), G ar di n er ( 1 9 1 6: 1 0-1 1), Dri v er 
1 9 7 6: 1 7 9), H a milt o n ( 2 0 0 6: 1 8 8). P er q u est o gr af e m a si a gr e c o, li ci o, li di o e c ari o m ostr a n o ass e g n ar e il v al or e / o/, 
p ert a nt o l a s pi e g a zi o n e d e v e ess er e u n a v ali d a p er t utt e e q u attr o l e li n g u e, o u n a c o nf a c e nt e o g n u n a di ess e. Si n oti c o m e 
il si d eti c o si disti n g u a: q ui il gr af e m a u  h a v al or e / θ/ ( P ér e z Or o z c o 2 0 0 3, 2 0 0 5, A di e g o 2 0 1 8).  
4 6  M a è d a ri c or d ar e c h e P A */ h/ < */ h 3 / n o n è att est at o i n li ci o ( Ki m b all 1 9 8 3: 1 3 0).  
4 7  M a K ali n k a ( 1 9 0 1: 4 2) tr as cri v e  t e ntr a m bi i s e g ni, e il s e c o n d o c o m e r est a ur at o [t].  
S c a n n e d b y C a m S c a n n er
 5 9  
 
( 1 9 5 9: 4 4)4 8  è itt. k u er a, l a st ess a d el li ci o τer e/t er. C o m p ar a n d o gr afi c a m e nt e l a f or m a li ci a τer e e l a 
f or m a li di a qir a , si n ot a c o m e il gr af e m a li di o utili z z at o si a . I d u e s e g ni a p p ai o n o f or m al m e nt e 
dist a nti, i n q u a nt o il l or o v al or e f o n eti c o è di v ers o: i n li ci o */ k w / > /tw /, i n li di o */ kw / si m a nti e n e / kw / 
( cfr. 4. 2. 1. p er il gr af e m a ). Il s e g n o li ci o è ori gi n at o, p er diff er e n zi a zi o n e, d al s e g n o t, al c ui v al or e 
f o n eti c o si a v vi ci n a. Il s e g n o li di o, i n v e c e, d eri v a d al f e ni ci o q o p h , è c o m p ar a bil e c o n il li ci o q  [ kw ] 
( cfr. il pr ossi m o gr af e m a), al c ui v al ore f o n eti c o si a d e g u a. P ert a nt o, s e a c c ett at o, q u est o s ar e b b e u n 
es e m pi o di c o m e l a ri c ostr u zi o n e li n g uisti c a n o n n e c ess ari a m e nt e si a d et er mi n a nt e n el ri c ostr uir e l a 
r e alt à f o n eti c a di u n a li n g u a a nti c a. Q u est’ ulti m a è att est at a n e c ess ari a m e nt e s ol o i n f or ma s critt a, 
p ert a nt o,  al  fi n e  di  i p oti z z ar n e  l a  r es  f o n eti c a,  n o n  si  d o vr e b b e  pr es ci n d er e  d all o  st u di o  d ell a  s u a 
s critt ur a.  
Ri ass u m e n d o:  
 
 
T a b ell a 7  I gr af e mi li ci q e tw  
U n a di v ers a i p ot esi p u ò ess er e a v a n z at a c o nsi d er a n d o il s e g n o li di o o m o gr af o al li ci o , , a v e nt e il 
v al or e di l at er al e p al at al e [ λ ], pr o v e ni e nt e d a */l/ d a v a nti */ y/ o */i/ ( M el c h ert 1 9 9 4: 3 3 4). Il c o nfr o nt o 
f o n eti c o tr a i d u e s e g ni è pi ù c o m pl ess o e ri p ort a l’ att e n zi o n e s ull’ alt er n a n z a t/l n ell e li n g u e a n at oli c h e 
( Tis c hl er 1 9 9 0: 3 4-4 1). I n q u est o c as o il c o nt att o li n g uisti c o tr a li ci o e li di o a vr e b b e m a nt e n ut o i nt att o 
il pi a n o gr af e m ati c o, ess e n d o il s e g n o f or m al m e nt e u g u al e, e a vr e b b e a d att at o f o n ol o gi c a m e nt e l a 
r es a i n li ci o [tw ] e i n li di o [λ ]. 
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Il v al or e v el ar e d el s e g n o è i n d u b bi o, d at e l e att est a zi o ni q u ali Urt a qij a h ñ  (T L  2 5), Ο ρ τ α κι α , Zis q q a  
(T L  3 2) Σ ε σ κ ω ς , Tr q q as  (T L  2 6, 4 4 b) , Τ ρ ο κ ο ν δ α ς . Si n ot a n o a n c h e l e alt er n a n z e q, k e  g , n ell e f or m e 
k ñtr e  (T L  4 4 d,  4 1)/ q ñtr a  (T L  4 4 d,  6 8), zri g ali  (T L  4 4 c,  5 0)/ zri q ali  (T L  4 4 d,  3 2), tm k̃ r ẽ  (T L  5 5, 
1)/ tm q̃ ri .  M el c h ert  riti e n e  c h e q  si a  u n’ o c cl usi v a  v el ar e  s or d a,  i n  p arti c ol ar e,  c h e  a b bi a  u n  v al or e 
i nt er m e di o tr a k e  x  ( 1 9 9 4: 4 0). L a ri c ostr u zi o n e, u n a ni m e m e nt e c o n di vis a, p er c ui P A */ H/ a p p ar e 
 
4 8  M el c h ert n o n si di c hi ar a c ert o d ell’ es att e z z a di t al e eti m ol o gi a ( 1 9 9 4: 3 3 2).  
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
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L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
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1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B


















P A */ k w / > li c. /tw / 
(s e s e g uit o d a */ e/, M el c h ert 1 9 9 4: 2 8 4)  
[tw ]  < diff er e n zi a zi o n e di li d.  
P A */ k w / > li d. / kw / 
( m a a n c h e d a */k w̑ / e d a */ g w /, M el c h ert 1 9 9 4: 3 3 2-3 3 3)  
[ kw ]  < s e m plifi c a zi o n e di f e n.  
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊲 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊳 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊴 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊵 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊶 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐋈 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋊 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋋 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋌 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋍 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋎 L Y CI A N L E T T E R X
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1 0 2 8 A
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1 0 2 8 F
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1 0 2 9 A
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 6 0  
 
c o m e u n a d ell e tr e d ors ali k, q, g , n o n s p e cifi c a p er ò i n q u ali c o nt esti e q u ali si a n o es att a m e nt e i v al ori 
d ell e tr e d ors ali (si v e d a M el c h ert 1 9 9 4: 3 0 5 -3 0 6). F or m al m e nt e, H aj n al ( 1 9 9 5: 3 0) cr e d e c h e il s e g n o 
d eri vi d al gr e c o Χ , s e b b e n e q u est’ulti m o n o n si a att est at o a R o di, e l o c o nsi d er a all o gr af o d el li ci o x  
p er il f o n e m a / k/. Ar k wri g ht ( 1 8 9 9: 7 2) i n v e c e n o n m ett e i n d u b bi o u n a d att a m e nt o d al gr e c o Φ , c o n 
l’ eli mi n a zi o n e d ell a f or m a t o n d e g gi a nt e, diffi cil e a r e ali z z arsi s u pi etr a. S u q u est o pr e cis o gr af e m a 
n o n si es pri m e C arr u b a ( 1 9 7 8: 8 5 6). C o m e è st at o gi à es p ost o p er il s e g n o li ci o τ e, c o m e si p otr à 
v e d er e al 4. 3. 1. p er il s e g n o li di o , rit e n g o p ossi bil e u n c o nfr o nt o c o n il s e g n o f e ni ci o q o p h , att est at o 
fi n o all a m et à d el VI s e c ol o a n c h e i n Gr e ci a ( m a fi n o al V s e c ol o a d Ar g o, C ori nt o, Cr et a e R o di, cfr. 
J eff er y  1 9 9 0:  3 4)  c o n  il  v al or e  [ k]  d a v a nti  v o c ali  p ost eri ori.  I n oltr e,  g u ar d a n d o  a gli  altri  al f a b eti 
a n at oli ci, si n ot a c h e i n c ari o è att est at o il gr af e m a q ,4 9  r es o c o n il gr e c o κ  o  γ  (ql a λ iś, Κ ο λ α λ δι ς ; q u q , 
Γ υ γ ο ς ), e c h e h a l a st ess a ori gi n e * h2  ( A di e g o 2 0 0 7: 2 6 0). Rit e n g o p ossi bil e p ert a nt o il c o nfr o nt o tr a 
il s e g n o li ci o q  e il s e g n o c ari o q , e ntr a m bi ori gi n ati d al f e ni ci o q o p h , e ntr a m bi r esi c o n κ  e  γ  i n gr e c o, 
e d e ntr a m bi pr o v e ni e nti d a * h 2 . 
 
2. 3. 2. D all a t a b ell a pr o p ost a, si n ot a a n c h e c o m e vi si a n o 1 2  gr af e mi c h e il li ci o h a tr att o d al 
f e ni ci o, c o n il mi ni m o a d att a m e nt o gr afi c o e f o n eti c o. T ali gr af e mi s o n o: a, b,  g, d, w, k, l, m, n, ñ , 
p , r.  
 
 = a  
 
Il li ci o / a/ c o nti n u a P A */ ā/ ( P A n o m.-a c c. n e utr o pl ur. * -ā  > -a ; P A f e m m. i n *-ā - > -a - i n pr ñ n a w a - 
‘ c as a, t o m b a’), m a a n c h e */ǣ /< PI E * e h 1  ( P A *d ǣ - ‘ m ett er e’ > t a-, P A *sǣ - ‘l as ci ar e’ > h a -) c o m e 
i n l u vi o e li di o, m e ntr e di v er g e d a ittit a, p al ai c o e l u vi o p er n o n ri d urr e */ o/ i n / ā/ ( M el c h ert 1 9 9 4: 
3 1 0). L e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o n o n l as ci a n o s p a zi o a d u b bi cir c a l’i d e ntit à li c. / a/ , gr. / a/  (d a p ar a  
T L  6 , Λ α π α ρ α ; i d azz al a T L  3 2,  Ει δ α σ σ α λ α ; k u d ar a  T L  1 4 3 , Κ ο δ α ρ α ς ; m a k a  T L  7 8 , Μ α γ α ς ; s bik az a  
T L  1 0, Σ πι γ α σ α ), m a il gr. α  vi e n e tr aslitt er at o s p ess o c o m e e  i n li ci o (er b bi n a  T L  4 4 a, 2 5, 4 4 d, 5 3, 
Α ρ βι ν ν α ς ; k eri g a /k eri k a  T L  4 4 a, 4 4 c, 4 4 d, 4 3, Κ α ρι κ α ς ; ml ej e usi T L  1 3 9 , Μ λ α α υ σ ει ; prij e n u b a T L  
2 5 , Π ρι α ν ο β α ς ; p u bi el ej e  T L  1 1 7 , Π υ βι α λ ηι ; p uri hi m eti  T L  9 9, Π υ ρι β α τ η ς ). H o u wi n k t e n C at e ( 1 9 6 1: 
1 0 9) i p oti z z a u n v al or e [ ε ] p er e  li ci o, gi ustifi c a n d o c osì l a c orris p o n d e n z a li c. e , gr. α . H aj n al ( 1 9 9 5: 
8) aff er m a i nf atti c h e “ d a l y k. / e/ v er m utli c h als off e n es [ ę] g es pr o c h e n wir d u n d s o mit gri e c h. [ a] 
s e hr n a h e st e ht “.  
F or m al m e nt e il s e g n o d eri v a d all’ āl e p h  f e ni ci o, m a si n ot a u n a d att a m e nt o gr af e m ati c o, s o pr att utt o 
s e c o nsi d eri a m o il s e g n o e , il q u al e è st at o cr e at o p er diff er e n zi a zi o n e d a a  e al c ui v al or e f o n eti c o, 
 
4 9  P er c ui si v e d a 4. 2. 1.  
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















 6 1  
 
c o m e è st at o a p p e n a es p ost o, si a v vi ci n a.  F or m e si mili a q u ell a li ci a v e n g o n o n ot at e a n c h e d a J eff er y 
( 1 9 9 0: 2 3), p urtr o p p o s e n z a al c u n a i n di c a zi o n e g e o gr afi c a d ell’ att est a zi o n e. L a v ari a nt e  è i n di c at a 
c o m e ti pi c a di R o di, e n o n è p ar a g o n a bil e all a v ari a nt e li ci a.  
 
 
 = b  
 
Il  v al or e  f o n eti c o  d el  s e g n o,  f or m al m e nt e  m olt o  si mil e  al  f e ni ci o  e  al  gre c o  / b/,  è  st at o  m ess o  i n 
dis c ussi o n e  d a gli  st u di osi  ( H aj n al  1 9 9 5:  1 5 -1 6,  Kl o e k h orst  2 0 0 8:  1 2 5 -1 2 6),  i nsi e m e  a gli  altri  d u e 
s e g ni  p er  l e  o c cl usi v e  s o n or e  / d/  e  / g/.  H aj n al (1 9 9 5:  3 2,  n.  1 1 ) h a  pr o p ost o  c h e  il  gr af e m a 
r a p pr es e nt ass e u n s u o n o  fri c ati v o [β ], s ull o sf o n d o d el f e n o m e n o, att est at o i n l u vi o g er o glifi c o, d el 
r ot a cis m o, p er c ui */ d/ > [ ð] > /r/ ( M or p ur g o D a vi es 1 9 8 2/ 8 3: 2 4 4). N o n ost a nt e H o u wi n k t e n C at e 
( 1 9 6 1: 1 1 1) n o n cr e d e vi si a n o r a v vis a bili a n o m ali e n ell e c orris p o n d e n z e di / b/ li ci o c o n il gr e c o, vi 
s o n o att est a zi o ni dis c or di: er b bi n a (N  3 2 4), Α ρ βι ν ν α ς , ti c e u cẽ pr ẽ  (T L  2 5) , Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α ν , t el e b e hi 
(T L  2 6), Τ ε λ μ η σ σ ό ς , p uri hi m eti (T L  9 9) , Π υ ρι β α τ η ς , artt u m p̃ a r a (T L  1 1, 6 7, 8 3, 1 0 3, 1 0 4, 1 3 2, 1 3 3, 
N  3 1 4), Ἀ ρ τ ε μ β ά ρ η ς . M el c h ert ( 1 9 9 4: 4 0, 2 8 7) n o n h a d u b bi ri g u ar d o il v al or e di fri c ati v a s o n or a di 
b , c o m e a n c h e p er l e altr e o c cl usi v e s o n or e / d/ e / g/, s e b b e n e n e f or nis c a u n s ol o es e m pi o (e b e  ‘ q u est o’ 
<  P A  * o b ó -).  S e  att est at a  c o m e  s e c o n d a  c o ns o n a nt e  di  u n  cl ust er,  n o n g e mi n a  c o m e  s olit a m e nt e 
a c c a d e i n li ci o ( M el c h ert 1 9 9 4: 2 9 5), p er ci ò c asi c o m e es b e  ‘ c a v all o’ < P A *é k w̑ o - s o n o d a i nt e n d ersi 
f o n eti c a m e nt e c o m e [ v], i n q u a nt o l a fri c ati v a ri m a n e / w/. 
Ri g u ar d o l a f or m a d el s e g n o, ess o d eri v a d al f e ni ci o b ēt h . 
 
 
 = g  
 
L e  c orris p o n d e n z e  c o n  il  gr e c o  n o n  f or nis c o n o  u n o  s c e n ari o  c hi ar o: K eri g a  (T L  4 4 a,  4 4 c,  4 4 d), 
Κ α ρι κ α ς ; tẽ n e g ur e , Ἀ θ η ν α γ ό ρ α ς ; i d ãx r e  (T L  7 8), Ι δ α γ ρ ο ς.  H o u wi n k  t e n  C at e  ( 1 9 6 1:  1 1 2),  i nf atti, 
n ot a l a p e c uli arit à d el li ci o n ell’i nt er c a m bi a bilit à di k  e g . L e tr e att est a zi o ni di g  i n p osi zi o n e i ni zi al e 
(g al a dr ẽ m a  T L  5,  g ar ãi T L  4 4 b, g as a b al a T L  1 0 4 b)  i n d u c o n o H aj n al ( 1 9 9 5: 1 6) a s ost e n er e l a t esi 
d el v al or e s pir a nt e d el s e g n o, p oi c h é, c o m e [ d] i n p osi zi o n e i ni zi al e è r es o ñt  (ñt arij e us e h e  T L  4 4 b, 
ñt e m u xli d a  N  3 1 2, Δ ε μ ο κ λ ει δ η ς ), a n c h e [ g] d o vr e b b e ess erl o. N o n a v e n d o t esti m o ni a n z a di gr afi e ñ k , 
g  i ni zial e n o n d o vr e b b e ess er e [ g], m a [ ɣ ] ( M el c h ert 1 9 9 4: 4 0, 2 8 9), pr o v e ni e nt e d a P A */ h:/ (x u g a  
‘ n o n n o’ < P A *H á w h a -). 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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 6 2  
 
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d el s e g n o, Ar k wri g ht ( 1 8 9 9) ti e n e c o nt o d ell’i nt er c a m bi a bilit à di k  e g  e i p oti z z a 
c h e il gr af e m a si a d eri v at o d al li ci o x . N o n tr o v o al c u n a diffi c olt à n el p e ns ar e al f e ni ci o gī m el  c o m e 
f o nt e p er il gr af e m a li ci o, i nf atti, s e b b e n e l a s o mi gli a n z a f or m al e c o n il s e g n o li ci o k  si a e vi d e nt e, 
pri m a di s u p p orr e u n a cr e a zi o n e e x n o v o è n e c ess ari o i n d a g ar e s e n ell’ alf a b et o f e ni ci o vi  p u ò ess er e 
u n a p ossi bil e f o nt e.  
 
 
 = d  
 
F att a  e c c e zi o n e  p er  il  c as o  di D a p ar a  (T L  6), λ α π α ρ α ς , δ α π α ρ α ς ,  n o n  tr o v o  a n o m ali e  n ell e 
c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o: e drij e us e - (T L  2 9) , Ί δ ρι ε ύ ς ; i d ã kr e (T L  7 8) , Ι δ α γ ρ ο ς; i d azz al a (T L  3 2) , 
Ει δ α σ σ α λ α ; k u d ar a  (T L  1 4 3) , Κ ο δ α ρ α ς ; k u dr e hil a  (T L  7 3, 1 3 2) , Κ υ δ ρ ῆ λ ο ς ; mi d a  (T L  1 4 1) , Μι δ α ς ; 
pi k e d er e  (T L  4 5) , Πι ξ ώ δ α ρ ο ς .  Tr a  l e  tr aslitt er a zi o ni  i n  c ar att eri  li ci  si  n ot a  q u ell a  di Λ ύ σ α ν δ ρ ο ς , 
l us ã ntr a (T L  1 0 3), l us ã ñtr a (T L  9 0),  l us ñtr e (T L  1 0 4 a), d o v e il gr u p p o gr e c o -ν δ - vi e n e r es o -ñt -. 
Ar k wri g ht c o nt a d o di ci r es e c o n gr e c o δ  e s ol o d u e λ  ( 1 8 9 9: 6 4) tr a l e tr aslitt er a zi o ni gr e c h e di n o mi 
li ci.  Br y c e  ( 1 9 8 6 b)  d e di c a  u n  i nt er o  c o ntri b ut o  all e  c orris p o n d e n z e  tr a  d elt a  gr e c o  e  li ci o  e,  di 
c o ns e g u e n z a, all a pr o n u n ci a c h e i n gr e c o e i n li ci o d o vr e b b e a v er a v ut o t al e gr af e m a. L o st u di os o 
disti n g u e tr e c o nt esti: i nt er v o c ali c o, i n c ui δ  gr e c o c orris p o n d e a d  li ci o (Si d eri y a  T L  1 1 7, Σι δ ά ρι ο ς ); 
pr e c e d ut o d a / n/, i n c ui -ν δ - gr e c o c orr is p o n d e -ñt - li ci o (Q ñt ur a h a  N  3 2 0, Κ ο ν δ α ρ α σι ς ); i ni zi o p ar ol a, 
i n  c ui i n  c ui δ  gr e c o  c orris p o n d e -ñt - li ci o  (Ñt e m u kli d a  N  3 1 2, 5 0  Δ η μ ο κ λ εί δ η ς ).  I n  b as e  all a 
distri b u zi o n e, Br y c e c o n cl u d e c h e l’ o c cl usi v a d e nt al e s o n or a gr e c a δ  f oss e r es a c o m e t al e i n li ci o, e 
s critt a -ñt -,5 1  i n  q u a nt o  il  gr af e m a  li ci o d  r a p pr es e nt a v a  u n’ o c cl usi v a  d e nt al e  s o n or a  as pir at a.  A 
c o nf er m a n ot a l e att est a zi o ni di x ss a θ ra p az at e  ‘ di v e nt ò s atr a p o’ e x ssa dr a p a  ‘s atr a p o’ i n T L  4 4 e 4 0, 
d o v e, ess e n d o θ 5 2  u n’ o c cl usi v a d e nt al e s or d a as pir at a /t h /, d  d o vr e b b e ess er e l a s u a c o ntr o p art e s o n or a 
/ dh /. Tr o v o q u est’ ulti m o es e m pi o p arti c ol ar m e nt e util e a i n di c ar e c o m e, i n r e alt à, l a pr o n u n ci a f oss e 
s pir a nt e:  ir.  * mi θ r a -p āt a - ( S c h mitt  1 9 8 2:  2 3)  c o n  u n a  s pir a nt e  */ θ/,  è l a  b as e  d el  v er b o  li c. 
x ss a θ ra p az at e ,  p er  il  q u al e  si  d e v e  i p oti z z ar e  u g u al m e nt e  u n a  s pir a nt e  [ θ].  A  v a nt a g gi o  di  t al e 
i nt er pr et a zi o n e f o n eti c a è il gr e c o a n at oli c o, i n c ui */th / è di v e n ut o s pir a nt e ( Bri x h e 1 9 8 7 b: 4 2). 
Q u a nt o es p ost o l as ci a irris olt o il c as o d ell e gr afi e g e mi n at e θ θ  i n p osi zi o n e i nt er n a ( H aj n al 1 9 9 5: 1 7-
1 8). S e d  e q ui v al e a [ ð] e θ  a [ θ], c o m e s pi e g ar e l a d o p pi a gr afi a θ θ ? I c asi s o n o gi à st ati el e n c a nti n el 
m erit o d el gr af e m a, e l’ eti m ol o gi a ci i n di c a * / d h/ o */t h/ c o m e ori gi n e (l a θ θ e/i T L  8 3 < * l á d h e/i < 
 
5 0  I n N e u m a n n l’is cri zi o n e a p p ar e m util a a d estr a, p er c ui il t est o c h e si l e g g e è Ñt e m u kli [, c h e vi e n e ri c ostr uit o d all o 
st u di os o s ull a b as e d el s uffiss o p atr o ni mi c o att est at o i n T L  6 p ul e nj d a , Ἀ π ο λ λ ω νί δ η ς  ( N e u m a n n 1 9 7 9a : 2 9). 
5 1  Br y c e  s p e cifi c a a n c h e c h e t al e us o è c o m u n e al gr e c o m o d er n o. 
5 2  Si v e d a s o pr a p er q u est o gr af e m a.  
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* l á d a h e/i- < * lā d́ ā -́s s o /ī- ‘s p os at o’. Ri g u ar d o l a f or m a d el s e g n o, n o n vi p oss o n o ess er e d u b bi cir c a 
l a s u a ori gi n e d al f e ni ci o d al et . 
 
 
 = k  
 
Il li ci o / k/ pr o vi e n e  d all’ a n at oli c o */ k/,  il q u al e n o n h a s u bit o m o difi c h e i n li ci o, di v ers a m e nt e d a gli 
altri d u e gr af e mi p er v el ari  q  e x  ( H aj n al 1 9 9 5: 2 8). L e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o, c o m e a n c h e p er 
gli  altri  d u e  gr af e mi  v el ari,  n o n  s o n o  c hi ar e  ( Ti k e u k ẽ pr e  T L  2 5, Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α ν ; p eri kl e  T L  1 0 4 b , 
Π ε ρι κ λ ῆ ς ; h eri kl e T L  4 4 a , Ἠ ρι κ λ ῆ ς ) e s u g g eris c o n o f ors e u n a “fr o nt v el ar or p er h a ps e v e n p al at al 
st o p ” ( M el c h ert 1 9 9 4: 4 0), pr o v e ni e nt e d a */ k/ ( t u k e dr(i) ‘st at u a’ < P A *t w( e) k-), d a */ kw / s e s e g uit a 
d a * o/ u  (k m m̃ e /i- ‘ c o m e’ < P A * k w o m m ó /í-) e d a *i i n li ci o B (ki b e  ‘ o’ < P A *k w i-, li ci o A ti b e), o d a 
*/ d/ s e s e g uit a d a * w  (k bi - ‘ d u e’ < P A *d wi -; k b atr a - ‘fi gli a’ < *d w atr a - < P A * d u g( a)tr -). Ri g u ar d o 
l a f or m a d el s e g n o, il q u al e è ri ntr a c ci a bil e a n c h e i n li di o c o n il v al or e [ k], n on vi s o n o i n c ert e z z e 
n ell’ aff er m ar n e l’ ori gi n e d al f e ni ci o k a p h . 
 
 
 = l 
 
L e  c orris p o n d e n z e  c o n  il  gr e c o  i n di c a n o  c o m e  il  gr af e m a  f oss e  tr as critt o  s e n z a  i n c ert e z z e c o m e  
l a m b d a gr e c o : k u dr e hil a  (T L  7 3), κ υ δ ρ ῆ λ ο ς ; ml ej e usi  (T L  1 3 9), μ λ α α υ σ ει ; m ul a  (T L  3 2), μ ο λ α ς ; 
m ul esi  (T L  1 0 5), μ ο λ ε σι ς ; m ullij esi  (T L  6), μ ο λ λι σι ς ; m utl e h - (T L  1 5 0), μ ο τ α λι ς ; pttl ez ẽ i (T L  1 0), 
π ε τ ε λ ε σι ς ; p u bi el ej e  (T L  1 1 7), π υ βι α λ ηι ; til u m el a (T L  1 3 9, 4 4 b ), τι λ ο μ α ς ; zz al a - (T L  3 2 a , 3 2b , 3 2r, 
3 2 t), σ α λ α ς . 
All e att est a zi o ni ill ustr at e e a s ost e g n o d el v al or e sill a bi c o di /l/, Br y c e ( 1 9 8 7: 9 4) h a a g gi u nt o d ell e 
c o m p ar a zi o ni c o n il l u vi o: il t o p o ni m o tl a w a (T L  2 1, 4 4 b, 4 5), i n gr e c o Τ λ ω ς , d eri v a d a D al a w a , il 
s ost a nti v o ql a  ‘s a nt u ari o’ d a itt. ḫ il a ( cfr. T ar ḫ u nt - > li c. tr q q ñt, L ar o c h e 1 9 6 0 a: 1 8 3).  
Si mil m e nt e H aj n al  ( 1 9 9 5:  1 3)  s osti e n e  il  v al or e  s o n a nti c o  d ell e  li q ui d e  li ci e  i n  p osi zi o n e 
i nt er c o ns o n a nti c a (pttl ez ẽ i/π ε τ ε λ ε σι ς ) m a,  m e ntr e ri c or d a  Ei c h n er  ( 1 9 8 8-9 0 :  3 9 7),  s e c o n d o  c ui  il 
v al or e di /l/ i n K u birl ạ ḥ , att est a zi o n e ritr o v at a s u al c u n e m o n et e e f or m a ar c ai c a p er K u prll e /i-, è /il/, 
n o n es cl u d e l a p ossi bilit à di a n a ptissi v o c ali c a i n q u esti c asi. Ri g u ar d o l a f or m a d el s e g n o, l’ ori gi n e 
d al f e ni ci o l a m e d h  è e vi d e nt e.  
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I gr af e mi p er l e n as ali s o n o i pi ù tr as p ar e nti d ell’ alf a b et o li ci o: il li ci o / m/ d eri v a d a */ m/ ( c o n g. m e  
< P A * m o , ẽ m u /a m u  ‘i o, m e’ < P A *e m ú , *á m m u ), e v al e [ m] ( M el c h ert 1 9 9 4: 4 1). L e c orris p o n d e n z e 
c o n  il  gr e c o  s ost e n g o n o  q u est a  a n alisi: e k at a ml a  (T L  3 2), ε κ α τ ο μ ν α ς ; er m m̃ e n ẽ ni  (T L  1 2 1), 
Ε ρ μ ε ν η ν νι ς ; s e d e pl m mi  (T L  2 9)/ es e d e pl ẽ mi  (T L  1 1 4,  1 1 5), σ ε δ ε π λ ε μι ς ; m a k a  (T L  7 8), μ α γ α ς , 
m eri m a w a - (T L  2 7), μ α ρι μ α ο σ σ α , μ α ρι μ α υ σ σ α ; millij esi - (T L  6),  μ ο λ λι σι ς . G u ar d a n d o all a f or m a d el 
s e g n o, l a s o mi gli a n z a c o n il f e ni ci o m e m  è e vi d e nt e. D ell e v ari a nti d ell’ alf a b et o gr e c o ill ustr at e d a 
J eff er y ( 1 9 9 0: 3 1), u n a si mil e al gr af e m a li ci o è l a pi ù r e c e nt e e ritr o v at a i n L a c o ni a. N ell’i p oti z z ar e 
l’ ori gi n e gr e c a d el s e g n o li ci o, o p er a zi o n e l e gitti m a a fr o nt e d el m e d esi m o v al or e f o n etic o e d ell a 
m e d esi m a f or m a, d o vr e m m o i p oti z z ar e u n a tr as missi o n e m olt o t ar d a e, n el c as o di q u est o s e g n o, l a 
tr as missi o n e di u n a v ari a nt e di v ers a d a q u ell a di R o di .  
 
 
 =  n  
 
V al e q u a nt o a p p e n a es p ost o p er li c. / m/: il li ci o / n/ d eri v a d a */ n/ ( p arti c ell a pr oi biti v a ni  < P A * n ḗ , 
n e  ‘ n o n’ < P A *n é ) e v al e [ n] ( M el c h ert 1 9 9 4: 4 1). L e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o s o n o a s ost e g n o 
di q u est a a n alisi: er b bi n a  (T L  4 4 a, 4 4 d) , α ρ βι ν ν α ς , k ñt a b ur e  (T L  4 4 d), κι ν δ α β υ ρι ς , k ñt a n u b a  (T L  
7 0), κι ν δ α ν υ β α ς , m ur ñ n a  (T L  1 3 9), μ ο ρ ν αι , prij e n u b a  (T L  2 5 a), π ρι α ν ο β α ς . Ri g u ar d o l a f or m a d el 
s e g n o, p ari m e nti a / m/, l’ ori gi n e d al f e ni ci o n u n   è diffi cil e d a m ett er e i n d u b bi o.  
 
 
 = ñ  
 
L e att est a zi o ni di tr aslitt er a zi o ni li ci e di n o mi gr e ci m ostr a n o u n’ os cill a zi o n e tr a v al or e sill a bi c o e 
n o n ( l us ñtr e T L  1 0 4 a, l us ã ntr a T L  1 0 3, l us ãtr a T L  9 0, Λ ύ σ α ν δ ρ ο ς ; k ñt a b ur a  T L  1 0 3, 1 2 5, k ñt a b ur e  
T L  4 4 d, Κ ε ν δ ε β ο ρ α , Κι ν δ α β υ ρι ς ).  Es e m pi  di  tr aslitt er a zi o ni  i n  c ar att eri  gr e ci  di  n o mi  li ci,  c o m e 
ar ñ n a /Ἄ ρ ν α  (T L  2 9,  4 4 a,  4 4 b,  4 5)  e tr us ñ/Τ ρ ύ σ α  (T L  4 4 b) , m ostr a n o  c hi ar a m e nt e  si a  il  v al or e 
sill a bi c o ( ñ  [ a] i n tr us ñ), si a l’ a p pr ossi m a zi o n e gr e c a n el r e n d er e il s e g n o i n p osi zi o n e n o n sill a bi c a 
(ar ñ n a ). 
M el c h ert riti e n e a p pr o pri at a, al v a gli o di t utt e l e att est a zi o n e, s ol o l a s pi e g a zi o n e p er c ui i s e g ni ñ  e 
m  ̃ i n di c hi n o  “ u nr el e as e d  n as al  c o ns o n a nts ”  ( 1 9 9 4:  4 1),  l e  q u ali  o c c orr o n o  s ol o  i n  fi n e  sill a b a,  e, 
ess e n d o  i n  distri b u zi o n e  c o m pl e m e n t ar e  c o n m e  n ,  s o n o  di  q u est’ ulti mi  all of o ni  ( 1 9 9 4:  2 8 9).  I n 
p osi zi o n e  sill a bi c a, ñ  r e ali z z a  [ə n].  I n  p osi zi o n e  i ni zi al e  e  i n  di gr a m m a  c o n t,  r e n d e  il  gr e c o δ  
(Ñt e m u kli d a /Δ η μ ο κ λ εί δ η ς  N  3 1 2). Il v al or e v o c ali c o è, c o m u n q u e, i n d u b bi o: l e c orris p o n d e n z e c o n 
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il  gr e c o  v e d o n o  il  s e g n o  li ci o  tr as critt o  c o m e  < v o c al e  +  n as al e >  (q ñt ur a h a h a  N  3 2 0,  κ ο ν δ ο ρ α σι ς , 
tm p̃ ei m e h  T L  1 1 2,  τ ε μ β [α ]ι μι ς, t esi m ñti T L  3 8 , τ ο υ ξ ο μ ε ν δ υ ο ς ), e < v o c al e + n as al e > gr e c o tr as critt o 
c o n ñ  i n li ci o (s p p ñt az a  T L  3, σ π έ ν δ ω , s ñ nt e h  T L  5 8, σ υ ν ε τ ο ς ). 
Ri g u ar d o l a f or m a d el s e g n o, C arr u b a ( 1 9 7 8: 8 5 5) e H aj n al ( 1 9 9 5: 8) s ost e n g o n o c h e il s e g n o si a 
pr estit o d all’ o m o gr af o gr e c o, e c h e il s u o v al or e si a st at o ass e g n at o i n b as e all’ or di n e i n c ui c o m p ari v a 
n ell’ a b e c e d ari o,  i. e.  d o p o  / n/.  C er c a n d o  l’ a nt e c e d e nt e  gr e c o  n ell’ alf a b et o  r o di o,  si  s c o pr e  c h e 
n ell’is ol a il gr af e m a n o n è att est at o, m a c h e al s u o p ost o v e ni v a us at o il di gr a m m a Χ Σ  (J eff er y 1 9 9 0: 
3 2). Il gr af e m a è, i n o g ni c as o, c ert a m e nt e ori gi n at o d al s a m e k h  f e ni ci o. I n oltr e, l e v ari a nti gr e c h e, 
ess e n d o l e pi ù vi ci n e f or m al m e nt e al s e g n o f e ni ci o, s o n o l e pi ù ar c ai c h e: J eff er y l e f a ris alir e al VII 
s e c ol o, p eri o d o i n c ui si d o vr e b b e s u p p orr e l a tr as missi o n e d ell’ alf a b et o d al gr e c o al li ci o, n el c as o i n 
c ui v ol essi m o d eri v ar e il gr af e m a li ci o d al gr e c o. Di v ers a m e nt e, s e si a c c ett a l’ e vi d e nt e s o mi gli a n z a 
f or m al e c o n il s a m e k h  f e ni ci o e, a fr o nt e d el di v ers o v al or e f o n eti c o ris p ett o al gr e c o, l a dir ett a tr afil a 
f e ni ci o > li ci o, n o n è n e c ess ari o fiss ar e u n t er mi n e a nt e q u e m  p er l a tr as missi o n e, m a è n e c ess ari o 
s u p p orr e  c h e  ess a  si a  a v v e n ut a  attr a v ers o  u n  m e z z o  s critt o  i n  c ui  i  s e g ni  er a n o  n ell’ or di n e 
d ell’ alf a b et o f e ni ci o.  
 
 
 = p  
 
L a s o n orit à n o n è u n tr att o disti nti v o p er l e o c cl usi v e li ci e, c h e si r e ali z z a n o r e g ol a r m e nt e s o n or e 
d o p o n as ali e vi ci n o /r/ ( c o m e i n li di o, cfr. I V,  4. 3. 1.):  l us ã ñtr a/Λ ύ σ α ν δ ρ ο ς , k ñt a b ur a /Κι ν δ α β υ ρι ς , 
ti k e u kẽ m pr e /Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α ν , Artt u m p̃ a r a  < * R̥t a m b ar a- ( S c h mitt 1 9 8 2: 3 7 8). P ert a nt o, il gr af e m a < p > 
ass o m m a d u e v al ori f o n eti ci, [ p] e [ b], i n b as e al c o nt est o f o n ol o gi c o, f att o i n dir ett a c o ns e g u e n z a o 
c o n -c a us a d el v al or e f o n eti c o ass u nt o d a b  q u al e [ β] ( v e di s o pr a p er q u est o gr af e m a).  
Eti m ol o gi c a m e nt e tr o vi a m o */ p/ ( pij e - ‘ d ar e’ < P A *pi y V -, p e d (e )- ‘ pi e d e’ < P A *p ó d (o )-, p d d ẽ (n )- 
‘l u o g o’ < P A * p e d ó -), m a M el c h ert i p oti z z a a n c h e */ b/ s e i n p osi zi o n e i ni zi al e ( 1 9 9 4: 2 8 3). 
Ri g u ar d o l a f or m a d el s e g n o, ess o è p erf ett a m e nt e c o m p ar a bil e c o n il f e ni ci o p e . 
 
 
 = r 
 
C o m e gi à es p ost o p er /l/, l e li q ui d e i n li ci o h a n n o a n c h e v al or e sill a bi c o. Rif eris c e Er o d ot o (I, 1 7 3; 
VII, 9 2) c h e i Li ci c hi a m a v a n o s e st essi Tr m m̃ili , Τ ε ρ -/Τ ρ ε μί λ αι , et n o ni m o c h e c hi ar a m e nt e m ostr a 
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c o m e  li ci o  /r/  f oss e  v o c ali z z at o. 5 3  S ull a  st el e  di  X a nt h os  si  l e g g e  il  n o m e  di  S ar p e d o nt e  c o m e 
zr p p u d ei n e  (T L  4 4 b), d o v e li c. r r e n d e α ρ  gr e c o ( Br y c e 1 9 8 7: 9 4). H aj n al ( 1 9 9 5: 1 2) i p oti z z a u n a 
pr o n u n ci a  [ ə r].  Eti m ol o gi c a m e nt e  tr o vi a m o  */r/: hri  ‘s o pr a’  <  P A  *s eri , k b atr a - ‘fi gli a’  <  P A 
* d u g( a)tr -, tri-/t eri- ‘tr e’ < P A *tri-. 
Ri g u ar d o l a f or m a d el s e g n o, è e vi d e nt e l’ ori gi n e d al f e ni ci o r es . 
 
2. 3. 3. I nfi n e,  d all a  t a b ell a  di  tr aslitt er a zi o ni  pr o p ost a,  si  n ot a  c o m e  s ett e  gr af e mi  si a n o  t ot al m e nt e 
estr a n ei all’ alf a b et o f e ni ci o, e c h e essi n o n p oss o n o c h e ess er e d ell e cr e a zi o ni a ut o n o m e d el li ci o. 
Q u esti gr af e mi s o n o: e, x, ã, ẽ , m ,̃ K, κ . 
 
 
 = e  
 
L a  f or m a e  il  v al or e  f o n eti c o  s o n o  m olt o  vi ci ni  a d a  [ a]:  c osì  H aj n al  ( 1 9 95 :  8),  all a  l u c e  d ell e 
att est a zi o ni q u ali P u bi el ej e  (T L  1 1 7), Π υ βι α λ η ς  e P uri hi m et e h e  (T L  6) , Π υ ρι μ α τ η ς , i nt er pr et a e  c o m e 
u n a [ e] a p ert a, vi ci n a a d [ a] . Eti m ol o gi c a m e nt e, il li ci o diff eris c e d all e altr e li n g u e a n at oli c h e p er 
l’ esit o di */ ē/ e d */ o/, c h e si f o n d o n o i n / e/, c o m e n ell a c o n gi u n zi o n e m e  < P A * m o , n ell a p arti c ell a -
k e  ‘ a n c h e’ < P A *-H o , ñt e  ‘i n’ < P A *e n d o  ( cfr. M el c h ert 1 9 9 4: 2 9 3). 
L e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o m ostr a n o c o m e / e/ li ci o r e n d ess e si a α , si a ε , p er ci ò li ci o / e/ d o vr e b b e 
c orris p o n d er e a u n a “l o w fr o nt u nr o u n d e d v o w el ” ( i bi d.). 
A n c h e C arr u b a  ( 1 9 7 8:  8 5 5)  h a  i p oti z z at o  c h e  il  s u o  v al or e  f o n eti c o,  d a  [ a],  f oss e  p ass at o  a  [ e],  o 
m e gli o  [ε ], e  c h e  q u est a  m o difi c a f o n eti c a f oss e rifl ess a  s ul  pi a n o  gr af e m ati c o  d all a  m o difi c a  d el 
s e g n o a  i n e . Si mil m e nt e v al ut a il s e g n o H aj n al ( 1 9 9 5 : 8): “ S o ist 1 y k. < > / e/ ei n e V ari a nt e v o n 
gri e c h. < A > / a/ “.  
Il gr af e m a  è  s ol o  f or m al m e nt e  u g u al e  ai ris p etti vi  li di  e  fri gi, i n  c ui  v al e  [ts]  e  [ d z].  Q u est o  è  u n 
es e m pi o c hi ar o d ell a l a bil e c ert e z z a di o g ni c o nfr o nt o li n g uisti c o b as at o s ol o s ull a f or m a d ei s e g ni. 
L’ att est a zi o n e di u n gr af e m a c osì s e m pli c e i n alf a b eti diff er e nti n o n è pr o b a nt e al fi n e di u n c o nt att o 
li n g uisti c o, s o pr att utt o s e, a c c a nt o all a f or m a si mil e, si n ot a n o v al ori f o n eti ci c o m pl et a m e nt e di v ersi. 
Il gr af e m a li ci o e  è u n a cr e a zi o n e a ut o n o m a e i nt er n a all a li n g u a, a p artir e d al gr af e m a a , al c ui v al or e 




5 3  C arr u b a ( 1 9 7 8: 8 5 4) s osti e n e c h e, di v ers a m e nt e d a / m/ e / n/, /r/ e /l/ n o n h a n n o d ei gr af e mi disti nti p er i l or o v al ori 
s o n a nti ci,  “f ors e  pr o pri o  p er c h é  n o n  esist o n o  q u est e  f u n zi o ni s o n a nti c h e,  v e n e n d o  s e m pr e  a  tr o v arsi l e r n o n 
a c c o m p a g n at e d a v o c al e pi e n a fr a c o ns o n a nt e o c cl usi v a o s pir a nt e ”.  
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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Il v al or e f o n eti c o di d ors al e  è i n d u b bi o, st a nti l e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o : x ari g a /x eri g a /x eri x a  
(T L  4 4 a, 4 4 c, 4 4 d, 4 3) Κ α ρι κ α ς ; x u d ar a  (T L  1 4 3),  Κ α δ α ρ α ς ; x u w at a  (T L  1 3 4),  Κ ο α τ α ; x p p ar a m a  (T L  
3 2) , Κ π α ρ α μ ω ; i d ãx r e  (T L  7 8),  Ι δ α γ ρ ο ς; m a x a  (T L  7 8),  Μ α γ α ς ; pi x r e  (T L  5 5) , Πι γ ρ η ς . D a n ot ar e è 
l’ ass e n z a di χ  q u al e c orris p etti v o gr e c o p er li c. x , f att o p er c ui st u pis c e l a pr ef er e n z a di H o u wi n k t e n 
C at e ( 1 9 6 1: 1 1 2) p er l a tr as cri zi o n e  χ  utili z z at a d a P e d ers e n ( 1 9 4 5: 9).  
M el c h ert ( 1 9 9 4: 2 8 2 -2 8 5) l a c o nsi d er a u n a “ b a c k v el ar or u v ul ar ” pr o v e ni e nt e d a */ H/ s e s e g uit a d a 
v o c al e p ost eri or e 5 4  (x a w a  ‘p e c or a ’ < P A * H ó w +; x u g a - ‘n o n n o ’ < P A * H á w h a -; x d d az a - ‘s c hi a v o ’ < 
P A * H( V) u d o +), o d a */ g/ s e i n sill a b a i ni zi al e e s e g uit a d a v o c al e p ost eri or e ( x u p a - ‘to m b a ’ < P A 
* g ú p a -). 
L e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o e l’ ass e n z a di c orris p o n d e n z e li c. x / gr. χ , i n di c a n o c o m e li c. x  n o n 
p oss a ess er e u n s u o n o fri c ati v o, m a o c cl usi v o ( c o ntr a P e d ers e n).  
Ci ò  n o n ost a nt e, H aj n al oss er v a c h e l a s e q u e n z a ir. */ xš/ è s critt a i n gr e c o Χ Σ  / ks/ e i n li ci o -xs - i n 
]kss a  (T L  4 4 c 3 8), e n o n è m ai att est at a i n li ci o l a s e q u e n z a -k h - [ k h], cir c ost a n z e c h e l o i n d u c o n o a 
p e ns ar e c h e il s e g n o  p ot ess e a v er e a n c h e u n all of o n o as pir at o / k h / (si v e d a s o pr a p er il s e g n o q ). 
Ri g u ar d o l a f or m a d el s e g n o, s e c o n d o Ar k wri g ht ( 1 8 9 9: 7 2), p ari m e nti al c ari o  ( p er il q u al e si 
v e d a 4. 2. 1.), il s e g n o li ci o d eri v a d al k a p p a . C arr u b a ( 1 9 7 8: 8 5 5) h a i n v e c e pr o p ost o c h e il s e g n o 
f oss e fr utt o di u n a m o difi c a i nt er n a al li ci o, s ull a b as e d el li ci o k. L e d u e s pi e g a zi o ni n o n s o n o i n 
c o ntr a d di zi o n e  tr a  l or o ; a  r aff or z arl e  a g gi u n g o  il  gr af e m a  fri gi o  (d a et , W -0 1),  v ari a nt e  di k  
( O br a d or  2 02 0 ).  S e  a c c ett at a  q u est a  c o m p ar a zi o n e,  è  d a  n ot ar e  c o m e  i  gr af e mi  li ci o  e  fri gi o 
m a nt e n g o n o si mil m e nt e il v al or e f o n eti c o ori gi n ari o f e ni ci o (i n li ci o k  s e m br a ess er e p al at al e, si v e d a 
pi ù  a v a nti,  m e ntr e  i n  fri gi o  è  u n a  o c cl usi v a  v el ar e  s or d a  [ k]),  m e ntr e  il  c ari o  ass e g n a  u n  v al or e 
t ot al m e nt e dissi mil e ( cfr. 4. 2. 1.). 
 
 
 = m  ̃
 
D all e tr aslitt er a zi o ni di n o mi li ci i n c ar att eri gr e ci ( h m p̃ r a m a  T L  3 7, h m p̃ r ã m e h  T L  3 6, Ε μ β ρ ο μ ο ς ; 
m p̃ a r a  T L  1 0 4 b, Ι μ β ρ α ς; tm p̃ ei mi  T L  1 1 2, Τ ε μ β [α ]ι μι ς) si d e d u c e il c ar att er e sill a bi c o del gr af e m a 
( H aj n al 1 9 9 5: 1 2). Si mil m e nt e a q u a nt o d ett o p er li c. ñ , q u est o gr af e m a i n di c a l’ all of o n o di [ m], il 
q u al e,  s e  r e ali z z at o  i n  p osi zi o n e  sill a bi c a,  r e ali z z a  [ ə m]  ( htt ẽ mi  T L  6,  6 5,  9 1/ htt ẽ m  N  3 0 6). 
Si mil m e nt e, Kl o e k h orst ( 2 0 0 8: 1 2 2 -3) cr e d e c h e m  ̃n o n si a altr o c h e u n all of o n o di m , i n c o nt est o 
 
5 4  St ess a eti m ol o gi a p er il s e g n o q  (si v e d a s o pr a). 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 1
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1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
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1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
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1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊲 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊳 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊴 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊵 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊶 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A  L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐋈 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋊 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋋 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 𐋌 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋍 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋎 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
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1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B
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i nt er c o ns o n a nti c o  o  pri m a  di  n as al e,  p er  r a p pr es e nt ar e  u n a  v o c al e l u n g a. I nsi e m e  a ñ  p otr e b b er o 
ess er e d eri v ati d al s a m e k h  f e ni ci o ( Ar k wri g ht 1 89 9 : 7 3), c o m e i s e g ni p a nfili  e . C arr u b a ( 1 9 7 8: 
8 5 5) , s e g uit o d a H aj n al ( 1 9 9 5: 8), offr e u n a s pi e g a zi o n e  diff er e nt e : c oll e g a n d osi a q u ell a d at a p er ñ , 
a n c h e q u est o s e g n o si tr o v er e b b e i n u n a p osi zi o n e all’i nt er n o d ell’ a b e c e d ari o c h e gi ustifi c a l a s c elt a 
d el v al or e f o n eti c o ass e g n at o gli. I m m e di at a m e nt e d o p o m , n e ñ, gli alf a b eti gr e ci di ti p o r oss o us a n o 
il di gr a m m a Χ Σ , m a a n c h e s ol o Χ , p er r e n d er e [ csi]. Q u est’ ulti m o s e g n o s ar e b b e st at o ri utili z z at o d al 
li ci o p er a n n ot ar e il v al or e m ,̃ si mil e al v al or e d el s e g n o pr e c e d e nt e. C o ntr oll a n d o l’ a n alisi di J eff er y, 
d e v o ri c or d ar e c o m e v e n n e utili z z at o il s ol o Χ  p er r e n d er e [ k si], m a n o n d a ll’alf a b et o di  R o di, c h e 
a n zi utili z z ò il di gr a m m a Χ Σ  ( 1 9 9 0: 3 2). A R o di è att est at o il s e g n o  c o n il v al or e / k h / (J eff er y 
1 9 9 0: 3 6), e d è utili z z at o i n c o m p osi zi o n e c o n Σ  p er r e n d er e ξ , il c ui gr af e m a er a ori gi n ari a m e nt e 
utili z z at o s ol o d al di al ett o i o ni c o.  Il di gr a m m a Χ Σ  è att est at o i n li ci o c o m e -xs -, f att o c h e, i nsi e m e al 
di v ers o v al or e f o n eti c o, r e n d e m e n o pr o b a bil e l’ ori gi n e d el s e g n o li ci o d all’ o m o gr af o r o di o (si v e d a 
s o pr a p er il gr af e m a x ). Ri x ( 2 0 1 5: 5 4) a m m ett e l a diffi c olt à di i n di vi d u ar e l’ ori gi n e d el s e g n o - c h e 
si a st at o a d ott at o d all a f or m a χ  i n u n alf a b et o gr e c o ( n o n R o di) ?5 5  –  e s u g g eris c e c h e si a u n s e g n o 
s e m pli c e m e nt e “ m a d e u p ” p er a n n ot ar e u n s u o n o altri m e nti n o n s critt o.  
 
 
  = ã  
 
Q u est o gr af e m a i n di c a u n a v o c al e n as al e, f o n ol o gi c a m e nt e disti nt a d a / a/, e c h e d eri v a d a */ ā N/ ( a c c. 
si n g.  a ni m.  i n -ã  <  P A  f e m.  a c c.  si n g.  i n  * -a m )  o  d a  *[N̥]  (p d d ãt - ‘l u o g o’  <  P A  *p e d n̥ t-; hr m m̃ ã  
‘t e m e n os’ < P A *s( e)r -m ń̥ ) ( M el c h ert 1 9 9 4: 2 9 3-2 9 4).  
L e tr as cri zi o ni gr e c h e c o nf er m a n o il v al or e f o n eti c o ( Ti k e u k ẽ pr ẽ  T L  2 5, Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α ; Trij ẽ t ezi T L  
7 , Τ ρι ε ω δ α σι ς ), m a i n di c a n o a n c h e c o m e ã  f oss e pr o n u n ci at a l u n g a o c orris p o n d ess e a v o c al e l u n g a 
i n gr e c o (At ã n as  T L  4 4 c, a n c h e l’ et ni c o At ã n azi  T L  4 4 b, Ἀ θ ή ω αι ; Ij ã n a- T L  4 4 a,  Ἴ ω ν ε ς ; T ẽ n e g ur e  M 
2 1 7, Ἀ θ η ω α γ ό ρ α ς ). T utt a vi a, ess e n d o ci a n c h e e c c e zi o ni q u ali x elij ã n a xss a h  (T L  1 1 6), Κ α λ λι ά ν α ξ , i n 
c ui  al  li c. ã  c orris p o n d e  v o c al e  br e v e  gr e c a,  l a  q u a ntit à  n o n  p u ò  ess er e  c o nsi d er at a  c o m e  tr att o 
disti nti v o, m a s ol o l a n as alit à ( H aj n al 1 9 9 5: 1 2).  
Ri g u ar d o  il v al or e f o n eti c o d el s e g n o, H aj n al ( 1 9 9 5: 1 1) h a p ert a nt o i p oti z z at o c h e f oss e u n a v o c al e 
c o n q u alit à n as al e, [ a n ], il c ui d e b ol e o pi ù br e v e s u o n o [ n] v e ni v a r a p pr es e nt at o n el v al or e sill a bi c o 
[ a n]. Kl o e k h orst ( 2 0 0 8: 1 2 1-3) h a p oi ri d efi nit o l’i p ot esi di H aj n al, s ott oli n e a n d o c o m e t al e v al or e 
sill a bi c o  n as al e  di p e n d a  d al  c o nt est o:  l a  s e q u e n z a  < ã C >  v al e  [ a n C],  m e ntr e  < ã N C >  v al e  [ a n C]. 
 
5 5  Ar g ut a m e nt e Ri x p er ò pr e cis a: “if it w as a d o pt e d fr o m a f or m of < χ > i n a n o n -R h o di a n al p h a b et it w o ul d n ot e v e n, 
u nli k e , h a v e h a d its p ositi o n i n t h e a b e c e d ari u m t o e n c o ur a g e its us e as a n as al ” ( 2 0 1 5: 5 4), r a gi o n e s uffi ci e nt e p er n o n 
a v v al or ar e  l’i p ot esi d ell’ a d o zi o n e est er n a. 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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D a v a nti n as al e ( m, m ,̃  n, ñ ), ã  d e v e ess er e i nt er pr et at o c o m e v o c al e s e m pli c e, di v ers a m e nt e, d a v a nti 
c o ns o n a nt e, r a p pres e nt a  [ an C].  
I gr af e mi p er l e v o c ali n as ali s o n o, s e n z a al c u n d u b bi o, i pi ù c ar att eristi ci d ell’ alf a b et o li ci o. L a l or o 
v ari et à gr af e m ati c a, ori gi n at a pr o b a bil m e nt e d all a c o m pl essit à d e gli st essi s e g ni, è st at a i n d a g at a d a 
al c u ni st u di osi, all a ri c er c a di u n a l or o distri b u zi o n e g e o gr afi c a e/ o cr o n ol o gi c a. 
A mi o s a p er e , n ess u n o st u di o pri m a di Br y c e ( 1 9 7 6) è st at o d e di c at o all e  v ari a nti di ã.  
Br y c e ( 1 9 7 6: 1 6 8) h a st u di at o l a distri b u zi o n e d ell e v ari a nti gr af e m ati c h e di ã , aff er m a n d o p oi c o m e 
“t h er e  is  n o  o b vi o us  p att er n  i n  t his  distri b uti o n,  a n d  c ert ai nl y  n o  i n di c ati o n  t h at  t h e  v ari a nts  ar e 
r e gi o n al i n ori gi n ”. 
 
 
Fi g ur a 9  V ari a nti gr af e m ati c h e  d el li ci o ã ( Br y c e 1 9 7 6: 1 6 8)  
 
 , att est at o i n T L  3, 6 -8, 1 2, 1 4, 1 9, 2 1, 2 5 -2 6, 2 8, 3 0 -3 1, 3 5, 3 9, 4 8, 5 0, 5 6 -5 7, 6 3 -6 4, 6 6 -6 7, 
7 8, 8 0, 8 7 -8 8, 9 1 -9 2, 9 4, 9 9, 1 0 2, 1 0 8 -1 0 9, 1 1 2, 1 1 9, 1 2 1, 1 2 4, 1 2 6, 1 3 1, 1 3 4, 1 3 6 -1 3 8, 1 4 0, 1 4 3, 
1 4 8 -1 4 9 , si di m ostr a ess er e l a v ari a nt e pi ù c o m u n e.  
Di v ers a m e nt e, n el s u o c o ntri b ut o s ull a trili n g u e di X a nt h os, L ar o c h e ( 1 9 7 9 ) h a ri c ostr uit o e pr o p o n e 
l a s e g u e nt e e v ol u zi o n e p al e o gr afi c a d ell e v ari a nti di ã .5 6  
 
 
Fi g ur a 1 0  E v ol uzi o n e p al e o gr afi c a di ã ( L ar o c h e 1 9 7 9:  5 6)  
A di e g o  ( 2 0 1 5)  h a  i m p ost at o  l o  st u di o  d ell’ alf a b et o  li ci o  rif er e n d osi  a gli  alf a b eti  att est ati  s u  d u e 
is cri zi o ni, c h e pr e n d e a rif eri m e nt o, ris p etti v a m e nt e T L  4 4 , a c ui rif eris c e l’ ” H ar p a gi a n al p h a b et ”, e 
N  3 2 0 a c ui rif eris c e l’ ” al p h a b et of L et o o n trili n g u al ”. L a s c elt a è d ett at a d a m oti vi pr ati ci, i n q u a nt o 
t ali is cri zi o ni s o n o l e pi ù l u n g h e, m e gli o c o ns er v at e e q ui n di r a p pr es e nt ati v e di t utt o il c or p us li ci o, 
m a a n c h e p er c h é s o n o e ntr a m b e is cri zi o ni m o n u m e nt ali uffi ci ali, p er c ui si s u p p o n e c h e l’ alf a b et o 
utili z z at o f oss e di ti p o st a n d ar d. A p artir e d a q u est a di visi o n e, A di e g o oss er v a c o m e pr o pri o l a f or m a 
d el s e g n o ã disti n g u e l e is cri zi o ni r el ati v e ai d u e alf a b eti. N ell’ alf a b et o di Ar p a g o ã vi e n e s critt o s ol o 
c o m e  (l a f or m a s p e c ul ar e  s ol o i n T L  7 7 e 4 3), m e ntr e i n q u ell o d ell a trili n g u e di L et o o n s o n o 
att est at e l e v ari a nti e  (N  3 2 0 l e att est a e ntr a m b e, N  3 2 4 s ol o l a pri m a, N  3 1 4 s ol o l a s e c o n d a). L a 
s pi e g a zi o n e  f or nit a  d a  A di e g o  di v er g e  d a  q u ell e  d at e  i n  pr e c e d e n z a  d a  L ar o c h e  ( 1 9 7 9 :  5 6) e  Ri x 
 
5 6  Ri g u ar d o l a c a ut el a c o n c ui i nt er pr et ar e l e ri c ostr u zi o ni e pi gr afi c h e di L ar o c h e si v e d a d o p o al gr af e m a ẽ . 
S c a n n e d b y C a m S c a n n er
S c a n n e d b y C a m S c a n n er
S c a n n e d b y C a m S c a n n er
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(2 0 1 5 ), c o n c ui e ntr a m bi c er c ar o n o u n or di n e cr o n ol o gi c o e u n a r ati o n ell’ e v ol u zi o n e d ell e v ari a nti 
gr af e m ati c h e, m a g ari s u b as e g e o gr afi c a, p er pr ef erir e l a visi o n e d’i nsi e m e d ell’ alf a b et o li ci o c o m e 
a v e nt e u n’ arti c ol a zi o n e i nt er n a n o n n e c ess a ri a m e nt e cr o n ol o gi c a –  tr a l a st el e di X a nt h os e l a trili n g u e 
di L et o o n i nt er c orr e m e n o di u n s e c ol o –  att est at a d a i d u e t esti pi ù r a p pr es e nt ati vi . 
L’i nt e nt o di A di e g o è q u ell o di s p ost ar e l’ att e n zi o n e d al pi a n o di a cr o ni c o a q u ell o “ di a c a n o ni c o ” 5 7 :  
 
“ w h il e pr e vi o us st u di es h a v e all b e e n o bs ess e d wit h or d eri n g all t h e l ett er v ari a nts i n a ri gi dl y 
c hr o n ol o gi c al w a y, I t hi n k t h es e v ari a nts c o ul d c o e xist a n d o v erl a p — i n d e e d t h er e ar e e x a m pl es 
of t his i n a si n gl e i ns cri pti o n — a n d t h at ot h er f a ct ors, s u c h as f or m al vs. i nf or m al or st a n d ar d vs. 
n o n -c a n o ni c al, c o ul d b e e q u all y i m p ort a nt ” ( 2 0 1 5: 1 4).  
 
Al  fi n e  di  ri c ostr uir e  il  c o m pl ess o  ( e  l u n g o)  s vil u p p o  di  u n  alf a b et o,  c o nsi d er ar e  d ell a  st ess a 
i m p ort a n z a t utt e l e v ari a nti gr af e m ati c h e att est at e n el c or p us è i n g a n n e v ol e, i n q u a nt o ess e d e v o n o 
ess er e c o nt est u ali z z at e i n b as e al ti p o di t est o ( uffi ci al e o pri v at o) e di s u p p ort o s critt ori o ( m at eri al e 
e  di m e nsi o ni,  e  m a g ari  c oll o c a zi o n e).  S u  q u est o  pr es u p p ost o  si  b as a  a n c h e  l a  s c elt a  di  A di e g o  di 
c o nsi d er ar e c o m e “st a n d ar d ” gli alf a b eti att est ati n ell e is cri zi o ni T L  4 4 e N  3 2 0, d at a l a l or o est e nsi o n e 
e uff i ci alit à ( n o n c h é l a l or o c ert a e di v ers a d at a zi o n e). Cir c a l’ ori gi n e d el s e g n o, Br y c e ( 1 9 8 6 a: 5 8) 
a v e v a s u p p ost o f oss er o, si a ã  c h e ẽ , r elitti di u n sist e m a di s critt ur a sill a bi c o, e m e n zi o n a l e di v ers e 
tr as cri zi o ni d el gr e c o Λ ύ σ α ν δ ρ ο ς, L us ã tr a ( T L 9 0), L us ñ tr a ( T L 1 0 4) a n d L us ã ñ tr a ( T L 1 0 3), d o v e, 
n ell e pri m e d u e ã  e ñ  st a n n o p er [ a n]. S c h ürr ( 2 0 1 3: 3 1, 2 0 0 0: 1 1 2 -1 1 3) h a i p oti z z at o c h e il gr af e m a 
li ci o ã  f oss e  d a  c oll e g arsi  al  gr af e m a  li di o ã, i d e a  all a  q u al e  A di e g o  ( 2 0 1 8:  1 5 8)  si  ri c oll e g a, 
i p oti z z a n d o si a  c h e  p oss a  ess er e  u n a  cr e a zi o n e  i nt er n a  al  li di o  o  il  ris ult at o  d ell a  m o difi c a  e 
s e m plifi c a zi o n e  d el  s e g n o  li di o a .  N ell o  st ess o  c o ntri b ut o,  A di e g o  i n cl u d e  il  li ci o ã tr a  i  gr af e mi 
“ a g gi u nti ” all’ alf a b et o di b as e, c h e a n c h’ e gli s osti e n e ess er e di ori gi n e gr e c a. 5 8  
 
 
  = ẽ  
 
Si mil m e nt e  a d  / ã/, a n c h e  / ẽ / si  disti n g u e  f o n e m ati c a m e nt e  d a  / e/  e  i n di c a  u n a  v o c al e  n as al e, 
pr o v e ni e nt e d a */ e N/ ( ẽ  ‘s e’ < P A * e n ; ẽ n ẽ  ‘s ott o ’ < P A * á n n e m ), o d a */ o N/ ( a c c. si n g. c o m. ., n o m.-
a c c. si n g. n e utr o -ẽ  < P A * -o m ; g e n. pl. -ẽ  < P A * -o m ) ( M el c h ert 1 9 9 4: 2 9 3).5 9  
 
5 7  S ull a  b as e  d el  m o d ell o  cl assifi c at ori o  d ell a  v ari a bilit à  i nt er n a  all e  li n g u e  st ori c h e  es p ost o  d a  C os eri u  ( “ di a cr o ni a, 
di at o pi a,  di astr ati a,  di af asi a ”),  i nt e gr at o  d a  Mi o ni  ( “ di a m esi a ”),  utili z z o  q ui  l a  pr e p osi zi o n e  gr e c a δί α - p er  e v o c ar e 
l’ arti c ol a zi o n e i nt er n a al sist e m a li n g uisti c o (i n q u est o c as o l a s critt ur a) + κ α ν ώ ν  “ c a n o n e, n or m a ”, c o n rif eri m e nt o all o 
st a n d ar d gr af e m ati c o.   
5 8  “ B ot h t h e s h a p es of L y ci a n l ett ers a n d t h e c hr o n ol o gi c al e vi d e n c e p oi nt t o a Gr e e k ori gi n ” ( i vi, 9)  
5 9  Ri g u ar d o l e di v ers e c orris p o n d e n z e li c. ẽ  i n gr e c o si v e d a s o pr a il gr af e m a ã . 
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Di v ers m a n et e d a ã , per  ẽ  Br y c e ( 1 9 7 6) h a es a mi n at o t utt e l e f or m e att est at e d el s e g n o, tr o v a n d o n ell e 
v ari a nti u n a r ati o cr o n ol o gi c a, c h e h a utili z z at o c o m e crit eri o di d at a zi o n e.  
S c h ürr ( 2 0 1 3: 3 1) h a i p oti z z at o c h e il s e g n o li ci o p ot ess e ess er e u n a d att a m e nt o d el li di o  ẽ , i p ot esi 
s ost e n ut a d a Ri x ( 2 0 1 5: 5 2) c h e h a n ot at o c o m e i n T L  1 4 3 e N  3 3 6 il li ci o ẽ  si a s critt o c o m e il li di o ẽ . 
I n q u est o s c e n ari o è n e c ess ari o s u p p orr e l’ a zi o n e di u n i n di vi d u o c h e, i n u n pr e cis o m o m e nt o d ell a 
st ori a d ell’ alf a b et o e p er u n a pr e cis a r a gi o n e a b bi a a d att at o u n s e g n o li di o all’ alf a b et o li ci o. Bri x h e 
( 2 0 0 7: 2 82 -2 8 3) , a q u est o pr o p osit o , h a p er ò s p e cifi c at o c o m e si a i m p ossi bil e p e ns ar e di i n di vi d u ar e  
l a m a n o c h e h a a d att at o u n s e g n o all’ altr o. R est a n o p ert a nt o mist eri os e l e d u e att est a zi o ni m e n zi o n at e 
d all a Ri x, c h e c o n cl u d e il s u o r a gi o n a m e nt o i p oti z z a n d o: “It s e e ms, t h er ef or e, t h at  a n d  m ust h a v e 
b e e n d eli b er at el y d e vis e d t o r e pr es e nt t h e p h o n e m es of L y ci a n. C o ul d t h eir i n v e nti o n h a v e r es ult e d, 
at l e ast i n p art, fr o m t h e d esir e t o disti n g uis h t h e L y ci a n  al p h a b et cl e arl y fr o m t h e Gr e e k ? ” ( 2 0 1 5: 
5 2).  
L ar o c h e  h a  ri c ostr uit o  l a  s e q u e n z a  s e c o n d o  c ui l e  v ari a nti  di  q u est o  gr af e m a  si  s ar e b b e  e v ol ut e, 
s e b b e n e è d a n ot ar e c h e, s e c o n d o q u est o s c h e m a, l’is cri zi o n e N  3 0 8, a n ali z z at a d a N e u m a n n c o m e 
m olt o t ar d a, ris ult er e b b e ar c ai c a ( L ar o c h e 1 9 7 9: 5 5 -5 6).  
 
 
Fi g ur a 1 1  E v ol uzi o n e p al e o gr afi c a di ẽ  ( L ar o c h e 1 9 79: 5 6)  
 
 
 = κ  
 
P er pri m o l’ Ar k wri g ht ( 1 8 9 9) h a d u bit at o c o n cr et a m e nt e c h e t al e s e g n o p ot ess e ess er e i n c or p or at o 
n ell’ alf a b et o li ci o, st a nt e l a s u a att est a zi o n e i n s ol e d u e is cri zi o ni Li m . 8 e Li m . 3 2. S c h mi dt ( 1 8 6 8, 
pl. 1) l o i n cl u d e n ell e v ari a nti gr afi c h e di k . Il gr af e m a è d es critt o c o m e “ q u asi-v o k alis c h ” d a H aj n al 
( 1 9 9 5: 2 3-2 4), c h e l o es a mi n a s o pr att utt o n ell e s u e att est a zi o ni i n p osi zi o n e fi n al e d ell a d esi n e n z a d el 
g e niti v o  a g g etti v al e  / -h e/  ( I m pr esi d aκ , Ar m p̃ a κ , T u b ur e κ  i n T L  6 9  h a n n o  i n d ott o  il  P e d ers e n  a 
s u p p orr e c h e κ   f oss e il r elitt o di un sill a b ari o a n at oli c o, ess e n d o q ui κ  /-h e/), m a a n c h e i n tiκ  e (T L  
1 2 8), m ur ãz a h κ  (T L  5 4) e ct. H aj n al n ot a c h e l a d esi n e n z a -h e  c o n il s e g n o κ  c o m p ar e s ol o n ei n o mi 
p ers o n ali,  e  c h e  l e  f or m e  i n  / -V h #/  e  / -V #/  s o n o  alt er n a nti.  N e  d e d u c e  c h e  / h/  er a  d e b ol m e nt e 
pr o n u n ci at o e s o g g ett o a d a p o c o p e, v ali d a r a gi o n e p er a g gi u n g er vi u n a v o c al e di a p p o g gi o, i n q u est o 
c as o att est at a c o m e κ . H aj n al s ost a n zi a q u est a d e d u zi o n e d al c o nfr o nt o e pi gr afi c o c o n il s e g n o f e ni ci o 
h et h  e  il  s e g n o  si d eti c o  / o/  ( Bri x h e  1 9 6 9:  7 3).  M el c h ert  n o n  i n cl u d e  q u est o  s e g n o  n ell a  s u a 
2 4 
A bs cl mitt I, § 2.: Di e P h o n e m e d er l y kis c h e n S pr a c h e 
t at s a c hli c h fiir ti k e ( u n d ni c ht vi el m e hr fiir ti h e, w o z u i n § 6. 4. 3. 
u nt e n) g e s et zt ist. I n S bi: o: a z a f allt d a g e g e n di e S c hr ei b u n g mit W ort-
tr e n n er ,,:" a us d e m R a h m e n, s o d ass a uf d as Z e u g ni s di e s er I n s c hrift 
k a u m vi el V erl ass ist 4 1. 
D er Ur s pr u n g s w ert v o n < o > wir d d e s h al b i n d e n e c ht e n ( u nfl e kti er-
t e n) G e niti v e n v o n P er s o n e n n a m e n z u s u c h e n s ei n . Wi e w eit er u nt e n 
i n § 6. 4. 4. g e z ei gt wir d, i st i m G e n.( S g.) v o n P er s o n e n n a m e n url y k. 
':-/-( V) s el < ':-/-( V) s- o sl f ort g e s et zt . Di e er w art et e n l a ut g e s et zli ch e n 
A u s g a n g e l a ut e n i n L y k. A /- h e/ b z w. i n L y k. B 1- s el. Di e i n L y k. A 
p ar all el v er w e n d et e n E n d u n g e n a uf 1-( V) hl, d er e n Bil d u n g v o n 
1-( V) h el i hr e n A u s g a n g ni m mt, w ei s e n di e B e s o n d er h eit v o n a us -
l a ut e n d e m 1-( V) h #/ a uf . S c hli essli c h e xi sti er e n n e b e n 1-( V) h e #/ u n d 
1-( V) h #/ n o c h r ei n v o k ali s c h e n d e n d e G e niti vf or m e n a uf 1- V #/ . G e-
r a d e d as N e b e n ei n a n d er v o n 1- V h #/ u n d 1- V #/! a s st v er m ut e n, d ass 
/ hi i n A u sl a ut st ell u n g n ur s c h w a c h g e s pr o c h e n wir d ( w e n n ni c ht g ar 
i n jii n g er e n I n s c hrift e n g a n z li c h g e s c h w u n d e n u n d < - V h # > d a h er 
ei n zi g hi st ori s c h e S c hr ei b w ei s e i st). E s m a g d a h er n a h e g el e g e n h a b e n, 
/-V h #/ mit ei n e m Stiit z v o k al (,, S c h w a ") z u /- V h a #/ z u er g a n z e . Es 
s ei a n di e s er St ell e v or g e s c hl a g e n, d a s s < O > z ur D ar st ell u n g di es es 
Stiit z v o k al e s i n s Al p h a b et a uf g e n o m m e n w ur d e. Di e A uff a s s u n g v o n 
< O > als v o k ali s c h e s Z ei c h e n l e g e n a u c h s c hrift g e s c hi c htli c h e U b erl e-
g u n g e n n a h e: S o m a g < o > a us ei n er V ari a nt e v o n s e mit. H et h e nt-
st a n d e n s ei n; V er w a n dt e k o n nt e n i n E p sil o n a uf T h er a u n d < q >l o/ 
i m si d eti s c h e n Al p h a b et v orli e g e n (z u di e s e m s . B RI X H E 1 9 6 9, 7 3 £.). 
Di e T at s a c h e, d ass < o > i.d. R. b ei P er s o n e n n a m e n v er w e n d et wir d, di e 
g er n e z u alt ertii mli c h er L a utf or m u n d S c hr ei b w ei s e n ei g e n, l e gt a uf 
all e F all e ei n e I nt er pr et ati o n v o n < o > als gr a p hi s c h e n Ar c h ai s m u s n a-
h e 4 2. 
( 5) <'r >: 
B el e g e v o n <'r >, w el c h e s mit ,,r " tr a n s kri bi ert wir d, lie g e n i n d er it e-
ri ert e n K o nj u n kti o n r er e r er e T L 4 4 b. 3. 5 1, f er n er i n r er[.} T L 4 4 b 3 3, 
( A k k. S g.) r erii T L 4 4 a. 4 7, c .1 3 ,, H e er'', ( A k k. Pl.) r er eris T L 4 4 b. 4 ( z u 
t et e r eli- ,, St a dt "), ( A k k. S g.) r e zi T L 7 2 ( z u t e zi- ,, S ar k o p h a g o. a. ") 43, 
( G e n.) M n n e r ei d e h e T L 3 6. 5 u n d s c hli e s sli c h i n d e n br u c h stii c k h af-
t e n c[ T L 4 4 c . l 7 u n d }r e[, }t el[ T L 7 1. 2 v or. 
Z u mi n d e st z u d e n N o mi n a r e r e- ,, H e er "4 4 u n d t et e r eli- - r e r e r eli-
,, St a dt " li e gt ei n a k z e pt a bl er et y m ol o gi s c h er A n s c hl u s s z ur W ur z el 
i d g. '; kff er- v ar, wi e si e si c h i n h et h . k u e r- mi ,, a bs ch n ei d e n " m a nif e-
S c a n n e d b y C a m S c a n n er
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ri es a mi n a f o n ol o gi c a, m a aff er m a s ol o c h e “ κ  a p p e ars t o st a n d f or k i n s o m e i nst a n c es, f or h or h e i n 
ot h ers. I n a n y c as e, t h er e is n o e vi d e n c e t h at it i n di c at es a n a d diti o n al disti n ct p h o n e m e ” ( 1 9 9 4: 4 0).  
 
 
 = K  
 
Att est at o s ol o a X a nt h os s u tr e is cri zi o ni s u pi etr a , l a st el e T L  4 4, il d e cr et o trili n g u e di L et ö o n ( N  
3 2 0) e N  3 2 7, u n a br e v e is cri zi o n e s ull a b as e di u n a st at u a ( N e u m a n n 2 0 0 7: xi) , il s e g n o f u tr as critt o 
c o m e β  d a Ar k wri g ht. P er pri m o l o st u di os o ( 1 8 9 9: 6 9-7 0) n ot ò  l a s o mi gli a n z a f or m al e c o n il f e ni ci o 
s a d e  e i p oti z z ò c h e il s e g n o f e ni ci o n e f oss e l’ ori gi n e.  Ci ò n o n ost a nt e, a s u o p ar er e e i n virt ù d ell e  
r are  att est a zi o n i d el s e g n o, q u est a e q ui v al e n z a è u n err or e, e a v a n z a l’i d e a, “ pr a cti c all y c ert ai n ”, c h e 
K  si a  i d e nti c o  a ,  i n  u n a  s u a  v ari a nt e  att est at a  n ei  di al etti  gr e ci  di  M el os,  A c ar n a ni a  e  S eli n us,6 0  
m oti v o  p er  c ui  l o  tr as cri v e  c o m e b .  K ali n k a  ( 1 9 0 1:  5)  cr e d e  c h e  t al e  s e g n o  d eri vi  d al μ  gr e c o, 
p ari m e nti a d altri “ e gr a e cis s atis f a cil e p ut o p oss u nt d u ci ”, m a l o c o m pr e n d e tr a i s e g ni c h e h a n n o 
m ut at o  s u o n o  ris p ett o  ai  l or o  c orris p etti v i  gr e ci,  e  l o  tr as cri v er e β .  N el  s u o  arti c ol o  d e di c at o  all a 
trili n g u e di X a nt h os, L ar o c h e ( 1 9 7 4: 1 1 7) s p e cifi c a s u bit o c h e il s e g n o, di c ui n o n è c ert o il v al or e , è 
r ar o  e  ass o mi gli a nt e  il μ  gr e c o  a  ci n q u e  br a c ci a,  tr as cri v e n d ol o  p oi  c o m e  u n  b et a  s e n z a  r a gi o n e 
s p e cifi c a. N el s u o c o ntri b ut o d el 1 9 7 9, L ar o c h e d e di c a u n p ar a gr af o a q u est o gr af e m a, e c o n cl u d e c h e 
l’ e q u a zi o n e Ar K K az u m a  = Α ρ κ ε σι μ α  ( N 3 2 0) n o n s u p p ort a l a t e ori a di u n v al or e bil a bi al e p er il s e g n o 
li ci o, p ert a nt o l o tr as cri v e c o m e K , s c elt a c h e vi e n e a d ott at a p oi d a M el c h ert ( 1 9 9 4: 4 0) e d a H aj n al 
( 1 9 9 5: 2 5-2 6). Ri g u ar d o il v al or e f o n eti c o d el s e g n o, L ar o c h e ( 1 9 7 9: 5 7) i p oti z z a c h e il s e g n o si a 
st at o i d e at o a p p osit a m e nt e p er n ot ar e u n f o n o estr a n e o al li ci o, d a q ui l a r arit à d ell’ att est a zi o n e, n ell o 
s p e cifi c o, ess e n d o Ar k esi m a u n a di vi nit à c ari a, 6 1  il f o n o s ar e b b e st at o c ari o.  
Bri x h e ( 1 9 7 6: 6), n ell’ es a mi n ar e i d u e s e g ni c h e il di al ett o p a n fil o h a p er il di g a m m a, ris p etti v a m e nt e 
 e ,  m e n zi o n a  il  s e g n o  li ci o,  il  q u al e  “ n ot e  s a ns  d o ut e  u n e  c o ns o n n e  v él air e  o u  p al at al e ”,  e  l o 
tr as cri v e β , i n virt ù d ell a s o mi gli a n z a c o n il s e g n o p an fil o, c h e n ot a u n a s pir a nt e bi l a bi al e s o n or a. 
M el c h ert ( 2 0 0 4 b: 1 6 -1 7) a n n ot a l e oss er v a zi o ni di Š e v or o ški n  ( 1 9 7 8: 2 3 9) cir c a il v al or e f o n eti c o di 
K  q u al e s o n or o [ g], e di N e u m a n n ( 1 9 7 9 b: 2 6 9).  
Kl o e k h orst  ( 2 0 0 8:  1 2 5 -1 2 6),  d o p o  a v er  es a mi n at o  l e  o c cl usi v e  li ci e,  n ot a  l’ ass e n z a  d ell e  fri c ati v e 
c orris p o n d e nti a [ k w ] q  e a [ c] k  ris p etti v a m e nt e. C o m p ar a n d o c o n l’ ass e n z a d ell a v ari a nt e l e nis [ k w :] 
 
6 0  Di t al e all o gr af o, m e n zi o n at o i n Ar k wri g ht ( 1 8 9 9: 7 3) n o n h o tr o v at o al c u n ris c o ntr o i n J eff er y ( 1 9 9 0).  
6 1  C arr u b a  ( 1 9 9 9)  h a  a n ali z z at o  il  n o m e  li ci o  a  c o nfr o nt o  c o n  il  t er mi n e  ar a m ai c o k n wt h ,  pl ur.  di k n wt  “ c o m p a g n o ” , 
c orris p o n d e nt e n ell a trili n g u e, c er c a n d o n e l’ ori gi n e, m a all’ e p o c a il d e cifr a m e nt o d el c ari o n o n er a a n c or a i n s u p p ort o 
all a c o n os c e n z a d ell a li n g u a e l o st u di os o n o n a v a n z ò i p ot esi i n m erit o. A d o g gi, il gr af e m a K  n o n è st at o ritr o v at o n ei 
t esti c ari ( A di e g o 2 0 0 7). 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
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1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
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1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B
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i n  l u vi o,  Kl o e k h orst  c o n cl u d e  c h e,  tr a  l e  d u e  fri c ati v e  m a n c a nti  n ell’i n v e nt ari o  li ci o, K  d o vr e b b e 
r a p pr es e nt ar e u n a fri c ati v a p al at al e [ ç], c o n cl usi o n e si mil e a c ui gi u ns e S c h ürr ( 1 9 9 8: 1 4 8).  
Ri x ( 2 0 1 5: 5 5 -5 6) si d o m a n d a, l e cit a m e nt e, p er c h é il li ci o n o n tr as cri v ess e c o n k  il c orris p etti v o gr e c o 
k a p p a, all a l u c e d ell a c orris p o n d e n z a li c. Ar K K az u m a  = gr. Ἀ ρ κ ε σι μ α . Ιn eff etti, al gr e c o κ  a vr e b b e 
d o v ut o c orris p o n d er e li c. x  [ k]. I n oltr e, al c ari o / k/  c orris p o n d e il li ci o x  (c ar. k bi d n  ‘ C a u n o’, li c. 
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3. 3. 2. Il c o nf r o nt o t r a l’ alf a b et o li ci o e l’ alf a b et o g r e c o 
 
I n q u est o p ar a gr af o v err a n n o m essi a c o nfr o nt o l’ alf a b et o gr e c o e l’ alf a b et o li ci o, ill ustr a n d o i gr af e mi 
c h e ( A) esist o n o n el s e c o n d o m a c h e n o n h a n n o u n c orris p etti v o n el pri m o, ( B) esist o n o n el pri m o 
m a c h e n o n h a n n o u n c orris p etti v o n el s e c o n d o, e i nfi n e ( C) esist o n o i n e ntr a m bi gli alf a b eti, s o n o 
st ati m essi i n c orris p o n d e n z a, m a ess a n o n ris ult a p erf ett a s ul pi a n o f o n ol o gi c o/f o n eti c o.  
 
 
T a b ell a 8 L' alf a b et o gr e c o e l' alf a b et o li ci o a c o nfr o nt o  
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S ull a  b as e  di  q u a nt o  d ett o  i n  3. 3. 1.,  l e  diff er e n z e  tr a i  d u e  alf a b eti  d e v o n o  ess er e  ri c er c at e  n ell a 
tr as missi o n e  d ell a  s critt ur a  d al  m o d ell o  all a  li n g u a  di  arri v o,  ris p etti v a m e nt e  li ci o  e  gr e c o. 
L’ a p pr e n di m e nt o er a or al e, q u a n d o l’ alf a b et o v e ni v a r e cit at o, c o m e u n p o e m a, s e g u e n d o il n o m e d ei 
gr af e mi,  e  s u c c ess i v a m e nt e  er a  s critt o,  q u a n d o  i  s e g ni  v e ni v a n o  tr as critti  e n u n ci a n d o n e  il  v al or e 
f o n eti c o. Q u est’ ulti m o, p er il gr e c o al m e n o, è i n di c at o d all a pri m a l ett er a d el n o m e d el s e g n o, s e c o n d o 
il c osi d d ett o pri n ci pi o a cr of o ni c o. P er il gr e c o, di n u o v o, s o n o st ati in di c ati c o m e “s u p pl e m e nt ari ”, 
i. e. cr e a zi o ni d el gr e c o, q u ei s e g ni c h e n o n h a n n o u n m o d ell o s e miti c o, all o st ess o m o d o v err à pr es a 
i n c o nsi d er a zi o n e l’i p ot esi c h e a n c h e il li ci o p oss a a v er cr e at o a ut o n o m a m e nt e d ei gr af e mi p er s u o ni 
s p e cifi ci. 6 2  
T utti i gr af e mi gr e ci s o n o pr esi d a J eff er y ( 1 9 9 0: 2 3 -4 0), l a q u al e h a dis c uss o o g n u n o di essi c o n l e 
s u e v ari a nti gr af e m ati c h e.  
( A) I gr af e mi pr es e nti i n li ci o m a pri vi di c o m p ar a n d a i n gr e c o s o n o:  e ,  τ,  ã,  ẽ ,  
m ,̃  K,  κ . D ei s e g ni el e n c ati, il pi ù disti nti v o d ell’ alf a b et o li ci o, ris p ett o al gr e c o, è il pri m o. Il 
s e g n o d ell a fr e c ci a, att est at o a n c h e i n altr e li n g u e d’ As i a mi n or e,6 3  vi e n e utili z z at o p er n ot ar e il f o n o 
[ e], e, s o pr att utt o, p er c ui il gr e c o e f e ni ci o f or nir e b b er o u n s e g n o a d att o q u al e l o è i n gr e c o l’ e psil o n. 
Il li ci o i n n o v a e cr e a  p er [ e], m e ntr e utili z z a  p er [i]. D a [e ] il li ci o p oi cr e a a n c h e il s e g n o s p e cifi c o 
p er l a c orris p o n d e nt e v o c al e n as al e [ ẽ ] . U n pr o c e di m e nt o si mil e vi e n e a d ott at o p er l a v o c al e n as al e 
[ ã], il c ui s e g n o  n as c e d a  a .  
 
 
T a b ell a 9 I gr af e mi v o c ali ci [ a] [ e] [i] i n li ci o e gr e c o 
 
6 2  D a n ot ar e è, i n oltr e, c h e il gr e c o h a cr e at o d ei gr af e mi p er s u o ni c h e p ot e v a n o ess er e n ot ati c o n u n di gr af o, i. e. u n 
i nsi e m e  di  d u e  gr af e mi  atti  a  i n di c ar e  u n  s u o n o,  m a  h a  s c elt o  di  i n n o v ar e. A di e g o  ( 2 0 1 8:  1 4 6)  c hi aris c e  i nf atti  c h e 
“ e q uili bri u m b et w e e n e c o n o m y of si g ns a n d pr e cisi o n i n r efl e cti n g t h e s o u n ds is n ot al w a ys e as y t o a c hi e v e. A n a p p ar e nt 
gr a p h e mi c g a p c a n i n s o m e c as es b e i nt er pr et e d as a cl e ar pr ef er e n c e f or a p h o n ol o gi c al, m or e a bstr a ct c o n c e pti o n of 
writi n g v ers us a p h o n eti c, m or e a c c ur at e o n e ”. I n q u est o c as o è l a s critt ur a a d ess er e m e n o a c c ur at e e a ri c hi e d er e u n o 
sf or z o di m e m ori a s u p pl e m e nt ar e.  
6 3  I n fri gi o, c ari o, li di o s ol o n el I mill e n ni o a. C. 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
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D all a t a b ell a si e vi n c e c o m e i gr af e mi ã  e ẽ  p otr e b b er o dirsi “s u p pl e m e nt ari ”. Si n oti c o m e, al p ari 
d el gr e c o, il li ci o s c e gli e di a u m e nt ar e il n u m er o d ei s e g ni d el pr o pri o alf a b et o p ur di n ot ar e d u e s u o ni 
[ a n] [ e n], i q u ali p ot e v a n o ess er e s e g n al ati c o n u n di gr af o a n, e n.  
(B ) I gr af e mi pr es e nti i n gr e c o m a pri vi di c o m p ar a n d a i n li ci o s o n o:  υ ,  σ ά ν ,  φ ,  χ ,  ω ,  ‘s a m pi’. 
A d e c c e zi o n e di υ , gli altri s e g ni gr e ci s o n o tr a i c osi d etti s u p pl e m e nt ari. Il li ci o n o n h a diff er e n zi at o 
il w a w f e ni ci o, m a h a er e dit at o q u est’ ulti m o p er il f o n o s e mi v o c ali c o [ w]. Il s u o n o [ u] vi e n e i n di c at o 
c o n  il  gr af e m a .  L a  si m m etri a  di  q u est a  s c elt a  c o n  q u ell e  di  not ar e  [i]  c o n  è  e vi d e nt e  e 
diffi cil m e nt e  f ort uit a.  D al  tr a p e zi o  v o c ali c o  si  dir e b b e  c h e  il  li ci o  t e n d a  all a  c hi us ur a  e  all a 
c e ntr ali z z a zi o n e d ell a v o c al e m e di a a nt eri or e [ e] e p ost eri or e [ o] i n [I] e [ ʊ ]. 
( C) I gr af e mi li ci e gr e ci m essi a c o nfr o nt o m a ch e s ul pi a n o f o n ol o gi c o/f o n eti c o pr es e nt a n o 
d ell e di v er g e n z e s o n o:  /Β ,  /Γ ,  /Δ ,  /Ε ,  /ι,  /Κ ,  /Ο ,   /Ψ . 
I s e g ni p er l e o c cl usi v e s o n or e, b, d e  g , d e n ot a n o i n r e alt à d ell e s or d e [ p], [t] e [ k], r e ali z z at e s o n or e 
s ol o  d o p o  n as al e  ( M el c h ert  1 9 9 4:  2 8 2).  Il  tr att o  d ell a  s o n orit à  n o n  vi e n e  p ert a nt o  n ot at o 
gr af e m ati c a m e nt e  c o n  u n o  s p e cifi c o  s e g n o,  m a  d al  di gr af o  < n as al e + X >.  Q u est a  s c elt a  si  p u ò 
oss er v ar e  a n c h e d all a r es a li ci a di o c cl usi v e s o n or e gr e c h e ( cfr. 3. 5. 1.), e n ell a r es a gr e c a di li c. b, d 
e  g . N ell e bili n g ui si tr o v a n o i s e g u e nti es e m pi: I d azz al a, Ει δ α σ σ α λ α ; Prij e n u b e , Π ρι α ν ο β α ς ; P u bi el e, 
Π υ βι α λ η ς ; Q ñt ur a hi, Κ ο ν δ ο ρ α σι ς ; S bi k az a, Σ πι γ α σ α ; X es ñt e di, Κ ε σι ν δ η λι ς ; X u d alij ẽ , Κ υ δ α λι η ς ; 
X u d ar a, Κ ο δ α ρ α ς . D a essi si ri c a v a u n s ol o c as o i n c ui li c. b  c orris p o n d e a gr. π , e d u e c asi i n c ui il 
li ci o ñt  è r es o c o n gr. δ . Qu est’ ulti m a c orris p o n d e n z a si ritr o v a a n c h e i n altri a ntr o p o ni mi li ci e gr e ci 
c h e  n o n  c o m p ai o n o  i n  is cri zi o ni  bili n g ui,  q u ali K ñt u ni , Κ ε ν δ ο νι ς  X ñt a b ur a , Κ ε ν δ ε β ο ρ α .  L a 
s pi e g a zi o n e di q u est a dis cr e p a n z a f o n eti c a tr a li ci o e gr e c o, a fr o nt e d ell a s o mi gli a n z a f or m al e d ei tr e 
s e g ni, p u ò risi e d er e n ell e c ar att eristi c h e d ell a f o n ol o gi a li ci a,  c h e n o n disti n g u e l a s o n orit à q u al e tr att o 
disti nti v o. I n q u est o m o d o si i m pli c a, n e c ess ari a m e nt e, c h e ci ò c h e vi e n e n ot at o gr af e m ati c a m e nt e è 
a n c h e ci ò c h e è disti nti v o f o n ol o gi c a m e nt e, f att o n o n s e m pr e v er o n é v erifi c a bil e. A n c or a u n a v olt a 
s ar e b b e util e s a p er e s e il v al or e f o n eti c o d ell e o c cl usi v e s o n or e d el gr e c o, o al m e n o d el gr e c o di Asi a 
mi n or e, f oss e eff etti v a m e nt e [ b], [ g] e [ d], d o m a n d a p ost a si n d a Br y c e ( 1 9 8 6 b).  
D al  c o nfr o nt o  c o n  il  gr e c o, e  d all a  T a b ell a 9,  è  c hi ar o  c h e  l a  tr as missi o n e  or al e  a b bi a 
d et er mi n at o d ell e diff er e n z e n el v al or e f o n eti c o attri b uit o ai s e g ni Ε  gr e c o e  li ci o. L a c ert e z z a c h e 
q u esti gr af e mi i n di c hi n o [ e] e [i] ris p etti v a m e nt e n o n è d at a, c o m e n o n l o è q u ell a ri g u ar d o al v al or e 
f o n eti c o d el s e g n o f e ni ci o. Oss er v a n d o gli a ntr o p o ni mi att est ati i n bili n g ui si n ot a c o m e i li ci o f oss e 
r es o c o n i e d e i n gr e c o.6 4  Gli es e m pi di li c. i/ gr. ε  s o n o i s e g u e nti: n ell a bili n g u e  T L 3 2 si tr o v a n o 
I k k w e mi, Ε ν δ υ ο μι ς , I d azz al a, Ει δ α σ σ α λ α , Ziss q a, Σ ε σ κ ω ς ; n ell a bili n g u e N 3 2 0 Ertti m eli  è r es o c o m e 
Α ρ τ ε μ η λι ς . 
 
6 4  P er q u est o si v e d a 3. 5. 5.  
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Gli st u di osi ( M oli n a 2 0 0 7: 1 0 9, Kl o e k h orst 2 0 0 8: 1 2 0) n o n h a n n o m ess o i n dis c ussi o n e il v al or e 
d el s e g n o li ci o, d a s e m pr e i n di c at o c o m e [i] o [I]. F ors e il v al or e gr e c o di ε , al m e n o n el gr e c o d’ Asi a 
mi n or e, n o n er a es att a m e nt e [ e].  
St at ut o m olt o di v ers o h a  il gr af e m a li ci o j, ris p ett o all’ o m o m orf o gr e c o i ot a. Il li ci o c o m p ar e q u asi 
s ol o  i n  c o nt est o  i nt er v o c ali c o  ( Kl o e k h orst  2 0 0 8:  1 2 3 -1 2 4),  p er  c ui  si  è  d e d ott o  si  tr atti  d ell a 
s e mi v o c al e all of o n o di [i]. S e c o nsi d er at o all of o n o, si n oti c o m e il li ci o disti n g u a gr af e m ati c a m e nt e 
d u e e ntit à c h e n o n s o n o disti nti v e s ul pi a n o f o n ol o gi c o.  
Il gr af e m a li ci o , tr aslitt er at o c o n v e n zi o n al m e nt e k , i n di c a i n r e alt à u n’ o c cl usi v a p al at al e s or d a 
[k̑ ] (/ < k/ i n M el c h ert 1 9 9 4: 2 8 2, / c/ i n Kl o e k h orst 2 0 0 8: 1 2 5, /k̑ / i n A di e g o 20 0 7: 2 0). L a s pi e g a zi o n e 
d ell a diff er e n z a tr a i v al ori f o n eti ci d ei s e g ni o m o m orfi, k  li ci o e κ  gr e c o, n o n è d a ri c er c ar e n ell a 
pr o v e ni e n z a  st ori c a  d el  li ci o k .  Q u est’ ulti m o  d eri v a  d a  P A  */ k/  e  */ kw /  d a v a nti  v o c ali  a nt eri or e 
( M el c h ert 1 9 9 4: 3 0 3), m a l’ e v olu zi o n e st ori c a li n g uisti c a n o n i nfi ci a l’ e v ol u zi o n e d ell a s critt ur a, n é, 
t a nt o m e n o, l a tr as missi o n e d ell’ alf a b et o. Q u est’ ulti m a, n ell a s u a f as e or al e, i n q u a nt o l a f or m a d el 
s e g n o  è  l a  st ess a  d el  f e ni ci o  e  d el  gr e c o,  d e v e  a v er  m o difi c at o  il  v al or e  f o n eti c o  d el  s e g n o, 
p er c e p e n d ol o  c o m e  p al at al e,  e  n o n  v el ar e  c o m e  è  i n  gr e c o.  Ci o n o n ost a nt e,  tr o vi a m o  i n  li ci o  u n 
gr af e m a s p e cifi c o a n c h e p er l’ o c cl usi v a v el ar e s or d a, o v v er o  x , c h e n ull a h a i n c o m u n e c o n il s e g n o 
s u p pl e m e nt ar e gr e c o Ψ , m a c h e p otr e b b e ess er e c o nfr o nt at o c o n il fri gi o . Q u est o s e g n o è, s e c o n d o 
O br a d or ( 2 0 2 0), l a v ersi o n e r ot at a d el . 
P er il gr af e m a li ci o  e l a s u a r es a i n gr e c o si v e d a 3. 5. 5. 1.  
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3. 3. 3. Il c o nf r o nt o t r a l’ alf a b et o f e ni ci o, g r e c o e li ci o  
 
Al  fi n e  di  c hi arir e,  q u a nt o  pi ù  p ossi bil e,  l e  c orris p o n d e n z e  o  l e  m a n c at e  t ali  tr a  l’ alf a b et o  li ci o  e 
l’ alf a b et o  gr e c o,  q u est’ ulti mi  s o n o  q ui  m essi  a  c o nfr o nt o  c o n  il  l or o  m o d ell o  s e miti c o.  L a  t a b ell a 
e vi d e n zi a  l a  tr as missi o n e  d al  f e ni ci o  al  li ci o  e  al  gr e c o,  i  s e g ni  s u p pl e m e nt ari  di  q u est’ ulti mi  e  l e 
m a n c at e c orris p o n d e n z e tr a il f e ni ci o e gli alf a b eti ri c e v e nti.  
 
 
T a b ell a 1 0  L' alf a b et o f e ni ci o, gr e c o e li ci o a c o nfr o nt o  
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Si n ot a i n q u est o m o d o c o m e gr e c o e li ci o a b bi a m o a d ott at o diff er e nti s c elt e gr af e m ati c h e; q u est e 
diff er e n z e  a  v olt e  n o n  s o n o  d ett at e  d a  p arti c ol ari  esi g e n z e  f o n ol o gi c h e,  c o m e  n el  c as o  d ell a 
tr as missi o n e d ell o s a d e , altr e v olt e s o n o il rifl ess o di s p e cifi ch e s c elt e di n ot ar e gr afi c a m e nt e f o n e mi 
d ell a li n g u a, c o m e n el c as o d ell a tr as missi o n e d ell o y o d h  e d ell a diff er e n zi a zi o n e d el w a w . 
D all a t a b ell a  si n ot a c o m e il li ci o p ossi e d a tr e gr af e mi, , , , d eri v ati d a tr e gr af e mi di ori gi n e 
s e miti c a, q u ali ,  e    ris p etti v a m e nt e. Q u est’ ulti mi s o n o st ati  a d ott ati e a d att ati si a f or m al m e nt e 
c h e f o n eti c a m e nt e al li ci o: a  v al e [ a],  [t], m a  [k̑ ]. L a cr e a zi o n e d el gr af e m a  p u ò ess er e st at a 
m oss a d all’ esi g e n z a di n ot ar e il f o n o [ k], c o m e si mil m e nt e f a il fri gi o ( cfr. 3. 3. 1. e O br a d or 2 0 2 0). 
N o n ost a nt e l a s o mi gli a n z a f or m al e, il s e g n o li ci o n o n h a n ull a i n c o m u n e c o n il gr e c o Ψ . 
D all a t a b ell a si n ot a a n c h e c o m e si a gr e c o c h e li ci o a b bi a n o s c elt o gli st essi gr af e mi f e ni ci p er n ot ar e 
l e v o c ali, m a l’ esit o d ell’ a d atta m e nt o è di v ers o, si a f or m al m e nt e c h e f o n eti c a m e nt e, tr a i d u e alf a b eti. 
I  gr af e mi  e Ε ,  d eri v ati  d al  f e ni ci o h e ,  e  i  gr af e mi  e Ο , d eri v ati  d al  f e ni ci o a yi n , n ot a n o  f o ni 
diff er e nti, p ert a nt o è v er osi mil e i p oti z z ar e u n a d att a m e nt o f o n eti c o d el li ci o di v ers o d a q u ell o d el 
gr e c o.  
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T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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3. 4. T esti e t esti m o ni a n z e li cie  
 
Il pr es e nt e p ar a gr af o s e g u e q u ell o d e di c at o ai gr af e mi li ci, i n c ui si è dis c uss o o g ni s e g n o e o g n i s u o 
all o gr af o. I n q u ell a s e d e è st at o n e c ess ari o l o st u di o d ell’i nt er o c or p us li ci o, di c ui q ui si ill ustr a n o gli 
es e m pi  c h e  m ostr a n o  d ell e  criti cit à  t est u ali  e/ o  e pi gr afi c h e  e  d ell e  p e c uli arit à  gr af e m ati c h e  di  c ui 
t e n er e c o nt o n ell a d es cri zi o n e e st u di o d ell’ alf a b et o li ci o.  S u c c essi v a m e nt e, v e n g o n o el e n c at e t utt e l e 
t esti m o ni a n z e di o n o m asti c a li ci a, att est at e d a f o nti dir ett e bili n g ui, c o n i c orris p etti vi gr e ci. C o m e 
n ell a li n g uisti c a d el c o nt att o p er l e li n g u e, a n c h e p er l e s critt ur e è util e oss er v ar e il f e n o m e n o d el 
pr estit o. Ess e n d o q u est’ ulti m o d o v ut o a f att ori e xtr ali n g uisti ci, si p u ò n ot ar e m e gli o e c o n pi ù c ert e z z a 
n ell’ o n o m asti c a. 6 5  Q u est’ ulti m a è d a s e m pr e, i nf atti, f o nt e i n dis p e ns a bil e p er l o st u di o d el sist e m a 
f o n ol o gi c o d ell e li n g u e o g g ett o d el c o nt att o. El e n c a n d o l e att est a zi o ni pr o v e ni e nti d a f o nti dir ett e e 
bili n g ui,  si  a us pi c a  di  p ot er  c hi arir e  l a  r el a zi o n e  tr a  li ci o  e  gr e c o,  d al  p u nt o  di  vist a  f o n eti c o  e 
gr af e m ati c o.  
 
 
3. 4. 1. L e is c ri zi o ni li ci e  
T L  3 2 –  K a d y a n d a  
L’is cri zi o n e e dit a d a K ali n k a ( 1 9 0 1: 2 9 -3 1) è u n a  d ell e bili n g ui p erf ett e li ci o -gr e c h e, l a q u al e, n el 
c as o s p e cifi c o, è st at a m olt o util e q u al e f o nt e o n o m asti c a.  
 
F i g ur a 1 2 T L 3 2 i n K ali n k a ( 1 9 0 1: 3 0)  
 
6 5  C o m e  h a  gi à  s ott oli n e at o  A di e g o  (f ort h c o mi n g c ):  “ L a  p arti c ul ari d a d  d el  pr es e nt e  tr a b aj o  estri b a  e n  l a  v ol u nt a d  d e 
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Si  p u ò  n ot ar e  c o m e  l’i n cis or e  d e b b a  ess er e  st at o  u n o  o,  s e  di v ersi,  m a dr eli n g u a  gr e ci.  L’ es a m e 
e pi gr afi c o m ostr a, i nf atti, c o m e gr af e mi o m o m orfi, m a c o n di v ers o v al or e f o n eti c o, tr a gr e c o e li ci o 
si a m o i d e nti ci. Il s e g n o li ci o  [i] è u g u al e all’ e psil o n gr e c a, si v e d a i d azz al a | Ει δ α σ σ α λ α , c o m e il 
s e g n o li ci o  [k̑ ] è u g u al e al k a p p a gr e c o, si v e d a Ε α τ ο μ ν α ς  |[e ]c at a ml [a ]. D al p u nt o di vist a gr e c o 
n o n  s o n o  r a v vis a bili  p e c uli arit à  n ell a  f or m a  d ei  s e g ni  t ali  d a  i n di c ar e  u n a  v ari et à  alf a b eti c a  e/ o 
cr o n ol o gi c a s p e cifi c a. F ors e s ol o l’ et a i n Σ η ο  s e m br a a v er e l a f or m a  c h e a p p ar e d all a m et à d el VI 
s e c ol o i n I o ni a e n ell e Ci cl a di (J ef f er y 1 9 9 0: 2 8), d at o i n li n e a c o n il ritr o v a m e nt o d ell’is cri zi o n e. 
 
N  3 0 2 –  K or y d all a  
Is cri zi o n e bili n g u e li ci o-gr e c a ritr o v at a n el 1 9 5 2 d a F. J. Trits c h ( 1 9 7 6: 1 5 9) vi ci n o all’ a nti c a citt à di 
K or y d all a.  
 
Fi g ur a 1 3  N 3 0 2 i n N e u m a n n ( 1 9 7 9 a : 1 4) 
Il t est o n o n pr es e nt a pr o bl e mi di l ett ur a, è q ui i ns erit o p er r e n d er e m a nif est o c o m e a n c h e l’ alf a b et o 
li ci o, si mil m e nt e al li di o e al c ari o, si disti n g u a d all’ alf a b et o gr e c o, a n c h e n ei gr af e mi pi ù c o m u ni e 
di  ori gi n e  c o m u n e.  Si  oss er vi  l a  f or m a  di a ,  c o m u ne m e nt e  r a p pr es e nt at a ,  q ui  s e m br a  ess er e 
o m o m orf a c o n il c ari o ś, e l a f or m a di N , st a n d ar di z z at a s e m pr e i n , q ui . 
 
N  3 1 2 - X a nt h os  
 
Fi g ur a 1 4  N 3 1 2 ( N e u m a n n 1 9 7 9 a : 2 9) 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 9 0
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1 0 2 9 2
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1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊲 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊳 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊴 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊵 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊶 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐋈 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋊 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋋 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋌 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋍 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋎 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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L ett er s
1 0 2 8 0 𐊻 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊼 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊽 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊾 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊿 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐋀 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐋁 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐋂 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐋃 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐋄 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐋅 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐋇 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐋈 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋉 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋊 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋋 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋌 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋍 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋎 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋏 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋐 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊠 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊡 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊢 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊣 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊤 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊥 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊦 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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L a bili n g u e gr e c o -li ci a N  3 1 2, e dit a d a N e u m a n n ( 1 9 7 9 a), att est a il t o p o ni m o Li m yr a n ell’ a g g etti v o 
et ni c o c orris p o n d e nt e: al ri g o 2 i n gr e c o λι μ υ ρ ε υ ς ,6 6  al ri g o 5 i n li ci o z e m uris . 
L’is cri zi o n e ar a m ai c a di Li m yr a, e dit a d a K ali n k a ( 1 9 0 1: 9 4, T L  1 5 2) è l a s ol a i n ar a m ai c o ritr o v at a 
n el sit o e u n a d ell e p o c h e ar a m ai c h e ritr o v at e n ell’i nt er a Asi a mi n or e. Ess a r a p pr es e nt a p ert a nt o u n a 
f o nt e pr e zi os a ai fi ni d ell a c o m p ar a zi o n e li n g uisti c a. L’is cri zi o n e è affi a n c at a s ull a st ess a t o m b a d a 
u n’ altr a i n gr e c o. Il t est o ar a m ai c o ri p ort a z y m [wr , l a tr aslitt er a zi o n e i n c ar att eri ar a m ai ci d el li ci o 
Z ẽ m ur e  ( V er n et 2 0 1 7: 3 3 7-3 3 9). M ari o n a V er n et, 6 7  n el ri es a mi n ar e il t est o ar a m ai c o, s ott oli n e a p oi 
c o m e il t er mi n e ar a m ai c o z y m [wr  d e b b a ess er e st at o a d att at o d al t er mi n e li ci o, n o n d al gr e c o, c o m e 
s e m pr e a p p ar e n ell e is cri zi o ni (li c. Ar ñ n a , ar a m. wr n ‘X a nt h os ’ i n N  3 2 0, 3 , li c. ertti m eli , ar a m. Tr m yl  
‘Li ci a ’ i n N  3 2 0, 5, m a a n c h e d al li di o c o m e n el c as o di li d. Śf ar , ar a m. sfr d  ‘ S ar di’). I n ar a m ai c o z è 
u n a fri c ati v a al v e ol ar e s o n or a [ z]. I n li ci o z r a p pr es e nt a u n a affri c at a al v e ol ar e s or d a [ts], c o m e n el 
s uffiss o -zz e - i n hrzz e /i ‘s o pr a’ < P A *-ts y o- < PI E * -t y o- ( M el c h ert 1 9 9 4: 3 1 4-1 5), m a a n c h e, c o m e 
l’ ar a m ai c o, u n a fri c ati v a al v e ol ar e s o n or a [ z], c o m e i n izr ‘ m a n o’, Mizr etij e - e Izr at a (T L  2 4, T L  2 6), 
d o v e l a [ z] è fr utt o d ell a s o n ori z z a zi o n e di [s] ( cfr. G us m a ni 1 9 6 4: 4 8, G us m a ni 1 9 9 2: 2 2 7; O etti n g er 
1 9 7 6/ 7 7: 1 3 2 e H aj n al 1 9 9 5: 2 2 -2 3). N el c as o Z ẽ m ur e , ar a m.  z y m [wr , il v al or e f o n eti c o di z d o vr e b b e 
ess er e [ z].  
G u ar d a n d o l e c orris p o n d e n z e tr a li ci o e gr e c o, V er n et s p e cifi c a c h e, n or m al m e nt e, li c. z c orris p o n d e 
a gr. σ (σ ) (I d azz al a T L  3 2, N  3 0 6, Ει δ α σ σ α λ α ; Zz al a  T L  3 2,  Σ α λ α ς , cfr. H aj n al 1 9 9 5: 2 1-2 2), m a i n 
q u est o c as o a b bi a m o li c. z, gr. λ , p er c ui è pl a usi bil e su p p orr e c h e a b bi a m o al m e n o u n tr att o f o n eti c o 
i n c o m u n e. A b bi a m o d ett o c h e il li ci o  z r a p pr es e nt a u n a affri c at a al v e ol ar e s or d a [ts] i n al c u ni c asi, 
m a a n c h e u n a d e nt al e fri c ati v a s or d a [ z], s p ess o fr utt o di s o n ori z z a zi o n e di [s] vi ci n a a s o n or a nt e.  
Q u est o s e c o n d o c as o p otr e b b e v erifi c arsi a n c h e i n z e m uris , d o v e li c.  r a p pr es e nt er e b b e, q ui n di, u n a 
fri c ati v a  al v e ol ar e  s o n or a  [ z],  l a  q u al e  c o n di vi d er e b b e  c o n  l a  r es a  gr e c a  [l]  i  tr atti  di  s o n orit à  e 
al v e ol arit à.  L a  r es a  [ z]  d el  gr af e m a  li ci o  d o vr e b b e  ess er e  c o n di zi o n at a  d al  c o nt est o  f o n ol o gi c o  di 
pr ossi mit à  a  u n a  s o n or a nt e,  n el  c as o  di z e m uris  u n a  [ m].  Ri ass u m e n d o:  il  gr af e m a  li ci o  z, 
g e n er al m e nt e  r es o  c o n Σ (ς ) i n  gr e c o,  i n  q u a nt o  r a p pr es e nt a nt e  u n a  fri c ati v a  al v e ol ar e  s or d a,  i n 
pr ossi mit à di u n a s o n or a nt e si s o n ori z z a i n [ z], fri c ati v a al v e ol ar e s o n or a, r es a λ  i n gr e c o c o m e l at er al e 
al v e ol ar e s o n or a [l]. Il m o d o di arti c ol a zi o n e di v ers o tr a [ z] e [l] n o n i nfi ci a u n a l or o c orris p o n d e n z a.  
 
 
6 6  Sf ort u n at a m e nt e l a /l/ i ni zi al e n o n è i nt er a m e nt e visi bil e d al dis e g n o, e  n o n h o tr o v at o f ot o gr afi e c h e l a r affi g ur ass er o, 
m a è c o m u n q u e e vi d e nt e c h e l a f or m a d el s e g n o è l a c a n o ni c a l a m b d a, s e n z a il tr att o ori z z o nt al e b ass o.  
6 7  N o n s ol o i n rif eri m e nt o a q u est o p arti c ol ar e c o ntri b ut o, v orr ei ri n gr a zi ar e M ari o n a, p er l a c or di alit à di m ostr at a n ei mi ei 
c o nfr o nti d ur a nt e  i  mi ei  d u e  s o g gi or ni  a  B ar c ell o n a,  p er  l a  g e ntil e z z a  g ar b at a  m a  s e m pr e  att e nt a,  e  s o pr att utt o  p er  l a 
c o n di visi o n e s ci e ntifi c a e u m a n a di c ui mi h a r es o p art e ci p e.  
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0
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1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
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1 0 2 9 2
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1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















 8 3  
 
 
Li ci o  G r e c o  
 Σ  
[ts] [s] 
affri c at a  fri c ati v a 
 
Li ci o  G r e c o  
 Λ  
[ z] / _r, m, N / [l] 
fri c ati v a l at er al e 
T a b ell a 1 1  Il gr af e m a li ci o z e λ  gr e c o  
 
H o ill ustr at o il c as o di q u est a is cri zi o n e a n c h e i n 3. 2. 1., i n m erit o al gr af e m a , e d h o gi à i n di c at o l a 
c uri os a  c orris p o n d e n z a  gr af e m ati c a  e  f o n eti c a,  q u asi  p erf ett a, 6 8  c h e  si  pr ofil a  s e  c o nsi d eri a m o  il 
gr af e m a c ari o . I n q u est o c as o z e m uris  si p otr e b b e , i nf atti, c o nsi d er ar e u n err or e di tr as cri zi o n e, 
q u al or a l’i n cis or e o r e d att or e d el t est o f oss e st at o c ari o. Il s e g n o  di z e m uris  si d o vr e b b e p er ci ò 
l e g g er e c o m e il c ari o  [l.l]/[l. d]. 
 
z e m uris  [l e m uris] ≃ 	λι μ υ ρ ε υ ς  [li m ur e us] 
 
N  3 2 0 –  L et o o n  
L’is cri zi o n e trili n g u e li ci a -gr e c o -ar a m ai c a ritr o v at a s ul s a nt u ari o di L et o o n, vi ci n o X a nt h os, è st at a 
e dit a p er l a pri m a v olt a d a L ar o c h e n el 1 9 7 4 e, s u c c essi v a m e nt e, n el 1 9 7 9, i n c ui di v e n n e l’ e di zi o n e 
di  rif eri m e nt o  utili z z at a  i n  N e u m a n n  ( 1 9 7 9 a),  M el c h ert  ( 2 0 0 1)  e  n ei  di zi o n ari  ( M el c h ert  2 0 0 4 b, 
N e u m a n n  2 0 0 7).  All’ e di zi o n e  c a n o ni c a  o g gi  si  d e v e  affi a n c ar e  l a  ril ett ur a  di  A di e g o  ( 2 0 1 2),  c h e 
c orr e g g e  al c u n e  i m pr e cisi o ni  di  tr as cri zi o n e.  L a  f ot o gr afi a  c h e  q ui  ri pr o d u c o  è  q u ell a  all e g at a 
all’ e di zi o n e d ell’is cri zi o n e di M et z g er  –  L ar o c h e  –  D u p o nt -S o m m er  –  M a yr h of er (1 9 7 9 ), m a i n r et e 
è  visi bil e  u n a  pi ù  r e c e nt e,  s c att a t a  d a  D a mi a n  E nt wistl e,  al  li n k 
htt p://f ar m 2.st ati cfl i c kr. c o m/ 1 2 3 9/ 5 1 0 2 2 4 4 3 4 6 _ 5 0 d e 1 0 0 d d e _ o.j p g, utili z z at a d a A di e g o ( 2 0 1 2). 
 
 
6 8  P er il v al or e di  c ari o si v e d a 5. 3. 1.  
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊲 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊳 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊴 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊵 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊶 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐋈 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋊 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋋 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋌 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋍 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋎 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊻 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊼 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊽 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊾 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊿 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐋀 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐋁 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐋂 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐋃 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐋄 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐋅 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐋇 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐋈 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋉 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋊 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋋 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋌 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋍 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋎 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋏 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋐 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊠 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊡 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊢 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊣 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊤 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊥 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊦 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐋄 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐋅 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐋆 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐋇 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐋈 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐋉 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐋊 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐋋 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐋌 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐋍 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐋎 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐋏 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐋐 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊠 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊡 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊢 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊣 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊤 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊥 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊦 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊧 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊨 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊩 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊪 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊫 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊬 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊭 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊮 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊯 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐋍 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐋎 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐋏 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐋐 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊠 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊡 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊢 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊣 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊤 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊥 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊦 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊧 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊩 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊪 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊫 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊬 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊭 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊮 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊯 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊰 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊱 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊲 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊳 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊴 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊵 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊶 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊷 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊸 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊥 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊦 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊧 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊨 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊩 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊪 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊫 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊬 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊭 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊮 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊯 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊰 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊲 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊳 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊴 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊵 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊶 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊷 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊸 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊹 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊺 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊻 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊼 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊽 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊾 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊿 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋀 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋁 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B
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Fi g ur a 1 5  Is crizi o n e di L et o o n, t est o li ci o ( M etz g er –  L ar o c h e  –  D u p o nt -S o m m er  –  M a yr h of er 1 9 7 9, Pl. XI V)  
 




ã es e -x es ñt e di q ñt ati s e -pi gr ẽ i 
 
 8 5  
 
Al li ci o x es ñt e di  c orris p o n d e, al ri g o 1 3 d el t est o gr e c o, Κ ε σί ν δ η λι ς , d a c ui si ri c a v a l a c orris p o n d e n z a 
li c.  –  gr. , gi à visi bil e i n li c. D a p ar a , gr. Λ α π α ρ α . Kl o e k h orst ( 2 0 0 8: 1 2 5, N . 1 6) a d d u c e q u esti 
st essi es e m pi p er s ost a n zi ar e l a o pi ni o n e c o n di vis a cir c a l a n at ur a f o n eti c a fri c ati v a d ei gr af e mi b , g  
e d  li ci, d a c o nsi d er ar e q ui n di [ β], [ γ] e [ ð] ris p etti v a m e nt e. 
 
 
Fi g ur a 1 6  Is crizi o n e di L et o o n, t est o gr e c o ( M etz g er –  L ar o c h e  –  D u p o nt -S o m m er  –  M a yr h of er 1 9 7 9, Pl . XIII)  
G e n er al m e nt e  il  li ci o  / d/  è  r es o  i n  gr e c o  c o m e  / d/  ( cfr. E drij e us e , Ἰ δ ρι ε ύ ς /Ἐ δ ρι ε ύ ς , I d azz al a, 
Ει δ α σ σ α λ α ), m a il c as o di X es ñt e di , Κ ε σί ν δ η λι ς  f a e c c e zi o n e. V al éri o ( 2 0 1 5: 3 4 0-3 4 1) i n di c a q u est o 
c as o c o m e l’i n di zi o s u c ui p ot er s u p p orr e u n a di v ers a pr o n u n ci a d el li ci o / d/, i n d et er mi n ati c o nt esti 
n o n s p e cifi c ati d all o st u di os o, il q u al e p er ò i n n ot a a g gi u n g e “ I w o ul d at l e ast a n n ot at e t h e p ossi bilit y 
t h at, i n t his p ositi o n a n d i n f ast-s p e e c h, t h e s o u n d m a y h a v e b e e n fl a p p e d ” ( V al éri o 2 0 1 5: 3 4 1 4 3 ). 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















 8 6  
 
L a d ur at a di pr o n u n ci a di u n f o n o m o difi c a d e f a ct o i tr atti f o n ol o gi ci d el f o n o pr o n u n ci at o; es e m pi 
di  q u est o  f e n o m e n o  s o n o  il  r ot a cis m o  d ell’ o c cl usi v a  a pi c al e  i nt er v o c ali c a  n el  l u vi o  g er o glifi c o 
( M or p ur g o  D a vi es  1 9 8 2/ 8 3),  p er  il  q u al e  a b bi a m o  il  p ass a g gi o  / d/  >  / ð/  >  /r/,  e  il  c o ns o n a ntis m o 
p a nfil o c h e v u ol e / d/ i nt er v o c ali c o r es o c o m e r ( Bri x h e 1 9 7 6: 8 2-8 3). Q u esti d u e f e n o m e ni, all’i nt er n o 
d e gli altr i f e n o m e ni ‘ m e dit err a n ei’ si mili ( cfr. itt. L a b ar n a /T a b ar n a , gr. Ὀ δ υ σ σ ε ύ ς /Ὀ λ υ σ σ ε ύ ς , mi c . 
d a -p u -ri-t o-j o, l at. o d or /ol er e ), s o n o st ati, i nf atti, m essi i n c o n n essi o n e d a Dr essl er ( 1 9 6 5: 1 8 7). P er 
q u a nt o  ill ustr at o,  l a  c o p pi a X es ñt e di , Κ ε σί ν δ η λι ς ,  e  q ui n di  l a c orris p o n d e n z a  li c.  / d/,  gr.  /l/,  p u ò 
i n di c ar e u n a d att a m e nt o f o n eti c o d el / d/ i nt er v o c ali c o li ci o (i n t utti gli altri c o nt esti li c. / d/ = gr. / d/) 
a c a us a di u n a pr o n u n ci a r a pi d a.  
C o nsi d er a n d o il pr o bl e m a d al p u nt o di vist a gr af e m ati c o, l a c orris p o n d e n z a li c.  / d/ - gr. Λ  /l/ p u ò 
ess er e s pi e g at a ri c or d a n d o c h e i n c ari o a b bi a m o il gr af e m a  c h e r e n d e /l/, m a a n c h e il gr af e m a 
, l a c ui t er z a v ari a nt e ass o mi gli a m olt o al s e g n o c h e si l e g g e al ri g o 1 5 d ell a trili n g u e di X a nt h os, 
c h e r e n d e u n a c o m p osi zi o n e di d u e f o n e mi /l.l/, /l. d/ ( cfr. 5. 3. 1). 
All a l u c e d ell’ att est a zi o n e di q u esti tr e gr af e mi, ris p etti v a m e nt e li c. d , gr. l, c ario  l e λ , è p ossi bil e 
a n c h e s u p p orr e u n a d att a m e nt o gr afi c o.  
 
Li ci o   d  [d]  




[ d] ( a Cr et a, cfr. 
J eff er y 1 9 9 0: 2 4)  






T a b ell a 5 2  I gr af e mi p er [ d] e [l] i n li ci o, gr e c o e c ari o 
 
Tr a i d u e gr af e mi c ari pr o p osti, rit e n g o, i n virt ù d ell’ att est a zi o n e di Z ẽ m ur e , Li m yr a  (N  3 1 2), pi ù 
pr o b a bil e c h e λ  /l.l/ /l. d/ f oss e c oi n v olt o n el pr o c ess o di a d att a m e nt o gr afi c o d es critt o. 
 
 
3. 4. 2. L’ o n o m asti c a li cia  
 
Di s e g uit o v e n g o n o el e n c ati gli es e m pi di o n o m asti c a li ci a a v e nt e u n c orris p etti v o i n gr e c o. Q u est e 
att est a zi o ni s o n o st at e s el e zi o n at e i n q u a nt o ri p ort at e s u is cri zi o ni bili n g ui.  
 
D a p ar a  Λ α π α ρ α ς  
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊲 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊳 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊴 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊵 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊶 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊷 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊸 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊹 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊺 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊻 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊼 C A RI A N L E T T E R M
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1 0 2 C C 𐊁 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊂 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊃 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊄 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊅 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊚 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊛 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊜 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊀 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊁 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊂 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊃 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊄 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊅 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊆 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊇 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊈 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊉 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊊 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊋 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊌 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊍 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊎 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊏 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊐 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊑 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊒 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊓 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊔 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊕 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊖 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊗 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊘 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊙 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊚 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊛 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊜 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 𐊐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊈 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊉 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊊 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊋 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊌 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊍 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊎 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊏 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊐 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊑 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊒 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊓 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊔 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊕 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊖 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊗 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊘 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊙 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊚 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊛 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊜 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊀 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊁 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊂 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊃 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊄 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊅 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊆 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊇 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B
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E k at a ml a  Ε κ α τ ο μ ν α ς  
El [p u w ]eti  Ε λ π ο α τι ς  
Ert e mi  Α ρ τ ε μι δι  
Ertti m eli  Α ρ τ ε μ η λι ς  
Ε s ei mij aj e  Σι μι αι  
Hl a  Λ α  
Hl m m̃i d e w e  Ε λ μι δ α υ αι  
H uz ei mi  Ο σ αι μι ς  
I d azz al a Ει δ α σ σ α λ α  
I k k w e mi Ε ν δ υ ο μι ς  
I xtt a Ι κ τ α ς 
K at a ml a h  Ε κ α τ ο μ ν ω  
Kr b b e [s]e h  Θ ε [ρ ]β ε σι ο ς  
Kr u p[ssi]  Θ ρ υ ψι ς  
M a h a n e pi [ Μ α ν α πι μ [ι]ο ς  
M as a  Μ α σ α  
Miz u  Μ ε σ ο ς  
Ml ej e usi  Μ λ α α υ σ σ ει  
M ullij esi  Μ ο λ λι σι ς  
M ul a  Μ ο λ α ς  
M ur az a  Μ ο ρ ω ζ α ς  
M ur ñ n a  Μ ο ρ ν αι  
Ñt e mi xli d a  Δ ε μ ο κ λ [ει ]δ η ς  
P a [r]m n a h  Π α ρ μ ε ν ο ν τ ο ς  
Pi gr ẽ i Πι γ ρ η ς  
Pi x e [s]er e  Πι ξ ω δ α ρ ο ς  
Prij e n u b e  Π ρι α ν ο β α ς  
P u bi el e  Π υ βι α λ η ς  
P uri hi m eti  Π υ ρι β ά τ η ς, Π υ ρι μ α τι ς  
Q ñt ur a hi  Κ ο ν δ ο ρ α σι ς  
Ss e pij e  Σ α πι α  
S bi k az a, S bi κ az a  Σ πι γ α σ α  
Si d erij a  Σι δ α ρι ο ς  
Ss e w a  Σ η ο  
 8 8  
 
Ti k e u k ẽ pr ẽ  Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α  
Tl a w a  Τ λ ωι τ οι  
Urt a qij a  Ο ρ τ α κι α ς  
X es ñt e di  Κ ε σι ν δ η λι ς  
X p p ar a m a  Κ π α ρ α μ ω  
X u d alij ẽ  Κ υ δ α λι η ς  
X u d ar a  Κ ο δ α ρ α ς  
X u w at a  Κ ο α τ α  
Z e m uris  Λι μ υ ρ ε υ ς  
Zis q q a  Σ ε σ κ ω ς  
Zz al a  Σ α λ α ς  
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3. 5. F o n ol o gi a li ci a  
 
Q u est o p ar a gr af o è d e di c at o all a f o n ol o gi a li ci a, c h e v err à ill ustr at a a p artir e d ai gr af e mi e d ai v al ori 
f o n eti ci c h e essi r a p pr es e nt a n o. I t esti di rif eri m e nt o r est a n o M el c h ert ( 1 9 9 4), H aj n al ( 1 9 9 5), M oli n a 
( 2 0 0 7) e Kl o e k h orst ( 2 0 0 8). Q u est’ ulti m o h a si nt eti z z at o il m oti v o p er c ui l a f o n ol o gi a, s p e ci al m e nt e 
p er  l e  li n g u e  di  fr a m m e nt ari a  att est a zi o n e  e  p er  q u ell e  di  r e c e d e nt e  d e cifr a zi o n e,  n o n  è  d el  t utt o 
c o m pr es a n é st u di at a:  
 
W h e n  i n v esti g ati n g  ( hist ori c al)  m or p h ol o gi c al  iss u es  i n  a  c ert ai n  l a n g u a g e,  it  is  of  p ar a m o u nt 
i m p ort a n c e t o h a v e a g o o d u n d erst a n di n g of t h e p h o n ol o g y of t h at l a n g u a g e. I n w or ks d e ali n g 
wit h L y ci a n a n d C ari a n, t his h as n ot al w a ys b e e n t h e c as e. T his is p a rtl y d u e t o t h e f a ct t h at b ot h 
l a n g u a g es  ar e  att est e d  i n  a  li mit e d  n u m b er  of  i ns cri pti o ns,  t h e  b ul k  of  w hi c h  is  still 
u n u n d erst a n d a bl e (i n t h e c as e of C ari a n, t h e s cri pt h as o nl y r e c e ntl y b e e n d e ci p h er e d), b ut als o 
b e c a us e s c h ol ars oft e n d o n ot t a k e s eri o u sl y t h e diff er e n c e b et w e e n ort h o gr a p h y a n d p h o n ol o g y. 
(i vi, 1 1 7). 
 
L a  diff er e n z a  tr a  ort o gr afi a, q ui  d a  i nt e n d ersi  c o m e  s critt ur a  e  n o n stri ct o  s e ns u  c o m e  i nsi e m e  di 
r e g ol e gr a m m ati c ali p er s cri v er e c orr ett a m e nt e, e f o n ol o gi a vi e n e q ui s ott oli n e at a e ill ustr at a. P er o g ni 
s eri e f o n eti c a s o n o el e n c ati i gr af e mi r a p pr es e nt a nti.  
 
 
3. 5. 1. L e o c cl usi v e  
 
L’ o pi ni o n e  m a g gi or m e nt e  c o n di vis a  e  diff us a  è  q u ell a  c h e  v e d e  l e  o c cl usi v e  s o n or e  li ci e  n o n 
disti nti v e s ul pi a n o f o n ol o gi c o.  
D al c o nfr o nt o o n o m asti c o tr a li ci o e gr e c o, si n ot a c hi ar a m e nt e c o m e li ci o -ñ t-, -ñ p -, -ã x -6 9  v e n g a n o 
a d att ati  i n  gr e c o  c o n  < n as al e + o c cl usi v a  s o n or a >: H m p̃ r ã m a /Ε μ β ρ ο μ ο ς , Ti k e u k ẽ pr ẽ / Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α , 
Q ñt ur a hi / Κ ο ν δ ο ρ α σι ς , I d ã xr e/Ι δ α γ ρ ο ς. N ell a dir e zi o n e o p p ost a d ell’ a d att a m e nt o, ossi a d al gr e c o al 
li ci o,  tr o vi a m o  il  n ot o Ñt e mi xli d a/ Δ ε μ ο κ λ [ει ]δ η ς ,  d o v e  p er ò  si  n ot a  c o m e  l’ a d att a m e nt o 
d ell’ o c cl usi v a d e nt al e s o n or a diff eris c a i n b as e all a p osi zi o n e. S e Δ  è i ni zi al e vi e n e r es o Ñt, altri m e nti  
vi e n e r es o d , c o n il gr af e m a li ci o . 
I d ati r a c c olti offr o n o l’ o p p ort u nit à di m ett er e i n dis c ussi o n e l’ o pi ni o n e s e c o n d o c ui i gr af e mi li ci  
d ,  b  e  g  r a p pr es e nti n o d ell e fri c ati v e ( M el c h ert 1 9 9 4: 2 8 7; H aj n al 1 9 9 5: 1 5; Kl o e k h orst 2 0 0 8: 
1 2 5).  
 
 
6 9  N o n a b bi a m o es e m pi di -ñ x n ell’ o n o m asti c a li ci a.  
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊲 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊳 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊴 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊵 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊶 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐋈 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋊 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋋 L Y CI A N L E T T E R A N
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 9 0  
 
[ p]  
Il  li ci o  vi e n e  r es o  c o n π  n ell e  c o p pi e D a p ar a /Λ α π α ρ α ς , M a h a n e pi/  Μ α ν α πι μ [ι]ο ς , P a [r]m n a h/  
Π α ρ μ ε ν ο ν τ ο ς , Pi gr ẽ i/ Πι γ ρ η ς , Pi x e [s]er e/  Πι ξ ω δ α ρ ο ς , Prij e n u b e / Π ρι α ν ο β α ς , P u bi el e / Π υ βι α λ η ς , 
P uri hi m eti / Π υ ρι β ά τ η ς , P uri m et e h e /Π υ ρι μ α τι ς , Ss e pij e / Σ α πι α ς , X p p ar a m a / Κ π α ρ α μ ω .  P er  q u est o 
gr af e m a  n o n  vi  s o n o  es e m pi  di  di v ers a  c orris p o n d e n z a  i n  gr e c o,  p ert a nt o  è  l e gitti m o  e q ui p ar ar e  i 
v al ori f o n eti ci di gr e c o e  li ci o, e q ui n di i n di c ar e [ p] p er il s e g n o li ci o. T utt a vi a, s e i n li ci o è pr e c e d ut o 
d a n as al e, i n gr e c o è r es o c o n β  (H m p̃ r ã m a /Ε μ β ρ ο μ ο ς ). Il gr e c o, q ui n di, n ot a gr afi c a m e nt e l a n as al e, 
o l a v o c al e n as al e, 7 0  e n ot a c o n l a s o n or a q u ell a c h e i n li ci o è s or d a.   
 
[ b]  
Il li ci o  vi e n e r es o c o n β  n ell e c o p pi e Prij e n u b e / Π ρι α ν ο β α ς , P u bi el e / Π υ βι α λ η ς , c o n π  i n S bi k az a, 
S bi κ az a / Σ πι γ α σ α .  
 
[t]  
 Il  li ci o  vi e n e  r es o  c o n τ  n ell e  c o p pi e K at a ml a h/  Ε κ α τ ο μ ν ω , Ti k e u k ẽ pr ẽ / Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α , Tl a w a/  
Τ λ ωι τ οι , Urt a qij a/  Ο ρ τ α κι α ς , X u w at a/  Κ ο α τ α . S e  pr e c e d ut o  d a   ñ , vi e n e  r es o δ  n ell e  c o p pi e  
Q ñt ur a hi / Κ ο ν δ ο ρ α σι ς  e X es ñt e di / Κ ε σι ν δ η λι ς . L’ a d att a m e nt o n ell a dir e zi o n e o p p ost a v e d e l’ esit o 
v ari ar e i n b as e all a p osi zi o n e: i n  Ñt e mi xli d a/  Δ ε μ ο κ λ [ει ]δ η ς  tr o vi a m o δ  i ni zi al e r es o c o m e Ñt -, m e ntr e 
i n p osi zi o n e i nt er n a vi e n e r es o c o m e -d -. Q u est o es e m pi o m ostr a c o m e s ol o i n p osi zi o n e i ni zi al e [ d] 
gr e c o v e niss e p er c e pit o di v ers a m e nt e.  
 
[ d]  
Il li ci o  vi e n e r es o c o n δ  n ell e c o p pi e  Hl m m̃i d e w e/  Ε λ μι δ α υ αι , I d azz al a/ Ει δ α σ σ α λ α , Ñt e mi xli d a/  
Δ ε μ ο κ λ [ει ]δ η ς , X u d alij ẽ / Κ υ δ α λι η ς , X u d ar a / Κ ο δ α ρ α ς , m a c o n λ  in D a p ar a / Λ α π α ρ α ς  e X es ñt e di / 
Κ ε σι ν δ η λι ς .  N ell a  dir e zi o n e  o p p ost a  di  a d att a m e nt o,  d al  gr e c o  al  li ci o, δ  vi e n e  r es o  c o n -ñ t-
(Ñt e mi xli d a/  Δ ε μ ο κ λ [ει ]δ η ς ). D a n ot ar e c o m e il s ol o es e m pi o a n ostr a dis p osi zi o n e si a u n n o m e gr e c o 
a d att at o al li ci o, p er c ui l a dir e zi o n e d el c o nt att o è i n v ers a.  
 
[ k]  
Il  li ci o  vi e n e  r es o  c o n κ  n ell e  c o p pi e I xtt a/ Ι κ τ α ς, Ñt e mi xli d a/  Δ ε μ ο κ λ [ει ]δ η ς , X es ñt e di  / 
Κ ε σι ν δ η λι ς , X p p ar a m a / Κ π α ρ α μ ω , X u d alij ẽ / Κ υ δ α λι η ς , X u d ar a / Κ ο δ α ρ α ς , X u w at a / Κ ο α τ α , m a c o n 
 
7 0  E vi d e nt e n ell a c o p pi a Ti k e u k ẽ pr ẽ / Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α , d o v e l a v o c al e n as al e è s ci olt a i n -V N -. 
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 9 1  
 
ξ  i n Pi x e [s]er e/  Πι ξ ω δ α ρ ο ς , S e pr e c e d ut o d a n as al e, li ci o x è r es o c o n γ  (I d ã xr e/Ι δ α γ ρ ο ς), e n o n c o n 
-ν γ -. A v e n d o s ol o q u est o es e m pi o, si p u ò s ol o n ot ar e c o m e il gr e c o q ui n o n s ci ol g a l a v o c al e n asal e.  
 
[ g]  
Il li ci o  vi e n e r es o c o n γ  i n Pi gr ẽ i/ Πι γ ρ η ς . N ell a dir e zi o n e o p p ost a di a d att a m e nt o, d al gr e c o al li ci o, 
si  n ot a  u n’ os cill a zi o n e  n ell a  r es a  d el  gr. γ ,  si nt o m o  d ell a  n o n  p er c e zi o n e  d ell a  s o n orit à  d el  gr. γ : 
M a x a /Μ α γ α ς , M e xistt e /Μ ε γι σ τ η ς  T e n a g ur a /t e n e g ur e/Α θ η ν α γ ο ρ α ς . 
 
[k̑ ]  
Il li ci o  vi e n e r es o c o n  κ  n ell e c o p pi e E k at a ml a/  Ε κ α τ ο μ ν α ς , K at a ml a h/  Ε κ α τ ο μ ν ω , c o n γ  i n S bi k az a / 
Σ πι γ α σ α , c o n σ  i n Ti k e u k ẽ pr ẽ  / Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α  e c o n θ  i n Kr b b e [s]e h / Θ ε [ρ ]β ε σι ο ς  e Kr u p[ssi] / Θ ρ υ ψι ς . 
S e r a d d o p pi at o è r es o -ν δ - i n I k k w e mi/ Ε ν δ υ ο μι ς . Si n oti c o m e q u est o si a il s e g n o li ci o c o n m a g gi or e 
v ari et à di a d att a m e nt o i n gr e c o, dir ett a c o ns e g u e n z a d ell a t ot al e ass e n z a i n gr e c o di u n c orris p etti v o 
f o n eti c o al li ci o [k̑ ]. 
 
 [ kw ]  
Il li ci o  è r es o κ  n ell e c o p pi e Q ñt ur a hi / Κ ο ν δ ο ρ α σι ς , Urt a qij a / Ο ρ τ α κι α ς , Zis q q a / Σ ε σ κ ω ς . 
 
L e c orris p o n d e n z e es p ost e m ostr a n o c o m e l’ a d att a m e nt o d al li ci o al gr e c o d ei gr af e mi tr aslitt er ati 
c o m e p, t, k si a π , τ , κ , e c h e, s ol o s e i n li ci o essi a p p ai o n o pr e c e d uti d a n as al e o v o c al e n as al e ( es e m pi 
s ol o p er -ẽ p - e -ã k -), i n gr e c o si a d att a n o c o n il gr af e m a p er l’ o c cl usi v a s o n or a c orris p o n d e nt e, p er 
c ui li ci o < N /Ṽ Cs or d a > vi e n e r es o i n gr e c o < N /V N Cs o n or a >.  
D a  s ott oli n e ar e  è  l a  dir e zi o n e  d ell’ a d att a m e nt o,  o v v er o  d al  li ci o  al  gr e c o,  p er  c ui  n o n  è  d a 
i n v esti g ar e il v al or e f o n eti c o d ei gr af e mi b d g , ai q u ali, i n virt ù di q u esti a d att a m e nti “ a n o m ali ”, s o n o 
st ati ass e g n ati v al ori f o n eti ci di fri c ati v e e n o n o c cl usi v e, m a il v al or e f o n eti c o d ei n essi ν δ  ν β  i n 
gr e c o. 7 1  Bri x h e ( 1 9 8 7 b: 3 8 -4 0) ill ustr a l e p e c uli arit à d el gr e c o a n at oli c o ri g u ar d o l e o c cl usi v e s o n or e.  
Il gr af e m a κ , c h e i n atti c o n ot a [ k], i n gr e c o a n at oli c o, s e pr e c e d ut o d a n as al e, n ot a [ g], si mil m e nt e 
p er i gr af e mi  π  e τ , c h e i n atti c o n ot a n o [ p] e [t] i n tutti i c o nt esti, m a c h e i n gr e c o a n at oli c o n ot a [ b] 
e [ d] s e pr e c e d uti d a n as al e. Q u est a ort o gr afi a è m oti v at a d al f att o c h e n el I V s e c ol o a. C. si n ot a “l a 
s pir a ntis ati o n p arti ell e d e c es m ê m es p h o n è m es, s el o n d es m o d alit és n o n t o uj o urs i d e nti q u es à c ell es  
d e l a k oi n é n é o -gr e c q u e ” ( i vi, 3 9) n ell e v ari et à a n at oli c h e. 
 
7 1  D a n ot ar e l’ ass e n z a di es e m pi di ν γ , a f a v or e d ell a r es a c o n s e m pli c e γ . 
L ett er s
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1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
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I n oltr e, a q u est o f e n o m e n o c o n c orr e l a “ n e utr ais ati o n d es o p p ositi o ns / v –  p/, / δ  –  t/ et /γ  –  k/ a pr ès 
n as al e à l’i nt éri e ur d’ u n m ot et à l’i niti al e a pr ès fr o nti èr e f ai bl e, l es ar c hi p h o n è m es ét a nt B, D et G. 
[ …] D’ o ù, s el o n l’ h y p ot h ès e r et e n e u, l es r è gl es s ui v a nt es: 
γ , k --- > g /              / 
v, p --- > b / n as al e ( #) –  o u / n as al e  - 
δ , t --- > d  /             / ” (i vi, 4 2) 
P ert a nt o, il f att o c h e il gr e c o utili z zi il gr af e m a p er o c cl usi v a s o n o r a p er r e n d er e il gr af e m a li ci o 
p er o c cl usi v a s or d a, q ui n di li c. ñ p, ñt, ñ k  > gr. ν δ , ν β , γ , e vi c e v ers a, ο v v er o il f att o c h e il li ci o utili z zi 
il gr af e m a p er l’ o c cl usi v a s or d a p er r e n d er e il gr af e m a gr e c o p er l’ o c cl usi v a s o n or a, q ui n di gr. β , δ , 
γ  > li c. ñ p, ñt, ñ k , n o n i m pli c a c h e il v al or e f o n eti c o d ei s e g ni li ci b, d, g si a s pir a nt e, m a c h e i s e g ni 
gr e ci β , δ , γ  n oti n o si a l’ o c cl usi v a s o n or a c h e s or d a e c h e [ b], [ d] e [ g] t e n d a n o a di v e nt ar e, i n gr e c o 
a n at oli c o, [ β ], [δ ], [γ ]. 
Si nt eti z z a n d o,  ( a)  l e  ort o gr afi e  gr e c h e ν δ , ν β , γ ,  c h e  r e n d o n o  il  li ci o ñ p,  ñt,  ñ k , n ot a n o 
f o n eti c a m e nt e si a l’ o c cl usi v a s o n or a c h e sor d a, l a s c elt a p er il s e g n o d ell’ o c cl usi v a s o n or a p u ò ess er e 
d ett at a s ol o d all’ ort o gr afi a; ( b) l e ort o gr afi e li ci e ñ p, ñt, ñ k , d ell e q u ali a b bi a m o att est a zi o n e s ol o d ell a 
s e c o n d a, c h e r e n d o n o il gr e c o β , δ , γ , n ot a n o l a r e alt à f o n eti c a d el gr e c o a n at oli c o , il q u al e s pir a nti z z a 
l e o c cl usi v e s o n or e e n ot a gr afi c a m e nt e l e o c cl usi v e s o n or e c o n n as al e + c o ns o n a nt e. 
 
 
3. 5. 2. L e l at e r ali  
 
[l]  
I li ci o  è r es o λ  n ell e c o p pi e El [p u w ]eti  / Ε λ π ο α τι ς , Ertti m eli / Α ρ τ ε μ η λι ς , Hl a / Λ α , Hl m m̃i d e w e/  
Ε λ μι δ α υ αι , I d azz al a/ Ει δ α σ σ α λ α , Ml ej e usi/  Μ λ α α υ σ σ ει , M ullij esi / Μ ο λ λι σι ς , M ul a / Μ ο λ α ς , P u bi el e / 
Π υ βι α λ η ς , Tl a w a/  Τ λ ωι τ οι , X u d alij ẽ / Κ υ δ α λι η ς , Zz al a / Σ α λ α ς .  S e  pr e c e d ut o  d a m è  r es o  c o n ν  i n 
E k at a ml a/  Ε κ α τ ο μ ν α ς . 
 
 
3. 5. 3. L e f ri c ati v e  
 
Il  li ci o  è  st at o  gi à  dis c uss o  a  pr o p osit o  d ell e  o c cl usi v e  ( 3. 5. 1.)  m a  vi e n e  q ui  ri pr o p ost o  i n  virt ù 
d ell’ o pi ni o n e diff us a c h e r a p pr es e nti u n a fri c ati v a bil a bi al e s or d a / φ / ( Kl o e k h orst 2 0 0 8: 1 2 5) o s o n or a 
/β / ( M el c h ert 1 9 9 4: 2 8 7; H aj n al 1 9 9 5 : 1 6).  
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[θ ]  
Il li ci o  n o n è att est at o n ell’ o n o m asti c a li ci a d ell e is cri zi o ni bili n g ui.  
 
[s]  
Il li ci o  è r es o c o n σ  n ell e c o p pi e Ε s ei mij aj e/  Σι μι αι , M as a/  Μ α σ α , Ml ej e usi/  Μ λ α α υ σ σ ει , Ss e pij e/  
Σ α πι α , S bi k az a, S bi κ az a / Σ πι γ α σ α , Si d erij a/  Σι δ α ρι ο ς , Ss e w a / Σ η ο . 
 
 
3. 5. 4. L e aff ri c at e  
 
Il  li ci o  è r es o σ  n ell e  c o p pi e  H uz ei mi / Ο σ αι μι ς , I d azz al a/ Ει δ α σ σ α λ α , Miz u/  Μ ε σ ο ς , S bi k az a / 
Σ πι γ α σ α , c o n ζ  i n M ur az a / Μ ο ρ ω ζ α ς , e c o n λ  i n Z e m uris/  Λι μ υ ρ ε υ ς . L’ ulti m o es e m pi o è st at o gi à 
dis c uss o i n 3. 4. 1.  
 
 
3. 5. 5. L e v o c ali  
3. 5. 5. 1. L e v o c ali o r ali  
 
[ a]  
Il gr af e m a li ci o è r es o c o n α  i n gr e c o: D a p ar a , Λ α π α ρ α ς /Δ α π α ρ α ς ; Hl a , Λ α ; I d azz al a, Ει δ α σ σ α λ α ; 
I xtt a, Ι κ τ α ς; M ur az a , Μ ο ρ ω ζ α ς ; Q ñt ur a hi , Κ ο ω δ ο ρ α σι ς ; S bi k az a , Σ πι γ α σ α ; Urt a qij a , Ο ρ τ α κι α ς ; 
X p p ar a m a , Κ π π α ρ α μ ω ; X u d alij ẽ , Κ υ δ α λι η ς ; X u d ar a , Κ ο δ α ρ α ς ; X u w at a , Κ ο α τ α ; Zz al a , Σ α λ α ς . 
 
[ e]  
Il gr af e m a, f ors e d eri v at o d al li ci o a  o e , è u n a cr e a zi o n e i nt er n a e a ut o n o m a, n o n c o nfr o nt a bil e c o n 
altri s e g ni a n at oli ci o m o m orfi, i n virt ù d el di v ers o v al or e f o n eti c o e d ell a f or m a m olt o s e m pli c e d a 
ri pr o d urr e.  Il  v al or e  f o n eti c o  è  st at o  i n di c at o  c o m e  [ æ]  ( M el c h ert  1 9 9 4:  2 9 1;  H aj n al  1 9 9 5:  8; 
K l o e k h orst  2 0 0 8:  1 2 0)  d at a  l a  c orris p o n d e n z a  c o n  il  gr e c o α  (El [p u w ]eti , Ε λ π ο α τ [ι ς]; E rtti m eli , 
Α ρ τ ε μ η λι ς ; H uz ei mi , Ο σ αι μι ς , Prij e n u b e , Π ρι α ν ο β α ς ; P u bi el e , Π υ βι α λ η ς ; P uri hi m eti , Π υ ρι μ α τι ς ; 
Ss e pij e , Σ α πι α ς ), ε  (Ti k e u k ẽ pr ẽ , Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α ; X es ñt e di , Κ ε σι ν δ η λι ς ),  e η  (E rtti m eli, Α ρ τ ε μ η λι ς ; 
X es ñt e di , Κ ε σι ν δ η λι ς ; Ss e w a , Σ η ο ). D all e tr as cri zi o ni di n o mi li ci i n gr e c o n ell e bili n g ui si n ot a c h e: 
li c. ei = gr . αι , li c. i e = gr. ι α, li c. u w e  = gr. ο α , li c. ij e = gr.  ι α. N el gr e c o di Asi a mi n or e si n ot a u n a 
i nt er c a m bi a bilit à tr a ε /αι  e η , l a q u al e n o n è d o v ut a all’ u g u a gli a n z a d ei v al ori f o n eti ci, m a “il s’ a git 
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1 0 2 8 6 𐊫 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊬 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊭 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊮 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊯 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊰 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊲 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊳 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊴 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊵 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊶 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊷 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊸 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊹 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊺 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊻 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊼 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊽 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊾 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊿 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋀 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋁 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B
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s a ns  d o ut e  l e  pl us  s o u v e nt  d’ h y p er c orr e cti o ns  attri b u a bl es  à  l’i nfl u e n c e  d e  l’ é c ol e,  q ui  e ns ei g n ait 
vr ais e m bl e m e nt e n c or e l’ a n ci e n n e v al e ur d u s y m b ol e H ” ( Bri x h e 1 9 8 7 b: 4 9).  
I n rif eri m e nt o ai gr af e mi α , ε , η , p u ò ess er e util e oss er v ar e il sist e m a v o c ali c o pr o pri o d el gr e c o di 
Asi a mi n or e ( cfr. Bri x h e 1 9 8 7 b: 4 6):  
 
α = / a/  ε  = / e/  η  = /i/  
αι  = / a/  ει  = / e/  ηι  = /i/  
αι  = / ε / ει  / _ C/ = /i/  
 
T a b ell a 1 3  V o c alis m o gr e c o d' Asi a mi n or e  
 
Si mil m e nt e a q u a nt o v err à d ett o p er l a r es a gr e c a d el li c. u , f ors e è util e oss er v ar e il v al or e f o n eti c o 
di ε i n Asi a mi n or e. Bri x h e ( i vi, 5 3-5 5) s pi e g a c o m e / e/ ε si c o nf o n d e s p ess o c o n /i/ ι, c osì d a ris ult ar e 
i nt er c a m bi a bili: Μι ν ν έ α ν /Μ ε ν ν έ α ν , ε ἱει ρι ς /ἱε ρ ε ῖς , ε ἰσ ε ν /ε ἰσι ν , π υ ή σ ε /π οι ή σ ει , χ ά ρ ε ν /χ ά ρι ν , 
Π ε ρ ε κ λ ῆ ς , Ἀ ρ ε σ τί δ η ς , τ ρ έ ς /τ ρί ς . 
All a l u c e di q u est a di v ers a arti c ol a zi o n e di / e/ gr e c o, p otr e b b e ess er e s pi e g at a l a pr ef er e n z a p er l a 
r es a c o n α  d el li ci o e .7 2  I n q u est o c as o, n o n s ar e b b e n e c ess ari o s u p p orr e u n v al or e q u al e [ æ] p er , 
c h e r a p pr es e nt er e b b e [ e], f o n o altri m e nti m a n c a nt e n e ll’i n v e nt ari o li ci o e p er c ui q u est o gr af e m a è 
st at o a p p osit a m e nt e cr e at o.  
 
[I]/[i]  
Il gr af e m a d eri v at o d a h e  f e ni ci o n ot a u n a v o c al e l e g g er m e nt e pi ù alt a e c e ntr al e, [I] ( Kl o e k h orst 
2 0 0 8:  1 2 0),  /i/  ( M el c h ert  1 9 9 4:  2 9 2;  H aj n al  1 9 9 5:  1 1).  Il  gr e c o  r e n d e  si a  c o n ε  (E rtti m eli , 
Α ρ τ ε μ η λι ς ; I d azz al a, Ει δ α σ σ α λ α ; P uri hi m eti, Π υ ρ ει μ α τι ς ; Zis q q a,  Σ ε σ κ ω ς ), si a c o n ι (I xt a, Ι κ τ α ς; 
M ullij esi , Μ ο λ λι ςι ς ; Prij e n u b e , Π ρι α ν ο β α ς ; P u bi el e , Π υ βι α λ η ς ; P uri hi m eti , Π υ ρι μ α τι ς ; S bi k az a , 
Σ πι γ α σ α ; Ti k e u k ẽ pr ẽ , Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α ; X u d alij ẽ , Κ υ δ α λι η ς ). P er q u a nt o d ett o, p o c o s o pr a, a pr o p osit o 
di li c. , n o n d e v e s or pr e n d er e l’i n c ert e z z a d el gr e c o tr a ε /ι. 
 
[ o]/[ u]/[ʊ ]  
P er q u a nt o a nti ci p at o i n 3. 3. 1., il v al or e f o n eti c o di q u est o gr af e m a n o n è d el t utt o c ert o, i n virt ù d ell e 
n o n c hi ar e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o n e gli a ntr o p o ni mi. A di e g o (f ort h c o mi n g c ) h a a n ali z z at o t utti 
gli a ntr o p o ni mi li ci e gr e ci, n ell e bili n g ui e n o n, c h e ri p ort ass er o n ell a v ersi o n e li ci a il gr af e m a u , h a 
p ot ut o oss er v ar e c o m e l a r es a c o n ο  g r e c o si a m olt o pi ù fr e q u e nt e ris p ett o a υ . L a r es a i n gr e c o c o n 
 
7 2  H aj n al ( 1 9 9 5: 1 1) n o n cit a n e a n c h e gli es e m pi di r es a di li c. e di v ers a d a α . 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊲 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊳 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊴 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊵 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊶 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐋈 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋊 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋋 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋌 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋍 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋎 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊻 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊼 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊽 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊾 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊿 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐋀 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐋁 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐋂 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐋃 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐋄 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐋅 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐋇 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐋈 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋉 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋊 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋋 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋌 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋍 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋎 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋏 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋐 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊠 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊡 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊢 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊣 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊤 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊥 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊦 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐋄 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐋅 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐋆 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐋇 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐋈 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐋉 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐋊 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐋋 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐋌 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐋍 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐋎 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐋏 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐋐 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊠 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊡 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊢 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊣 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊤 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊥 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊦 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊧 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊨 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊩 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊪 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊫 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊬 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊭 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊮 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊯 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0
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1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
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1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B
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[ o]  e  [ u]  d el  s e g n o  li ci o  h a  i n d ott o  gli  st u di osi  ( M oli n a  2 0 0 7:  1 1 0-1 1 4;  Kl o e k h orst  2 0 0 8:  1 2 0)  a 
i n di vi d u ar n e i n [ʊ ] il v al or e f o n eti c o. A di e g o7 3  (f ort h c o mi n gc ) h a ri c er c at o n el gr e c o d’ Asi a mi n or e 
l e r a gi o ni di u n a p ossi bil e alt er n a n z a ο /υ , e d h a n ot at o c o m e a n c h e n ell’is cri zi o n e T L  6 il t est o gr e c o 
usi  ο  p er υ  (ἑ α ο τ ῶ ν , ἀ ο τ ῶ ι).  Bri x h e  ( 1 9 9 3:  7 5)  a v e v a  gi à  s u p p ost o  c h e  l’i n cis or e  f oss e  i o ni c o,  i n 
q u a nt o “l a gr a p hi e A O p o ur A Y, est b a n al e e n I o ni e, pr o b a bl e m e nt d u e a u f ait q u e Y est d és or m ais 
li é à u n e arti c ul ati o n [ y] ”. L a c o nf usi o n e ο /υ  è, i n r e alt à, a n c or a pi ù a nti c a m e nt e att est at a i n atti c o:  
 
L’ a n ci e n n e  pr o n o n ci ati o n  u  s e  c o ns er v e  d a ns  l a  pl u p art  d es  p arl ars. L es  al p h a b ets  ar c h a ïq u es 
e m pl oi e nt  d e v a nt υ  ( br ef  o u  l o n g)  l e  si g n e Ϙ  d e  l’ o c cl usi v e  v él air e.  [ …]  Pl us  t ar d,  q u a n d 
l’ al p h a b et i o ni e n e ut pr é v al u, d es gr a p hi es a c ci d e nt ell es t ells q u e ο υ  ( p o ur ŭ , ū ), [ …] M ais, tr ès 
tô t  ( p e ur-êtr e  d’ a b or d  e n  I o ni e  d’ Asi e),  l’ arti c ul ati o n  d e ŭ , ū   s’ est  d é pl a c é e  v ers  l’ a v a nt;  l a 
pr o n u n ci ati o n ü est d éj à c ell e d e l’ é p o q u e cl assi q u e. ( L ej e u n e 1 9 8 7: 2 3 7) 
 
D er Di p ht h o n g α υ  wir d i n Kl ei n asi e n s ei t d e m 4. J h. mit α ο , d er Di p ht h o n g ε υ  s c h o n s eit d e m 
E n d e d es 5. J hs. i n Kl ei n asi e n, A m p hi p olis u n d T h as os mit ε ο  g es c hri e b e n. ( T h u m b 1 9 0 9: 3 4 7)  
 
D all o st u di o d el L G P N , A di e g o (f ort h c o mi n gc ) h a p ot ut o c o nst at ar e c o m e l a c orris p o d e n z a li c. u , gr. 
o  v a a g e n er ali z z arsi d al I V s e c ol o a. C. i n p oi. E vi d e nt e m e nt e i n Asi a mi n or e gr. υ  r a p pr es e nt a u n a 
v o c al e arr ot o n d at a a nt eri or e / y/, n o n a d att a a r e n d er e l a v o c al e arr ot o n d at a p ost eri or e d el li ci o u . 
P ert a nt o, il li ci o  r a p pr es e nt a v a n o n s ol o [ u], m a a n c h e [ o] e [ʊ ]. 
 
 
3. 5. 5. 2. L e v o c ali n as ali  
 
[ ã]  
Il li ci o  n o n è att est at o n ell’ o n o m asti c a d ell e is cri zi o ni bili n g ui.  
 
[ẽ ]  
Il li ci o  è r es o c o n η  i n Pi gr ẽ i/ Πι γ ρ η ς , X u d alij ẽ / Κ υ δ α λι η ς  e c o n ε  i n Ti k e u k ẽ pr ẽ / Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α . 
L’ a d att a m e nt o al gr e c o a v vi e n e s p ess o tr a mit e il pr o c e di m e nt o c osi d d ett o “ u n p a c ki n g ”, p er c ui Ṽ C 
> V N C, m a vi s o n o a n c h e es e m pi i n c ui il gr e c o n o n att est a al c u n rifl ess o d ell a n as alit à v o c ali c a. Il 
m oti v o p er c ui i gr af e mi ã  e ẽ  s o n o st ati i nt er pr et ati c o m e v o c ali n as ali risi e d e n ell’ oss er v a zi o n e di 
es e m pi  c hi ari  c o m e Ti k e u k ẽ pr ẽ / Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α  e L us ãtr a /Λ υ σ α ν δ ρ ο ς ,  m a  n o n  è  c hi ar o  s e  essi 
r a p pr es e nti n o d ei f o n e mi disti nti d a / a/ e / e/ ris p etti v a m e nt e. D a v a nti n as al e ã  e ẽ  si alt er n a n o c o n a  
e  e : sijẽ ni /sij e ni ‘ gi a c e’, mẽ n e/ m e n e ‘ e l ui’, m a h ã n a/ m a h a n a ‘ di o’. 
 
7 3  Ri n gr a zi o si n c er a m e nt e il Pr of ess or e p er a v er c o n di vis o c o n m e u n s u o st u di o i n e dit o e a v er mi d e di c a t o il t e m p o di 
dis c ut er n e i nsi e m e.  
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊲 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊳 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊴 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊵 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊶 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐋈 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋊 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋋 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋌 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋍 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋎 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 1
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1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊻 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊼 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊽 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊾 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊿 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐋀 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐋁 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐋂 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐋃 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐋄 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐋅 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐋇 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐋈 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋉 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋊 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋋 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋌 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋍 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋎 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋏 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋐 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊠 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊡 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊢 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊣 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊤 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊥 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊦 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
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1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐋄 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐋅 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐋆 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐋇 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐋈 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐋉 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐋊 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐋋 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐋌 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐋍 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐋎 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐋏 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐋐 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊠 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊡 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊢 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊣 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊤 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊥 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊦 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊧 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊨 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊩 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊪 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊫 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊬 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊭 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊮 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊯 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0
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1 0 2 9 A
1 0 2 9 B
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A di e g o (f ort h c o mi n g c ) h a oss er v at o c o m e si a i nt er ess a nt e l’ a d att a m e nt o i n s e ns o o p p ost o, d al gr e c o 
al li ci o. N ell’ o n o m asti c a li ci a è att est at o L us ãtr a  (T L  9 0) , L us ñtr e (T L  9 0) , L us ã ñtr a  (T L  1 0 3) , p er 
Λ ύ σ α ν δ ρ ο ς , Mil as ã ñtr ã  (T L  4 4) p er Μ ε λ ή σ α ν δ ρ ο ς e  Ali xss ã [tr a] (N  3 0 7) p er A λ έ ξ α ν δ ρ ο ς . Q u est e 
f or m e m ostr a n o c o m e l a n as alit à p ot e v a ess er e n ot at a gr afi c a m e nt e c o n di v ers e ort o gr afi e: l a s ol a 
v o c al e n as al e, l a s ol a n as al e v o c ali z z at a, v o c al e n as al e e n as al e v o c ali z z at a. Q u est’ ulti m o c as o n o n si 
d e v e i nt er pr et ar e c o m e / e n n V/ o / a n n V/, m a s e m pli c e m e nt e / e n V/ o / a n V/ ( Kl o e k h orst 2 0 0 8: 1 2 1). 
Si mil m e nt e all a distri b u zi o n e d ell e n as ali v o c ali z z at e m  ̃e ñ , l e q u ali c o m p ai o n o i n c o nt esti n o n di v ersi 
d a q u elli d ell e n as ali m e n  e s o n o p ert a nt o c o nsi d er at e l or o all of o ni ( M el c h ert  1 9 9 4: 2 8 9; Kl o e k h orst 
2 0 0 8:  1 2 2),  i  gr af e mi  p er  l e  v o c ali  n as ali  n o n  si  tr o v a n o  i n  distri b u zi o n e  c o m pl e m e nt ar e  c o n  i 
ris p etti vi d ell e v o c ali or ali. L e att est a zi o ni s e m br a n o m ostr ar e u n a c ert a t oll er a n z a n ell’i m pi e g o di 
q u esti s e g ni, c o m e s e n o n vi f oss er o  d ell e n or m e ort o gr afi c h e c h e n e r e g oli n o l’ utili z z o.  
 
 
3. 6. C o r ris p o n d e n z e t r a pi a n o g r af e m ati c o e pi a n o f o n eti c o  
 
C o m e  è  st at o  gi à  d ett o,  il  r a p p ort o  tr a  f o n e m a  e  gr af e m a  n o n  è  n e c ess ari a m e nt e  bi u ni v o c o:  u n 
el e m e nt o disti nti v o s ul pi a n o f o n ol o gi c o p u ò n o n ess er e disti nt o s ul pi a n o gr af e m ati c o, e u n el e m e nt o 
disti nt o s ul pi a n o gr af e m ati c o p u ò n o n ess er e disti nti v o f o n ol o gi c a m e nt e.  
L a cr e a zi o n e d ell’ alf a b et o h a ri v ol u zi o n at o il m o d o di n ot ar e l a li n g u a; si p u ò aff er m ar e c h e q u est o 
r a p pr es e nti il m o m e nt o d ell’ e v ol u zi o n e d ell a s critt ur a i n c ui q u est’ ulti m a è pi ù vi ci n a all a f o n eti c a, 
m a è b e n e t e n er e pr es e nt e c h e f o n ol o gi a, f o n eti c a e s critt ur a r est a n o tr e pi a ni disti nti d ell a li n g u a. L a 
t e nt a zi o n e di tr as p ort ar e il v al or e f o n ol o gi c o ri c ostr uit o ( ci ò c h e i n di chi a m o c o n *) al v al or e f o n eti c o 
d ell a li n g u a, e l a t e nt a zi o n e di c er c ar e p er o g ni f o n e m a ri c ostr uit o u n gr af e m a, e vi c e v ers a, p er o g ni 
gr af e m a u n f o n e m a, s o n o i d u e err ori di pr os p etti v a c h e d e v o n o ess er e e vit ati. Si pr e cis a i nf atti c h e, 
n ell a c o m p ar a zi o n e  tr a di v ersi alf a b eti, l’ ori gi n e c o m u n e di d u e o pi ù s e g ni n o n i m pli c a l’ ori gi n e 
c o m u n e d ei f o ni c h e essi r a p pr es e nt a n o, e vi c e v ers a. I n oltr e, c o m e si v e d e i n q u est o p ar a gr af o e n ei 
4. 6  e  5. 6,  l a  c o m p ar a zi o n e  tr a  i n v e nt ari o  di  s e g ni  e  i n v e nt ari o  f o n eti c o/f o n ol o gi c o  n o n  m ostr a 
n e c ess ari a m e nt e u n r a p p ort o bi u ni v o c o.  
L a r e alt à f o n eti c a è a n c or a pi ù sf u g g e nt e d ell a r e alt à f o n ol o gi c a p er l e li n g u e a nti c h e, m a l a r e alt à 
gr af e m ati c a è t a n gi bil e e visi bil e, p ert a nt o n o n d e v e st u pir e l a p o c a st a n d ar di z z a zi o n e e l a v ari et à 
t esti m o ni at a  d all e  is cri zi o ni,  p oi c h é  è  v er osi mil e  c h e  a n c h e  f o n eti c a m e nt e  il  p a n or a m a  li n g uisti c o 
f oss e m olt o pi ù v ari e g at o di q u ell o c h e l a f o n ol o gi a ri c ostr uit a di q u est e li n g u e m ostr a. M ett er e or di n e 
i n u n i nsi e m e di d ati c a oti ci e i n c o n gr u e nti tr a l or o è l a gr a n d e s o d disf a zi o n e di u n o st u di os o, m a si 
d e v e t e n er e pr es e nt e l a p ossi bilit à c h e, n el c as o s p e cifi c o, u n gr af e m a p oss a r a p pr es e nt ar e d u e f o ni 
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e/ o f o n e mi, o c h e u n f o n o, m a n o n u n f o n e m a, p oss a ess er e r a p pr es e nt at o d a d u e gr af e mi. I n q u est o  
p ar a gr af o  c o n cl usi v o  v err a n n o  s c h e m ati z z ati  i  r a p p orti  tr a  r a p pr es e nt at o/r a p pr es e nt a nt e  c h e 
i nt er c orr o n o tr a gr af e mi e f o ni d el li ci o. 
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4. Il Li di o  
4. 1. I nt r o d u zi o n e, st o ri a e bi bli o g r afi a d el li di o  
 
Il li di o è u n a li n g u a di fr a m m e nt ari a att est a zi o n e, il s u o c or p us c o nst a, i nf atti, di s ol e 1 1 3 is cri zi o ni 
( G us m a ni 1 9 9 5: 9), l a c ui d at a zi o n e, p er l a m a g gi or p art e a p pr ossi m ati v a ( a d e c c e zi o n e di L W  1) e 
d e d ott a d al c o nt est o ar c h e ol o gi c o e d all e c ar att eristi c h e stilisti c h e d ell a s critt ur a, ris al e a fi n e VIII 
s e c ol o a. C. fi n o a d arri v ar e al II a. C. Il p eri o d o di pi ù ri c c a t esti m o ni a n z a e pi gr afi c a è ris al e al VI -I V 
s e c ol o a. C.  
 
Fi g ur a 2 7  G e o gr afi a m o d er n a d ell a Li di a ( R o os e v elt 2 0 0 9: 3 7, fi g. 3. 3.)  
G us m a ni  ( i bi d.)  h a  cl assifi c at o  l e  is cri zi o ni  i n  b as e  all a  l or o  d at a zi o n e:  ar c ai c h e  (fi n e  VIII-VI 
s e c ol o), cl assi c h e ( V -I V s e c ol o), p ost cl assi c h e (III-II s e c ol o). S ol o u n t er z o di ess e c o nsist e di pi ù di 
p o c h e  p ar ol e,  s p ess o  i n c o m pr e nsi bili.  I m m e di at a m e nt e  s u c c essi v a  all e  c a m p a g n e  ar c h e ol o gi c h e 
a m eri c a n e,  c h e  d al  1 8 7 3  h a n n o  ri p ort at o  all a  l u c e  l e  pri m e  is cri zi o ni  li di e,  è  l a  p u b bli c a zi o n e 
d ell’ e di zi o n e  d ei  t esti  d a  p art e  di  E n n o  Litt m a n n, L y di a n  I ns cri pti o n ( 1 9 1 6),  p oi  c o m pl et at a  d a 
Willi a m H e p b ur n B u c kl er ( 1 9 2 4). Q u esti s o n o i d u e c or p or a di rif eri m e nt o p er l e is cri zi o ni li di e.  
C o n l a ri pr es a d ell e s p e di zi o ni ar c h e ol o gi c h e n el 1 9 5 8, v e n n e p u b bli c at o il L y dis c h es W ört er b u c h  
(L W ),  i n  c ui  R o b ert o  Gus m a ni  c oll a zi o n ò  t utt e  l e  is cri zi o ni  gi à  e dit e  d a  B u c kl er  e  vi  a g gi u ns e  l e 
is cri zi o ni  ritr o v at e  d o p o  il  1 9 2 4.  Il L y dis c h es  W ört er b u c h , c o m pl et at o  d ai  s u oi Er g ä nz u n gs b ä n d e  
L y di a n
Alfr e d o Ri z z a - 2 0 1 2
G e o g r a p h y
T h e L y di a n l a n g u a g e i s att e st e d i n writt e n f or m o n i n s cri pti o n s d at e d b et w e e n t h e 8 t h a n d t h e 2n d  c e nt u r y 
B. C. i n L y di a, t h e c e nt r al- w e st er n p art of A n at oli a ( r o u g hl y t h e m o d er n T u r ki s h pr o vi n c e s M a ni s a a n d 
İ z mir).1  T h e g e o g r a p hi c al e xt e n si o n of L y di a p r o p e r i s r o u g hl y 2 6 °- 3 0 ° E, 3 9 °- 3 8 ° N. Wit hi n t hi s s q u a r e w e 
fi n d t h e m aj or L y di a n ar c h a e ol o gi c al sit e s, li k e S art/ S a r di s, K ul a, M e n y e, M e r si nli, Bir k eli, S el ç u k/ E p h e s o s, 
Tir e/ A p at a r a, M a ni s a/ M a g n e si a, B a yr a klı/ S m y r n a, B u r u n c u k/ L ari s a. 2
L y di a w a s o n e of t h e gr e at e st p ol ti c al p o w e r of t h e fir st h alf of t h e fir st mill e n ni u m B. C., r e a c hi n g it s a k mé  
b et w e e n G y g e s ( 6 8 2- 6 4 4) a n d Cr o e s u s ( 5 6 0- 5 4 6), p r o b a bl y u n d er ki n g Al y att e s ( 6 1 7- 5 6 1). 3  L y di a w a s 
c o n q u e r e d b y C yr u s i n 5 4 6.
1 F o r t h e g e o gr a p h y a n d t h e e n vir o n m e nt of A n ci e nt L y di a, cf. R o o s e v elt 2 0 0 9.
2 Cf. T A V O B I V 9. 2.
3 Ot h e r ki n g s w e r e: Ar d y s ( 6 4 4- 6 3 0) a n d S a d y att e s ( 6 2 9- 6 1 8).
Ill ustr ati o n 1 : T he m o der n ge o gr a p h y of gre ater L y di a, wit h pr o vi n c e b o u n d aries a n d cities, R o ose velt 
2 0 0 9, p. 3 7 fi g. 3. 3.
 1 0 0  
 
( 1 9 8 0-1 9 8 6), r a p pr es e nt a o g gi, c o n il s u o c at al o g o e pi gr afi c o, l o s c hi z z o gr a m m ati c al e e l’ es a usti v a 
bi bli o gr afi a, n o n c h é gli utilissi mi i n di ci, l’ o p er a di rif eri m e nt o p er gli st u di d ell a li n g u a li di a.  
L’ alf a b et o li di o è st at o o g g ett o di tr att a zi o n e d a p a rt e di H e u b e c k ( 1 9 5 9, 1 9 6 9, 1 9 7 8), G us m a ni 
(1 9 6 8, 1 9 7 8 a ), M el c h ert ( 2 0 0 4 a), G ér ar d ( 2 0 0 5), Ri z z a  ( 2 0 1 5) e A di e g o ( 2 0 1 8). Ri g u ar d o l’ ori gi n e 
d el sist e m a di s critt ur a, s o n o st at e a v a n z at e di v ers e pr o p ost e: l’ alf a b et o m o d ell o p otr e b b e ess er e st at o 
q u ell o gr e c o ori e nt al e ( G ér ar d 2 0 0 5: 2 4 p er u n a t a b ell a c h e c o nfr o nt a i d u e alf a b eti) “i n us o s ull e 
c ost e e g e e ” ( G us m a ni 1 9 7 8 a: 8 3 7), o l’ alf a b et o p al e o fri gi o ( G us m a ni 1 9 7 8 a: 8 3 9, 8 4 1; A di e g o 2 0 1 8: 
1 5 0 -1 5 2), o l’ alf a b et o c ari o ( G us m a ni 1 9 7 8 a: 8 3 8, 8 4 1). Ri z z a h a a v a n z at o l a pr o p ost a di m o difi c ar e 
l a pr os p etti v a d’ oss er v a zi o n e cir c a il m o d o i n c ui n as c e u n alf a b et o: ri pr e n d e n d o Pr os d o ci mi ( 1 9 9 0), 
Ri z z a ( 2 0 1 5: 1 7 2) s u g g eris c e di s m ett er e di c er c ar e u n “ alf a b et o ori gi n al e ” e di ri c o m p orr e il “ c or p us 
d o ctri n a e ” ( “i. e. t h e b o d y of writt e n a n d or al t e a c hi n g a n d tr ai ni n g t o ols b y m e a ns of w hi c h n ot o nl y 
s p e cifi c,  alr e a d y  f or m e d  writi n g  s yst e m  c o ul d  b e  p er p et u at e d,  b ut  als o  fr o m  w hi c h  a  n e w  writi n g 
s yst e m  [ …]  c o ul d  b e  cr e at e d ”  2 0 1 5:  1 7 2)  attr a v ers o  c ui  l’ alf a b et o  è  st at o  i ntr o d ott o,  tr as m ess o  e 
i ns e g n at o. 
N o n ost a nt e si a p arti c ol ar m e nt e diffi cil e ri us cir e i n q u est a ri c ostr u zi o n e, es p o n g o q u est a pr o p ost a 
c o n di vi d e n d ol a pi e n a m e nt e. L’i m p ost a zi o n e d ell a ri c er c a n o n d e v e v ert er e s ull’i n di vi d u a zi o n e di u n o 
s p e cifi c o  alf a b et o  d a  c ui il  li di o  s ar e b b e  d eri v at o,  m a  s ar e b b e  pi ù  c orr ett o,  r a gi o n a n d o  i n  t er mi ni 
st ori ci e p ai d e uti ci, ri c ostr uir e l a pr os p etti v a d e gli i ns e g n a nti c h e h a n n o ( a) “ cr e at o ” l’ alf a b et o, ( b) 
i ntr o d ott o l’ alf a b et o, ( c) tr as m ess o e i ns e g n at o l’ alf a b et o. T al e sist e m a di s critt ur a, i nf atti, d e v e ess er e 
st at o o g g ett o di i n v e n zi o n e, d eri v a zi o n e e a d att a m e nt o di s critt ur e l o c ali e n o n, al fi n e di r e n d er e al 
m e gli o  l a  li n g u a  i n  o g g ett o.  P ari m e nti  all a  li n g u a,  i nf atti,  l a  s critt ur a  d e v e  ris p o n d er e  ai  crit eri  di 
effi c a ci a e d e c o n o mi a p er m e gli o ris p e c c hi ar e l a li n g u a di c ui si f a r a p pr es e nt at e.  
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4. 2 . L’ alf a b et o li di o 
 
Il  li di o  è  att est at o  tr a mit e  u n a  s critt ur a  alf a b eti c a  c o m p ost a  d a  2 6  gr af e mi. D ell a  s u a  ori gi n e  h a 
dis c uss o dist es a m e nt e G us m a ni ( 1 9 7 8 a) e r e c e nt e m e nt e Ri z z a ( 2 0 1 5), c h e h a i n oltr e pr o p ost o u n a 
n u o v a  pr os p etti v a  d a  c ui  v e d er e  il  pr o bl e m a  d ell’ ori gi n e  i g n ot a  di  u n  sist e m a  di  s critt ur a.  P a y n e 
( P a y n e –  Wi ntj es 2 0 1 6: 7 8) h a a n n u n ci at o l a pr ossi m a p u b bli c a zi o n e di u n s u o st u di o s ull a s critt ur a 
li di a. 
S o n o st at e pr o p ost e  di v ers e tr as cri zi o ni, n el c ors o d e gli st u di s u q u est o alf a b et o. Il pri m o c or p us 
p u b bli c at o  i n cl u d e  l a  t a b ell a  c h e  s e g u e,  i n  c ui  Litt m a n n  ( 1 9 1 6:  1 -2 2)  h a  d e cifr at o  l a  s critt ur a  e 
a v a n z at o l a s u a pr o p ost a di tr as cri zi o n e.  
 
 
Fi g ur a 3 8  L’ alf a b et o li di o i n Litt m a n n ( 1 9 1 6: 1)  
L’ o p er a zi o n e è st at a s v olt a s ull a b as e d ell e is cri zi o ni bili n g ui, c h e Litt m a n n h a dis c uss o n el s e c o n d o 
c a pit ol o ( 1 9 1 6: 2 3 -4 0). C o nfr o nt a n d o c o n l e r es e li di e di n o mi ar a m ai ci, Litt m a n n h a d e cifr at o i s e g ni 
m, n, k, l, s, š ( o ś), r, t, b, a e i u. S u gli altri, i n p arti c ol ar e d g ñ ć q n o n si h a a n c or a c ert e z z a.  
N el s e c o n d o c or p us d el li di o, B u c kl er h a n u o v a m e nt e dis c uss o l’ alf a b et o, pr o p o n e n d o l a s e g u e nt e 
tr as cri zi o n e: 
C H A P T E R I.
T h e Al p h a b et.
G r e e k. L y di a n. V al u e. G r e e k. L y di a n.
A A a 0 0 0
B b I T
r W ( g) P r
1 1 d f s
E e f
F v T T
Z m (s) Y 2t
H <I > f
e X + h
I z: r
K k M a
A 1 I r e
M " 1 m r it
N ' 1 n t ( ?)
± Jt r q ( ?)
- a 3 ( z" or e)
S ar dis E x p e diti o n VI.
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Fi g ur a 1 9  L' alf a b et o li di o i n B u c kl er ( 1 9 2 4: XII)  
L e diff er e n z e tr a q u est a e l a pri m a tr as cri zi o n e s o n o gi à s e g n al at e n ell a t a b ell a, e ri ass u nt e p oi i n 
q u ell a c h e s e g u e.  
N el L y dis c h es W ört er b u c h , G us m a ni h a st a bilit o, i nf atti, il sist e m a di tr as cri zi o n e utili z z at o fi n o 
a d o g gi.  
 
Fi g ur a 2 0  L' alf a b et o li di o i n G us m a ni ( 1 9 6 4: 2 9)  
C o n l e v ari a nti d a l ui n ot at e e or g ani z z at e n el s e g u e nt e s c h e m a:  
A = a
 1 0 3  
 
 
Fi g ur a 2 1  Pri n ci p ali v ari a nti d ell' alf a b et o li di o ( G us m a ni 1 9 7 5 a : 2 7 3) 
N ell a pri m a c ol o n n a tr o vi a m o i gr af e mi li di att est ati, n ell a s e c o n d a l a tr as cri zi o n e d el Litt m a n n, n ell a 
t er z a q u ell a d el B u c kl er, n ell a q u art a q u ell a d el L W  e n ell a q ui nt a l e altr e tr as cri zi o ni ri ntr a c ci a bili 
n e gli st u di.  
 
  
 1 0 4  
 
4 .3 . I nt e rf e r e n z a g r af e m ati c a e i nt e rf e r e n z a li n g uisti c a n el li di o  
4. 3. 1.  I g r af e mi li di  
 
Pr o p o n g o  q ui  di  s e g uit o  u n a  t a b ell a  c h e  c o m p ar a  l’ alf a b et o  f e ni ci o  c o n  l’ alf a b et o  li di o,  c o n  l e 
ris p etti v e  tr as cri zi o ni  f o n eti c h e.  Q u est’ ulti m o  è  or di n at o  i n  b as e  al  pi ù  pr o b a bil e c o m p ar a n d u m  
s e miti c o.  
 
T a b ell a 7 5  L' alf a b et o f e ni ci o e l' alf a b et o li di o a c o nfr o nt o  
F e ni ci o  Li di o  
 āl e p h   a  [ a] 
 b ēt h   p  [ p] 
  f [f] ? 
 gī m el   g  [ k] 
 d al et   d  [ ð] 
 h e   e  [ e] 
 w a w   u  [ u] 
  w  [ w] 
 z a yi n   ś [ʃ] 
 h et h   
 t et h 
 y o d h   i [i] 
 k a p h   k  [ k] 
 l a m e d h  l [l] 
 m e m   m  [ m] 
 n u n   n  [ n] 
 s a m e k h   τ [ts] 
 a yi n   o  [ o] 
 p e   
 s a d e   c  [d z ] 
 q o p h   q  [ k
w ] 
 r es   r [r] 
 si n  s [s] 
 t a w  t [t] 
  y  [i] 
 ã  [ ã] 
 ẽ  [ẽ ] 
 λ   
 N  [ n] ? 
 
L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
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Ri g u ar d o l a tr as cri zi o n e pr o p ost a, b as at a s ull e s c elt e di A di e g o ( 2 0 1 8: 1 5 0 -1 5 2), si n oti n o l e s e g u e nti 
diff er e n z e ris p ett o G us m a ni: p  i n l u o g o di b ( gi à i n G us m a ni 1 9 6 5: 2 0 4 si di m ostr a v a c o m e q u est o 
gr af e m a, di s olit o us at o p er n ot ar e u n a o c cl usi v a bil a b i al e s o n or a, i n di c ass e r e al m e nt e u n a s or d a), s 
i n l u o g o di ś, ś i n l u o g o di s, w i n l u o g o di v.  
L a tr as cri zi o n e p rifl ett e l a r e alt à f o n eti c a a c c ert at a d el gr af e m a (li d. b art ar a s = gr. π α ρ τ α ρ α ς , L W  4 0 ; 
li d. bir a  ‘ c as a’  =  ar a m. b i̯t, L W  1,  2 4,  <  P A p ēr  +,  M el c h ert  1 9 9 4:  3 3 0;  li d. art a b ã n a  L W  8, 
ir a n. *r̥ t a p ā n a- ‘s ott o  l a  pr ot e zi o n e  di  Art a’, Br a n d e n st ei n  1 9 2 9 a :  2 9 8; Z g ust a  1 9 5 5 :  3 9 8; S c h mitt 
1 9 8 0: 2 0 1 -2 0 2 ; G us m a ni 1 9 6 5: 2 0 5 ; G us m a ni 1 9 8 8 b: 1 9 2). Fi n d al Litt m a n n ( 1 9 1 6: 8 -9)  è st at o 
tr aslitt er at o c o m e ś, m a , s u s u a st ess a a m missi o n e , il n o m e di S ar di, li d. sf ar d  = ar a m. s pr d (L W  1 ) 
r e n d e m e n o c o n vi n c e nt e l a pr o p ost a. P er ci ò è tr aslitt er at o s a n zi c h é ś. All o st ess o m o d o, , l a c ui 
tr aslitt er a zi o n e s n o n è m oti v at a d al Litt m a n n, è tr aslitt er at o ś. G us m a ni ( 1 9 7 8 a : 8 3 7), p oi G ér ar d 
( 2 0 0 5: 2 3) e P a y n e –  Wi ntj es ( 2 0 1 6: 8 0) tr as cri v o n o  ν  e, p er e vit ar e c o nf usi o ni, m o difi c a n o l a 
tr as cri zi o n e di  d a v  a w . 
I n  virt ù  d ell a  n at ur a  f o n eti c a  di  n as al e,  A di e g o tr aslitt er a  ń  (2 0 1 8 : 1 5 0 -1 5 2). L a  s c elt a  di w 
ris p e c c hi a l a tr as cri zi o n e d ell e s e mi v o c ali g e n er al m e nt e utili z z at a. 
 I gr af e mi ass e nti d all’i n v e nt ari o f e ni ci o e a n c or a di irris olt a s pi e g a zi o n e s o n o:  tr a di zi o n al m e nt e 
tr aslitt er at o c o m e c /ts/,  f,  y [i],  ã,   ẽ ,  λ ,  ń . I v al ori di y e ń  s o n o i n c erti.  
I n oltr e, d al p u nt o di vist a d ell a tr as missi o n e d ell’ alf a b et o, q u al e c h e si a st at a l a tr afil a (s e dir ett a d al 
f e ni ci o o p er m e di a zi o n e gr e c a, o di q u al c h e altr o alf a b et o) e q u al e c h e si a st at a l a mo d alit à ( p er vi a 
or al e,  l a  q u al e  ri c hi e d er e b b e  u n a  c o m p ar a zi o n e  f o n eti c a,  o  s critt a,  c h e  ri c hi e d er e b b e  u n a 
c o m p ar a zi o n e gr af e m ati c a) 7 4 , r est a n o d a s pi e g ar e i s e g ni f e ni ci c h e n o n h a n n o a v ut o u n c o nti n u at or e 
n ell’ alf a b et o li di o: h et h , t et h, p e . T ali s e g ni ha n n o a v ut o s e g uit o, i n v e c e, n ell’ alf a b et o gr e c o.  
 
 
 = f 
 
Il v al or e f è st at o attri b uit o a q u est o gr af e m a si n d al Litt m a n n ( 1 9 1 6: 1 2), c h e, s ull a b as e d el c o nfr o nt o 
c o n l’ ar a m ai c o i n L W  1, h a i d e ntifi c at o ar a m. s pr d  c o n li d. Śf ar  ‘ S ar di’. Litt m a n n n ot ò c h e p ar a m ai c o 
p u ò ess er e r es o si a [f] c h e [ p], m oti v o p er c ui h a s c elt o f = [f].  
 
7 4  D a ri c or d ar e , a mi o p ar er e , s o n o l e p ar ol e di G us m a ni a q u est o pr o p osit o: “ di u n gr af e m a si p u ò  ri pr o d urr e l’ as p ett o 
est eri or e s e n z a ass u m er n e il v al or e, il c h e n o n s u c c e d e m ai n el pr estit o d e gli el e m e nti li n g uisti ci; i n oltr e q u esti ulti mi 
s o n o arti c ol ati, a n c h e s ul pi a n o f or m al e, i n m a ni er a m olt o più  c o m pl ess a di q u a nt o n o n l o si a n o i s e g ni gr afi ci, si c c h é  il 
p eri c ol o di c oi n ci d e n z e c as u ali è  n el s e c o n d o c as o di gr a n li n g u a m a g gi or e c h e n el pri m o ” ( 1 9 7 8 a : 8 4 5-8 4 6).  
L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
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1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
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1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
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1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
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1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
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1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
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1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
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1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
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L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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 1 0 6  
 
Si p u ò n ot ar e q ui n di c h e il li di o m ostr a u n c a m bi a m e nt o d el m o d o di arti c ol a zi o n e c h e t e n d e all a 
fri c ati vi z z a zi o n e: [ b] > [ p], [ p] > [f]. T al e c a m bi a m e nt o si rifl ett e a n c h e s ul pi a n o gr af e m ati c o: il 
gr af e m a f e ni ci o p er l’ o c cl usi v a bi l a bi al e s o n or a è a d att at o p er l a s or d a ( p  [ b] > p  [ p]), e l o st ess o 
gr af e m a i n li di o s u bis c e p oi u n’ e v ol u zi o n e f or m al e p er esi g e n z e f o n eti c h e d ell a li n g u a c h e disti n g u e 
l a fri c ati v a bi l a bi al e s or d a p  [ p] > f [f]. 
A s ost e g n o di t al e i p ot esi si ri c or d a c o m e gi à B u c kl er ( 1 9 2 4: XIII) n ot ò c h e f si alt er n a c o n w  :  
 l e wś (L W  3 , d a S ar di) 
 l efś (L W  5 0, d a M e g al ais K at ef c h es)  
e c h e il li di o  vi e n e r es o i n gr e c o c o n π , i n L W  4 0, is cri zi o n e ritr o v at a a P er g a m o n:  
 p art ar aś  
 Π α ρ τ α ρ α ς   
G us m a ni ( 1 9 6 5: 2 0 4 -2 0 6) a v a n z ò q ui n di l a pr o p ost a c h e b = [ p] e w = [ v], s ull a b as e d ell’ alt er n a n z a 
di f, b e w .  
D al p u nt o di vist a f or m al e, il gr af e m a f è pr es e nt e a n c h e n ell’ alf a b et o etr us c o, d o v e h a l o st ess o v al or e 
[f].7 5  S e b b e n e l a r ass o mi gli a n z a gr a f e m ati c a e f o n eti c a p oss a i n d urr e a i p oti z z ar e u n pr estit o tr a l e 
d u e li n g u e ( G us m a ni 1 9 7 8 a: 8 4 0), 7 6  n o n è p ossi bil e st a bilir n e l a dir e zi o n e, i n q u a nt o si a i n etr us c o 
c h e i n li di o f è att est at o n el VI s e c ol o a. C. ( p er il li di o si v e d a L W  3 0).  
Ci ò n o n ost a nt e, è d e g n o di n ot a c h e a n c h e i n etr us c o si è i p oti z z at o ( St u art-S mit h 2 0 0 4: 3 7 -4 0) c h e 
t al e gr af e m a d eri v ass e d al s e g n o p , i p ot esi b as at a s ull’is cri zi o n e pr o v e ni e nt e d a A n a g ni ( gr affit o n. 4 
i n C ol o n n a –  G atti 1 9 9 0: 2 4 4, Fi g. 4) i n  c ui il s e g n o p er [f] a p p ar e c o n l e “ p a n c e ” a si nistr a tri a n g ol ari, 
c o m e il s e g n o , m e ntr e q u ell e a d estr a t o n d e. L’is cri zi on e att est er e b b e l a f or m a di tr a nsi zi o n e tr a i 
d u e s e g ni, c h e p oi si s o n o disti nti s ull a b as e d el di v ers o v al or e f o n ol o gi c o.  
L o st ess o s e g n o è att est at o a n c h e n ell’ alf a b et o fri gi o, q u al e all o gr af o di b. T al e pr es e n z a c ostit uis c e 
u n’ ult eri or e pr o v a a s ost e g n o d ell’i p ot esi d ell a m atri c e fri gi a d ell’ alf a b et o li di o a v a n z at a d a A di e g o 
( 2 0 1 8: 1 5 0-1 5 2). A s u o p ar er e, ( a) l a dis cr e p a n z a tr a li di o e fri gi o ri g u ar d o il v al or e f o n eti c o di p  è 
d o v ut a all’ ass e n z a i n li di o d ell a o c cl usi v a bil a bi al e s o n or a, e ( b) l a ri p art i zi o n e f u n zi o n al e tr a p  e f i n 
li di o è d o v ut a all’ a d att a m e nt o d ell’ alf a b et o fri gi o all a li n g u a li di a. 
 
7 5  D all’i ni zi o d el VI s e c ol o a. C. il s e g n o f p er /f/ v e n n e i ntr o d ott o i n t utt e l e li n g u e etr us c h e ( St u art -S mit h 2 0 0 4: 3 7 -3 9) . 
Fi n o all a ril ett ur a d ell’is cri zi o n e di P o g gi o S o m m a vill a ( U m 2, P all otti n o 1 9 7 3), er a o pi ni o n e c o n di vis a c h e t al e s e g n o 
f oss e u n’i n v e n zi o n e etr us c a, d a u n a m o difi c a d el s e g n o B o H, o u n a s e m plif i c a zi o n e d el di gr a m m a F H ( M eis er 1 9 9 8: 
4 8). Crist of a ni ( 1 9 7 7: 1 0 5) h a, q ui n di, s u g g erit o c h e il s e g n o f f oss e u n’i n v e n zi o n e s a b elli c a, d a u n a m o difi c a d el s e g n o 
B, c o n c o ns e g u e nt e diff usi o n e i n t utt e l e s critt ur e etr us c h e ( a n c h e i n P a n d olfi ni –  Pr os d o ci mi 1 9 9 0: 2 4 1). Il s e g n o f è 
att est at o a n c h e n el s u d pi c e n o e v ols c o ( St u art -S mit h 2 0 0 4: 3 7). L’ ori gi n e d el s u d pi c e n o n o n è c ert a, m a q u est o d at o 
p otr e b b e f ar pr o p e n d er e p er l’ ori gi n e d a u n m o d ell o etr us c o ( M ari n etti 1 9 8 5: 4 7, n. 2), m a g ari tr a mit e u n i nt er m e di ari o 
s a b elli c o ( Crist of a ni 1 9 7 8: 4 2 0) . 
7 6  P er u n’ altr a ori gi n e d el s e g n o si v e d a S o m m er ( 1 9 3 0), d o v e li di o e d etr us c o tr o v er e b b er o l a l or o m atri c e n el s e g n o 
psi d e gli alf a b eti gr e ci ori e nt ali.  
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1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
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1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9
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Il  c as o  ( b)  ri e ntr er e b b e  i n  u n o  d ei  c asi  c h e  G us m a ni  ( 1 9 7 8 a:  8 3 5)  c o nt e m pl a  n el  pr o c ess o  di 
a d att a m e nt o di u n sist e m a gr afi c o str a ni er o, e c h e d efi nis c e “ i p er diff er e n zi a zi o n e di s e g ni ”. Il c as o 
( a)  i n v e c e  i m pli c h er e b b e  c h e  u n  s e g n o,  q u ell o  pr o pri o  p er  l’ o c cl usi v a  bil a bi al e  s or d a,  v e n g a 
eli mi n at o, m a il s u o v al or e [ p] v e n g a attri b uit o a u n altr o s e g n o, i c ui v al or e [ b] i n v e c e vi e n e p er d ut o. 
T al e  di n a mi c a  n o n  è  c o nt e m pl at a  d a  G us m a ni,  c h e  i nf atti  i n cl u d e  q u est o  c as o  c o m e  u n a  d ell e 
di v er g e n z e tr a i sist e mi s critt ori di fri gi o e li di o ( 1 9 7 8 a: 8 3 7).  
A mi o p ar er e, il pr o bl e m a è i nt er n o al li di o, i n q u a nt o i n fri gi o i gr af e mi p  e f s o n o all o gr afi p er l a 
l or o e vi d e nt e s o mi gli a n z a f or m al e. Il li di o i n v e c e h a esi g e n z e f o n ol o gi c h e diff er e nti: n o n disti n g u e 
tr a / b/ e / p/, m a disti n g u e /f/, m oti v o p er c ui il s u o alf a b et o si è a d att at o di c o ns e g u e n z a. Dis p o n e n d o 
di d u e gr af e mi p er l e o c cl usi v e l a bi ali, m a n e c essit a n d o n e s o l o u n o, p er [ p], il li di o h a o pt at o p er p . 
T al e s c elt a p u ò ess er e st at a fr utt o di a d att a m e nt o f o n eti c o –  i n q u est o c as o i Li di a vr e b b er o p er c e pit o 
s or d a  l a  [ b]  f e ni ci a –   o  di  u n a  s c elt a  c o ns a p e v ol e,  m a g ari  p er  e vit ar e  c h e p  si  c o nf o n d ess e  c o n l 
( G us m a ni 19 7 8 a: 8 3 7).  
N ell’i m p ossi bilit à di st a bilir e s e t al e gr af e m a si a fr utt o di u n pr estit o ( d all’ etr us c o o d al fri gi o), all a 
l u c e  di  q u a nt o  s e g u e  cir c a  l a  t e n d e n z a  f o n eti c a  d el  li di o  all’ ass or di m e nt o  d ell e  o c cl usi v e,  e 
c o n c or d a n d o  c o n  M el c h ert  (i n  G ér ar d  2 0 0 5: 2 6)  s ull’ e vi d e nt e  r ass o mi gli a n z a  gr afi c a  tr a f e p , 
pr o p o n g o c h e f si a u n a cr e a zi o n e a ut o n o m a d el li di o s ull a b as e di p  [ p]. 
A s ost e g n o di t al e i p ot esi, si v e d a n o l e tr a c c e di f or m e ar c ai c h e p er e ntr a m bi i s e g ni, estr e m a m e nt e 
si mili ( p  [ p] L W  6 4, f [f] L W  3 0) e l e att est a zi o ni di alt er n a n z a tr a f e p:  
 fẽ ns λ ifi d (L W  1)  
 fẽ ns λ i bid (L W  2, 3, 4, 6, 8, 9, 1 0, 1 7, 1 8, 1 9, 2 3, 4 5)  
 f orlλ  (L W  5 0)  
 b orl λ  (L W  2, 1 6, 4 1, 4 2)  
 
 
 = c  
 
Il gr af e m a tr a di zi o n al m e nt e tr as critt o c “ a pr o v o q u é d e n o m br e us e dis c ussi o ns et f ait e n c or e l’ o bj et 
d e diss e nsi o ns d a ns l a c o m m u n ait é s ci e ntifi q u e ” ( G ér ar d 2 0 0 5: 5 9).  
N ell a bili n g u e L W  4 0 è st at o l ett o a c ń ị̣l q u al e c orris p o n d e nt e di Ἀ θ η ν ᾶ  (N e u m a n n 1 9 6 7),  r e n d e n d o 
p ossi bil e l’i p ot esi d ell a c orris p o d e n z a c / θ. 
I t esti bili n g ui n o n offr o n o altri es e m pi. H e u b e c k ( 1 9 5 9: 5 1-5 7) h a i d e ntifi c at o i c o nt esti f o n ol o gi ci 
p arti c ol ari i n c ui PI E * d (h ) > i n li ci o c [ z] > [ d z], q u ali d a v a nti *u  e * i. T al e v al or e f o n eti c o p u ò ess er e 
c o nfr o nt at o c o n q u ell o c h e n ot a u n gr af e m a o m o m orf o i n fri gi o, e c o n i s e g ni d el l u vi o g er o glifi c o, 
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l e fr e c c e n. 3 7 6 e n. 3 7 7 i n L ar o c h e ( 1 9 6 0 a: 1 9 9-2 0 0), c h e n ot a n o zi, z a  ( M or p ur g o D a vi es 1 9 7 8: 7 6 5-
7 6 7).  
 
 
 = y  
 
Il gr af e m a tr as critt o y è u n all of o n o di i ( G us m a ni 1 9 8 3: 5 7-5 8 ; Ei c h n er 1 9 8 6 a: 8) i n c o nt est o at o n o 
( M el c h ert 1 9 9 4: 3 4 2). Il v al or e f o n eti c o di y n o n è a n c or a d et er mi n at o. Litt m a n n ( 1 9 1 6: 1 9) pr o p os e 
f oss e  u n a  v o c al e  c e ntr al e  [ə ],  m e ntr e  G us m a ni  (1 9 8 3:  5 7 -5 8 )  i p oti z z ò  f oss e  u n  all of o n o  di  [i], 
pr e cis a m e nt e u n a [ ɪ] o u n o [ə ]. 
Al fi n e di d et er mi n ar e l a n at ur a f o n eti c a d el li di o y, G ér ar d a v a n z a l’ es e m pi o d ell’ alt er n a n z a att est at a 
d al pr o n o m e r el ati v o qi d /q y d /q e d , PI E *k w i-, l a c ui alt er n a n z a v o c ali c a è s pie g at a d all o st u di os o p er 
la pr es e n z a ( qi d /q e d ) e ass e n z a (qi d /q y d ) d ell’ a c c e nt o. I n oltr e, l o st u di os o n ot a c o m e q i nfl u e n zi l a 
v o c al e s e g u e nt e r e n d e n d ol a pi ù p ost eri or e ris p ett o a [i]. T e n e n d o pr es e nt e c h e l’ a c c e nt o d et er mi n a l a 
l u n g h e z z a d ell a v o c al e , q u a n d o i i n qi d  [ q wí: d] è a c c e nt at a, t e n d e a di v e nir e q é d [ k w é: d], m e ntr e , 
ess e n d o l a y  i n q y d  br e v e, p oi c h é at o n a, l a y d o vr e b b e ess er e u n a v o c al e m e n o alt a ris p ett o all a e , 
q ui n di u n a [ ɪ] ( 2 0 0 5: 3 7). 
Il s e g n o, pi utt ost o r ar o ( 1 1 att est a zi o ni) è st at o m ess o i n r a p p ort o c o n il s e g n o c ari o  d a G us m a ni 
(1 9 8 3:  5 7 -5 8 ),  c h e  i p oti z z a  il  pr estit o  d el  li di o  d al  c ari o,  e  d a  A di e g o  ( 1 9 9 8:  7 2),  c h e  h a  i n v e c e 
a v a n z at o l’i p ot esi c h e il s e g n o c ari o y  f oss e u n a c o m p osi zi o n e di d u e gr af e mi:   e +  i. T al e 
s pi e g a zi o n e gr af e m ati c a rifl ett er e b b e il pi a n o f o n eti c o ( cfr. 5. 3. 1.) . 
 
 
 = ã  
 
L’ ori gi n e d el s e g n o e il v al or e f o n eti c o di q u est o gr af e m a s o n o tr a i pi ù dis c ussi d ell’ alf a b et o li di o. 
H e u b e c k ( 1 9 6 9: 4 9) vi d e n el si n f e ni ci o l’ a nt e c e d e nt e pi ù pr o b a bil e. 
G us m a ni ( 1 9 7 8 a: 8 3 8 -8 3 9) rit e n n e, i n v e c e, il m u  f e ni ci o u n c a n di d at o mi gli or e, i n qu a nt o il si n  n o n 
è att est at o n e gli alf a b eti gr e ci ori e nt ali, l e f o nti pi ù v er osi mili p er i Li di. Litt m a n n ( 1 9 1 6: 1 6) p ort a 
l’ es e m pi o di art a b ã n a - (L W  8) p er i n di c ar n e il v al or e v o c ali c o, s ott oli n e a n d o c o m e p ersi n o i n n o mi 
str a ni eri l a v o c al e si a n as ali z z at a s e s e g uit a d a n . 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















Di e  Bili n g ue  u nd  d as Pr o bl em  d es  k aris c h en  Al p h a b ets 73
Wi r h a b en  d e utli ch  dr ei Gr u n d el e m e nte  ( die  a u ch  a uf z w ei r e d u zi ert
a uftr et e n  k ö n n e n). D er en  erst es w eist z w ei V ari a nt en  a uf ( e c kig  u nd
g er u n d et) :
( 1) + ( 2) + ( 3)
C  l
C  l -8
W a s k a nn  d a hi nt er st e h e n?  Es s c h ei nt v erl o c k e n d, die  E xist e nz  ei n es
D o p p el b u c hst a b e n s  * EI zu  v er m ut e n. Die  g er u n d ete  F orm  eri n n ert
er n e u t an  K ursi vi er u n gs pr o z ess e, in  di es em  F all d es E psil o n.
Ist di es er Ur s pr u ng  m ö gli c h?  I ch  gl a u be  j a. Z um  ei n en  h a b en  wir
im  L y kis c h en  die  V er w e n d u ng  v on  E f ür /i/. Z um  a n d er en  wiss en
wir , d aß  s c h on  v on  alt ers  h er gri e c his ch  < > z ur M o n o p ht h o n gi er u ng
ü b e r ei n en  l a n g e n, g es c hl oss e n en  V o k al / e:/ ( bis  l e t z t e n d l i ch  hin  zu
/i:/) t e n di ert e. U nd  s c hli e ßli ch  st ellt L arf eld  ( 1 9 1 4: 2 7 0- 2 7 1) F or-
m e n  wie  C, €  f ür E in  gri e c his c h en  I ns c hrift en  a us v ers c hi e d e n en
E p o c h e n  v or.
3 8  H k o m mt v or in  Ä g y pt e n, in  d er Bili n g ue  v on  At h en  u nd  in
I ns c hrif en  a uf G e g e nst ä n d en u n b e k a n nt er H er k u nft, j e d o ch  in  ei-
n e m  d em  ä g y ptis c h en  ä h nli c h en  Al p h a b et. S ein  L a ut w ert s c h ei nt l\l
z u  s ei n, da  es v or V o k al en  a nst elle  v on  /i/ st e ht. A n g esi c hts s ei n er
Ä h nli c h k ei t mit 3E  k ö n nte  es si ch  um  ei ne  Wi e d er v er w e n d u ng  di es es
gri e c his c h e n  B u c hst a b e ns h a n d eln  ( wie  a ns c h ei n e nd  im  L y k i s c h e n ),
d o c h  d arf m an  ei ne  i nt er ne  Er kl är u ng  ni c ht a uss c hli e ß e n. S o mit ist
e s k ei n es w e gs u nsi n ni g, ei n en  Urs pr u ng  Eil zu  v er m ut en  (/ij/, v gl.
l y kis ch  E = /i/, l = /]/, so  d aß  l y kis ch  El /ij/ d arst ellt) > j.
Di e  L a ut w erte  d er „ u "- Z ei c h en  9 E T b er eit en  w eit er hin  S c h wi e-
ri g k eit e n, o b w o hl die  n e ue  Bili n g ue  z ur Kl är u ng  b eitr ä gt, z u mi n d est
f ür die  Al p h a b ete  a us K ari e n. In  d er Bili n g ue  ist E z ur Wi e d er g a be
d e s gri e c his c h en  v er w e n d et. D a h er ers c h ei nt die  V er m ut u ng  a n g e-
br a c ht , d aß  in  K a u n os E ei n en  L a ut d arst ellt, d er ni c ht w eit v on  V =
/ u/ e ntf er nt ist, s e hr w a hrs c h ei nli ch  / y/. D i es k a nn  a u ch  f ür die  a n d e-
r en  k aris c h en  Al p h a b ete  a us K ari en  g elt e n, wo  wir e b e nf alls E a l l e in
mi t d en  a n d er en  V o k al z ei c h en  fi n d e n.
In  Si n uri- Kil d ara  f e h lt E. Es b est e ht die  V er m ut u n g, u nd  sie  s c h ei nt
v er n ü nfti g , d aß  st att d ess en  d as in  d er d orti g en  V ari a nte  d es Al p h a-
b et s v or k o m m e n de  Z ei c h en  T b e n ut zt wir d.
Di e  V ari a nte  C l ist im  K aris c h en  ni c ht b el e gt, w o hl a b er im  L y dis c h en  (Q  = y).
Br o u g ht t o y o u b y | U ni v er sit a U di n e
A ut h e nti c at e d
D o w nl o a d D at e | 4/ 1 1/ 1 7 1 0: 4 6 A M
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im  L y kis c h en  die  V er w e n d u ng  v on  E f ür /i/. Z um  a n d er en  wiss en
wir , d aß  s c h on  v on  alt ers  h er gri e c his ch  < > z ur M o n o p ht h o n gi er u ng
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m e n  wie  C, €  f ür E in  gri e c his c h en  I ns c hrift en  a us v ers c hi e d e n en
E p o c h e n  v or.
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n e m  d em  ä g y ptis c h en  ä h nli c h en  Al p h a b et. S ein  L a ut w ert s c h ei nt l\l
z u  s ei n, da  es v or V o k al en  a nst elle  v on  /i/ st e ht. A n g esi c hts s ei n er
Ä h nli c h k ei t mit 3E  k ö n nte  es si ch  um  ei ne  Wi e d er v er w e n d u ng  di es es
gri e c his c h e n  B u c hst a b e ns h a n d eln  ( wie  a ns c h ei n e nd  im  L y k i s c h e n ),
d o c h  d arf m an  ei ne  i nt er ne  Er kl är u ng  ni c ht a uss c hli e ß e n. S o mit ist
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f ür die  Al p h a b ete  a us K ari e n. In  d er Bili n g ue  ist E z ur Wi e d er g a be
d e s gri e c his c h en  v er w e n d et. D a h er ers c h ei nt die  V er m ut u ng  a n g e-
br a c ht , d aß  in  K a u n os E ei n en  L a ut d arst ellt, d er ni c ht w eit v on  V =
/ u/ e ntf er nt ist, s e hr w a hrs c h ei nli ch  / y/. D i es k a nn  a u ch  f ür die  a n d e-
r en  k aris c h en  Al p h a b ete  a us K ari en  g elt e n, wo  wir e b e nf alls E a l l e in
mi t d en  a n d er en  V o k al z ei c h en  fi n d e n.
In  Si n uri- Kil d ara  f e h lt E. Es b est e ht die  V er m ut u n g, u nd  sie  s c h ei nt
v er n ü nfti g , d aß  st att d ess en  d as in  d er d orti g en  V ari a nte  d es Al p h a-
b et s v or k o m m e n de  Z ei c h en  T b e n ut zt wir d.
Di e  V ari a nte  C l ist im  K aris c h en  ni c ht b el e gt, w o hl a b er im  L y dis c h en  (Q  = y).
Br o u g ht t o y o u b y | U ni v er sit a U di n e
A ut h e nti c at e d
D o w nl o a d D at e | 4/ 1 1/ 1 7 1 0: 4 6 A M
Di e  Bili n g ue  u nd  d as  Pr o bl em  d es  k aris c h en  Al p h a b ets 73
Wi r h a b en  d e utli ch  dr ei Gr u n d el e m e nte  ( die  a u ch  a uf z w ei r e d u zi ert
a uftr et e n  k ö n n e n). D er en  erst es w eist z w ei V ari a nt en  a uf ( e c kig  u nd
g er u n d et) :
( 1) + ( 2) + ( 3)
C l
C  l -8
W a s k a nn  d a hi nt er st h n?  s s c h ei nt v erl o c k e n d, die  E xist e nz  ei n es
D o p p el b u c hst a b e n s  * EI zu  v er m ut e n. Die  g er u n d ete  F orm  eri n ert
er n u t an K ursi vi er u n gs pr o z ess e, in  di es m  F all d es E psil o n.
Ist di es er Ur s pr u ng  m ö gli c h?  I ch  gl a u be  j a. Z um  ei n e  h a b en  wir
im  L y kis c h en  die  V er w e n d u ng  v on  E f ür /i/. Z um  a n d er en  wiss en
wir , d aß  s c h on  v on  alt ers  h er gri e c his ch  < > z ur M o n o p ht h o n gi er u ng
ü b e r ei n en  l a n g e n, g es c hl oss e n en  V o k al / e:/ ( bis  l e t z t e n d l i ch  hin  zu
/i:/) t e n di ert e. U nd  s c hli e ßli ch  st ellt L arf eld  ( 1 9 1 4: 2 7 0- 2 7 1) F or-
m e n  wie  C, €  f ür E in  gri e c his c h en  I ns c hrift en  a us v ers c hi e d e n en
E p o c h e n  v or.
3 8  H k o m mt v or in  Ä g y pt e n, in  d er Bili n g ue  v on  At h en  u nd  in
I ns c hrift en  a uf G e g e nst ä n d en  u n b e k a n nt er H er k u nft, j e d o ch  in  ei-
n e m  d em  ä g y ptis c h en  ä h nli c h en  Al p h a b et. S ein  L a ut w ert s c h ei nt l\l
z u  s ei n, da  es v or V o k al en  a nst elle  v on  /i/ st e ht. A n g esi c hts s ei n er
Ä h nli c h k ei t mit 3E  k ö n nte  es si ch  um  ei ne  Wi e d er v er w e n d u ng  di es es
gri e c his c h e n  B u c hst a b e ns h a n d eln  ( wie  a ns c h ei n e nd  im  L y k i s c h e n ),
d o c h  d arf m an  ei ne  i nt er ne  Er kl är u ng  ni c ht a uss c hli e ß e n. S o mit ist
e s k ei n es w e gs u nsi n ni g, ei n en  Urs pr u ng  Eil zu  v er m ut en  (/ij/, v gl.
l y kis ch  E = /i/, l = /]/, so  d aß  l y kis ch  El /ij/ d arst ellt) > j.
Di e  L a ut w erte  d  „ u "- Z ei c h en  9 E T b er eit en  w eit er hin  S c h wi e-
ri g k eit e n, o b w o hl die  n e ue  Bili n g ue  z ur Kl ä u ng  b eitr ä gt, z u mi n d est
f ür die  Al p h a b ete  a us K ari e n. In  d er Bili n g ue  ist E z ur Wi e d er g a b
d e s gri c his c h en  v er w e n d et. D a h er ers c h ei nt die  V er m ut u ng  a n g e-
br a c ht , d aß  in  K a u n os E ei n en  L a ut d arst ellt, d er ni c ht w eit v on  V =
/ u/ e ntf er nt ist, s e hr w a hrs c h ei nli ch  / y/. D i es k a nn  a u ch  f ür die  a n d e-
r en  k aris c h en  Al p h a b ete  a us K ari en  g elt e n, wo  wir e b e nf alls E a l l e in
mi t d en  a n d er en  V o k al z ei c h en  fi n d e n.
In  Si n uri- Kil d ara  f e h lt E. Es b est e ht die  V er m ut u n g, u nd  sie  s c h ei nt
v er n ü nfti g , d aß  st att d ess en  d as in  d er d orti g en  V ari a nte  d es Al p h a-
b et s v or k o m m e n de  Z ei c h en  T b e n ut zt wir d.
Di e  V ari a nte  C l ist im  K aris c h en  ni c ht b el e gt, w o hl a b er im  L y dis c h en  (Q  = y).
Br o u g ht t o y o u b y | U ni v er sit a U di n e
A ut h e nt c at e d
D o w nl o a d D at e | 4/ 1 1/ 1 7 1 0: 4 6 A M
 1 0 9  
 
D al p u nt o di vist a f or m al e, il gr af e m a ã  a p p ar e ess er e il d o p pi o di a , s pi e g a zi o n e c h e gi ustifi c h er e b b e 
il s e g n o, estr a n e o all’ alfa b et o f e ni ci o e gr e c o, 7 7  n ell’ otti c a di u n a cr e a zi o n e a ut o n o m a e i nt er n a al 
li di o, s ull a b as e d ell e pr o pri e esi g e n z e f o n ol o gi c h e. 
All o st ess o m o d o di ś e τ , c h e s e g u o n o, vi e n e cr e at o u n s e g n o p er u n f o n o [ ã], si mil e a d u n altr o [ a], 
pr e n d e n d o il s e g n o esis t e nt e d el f o n o “ di b as e ” e m o difi c a n d ol o i n m o d o c o er e nt e ( a g gi u n g e n d o vi u n 
tr att o gr afi c o s e vi si a g gi u n g e u n tr att o f o neti c o).  
L a m a g gi or p art e d ell e att est a zi o ni di ã  è s e g uit a d a m  o n : ã n (L W  1 0, 1 2, 1 3 E 2 2 è f ors e el e m e nt o 
c o or di n a nt e ” ã n  … ã n -a d ” ‘s ei ( es) … s ei es ’ G us m a ni 1 9 6 4: 7 2), ã n -s (L W  1 4 e 1 5, ã n  + pr o n o m e -
ś), ã n a d (L W  2 2, ã n -a d ), i n ã nt (L W  1 0 e 2 2 ‘m a c h e n ’, G us m a ni 1 9 6 4: 1 3 4), t ã n u, n ã m (L W  1 0 e 1 4, 
n ã -m, cfr . n a-k ‘a u c h ’, -k ‘-q u e ’, G us m a ni 1 9 6 4: 1 7 0) et c . M a l a tr o vi a m o a n c h e i n: as a ã ń  (L W  5 0, 
‘f a v or e, gr atit u di n e’, c o n s o g g ett o l efs, G us m a ni 1 9 6 4: 6 6), asf ã ń  (L W  1 3,  2 2,  ‘s al ut e, b e n ess er e ’, 
G us m a ni 1 9 6 4: 6 7), a w λ ã ń  (L W  2, ‘p art e ( d ell a t o m b a) ’, G us m a ni 1 9 6 4: 7 1), ar m ã wliś  (L W  6, ‘di 
Ar m a ’, G us m a ni 1 9 6 4: 6 1), a n k ã ń  (L W  1 4), a m ãs  (L W  1 0, pr e di c at o o attri b ut o di ẽ n as  i n G us m a ni 
1 9 6 4: 5 7), a m u d ã ń  (L W  2 3, 2 4, a m u  ‘i o’ + d ä ń, pr et erit o di d ä - ‘d ar e ’, G us m a ni 1 9 6 4: 5 8, 9 6-9 7), 
at ń ã ń  (L W  1 3 ), br w ãś  (L W  2 3, ‘a n n o ’, G us m a ni 1 9 6 4: 8 5 -8 6), br w ã ń  (L W  3, 4 3), d ã k u m  (L W  1 4, d ã - 
‘d ar e ’ + -k + -u m, G us m a ni 1 9 6 4: 9 7), d ã ń  (L W  2, 3, 1 1, 1 6, 2 3, 4 1, 4 2, 4 3, 5 0, p art e d ell a f or m ul a di 
off ert a , ‘i c h g e b e’, ‘i c h h a b e g e g e b e n’ i n G us m a ni 1 9 6 4: 9 7), k ast ã ń  (L W  1 0), k u d ã k  (L W  1 2, k u d  
‘d o v e ’ + ã k  p arti c ell a e n cliti c a, G us m a ni 1 9 6 4: 1 5 5 -1 5 6), m al ã ń  (L W  1 0,), m ast ã ń  (L W  2 6, n o m e di 
u n o g g ett o rif erit o all a st el e, G us m a ni 1 9 6 4: 1 6 4), n ã ń  (L W  1 2, 1 3), n ãrs  (L W  1 0), n ãśi k  (L W  1 3, 
‘c osì c o m e ’, G us m a ni 1 9 6 4: 1 7 2), n ã qi d  (L W  1 0, 2 4), n ã qi d a  (L W  2 2), n ã qiś  (L W  1, 2, 5, 7, 8, 9) n ã ń  
(L W  1 2, 1 3), s ń ã λ a ń  (L W  1 4), t a qt ul ãt (L W  2 2, pr es. -f ut. III si n g.-pl ur, ‘ri c e v er e, a n n ett er e’, G us m a ni 
1 9 6 4: 2 0 9 e r ef er e n z e), trf ã ń (L W  1 0, < t ar b-, G us m a ni 1 9 6 4: 2 1 4), fẽ n c ã ń (L W  1 9, v er b o c o m p ost o 
f a + ẽ n ‘c o ns a cr ar e ’), ń ã ki d (-) (L W  2 4), c a qrl ã ń (L W  1 4).  
D all e att est a zi o ni si d e d u c e c h e ã  p u ò ess er e s e g uit o d a ń ( 2 0), d a k, q, ś, w, λ , r. 
 
 
 = ẽ  
 
Il v al or e ẽ  è st at o ri c o n os ci ut o si n d a Litt m a n n ( 1 9 1 6: 1 4 -1 5) e d è a n c or a o g gi c o n di vis o ( M el c h ert 
1 9 9 4: 3 4 3, c o ntr a B oss ert 1 9 4 4: 1 1 1 e G us m a ni 1 9 8 8 a: 2 4 7).  
Il s e g n o è att est at o pr e v al e nt e m e nt e d a v a nti m , n  e ń  (G er ar d 2 0 0 5: 3 5), m a c o m p ar e a n c h e n ell e 
s e g u e nti f or m e : ar d ẽ c  (L W  3, str u m e nt al e c o m p ost o d a d ēt ‘ri us cir e’, ‘di ( c o n) i s u oi s ol di’, G us m a ni 
 
7 7  M a n o n estr a n e o all’ alf a b et o li ci o, d o v e v al e m , e al c ari o, d o v e v al e s. N o n è t ot al m e nt e ass e nt e l a f or m a d el s e g n o 
n e gli alf a b eti gr e ci: tr o vi a m o i nf atti i n L a c o ni a u n a v ari a nt e di μ ῦ  m olt o si mil e (J eff er y 1 9 9 0: 3 1) e, s o pr att utt o, fi n o al 
V a. C. il d ori c o di Cr et a e C ori nt o utili z z ò il σ ά ν , l a c ui f or m a è i d e nti c a al li di o ã (J eff er y 1 9 9 0: 3 3). 
 1 1 0  
 
1 9 6 4: 6 0), a m ẽ d  (L W  2 2), p ẽ t o wliś (L W  4 3, ‘di P ẽ t o ws’, G us m a ni 1 9 6 4: 7 8), d ẽ t n (L W  2 4, ‘b e ni ’, 
G us m a ni 1 9 6 4: 9 9), d ẽ t ni d (L W  4 6, d et - + -ni d ‘n o, n o n ’), irẽ l (L W  2 7, 4 4, III pr et erit o ? G us m a ni 
1 9 6 4: 1 3 4), k at w ń ẽ l (L W  2 2, III si n g. -pl ur. pr et erit o, k at - pr e v er bi o + w v ẽ -, G us m a ni 1 9 6 4: 1 4 7-4 8), 
k af o λ c ń (L W  1 5 ), l a mẽ tr us (L W  2 6, pr estit o d al gr e c o Δ η μ ή τ η ρ, p er l’ alt er n a n z a d /l cfr. M or p ur g o 
1 9 8 2/ 8 3 ), l a mẽ tr uliś (L W  2 6, ‘di L a m ẽ tr uś’), li nẽ d  (L W  1 2, III si n g. -pl ur. pr es. -f ut. ? G us m a ni 1 9 6 4: 
1 6 1,  s uffiss o -n e ?), lẽ k  (L W  4 9), m ẽ tli d (L W  2 4,  III  si n g. -pl ur.  pr es. -f ut.,  a n c h e m ẽ tri d L W  2 3, 
G us m a ni 1 9 6 4: 1 6 4), m ẽ tri d (L W  2 3), m ẽ λ ali d  (L W  5, ‘di M el as ’), m λ w ẽ śiś  (L W  1 2, d a c o nfr o nt ar e 
c o n m λ w ẽ n d a L W  6, G us m a ni 1 9 6 4: 1 6 7), ni k u m ẽ k  (L W  2 3, 2 4, ‘m ai ’, G us m a ni 1 9 6 4: 1 7 3), ś a d m ẽ λ  
(L W  1 0,  2 6, ‘is cri zi o n e’,  G us m a ni  1 9 6 4:  1 8 9-9 0), ś ar ẽ t as (L W  3,  5 0, ‘b e n dis p ost o ’,  pr e di c at o  di 
l e ws/l efs, G us m a ni 1 9 6 4:  1 9 0), śẽ ś w a d  (L W  1 0), śλ ẽ c a d  (L W  1 0,  attri b ut o  di qir a - ‘pr o pri et à ’, 
G us m a ni 1 9 6 4: 1 9 8), sf ar d ẽ t a k (L W  2 2, ‘di S ar di ’, G us m a ni 1 9 6 4: 2 0 3), tẽ tr- (L W  4 4), f a w nẽ riś (L W  
2 2), f ati nẽ d  (L W  4 4, III si n g. -pl ur. pr es. -f ut., f a- pr e v er bi o, -n ẽ - s uffiss o, G us m a ni 1 9 6 4: 1 2 2), fẽ ll a ki n 
(L W  1 0, fẽ ll a- attri b ut o di trf ã ń + k  + i n, G us m a ni 1 9 6 4: 1 2 4), fẽ t a m ńi d ń (L W  2 3, I si n g. pr et erit o, 
‘d et er mi n ar e ’, G us m a ni 1 9 6 4: 1 2 6), fẽ t wi nt at (L W  1 2, III si n g. -pl ur. pr es. -f ut., f a- pr e v er bi o + vi nt a d  
+ ẽ t, G us m a ni 1 9 6 4: 1 2 6), fẽ t wi nt eλ  (L W  4 4), ẽ r pl o ci m λ  (L W  2 7, n ess u n ris ult at o i n L W ), ẽ t a ms (L W  
2 3 ‘d et er mi n a zi o n e,  r e g ol a zi o n e ’,  G us m a ni  19 6 4:  1 0 8), ẽ t w erś n (L W  2 4,  p ar ti ci pi o  s ost a nti v at o, 
tr a d ott o d a G us m a ni 1 9 6 4: 1 1 1 ‘Ü b elt u e n d e ’), ẽ t olt (L W  1 4, G us m a ni 1 9 6 4: 1 0 9), ẽ t qr at a d (L W  2 3, 
III sin g. -pl ur. pr es. -f ut. ‘es e g uir e ’, G us m a ni 1 9 6 4: 1 1 0), c ẽ qr a d  (L W  4 3, ‘s a nt o, s a cr os a nt o ’, attri b ut o 
rif erit o a qir a -, G us m a ni 1 9 6 4: 9 0 i p oti z z a si p oss a ri c o n d urr e a *c a - ‘c o ns a cr ar e ’), c ẽ qr a λ  (L W  2 2, 
c ẽ qr a -l a s uffiss o).  
D all a r a c c olt a d ell e att est a zi o ni, si d e d u c e c h e ẽ  p u ò ess er e s e g uit o a n c h e d a  t, c, d, k, r, q, l, k, ś, λ . 
D al p u nt o di vist a gr af e m ati c o, il s e g n o c o m p ar e tr a q u elli c h e diff eris c o n o d al m o d ell o d ell’ alf a b et o 
gr e c o  i n  G ér ar d  ( 2 0 0 5:  2 5).  Ill ustr a n d o  l e  o pi ni o ni  s ul  v al or e  f o n eti c o  d ell e  v o c ali  n as ali, G ér ar d 
c o nt est a K e ar ns ( 1 9 9 2 : 3 0 2-3 0 5 ), il q u al e i p oti z z a u na p ossi bil e c o nf usi o n e d el l a pi ci d a di L W  5 0  
cir c a i gr af e mi e/ ẽ , i n q u a nt o, a s u o p ar er e, “ l es si g n es ẽ  et e n e s o nt p as li és a u p oi nt d e v u e f or m el ” 
( 2 0 0 5: 3 6). A q u est o pr o p osit o, rit e n g o i n v e c e c h e l’i p ot esi di K e ar ns p oss a ess er e f o n d at a  i n q u a nt o 
al gr af e m a  e  è s uffi ci e nt e s p ost ar e s p e c ul ar m e nt e u n tr att o di a g o n al e p er ott e n er e il gr af e m a ẽ  : e  > 
ẽ .7 8  Q u est’ ulti m o  s ar e b b e  q ui n di  u n’ altr a  cr e a zi o n e  a ut o n o m a  d el  li di o,  s ull a  b as e  d el  s e g n o  di 





7 8  Ott e n e n d o  c osì  u n  s e g n o  si m m etri c a m e nt e  p erf ett o,  c o n c ett o  s u  c ui  si  i nsist e  A di e g o  ( 2 0 1 8)  q u al e  pri n ci pi o  di 
e v ol u zi o n e gr af e mi c a.  
 1 1 1  
 
 =  λ  
 
L’i d e ntifi c a zi o n e  di λ  q u al e  l at er al e  ris al e  al  D a ni elss o n  ( 1 9 1 7:  1 4)  s ull a  b as e  d ell’ e q u a zi o n e 
a λ i ks ã ntr uś (L W  5 0) = Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς . O g gi, a p artir e d all’ a n alisi di K a hl e  –  S o m m er ( 1 9 2 7: 2 4 -2 5) di 
a λ a - ‘altr o ’ c o m e * al y o -, è c o nsi d er at o u n s u o n o p al at al e ( M el c h ert 1 9 9 4: 3 3 9). 
L’ ori gi n e d el s e g n o è a n c or a i n c ert a. Al c u ni ( H e u b e c k 1 9 6 9: 4 4, C arr u b a 1 9 7 8: 8 5 6) l o h a n n o m ess o 
a c o nfr o nt o c o n il m e d esi m o s e g n o li ci o. Q u est’ ulti m o, att est at o s ol o i n li ci o A i n alt er n a n z a c o n t, 
pr o vi e n e d a PI E * k w  d a v a nti [ e] . C arr u b a ( 1 9 7 8: 8 4 9 -8 5 1) l o tr aslitt er a T , c o m e u n a affri c at a d e nt al e 
s or d a  ( a n c h e  H aj n al  1 9 9 5:  2 5,  3 1),  e  a d d u c e  l’i p ot esi  c h e  p oss a  ess er e  u n a  v ari a nt e  d el  “s e g n o 
a n at oli c o  ,  c h e  i n  P a nfil a  v al e ss ” ( 1 97 8:  8 5 6).  Al c u ni  l o  h a n n o  i d e ntifi c at o  i n v e c e  c o m e  u n a 
affri c at a p al at al e ( P e d ers e n 1 9 4 5: 1 3).  
T or n a n d o al li di o, c o m e v err à p oi ill ustr at o pi ù dist es a m e nt e ( cfr. 5. 1. 2.),  ess o c o n di vi d e c o n il c ari o 
u n a s eri e di tr e gr af e mi, ris p etti v a m e nt e o c cl usi v a d e nt al e s o n or a 7 9 , l at er al e e l at er al e p al at al e, l a c ui 
e v ol u zi o n e a p p ar e m olt o si mil e e p er c ui, a mi o a v vis o, si p oss o n o s u p p orr e i nfl u e n z e r e ci pr o c h e.  
Il li di o h a d  [ ð], l [l] e λ  [λ ], il c ari o i n v e c e d  [ d], l  [l] e λ  [λ ] (-λ λ -, -λ δ - i n gr e c o). A q u est e d u e s eri e 
p ossi a m o a g gi u n g er e u n gr af e m a, c o n di vis o d a t utt e e tr e l e li n g u e, m a c h e i n li di o e c ari o h a l o st ess o 
v al or e: l a fr e c ci a . 
S e c o n d o  A di e g o  (2 0 1 8 : 1 5 1 )  i nf atti  il  s e g n o λ  s ar e b b e  u n a  v ersi o n e  di a cri ti ci z z at a  (“ di a criti z e d ”)  
d ell a fr e c ci a, p er m a nt e n er e il pri n ci pi o di si m m etri a, i n b as e al q u al e, a s u o p ar er e, l’ e v ol u zi o n e d ei 
tr e alf a b eti mi cr o asi ati ci h a a v ut o l u o g o. A di e g o, c o nsi d er a n d o l’ alf a b et o li di o c o m e b asil ar m e nt e u n 
alf a b et o fri gi o a d att at o all a li n g u a li di a, cit a O br a d or ( 2 0 2 0), c h e c o nsi d er a l a fr e c ci a fri gi a c o m e l a 
v ersi o n e  c orsi v a  d el  s e g n o g, e  gli  attri b uis c e  p er ci ò  c o m e  v al or e  l’ esit o  di  u n a  p al at ali z z a zi o n e 
s e c o n d ari a ( cfr. P Fr. ir a y, Nfr. ζ ει ρ α  < PI E * ĝ h es -r- ‘ m a n o’).8 0  È  pr o b a bil e c h e t al e  e v ol u zi o n e si a 
es cl usi v a d el fri gi o, m e ntr e rit e n g o p ers o n al m e nt e m e n o pr o b a bil e l’ ori gi n e fri gi a d ell’ alf a b et o li di o , 
s p e ci al m e nt e  a  fr o nt e  d ell e  m olt e  si milit u di ni  gr afi c h e  e  f o n eti c h e  d el  li di o  c o n  l e  altr e  li n g u e 
a n at oli c h e di I mill e n ni o.  
Ri c o nsi d er a n d o p er ci ò l e s eri e di tr e gr af e mi d el li di o e d el c ari o ,8 1  a c ui p ossi a m o a g gi u n g er e l a 
fr e c ci a, è p ossi bil e m ostr ar e l a s e g u e nt e e v ol u zi o n e gr afi c a: 
 
 
7 9  Il li ci o n o n è m e n zi o n at o p er c h é n o n p ossi e d e l at er al e p al at al e, m a e v ol v e q u est a s eri e v ers o l a s eri e d ell e v el ari, c o n il 
s e g n o θ  [tw ] ( cfr. 3 . 3. 1., 3 . 5.). 
8 0  A q u est o ri g u ar d o s ar e b b e n e c ess ari o s a p er e s e t utti gli esiti di PI E * ĝ h  s o n o p al at ali, o m e gli o, s o n o tr as critti i n p al e o 
fri gi o c o n l a fr e c ci a, i n q u a nt o, ess e n d o il n e o fri gi o s critt o i n c ar att eri gr e ci (il c ui v al or e f o n eti c o p otr e b b e p er ò n o n 
ess er e  l o  st ess o  d ell’ alf a b et o  gr e c o  utili z z at o  p er  l a  li n g u a  gr e c a),  il  p ar a g o n e  c o n  l’ e v ol u zi o n e  i n  n e o  fri gi o  n o n  è 
s uffi ci e nt e m e nt e pr o b a nt e.  
8 1  P er il c o m m e nt o d ei gr af e mi c ari si v e d a il 5. 3. 1.  
S c a n n e d b y C a m S c a n n er
L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















 1 1 2  
 
 
T a b ell a 1 6  I gr af e mi li di d e l 
 
Il gr af e m a d ell a fr e c ci a è tr a p ar e nt esi t o n d e i n q u a nt o n o n f a c e nt e p art e d ell’ alf a b et o f e ni ci o, n ell a 
c ui c ol o n n a c oll o c o s ol o p er il m oti v o c h e t al e s e g n o c ostit uis c e, al p ari d e gli altri att est ati n el f e ni ci o, 
l a m atri c e p er i c orris p etti vi mi cr o asi ati ci. M el c h ert h a pr o p ost o (i n A di e g o 2 0 1 8: 1 5 0, V al éri o 2 0 0 8: 
1 3 0, Or es h k o 2 0 1 3[ 2 0 1 5]: 8 2) c h e q u est o gr af e m a r a p pr es e nt a nt e / d z/ f oss e st at o pr es o i n pr estit o d al 
g er o glifi c o a n at oli c o, d o v e l a fr e c ci a r a p pr es e nt a l a sill a b a zi /tsi/. Bri x h e ( 1 9 8 4) h a i n v e c e pr o p ost o 
c h e l a fr e c ci a f oss e u n a v ari a nt e d el t a u, di c ui n e m o difi c a il s u o n o d e nt al e. O br a d or ( 2 0 2 0) h a i n v e c e 
pr o p ost o c h e l a fr e c ci a f oss e u n a v ari a nt e sì, m a d el g fri gi o, f a c e n d o d eri v ar e il s u o n o p al at al e d a 
u n a p al at ali z z a zi o n e s e c o n d ari a.  
 
 = ś 
 
A p artir e d a S c h ürr ( 1 9 9 9: 1 7 1 -1 7 3) e p oi P a y n e –  Wi ntj es ( 2 0 1 6: 6 6) tr as cri v o t al e gr af e m a c o m e ś, 
c h e  c orris p o n d e  f o n eti c a m e nt e  a  u n a  fri c ati v a  p al at al e  s or d a. È   st at o,  i nf atti,  i n  p ass at o s p ess o 
i nf eli c e m e nt e tr as critt o s: si n d a Litt m a n n (1 9 1 6: 2 ), s e bb e n e M eri g gi (1 9 3 5: 9 6 ) c hi aris c a c h e s = [ ç] 
e ś = [s], m a a n c h e G ér ar d (2 0 0 5: 6 0 ) m a nti e n e l a f u or vi a nt e tr as cri zi o n e s. 
D al p u nt o di vist a gr af e m ati c o, t al e s e g n o d eri v a, a mi o p ar er e s e n z a al c u n d u b bi o, d all o z a yi n  f e ni ci o. 
I n  li di o  v e di a m o  p er ci ò  u n  ad att a m e nt o  p al at al e  d ell’ ori gi n al e  fri c ati v a  s or d a  s e miti c a,  p er  c ui  si 
v e d a n o  i  s e g u e nti  es e m pi: s erli ‘s u pr e m a  ( a ut orit à) ’ (L W  1 0,  2 3,  2 4,  G us m a ni  1 9 6 4:  1 9 4)  <  P A 
* s ér -li- ‘alt o ’, d all a pr e p osi zi o n e *s éri cfr. itt. šēr , l u v. s arri , li c. hri  ( M el c h ert 1 9 9 4: 3 3 7, G ér ar d 
2 0 0 5: 7 4), s erli  è u n a g g etti v o i n -li- c h e G us m a ni tr a d u c e c o n ‘d er o b er e ’ ( 1 9 6 4: 1 9 4) e c h e c oll e g a 
a  c ar. s arli - ‘e c c ell e nt e ’, C L u v. šarl ai mi - ‘s u bli m e ’,  c o n  c ui  h a  “ ei n e  g e n a u e  E nts pr e c h u n g ”; es - 
di m ostr ati v o < * ési -, cfr. itt. a ši ‘c ol ui, c ol ei ’. M el c h ert ( 1 9 9 4: 3 3 7) c hi ar a m e nt e s osti e n e c h e / ç/ < 
/s/ /i _/  o /s/  / _i/ē̆ ,  p er  c ui  p ossi a m o  si nt eti z z ar e  l’ e v ol u zi o n e  d a  fri c ati v a  al v e ol ar e  s or d a  f e ni ci a  a 
   
F e ni ci o  Li di o  C a ri o  
  [ð ] 
( vist os o c a m bi a m e nt o d el s e g n o i n virt ù 
d ell’ a d att a m e nt o f o n eti c o all a li n g u a li di a ) 
 [ d] 
  [l] 
(il s e g n o n o n h a s u bit o m o difi c h e d at o il v al or e 
f o n eti c o m olt o si mil e al f e ni ci o) 
 [l] 
( )  [λ ] 
( d a c o m p ar ar e all a r es a i n gr e c o -λ λ -/-λ δ - d el c ari o).  
 [λ ] 
 
 1 1 3  
 
fri c ati v a p al at al e s or d a li di a, i n c ui l a r e ali z z a zi o n e è “ m a d e wit h a br o a d er s urf a c e of t h e t o n g u e t h a n 
ar e t h e al v e ol ar fri c ati v es ” ( R o g ers 2 0 0 0: 5 6).  
 
F e ni ci o  Li di o  
  
fri c ati v a al v e ol ar e s or d a  fri c ati v a p al at al e s or d a 




 = ń  
 
I nsi e m e a λ  è u n o d ei s e g ni il c ui v al or e f o n eti c o è st at o a l u n g o di b att ut o, a c a us a d ell a m a n c a n z a di 
u n rif eri m e nt o n ell’ alf a b et o gr e c o.  
Il pri m o a d ass e g n arli il v al or e di n as al e f u Ar k wri g ht (a p u d  C o o k 1 9 1 7: 8 2, 2 2 1, n. 3), s ull a b as e 
d ell’ alt er n a n z a es ń  t a c n / es n  t a a c n  / es ń  t a c ń. G us m a ni ( 1 9 7 8 a:  3 4 2-3 4 5)  h a  p oi  ill ustr at o 
dist es a m e nt e t utti i c o nt esti f o n ol o gi ci i n c ui è att est at o il gr af e m a, gi u n g e n d o all a c o n cl usi o n e c h e, 
al m e n o i n fi n al e di p ar ol a, il s e g n o a b bi a p ot ut o i n di c ar e s ol o u n’ a p p e n di c e n as al e, u n a s ort a di [ V n ]. 
L a  gr a n d e  m a g gi or a n z a  d ell e  att est a zi o ni  è  i n  fi n al e  di  p ar ol a,  q ui n di  c o m e  m ar c at ur a  di  c as o, 
pr o v e ni e nt e d a u n * -n < PI E * -m  o * -n . 
 
 
Fi g ur a 2 2  V ari a nti e d e v ol uzi o n e d el s e g n o li di o ń ( Litt m a n n 1 9 1 6: 1 6)  
 
 
Fi g ur a 2 3  E v ol uzi o n e d el s e g n o li di o ń ( G ér ar d 2 0 0 5: 2 7)  
D al p u nt o di vist a f or m al e, il gr af e m a è si mil e all o y ō d  att est at o a d A b y d os ( H a milt o n 2 0 0 6: 1 0 9).  
 
 
 = τ 
 
Il v al or e affi n e all e d e nt ali è st at o d e d ott o d all e att est a zi o ni di c o p pi e q u ali f a kit (L W  1 0)/ f a kiτ (L W  
1 1), e a k τi n (L W  4 6) 8 2 /a kti n  (L W  1, 2) ( B u c kl er 1 9 2 4: XIII), e c o n G us m a ni ( 1 9 6 1: 1 8 5 -1 8 6) e H a as 
 
8 2  D a n ot ar e p er ò è l’ a m missi o n e d ell o st ess o B u c kl er ( 1 9 2 4: 6 4) d ell a pr o v vis ori et à d ell a s u a tr as cri zi o n e, e s o pr att utt o 
d ell a  i n c ert e z z a  ri g u ar d a nt e  il  gr af e m a τ,  di  c ui  v e d e  m olt o  e v a n es c e nt e  l’ ulti m a  li n e a  ori z z o nt al e. È   p ossi bil e  p er ci ò 
a n c h e l e g g er e a kśi n . 
L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















1 6 C h a pt er I. T h e Al p h a b et.
a n d K ol o e. I t hi n k t h at t his h y p ot h e si s of W. H. B U C K L E R i s v er y pr o b a bl e. W e
mi g ht t h e n s u p p o s e a n ori gi n al f or m li k e * Sz' bz'r a n- w hi c h d e v el o p e d i nt o * Sz' br a 1z- >
" Si or a n > Si or ai; i n L y di a n, a n d i nt o " Si mi r a n- a > " S mi r a n- a > " S mi r n- a > 2.f J· uf Vrl
i n Gr e e k.
B ut 1'i 9 T ' 1 M f , r A s e e m s t o o v ert hr o w m y  w h ol e t h e or y c o n c er ni n g t h e v al u e
of 1'. F or wit h s o  m a n y of t h e l ett er s c oi n ci di n g it  w o ul d b e m o st e xtr a or di n ar y if
t his  w or d di d n ot st a n d f or " Al e x a n d er ". I ns cr. 2 6 b e gi n s wit h t h e d at e II "' f 1 9 a
M l' i 9 T ' 1 M f A. T o cl ai m t h at. l' mi g ht b e a mi st a k e f or 1  w o ul d b e t o o e a s y
a s ol uti o n. A n d- it s e e m s t o  m e al m o st i m p o s si bl e t o m a k e i a c o n s o n a nt, e. g. I
(i. e. Ar m e ni a n ' L). W or d s li k e r a, r +, 1 ' 1 r +, T ' 1 r ' 1 A a n d m a n y ot h er s w o ul d
t h e n h a v e t o o str a n g e a pr o n u n ci ati o n. I b eli e v e t h er ef or e t h at w e  m ust l o o k f or
s o m e ot h er w a y o ut of t his diffi c ult y, a n d I pr o p o s e t o c o n si d er A u z' k s a nt rtt· § as a
L y di a n f or m of Al e x a n dr o s. It w o ul d b e v er y pr e c ari o u s t o gi v e a d efi nit e e x pl a n ati o n
of a p h o n eti c c h a n g e i n a l a n g u a g e of  w hi c h al m o st n ot hi n g is k n o w n. Still it m a y
b e w ort h w hil e at l e a st t o s u g g e st c ert ai n p o s si biliti e s. (I) W e m a y t hi n k of t h e c h a n g e
of I > tt i n U m bri a n a n d i n m a n y ot h er I n d o- G er m a ni c l a n g u a g e s a n d di al e ct s, s e e
V O N P L A N T A, G r a m m at £ k d er O s k.- u m b r. Dz' al e kt e,. p. 2 8 5 f. T h e c h a n g e of I > u is
als o  w ell k n o w n i n D ut c h, i n E n gli s h, a n d i n It ali a n di al e ct s. At N a pl e s t h e arti cl e
1 0 i s pr o n o u n c e d u o. ( 2) I n Ar m e ni a n t h e Gr e e k A is al w a ys r e n d er e d b y ' L, a n d
t his l ett er is c o m m o nl y pr o n o u n c e d g ( 5) i n all, Ar m e ni a n di al e ct s. A g ai n g ( 5) i nt er-
c h a n g e s wit h w i n c ert ai n G er m a n di al e ct s. A d e v el o p m e nt Al e k- > A g e k- > A w e k-
( or Aztz' k-) mi g ht n ot b e i m p o s si bl e. ( 3) O n e mi g ht a s s u m e t h at Al e k- h a d b e e n
c h a n g e d t o A n e k-, si n c e I a n d n ar e cl os el y r el at e d a n d s o m eti m e s i nt er c h a n g e, es p e-
ci all y i n S e miti c l a n g u a g e s. T hi s 1 1- mi g ht t h e n h a v e b e e n c h a n g e d t o a n a s al u, as
pr o b a bl y i n Ar m e ni a n a wj " s n a k e " « a n g)- a n d a w c a n el "t o a n oi nt " ( cf. L at. tt n g u o).
I n c ert ai n T ur ki s h di al e ct s of N ort h er n P er si a it b e c o m e s v i n t h e n ei g h b o ur h o o d of u j
s o Dr. H. RI T T E R t ells  m e.
W. H. B U C K L E R r e c o g ni z e d t h e si mil arit y b et w e e n i n s cri pti o n L. 7 a n d L. 3 0 a n d
s a w t h at 1' 1 a i n 7, 1. I I a n d 'r a i n 3 0, 1. 1 3 st a n d i n p ar all el p a s s a g e s j t his is a c o n-
fir m ati o n of t h e t h e or y t h at l' is u.
i is o n e of t h e  m ost fr e q u e nt e n d n g s 1 1 1 L y di a n j cf. b el o w C h a p s. II, III a n d V.
T h e si mil arit y b et w e e n r a n d C y pri ot e y ( = u) is pr o b a bl y a c ci d e nt al.
= c( ?).
It is h ar d t o f or m a d efi nit e o pi ni o n o n t his c uri o us l ett er w hi c h o c c ur s v er y oft e n
i n L y di a n, m o stl y h o w e v er i n e n di n g s, a n d w hi c h h as m a n y diff er e nt f or ms.
;t ;t r 2 't ' C '( "( t:' ': 5'
N o pr o p er n a m e s c o nt ai ni n g it h a v e b e e n f o u n d e x c e pt T t 9 A 8 1 "t h e S ar-
di a ns ", w h er e is a c as e si g n. N or d o es c o m p ari s o n wit h t h e P h o e ni ci a n a n d t h e
 1 1 4  
 
( 1 9 6 2: 2 0 0), c h e h a n n o c orr ett a m e nt e a n ali z z at o l a f or m a k a ττa d m ẽ ś i n k at - ( pr e v er bi o) + s a d m ẽ ś ( gr. 
σ ῆ μ α ). 
Il v al or e di affri c at a s or d a è o g gi g e n er al m e nt e a c c ett at o ( G us m a ni 1 9 6 9). P a y n e –  Wi ntj es ( 2 0 1 6: 
6 6)  a c c e n n a n o  all a  p ossi bilit à  c h e  si a  a n c h e  p al at al e  [t ʃ]. M el c h ert  ( 1 9 9 4:  3 3 3)  s u  q u est o  p u nt o 
aff er m a  “ c o n c ei v a bl y  wit h  a  p al at al  r e ali z ati o n  i n  s o m e  cir c u mst a n c es ”,  n ot a n d o  c o m e τ  i n  m olt e 
att est a zi o ni è il pr o d ott o di t + si bil a nt e, e c h e altr a ori gi n e pr o b a bil e si a PI E *[ts y], */t y/ ( Š e v or oš ki n 
1 9 6 7: 2 3, 4 3): * -t y o- > -τa -, s uffiss o a g g etti v al e i n ar m τa - ‘ of t h e M o o n G o d’, a k τa - ‘ of t h e d e a d’. 
A  q u est o  pr o p osit o,  s e  c o nsi d eri a m o  i l  pi a n o  gr af e m ati c o  e  l a  c o er e n z a  i nt er n a  di  u n  sist e m a  di 
s critt ur a, il gr af e m a τ m ostr a f orti si milit u di ni s ul pi a n o f or m al e –  a v e n d o u n s ol o tr att o gr afi c o i n pi ù 
- ris p ett o a ś, e i l or o v al ori f o n eti ci s o n o a b b ast a n z a si mili tr a l or o, i n q u a nt o l’ u n a è u n’ affri c at a [tʃ] 
e  l a  s e c o n d a  è  l a  fri c ati v a  [ ʃ].  S e  a c c etti a m o  q u est a  ri c ostr u zi o n e,  v err e b b e  m oti v at a  l a  str a n a  
d eri v a zi o n e d al s a m e k h  f e ni ci o, c h e i d e ntifi c a v a u n a fri c ati v a s or d a, 8 3  e l a t esi d ell a p al at ali z z a zi o n e 
di τ . 
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L’ att est a zi o n e  d ei  gr af e mi  p er  l e  o c cl usi v e  s o n or e,  ris p etti v a m e nt e g e d ,  è  m olt o  r ar a.  Q u est a 
cir c ost a n z a ris p e c c hi a u n a t e n d e n z a f o n eti c a d el li di o, o v v er o l’ ass or di m e nt o d ell e o c cl usi v e ( v e di  
4. 5 .). 
Il v al or e f o n ol o gi c o disti nti v o di g è st at o m ess o i n d u b bi o d a G us m a ni ( 1 9 6 4: 7 0 -7 1) c h e h a n ot at o 
l e  d u e  f or m e atr g ol λ  (L W  1 1)  e atr k ol λ  (L W  1 1),  att est at o  al  pri m o  ri g o  d ell a  st ess a  is cri zi o n e. 
M el c h ert  ( 1 9 9 4:  3 3 1 -3 3 2)  n o n  a n n ot a g tr a  i  f o n e mi  d el  li di o  e  a n ali z z a  */ g/  >  / k/  (k λ i d a- ‘ e art h, 
gr o u n d’ < P A * gli y ā -), */ gw / > / k/ (k ã n a - ‘ wif e’ < P A *g w ó n ā -), */ gw / > / q/ (qir a - ‘ h o us e h ol d’ < P A 
* g w ī r ó-). C o n  G ér ar d ( 2 0 0 5: 6 7) si n ot a i nf atti c h e [ g]  è u n all of o n o di / k/  d a v a nti /r/.  
Il gr af e m a è, i n eff etti, att est at o s ol o q u attr o v olt e: qi g  (L W  5 4), d o v e att e n d er e m m o qi k  ( pr o n o m e 
r el ati v o n o m.-a c c. i n a ni m at o qi d  + p arti c ell a e n cliti c a -k ); atr g ol λ  (L W  1 1) a p p e n a cit at o; lẽ k q u gi  (L W  
4 9 i n c ui tr a g  e d i vi è a b b ast a n z a s p a zi o d a c o nsi d er arl o di vis ori o di p ar ol a, s e b b e n e  G us m a ni (1 9 6 4: 
1 6 0 ) p e ns a c h e p oss a ess er e c as u al e ; e g  (L W  3 4 ). 
D al  p u nt o  di  vist a  gr af e m ati c o, S c h ürr  ( 2 0 0 0:  1 1 3 -1 1 9 )  h a  i n v e c e  i nt er pr et at o  il  s e g n o  c o m e 
u n’ e v ol u zi o n e di u n d elt a, attri b u e n d o gli q ui n di l o st ess o v al or e di d  e tr as cri v e n d ol o “ D ”. D e g n a di 
 
8 3  Il li di o i nf atti n o n s ar e b b e l a s ol a li n g u a a d a v er e r e c e pit o c o nf us a m e nt e l e si bil a nti f e ni ci e: a n c h e il gr e c o m ostr a gr a n di 
i n c o n gr u e n z e, t ali d a ess er e st at e s pi e g at e s ol o c o n l a c onf usi o n e tr a n o m e e f or m a d el s e g n o (J eff er y 1 9 9 0: 2 5-2 6).  
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n ot a, ci ò n o n ost a nt e, è l a r ass o mi gli a n z a d el s e g n o li di o all a  v ersi o n e di R o di d el s e g n o g a m m a   
(J eff er y 1 9 9 0: 2 3).  
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P ari m e nti a g , m olti st u di osi ( Litt m a n 1 9 1 6: 1 1; C u n y 1 9 2 1: 3; G us m a ni 1 9 7 8 a: 8 3 4; M el c h ert 1 9 9 4: 
3 3 5) n o n rit e n g o n o d  u n’ o c cl usi v a. I pr estiti a d att ati d al gr e c o q u ali l a mẽ tr u ‘ D e m etr a’ e l e w/f ‘Z e us’ 
m ostr a n o  c o m e  u n a  o c cl usi v a  s o n or a  i ni zi al e  n o n  p ot ess e  o c c orr er e  i n  li di o.  Tr o vi a m o,  ci ò 
n o n ost a nt e, att est at o il gr af e m a d  i n p osi zi o n e i ni zi al e. 
Q u est e cir c ost a n z e i n d u c o n o a p e ns ar e c h e d  n o n si a d a i d e ntifi c ar e c o m e [ d] m a pi utt ost o c o m e [ ð], 
c h e  G us m a ni  h a  pr u d e nt e m e nt e  d efi nit o  fri c ati v a  i nt er d e nt al e  s o n or a  ( 1 9 6 5: 2 0 9).  A n c h e  p er  l e 
o c cl usi v e  d e nt ali,  p ari m e nti  all e  l a bi ali,  si  p u ò  q ui n di  oss er v ar e  u n  c a m bi a m e nt o  d el  m o d o  di 
arti c ol a zi o n e, o v v er o il p ass a g gi o di u n’ o c cl usi v a a u n a fri c ati v a.  
U n a  di v ers a  i nt er pr et a zi o n e  h a  M el c h ert  ( 2 0 0 3:  1 8 0),  s e c o n d o  c ui  è  p ossi bil e  c h e  * d  e  *r  f oss er o 
di v e n uti “ a v oi c e d fl a p [ ɾ] ” (i bi d.). 
N o n ost a nt e l e att est a zi o ni dis c uss e, vi s o n o a n c h e c asi di c hi ar a c orris p o n d e n z a tr a li d. d  e gr. δ , q u al e 
l’ et n o ni m o śf ar d a -, Σ ά ρ δ ει ς . 
L a f or m a d el s e g n o è u ni c a: si a v vi ci n a a u n a v ari a nt e d ell’ alf a b et o gr e c o, u n d elt a pri v o d ell’ ast a 
ori z z o nt al e att est at o a Elt y ni a di Cr et a, e al d elt a fri gi o, a n c h’ ess o “ a p ert o ”. L a f or m a d el gr af e m a 
p er d [ ð]  p otr e b b e  ess er e  m oti v at a  d all a  vi ci n a n z a  al gr af e m a  p er l, al  q u al e  si  a v vi ci n a  a n c h e 
f o n eti c a m e nt e. d  [ ð] e l [l] s o n o gr afi c a m e nt e e f o n eti c a m e nt e vi ci ni ( v e di L W  4 i n  3. 0.), r e alt à c h e 
s pi e g h er e b b e gli a d att a m e nti li di q u ali l a mẽ tr u ‘Δ η μ ή τ η ρ ’, l e w/f ‘Z ε ύ ς ’, d o v e i n p osi zi o n e i ni zi al e 
gr. [ d] = li d. [l], e a λ i ks ã ntr uλ  ‘Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς’, atr aśt a  ‘Ἄ δ ρ α σ τ ο ς ’, d o v e i n p osi zi o n e i nt er n a g r. [ d] = 
li d. [t].  
I n l u vi o e i n ittit a assisti a m o a u n f e n o m e n o si mil e, di c ui n e d a dist es a m e nt e s pi e g a zi o n e M or p ur g o 
D a vi es ( 1 9 8 2 / 8 3) e M el c h ert ( 1 9 9 4: 2 3 7, 2 5 3, 2 7 5). Q u est’ ulti m o s osti e n e a n c h e c h e “t h e alt er n ati o n 
wit h /r/ s u g g est t h at / d/ w as n o l o n g er arti c ul at e d as a st o p i n i nt er v o c ali c p ositi o n i n H L u wi a n. O n e 
m a y c o m p ar e si mil ar d e v el o p m e nts i n L y ci a n a n d L y di a n ” ( 2 0 0 3: 1 8 0). Pr os e g u e cit a n d o H a w ki ns 
( 1 9 9 5: 1 1 4): l a r es a ittit a d el l u vi o / d/ i nt er v o c ali c o è /l/, c o m e att est a n o l e f or m e  fK a -li i n c u n eif or m e, 
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Q u est o  s e c o n d o  es e m pi o  m ostr a,  i n oltr e,  c o m e  a n c h e  / d/  i ni zi al e  p ot ess e  ess er e  s ostit uit a  d a  /l/. 
Q u est o f e n o m e n o vi e n e ill ustr at o q ui n di c o m e ri g u ar d a nt e il tr att a m e nt o ittit a d ei pr estiti d al l u vi o, 
si v e d a il f a m os o l a b ar n a, l u v. *d a p ar n a - ‘(t h e) str o n g ( o n e)’.8 4  
T or n a n d o  al  li di o,  st a nti  l e  att est a zi o ni  di d ,  è  v er osi mil e  c h e  si  tr atti  d ell o  st ess o  f e n o m e n o. 
C o nsi d er a n d o i nf atti l’ arti c ol a zi o n e f o n eti c a di [ ð]  e [l], p ossi a m o dir e q u a nt o s e g u e: ( a) e ntr a m b e 
s o n o c o ns o n a nti c or o n ali, o v v er o c o ns o n a nti arti c ol at e c o n l a p art e a nt eri or e fl essi bil e d ell a li n g u a; 
( b) si diff er e n zi a il gr a d o di r estri n gi m e nt o tr a li n g u a e d e nti, p er [ ð], e al v e oli , p er [l]; ( c) le fri c ati v e 
n e c essit a n o i nf atti di mi n or  s p a zi o tr a l a li n g u a e i d e nti, ris p ett o all e al v e ol ari.  
R o g ers ( 2 0 0 0: 5 8), ri g u ar d o l’ a p pr ossi m a nt e l at er al e, es pli cit a l a diff er e n z a arti c ol at ori a tr a [l] e [ d]: 
“I n g oi n g b et w e e n /l/ a n d / d/, t h e o nl y c h a n g e is t h at t h e si d es of t h e t o n g u e ris e or f all. [ …] w h er e 
t h e n arr o wi n g of t h e li n es i n di c at es t h e p arti al cl os ur e f or t h e /l/, f oll o w e d b y a c o m pl et e cl os ur e f or 
t h e / d/. I n l at er al r el e as e, as i n fi d dl er, t h e e v ents o c c ur i n t h e r e v ers e or d er. ”  
L a s e zi o n e  d ell’ a p p ar at o arti c ol at ori o n ell’ es e c u zi o n e di u n a l at er al e è q u ell a ill ustr at a i n Fi g ur a 2 4.  









N el li di o il gr af e m a d  n o n i n di vi d u a, p er ò, u n a o c cl usi v a d e nt al e, i n c ui n o n vi è p ass a g gi o d’ ari a 
d all a b o c c a, m a u n a fri c ati v a d e nt al e, c h e i m pli c a, s e p p ur pi c c ol a, l’ a p ert ur a d el c a n a l e arti c ol at ori o 
al li v ell o d ei d e nti. L e fri c ati v e d e nt ali s o n o, i n oltr e, disti nt e i n b as e all a p art e d ell a li n g u a utili z z at a 
p er l a l or o arti c ol a zi o n e. N el n ostr o c as o, [ ð] , utili z z a n d o l a p u nt a d ell a li n g u a, è u n’ a pi c o-d e nt al e.  
I n si nt esi, l’ arti c ol a zi on e di [ ð]  e [l] si disti n g u e p er l’ a p ert ur a d ell a c a vit à or al e, c h e p er [ ð]  è i nf eri or e 
a [l], i n q u a nt o d e v e pr o d urr e fri c ati vi z z a zi o n e.  
C o m e  s ott oli n e at o  d a  R o g ers  ( 2 0 0 0:  5 8),  l’ arti c ol a zi o n e  d e nt al e  e  l at er al e  si  disti n g u e  s ol o  p er  l a 
dir e zi o n e c h e l a l i n g u a pr e n d e n ell’ es e c u zi o n e: p er l a l at er al e, l a li n g u a si a b b ass a l as ci a n d o p ass ar e 
l’ ari a  l at er al m e nt e,  p er  l a  d e nt al e  l a  li n g u a  s al e  f or m a n d o  u n a  c o m pl et a  ostr u zi o n e.  I n  q u est o 
m o m e nt o, d o v e n d o n oi c o nfr o nt ar e u n a fri c ati v a a pi c o -d e nt al e, si d e v e c o nsi d er ar e c h e l a li n g u a si 
 
8 4  L’ittit a n o n a m m ett e / d/ i ni zi al e, p ari m e nti al li di o.  S u l a b ar n a si v e d a M el c h ert ( 2 0 0 3: 1 8 -1 9).  
7
1 • I ntr o d u cti o n
Fi g ur e 1. 5 D e nt al Fi g ur e 1. 6 Al v e ol ar
Al v e ol ar ri d g e
J u st  b e hi n d  t h e  u p p e r  t e et h,  t h e r e  i s  a  b u m p y  a r e a  k n o w n  a s  t h e al v e ol ar
ri d g e . P ut t h e ti p of y o u r t o n g u e a g ai n st y o u r u p p e r t e et h a n d p ull it sl o wl y
b a c k. Y o u will li k el y f e el t h e al v e ol a r ri d g e b et w e e n t h e t e et h a n d t h e h a r d
p al at e alt h o u g h a f e w p e o pl e d o n ot h a v e a n oti c e a bl e ri d g e. S o u n d s m a d e
h e r e a r e c all e d al v e ol ar (Fi g u r e 1. 6 ). I n E n gli s h, d oe, t oe, n o, s o, z o o, a n d l o w
b e gi n wit h al v e ol a r c o n s o n a nt s.
Ot h e r  s o u n d s  i n  t hi s  a r e a  a r e  p o s si bl e. P o st al v e ol ar s o u n d s  ( Fi g u r e  1. 7 )
a r e  m a d e  wit h  t h e  bl a d e  of  t h e  t o n g u e  a rti c ul ati n g  at  t h e  b a c k  of  t h e
al v e ol a r ri d g e a n d t h e f r o nt of t h e t o n g u e r ai s e d t o w a r d s t h e p al at e. ( T h e s e
p a rt s  of  t h e  t o n g u e  a r e  s h o w n  i n  d et ail  i n Fi g u r e  1. 1 2 .)  I n  E n gli s h, s he,
c heese, a n d j u d ge, b e gi n wit h p o st al v e ol ar c o n s o n a nt s; al s o, t h e mi d dl e s o u n d
i n ple as ure i s p o st al v e ol a r. R etr o fl e x (Fi g u r e 1. 8 ) s o u n d s a r e m a d e wit h t h e
ti p  of  t h e  t o n g u e  c u rl e d  b a c k  t o  a rti c ul at e  wit h  t h e  a r e a  at  t h e  b a c k  of  t h e
al v e ol a r  ri d g e;  i n  E n gli s h, re d b e gi n s  wit h  a  r et r o fl e x  c o n s o n a nt  f o r  m a n y
s p e a k e r s.
Fi g ur e 1. 7 P ost al v e ol ar Fi g ur e 1. 8 R etr o fl e x5 8
T h e S o u n d s of L a n g u a g e
Fi g ur e 3. 6 N as al o ns et a n d r el e as e. O n t h e l eft, [ n d ] as i n s e n d ;
o n t h e ri g ht, [ d ni ] as i n R o d n e y . T h e ti mi n g r el ati o ns hi ps of t h e st o p
a n d n as al ar e s h o w n
[ n] [ d]
C or o n al
N a s al
[ d] [ n] [i]
A p pr o xi m a nt s
L at er al a p pr o xi m a nt
T h e l at e r al a p p r o xi m a nt /l / h a s t w o all o p h o n e s: cl e ar  [l], wit h t h e b a c k of
t h e t o n g u e r el ati v el y l o w i n t h e m o ut h (Fi g u r e 3. 7 ); a n d d ark  [" ], wit h t h e
b a c k of t h e t o n g u e r ai s e d. Cl e a r [l] o c c u r s b ef o r e v o w el s let [ĺ t], l a w d [l a w d];
a n d  d a r k  [ " ]  o c c u r s  at  t h e  e n d  of  a  s yll a bl e bell [ b´ " ], b uilt [ bˆ "t], pe o ple
[«pi p "§ ].  T h e  diff e r e n c e  b et w e e n  t h e  t w o  ki n d s  of  /l /  i s  g r e at e r  i n  R P  t h a n
i n G A.
L at er al o n s et a n d r el e a s e
L at er al o n s et a n d  r el e a s e a r e p a r all el t o n a s al o n s et a n d r el e a s e. T h e t r a n si-
ti o n  i s  f r o m  a  l at e r al  a rti c ul ati o n  t o  a  c e nt r al  o n e,  o r  vi c e  v e r s a.  I n  g oi n g
b et w e e n  /l /  a n d  / d /,  t h e  o nl y  c h a n g e  i s  t h at  t h e  si d e s  of  t h e  t o n g u e  ri s e
o r f all.
L at e r al o n s et o c c u r s i n b uil d.  D u ri n g t h e /l /, t h e ti p of t h e t o n g u e i s t o u c h-
i n g t h e al v e ol a r ri d g e, b ut t h e si d e s of t h e t o n g u e a r e d o w n all o wi n g ai r t o
p a s s o ut l at e r all y. At t h e b e gi n ni n g of t h e / d /, t h e si d e s of t h e t o n g u e c o m e
u p t o f o r m a c o m pl et e cl o s u r e, t h u s p r o d u ci n g a / d /. L at e r al o n s et i s s h o w n
Cl e ar D ar k [l]  [ "]
Fi g ur e 3. 7 Cl e ar a n d d ar k / l/
Fi g ur e 2 5  Arti c ol azi o n e d e nt al e [ d]  Fi g ur e 2 4  Arti c ol azi o n e l at er al e [l]  
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al z a e c o n l’ a pi c e f or m a u n a q u asi c o m pl et a ostr u zi o n e, t al e p er ò d a l as ci ar e p ass ar e ari a s uffi ci e nt e 
d a pr o d urr e u n a [ ð] . 
 
 
 = q  
 
D a ni elss o n ( 1 9 1 7: 2 3) p er pri m o ri c ostr uì il s u o n o n ot at o c o n q u est o s e g n o c o m e pr o v e ni e nt e d a PI E 
*/ k w /, c o m p ar a n d o li di o q a λ m( λ ) u- ‘r e’ al gr e c o π ά λ μ υ ς , att est at o i n I p p o n att e ( Hi p p o n., A. Fr . 4 3 7 
=  6 2 3  M.,  L y c. A P  1 5,  2 5)  q u al e  a ntr o p o ni m o  p er  u n o  d e gli  er oi  c h e  c o m b att er à  all a  c ort e  d ei 
Tr oi a ni .8 5  
V ett er ( 1 9 5 9: 3 7) s u g g erì c h e li d. q  a v ess e l o st ess o v al or e f o n eti c o di itt. k w - (i. e. itt. k wis , k wit  = li d. 
qis , qit ), e H e u b e c k (1 9 5 9: 1 5 -5 0), i n di p e n d e nt e m e nt e, s ost e n n e c h e q  f oss e u n a l a bi o v el ar e. 
G us m a ni ( 1 9 6 4: 3 4) si i nt err o g ò s e f oss e p ossi bil e c h e il li di o a v ess e m a nt e n ut o l e l a bi o v el ari s or d e 
fi n o a q u el m o m e nt o: s ull a b as e di q as a a  ( G us m a ni 1 9 6 4: 1 8 0 e i n L W  1 0, 1 3), ri c ostr uit o c o m e PI E 
* k w̑ a s ,  Gr. π ᾶ μ α , -τ ο ς  ‘b e n e,  p oss ess o ’,  d e d uss e  c h e q  <  * k w̑ ,  *k w  (G us m a ni 1 9 7 6 -7 7:  1 6 8).  A 
pr o p osit o di PI E */ k̑ /, P A */k̑ /, M el c h ert ( 1 99 4: 3 5 9 -3 6 0) s ott oli n e a c o m e n o n si a ass ol ut a m e nt e c ert o 
c h e  l’ esit o  i n  li di o  si a  v el ar e,  i n  q u a nt o  n o n  a b bi a m o  es e m pi  di  p al at ali  d a v a nti  v o c al e  a nt eri or e. 
A di e g o  ( 2 0 1 8 : 1 6 0 )  m ett e  i n  r a p p ort o  il  gr af e m a  li di o  c o n  il  c ari o  / k̑ /,  eti m ol o gi c a m e nt e 
pr o v e ni e nt e d a u n a l a bi o v el ar e ( c o m e n el pr o n o m e r el ati v o k ȋ < * k w i), e i p oti z z a c h e il s e g n o li di o 
a v ess e ori gi n at o q u ell o c ari o.  È  diffi cil e st a bilir e q u al e f oss e l a r e alt à f o n i c a di q , m a s ull a b as e d ell e 
att est a zi o ni vist e fi n o a d or a, p ossi a m o aff er m ar e c o n c ert e z z a c h e q < * k w , e q ui n di c h e l’ esit o d ell e 
l a bi o v el ari i n li di o è di v ers o d a q u ell o d el gr e c o, di v ers a m e nt e a vr e m m o tr o v at o p o  t. 
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T a b ell a 1 8  Il s e g n o li di o q 
  
F e ni ci o  Li di o  C a ri o  Li ci o  
    
[ k] [ kw ] [ c] [ k] 
q  q  k  ̑ q  
 
 1 1 9  
 
4 .3 .2 . Il co nf r o nt o t r a l’ alf a b et o li di o e l’ alf a b et o g r e c o 
 
I n  q u est o  p ar a gr af o  v err a n n o  dis c ussi  i  gr af e mi  c h e  ( A)  esist o n o  i n  li di o  m a  n o n  h a n n o  u n 
c orris p etti v o i n gr e c o, ( B) esist o n o i n gr e c o m a n o n h a n n o u n c orris p etti v o i n li di o, ( C) s o n o m essi a 
c o nfr o nt o n ei ris p etti vi alf a b eti, gr e c o e li di o, m a s ul pi a n o f o n ol o gi c o e/ o f o n eti c o l a c orris p o n d e n z a 
n o n è p erf ett a. S e g u e q ui l a t a b ell a ill ustr ati v a, l’ or di n e d ei s e g ni è q u ell o d ell’ alf a b et o gr e c o, il s ol o 
di c ui si h a c o n os c e n z a.  
T a b ell a 8 9  L' alf a b et o gr e c o e l' alf a b et o li di o a c o nfr o nt o  
G r e c o  Li di o  
 ἄ λ φ α   a  [ a] 
 β ῆ τ α   p  [ p] 
   f [f] ? 
 γ ά μ μ α   g  [ k] 
 δ έ λ τ α   d  [ ð] 
 ε ἶ  e  [ e] 
 Ϝ α ῦ   w  [w ] 
 ὖ   u  [u ] 
 ἦ τ α   
 θ ῆ τ α  
 ἰ ῶτ α   i [i] 
 κ ά π π α   k  [ k] 
 λ ά μ β δ α   l [l] 
 μ ῦ   m  [ m] 
 ν ῦ   n  [ n] 
 ζ ῆ τ α   ś [ʃ] 
 ξ ε ῖ 
 
 τ [tʃ] 
 ο ὖ   o  [ o] 
 π ε ῖ  
 σ ά ν  
 ϙ ό π π α   q  [ k
w ] 
 ῥ ῶ   r [r] 
 σί γ μ α   s [s] 
 τ α ῦ   t [t] 
 φ ε ῖ 
 
 
 χ ε ῖ 
 
 ψ ε ῖ 
 
 ὦ  
 
 ‘s a m pi ’  c  [d z ] 
 τ < * k
w   
  y  [i] 
 ã  [ ã] 
 ẽ  [ẽ ] 
 λ   
 ń  [ n] ? 
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 ( A) I gr af e mi pri vi di c o m p ar a n d a n ell’ alf a b et o gr e c o s o n o: y , ã , ẽ , λ , ń . 
N o n ost a nt e  si a n o  st ati  gi à  ill ustr ati  i n  4. 3. 1.,  q ui  si  ri c or d a n o  br e v e m e nt e.  Ri g u ar d o  il  pri m o,  y , 
c o n c or d o c o n A di e g o ( 1 9 9 8: 7 2) e G ér ar d ( 2 0 0 5: 2 6) n el r a v vis ar vi u n a c hi ar a i nfl u e n z a c ari a, d o v e 
tr o vi am o  i.  Ri g u ar d o ã ,  p ari m e nti  a  q u a nt o  v e dr e m o  p er l’ alf a b et o  c ari o  ( V, 
5. 3. 1.),  rit e n g o  c h e  si a  u n a  cr e a zi o n e  a ut o n o m a  d el  li di o,  c h e,  s ull a  b as e  di a ,  h a  r a d d o p pi at o  il 
gr af e m a:  +  = , al fi n e di cr e ar e u n s e g n o di v ers o p er u n f o n o si mil e. 
St ess a s pi e g a zi o n e f or nis c o p er ẽ , q u al e v ersi o n e m o difi c at a a p artir e d al s e g n o e , tr a mit e r ot a zi o n e 
i n  s e ns o  or ari o  di  u n  tr att o  o bli q u o.  S e  a c c etti a m o  q u est a  pr o p ost a,  v e dr e m o  c o n cr eti z z arsi  il 
“ pri n ci pi o di si m m etri a ” a v a n z at o d a A di e g o ( 2 0 1 8: 1 6 2) q u al e crit eri o i n b as e al q u al e gli alf a b eti 
mi cr o asi ati ci  si  s o n o  e v ol uti.  Il  s e g n o λ  è  u n a  v ersi o n e  “ di a criti ci z z at a ”  d ell a  fr e c ci a  ( “ di a criti z e d 
v ersi o n ” i n A di e g o 2 0 1 8: 1 6 0).  
( B) I gr af e mi pri vi di c o m p ar a n d a n ell’ alf a b et o li di o s o n o:  Η ,  Θ , Π ,  σ ά ν ,  Φ ,  Χ ,  Ψ ,  Ω . 
Il pri m o s e g n o d eri v a d al f e ni ci o h êt , utili z z at o fi n d al pri n ci pi o da t utti gli alf a b eti gr e ci psil oti ci 
p er a n n ot ar e ē  (J eff er y 1 9 9 0: 2 8-2 9). I m oti vi p er c ui t al e s u o n o f e ni ci o n o n si a st at o tr as m ess o al 
li di o e, di c o ns e g u e n z a, n o n si a att est at o il gr af e m a n ell’ alf a b et o li di o, c o nsi d er a n d o c h e h êt  si a st at o 
p er c e pit o u g u al m e nt e d ai Gr e ci e d ai Li di, p oss o n o ess er e i s e g u e nti: il li di o n o n m ostr a u n a c hi ar a 
disti n zi o n e di q u a ntit à v o c ali c a ( G ér ar d 2 0 0 5: 3 9 -4 0), n é m ostr a a v er e as pir a zi o n e. 8 6  C o nsi d er a n d o 
il c as o di q u est o gr af e m a, n o n è n e c ess ari o ass u m er e il gr e c o c o m e int er m e di ari o tr a l’ alf a b et o f e ni ci o 
e l’ alf a b et o li di o.  
L’ ass e n z a di as pir a zi o n e n ell a f o n ol o gi a d el li di o p u ò ess er e a d d ott a c o m e m oti v a zi o n e a n c h e p er 
l a m a n c a n z a di u n s e g n o p er il f e ni ci o t êt, d a c ui è ori gi n at o il θ  gr e c o. Ri g u ar d o il gr af e m a p er l a 
bil a bi al e s or d a, c o m e si è gi à d ett o, il li di o n o n s e m br a o p p orr e disti nt a m e nt e l e o c cl usi v e i n b as e all a 
s o n orit à, m oti v o p er c ui u n o d ei d u e s e g ni p er l e l a bi ali è a n d at o p er d ut o p er c h é s u p erfl u o.  
Il s e g n o σ ά ν , d eri v at o d al s ā d ê  f e ni ci o, i d e ntifi c a v a /ts/ i n f e ni ci o e v e n n e p er c e pit o c o m e / z/ i n 
gr e c o (si v e d a l a dis c ussi o n e i n J eff er y 1 9 9 0: 3 3 p er q u est o s e g n o n ell’ alf a b et o gr e c o). D al VI a. C. 
gli a b e c e d ari gr e ci c h e att est a n o il σ ά ν , m a n c a n o d el σί γ μ α  ( C ori nt o e M et a p ont o), q u elli c h e att est a n o 
il σί γ μ α  dif ett a n o i n v e c e d el σ ά ν . Q u est a distri b u zi o n e c o m pl e m e nt ar e i n di c a c h e i d u e s e g ni, σ ά ν  e 
σί γ μ α ,  i n di c a v a n o  l o  st ess o  s u o n o  e/ o  si  p ot e v a n o  c o nf o n d er e  f a cil m e nt e  d al  p u nt o  di  vist a 
gr af e m ati c o. Q u est’ ulti m a i p ot esi è v e rifi c a bil e f a cil m e nt e oss er v a n d o i d u e gr af e mi: σ ά ν  e σί γ μ α  
s o n o i nf atti f or m ati d a gli st essi tr atti, l’ ori e nt a m e nt o è il s ol o tr att o gr afi c o disti nti v o. L’i p ot esi c h e 
σ ά ν  e σί γ μ α  p ot ess er o i d e ntifi c ar e gli st essi f o n e mi è i n v e c e d a di m ostr ar e. St a nt e l a c o nf usi o n e c h e 
 
8 6  C ar att eristi c a gi à d ell’ a n at oli c o, d o v e PI E */ b h / > P A */ b/, PI E */ d  h / > P A */ d/, PI E */ g  h / > P A */ g/ ( G ér ar d 2 0 0 5: 6 3, 
M el c h ert 1 9 9 4: 6 0).  
T H E  I NS C RI P TI O NS 2 1
Nº ( M ass o n) L ett ers Tr a ns cri pti o n  
1( + 8) a A ~ À (E ) a  
3 d D G d
4 l l
5( + 4 1) W ù V W y
6 r R  r
7 s 2 L l
9 q Q q
1 0 b 5 B b
1 1 m M m
1 2 o o
1 4 t T t
1 5 f F S / _ “
1 7 s s
1 8 H ?
1 9 u U u
2 0 ñ ñ
2 1 x X ∞
2 2 n N n
2 4( + 2) p p (̄ ) p 
2 5 z Z  ≤
2 6( + 8) I í Î Ï y ì Y I i
2 7 e e e
2 8 w ÿ
2 9 + 3 0 k K k
3 1 & d
3 2 v Ú w
3 3( + 3 4) 0 8 ? g
3 5( + 3 6) 1 9 9 z
3 7 % ã
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3 9 _ 1 ?
4 0( + 2 3 ?) c C / O ? t / t 2 ?
4 2 6 ®
4 3 – 4 4 – 4 5 Ø ® 4 B & ? b ? b
4 6 ÿ b 2 ?
N ot e fi n all y t w o c o n v e nt o ns als o us e d t hr o u g h o ut t his b o o k. D a g g er ( †)
i n di c at es  a  tr a ns cri pti o n  of  a  w or d  or  l ett er  b y  m e a ns  of  a  diff er e nt
s yst e m of d e ci p h er m e nt. D o u bl e- d a g g er ( ‡) is us e d t o m ar k a n ol d r e a d-
i n g  of  a  w or d  or  l ett er  n o w  dis c ar d e d.  A  c o m bi n ati o n  of  b ot h  si g ns
( † ‡)  s er v es  t o  si g n al  b ot h  t h e  us e  of  a  s u p ers e d e d  d e ci p h eri n g  s yst e m
a n d a n err o n e o us r e a di n g.
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1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
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 1 2 1  
 
l a tr as missi o n e d ell’ alf a b et o gr e c o h a f att o ri g u ar d o i s e g ni f e ni ci z a yi n  e s ā d e  ( cfr. J eff er y 1 9 9 0: 2 5-
2 8, 3 3) , rit e n g o l’i p ot esi d e g n a di m e n zi o n e. Dir e c h e il σ ά ν  si a pri v o di c o m p ar a n d a n el li di o n o n è 
es att o,  i n  q u a nt o  q u est’ ulti m o  h a  u n  s e g n o  p ar a g o n a bil e: ã  / ã/.  Ci ò  n o n ost a nt e,  q u est o  c o ntri b ut o 
c o nsi d er a v ali d e l e c o m p ar a zi o ni tr a alf a b eti s ol o s e v e n g o n o v erifi c ati crit eri gr af e m ati ci e f o n ol o gi ci 
( o  al m e n o  f o n eti ci).  A v e n d o  gi à  tr att at o  d el  li di o  / ã/  ( cfr.  3. 1.),  c o nsi d er o  il  s e g n o gr e c o  s e n z a 
c o nti n u a zi o n e n ell’ alf a b et o li di o. Il s e g n o gr e c o n o n è pi ù att est at o d all a s e c o n d a m et à d el V s e c ol o 
a. C., s e n o n c o m e e m bl e m a n ell a n u mis m ati c a cr et es e. N ell’i p ot esi d ell’i nt er m e di a zi o n e gr e c a p er l a 
tr as missi o n e d ell’ alf a b et o, q u est o s ar e b b e u n t er mi n e a nt e q u e m d a c o nsi d er ar e.  
I  tr e  gr af e mi  p er  l e  c o ns o n a nti  d o p pi e,  ris p etti v a m e nt e φ , χ  e  ψ ,  s o n o  s u p pl e m e nt ari  d el  s ol o 
alf a b et o gr e c o, l a c ui ori gi n e n o n è a n c or a c hi ar a (J eff er y 1 9 9 0: 3 5 -3 7).  
L a ὦ  μ έ γ α  gr e c a “ a p p e ars li k el y t h at t h e l ett er w as first e v ol v e d i n s o m e pl a c e i n s o ut h -w e st Asi a 
mi n or, w h e n c e its s pr e a d  w as at first v er y li mit e d. It d o es n ot a p p e ar e v e n i n R h o d es u ntil t h e l at e 
ar c h ai c p eri o d ” (J eff er y 1 9 9 0: 3 8). P er l’ alf a b et o li di o q u est o n o n è ril e v a nt e, m a si m e n zi o n a  q ui 
l’ att est a zi o n e i n c ari o d el s e g n o  ( p er d ett a gli si v e d a A di e g o 2 0 0 7: 2 0, 2 5 2 e  4. 3. 1 ). 
( C) Al c u ni gr af e mi li di e gr e ci, c h e s o n o st ati m essi a c o nfr o nt o i n t a b ell a, n o n m ostr a n o p er ò 
u g u a gli a n z a s ul pi a n o f o n eti c o tr a l e d u e li n g u e. Q u esti s o n o:  / Β , / Δ , / Ϝ ,  / Ζ ,  / Χ ,  / ϡ . 
L a dis cr e p a n z a tr a gr. b e li d. p  ri g u ar d a il s ol o pi a n o f o n ol o gi c o: i d u e gr af e mi s o n o u g u ali, m a 
n o n  ess e n d o vi  o p p osi zi o n e  di  s o n orit à  i n  li di o,  il  s e g n o  i n  q u est’ ulti m a  li n g u a  n ot a  l’ o c cl usi v a 
bil a bi al e  s or d a.  S pi e g a zi o n e  si mil e  s o g gi a c e  all a  diff er e n z a  tr a  gr. d e  li d. d, q u est’ ulti m o  
f o n eti c a m e nt e pi ù si mil e a u n a s pir a nt e [ ð] c h e a u n a o c cl usi v a. 
I gr af e mi p er [ w] s o n o, a mi o p ar er e, d eri v ati e ntr a m bi d al w ā w  s e miti c o. S e si v ol ess e s ost e n er e 
l’i nt er m e di a zi o n e gr e c a p er l a tr as missi o n e d ell’ alf a b et o i n Li di a, è d a n ot ar e c h e t al e s e gn o n o n è 
att est at o a R o di, T h er a, M el o, n ell a I o ni a e, c o n l’ e c c e zi o n e di N a x os, d o v e si tr o v a c o m u n q u e s ol o 
i n  t esti  p o eti ci,  n ell e  Ci cl a di.  P er  tr o v ar e  u n  a nt e c e d e nt e  s uffi ci e nt e m e nt e  a nti c o  d a  ess er e  st at o 
c oi n v olt o d ell a tr as missi o n e d ell’ alf a b et o ai L i di, d o b bi a m o rif erir ci ai pri mi a b e c e d ari i n Atti c a, d o v e 
il s e g n o è att est at o n el sist e m a n u m eri c o mil esi o (J eff er y 1 9 9 0: 2 4-2 5). L a f or m a d el s e g n o s u bis c e 
l’ e v ol u zi o n e c h e si n ot a i n t a b ell a i n virt ù d ell a p osi zi o n e c h e o c c u p a n ell’ alf a b et o: l a f or m a dell a 
vi ci n a ε  i nfl u e n z a l a f or m a di ϝ . L’ e v ol u zi o n e c h e m ostr a il s e g n o li di o è d es critt a d a G ér ar d ( 2 0 0 5: 
2 7) c o m e t e n d e n z a all a c orsi vi z z a zi o n e. Il v al or e f o n eti c o p otr e b b e ess er e st at o i n pri n ci pi o l o st ess o, 
o v v er o q u ell o di s e mi v o c al e bil a bi al e [ w]. I n gr e c o è b e n n ot o l’ esit o di t al e f o n e m a e l e c o ns e g u e n z e 
d ell a s u a c a d ut a, il gr af e m a i n v e c e ri m arr à s ol o n el sist e m a n u m er al e. Attr a v ers o il gr e c o vi e n e p er ò 
tr as m ess o all’ etr us c o, d o v e ass u m e il v al or e [ w] m a d o v e v e n n e utili z z at o a n c h e n el di gr a m m a F H 
p er tr as cri v er e l a fri c ati v a l a bi o d e nt al e s or d a /f/. I ntr o d ott o n ell’ alf a b et o l ati n o, t al e gr af e m a, d a s ol o, 
i n di vi d u er à /f/. 
2 0 C H A P T E R  T H R E E
l ett er,  w hi c h  c a n n ot  b e  a  v el ar  as pir at e d  st o p  or  a  v el ar  fri c ati v e,  t h e
ki n d  of  s o u n ds  t h at  t h e  tr a ns cri pti o n x w o ul d  i m pl y.  R at h er  t h er e  is
e vi d e n c e  t h at  p oi nts  t o  a  p al at al  st o p  (s e e  C h a pt er  7),  h e n c e  t h e  pr o-
p os al  t h at  it  s h o ul d  b e  tr a ns cri b e d  as ∞ ,  t h e  gr a p h e m e  us e d  i n  I n d o-
E ur o p e a n Li n g uisti cs f or PI E v oi c el ess p al at al st o p. 4
T h e  r e m ai ni n g  c o ns o n a nts  w h os e  v al u es  ar e  w ell  k n o w n  r e m ai n
u n c h a n g e d. F urt h er m o di fi c ati o ns i n v ol v e s e v er al l ett ers of l ess c ert ai n
v al u e. I n t h e c as e of 1 = z (i nst e a d of z ), t e r e as o n is t o a v oi d e m pl o y-
i n g t o o m a n y Gr e e k l ett ers i n tr a ns cri bi n g C ari a n. I ns of ar as z w as n ot
us e d at all, I t hi n k it r e as o n a bl e t o s u bstit ut e it f or z , alt h o u g h I r e c-
o g ni z e t h at z is a s o m e w h at a m bi g u o us l ett er a n d its I P A v al u e is c er-
t ai nl y n ot t h e s a m e as 1 pr es u m a bl y h a d i n C ari a n. H o w e v er, I b eli e v e
t h at t his si m plifi c ati o  is d esir a bl e, i n t h e s a m e w a y t h at t h er e is a t e n-
d e n c y t o us e x i nst e a d of x i n tr a ns cri bi n g L y ci a n.
As f or 0 a n d % , it is li k el y t h at t h e y r e pr es e nt s e v er al t y p es of t e c-
t al,  b ut  t h e  e vi d e n c e  is  i n c o n cl usi v e,  a n d  a n  e x a ct  v al u e  is  i m p ossi bl e
t o d et er mi n e. T h e p ossi bl e i d e ntifi c ati o n ≤u 0 l i- = S o u a g g e l a p oi nts t o
a  * ng ori gi n  f or 0 ,  i n  p ar all el  t o & d <  * n d a n d Ø b <  * m b ,  s o  t h at
a c orr es p o n di n g g tr a ns cri pti o n is a d o pt e d, alt h o u g h it is tr u e t h at t h e
o pti o n of < g > w as still a v ail a bl e. R e g ar di n g % , t h e o nl y cl u e w e h a v e
is  S c h ürr’s  pr o p os al  t o  i d e ntif y pr % i d as wit h B r a g x ¤ d a i .  Alt h o u g h  h e
n o w s e e ms t o h a v e a b a n d o n e d t his h y p ot h esis, I still s e e it as a n attr a c-
ti v e i d e a t h at s h o ul d n ot b e r ul e d o ut. T h e p ur el y c o n v e nti o n al — a n d
f ar  fr o m  c ert ai n —tr a ns cri pti o n  of  <ã >  is  pr o visi o n all y  a d o pt e d  h er e,
alt h o u g h t h er e is n o str o n g s u p p orti n g e vi d e n c e.
A  r at h er  di ff er e nt  pr o bl e m  is  p os e d  b y O ,  a n  e x cl usi v el y  K a u ni a n
l ett er. I n A di e g o ( 2 0 0 2) I off er e d ar g u m e nts i n f a v o ur of i d e ntif yi n g it
wit h  t h e  f ar  m or e  wi d es pr e a d c l ett er,  a bs e nt  i n  K a u n os  (s e e  h er e  p.
2 5 2). I n a n y c as e, I r e c o g ni z e t h at m y ar g u m e nts ar e n ot p arti c ul arl y
str o n g, s o I a d o pt, als o c a uti o usl y, a tr a ns cri pti o n t 2 .
T o a v oi d c o nf usi o n, I s h all n ot att a c h a q u esti o n m ar k t o t h es e r at h er
u n c ert ai n  v al u es  i n  tr a ns cri bi n g  C ari a n  t e xts,  b ut  i nst e a d  I  will  i n di-
c at e s u c h c as es i n t h e si g n t a bl es.
T h e f oll o wi n g t a bl e s h o ws t h e n e w s yst e m of tr a ns cri pti o n of C ari a n
us e d i n t his b o o k :
4 A  li k el y  alt er n ati v e  w as  < c >,  w hi c h  w o ul d  c oi n ci d e  wit h  t h e  l ett er  us e d  i n  I P A
f or t his t y p e of s o u n d. H o w e v er, t his is a v er y a m bi g u o us l ett er i n I n d o- E ur o p e a n st u d-
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L a st ori a d ell a tr as missi o n e n o n è st at a ri ass u nt a p er l a s ol a c o m pl et e z z a d ell a tr att a zi o n e. I n li di o 
w  s e m br a n ot ar e [ w] ( G us m a ni 1 9 6 5: 2 0 6), m a, d at e l e f or m e l e wś/l efś, l o st ess o G us m a ni (i bi d.) e 
p oi M el c h ert ( 1 9 9 4: 3 3 4) h a n n o m ess o i n c orr el a zi o n e f = [f] e w = [ v]. C u n y ( 1 9 2 1: 6 e 8) e K e ar ns 
( 1 9 9 4: 3 9-4 0, 4 2 -4 3) h a n n o i n v e c e pr o p ost o w = [ w] e f = [ φ ]. Il v al or e, di m assi m a, d el li di o  è 
p er ci ò [ w], m a è b e n e c o nsi d er ar e gli s vil u p pi c h e, i n d et er mi n ati c o nt esti, p u ò s u bir e, t e n ut o c o nt o 
a n c h e d ell e s orti d ell o st ess o s e g n o n ell’ alf a b et o etr us c o e l ati n o.  
C o n  i  pr ossi mi  gr af e mi  d o b bi a m o  c o nsi d er ar e  l a  ri c c h e z z a  c h e  l’ alf a b et o  f e ni ci o  offri v a, 
dis p o n e n d o di b e n q u attr o s e g ni p er q u attr o di v ers e si bil a nti, z a yi n  [ z], s ā m e k  [s], s ā d ê  [ts] e ši n [ʃ]. 
N o n a b bi a m o f o nti dir ett e cir c a il m et o d o di i ns e g n a m e nt o i n us o pr ess o i Gr e ci, m a, s e a p pli c hi a m o 
l o st ess o m et o d o utili z z at o d ai R o m a ni,8 7  si d e v e c o nsi d er ar e c h e il n o m e d el s e g n o e l a f or m a gr afi c a 
p ot e v a n o ess er e diss o ci ati. T al e gi ustifi c a zi o n e p otr e b b e a v er ori gi n at o l e i n c o n gr u e n z e c h e si tr o v a n o 
n ell’ alf a b et o gr e c o. 8 8  
I n  li di o,  i n v e c e, ś è  u n a  fri c ati v a  p al at al e  s or d a,  s u o n o  b e n  l o nt a n o  d al  c orris p etti v o  f e ni ci o  di 
si bil a nt e s o n or a. Ci ò n o n ost a nt e, oss er v a n d o l’ alf a b et o n el s u o or di n e pr o p ost o, si n ot a l a vi ci n a n z a 
al li di o š [ʧ ], c h e a g gi u n g e u n el e m e nt o o c cl usi v o al v al or e f o n eti c o d el pr e c e d e nt e s e g n o.  
D all’ alf a b et o  di  p art e n z a,  il  f e ni ci o, z a yi n , c h e  i n d e ntifi c a  u n a  si bil a nt e  s o n or a,  e s ā m e k ,  c h e 
i d e ntifi c a v a u n a si bil a nt e s or d a, s ar e b b er o st ati tr as m essi n ell’ alf a b et o di arri v o, il li di o, d o v e s o n o 
st ati a c q uisiti c o m e s u o ni p al at ali.  All’i nt er n o d el li di o si s ar e b b er o p oi diff er e n zi ati s ul pi a n o f o n eti c o 
i n c o er e n z a al pi a n o gr afi c o: il s e g n o pi ù c o m pl ess o, š, d a fri c ati v a di v e n n e affri c at a. L’ ass e n z a di 
s o n orit à, tr att o c h e p otr e b b e ri m a n er e irris olt o s e p ar a g o n ati i gr af e mi li di ai f e ni ci, è d a c o nsi d er arsi 
irril e v a nt e all a l u c e d ell a m a n c a n z a di o p p osi zi o n e di s o n orit à. 
I n gr e c o il “s a m pi ” (σ ὰ ν  π ῖ) v e n n e utili z z at o tr a il 5 5 0 e 4 5 0 a. C., p er p oi ess er e s ostit uit o d a σ σ  e 
ξ . Vi e n e d efi nit o d a G u ar d u c ci ( 1 9 8 7: 8 6) c o m e “ a nti c a l ett er a di ori gi n e a n at oli c a es pri m e nt e u n 
s u o n o di si bil a nt e ”. I n li di o, il gr af e m a  p otr e b b e d eri v ar e d al si mil e p al e o fri gi o ( L ej e u n e 1 9 6 9: 
4 2),  c h e  i d e ntifi c a  u n’ affri c at a,  o  d al  c ari o  ( R a y  1 9 9 0:  5 5,  A di e g o  1 9 9 2:  2 6),  c h e  i d e ntifi c a  u n a 
fri c ati v a o affri c at a d e nt al e, o p ersi n o d al l u vi o g er o glifi c o ( H a w ki ns –  M or p ur g o D a vi es 1 9 7 5: 1 2 1 -
1 2 4), c h e i n d e ntifi c a [ts a]/[ts] i n fi n al e di p ar ol a. I n ass e n z a di c ert e z z e cir c a i c o nt atti tr a l’ alf a b et o 
li di o e il g er o glifi c o l u vi o, a v a n z er ei a n c h e l a pi ù m o d est a i p ot esi c h e il s e g n o li di o d eri vi dir ett a m e nt e 
d al s ā d ê  f e ni ci o. Il v al or e f o n eti c o d el s e g n o li di o è a n c or a o g g ett o di dis c ussi o n e n ell a c o m u nit à 
s ci e ntifi c a. M el c h ert ( 1 9 9 4: 3 3 3 -3 3 4) c o nsi d er a v ali d a s ol o * d (h ) c o m e ori gi n e ( a n c h e H e u b e c k 1 9 5 9: 
5 1 -5 7; v a n Br o c k 1 9 6 8: 1 2 0), c h e, i n d et er mi n ati c o nt esti ( d a v a nti * u  e d * i) a vr e b b e d at o li d. c. T ali 
c o nt esti i n di c a n o i n f a v or e di u n a assi bil a zi o n e di * d , p er c ui li d. c = [ d z], c o m e i n P A * di w - ‘ g o d’ > 
 
8 7  Di c ui a b bi a m o r a c c o nt o ( cfr. Di o n. Al. D e m ost e n es , 5 2; Q uitili a n o, D e Or at . I, i, 2 4). 
8 8  N o n ess e n d o util e ai fi ni d ell a  tr att a zi o n e, ri m a n d o a J eff er y ( 1 9 9 0: 2 5 e s e g u e nti). 
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T a b ell a 2 0  L' alf a b et o f e ni ci o, gr e c o e li di o a c o nfr o nt o  
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4 . 4. T esti e t esti m o ni a n z e lid ie  
 
Il pr es e nt e p ar a gr af o è d e di c at o, si mil m e nt e al 3. 4., all e is cri zi o ni d el c or p us li di o c h e m ostr a n o d ell e 
criti cit à o p e c uli arit à e pi gr afi c h e. Q u est e d e v o n o ess er e c o nsi d er at e n ell o st u di o d ell’ alf a b et o li di o, 
n el m o m e nt o i n c ui si c o nsi d er a il li di o n el p a n or a m a m ultili n g uisti c o i n c ui è att est at o, e n ell’ a n alisi 
d ell e di v ers e e di zi o ni d ell e is cri zi o ni li di e.  
 
 
4 . 4.1 . L e is c ri zi o ni lid ie  
 L W  4 –  S ar dis  
L’is cri zi o n e è st at a p u b bli c at a d a Al b ert T h u m b ( 1 9 1 1: 1 4 9 -1 5 1), c o n l a f ot o gr afi a s c att at a d a D. M. 
R o bi ns o n,  c h e  q ui  si  ri pr o p o n e.  Il  l u o g o  d el  ri n v e ni m e nt o  n o n  è  l’ a cr o p oli  di  S ar dis,  c o m e  p er  l a 
m a g gi or p art e d ell e is cri zi o ni li di e, m a l a p art e s u p eri or e d ell a g ol a dir a d a nt e s ul l at o si nistr o d ell a 
c olli n a di fr o nt e l’ a cr o p oli. L a pi etr a, di c al c ar e gri gi o, er a p art e d ell’ e ntr at a di u n a t o m b a.  
 
 
Fi g ur a 2 6   L W  4 ( T h u m b 1 9 1 1: 1 4 9)  
L a r u bri c at ur a d ell’is cri zi o n e ( a) è di c ol or e n er o, q u ell a d ell’is cri zi o n e ( b) è di c ol or e r oss o. Il pri m o 
dis e g n o è q u ell o ri p ort at o d a T h u m b ( i bi d.). F u ri n v e n ut a n el 1 9 1 0 s u u n a l astr a di c al c ar e, i n cis a a d 
i mit a zi o n e di u n a p ort a di l e g n o, vi ci n a all a p ort a di u n a t o m b a a c a m er a n ell a p art e n or d-est d ell a 
n e cr o p oli di S ar dis.  
 FI G U R E 1. - S T O N E WI TII L Y DI A N I N S C RI P TI O N F R O M S A RI D E S.
 ( P h o t o g r a p h b y D. M. R o bi n s o n.)
 b el o w,  n o t b y P r o f e s s o r Li t t m a n n, h o w e v e r, b u t b y P r o f e s s o r
 Al b e r t T h u m b o f S t r a s s b u r g, w h o v e r y ki n dl y c o n s e n t e d t o u n -
 d e r t a k e t h e t a s k o f p r e p a ri n g t h e L y di a n i n s c ri p ti o n s f o u n d a t
 S a r d e s b y t h e A m e ri c a n e x c a v a t o r s, a f t e r P r o f e s s o r Li t t m a n n
 h a d f o u n d t h a t hi s e a rl y d e p a r t u r e f o r E g y p t w o ul d n o t all o w
 hi m ti m e t o d o t h e w o r k hi m s el f.
 I t  i s m y d e si r e i n t hi s p r e f a t o r y n o t e t o t h a n k P r o f e s s o r
 T h u m b, i n b e h al f o f all c o n n e c t e d wi t h t h e e x c a v a ti o n s a t
 1 A. J. A. XI V, 1 9 1 0, p p. 4 0 1 - 4 1 3.
 A m e ri c a n J o u r n al o f A r c h a e ol o g y, S e c o n d S e ri e s.  J o u r n al o f ti h e
 A r c h a e ol o gi c al I n s ti t u t e o f A m e ri c a, V ol. X V ( 1 9 1 1), N o. 2.  1 4 9
T his c o nt e nt d o w nl o a d e d fr o m 7 9. 2 7. 1 0. 2 5 1 o n W e d, 0 3 O ct 2 0 1 8 1 2: 2 7: 4 2 U T C
All us e s u bj e ct t o htt ps:// a b o ut.jst or. or g/t er ms
 1 2 6  
 
 
Fi g ur a 2 7   L W  4 ( T h u m b 1 9 1 1: 1 5 1)  
Litt m a n n ( 1 9 1 6: 4 2) e dit a l’is cri zi o n e n el s u o c or p us e l a c orr e d a d el s u o f a csi mil e.  
 
 
Fi g ur a 2 8   L W  4 ( Litt m a n n 1 9 1 6: 4 2 ) 
D al c o nfr o nt o tr a l a Fi g ur a 2 7 e 2 8 si e vi n c o n o l e diff er e n z e: al pri m o ri g o T h u m b tr as cri v e f ã nzẽ i bil, 
Litt m a n n  l e g g e i n v e c e  fẽ ns λ i bi d. 
A pr es ci n d er e d all a di v ers a tr as cri zi o n e us at a p er ẽ  e  s (ã e  z i n T h u m b), l e d u e l ett ur e di v er g o n o p er 
d u e s e g ni: ( a)  l i n T h u m b /  d  i n Litt m a n ( b)  ẽ  i n T h u m b / λ  i n Litt m a n. L’i m pr essi o n e è c h e 
i n  e ntr a m bi  i  c asi  il  dis e g n o  d el  Litt m a n n  a b bi a  n or mali z z at o  il  tr a c ci at o  d ei  d u e  s e g ni,  c h e  è 
e vi d e nt e m e nt e r o vi n at o e di diffi cil e l ett ur a.  
Ri g u ar d o ( a), l a diffi c olt à a disti n g u er e q u al e tr as cri zi o n e si a c orr ett a v al e a pr o v a di q u a nt o es p o n g o 
i n 4.3 . 1. a pr o p osit o di q u est o gr af e m a. 
Ri g u ar d o  ( b),  n o n ost a nt e  l’ e vi d e nt e  diff er e n z a  n el  dis e g n o,  l a  tr as cri zi o n e  di v er g e  p oi c h é  T h u m b 
( 1 9 1 1: 1 5 4) i nt er pr et a il s e g n o c o m e v o c al e, m ett e n d ol o i n r a p p ort o c o n il li ci o ẽ . Ri m a n e n d o al pri m o 
ri g o, T h u m b tr as cri v e  z, Litt m a n  s, d a c ui l a v ari età gr afi c a d el s e g n o s  .  
Si a  T h u m b  ( 1 9 1 1:  1 5 2),  si a  Litt m a n n  ( 1 9 1 6:  4 2 -4 3),  si a  B u c kl er  ( 1 9 2 4:  9 -1 0)  offr o n o  u n a  l or o 
tr as cri zi o n e, ri p ort o q ui q u ell a di G us m a ni ( 1 9 6 4: 2 5 2). 
 
(a ) eś aśi n aś m a n elis al ulis a k m λ t qis fẽ ns λ i bi d 
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C h a pt er III. U nili n g u al I n s cri pti o n s.
ri g ht, a n ot h er o n t h e l eft, a n d a d o u bl e c o u c h at t h e b a c k. T h e t o p li n e c o nt ai n s
bl a c k I · tt i n t h e l ett er s w hil e t h o s e of I n s cri pti o n b h a v e r e d c ol o uri n gc o o UrI n g r n a er ,
TI t m e a s ur e s 5 9  X 7 I II e m ( m a xi m u m m e a s ur e m e nt s). T hi c k n e s s:m att er. t e s o n e . 2'
1 9 e m. T h e f a c e of t h e st o n e is s m o ot h, t h e b a c k v er y r o u g h, t h e si d e s ar e f airl y
w ell fi nis h e d. T h e l ett er s ar e i n a: T - 3 3/ 4cr n., i n b: 1 3/ k- 3 er n. hi g h. T hi s i n s cri pti o n
w as p u bli s h e d b y Pr of. T H U M B, A m e r. J o u r n. of . Ar c h a e ol., x v ( 1 9 1 I), N O. 2.
1 8 1 1 T v;r u fit T'i/ >l A fl 1 1 1 Ail 1 1 7 Ai ) A 1 1 1 A ):j
9- A 1°l 1 A 2- A 'j D 2
, ) 1 1 I'r 7 >I A 8 n ° C\ A)j 3 a
2 . 1/ 1' 1 1' 1 A 1 1 1 9 A\ 4
b 3 t 1 1 8I T +/'rn f 1 + ' Jfjf 5
4 l Til >! A 8
5 T 1f + A 7'::: 1 >j ' 1lQ T9 Ii
I ns cr. L. 1. - S c al e I : 5.
I t a k e b first, si n c e its i nt er pr et ati o n pr e s e nt s n o diffi c ult y.
b.
I. es V cl 7 1 a!/ lIf all c!i s
2. Al uli s. a k mitt
T hi s t o m b (is) t h at of M a n e s,
t h e s o n of  Al us. If it
3· his j ell siti bi d a n y b o d y d e str o y s,
4· f a k mitl H zt d a n!/ t h e n hi m m a y H u d a n s
5· A rt: m m k v q b a h e nt a n d Art e mi s p u ni s h.
T h e l ett er s of t his i s cri pti o n ar e all c ert ai n, b ut n ot v er y w ell c ar v e d n or r e g ul arl y
writt e n. T h e l ett er f o c c urs t wi c e wit h o ut t h e pr oj e cti n g p art of t h e s h aft ( = I).
I n t h e ' 1 of i' 1 a T 9 A (I. 5) t h e u p p er p art is a wi n di n g li n e wit h o ut a n gl e s. T h e 1
i n f 1 1 ' 1A ' 1 h as a c ur v e d t o p; t his  w or d is a pr o of of t h e f a ct t h at t h er e is n o dif-
f er e n c e b et w e e n ' 1 a n d 1.
O n f or II s e e a b o v e p. 3 I. - T h e w or d a k mitt is c o m p o s e d of a k, - 1 1 2it a n d
it. T h e f ull er f or m a k mitit o c c urs als o, e. g. 7, I. 9. Fr o m t h e f or m s a k m ztt a n d
a kti n ( a b o v e p. 3 4)  w e l e ar n t h at t h e s uffi x -it d o e s n ot b e ar t h e a c c e nt. I h a v e
tri e d a b o v e o n p. 3 4 t o i nt er pr et - mi: a n d -it. O n t h e a i n i " 1 a T 9 A s e e a b o v e
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C h a pt er III. U nili n g u al I n s cri pti o n s.
ri g ht, a n ot h er o n t h e l eft, a n d a d o u bl e c o u c h at t h e b a c k. T h e t o p li n e c o nt ai n s
bl a c k I · tt i n t h e l ett er s w hil e t h o s e of I n s cri pti o n b h a v e r e d c ol o uri n gc o o UrI n g r n a er ,
TI t m e a s ur e s 5 9  X 7 I II e m ( m a xi m u m m e a s ur e m e nt s). T hi c k n e s s:m att er. t e s o n e . 2'
1 9 e m. T h e f a c e of t h e st o n e is s m o ot h, t h e b a c k v er y r o u g h, t h e si d e s ar e f airl y
w ll fi nis h e d. T h e l ett er s ar e i n a: T - 3 3/ 4cr n., i n b: 1 3/ k- 3 er n. hi g h. T hi s i n s cri pti o n
w as p u bli s h e d b y Pr of. T H U M B, A m e r. J o u r n. of . Ar c h a e ol., x v ( 1 9 1 I), N O. 2.
1 8 1 1 T v;r u fit T'i/ >l A fl 1 1 1 A l 1 1 7 Ai ) A 1 1 1 A ):j
9- A 1°l 1 A 2- A 'j D 2
, ) 1 1 I'r 7 >I A 8 n ° C\ A)j 3 a
2 . 1/ 1' 1 1' 1 A 1 1 1 9 A\ 4
b 3 t 1 1 8I T +/'rn f 1 + ' Jfjf 5
4 l Til >! A 8
5 T 1f + A 7'::: 1 >j ' 1lQ T9 Ii
I ns cr. L. 1. - S c al e I : 5.
I t a k e b first, si n c its i nt er pr et at o n pr e s e nt s n o diffi c ult y.
b.
I. es V cl 7 1 a!/ lIf all c!i s
2. Al uli s. a k mitt
T hi s t o m b (is) t h at of M a n e s,
t h e s o n of  Al us. If it
3· his j ell siti bi d a n y b o d y d e str o y s,
4· f a k mitl H zt d a n!/ t h e n hi m m a y H u d a n s
5· A rt: m m k v q b a h e nt a n d Art e mi s p u ni s h.
T h e l ett er s of t his i n s cri pti o n ar e all c ert ai n, b ut n ot v er y w ell c ar v e d n or r e g ul arl y
writt e n. T h e l ett er f o c c urs t wi c e wit h o ut t h e pr oj e cti n g p art of t h e s h aft ( = I).
I n t h e ' 1 of i' 1 a T 9 A (I. 5) t h e u p p er p art is a wi n di n g li n e wit h o ut a n gl e s. T h e 1
i n f 1 1 ' 1A ' 1 h as a c ur v e d t o p; t his  w or d is a pr o of of t h e f a ct t h at t h er e is n o dif-
f er e n c e b et w e e n ' 1 a n d 1.
O n f or II s e e a b o v e p. 3 I. - T h e w or d a k mitt is c o m p o s e d of a k, - 1 1 2it a n d
it. T h e f ull er f or m a k mitit o c c urs als o, e. g. 7, I. 9. Fr o m t h e f or m s a k m ztt a n d
a kti n ( a b o v e p. 3 4)  w e l e ar n t h at t h e s uffi x -it d o e s n ot b e ar t h e a c c e nt. I h a v e
tri e d a b o v e o n p. 3 4 t o i nt er pr et - mi: a n d -it. O n t h e a i n i " 1 a T 9 A s e e a b o v e
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C h a pt er III. U nili n g u al I n s cri pti o n s.
ri g ht, a n ot h er o n t h e l eft, a n d a d o u bl e c o u c h at t h e b a c k. T h e t o p li n e c o nt ai n s
bl a c k I · tt i n t h e l ett er s w hil e t h o s e of I n s cri pti o n b h a v e r e d c ol o uri n gc o o UrI n g r n a er ,
TI t m e a s ur e s 5 9  X 7 I II e m ( m a xi m u m m e a s ur e m e nt s). T hi c k n e s s:m att er. t e s o n e . 2'
1 9 e m. T h e f a c e of t h e st o n e is s m o ot h, t h e b a c k v er y r o u g h, t h e si d e s ar e f airl y
w ell fi nis h e d. T h e l ett er s ar e i n a: T - 3 3/ 4cr n., i n b: 1 3/ k- 3 er n. hi g h. T hi s i n s cri pti o n
w as p u bli s h e d b y Pr of. T H U M B, A m e r. J o u r n. of . Ar c h a e ol., x v ( 1 9 1 I), N O. 2.
1 8 1 1 T v;r u fit T'i/ >l A fl 1 1 1 Ail 1 1 7 Ai ) A 1 1 1 A ):j
9- A 1°l 1 A 2- A 'j D 2
, ) 1 1 I'r 7 >I A 8 n ° C\ A)j 3 a
2 . 1/ 1' 1 1' 1 A 1 1 1 9 A\ 4
b 3 t 1 1 8I T +/'rn f 1 + ' Jfjf 5
4 l Til >! A 8
5 T 1f + A 7'::: 1 >j ' 1lQ T9 Ii
I ns cr. L. 1. - S c al e I : 5.
I t a k e b first, si n c e its i nt er pr et ati o n pr e s e nt s n o diffi c ult y.
b.
I. es V cl 7 1 a!/ lIf all c!i s
2. Al uli s. a k mitt
T hi s t o m b (is) t h at of M a n e s,
t h e s o n of Al us. If it
3· his j ell siti bi d a n y b o d y d e str o y s,
4· f a k mitl H zt d a n!/ t h e n hi m m a y H u d a n s
5· A rt: m m k v q b a h e nt a n d Art e mi s p u ni s h.
T h e l ett er s of t his i n s cri pti o n ar e all c ert ai n, b ut n ot v er y w ell c ar v e d n or r e g ul arl y
writt e n. T h e l ett er f o c c urs t wi c e wit h o ut t h e pr oj e cti n g p art of t h e s h aft ( = I).
I n t h e ' 1 of i' 1 a T 9 A (I. 5) t h e u p p er p art is a wi n di n g li n e wit h o ut a n gl e s. T h e 1
i n f 1 1 ' 1A ' 1 h as a c ur v e d t o p; t his  w or d is a pr o of of t h e f a ct t h at t h er e is n o dif-
f er e n c e b et w e e n ' 1 a n d 1.
O n f or II s e e a b o v e p. 3 I. - T h e w or d a k mitt is c o m p o s e d of a k, - 1 1 2it a n d
it. T h e f ull er f or m a k mitit o c c urs als o, e. g. 7, I. 9. Fr o m t h e f or m s a k m ztt a n d
a kti n ( a b o v e p. 3 4)  w e l e ar n t h at t h e s uffi x -it d o e s n ot b e ar t h e a c c e nt. I h a v e
tri e d a b o v e o n p. 3 4 t o i nt er pr et - mi: a n d -it. O n t h e a i n i " 1 a T 9 A s e e a b o v e
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C h a pt er III. U nili n g u al I n s cri pti o n s.
ri g ht, a n ot h er o n t h e l eft, a n d a d o u bl e c o u c h at t h e b a c k. T h e t o p li n e c o nt ai n s
bl a c k I · tt i n t h e l ett er s w hil e t h o s e of I n s cri pti o n b h a v e r e d c ol o uri n gc o o UrI n g r n a er ,
TI t m e a s ur e s 5 9  X 7 I II e m ( m a xi m u m m e a s ur e m e nt s). T hi c k n e s s:m att er. t e s o n e . 2'
1 9 e m. T h e f a c e of t h e st o n e is s m o ot h, t h e b a c k v er y r o u g h, t h e si d e s ar e f airl y
w ell fi nis h e d. T h e l ett er s ar e i n a: T - 3 3/ 4cr n., i n b: 1 3/ k- 3 er n. hi g h. T hi s i n s cri pti o n
as p u bli s h e d b y Pr of. T H U M B, A m e r. J o u r n. of . A c h a e ol., x v ( 1 9 1 I), N O. 2.
1 8 1 1 T ;r u fit T' / >l A fl 1 1 1 Ail 1 1 7 Ai ) A 1 1 1 A ):j
9- A 1°l 1 A 2- A 'j D 2
, ) 1 1 I'r 7 >I A 8 n ° C\ A)j 3 a
2 . 1/ 1' 1 1' 1 A 1 1 1 9 A\ 4
b 3 t 1 1 8I T +/'rn f 1 + ' Jfjf 5
4 l Til >! A 8
5 T 1f + A 7'::: 1 >j ' 1lQ T9 Ii
I ns cr. L. 1. - S c al e I : 5.
I t a k e b first, si n c e its i nt er pr et ati o n pr e s e nt s n o diffi c ult y.
b.
I. es V cl 7 1 a!/ lIf all c!i s
2. Al uli s. a k mitt
T hi s t o m b (is) t h at of M a n e s,
t h e s o n of  Al us. If it
3· his j ell siti bi d a n y b o d y d e str o y s,
4· f a k mitl H zt d a n!/ t h e n hi m m a y H u d a n s
5· A rt: m m k v q b a h e nt a n d Art e mi s p u ni s h.
T h e l ett er s of t his i n s cri pti o n ar e all c ert ai n, b ut n ot v er y w ell c ar v e d n or r e g ul arl y
writt e n. T h e l ett er f o c c urs t wi c e wit h o ut t h e pr oj e cti n g p art of t h e s h aft ( = I).
I n t h e ' 1 of i' 1 a T 9 A (I. 5) t h e u p p er p art is a wi n di n g li n e wit h o ut a n gl e s. T h e 1
i n f 1 1 ' 1A ' 1 h as a c ur v e d t o p; t his  w or d is a pr o of of t h e f a ct t h at t h er e is n o dif-
f er e n c e b et w e e n ' 1 a n d 1.
O n f or II s e e a b o v e p. 3 I. - T h e w or d a k mitt is c o m p o s e d of a k, - 1 1 2it a n d
it. T h e f ull er f or m a k mitit o c c urs als o, e. g. 7, I. 9. Fr o m t h e f or m s a k m ztt a n d
a kti n ( a b o v e p. 3 4)  w e l e ar n t h at t h e s uffi x -it d o e s n ot b e ar t h e a c c e nt. I h a v e
tri e d a b o v e o n p. 3 4 t o i nt er pr et - mi: a n d -it. O n t h e a i n i " 1 a T 9 A s e e a b o v e
p. 1 9· T h e d eit y H zt d a n s h as b e e n m e nti o n e d a b o v e o n p. 1 3.
L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















 1 2 7  
 
es λ  k ar ol λ  f a k mλ  ś ã n τa ś 
k uf a d k [ ?] m ari v d a k  
ẽ ns λ i b[i d] 
(b ) eś v ã n a ś m a n elis  
al ulis a k m λ t 
qis f ẽ ns λ i bi d 
f a k mλ t qλ d ã nś  
art y m u k v c b a q ẽ nt  
 
L’is cri zi o n e ( a) pr es e nt a a p p aris c e nti di v er g e n z e c o n l a ( b), si a d al p u nt o di vist a e pi gr afi c o c h e d al 
p u nt o  di  vist a  l essi c o gr afi c o.  L’is cri zi o n e  ( a)  è  st at a  v er osi mil m e nt e  a g gi u nt a  i n  u n  s e c o n d o 
m o m e nt o, m a si ri c oll e g a c hi ar a m e nt e a ( b), a n n u n ci a n d o c o m e p oss ess or e d ell a t o m b a l o st ess o Al us  
( L W  4 9), Α λ υ ς  ( B u c kl er 1 9 2 4: 1 0), Al u w a , etr. al u  ( G us m a ni 1 9 6 4: 5 6), fi gli o di M a n es (L W  1, 4 3, 
5 5, 5 6), ar a m. m n , fri g. Μ ά ν η ς  ( G us m a ni 1 9 6 4: 1 6 3). D a n ot ar e l a di v ers a r u bri c at ur a, q ui i n c ol or e 
n er o, s e g n o a n c h’ ess o di m o d er nit à ris p ett o a ( b), r u bri c at a i n r oss o.  
L. 1 a : aśi n aś  c orris p o n d e  a v ã n a ś d ell’is cri zi o n e  ( b),  p er ci ò  a n c h’ ess o  d o vr e b b e  ess er e  u n  n o m e 
pr o pri o, v er osi mil m e nt e u n altr o fi gli o di M a n es.  
L. 2 a : a nl ol a v ( L W  4 a, 5 4) si alt er n a c o n a nt ol a v ( L W  6, 8 9  1 7), m ostr a n d o l a n ot a alt er n a n z a ti pi c a 
d ell e li n g u e a n at oli c h e t/l ( H e u b e c k 1 9 5 9: 2 0) e vi e n e tr a d ott o d a G us m a ni ( 1 9 6 4: 5 9) c o m e mr d - 
‘ Gr a bst el e’. L a f ot o gr afi a di  L W  6, i n Litt m a n n ( 1 9 1 6: 5 3) n o n è i nt er pr et a bil e p er l a s c ars a q u alit à, 
m a q u ell a di  L W  1 7 ( B u c kl er 1 7) m ostr a c hi ar a m e nt e l’ att est a zi o n e a nt ol a v.  
 
 
Fi g ur a 2 9   L W  1 7 ( d ett a gli o di B u c kl er 1 9 2 4, Pl at e VII)  
 
 
8 9  I n G us m a ni ( 1 9 6 4: 2 5 2) il c orris p o n d e nt e n u m er o d ell’is cri zi o n e L W  6 i n Litt m a n n n o n è 1 1, m a 1 5 ( 1 9 1 6: 5 3 -5 4).  
P at e VII.
1
 1 2 8  
 
 L W  1 5 –  S ar dis, N e kr o p olis  
L’is cri zi o n e  a p p ar e  s u  u n a  st el e  di  m ar m o,  ritr o v at a  n el  1 9 1 4,  s ul  m ur o  di  u n a  t o m b a  si n g ol a 
d ell’ A cr o p oli di S ar dis. L a pi etr a è s p e z z at a s ull a p art e d estr a e s ul f o n d o. L a pri m a e di zi o n e è d el 
B u c kl er ( 1 9 2 4: 3 3 -3 5), s e g u e q u ell a  di G us m a ni ( 1 9 6 4: 2 5 7).  
 
 
Fi g ur a 3 0   L W  1 5 i n B u c kl er ( 1 9 2 4, Pl at e VII)  
Al pri m o ri g o si l e g g e:  
m ]λ iλ ś ni d (ḳ )af o λ c ν  f a dil 
P at e VII.
1
 1 2 9  
 
 
Q u est a è l a tr as cri zi o n e d el B u c kl er ( 1 9 2 4: 3 3 -3 5), c h e i n G us m a ni ( 1 9 6 4: 2 5 7) r est a i n v ari at a. All a 
pri m a oss er v a zi o n e s e m br a o v vi o, p er ò, c h e l a f or m a d el d o di c esi m o e tr e di c esi m o s e g n o è u g u al e, 
p er ci ò  c o m e ni d  ‘ ni c ht’  ( G us m a ni  1 9 6 4:  1 7 2)  d o vr e b b e  ess ere  tr aslitt er at o  a n c h e d af o λ c ν . S e 
a c c ett at o, d a - si p otr e b b e ri c o n d urr e al pr efiss o v er b al e i n di c at o a n c h e d a G ér ar d ( 2 0 0 5: 1 1 1) q u al e 
pr o v e ni e nt e d a * d o  ‘ v ers’, e f oλ c ν  p otr e b b e ess er e l a st ess a f or m a v er b al e di f e d a v oλ t ( L W  5 4) d o v e 
f e- e  d a - s o n o d u e pr e v er bi . 
 
 
 L W  3 4 –  S ar dis  
L’is cri zi o n e è st at a ri n v e n ut a s u u n bl o c c o di m ar m o n ei pr essi d el t e m pi o di Art e mi d e, a S ar dis.  
C o m e q u est o, altr e ci n q u e pi etr e s o n o st at a ritr o v at e n ell e vi ci n a n z e, t utt e ri p ort a nti p o c hi e gr a n di 
gr af e mi, s e c o n d o B u c kl e r ‘ m as o ns’ m ar ks’ ( 1 9 2 4: 5 5). 
 
 
Fi g ur a 3 1   L W  3 4 i n B u c kl er ( 1 9 2 4: 5 5)  
Il t est o vi e n e tr as critt o d a G us m a ni c o m e e g  ( 1 9 6 4: 2 6 3), n o n t e n e n d o c o nt o d el s e g n o all’ estr e m a 
si nistr a  d ell a  pi etr a.  L a  st ess a  c oll o c a zi o n e  ass u m e  il  s e g n o i n ell a  is cri zi o n e  L W  4 9,  ritr o v at a  a 
Silsilis, i n E gitt o. Q u est o ritr o v a m e nt o n o n d e v e st u pir e, all a l u c e d el f att o c h e a n c h e i Li di v e n n e r o 
ass ol d ati d al F ar a o n e Ps a m m eti c o q u ali m er c e n ari.  
L’is cri zi o n e  è  st at a  e dit a  pi ù  v olt e,  e  il  s u o  dis e g n o,  s e m pr e  r e ali z z at o  d a  B u c kl er,  m ostr a  il 
ri p e ns a m e nt o d ell’ e dit or e ri g u ar d o gli ulti mi tr e s e g ni d el pri m o ri g o e il n o n c o nsi d er ar e i n pri n ci pi o 
il s e g n o i. 
 
 
Fi g ur a 3 2   L W  4 9 i n B u c kl er ( 1 8 9 5: 4 2)  
N os. 3 4 — 3 9. 5 5
3 3.
m n
S m all ar f o u n d i n A pril, 1 9 1 3, i n a t o m b o n t h e n ort h er n
sl o p e of t h e N e kr o p olis hill. H. 1 4. 2 c m., di a m et er at t o p 3 c m.,
at t hi c k est p art of b as e 4 c m. L ett ers, . 7 c m. h., s cr at c h e d o n
t h e si d e 3. 3 c m. b el o w t h e t o p.
I n v e nt or y n u m b er L. 3 1 ; u n p u blis h e d.
mi v a d
3 4- 3 9.
Si x m ar bl e bl o c ks of t h e t e m pl e f o u n d ati o ns e x c a v at e d i n 1 9 1 1- 1 9 1 2, o n w hi c h
ar e c ar v e d l ar g e l ett ers, pr es u m a bl y m as o ns m ar ks. T h e si z es a n d s h a p es of t h es e
bl o c ks a n d of t h eir l ett ers ar e s h o w n b y t h e dr a wi n gs, w hi c h ar e m a d e o n t h e s c al e of
1: 2 ; t h e t hi c k n ess of t h e bl o c ks c o ul d n ot b e m e as ur e d b e c a us e all w er e b uilt i nt o
t h e f o u n d ati o ns. 3 9 w as t h e c or n er-st o n e of a s m all r e ct a n g ul ar b uil di n g n e ar t h e
n ort h- w est a n gl e of t h e t e m pl e. T h e l ett ers ar e d e e pl y c ut a n d fr o m . 1 6 t o . 3 4 hi g h.
I n v e nt or y n u m b ers L. 2, L. 2 1, L. 3 6, L. 3 7, L. 3 8, L. 3 9; u n p u blis h e d.
3 4
e
T h e s e c o n d l ett er o c c urs o nl y i n ll. 4, 4 9. 1 a n d h er e.
3 5
3 6
T 7 7 1
. r u




Fi g ur a 3 3   L W  4 9 i n B u c kl er ( 1 9 0 5: 1 2 9)  
 
 
Fi g ur a 3 4   L W  4 9 i n B u c kl er ( 1 9 2 4: 6 7)  
 
Il s e c o n d o ri g o, s u c ui si a B u c kl er c h e G us m a ni c o n c or d a n o, è l ett o : 
 
Al us Mr etl iz ul 9 0  
 
Il pri m o ri g o è l ett o: 
lẽ k p u gi  ( B u c kl er) 
lẽ k q u gi  ( G us m a ni) 
 
Il s e g n o tr aslitt er at o q  è eff etti v a m e nt e , e n o n vi è di visi o n e tr a l e p ar ol e, p ert a nt o l a t er mi n a zi o n e 
-u gi  p otr e b b e ess er e l a st ess a d ell a  L W  3 4.  
 
 
 L W  5 0 –  M e gl ais K at ef c h es  
Ri n v e n ut o s u u n a l astr a di m ar m o bi a n c astr o, a c q uisit o a S mir n e n el 1 8 9 6, il t est o è st at o ritr o v at o 
d all’ ar c h e ol o g o  Arist ot el e  F o ntri er  n ell a  v all e  d el  C a ystr e,  n ell a  r e gi o n e  d ell a  M ess o gi d e,  a  p o c a 
dist a n z a d a T h eir a. D at e l e di m e nsi o ni e il p es o n ot e v ol e, p er il tr as p ort o l a pi etr a f u di vis a i n tr e, 
f att o c h e h a r es o diffi cil e l a l ett ur a di al c u ni s e g ni. 
Il t est o ris ult a nt e d all a e di zi o n e di B u c kl er ( 1 9 2 4: 7 0) è il s e g u e nt e: 
 
9 0  “ Al ys ( v gl. Ἀ λ υ ά τ τ η ς ), S o h n d es M yrs os ” ( Kr ets c h m er 1 8 9 6: 3 8 7). 
N . 4 9.
T e t a e a a a d e e e d t e a e 4 9
t e a t a I a e a d a d e e a e d a a . M t t e
e e t e e d E t a t a e e t e e t t e X XIIIt d a t e
a d t a e d t a a e e A e M e t t e a d S e e t e . T e e a
a a A a a a t t e a e a t a d e e d e t e d t e Pt e a
a e a e a e e e a d C t t at e d at e. O e t e
e e t t t e a e A K a d a d e e tt e
a t e t e t e L d a t t t e e e d e t
t at t a at e d at e t a t t e L d a t a d t e a . T e a
e e d t t e Pt e a e d.
A T
A t e e e d a t e at t e e d t e t e e a at e d a t
a e t e e e d ett e I a e d t at t a e e a d d d e . W e
t at t a t t e a e a d t at t e e e t t e ett e .
I e a d t e t e
1 e
2 A M e t
T e a a et e t a d e e d t a t at t e S a d t e t a d t t
t a d e et e e . — a d I t e a t X t e e d 1
t d t e d a e t e a at e d e a t e a d t e ett e t I
e t e a e e d.
M e a a t a e t t e a t a e d a a t e a e t e .
1 It e e e t e t e L a a d C t a a a et . 2 U e t
t d d a e e e e t at e t e L d a a a et. A d e
e e a e a e t e t e S a d a t e t 1 1. a t t e e a e
a a e. . a a d t e d at H. 4 t a e t e a e t e
a a t X . 1 a d tt e at t e a e t . . a t X
a X HJ a d a t a d t e e a t a d t e d
at I e a d a a e a a t t at a d a t t 1 4. 2 1 .4 . a t a
e t et t e at I e e e e d a t e L e
H e . H e e e a e t d t at t e L d a . e. a H a a e d a
T a a e e a a a a a a d t at a t a t e a e e t t e T a a
e a e e e e d t e d e e e e t t e A at . I
a e e e t t t a P e a e e t d t e d t e e e e e a e .
T a e d t at a d a a a d e t a t a e a
1 S e e I d e III .
2 W. M. R a a H t a e a A a M . 1 1 2. I. . P . 1 . 2 9.
L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9






















Ri p ort o l a tr as cri zi o n e d el t est o s e c o n d o l a tr as cri zi o n e d ei si n g oli s e g ni c o m e d a t a b ell a i n 4. 3. 1.  
 
f orlλ  XII or a λ  k a ṇ ḷel a λ  
c λ  tr al aλ  a λ i ks a ntr uλ  
p a λ m λ u λ  d ã ń eś n t a a c n  
ti ml eś br d u nliś fẽ n k al  
l efs tλ  f aτa ń r a v al a k m λ  
as a ã ń bill a k m λ  l efs 
ś ar ut as  
 
Es cl u d e n d o l e diff er e n z e n ell a tr as cri zi o n e, il t est o q ui ri p ort at o di v er g e n ell a l ett ur a di u n s e g n o d a 
q u ell a a d ott at a d a B u c kl er: q u est’ ulti m o l e g g e ś ar ẽ t as, i n v e c e di ś ar ut as , n o n ost a nt e a m m ett a “l’ ẽ  
n’ est p as a ussi n et ” ( i bi d.). Q u est a l ett ur a è gi ustifi c at a d a c o nfr o nt o c o n  L W  3, e dit a d al Litt m a n n 
( 1 9 1 6: 5 4-5 5) d o v e c o m p ar e ś ar ẽ t as (l. 4). N o n a v e n d o altr a f ot o gr afi a s e n o n q u ell a p u b bli c at a d al 
Litt m a n n,  p urtr o p p o  di  s c ars a  q u alit à,  mi  li mit o  a  s e g n al ar e  il  pr o bl e m a  di  l ett ur a  c h e,  s e m br a, 
ri pr es ent arsi a n c h e q ui.  
G us m a ni ( 1 9 6 9: 1 9 0) gl oss a ś ar ẽ t a- ‘w o hl g esi n nt ’, n . c o m m. ś ar ẽ t as 3, 4. 5 0, 7. Pr ä di k ats n o m e n z u m 
G N l e vś/l efś. L e att est a zi o ni s o n o s ol o 3, 4 e 5 0, 7.  
 
 
4 . 4. 2. L’ o n o m asti c a lid ia  
 
Il  s e g u e nt e  el e n c o  r a p pr es e nt a  t utt e  l e  att est a zi o ni  di  o n o m asti c a  li di a  c o n  c orris p etti v o  gr e c o  o 
ar a m ai c o ritr o v at e s u is cri zi o ni bili n g ui. Si ri c or d a c h e q u est’ ulti m e s o n o  L W  1, 2 0, 4 0, 4 1.  
N o . s o . 6 9
L ' i n s c r i p t i o n a p e u s o u f f e r t d e c e t r a i t e m e n t b r u t a l . T r o i s l e t t r e s s e u l e m e n t , s u r ( 5 0 )
l e s c e n t v i n g t e t u n s i g n e s q u e c o t n p t e l e t e x t e , o n t e n t i e r e m e n t d i s p a r u : l e s d e u x
p r e m i e r e s d e l a 1 . 2 e t l a c i n q u i e m e d e l a 1 . 4 . R e t e n o n s d o n e a v e c r e c o n n a i s s a n c e
l e s n o m s d ' A . F o n t r i e r e t d e E . S . J o r d a n i d i s : c ' e s t a l e u r z e l e q u e n o u s d e v o n s
l ' i n s c r i p t i o n l y d i e n n e d e M e g a l a i s K a t e f c h e s , q u e j e d o n n e r a i a u
M u s e e d u L o u v r e d e s q u e l e p r e s e n t v o l u m e a u r a p a r u . E l l e a V — 5 ^
e t e d e j a c i t e e d a n s p l u s i e u r s a r t i c l e s s o u s l e n o m d ' I n s c r i p t i o n d u
L o u v r e .
L ' i n s c r i p t i o n q u i c o m p t e s e p t l i g n e s e s t c o m p l e t e : u n g r a n d
b l a n c e n h a u t e t e n h a s , u n e m a r g e u n i f o r m e m e n t l a r g e d e 0 . 0 9 5
a d r o i t e e t d e l a r g e u r v a r i a b l e a g a u c h e p u i s q u e l e s l i g n e s s o n t
d e l o n g u e u r i n e g a l e n o u s p r o u v e n t s u f f i s a m m e n t q u ' i l n ' y m a n q u e
r i e n . L ' i n e g a l e l o n g u e u r d e s l i g n e s s u f f i t e g a l e m e n t a n o u s a p p r e n d r e q u e c h a q u e l i g n e
f i n i t a v e c u n m o t c o m p l e t .
D a n s c h a q u e l i g n e l e s m o t s o u c h i f f r e s s o n t n e t t e m e n t s e p a r e s l e s u n s d e s a u t r e s
p a r u n b l a n c . I I n ' y a q u ' u n e e x c e p t i o n a l a 1 . i 0 1 1 l e c h i f f r e 1 1 s e m b l e n e f o r m e r
q u ' u n m o t a v e c l e s q u a t r e l e t t r e s q u i s u i v e n t , m a i s j e p r o p o s e r a i p l u s l o i n u n e e x p l i c a t i o n
d e c e t t e a p p a r e n t e i r r e g u l a r i t e .
P o u r e t a b l i r l e t e x t e , j ' a i d i s p o s e : 1 ° d e s t r o i s f r a g m e n t s d e l a p i e r r e , d o n t l e
c a i q u e c i - d e s s u s m o n t r e l e s r a c c o r d s e t l e s v i d e s ; 2 ° d e s d e u x e s t a m p a g e s d o n t l e m e i l l e u r
a e t e r e p r o d u i t a l a P I . X V I I I .
^
T A 1 : I 1 1 A ^ T A « 1 o l l ~ T 1 1 « > 8 i
T n n A T 5 | | T A T A 1 A « 1 T T f 2
H T A A T H T ^ " < H ^ T 1 T " 1 T A • 3
i A T i t 8 T i n m a m i i T 4
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Fi g ur a 3 5   L W  5 0 ( B u c kl er 1 9 2 4: 6 9)  
 1 3 2  
 
 
n a n n aś  Ν α ν ν α ς   
b a ki v alis  Δι ο ν υ σι κ λ ε ο ς   
arti m u λ  Α ρ τ ε μι δι   
b art ar aś  Π α ρ τ α ρ α ς   
   
 
Sf ort u n at a m e nt e gli es e m pi tr atti d a is cri zi o ni bili n g ui s o n o tr o p p o esi g ui n el n u m er o p er a v a n z ar e 
al c u n a oss er v a zi o n e cir c a il v al or e f o n eti c o d ei s e g ni i m pi e g ati. A p p ar e n e c ess ari o, p er ci ò, a m pli ar e 
l e f o nti e c o nsi d er ar e a n c h e l e c orris p o n d e n z e o n o m asti c h e i n di vi d u at e d a gli st u di osi, 9 1  a n c h e s e n o n 
s o n o  att est at e  n ell o  st ess o  t est o,  q u ali: a λ i ks a ntr u/Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ς , art a kś ass a /Α ρ τ α ξ ε ρ ξ η ς , 
a rti m al [i]/Α ρ τι μ α ς , arti m u /Α ρ τ ε μι ς , a tr aśt[a ]/Α δ ρ α σ τ η ς , Α δ ρ α σ τ ο ς , art a b ã n a/ Ar t a b ã n a, a c ńil/ 






9 1  I n pri mis il rif eri m e nt o a G us m a ni ( 1 9 8 8b ). 
 1 3 3  
 
4. 5.  F o n ol o gi a li di a  
 
 
Q u est o  p ar a gr af o  è  d e di c at o  all a  f o n ol o gi a  d el  li di o,  l a  q u al e  v err à  ill ustr at a  a  p artir e  d ai  v al ori 
f o n eti ci  d ei  gr af e mi  li di  i n  c orris p o n d e n z a  c o n  i  gr e ci,  o  ar a m ai ci,  att est ati d all’ o n o m asti c a  d ell e 
is cri zi o ni bili n g ui. I t esti di rif eri m e nt o s o n o H e u b e c k ( 1 9 5 9), G us m a ni ( 1 9 6 4, 1 9 6 5, 1 9 8 8 a), Ei c h n er 
( 1 9 8 6 a), K e ar ns ( 1 9 9 4), M el c h ert ( 1 9 9 4) e G ér ar d ( 2 0 0 5). 
 
 
4. 5. 1. L e o c cl usi v e  
[ p]/[ b]  
Il li di o  è r es o π  gr e c o i n b art ar aś / Π α ρ τ α ρ α ς . Bri x h e ( 1 9 7 6: 7 6) ill ustr a l’ es e m pi o a p p e n a m ostr at o 
e s osti e n e:  
 
E n gr e c m o d er n e, l ors q u e d a ns u n gr o u p e d e m ots étr oit e m e nt u nis l e pr e mi er ( pr o n o m, 
arti cl e, pr é p ositi o n, n é g ati o n …) s e t er mi n e p ar u n e n as al e et l e s e c o n d c o m m e n c e p ar u n e 
o c cl usi v e s o ur d e, c ett e d er ni èr e est s o n oris é e, cf. τ ὸ ν  τι μ ῶ  [t on di m o], σ τ ὴ ν  π ό λ η  [stim b oli] 
o u σ ὰ ν  π α τ έ ρ α ς  [s am b at er as]. O n n’ a p as d e tr a c es gr a p hi q u es d’ u n e é v ol uti o n s e m bl a bl e 
e n p a m p h yli e n; m ais il n’ est p as i m p ossi bl e q u e ἰ π ό λιι  c orr es p o n d e à u n e arti c ul ati o n 
[im b oli yi ]. 
 
All a l u c e d ei p o c hissi mi es e m pi e di q u a nt o a p p e n a es p ost o  n o n è d a es cl u d er e l a p ossi bilit à c h e il 
gr af e m a  li di o  p oss a  r a p pr es e nt ar e  si a  [ p]  c h e  [ b].  C o m e  aff er m at o  d a  G us m a ni  il  gr af e m a 
c o m u n e m e nt e r a p pr es e nt ati v o di / b/, , è i nt er pr et at o c o m e / p/ ( 1 9 7 8 a: 8 3 4-8 3 5), m a ci ò n o n es cl u d e 
l a p ossi bilit à di r e ali z z a zi o ni f o n eti c h e s o n or e q u al e [ b].  
 
[ g], [ k]  
C o m e s ott oli n e a l o st ess o G us m a ni ( 1 9 6 5), s e g uit o d a K e ar ns ( 1 9 9 4: 4 5 -5 1) e G ér ar d ( 2 0 0 5: 5 7 -5 8) 
il li di o n o n s e m br a c o n os c er e o p p osi zi o n e di s o n orit à. S e c o nsi d eri a m o c o m e r ar o il s e g n o , l e c ui 
att est a zi o ni s o n o s ol o q u attr o ( L W  1 1, 3 4, 4 9, 5 4) e il c ui v al or e f o n ol o gi c o è st at o pi ù v olt e m ess o i n 
d u b bi o, 9 2  i n ass e n z a di u n a c orris p o n d e n z a n ell’ o n o m asti c a bili n g u e, n o n p ossi a m o ess er e c erti di 
q u al e f oss o il v al or e f o n eti c o d el gr af e m a li di o. 
 
 
9 2  S c h ürr ( 2 0 0 0: 1 1 3 -1 1 9) h a c o n g ett ur at o c h e il s e g n o  f oss e u n’e v ol u zi o n e di  / d/, p er c ui i nf atti l o tr as cri v e c o m e 
/ D/. T al e i p ot esi p er ò s e m br a i n v ero si mil e all a s ol a oss er v a zi o n e d ell a c o nt e m p or a n e a att est a zi o n e di e ntr a m bi i s e g ni i n 
L W  1 1 e 5 4 ( G ér ar d 2 0 0 5: 5 8).  
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1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
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 1 3 4  
 
[ k]  
Il li di o  è r es o  k  ar a m ai c o i n k ul u msis / kl w  ‘ di K ol o ë ’ (L W  1)  rif erit o a arti m uś , i n gr e c o Ἄ ρ τ ε μι ς  
Κ ο λ ο η ν ή  ( Str a b o. 1 3, 4, 5). 
 
[k w ]  
All’ aff er m a zi o n e  “ N o n  pr o p er  n a m es  t h at  c o ul d  b e  i d e ntifi e d  wit h  c ert ai nt y  h a v e  b e e n  f o u n d ” 
( Litt m a n n 1 9 1 6: 1 3) si a g gi u n g e il f att o c h e “t h e ass u m pti o n t h at q  r e pr es e nts a s y n c hr o ni c l a bi o v el ar 
is  li k el y,  b ut  n ot  c o m pl et el y  ass ur e d  ( G us m a ni  1 9 6 5:  2 0 4) ”  ( Mel c h ert  1 9 9 4:  3 3 0)  p er  a m m ett er e 
l’i n c ert e z z a c o n c ui si i d e ntifi c a il v al or e f o n eti c o di q u est o s e g n o li di o.  
 
[t]/[ d]  
Il  li di o  è  r es o τ  gr e c o  i n b art ar aś/  Π α ρ τ α ρ α ς , art a kś ass a /Α ρ τ α ξ έ ρ ξ η ς , Arti m al [i]/Α ρ τι μ α ς .  N ell a 
dir e zi o n e  o p p ost a  di  a d att a m e nt o,  il  li di o  r e n d e  il  gr e c o δ  n ell e  c o p pi e Atr aśt [a ]/Α δ ρ α σ τ η ς , Α δ ρ α σ τ ο ς , 
a λ i ks a ntr u/Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς .  L a  bili n g u e L W  1  att est a  l’ a d att a m e nt o  i n  ar a m ai c o  di  li d. arti m u - c o m e 
ʼrt m w, c o nf er m a n d o il v al or e [t] d el s e g n o li di o. 
Si mil m e nt e a q u a nt o d ett o p er  e i n b as e all e att est a zi o ni di o n o m asti c a bili n g u e, è p ossi bil e c h e  
r a p pr es e nt ass e si a [t] c h e [ d]. Il li di o p otr e b b e a v er ri d ott o il n u m er o d ei gr af e mi e r e n d er e c u m ul ati vi 
al c u ni, i n p arti c ol ar e q u elli p er l e o c cl usi v e, p er i ris p etti vi v al ori s or di e s o n ori.  L a c orris p o n d e n z a 
tr a pi a n o gr af e m ati c o e pi a n o f o n eti c o n o n s ar e b b e bi u ni v o c a, m a rifl ett er e b b e il pi a n o f o n ol o gi c o i n 
c ui, c o m e aff er m at o d a gli st u di osi, l a s o n orit à n o n r a p pr es e nt a u n tr att o disti nti v o.  
 
 
4. 5. 2. L e l at e r ali  
[l]   
Il li di o  è r es o c o n l ar a m ai c o i n k ul u msis / kl w  ‘ di K ol o ë ’ (L W  1).  
 
[l]   
Il li di o  è r es o c o n λ  gr e c o i n a λi ks a ntr u / Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , es e m pi o c h e m ostr a l’ a d att a m e nt o d al gr e c o 
al li di o.  
 
 
4. 5. 3. L e f ri c ati v e  
[f]  
Il  gr af e m a  è  att est at o  a n c h e  i n  fri gi o,  tr a  l e  l ett er e  r ar e  ( Bri x h e –  L ej e u n e  1 9 8 4),  d o v e  è  st at o 
r e c e nt e m e nt e  c o nsi d er at o  q u al e  v ari a nt e  gr afi c a  di b ( M or a nt e  2 0 0 0,  O br a d or  2 0 2 0).  Ri g u ar d o  il 
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 1 3 5  
 
di al ett o gr e c o di P a nfil a, Bri x h e (1 9 8 7 b: 3 9 ) s osti e n e l a n at ur a f o n eti c a di  s pir a nt e l a bi o d e nt al e p er il 
gr af e m a gr e c o β , c h e a vr e b b e s u bit o l o s vil u p p o [ b] > [ v] > [ β]. Il m e d esi m o s vil u p p o p u ò a v er s u bit o 
il gr af e m a li di o , d a c ui c hi ar a m e nt e si è s vil u p p at o il s e g n o , c h e i n li di o, c o m e i n P a nfil a β , 
r a p pr es e nt a u n a [f]. 
 
[ð ]/[ d]  
L e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o i n di c a n o c o m e gr. δ  v e niss e a d att at o al li di o c o m e l o λ : Δ ε ύ ς /l e wś, 
Δ η μ ή τ η ρ /l a mẽ tr uś, Α ρ τ ε μι δι /arti m u λ .  L a  r a gi o n e  s ott ost a nt e  q u est e  c orris p o n d e n z e  gr afi c h e  e 
f o n eti c h e è st at a i n di vi d u at a n ell a  pr o n u n ci a d el s e g n o li di o  d  q u al e fri c ati v a [ ð]. 9 3  Tr o vi a m o i nf atti 
u n o s vil u p p o si mil e i n l u vi o g er o glifi c o, p er c ui, s e c o n d o il r ot a cis m o ( M or p ur g o D a vi es 1 9 8 2/ 8 3), 
[ d] i nt er v o c ali c o > [ ð] > [r]. U n si mil e tr att a m e nt o s e m br a a tt est at o a n c h e n el gr e c o di P a nfili a ( Bri x h e 
1 9 7 6: 8 3 -8 4), d o v e ρ  e δ  si alt er n a n o i n p osi zi o n e i nt er v o c ali c a  (᾽Ε πι τι μί ρ α υ  = * Ἐ πι τι μί δ α υ , n. 1 2 5; 
Φι ρ ά ρ α υ  = * Φ η ρ ά δ α υ , n. 9 9, 1 1 3; Λ υ κ ο μι τί ρ α ς  = * Λ υ κ ο μ η τί δ α ς , n. 1 7 8; Τ ρ ε σ ά ρ α ς  = * Τ ρ ε σ ά δ α ς , n. 
1 6 5;  Δ ρι μ ά ρ α υ  = * Δ ρι μ ά δ α υ , n. 1 5 4; a n c h e l’ o n o m asti c a i n di g e n a m ostr a l a st ess a os cill a zi o n e, c o m e 
i n Ο ρ ο υ φ α τ ε ρ α ς  n.  1 1 1,  Ο ρ ο φ α τ ε ρ α υ  n.  1 2 1, Ο ρ ο φ α τι ρ α  n.  2 1,  Ο ρ ο φ α τι δ α ς ; i n  e p o c a  r o m a n a  a 
T el m ess os tr o vi a m o Π α ρ α μ ο υ ρι α ν ό ς , Π α ρ α μ ο υ ρι α ν ή ς , d a v a nti a Π α δ α μ ο υ ρι α ν ό ς , Π α δ α μ ο υ ρι α ν ή ) i n 
q u a nt o δ  è  i n  q u est o  di al ett o  u n a  s pir a nt e  i nt er d e nt al e.  Bri x h e  ( 1 9 7 6:  8 3)  s osti e n e  a n c h e  c h e ρ  
c ostit uis c a u n a gr afi a a p pr ossi m ati v a p er [ ð].  
P ert a nt o, è v er osi mil e c h e il gr e c o d’ A n at oli a r e ali z z ass e δ  c o m e s pir a nt e i nt er d e nt al e e n o n c o m e 
o c cl usi v a,  e  st a nti  gli  es e m pi  gi à  ill ustr ati  ( Δ ε ύ ς /l e wś, Δ η μ ή τ η ρ /l a mẽ tr uś, Α ρ τ ε μι δι /arti m u λ )  di 
a d att a m e nti d al gr e c o al li di o, u n a pr o n u n ci a [ ð] è st at a a d att at a f o n eti c a m e nt e a [l] c o n il s e g n o li di o 
.  Q u est o  n o n  i nfi ci a  il  v al or e  f o n eti c o  d el  li di o ,  a n zi,  p u ò  s ol o  c h e  c o nf er m ar n e  il  v al or e  di 
o c cl usi v a.  
 
[s]   
Il li di o  pr o vi e n e d a */s/ e s e m br a c orris p o n d er e a σ  g r e c o d all’ a d att a m e nt o a λi ks a ntr u /Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , 
d o v e ξ  è r es o -ks - i n li di o. 
 
 
4. 5. 4. L e aff ri c at e  
[ts]/[t]   
 
9 3  I p ot esi  a v a n z at a  gi à  d a  C u n y  ( 1 9 2 1:  3),  e  p oi  s ost e n ut a  d a  T h ur n e ys e n  ( 1 9 2 2:  3 8),  G us m a ni  ( 1 9 7 8 a :  8 3 4,  8 4 2)  e 
M el c h ert ( 1 9 9 1: 1 3 4).  
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Il li di o  n o n c o m p ar e i n al c u n es e m pi o di o n o m asti c a, m a si alt er n a c o n t i n m olti c asi ( cfr. 4. 3. 1.) 
e d è st at o ri c ostr uit o c o m e pr o v e ni e nt e d a *t +si bil a nt e. P ert a nt o si pr es u m e c h e il s e g n o p oss a a v er 
i n di c at o si a u n a o c cl usi v a d e nt al e s or d a [t], si a u n a affri c at a d e nt al e s or d a [ts]. 
 
[ d z]   
Il li di o  è att est at o i n a c ńil  (L W  4 0) p er Ἀ θ η ν ά η  ( N e u m a n n 1 9 6 7).  
 
[ʃ]   
P er il li di o  è st at o ri c ostr uit o il v al or e f o n ol o gi c o / ç/, i n q u a nt o pr o v e ni e nt e d a */s/ s e g uit o d a */i/ 
o */ e/. T utt a vi a, si oss er v a c o m e n ell’ o n o m asti c a ess o si alt er ni a n c h e c o n s i n Atr a śt[a ]/Α δ ρ α σ τ η ς , 
Α δ ρ α σ τ ο ς , art a kś ass a /Α ρ τ α ξ ε ρ ξ η ς 9 4 . 
 
 
4. 5. 5. L e v o c ali  
4. 5. 5. 1.  L e v o c ali o r ali  
[ a]  
Il li di o  c orris p o n d e a α  gr e c o n ell e c o p pi e a λ i ks a ntr u/ Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , arti m u /Α ρ τ ε μι ς . 
 
[ e]  
C o m e gi à ill ustr at o i n 3. 5. p er il li ci o e, i n A n at oli a il gr e c o s e m br a a v vi ci n ar e i v al ori di ε  e α  t a nt o 
d a a p p arir e i nt er c a m bi a bili.  
Il  li di o  c orris p o n d e  s p ess o  a η  i n  gr e c o  ( G us m a ni  1 9 8 8 a);  p er  q u est o  M el c h ert  ( 1 9 9 4:  3 4 3)  l a 
c o nsi d er a u n a “l o n g mi d v o w el ”.  
 
[ u]  
Il li di o  c orris p o n d e a  ι i n gr e c o i n arti m u λ /Α ρ τ ε μι δι . 
 
[I]  
Il li di o  è r es o c o n ε  i n gr e c o i n arti m u λ /Α ρ τ ε μι δι , a λ i ks a ntr u/ Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , arti m u /Α ρ τ ε μι ς , e c o n ι 
i n gr e c o i n a rti m al [i]/Α ρ τι μ α ς . S e m br a ri pr es e nt arsi l a st ess a sit u a zi o n e d ell e c orris p o n d e n z e tr a il 
li ci o  e il gr e c o.  
 
9 4  F ors e l a f or m a ori gi n ari a ir a ni c a di q u est’ ulti m o è st at a d a m e di at or e p er l’ a d att a m e nt o al li di o.  
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[i]   
Il li di o  c o m p ar e o v e att e n d er e m m o , c o m e i n art y m u/ arti m u, q yr a/ qir a , q y d/ qi d. Il v al or e f o n eti c o 
d e v e q ui n di ess er e si mil ar e ( G us m a ni 1 9 8 3: 5 7; Ei c h n er 1 9 8 6 a: 8; M el c h ert 1 9 9 4: 3 4 2).  
 
 
4. 5. 5. 2. L e v o c ali n as ali  
[ ã]   
Il v al or e di q u est o s e g n o, c o m e è ill ustr at o i n 4. 3. 1., è m olt o dis c uss o. S ull a b as e d ell’ att est a zi o n e 
d ell’ a ntr o p o ni m o art a b ã n a n ell a is cri zi o n e L W  8, di ori gi n e ir a ni c a * Ṛ t a-p ā n a, si d e d u c e il s u o v al or e 
v o c ali c o.  
 
[ẽ ]  
Il  v al or e  di  q u est o  s e g n o  è  or m ai  c o n di vis o,  c o m e  ill ustr at o  i n  4. 3. 1.,  s e b b e n e  l’ att est a zi o n e  i n 
l a mẽ tr u, Δ η μ ή τ η ρ  r est a  p o c o  c hi ar a.  M el c h ert  ( 1 9 9 4:  3 4 3)  m e n zi o n a  l a  pr o pri a  pr o n u n ci a  di 
“ m u ni ci p al ” q u al e [ m y u n ĩntsi pl] p er gi ustifi c ar e l a n as alit à d ell a v o c al e r a p pr es e nt at a d al s e g n o . 
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4. 6. C o r ris p o n d e n z e t r a pi a n o g r af e m ati c o e pi a n o f o n eti c o  
 
T a b ell a 2 1  Gr af e m ati c a e f o n eti c a li di a  
  
Pi a n o g r af e m ati c o  Pi a n o f o n eti c o  
 
[ a] 










































 [ a n] 
 [ e n] 
S c a n n e d wit h C a m S c a n n er
S c a n n e d wit h C a m S c a n n er
S c a n n e d wit h C a m S c a n n er
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5. Il C a ri o  
5. 1. I nt r o d u zi o n e, st o ri a e bi bli o g r afi a d el c a ri o  
 
Il c ari o è l a li n g u a att est at a d a 2 0 0 is cri zi o ni ritr o v at e tr a C ari a pr o pri a m e nt e d ett a e d E gitt o, d at a bili 
d al VIII al III s e c ol o a. C. L e d u e is cri zi o ni pi ù ar c ai c h e, ris p etti v a m e nt e ritr o v at e a K os e a H y d a n, 
i n E gitt o ( T ür kt e ki –  T e k o ğ l u 2 0 1 2), so n o ri c o n d u ci bili all’ VIII s e c ol o.  
Il  r e g n o  di  C ari a  o c c u p a v a  il  t errit ori o  d el  s u d-est  d ell’ A n at oli a,  tr a  Li di a  e  Li ci a,  n el  pri m o 
mill e n ni o,  e  pr o b a bil m e nt e  er a  gi à  n ot o  a gli  Ittiti,  n ell e  c ui  f o nti  a p p ar e  c o n  il  n o m e  di 
K ar ki y a/ K ar kis a.  
 
Fi g ur a 3 6  L a C ari a n ell' et à ell e nisti c a ( U n wi n 2 0 1 7: 3 5)  
D all e f o nti gr e c h e ( H er o d. II, 1 5 2 -1 5 4) si d e d u c e c h e i C ari e gli I o ni f ur o n o m er c e n ari i m pi e g ati 
d al  f ar a o n e  Ps a m m eti c o  I  ( 6 6 4 -6 1 0  a. C.),  st a n zi ati  n ell’ ar e a  d el  fi u m e  Nil o  ( H er o d.  II,  1 5 4).  U n 
gr affit o gr e c o di A b u Si m b el att est a l a p art e ci p a zi o n e di m e r c e n ari c ari a n c h e all a c a m p a g n a milit ar e 
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di Ps a m m eti c o II ( 5 9 5 -5 8 9 a. C.), i nf or m a zi o n e c h e b e n si c o n cili a c o n l e att est a zi o ni c ari e di A b u 
Si m b el,  B u h e n  e  G e b el  el -S h ei k  el -S ul ei m a n.  F o nti  gr e c h e  ( H er o d.  II,  1 5 4)  e  i ns cri zi o ni  c ari e 
c o n c or d a n o n u o v a m e nt e  cir c a gli st a n zi a m e nti a M e nfi ( Κ α ρι κ ό ν ) a c c or d ati ai C ari d al f ar a o n e A m asi 
( 5 6 8-5 2 6). D all a n e cr o p oli di M e nfi pr o vi e n e, i nf atti, u n o d ei pi ù i m p ort a nti c or p us d ell e is cri zi o ni 
c ari e.  
Il d at o g e n er al e d a ril e v ar e è c h e, p urtr o p p o, a d es cl usi o n e d ell e att est a zi o ni dir ett e gi à m e n zi o n at e, 
l e is cri zi o ni c ari e n o n f or nis c o n o c o n n essi o ni c o n f atti st ori ci. D all a C ari a s ol o l a bili n g u e di Si n uri 
( C. Si. 2) f a rif eri m e nt o all a di n asti a d e gli E c at o m ni di, i n p arti c ol ar e a I dri e us e A d a, r e g n a nti tr a il 
3 5 1/ 3 5 0 -3 4 4/ 3 4 3 a. C., m a s e n z a f or nir e altri d ati ril e v a nti d al p u nt o di vist a st ori c o.  
Pr ess o i Gr e ci l a r e p ut a zi o n e d el p o p ol o c ari o n o n h a g o d ut o di u n  gr a n d e pr esti gi o, b asti s ol o 
ri c or d ar e l’attri b u zi o n e d ell’ a g g etti v o β α ρ β α ρ ό φ ω ν οι ri p o rt at o n el C at al o g o d ei T r oi a ni (Il. II, v v. 
8 1 6 -8 7 7).  S ul  v al or e  q u al e  m ar k er  di  et ni cit à  e  s ul  p er c h é  s ol o  a  q u est o  p o p ol o  si a  attri b uit o  t al e 
a g g etti v o  ri m a n d o  al  c o ntri b ut o  di  M arti n a  S a vi a n o  ( 2 0 1 7). 9 5  I n  q u est a  s e d e  i nt er ess a  n ot ar e  l a 
dis c or d a n z a di o pi ni o ni cir c a l’i nfl u e n z a ell e ni c a s ull a C ari a. H or n bl o w er ( 1 9 8 2: 3 5 2) h a c o ni at o il 
t er mi n e “ K ari a ni z ati o n ” p er i n di c ar e q u el f e n o m e n o di i n c or a g gi a m e nt o d ell e istit u zi o ni, c ulti e d ell a 
li n g u a  c ari a  att u at o  s ott o  gli  E c at o m ni di,  s ott oli n e a n d o  c o m e  l’ us o  d el  c ari o  f oss e  st at o  p art e 
d et er mi n a nt e n ell a pr o m o zi o n e d ell a c ult ur a c ari a.  
Di v ers a m e nt e s osti e n e A di e g o ( 2 0 0 7: 3 -4), il q u al e oss er v a c o m e l e att est a zi o ni di m ostri n o t utt o 
il c o ntr ari o, a v e n d o s ol o u n’is cri zi o n e i n c ui c o m p ar e il c ari o c o m e li n g u a uffi ci al e a c c a nt o al gr e c o. 
A q u est a pr e cis a zi o n e, l o st u di os o a v a n z a l’ o pi ni o n e s ull’ ori gi n e d ell’ alf a b et o c ari o q u al e alf a b et o 
gr e c o s ott o p ost o a u n pr o c ess o di c ur vi z z a zi o n e ( i vi, 2 3 1).  
Il pr esti gi o c h e d e v e a v er a v ut o l a li n g u a (e l a s critt ur a ) c ari a pr ess o i C ari d ur a nt e i s e c o li d ell a 
s u a att est a zi o n e ( VIII -III a. C.) s ar à c ert a m e nt e m ut at o c o n il s uss e g uirsi d e gli a c c a di m e nti st ori ci. Il 
pr esti gi o c h e i C ari d e v o n o a v er a v ut o pr ess o i Gr e ci, i n v e c e, n o n s e m br a a v er s u bit o c a m bi a m e nti . 
Ar c hil o c o,  n el  VII  s e c ol o,  gi à  aff er m a v a ‘p otr ei  ess er e  u n  m er c e n ari o  c o m e  u n  C ari o ’ (κ α ὶ δ ὴ  
᾽πί κ ο υ ρ ο ς  ὡ σ τ ε  Κ ὰ ρ  κ ε κ λ ή σ ο μ αι , Fr. 2 1 6), i m pli c a n d o c h e l’ ass o ci a zi o n e tr a il m esti er e e l’ et h n os 
f oss e  gi à  e ntr at a  n ell’ us o  c o m u n e  ( H er d a  2 0 1 3:  4 2 2).  Gli  i ns e di a m e nti  d e gli  I o ni  i n  Asi a  mi n or e , 
r a c c o nt ati d a Er o d ot o (I, 1 4 1-1 4 8)  e  Vitr u vi o ( D e. Ar c h . I V, 1, 4-5) s o n o st ati es e m pi di s c o ntri e 
c o nti n ui a nt a g o nis mi.  
L o  st ess o  att e g gi a m e nt o  p otr e b b er o  n o n  a v er  a v ut o  i  C ari.  St a n d o  all e  pi ù  t ar d e  m a  a c c ur at e 
s pi e g a zi o ni f or nit e d a Str a b o n e ( 1 4, 2, 2 8 , 6 6 1 C 1 7-2 2) s ul si g nifi c at o di b ar b ar o p h ō n ei n,  q u est o 
t er mi n e i n di c a v a l’ a zi o n e di p arl ar e gr e c o d a p art e di c hi a v ess e s ol o i ni zi at o a st u di arl o. Ef or o (F Gr H  
7 0 F 1 9 1, fr a g. 8), n el r a c c o nt o d ell a s p e di zi o n e di Ci m o n e i n A n at oli a, disti n g u e gli i ns e di a m e nti 
 
9 5  Ri n gr a zi o M arti n a p er a v er mi i n di c at o il s u o c o ntri b ut o e a v er mi d e di c at o d el t e m p o p er dis c ut er n e i nsi e m e.  
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gr e ci d a q u elli di gl ōss oi  a n c or a s ott o il d o mi ni o p ersi a n o, i q u ali s o n o il ris ult at o d ell’i n t er a zi o n e tr a 
Gr e ci e C ari. N o n ost a nt e il gr e c o f oss e di v e nt at a l a li n g u a d ell a d o c u m e nt a zi o n e uffi ci al e s ott o l a 
di n asti a  d e gli  E c at o m ni di,  c o m e  s ott oli n e at o  d a  A di e g o  ( 2 0 0 7 ),  l’i d e ntit à  c ari a  n o n  n e  è  ris ult at a 
s mi n uit a. C o m e h a s pi e g at o U n wi n ( 2 0 1 7: 4 6), i n C ari a l’ a c c ult ur a zi o n e li n g uisti c a tr a di v ersi ti pi 
c ult ur ali f u l a c o ns e g u e n z a d ell e di n a mi c h e s o ci ali e p oliti c h e d ell a z o n a, e l a gr a d u al e d o mi n a n z a 
d el gr e c o n o n h a i m pli c at o l a p er dit a di s e ns o et ni c o d ei C ari. 9 6  
H all  ( 1 9 9 7:  1 6 9 -1 7 0)  s pi e g a c hi ar a m e nt e , n ell a  s u a dis a mi n a  d e gli  eff etti  d el  m o d ell o d ell o 
St a m m b a u m  e d ell a W ell e nt h e ori e  n ell a di al ett ol o gi a gr e c a, il c as o di Ali c ar n ass o. L a citt à c osti e r a è 
d es critt a d a Er o d ot o c o m e d ori c a, n o n ost a nt e l a d o c u m e nt a zi o n e d a ess a pr o v e ni e nt e si a i n di al ett o 
i o ni c o.  L a  s pi e g a zi o n e  d ell’i n c o n gr u e n z a  vi e n e  d at a  d a  H all:  Ali c ar n ass o  d e v e  a v er  a d ott at o, 
gr a d u al m e nt e, il di al ett o i o ni c o d ai s u oi vi ci ni, s e n z a p er  q u est o v e d er e i nt a c c at a l a pr o pri a i d e ntit à 
et ni c a d ori c a. H er d a ( 2 0 1 3) h a brill a nt e m e nt e di m ostr at o, ill ustr a n d o t utt e l e f o nti gr e c h e a n ostr a 
dis p osi zi o n e, c h e l’ assi mil a zi o n e d ell a c ult ur a c ari a all a  gr e c a n o n f u il ris ult at o d ell a l or o i nf eri orit à 
c u lt ur al e. Q u est a è s ol o l a v ersi o n e gr e c a d ell a st ori a. 9 7  
L a li n g u a c ari a a p p arti e n e al gr u p p o i n d o e ur o p e o, e pi ù s p e cifi c at a m e nt e al gr u p p o d ell e li n g u e 
l u vi e. L o st u di o pi ù a g gi or n at o e c o m pl et o r est a l a m o n o gr afi a di A di e g o ( 2 0 0 7), m a a n c h e i c o ntri b uti 
c o nt e n uti n e gli atti d el Si m p osi o i nt er n a zi o n al e “ L a d e cifr a zi o n e d el c ari o ” ( Gi a n n ott a –  I n n o c e nt e –  
G us m a ni 1 9 9 3)  t e n ut osi  a  R o m a,  il  c o ntri b ut o  di  Kl o e k h orst  ( 2 0 0 8)  s ull a  f o n ol o gi a  li ci a  e  c ari a,  
ri m a n g o n o  f o n d a m e nt ali  q u ali  l ett ur e i ntr o d utti v e.  I  c or p or a  di  m a g gi or  rili e v o  s o n o  M ass o n –  
Y o y ott e ( 1 9 5 6) e M ass o n ( 1 9 7 8) p er l’ E gitt o, R o b ert ( 1 9 5 0), D er o y ( 1 9 5 5), e M ei er -Br ü g g er ( 1 9 8 3) 
p er l a C ari a.  
  
 
9 6  “ T h e  li n g uisti c  s hift  t o w ar ds  Gr e e k  i n  s o ut h w est e r n  A n at oli a  ulti m at el y  l e d  t o  t h e  d e cli n e  of  t h e  C ari a n  l a n g u a g e; 
h o w e v er,  t h e  d e cr e as e  i n  us e  of  t h e  l o c al  l a n g u a g e  w as  n ot  f at al  t o  t h e  e xist e n c e  of  a  s e ns e  of  C ari a n  i d e ntit y.  T h e 
d o mi n a n c e  of  Gr e e k  f oll o w e d  c e nt uri es  of  i nt er a cti o n,  a n d  t h e  c o n - v ersi o n  w as  gr a d u al:  as  alr e a d y  o bs er v e d,  t h e 
b e gi n ni n gs of bili n g u alis m i n t h e r e gi o n c a n b e tr a c e d t o t h e tr a v els of t h e C ari a ns as m er c e n ari es i n t h e M e dit err a n e a n 
a n d i nt er a cti o n wit h t h e Gr e e k s ettl e m e nts i n A n at oli a d uri n g t h e Ar c h ai c p eri o d. B y t h e e arl y st a g es of t h e H ell e nisti c 
p eri o d, s o ut h w est er n A n at oli a h a d alr e a d y assi mil at e d m a n y o ut w ar d si g ns of ‘ H ell e nis ati o n’; t h e wi d es pr e a d utilis ati o n 
of  t h e  Gr e e k  l a n g u a g e  w as  o n e  m a nif est ati o n,  as  w as  t h e  a d o pti o n  of  t h e  ci vi c  m o d el  of  t h e  p olis  a n d  t h e  st a n d ar d 
a d mi nistr ati v e a n d p oliti c al b o di es ass o ci at e d wit h it. ” ( U n wi n 2 0 1 7: 4 9). 
9 7  “ T h e y st ylis e d t h e K ari a ns a s t h e pr ot ot y pi c al ‘b ar b ari a ns ’ i n t h e pr o c ess of t h eir o w n et h n o g e n esis as H ell e n es. [ …] 
It w as t h e f ail ur e of ari a t o a c hi e v e p oliti c al i n d e p e n d e n c e a n d u nit y t h at w as d e cisi v e f or t h e l oss of its c ult ur al i d e ntit y. 
T h e c e ntr al r ul e of t h e H e k at o m ni d d y n ast y ( 3 9 5/ 9 4 or 3 9 2/ 1 t o 3 2 4 B C E) w as t o o s h ort -li v e d. ” ( H er d a 2 0 1 3: 4 7 3). 
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5. 2. L’ Alf a b et o c a ri o  
 
L a  s critt ur a  c ari a 9 8  è  pr e v al e nt e m e nt e  ori e nt at a  v ers o  si nistr a  i n  E gitt o,  v ers o  d estr a  i n  C ari a.  L a 
s cri pti o  c o nti n u a  è  us at a  fr e q u e nt e m e nt e,  m e ntr e  s p or a di c o  è  l’ us o  di  di vis ori  tr a  p ar ol e.  L a 
d e cifr a zi o n e d el c ari o h a ri c hi est o, e v e dr e m o c h e ri c hi e d e a n c or a o g gi, il c o ntri b ut o di m olti st u di osi 
n el c ors o di pi ù di u n s e c ol o. U n r es o c o nt o d ett a gli at o vi e n e f or nit o d a A di e g o ( 2 0 0 7: 1 6 6 -2 0 4). Il 
pi o n eristi c o c o ntri b ut o di S a y c e ( 1 8 8 7[ 9 2]) i n a u g ur ò gli st u di s ci e ntifi ci s ull a s critt ur a c ari a e s ull e 
pr o p ost e di d e cifr a zi o n e, c h e  d a B or k ( 1 9 3 0, 1 9 3 1) si s uss e g uir o n o, di vi d e n d osi i n tr e f asi (s e c o n d o 
A di e g o 2 0 0 7: 1 6 6): f as e s e misill a bi c a ( 1 8 8 7 -1 9 6 2); f as e alf a b eti c a di st a m p o gr e c o; f as e e gi zi a.  
 
Fi g ur a 3 7  L' alf a b et o c ari o i n S a y c e ( 1 8 8 7[ 9 2])  
 
9 8  A fr o nt e d el v al or e bif o n e m ati c o di m olti s e g ni, è b e n e disti n g u er e l’ alf a b et o c ari o d a gli altri d u e alf a b eti mi cr o asi ati ci 
dis c ussi . L a q u esti o n e s e il c ari o r a p pr es e nti o m e n o u n alf a b et o, o u n a bj a d m a g ari, v a oltr e l o s c o p o di q u est a t esi.  
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L a  pri m a  f as e  h a  vist o  i  l a v ori  di S a y c e  e  B or k  pr e d o mi n a nti  n ell’ aff er m ar e  l’ ori gi n e  mist a 
d ell’ alf a b et o c ari o. S a y c e, al q u al e v a il m erit o di a v er e dit at o t utt e l e is cri zi o ni all or a dis p o ni bili, h a 
r a v vis at o il c ar att er e s e misill a bi c o d ell a s critt ur a c ari a n ell a s u a ori gi n e d al sill a b ario ci pri ot a.  
Di v ers a m e nt e B or k, p ur assi mil a n d ol o f or m al m e nt e e f o n eti c a m e nt e al sill a b ari o ci pri ot a, n e h a 
st a bilit o pi ù c hi ar a m e nt e i v al ori f o n eti ci ri c o n d u c e n d oli al li ci o, i n virt ù d ell a pr ossi mit à g e o gr afi c a 
e d ell a c o m u n e ori gi n e. N el s u o pri m o l a v or o ( 1 9 3 0), pr o p os e l a s u a tr aslitt er a zi o n e e i nt er pr et a zi o n e 
f o n eti c a  d ell’ alf a b et o  c ari o,  n el  s e c o n d o  ( 1 9 3 1)  offrì  i n v e c e  u n  pri m o  st u di o  li n g uisti c o  s ul  c ari o, 
sit u a n d ol o tr a l e li n g u e c a u c asi c h e, i nsi e m e, tr a l e altr e, al li ci o.  
 
 
Fi g ur a 3 8  L' alf a b et o c ari o i n B or k ( 1 9 3 0)  
L a d e cifr a zi o n e di B or k vi e n e ri pr o p ost a d a Fri e dri c h n el s u o Kl ei n asi atis c h e S pr a c h d e n k m äl er  
( 1 9 3 2), c o n q u al c h e m o difi c a n ell e tr aslitt er a zi o ni pi ù c o m pl ess e.  
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Fi g ur a 3 9  L' alf a b et o c ari o i n Fri e dri c h ( 1 9 3 2)  
Q u est o sist e m a di tr asli tt er a zi o n e v err à us at o a n c h e n ell e e di zi o n e d ei t esti di M ass o n, fi n o a q u ell a 
d el 1 9 7 8.  
Il  ri n v e ni m e nt o  d ell’is cri zi o n e  di  K a u n os  ( C.  K a.  2)  n el  1 9 4 9  a d  o p er a  di  G e or g e  E.  B e a n  h a 
p er m ess o  a gli  st u di osi  di  oss er v ar e  il  c ar att er e i n e q ui v o c a bil m e nt e  alf a b eti c o  d ell a  s critt ur a  c ari a, 
st a nt e  il  n u m er o,  i nf eri or e  a  3 0,  di  gr af e mi  utili z z ati.  P er c h é  u n a  s critt ur a  p oss a  dirsi  sill a bi c a,  il 
n u m er o d ei s u oi gr af e mi d e v e s u p er ar e i 5 0, c o m e il sill a b ari o di Ci pr o n e c o nt a 5 5. B oss ert f u il 
pri m o a ri c o n os c er e l a n at ur a alf a b eti c a d el c ari o.  
Gli  st u di osi  c h e  h a n n o  pr o p ost o  n u o v e  tr aslitt er a zi o ni  i n  q u est a  f as e  s o n o  a c c o m u n ati  d al 
c o nsi d er ar e l’ alf a b et o gr e c o c o m e ori gi n e d el c ari o e, di c o ns e g u e n z a, d all’ ass e g n ar e v al ori f o n eti ci 
gr e ci ai gr a f e mi c ari si mili. 
L’ a ut or e  d ell a  pri m a  m o n o gr afi a  d e di c at a  al  c ari o,  Vit ali  Š e v or oš ki n  ( 1 9 6 5),  h a  pr o p ost o  u n a 
n u o v a d e cifr a zi o n e c o m p ar a n d o i s e g ni c ari c o n i gr e ci, b as a n d osi s ull’ a n alisi d ei t esti c ari d a l ui f att a 
s e c o n d o  crit eri  ti p ol o gi ci,  c uri os a m e n t e  n o n  c o nsi d er a n d o  l’ o n o m asti c a  c o m e  v ali d a  f o nt e  di 
c o nfr o nt o.  
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Fi g ur a 4 0  L' alf a b et o c ari o i n Š e v or oš ki n ( 1 9 9 4)  
Q u est o sist e m a di tr aslitt er a zi o n e v err à utili z z at o a n c h e d a Pi er o M eri g gi e R o b ert o G us m a ni, i q u ali 
e ntr a m bi i nt er pr et ar o n o c o m e alf a b eti c a  e di ti p o gr e c o l a s critt ur a c ari a.  
M eri g gi  h a  d e di c at o  tr e  l a v ori  al  c ari o  ( 1 9 6 6 a ,  1 9 6 7,  1 9 7 8),  e,  p ur  n o n  a v a n z a n d o  pr o p ost e 
i n n o v ati v e di d e cifr a zi o n e, h a p ort at o a v a nti l o st u di o d ell a str utt ur a d ell e is cri zi o ni di S a q qâ r a. N el 
s u o pri m o c o ntri b ut o, c o n c e ntr at o s ui t esti “ p ar a -c ari ”, M eri g gi ill ustr a t utt e l e v ari a nti gr af e m ati c h e 
att est at e  i n  E gitt o  ( 1 9 6 6 a :  8 6),  s ull e  m o n et e  (i vi,  8 8-8 9)  e  u n a  t a b ell a  c o m p ar ati v a  d e gli  alf a b eti 
mi cr o asi ati ci, d a l ui d efi nit a “ V er gl ei c h e n d e Ü b ersi c ht ” ( i vi, 9 2-9 3).  
C o m e d es cri v er à pi ù dist es a m e nt e n el s u o c o ntri b ut o n e gli A n n ali di Pis a ( 1 9 7 8), v e n g o n o or m ai 
disti nti c o n c ert e z z a n o v e s e g ni di ori gi n e e v al or e gr e c o:  [ a],  [ d],9 9   [ w],  [l],  [ n],  [ o],  
[r],  [t],  [ u]. N el c o ntri b ut o d el 1 9 7 8 , M eri g gi a m m ett e p er ò c h e l e tr as cri zi o ni ott e n ut e utili z z a n d o  




9 9  S ol o c o n F a u c o u n a u ( 1 9 8 4) si i d e ntifi c h er à il c orr ett o v al or e [l].  
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L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
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Fi g ur a 4 1  Gli alf a b eti mi cr o asi ati ci i n M eri g gi ( 1 9 6 6 a ) 
 
B ro u g h t to  y o u  b y  | U n iv e rs ity  o f C a lifo rn ia
A u th e n tic a te d
D o w n lo a d  D a te  | 6 /5 /1 5  6 :5 4  A M
B ro u g h t to  y o u  b y  | U n iv e rs ity  o f C a lifo rn ia
A u th e n tic a te d
D o w n lo a d  D a te  | 6 /5 /1 5  6 :5 4  A M
 1 4 7  
 
R o b ert o G us m a ni ( 1 9 6 7) r e c e ns ì l a m o n o gr afi a di Š e v or oš ki n ( 1 9 6 5) e d e dit ò gli os c uri gr affiti di 
S ar di ( 1 9 7 5 b ) a d ott a n d o n e l a tr aslitt er a zi o n e. Il c o ntri b ut o pi ù c o nsist e nt e n ell a d e cifr a zi o n e d el c ari o, 
d o p o a v er p u b bli c at o altri d u e t esti ( 1 9 7 8 b ) utili z z a n d o l a tr aslitt er a zi o n e di M ass o n, arri v a n el 1 9 7 9. 
I n q u est o G us m a ni si c o n c e ntr a s ui s e g ni  ,  ,  ,  ,  ,  , oss er v a n d o l’ alt er n a n z a tr a   e  1 0 0  e 
tr a   e  , a v a n z a n d o i p ot esi c h e e gli st ess o d efi nis c e i nt er pr et a zi o ni a p pr ossi m ati v e, m a c h e v o gli o n o 
ess er e s e g n o di a p pr e z z a m e nt o p er l a m erit ori a f ati c a di M ass o n.  
L’ ulti m a e f ort u n at a f as e d ell a d e cifr a zi o n e vi e n e d efi nit a e gi zi a p er l’ us o d ell e bili n g ui e gi zi o 
c ari e c h e gli st u di osi pr ot a g o nisti h a n n o f att o. Il l a v or o d ell’ e gitt ol o g o J o h n D. R a y f u f o n d a m e nt al e 
p er  i n a u g ur ar e  q u est o  n u o v o  a p pr o c ci o,  a  l ui  si  d e v e  l’i d e ntifi c a zi o n e  d el  n o m e  d el  f ar a o n e 
Ps a m m eti c o  n el  c ari o ps m aś kś ( 1 9 8 3), e  a  l ui  si  d e v e  u n a  n u o v a  d e cifr a zi o n e  b as at a 
s ull’i d e ntifi c a zi o n e  di  s u o ni  i n  c ari o  d ati  d al  c o nfr o nt o  o n o m asti c o  n ell e  bili n g ui.  R a y  ( 1 9 8 2) 
tr as criss e c o n il n u o v o sist e m a e c o m m e nt ò t utt e l e is cri zi o ni di S a q qâ r a, B u h e n, A b u-Si m b el, Silsilis 
e A b y d os.  
 
 
Fi g ur a 4 2  L' alf a b et o c ari o i n R a y ( 1 9 8 2)  
R a y  f u  il  pri m o  a  tr aslitt er ar e  il  v al or e  f o n eti c o  d el  s e g n o  c o m e l d1 0 1  e  di  c o m e ś, 1 0 2  a 
i d e ntifi c ar e il c ari o ki λ a  (C . Ki. 1) c o n il t o p o ni m o Kil d ar a e l a d esi n e n z a -o λ  c o n il gr e c o -ω λ λ ο ς . 
I n oltr e, n ell a s u a a n alisi d ell e is cri zi o ni pr o v e ni e nti d all a C ari a, R a y ( 1 9 8 8) h a c o nfr o nt at o p er pri m o 
l’ att est a zi o n e yl ar mi τ ( C.  H y.  1)  c o n  il  t o p o ni m o ῾Υ λ λ ά ρι μ α .  Il  r u ol o  d ell o  st u di os o  f u  p ert a nt o 
 
1 0 0  N ot at a a n c h e d a M ass o n ( 1 9 7 8) e d a M ei er -Br ü g g er ( 1 9 7 9) . 
1 0 1  Il v al or e d el s e g n o, di v ers o d all a s e m pli c e l at er al e, er a st at o gi à dis c uss o d a M eri g gi ( 1 9 7 8: 7 9 2): “il c ari o d o v e v a 
a v er e u n s u o n o c h e ai Gr e ci s u o n a v a or a c o m e d  or a c o m e l. F o n eti c a m e nt e si p e ns a s u bit o a u n l u nil at er al e ”.  
1 0 2  Gi à s u g g erit o d a M ei er -Br ü g g er ( 1 9 7 9).  
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 B 6 𐊛 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊜 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊀 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊁 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊂 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊃 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊄 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊅 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊆 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊇 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊈 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊉 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊊 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊋 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊌 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊍 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊎 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊏 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊐 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊑 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊒 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊓 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊔 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊕 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊖 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊗 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊘 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
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1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
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1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
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f o n d a m e nt al e p er a v er i n di vi d u at o n o mi c ari n ell e is cri zi o ni e al c u n e alt er n a n z e gr afi c h e ri c orr e nti, e 
p er a v er ri g or os a m e nt e utili z z at o l e is cri zi o ni bili n g ui e gi zi o -c ari e. D al s u o c o ntri b ut o s e g uir o n o gli 
st u di di I g n asi X a vi er A di e g o e Di et h er S c h ürr, i q u ali, e ntr a m bi m a s e p ar at a m e nt e, c o m pl et ar o n o l a 
gi à a v vi at a d e cifr a zi o n e.  
A di e g o h a c o n c e ntr at o  u n o st u di o pr eli mi n ar e ( 1 9 9 0) ai g r af e mi  e  p er p oi d e di c ar e l a s u a t esi 
di  d ott or at o  ( 1 9 9 3)  al  c ari o.  I n  q u est’ ulti m a,  l o  st u di os o h a a n ali z z a t o t utt e  l e  is cri zi o ni  all or a 
ri n v e n ut e e pr es e nt ar e il d e cifr a m e nt o d efi niti v o. 
 
 
Fi g ur a 4 3  L' alf a b et o c ari o i n A di e g o ( 1 9 9 3)  
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 B 4
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1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
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 1 4 9  
 
 
C o nt e m p or a n e a m e nt e, Di et h er S c h ürr, a n c h’ e gli is pir at o d ai l a v ori di R a y, l a v or a v a s ull e bili n g ui, e 
pr o p os e l a s u a d e cifr a zi o n e ( 1 9 9 2), c h e c o n c or d a v a, f att a e c c e zi o n e p er i gr af e mi v o c ali ci, c o n A di e g o 
( 1 9 9 2).  
Ri g u ar d o  l’ ori gi n e  d ell’ alf a b et o  c ari o,  A di e g o  ( 2 0 0 7:  2 3 9 -2 4 0)  h a  es pr ess o  l a  s u a  o pi ni o n e 
ill ustr a n d o u n o d ei pi ù e vi d e nti pr o bl e mi d ell a s critt ur a c ari a, l a n ot a zi o n e dif etti v a d ell e v o c ali. Il 
f e n o m e n o è ri ntr a c ci a bil e n el c o nfr o nt o c o n il gr e c o (d q u q  Ι δ α γ υ γ ο ς, ś u γ λ iś Σ ο υ α γ γ ε λ α , kt m n o  k t̑ m ñ oś 
Ε κ α τ ο μ ν ω ς )  e  n ell’ alt er n a n z a  i nt er n a  al  c ari o  (β rsi  iβ rsiś  i β arsiś;  d wś o λ ś  i d uś olś;  m d a y n  m d a ý n 
m w d o nś; p n uś o λ  p u n wś o λ ś). L’i p ot esi c h e l a s critt ur a c ari a d eri vi d a u n sist e m a gr afi c o c o ns o n a nti c o, 
q ui n di pi ù vi ci n o al m o d ell o s e miti c o c h e al gr e c o, s e m br er e b b e l a s pi e g a zi o n e pi ù s e m pli c e. A di e g o 
(i bi d.)  s e m br a  n o n  s ost e n er e  q u est a  i p ot esi,  a  fr o nt e  d ell e  n u m er os e  att est a zi o ni  di  gr af e mi  p er  l e 
v o c ali: “i n g e n er al, at l e at o n e v o w el si g n is f o u n d i n e a c h i n d e p e n d e nt c ari a n w or d ”. L o st u di os o 
offr e, p ert a nt o, tr e di v ers e p ossi bili s pi e g a zi o ni: ( a) l e v o c ali n o n n ot at e si a n o d e gli s c h w a, r esi i n 
gr e c o c o n α  e d ε , o c o n ο  υ  i n s e g uit o all’i nfl u e n z a d ell a c o ns o n a nt e pr e c e d e nt e; ( b) l e n o n n ot at e 
v o c ali si a n o v o c ali br e vi at o n e ( * a, * e, *i, * o, * u ); ( c) gli a ntr o p o ni mi c ari si a n o  st ati pr esi i n pr estit o 
d al  gr e c o  pri m a  c h e  a v v e niss er o  d ei  pr o c essi  di  i n d e b oli m e nt o  v o c ali c o  ( Tr e m bl a y  1 9 9 8:  1 1 9), 
p ert a nt o i n gr e c o tr o vi a m o l a n ot a zi o n e v o c ali c a e i n c ari o n o.  
N o n ost a nt e  q u est e  di v ers e  e  c o n vi n c e nti  s pi e g a zi o ni,  n ess u n a  di  ess e  es a uris c e  gli  es e m pi  di 
n ot a zi o n e  v o c ali c a  dif etti v a  i n  c ari o.  N ei  c asi  c o m e iβ rsi, β rsi, tr q uδ e,  tr q δ -, siδ i  sδ i,  l a  s ol a 
gi ustifi c a zi o n e  p ossi bil e  è  n el  ti p o  di  c o ns o n a nt e  c h e  s e g u e  l a  v o c al e  n o n  n ot at a: β  e δ  er a n o 
ori gi n ari a m e nt e  * m b ,  *n d ,  l e  c ui  n as ali  s o n o  q ui  sill a bi c h e m̥  (/i m brsi/ β rsi), n̥  (/tr q u n d/ tr qδ )  o 
r a p pr es e nt a n o  v o c ali  n as ali V m  (/ ĩbrsi/ iβ rsi), V n  (/tr q ũ d e/ tr q uδ e ).  I n oltr e,  i n  g e n er al e,  q u al or a 
a v v e n g a, l a n ot a zi o n e d ell e v o c ali a p p ar e i m pr e cis a. Q u est o f e n o m e n o è visi bil e n el c as o d ei gr af e mi 
w  e j, l a c ui st ess a n at ur a di v o c ali o s e mi v o c ali ( c as o i n c ui l a v o c al e, i m m e di at a m e nt e pr e c e d e nt e o 
s e g u e nt e, n o n vi e n e s critt a) n o n è c hi ar a d all a l or o distri b u zi o n e. L e att est a zi o ni i n c ui j e  w  s o n o 
utili z z ati al p ost o di i e u  (k j̑ E. M e. 3 6 i n v e c e d el fr e q u e nt e k ȋ1 0 3  E. S a. 2, E. M e. 6, 8, 9, 1 0, 1 2, 1 3, 
1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 2 0, 2 1, 2 3, 2 5, 2 8, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 5, 3 8, 4 0, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, 5 0, 5 7, 5 8, E. 
A S. 6, E. B u. 6; w p e  E. M e. 3 6, 4 1 i n v e c e d el pi ù c o m u n e u p e E. M e. 4, 9, 1 7, 2 2, 2 6, 3 8, 4 3).  
  
 
1 0 3  Pr o n o m e r el ati v o, PI E, P A * k w i s (itt. C L u v. k uiš,  li c. ti, mil. ti). I n c ari o f u n zi o n a c o m e p arti c ell a c o n n etti v a ( c o m e i n 
a nti c o p ersi a n o p er A di e g o 1 9 9 3: 2 1 3 -2 1 6).  
 1 5 0  
 
5. 3. I nt e rf e r e n z a g r af e m ati c a e i nt e rf e r e n z a li n g uisti c a n el c a ri o  
5. 3. 1. I g r af e mi c a ri  
 
 
T a b ell a 2 2  L' alf a b et o f e ni ci o e l' alf a b et o c ari o a c o nfr o nt o  
 1 5 1  
 
 = a  
 
L e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o n o n l as ci a n o d u b bi cir c a il v al or e f o n eti c o [ a]: l ysi kr at a ( C. K a. 5), 
Λ υ σι κ ρ ά τ η ς ; kt ai  ( C. E u. 1), Ε κ α τ α ῖο ς ; a d a  ( C. Si. 2), Α δ α ; ki λ ar a  ( C. Ki. 1), Κι λ δ α ρ α . 
L a v ari a nt e  è att est at a s ol o i n u n’is cri zi o n e di Tr all eis ( C. Tr. 1), e n ell e is cri zi o ni di Si n uri e 
Kil d ar a. I n d u e is cri zi o ni di I as os ( C. I a. 1, 3) l a v ari a nt e gr af e m ati c a è u g u al e al s e g n o li di o a . 
L’ ori gi n e d el s e g n o è i n d u b bi a m e nt e il gr af e m a f e ni c i o al e p h . St a nt e l a st ess a f or m a e v al or e f o n eti c o, 
è l e gitti m o i p oti z z ar n e l’ ori gi n e gr e c a ( M eri g gi 1 9 7 8: 7 9 1; A di e g o 2 0 0 7: 2 3 2).  
 
 
 = p  
 
L’ ori gi n e è c hi ar a m e nt e P A */ p/, o c cl usi v a bil a bi al e s or d a c h e ri m a n e t al e i n c ari o: p ar a  < P A * pr ō , 
itt. p ar ā  ‘d a v a nti ’, p u n -/p n - < l u v. p ū n a - ‘t utt o’, li c. p u n ã m a  ‘il t utt o’. L e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o 
e l’ e gi zi o s o n o c o n c or di: pi δ ar u  ( C. St. 2), πί ν δ α ρ ο ς ; pi kr e ( E. M e. 3, E. M e. 1 6), πι γ ρ η ς ; p n uś o λ  ( E. 
M e. 1 9, E. T h. 4 0, C. M y. 1), π ο ν υ σ σ ω λ λ ο ς . S e a c c etti a m o l a pr o p ost a di S c h ürr ( 1 9 9 6 a: 6 8, n. 1 8) 
c ui p er il c ari o n pr os nś  ( E. A b. 1 6) c orris p o n d e al n o m e Nfr -ḥ r, Ν ε φ ε ρ ω ς , l’ e gi zi o f v err e b b e q ui r es o 
c o n il c ari o p . C o nsi d er a n d o l e c orris p o n d e n z e d el c ari o t (si v e d a pi ù a v a nti), è p ossi bil e c h e a n c h e 
p r a p pr e ns e nti si a [ p] c h e [f]. 
Ri g u ar d o l a f or m a d el s e g n o, c o n u n a d a tt a m e nt o vist os o m a ti pi c o d el c ari o, l a c ui s critt ur a t e n d e al 
r a d d o p pi a m e nt o  gr afi c o  (w  d a u , γ  d a gi m el ),  si  p otr e b b e  r a v vis ar n e  l’ ori gi n e  n el b et h  f e ni ci o, 
c o nsi d er a n d o u n a d att a m e nt o f o n eti c o d el v al or e f e ni ci o [ b] al c ari o [ p].  
 
 
  = γ  
 
Il v al or e f o n eti c o di q u est o gr af e m a n o n è c ert o. S ol o s ull a b as e d ell’ att est a zi o n e ś u γ λ i ( E. M e. 5, 3 0, 
E. x x. 1), et n o ni m o rif erit o al t o p o ni m o Σ ο υ α γ γ ε λ α , citt à vi ci n o H ali k ar n ass os ( A di e g o 2 0 0 7: 2 2 7-
2 2 8) gli è st at o ass e g n at o u n v al or e ri c o n d u ci bil e a * n g / n g/ ( A di e g o 2 0 0 7: 2 0, 2 0 1 8: 1 5 5). 
Kl o e k h orst ( 2 0 0 8: 1 3 9) a v a n z a l’i nt er pr et a zi o n e di γ  q u al e v ari a nt e n as ali z z at a di / k w /, p er ci ò /n k w /, 
e l o c oll e g a al c ari o / c/ k  ̑e al li ci o / k w / q  (i vi, 1 4 4). 
D al  p u nt o  di  vist a  f or m al e,  l a  c orris p o n d e n z a  è  v er osi mi l e,  m a  oss er v a n d o  l a  ri c ostr u zi o n e  d ell o 
st u di os o ( i bi d.) e l e tr e s eri e di v el ari c ari e e li ci e, si p oss o n o oss er v ar e l e s e g u e nti c orris p o n d e n z e: 
U nit y a n d Di v er sit y i n t h e C ari a n Al p h a b et
I g n asi- X a vi er A di e g o
– E u pl oi a. L a L y ci e et l a C ari e a nti q u es, p. 1 7 à 2 8 
T
 
H E  P E C U LI A R  C H A R A C T E R  O F  T H E  C A RI A N  A L P H A B E T
T h e d efi niti v e d e ci p h er m e nt of t h e C ari a n writi n g r e v e al e d a v er y u n u s u al al p h a b et [ s e e t a bl e]. Fir st, a gr e at m a n y 
of t h e l ett er s h a v e t h e t y pi c al s h a p e of Gr e e k l ett er s, b ut t h eir s o u n d v al u e s d o n ot c orr e s p o n d t o t h o s e of t h eir Gr e e k 
c o u nt er p art s: if w e e x c e pt t h e v o w el s a, e, o, u  a n d t h e c o n s o n a nt s ( c o m p ar a bl e t o Gr e e k s a n-l ett er), t h e r e st of t h e C ari a n 
l ett er s t h at h a v e a Gr e e k f or m h a v e a b err a nt s o u n d v al u e s: g a m m a i s d ; e p sil o n r e pr e s e nt s a v er y diff er e nt v o w el s o u n d, 
[ y], di g a m m a i s r , z et a i s a n l- s o u n d ( a p p e ari n g i n n a m e s li k e M a u s s oll o s), q  r e pr e s e nt s a u v ul ar, or l a bi o v el ar s o u n d, B  i s 
b , m  i s m , t  i s t, F  i s š; t h e v al u e of H  i s still u n k n o w n, b ut it i s cl e ar t h at it d o e s n ot r e pr e s e nt t; N  i s n , a n d ñ  i s a s ort of 
n a s al s o u n d. S e c o n d, l ett er s a s c h ar a ct eri sti c a s i ot a, k a p p a, m y, pi, si g m a, u s e d i n Gr e e k f or s o u n d s t h at e xi st e d i n C ari a n, 
ar e t ot all y a b s e nt fr o m t h e al p h a b et. F or it s p art, t h e c h ar a ct eri sti c b et a  i s o nl y att e st e d i n o n e l o c al v ari et y – H yll ari m a – 
a n d t h e r e st pr e s e nt a p e c uli ar, n o n- Gr e e k si g n t o r e pr e s e nt t h e s a m e s o u n d. T hir d, t o r e pr e s e nt t h e s o u n d s of t h e s e a b s e nt 
Gr e e k l ett er s, C ari a n u s e s ot h er Gr e e k l ett er s wit h a n alt er e d v al u e, or si m pl y n e w l ett er s t h at di d n ot e xi st i n Gr e e k (f or 
i n st a n c e, t h e C ari a n l ett er s f or i, p, k).
T h e C ari a n al p h a b et
Nº ( M a s s o n) Nº ( M a s s o n)
1 a A ~ À a 2 4( + 2) p p  (¯ ) p
3 d D G d 2 5 z Z ś
4 l l 2 6( + 8) I í  Î Ï y ì  Y I i
5( + 4 1) W ù V V y 2 7 e e e
6 r R r 2 8 w ý
7 L 2 L λ 2 9 + 3 0 k K k
9 q Q q 3 1 & δ
1 0 b 5 B b 3 2 v Ú w
1 1 m M m 3 3( + 3 4) 0 8 ? γ
1 2 o o 3 5( + 3 6) 1 9 9 z
1 4 t T t 3 7 % ŋ
1 5 f  F  S  ¾ š 3 8 j ý j
1 7 s s 3 9 ð ?
1 8 H ? 4 0( + 2 3?) c C /  O? τ/ τ 2 ?
1 9 u U u 4 2 6 ŕ
2 0 ñ ñ 4 3- 4 4- 4 5 Ø ® 4  B & ? b ? β
2 1 x X K 4 6 ÿ β 2 ?
2 2 n N n
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F
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T a b ell a 9 3  L e d ors ali  c ari e e li ci e a c o nfr o nt o  
 
D all a  t a b ell a  si  n ot a  c o m e  l a  s ol a  dis cr e p a n z a  tr a  l’ e v ol u zi o n e  f o n eti c a  d al  Pr ot o  A n at oli c o  e, 
p ar all el a m e nt e, l’ e v ol u zi o n e gr af e m ati c a d al f e ni ci o, si a r a p pr es e nt at a d a d u e gr af e mi: d al li ci o g , e 
d al li ci o k . Il pri m o, c h e f o n ol o gi c a m e nt e r a p pr es e nt a u n a fri c ati v a s o n or a / χ/ ( M el c h ert 1 9 9 4: 2 8 7, 
Kl o e k h orst  2 0 0 8:  1 2 5),  gr af e m ati c a m e nt e  pr o vi e n e  d al  s e g n o  f e ni ci o gī m el. Si  n ot a  q ui n di  u n a 
e vi d e nt e dist a n z a tr a il v al or e f o n eti c o d el s e g n o f e ni ci o di ori gi n e e d el s e g n o li ci o. Il s e c o n d o, c h e 
f o n ol o gi c a m e nt e r a p pr es e nt a u n a p al at al e s or d a /k̑ /, vi e n e n ot at o c o n u n gr af e m a c h e c hi ar a m e nt e 
pr o vi e n e  d al k a p h  f e ni ci o.  I n  q u est o  c as o  si  p u ò  i p oti z z ar e  c h e  il  s e g n o  f e ni ci o  si  si a 
“i p er diff er e n zi at o ” i n li ci o, p er us ar e  l a t er mi n ol o gi a i ntr o d ott a d a G us m a ni ( 1 9 7 8a ), p er n ot ar e si a 
l a v el ar e s e m pli c e / k/ c h e l a p al at al e /k̑ /. D’ altr o n d e, a n c h e il c ari o s e m br a utili z z ar e il gr af e m a f e ni ci o 
gī m el , p er l a v el ar e s o n or a i n q u est o c as o, p er r a p pr es e nt ar e l a s u a p al at al e s or d a /k̑ /. Si p u ò i nf atti 
n ot ar e c o m e il gr af e m a f e ni ci o gī m el  v e n g a ass u nt o c o m e s e g n o p er l a fri c ati v a v el ar e s or d a i n li ci o 
g  /χ/, e c o m e s e g n o p er l a p al at al e v el ar e s or d a i n c ari o k .̑ I n e ntr a m b e l e li n g u e il tr att o d ell a s o n orit à 
n o n è disti nti v o.  
Oss er v a n d o  l a  t a b ell a  si  n ot a  a n c h e  c o m e  i n  c ari o  e  li ci o  / k/  <  P A  / H:/  è  r a p pr es e nt at a  d a  s e g ni 
pr o v e ni e nti d al k a p h  f e ni ci o, e / kw / < P A / Hw / è r a p pr es e nt at a d a s e g ni pr o v e ni e nti d al q o p h  f e ni ci o. 
P ert a nt o, i n e ntr a m b e l e li n g u e e p er t utti e q u attr o i s e g ni d e ll e v el ari s e m pli ci s or d e e l a bi o v el ari 
n o n si d e v o n o i p oti z z ar e a d att a m e nti f o n eti ci p er gi ustifi c ar e l’ e v ol u zi o n e d ei gr af e mi d al f e ni ci o.  
T or n a n d o al s e g n o c ari o γ , l’ a n alisi d el c or p us m ostr a c h e è att est at o i n E gitt o, a M e nfi ( E. M e. 5, 3 0) 
e a d A b u Si m b el ( E. A S. 4 e ms γ l p n), a T h e b es ( E. T h. 4 4 γ k e mś ) e i n E. x x. 1 (ś u γ λ iś). I n C ari a l o 
tr o vi a m o a I as os ( E. I a. 5 b a q γ k [ …]) e K a u n os ( C. K a. 21 0 4  γ r ds o ). 
 
1 0 4  L a f ot o gr afi a di q u est a is cri zi o n e è st at a p u b bli c at a d a Fr ei  –  M ar e k ( 2 0 0 0: 8 6) e s u q u est a b as e A di e g o ( 2 0 0 7: 1 5 1) 
h a dis e g n at o l’is cri zi o n e. Il gr af e m a γ  a p p ar e i n tr as cri zi o n e d u e v olt e ( γ r ds o[-]i[ e γ δ bš λ a ŋ ), m a n el dis e g n o l a s e c o n d a 
v olt a h a l a f or m a X. P ert a nt o l’ att est a zi o n e γ δ bš λ a ŋ  è i n r e alt a k δ̑ bš λ a ŋ . 
P A  F e ni ci o  Li ci o  C a ri o  
/ H:/          k a p h   / k/ 
 / χ/ 
 / k/ 
/ Hw /          q o p h   / kw /  / kw / 
/ kw :/  gī m el  
 t a w 
 
/tw / →    /t/ 
 /k /̑ 
  /n k w / 
/ k:/          k a p h    /k /̑  
 
 1 5 3  
 
L’ att est a zi o n e γ r ds o i n C. K a. 2 è pr e c e d ut a d a qr ds , f or m a n d o u n a s e q u e n z a c h e i n d u c e gli st u di osi 
( A di e g o 2 0 0 7: 2 5 1-2 5 2) a p e ns ar e a u n a fi g ur a et y m ol o gi c a. L a p ar ol a qr ds è att est at a a n c h e i n C. 
Ki.  1,  u n a  bili n g u e  i m p erf ett a  c ari o -gr e c a.  L a  c o m p ar a zi o n e  tr a  t est o  c ari o  e  gr e c o  e  il  c o nt est o 
gi uri di c o c h e tr as p ar e d ai p o c hi si g nifi c ati c hi ari d e d otti i n d u c e a s u p p orr e u n c oll e g a m e nt o c o n il gr. 
ἐ κ κ λ η σί η ς , il c ui s e ns o di ‘ass e m bl e a ’ c oi n ci d er e b b e c o n q u ell o gi à st at o i n di c at o d a Bl ü m el  –  A di e g o 
( 1 9 9 3: 9 4). I n q u est o c as o γ- r a p pr es e nt er e b b e u n pr efiss o.  
L’ att est a zi o n e e ms γ l p n i n E. A S. 4 si otti e n e d all a s e g m e nt a zi o n e d el t est o, di diffi cil e l ett ur a e di 
tr a v a gli at a c o m p osi zi o n e ( cfr. A di e g o 2 0 0 7: 1 1 7). C ert o è s ol o il n o m e di Ps a m m eti c o all a fi n e d el 
t est o. L a s e q u e n z a sγ l p otr e b b e ess er e ś u γ λ is, Σ ο υ α γ γ ε λ α , m e ntr e p n -, c o m e i n p nś o λ , li c. p u n ã m a - 
‘t ot alit y’,  L C u n. p ū n a - ‘all ’,  p otr e b b e  ess er e  p art e  d el  n o m e  s e g u e nt e,  n o n  l e g gi bil e,  pri m a  di 
Ps a m m eti c o.  
U n gr af e m a o m o gr af o è att est at o q u al e v ari a nt e di ξ  a C ni d o e i n P a nfil a ( Š e v or oš ki n 1 9 6 7: 6 0, n. 1, 
J eff er y  1 9 9 0:  3 2).  Ci o n o n ost a nt e,  c o nsi d er arl o  c o m e  ori gi n e  d el  s e g n o  c ari o  è  diffi cil e , d at a  l a 
cr o n ol o gi a d ell’ att est a zi o n e: l a f or m a pi ù a nti c a è dir ett a m e nt e d eri v at a d al s a m e k h  f e ni ci o, e s ol o n el 
VI s e c ol o a. C. si e v ol v er à n ell e v ari a nti pi ù s e m plifi c at e. I n oltr e, il v al or e f o n eti c o, c h e n ell a st ess a 
Gr e ci a c a m bi a d a sit o a sit o, 1 0 5  è m olt o dist a nt e d a q u ell o s u p p ost o p er il  s e g n o c ari o.  
D at a l a r arit à d el s e g n o e l a c o m pl essit à f or m al e, si p otr e b b e d e d urr e c h e si a u n a cr e a zi o n e i nt er n a 
d ell’ alf a b et o c ari o, m a g ari a p artir e d al s e g n o k  ̑[k̑ ], o d al s e g n o q  [k w ]. A q u est’ ulti m o il c ari o a vr e b b e 
a g gi u nt o l’ a p p e n di c e n as al e di c ui p arl a Kl o e k h orst ( 2 0 0 8: 1 3 9), tr att o c h e a n c h e i n li ci o è n ot at o 
gr afi c a m e nt e.  
 
 
 = l 
 
Q u est o s e g n o è att est at o i n t utt o il c or p us c ari o, c o n al c u n e disti n zi o ni s ul pi a n o f or m al e.  
I n E gitt o, a M e nfi ( E. M e. 2, 6, 8 b, 1 5, 2 0, 2 1, 2 6, 3 7, 3 9, 4 0, 4 3, 4 5, 4 9, 5 1) è att est at a l a v ari a nt e  
i n š ar wlj atś , E. M e. 3 ( *Σ α ρ  + Υ λι α τ ο ς , A di e g o 2 0 1 0: 1 6 5). P er q u est o c as o si è i p oti z z at o si tr att ass e 
di  u n  err or e  d el  l a pi ci d a,  il  q u al e  a vr e b b e  ri b alt at o  il  s e g n o.  Oss er v a n d o  t utt e  l e  is cri zi o ni  c ari e 
d’ E gitt o, si n ot a p er ò u n o st ess o c o m p ort a m e nt o n el l a pi ci d a d ell a E. T h. 2 5, i n c ui il s e g n o l a n dr e b b e 
i nt es o c o m e k i n kt m n o,  q ui n di a n c h’ ess o ri b alt at o ris p ett o all a s u a f or m a c a n o ni c a.  
A T h e b es il s e g n o, n ell a s u a v ari a nt e pi ù c o m u n e, c o m p ar e n el gr affit o E. T h. 5 e dit o d a Š e v or oš ki n 
( 1 9 6 5), il q u al e l e g g e tŕk ȃt r ś, tr as cri v e n d o  ŕ, s ulla b as e d ell e att est a zi o ni i n E. M e. 3 4 e 4 1. I n 
 
1 0 5  L o ξ  è  u n o  d ei  s e g ni  c o m pl e m e nt ari,  gr af e mi  a g gi u nti  d al  gr e c o  all’i n v e nt ari o  f e ni ci o  p er  n ot ar e  q u attr o  s u o ni, 
ris p etti v a m e nt e l e d u e o c cl usi v e as pir at e s or d e / k h / e / p h / e i  d u e n essi c o ns o n a nti ci ks  e ps  ( cfr. Kir c hh off 1 8 8 7)  
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
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 1 5 4  
 
q u est e d u e is cri zi o ni di M e nfi è att est at o il s e g n o ,  tr as critt o c o m e ŕ. S e b b e n e n o n si a i m p ossi bil e 
u n err or e d el l a pi ci d a, c h e a vr e b b e b a n ali z z at o il s e g n o  i n , è d a c o nsi d er ar e u n a di v ers a l ett ur a, 
ip oti z z at a a n c h e d a S c h ürr (i n A di e g o 2 0 0 7: 9 7) p er c ui  si a eff etti v a m e nt e il s e g n o p er l. 
N ell e is cri zi o ni di pr o v e ni e n z a s c o n os ci ut a ( C. x x. 1 e 3) il s e g n o è di n u o v o c a p o v olt o.  
I n  C ari a  il  gr af e m a  è  att est at o  s e m pr e  c o n  l a  f or m a  c a n o ni c a l,  e d  è  n ot e vol e  l a  t esti m o ni a n z a 
d ell’is cri zi o n e C. K a. 5, l a n ot a bili n g u e di K a u n os. I n q u est o t est o n o n vi s o n o err ori, n o n ost a nt e l a 
s o mi gli a n z a f or m al e tr a c ari o  e gr e c o Δ , f att o c h e s or pr e n d e s e si c o nsi d er a  l a d at a zi o n e attri b uit a 
a q u est a is cri zi o n e ( 3 2 2 a. C . s e c o n d o Fr ei –  M ar e k 1 9 9 7, 3 1 4 a. C. s e c o n d o D es c at 1 9 9 8).  
D al p u nt o di vist a f o n eti c o, vi s o n o al c u n e oss er v a zi o ni d a f ar e, a fr o nt e di u n a o m o g e n eit à f or m al e. 
A M yl as a e a T h e b es il gr af e m a ass o m m a il v al or e /l/ e / λ /, ess e n d o p er q u est’ ulti m o ass e nt e il s e g n o 
s p e cifi c o λ ,1 0 6  c o m e si n ot a d al c o nfr o nt o i d uś olś ( C. Mi. 1) / d wś o λs ( E. M e. 3 5), p n wś ol ( E. T h. 4 0). 
I n oltr e,  a  T h e b es,  il  gr af e m a,  i nsi e m e  a t,  a p p ar e  a n c h e  al  p ost o  di δ .  Q u est’ ulti m o  s e g n o  è 
pr ati c a m e nt e ass e nt e n ell’is cri zi o ni d el c or p us d el l u o g o. 1 0 7  N ell’s cri zi o n e E. T h. 2 è att est at o kś at ý br, 
il c ui e q ui v al e nt e li ci o A di e g o i p oti z z a ( 2 0 0 7: 2 2 2, 3 7 5) ess er e Ξ α ν δ υ β ε ρι ς  (Z g ust a K P N, 1 0 6 1). A 
T h e b es ( E. T h. 1 0, 1 2, 3 5, 4 4) è att est at o ml a n e , altr o v e m δ a n e  ( E. S a. 1, E. x x. 7, C. x x. 2), m λ n e  ( C. 
I a. 3) m λ n  ( C. K a. 4) ( c o ntr a H aj n al 1 9 9 7: 1 5 1-1 5 7 c h e s e p ar a l e d u e f or m e). Q u al e c h e si a il s u o 
si g nifi c at o, 1 0 8  l e f or m e m ostr a n o u n’ alt er n a n z a l/λ /δ , c o m e n ot at o d a A di e g o ( 2 0 0 7: 3 2 2).  
Il  s e g n o  c ari o  c orris p o n d e  al  gr e c o λ ,  c o m e  i n l ysi kl as Λ υ σι κ λ ῆ ς , l ysi kr at as Λ υ σι κ ρ ά τ η ς , arliš  
Α ρ λι σ σι ς , uli a d e  Ο ύ λι ά δ η ς , arli o mś  Α ρ λι ω μ ο ς , l ýk s̑i ś  Λ υ ξ η ς , ql a λ iś Κ ο λ α λ δι ς . L e c orris p o n d e n z e 
c o n  l’ e gi zi o  n o n  s o n o  i n v e c e  c osì  c hi ar e  ( L o pri e n o  1 9 9 5:  3 1 -3 3;  A di e g o  2 0 0 7:  2 4 8),  m ostr a n d o 
i n c ert e z z a tr a l a r es a r e l. 
D at o il c u m ul o d ei v al ori f o n eti ci d ei s e g ni l e λ 1 0 9  att est at o a M yl as a e T h e b es è v er osi mil e s u p p orr e 
u n a vi ci n a n z a f o n eti c a tr a i d u e.  
Ri g u ar d o  l’ ori gi n e  d el  gr af e m a,  A di e g o  ( 2 0 0 7:  2 3 2)  l o  c oll e g a  al  l a m b d a  gr e c o  p er  il  s u o  v al or e 




1 0 6  Il s e g n o  , v ari a nt e di C a u n o d el s e g n o λ , è att est at o n ell’is cri zi o n e C. M y. 1 m a n o n è l o st ess o s e g n o, i n q ua nt o il 
v al or e n o n p u ò ess er e / λ /, a fr o nt e d ell e att est a zi o ni i d uś olś p er Ι δ υ σ σ ω λ λ ο ς e β a n ol  p er Ι β α ν ω λ λι ς ( A di e g o 2 0 0 5: 8 6). 
P er q u est a is cri zi o n e si v e d a il p u nt o 4. 3. di q u est o c a pit ol o.  
1 0 7  D a ri c or d ar e è l’ ass e n z a di u n’ e di zi o n e m o d er n a p er q u est e is cri zi o ni, n o n ost a nt e A di e g o ( 2 0 0 7). Q u esti t esti p oss o n o 
ess er e c o ns ult ati i n Š e v or oš ki n ( 1 9 6 5) e i n S c h ürr , n ell a c ui l ett ur a il s e g n o  a p p ar e d u e v olt e ( E. T h. 4 e 1 4).  
1 0 8  I n  A di e g o  ( 2 0 0 7:  3 2 2-3 2 4)  s o n o  ri ass u nt e  l e  di v ers e  o pi ni o ni  cir c a  l a  f u n zi o n e  di  q u est e  f or m e.  M el c h ert  ( 1 9 9 4 ) 
ri c ostr uis c e  u n a  r a di c e  v er b al e  *m Vl d - e  l o  c o m p ar a  c o n  itt. m al d - ‘f ar e  v ot o,  pr o n u n ci ar e  s ol e n n e m e nt e,  d edi c ar e ’, 
c o nfr o nt o f att o gi à d a H aj n al ( 1 9 9 7: 1 5 2).  
1 0 9  Il gr af e m a vi e n e tr as critt o i n gr e c o c o m e λ λ /λ δ  ( B oiss o n 1 9 9 4: 2 1 6-2 1 7) . S e c o n d o A di e g o ( 2 0 0 7: 2 4 9) è pr ef eri bil e 
i nt er pr et arl o c o m e u n a g e mi n at a -ll-, l a c ui arti c ol a zi o n e er a pi ù d e nt al e d el gr e c o -λ λ -. 
 
T H E  I NS C RI P TI O NS 6 5
→
pl q o | pi kr m ≤ ∞ i | m w d o n≤ ∞ i
F als e- d o or st el a. T h e si g n l of t h e s e c o n d w or d is a ct u all y a k i n v ert e d
( = / k /) ( alr e a d y n ot e d i n A di e g o 1 9 9 3 a).
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. XI X, 1). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 4 0).
E. Me 4 1 ( = M 3 3)
E. M e 4 1
→
| ? or ≤ | w p e | q d ar ®o u ≤ | t ®∞ at ar ≤
F als e- d o or st el a. T h e i niti al v erti c al s m all str o k e a n d t h e br e vit y of t h e
fi rst n a m e, or≤, p er pl e x e d M ass o n, w h o t h o u g ht t h at, ‘ p o ur d es r ais o ns
o bs c ur es,  l e  l a pi ci d e  n’ ait  j a m ais  gr a v é  l e  d é b ut  d u  pr e mi er  m ot.’  I n
f a ct,  it  s e e ms  t o  m e  m ost  li k el y  t h at  t h e  st o k e  is  a n  a c ci d e nt al  a n d
i ntr usi v e m ar k. I n a n y c as e, c o ntr ar y t o M ass o n, I s e e n o pr o bl e m i n
a c c e pti n g t h e e xist e n c e of a n a m e or-≤ i n C ari a n.
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. XI X, 2). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 4 0).
6 0 C H A P T E R  T H R E E
E. Me 3 3 ( = M 2 5)
E. M e 3 4 ( M ass o n 1 9 7 8)
E. M e 3 3
←
( a) i d m ns | m yr e≤ ∞ i | m d a y n ∞ i
( b) i d m ns | m yr e≤ ∞ i
F als e- d o or  st el a.  As  M ass o n  ( 1 9 7 8)  o bs er v es,  b ot h  ( a)  a n d  ( b) —i n  f a ct
a p arti al c o p y of ( a) —s e e m t o h a v e b e e n writt e n b y t h e s a m e h a n d.
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. X V, 2). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 3 6).
E. Me 3 4 ( = M 2 6)
T H E  I NS C RI P TI O NS 6 5
→
pl q o | pi kr m ≤ ∞ i | m w d o n≤ ∞ i
F als e- d o or st el a. T h e si g n l of t h e s e c o n d w or d is a ct u all y a k i n v ert e d
( = / k /) ( alr e a d y n ot e d i n A di e g o 1 9 9 3 a).
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. XI X, 1). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 4 0).
E. Me 4 1 ( = M 3 3)
E. M e 4 1
→
| ? or ≤ | w p e | q d ar ®o u ≤ | t ®∞ at ar ≤
F als e- d o or st el a. T h e i niti al v erti c al s m all str o k e a n d t h e br e vit y of t h e
fi rst n a m e, or≤, p er pl e x e d M ass o n, w h o t h o u g ht t h at, ‘ p o ur d es r ais o ns
o bs c ur es,  l e  l a pi ci d e  n’ ait  j a m ais  gr a v é  l e  d é b ut  d u  pr e mi er  m ot.’  I n
f a ct,  it  s e e ms  t o  m e  m ost  li k el y  t h at  t h e  st o k e  is  a n  a c ci d e nt al  a n d
i ntr usi v e m ar k. I n a n y c as e, c o ntr ar y t o M ass o n, I s e e n o pr o bl e m i n
a c c e pti n g t h e e xist e n c e of a n a m e or-≤ i n C ari a n.
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. XI X, 2). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 4 0).
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1 0 2 B 7 𐊡 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊢 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊣 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊤 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊥 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊦 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊧 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊨 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊩 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊪 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊫 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊬 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊭 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊮 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊯 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊰 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊱 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊲 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊳 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊴 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊵 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊶 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊷 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊸 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊹 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊺 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h  U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es r v e d.
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1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
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1 0 2 C C
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1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊻 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊼 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊽 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊾 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐋀 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐋁 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐋂 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐋃 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐋄 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐋅 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐋆 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐋇 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐋈 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐋉 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐋊 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐋋 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐋌 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐋍 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐋎 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐋏 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐋐 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊠 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊡 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊢 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊣 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊤 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊥 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊦 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊧 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊨 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊩 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊪 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊫 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊬 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊭 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊮 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊯 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊰 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊱 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊲 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊳 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊴 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊵 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊶 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊷 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊸 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊹 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊺 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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Il gr af e m a è att est at o i n t utt o il c or p us d el c ari o, c o n al c u n e v ari a nti. L’ E gitt o offr e m a g gi ori es e m pi 
di v ari a bilit à gr afi c a: s o pr att utt o tr a i gr affiti di M e nfi ( E. M e. 4, 8, 9, 1 8, 2 5, 2 9, 3 3, 4 6, 5 2, 6 3), di 
A b y d os ( E. A b. 2 1, 2 6) e d el B u h e n ( E. B u.  6) tr o vi a m o v ari a nti q u ali  ( E. L u. 4), d o v e i d u e tr atti 
o bli q ui i nt er ni s o n o c hi ar a m e nt e tr a c ci ati s u c c essi v a m e nt e al tr att o pri n ci p al e, e  ( E. B u. 6) c o n u n 
tr att o o bli q u o i n pi ù ris p ett o all a f or m a c a n o ni c a. I n C ari a il s e g n o è ass e nt e a Tr all eis, pr o b a bil m e nt e 
p er p ur o c as o, d at a l’ esi g u a d o c u m e nt a zi o n e d el sit o. M yl as a ( C. M y. 1), Si n uri ( C. Si. 1, 2) e I as os 
( C. I a. 7) att est a n o l a v ari a nt e . Q u est’ ulti m a è u g u al e al gr af e m a att est at o s ul Si n ai, i n E gitt o a 
W a di el -H ol, a N a gil a e L a c his h ( H a milt o n 2 0 0 6: 7 9 -8 1).  
Ri g u ar d o il v al or e f o n eti c o d el s e g n o, l e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o s o n o m olt o c hi ar e: y è utili z z at o 
p er r e n d er e υ  i n l ysi kl as ( C. K a. 5), Λ υ σι κ λ ῆ ς , l ysi kr at as ( C. K a. 5), Λ υ σι κ ρ ά τ η ς , e l o st ess o a v vi e n e 
n ell’ a d att a m e nt o d al c ari o al gr e c o p er gli a ntr o p o ni mi Σ α υ ρι γ ο ς , š a yri q  ( E. M e. 2 5), Υ ρ γ ο σ ω ς , yr qs o  
( C. M y. 1). A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 7) gli ass e g n a u n v al or e di s e mi v o c al e / w/, /ɥ /.  
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d el s e g n o, A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 2) i p oti z z a si tr atti di u n a m o difi c a d el s e g n o w . 
 
 
 = ý  
 
Q u est o gr af e m a è att est at o n el gr a ffit o di S ar dis ( G us m a ni 1 9 9 0), a M e nfi ( E. M e. 4, 1 1, 1 7, 2 1, 2 7, 
3 8, 4 3, 4 6), S ais ( E. S a. 1, 2), A b y d os ( E. A b. 2 5, 3 0), T h e b es ( E. T h. 2, 4, 3 5), M ur w ā w ( E. M u. 1), 
A b u Si m b el ( E. A S 3, 5, 6, 7, 8, 9) e a G e b el S h ei k S ul ei m a n ( E. S S. 1), i n Afri c a. I n C ari a c o m p ar e 
s ol o a Ki n d y e ( C. K n. 1), H ali k ar n ass os ( C. H a. 1), Di d y m a ( C. Di. 1) e n ell e C. x x. 1 e 3.  
A I as os ( C. I a. 7) è att est at a l a v ari a nt e  , f or m al m e nt e m olt o si mil e all a v ari a nt e  di e  ti pi c a di 
Si n uri e M yl as a ( B erti – I n n o c e nt e 2 0 0 5: 2 1). 
D at a  l’ alt er n a n z a  c o n  il  gr af e m a y  i n m d a y n  ( E.  M e.  1 8,  3 3)/m d a ý n ( E.  M e.  1 1,  1 7),  e  d at a  l a 
s o mi gli a n z a f or m al e c o n l a v ari a nt e d el gr af e m a y  , è p ossi bil e s u p p orr e c h e il s e g n o ý  n o n si a altr o 
c h e u n all o gr af o di y . 
Il v al or e f o n eti c o d el s e g n o ý  n o n è c ert o ( A di e g o 2 0 0 7: 2 5 7), di v ers a m e nt e d a gli altri s e g ni v o c ali ci, 
j e w , p er i q u ali, a d o g gi, l a diff er e n z a c o n i gr af e mi i e u s e m br a ess er e q u ell a tr a s e mi v o c al e e 
v o c al e ( i vi, 1 8-1 9).  
L e f or m e c h e l o att est a n o s o n o  l e s e g u e nti: 
- t er ý ezś ( E. M e. 4) s ull a st el e ritr o v at a n el S ér a p e u m d a M as p er o ( 1 8 8 4: 3 5 7) e ri p ort a nt e l a 
r affi g ur a zi o n e di Pt a h, di vi nit à p atr o n a di M e nfi. M ass o n –  Y o y ott e ( 1 9 5 6: 1 7 -1 9) a v v ert o n o 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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T H E  I NS C RI P TI O NS 1 2 3
E. B u 6 ( = M 5 5)
E. B u 6 ( M ass o n 1 9 7 8)  
←
e y ps al
p u or ≤ | a or ≤
urs e a ∞ k ∞ i
T his  i ns cri pti o n  is  e xtr e m el y  di ffi c ult  t o  r e a d,  s o  s o m e  u n c ert ai nti es
r e m ai n. I n a n y c as e, t h e r e a di n g aor ≤ f or t h e t hir d w or d s h o ul d b e pr e-
f err e d  t o  ‡a ≤r≤, as f o u n d i n pr e vi o us w or ks, gi v e n t h e g o o d p ar all el i n
E. M e  1  a n d  t h e  s o u n d  o n o m asti c  i d e nti fi c ati o n  (s e e  C h a pt er  1 1, s.  v.
aor ≤ ).
1 0. Ge bel S heik S ulei m a n ( E. S S)
E. S S 1 ( = 7 2 F)
T his  gr a ffi t o,  w hi c h  c o nstit ut es  t h e  s o ut h er n m ost  d o c u m e nt  of  C ari a n
t o b e f o u n d i n Afri c a, is k n o w n o nl y fr o m t w o diff er e nt c o pi es: S a y c e
( S a y c e 1 9 1 0 = Fri e dri c h 1 9 3 2) a n d A. J. Ar k ell (r e pr o d u c e d i n ” e v or o “ki n
1 9 6 5) r es p e cti v el y. As w e ar e i nf or m e d b y M ass o n ( 1 9 7 8: 3 5, n. 1, a n d
9 8), t his i ns cri pti o n, w hi c h n e v er w as p h ot o gr a p h e d, n o w li es b e n e at h
t h e w at ers of t h e Nil e. T h e c orr e cti o n i ntr o d u c e d i n A di e g o ( 1 9 9 3 a) is
m ai nt ai n e d h er e: t h e s e c o n d w or d of t h e s e c o n d li n e is r e a d “ ÿi n≤, n ot
‡ “ ÿ“n ≤, b e c a us e it is u n d o u bt e dl y t h e s a m e w or d t h at a p p e ars i n E. M e
3 8.
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F


















C.Ia 6 (= 48*)
C.Ia 6 (Berti-Innocente 1998) 
→
[. . .]b?e≤
C.Ia 7 (= Berti-Innocente 2005)
C.Ia 7 (Berti-Innocente 2005)  
←
?]y?n“
C.Ia 5–7 are three very recently discovered graffiti on vases, edited by
Fede  Berti  and  Lucia  Innocente  (Berti-Innocente  1998  for  C.Ia  5,  6;
Berti-Innocente 2005 for C.Ia 7). Note the surprising letter vin C.Ia
7, apparently a variant of Mylasa W, Sinuri-Kildara V(cf.Berti-Innocente
2005:21).
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0
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1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0
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1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















 1 5 6  
 
d ell’ estr e m a d eli c at e z z a d el m at eri al e c al c ar e o ri p ort a nt e l’is cri zi o n e c ari a, i n c ui pr o pri o il 
gr af e m a ý  è di diffi cil e l ett ur a. Il t est o n o n è p ert a nt o f a cil m e nt e c o m pr e nsi bil e, m a l’i n ci pit 
i n  N-ś u p e ,  f or m ul a  ri ntr a c ci a bil e  a n c h e  altr o v e,  ci  p er m ett e  di  i n di vi d u ar e  i n t er ý ezś u n 
a ntr o p o ni m o  al  g e niti v o.  L’is cri zi o n e  p ort a  a n c h e  u n  t est o  i n  e gi zi o,  tr a d ott o ‘L e  R oi 
H a ʻa bri ē ʻ, ai m é d e Pt a h, l e fils d e R ê W a h pri ēʻ ( A pri ès)1 1 0  d o u é d e t o ut e vi e c o m m e l e s ol eil, 
ét er n ell e m e nt ’. 
- m d a ý n ( E. M e. 1 1), ri p et ut o d u e v olt e all a fi n e d ei d u e ri g hi d ell’is cri zi o n e c ari a, è l a s ol a 
p or zi o n e d el t est o n o n m ess a i n dis c ussi o n e d a M ass o n ( 1 9 7 8: 2 2).  
- a ý n ( E. M e. 1 7) e q ý blsiś  ( E. M e. 2 1) n o n c o m p ort a n o diffi c olt à di l ett ur a. 
- ps T ý m [-]ś ( E. M e. 2 7) n o n c o m p ort a pr o bl e mi di l ett ur a ( M ass o n 1 9 7 8: 3 3).  
- šýi nś ( E. M e. 3 8) 
- l ýk s̑i ś ( E. M e. 4 3) 
- ý as δ ś ( E. M e. 4 6) 
- ý n - ( E. S a. 1) 
- q ýriś ( E. S a. 2), a ntr o p o ni m o c o nt e n ut o n ell’is cri zi o n e bili n g u e all a b as e di u n a st at u ett a d ell a 
d e a N eit h, c orris p o n d e nt e all’ e gi zi a n o K 3rr , d o v e k 3  p er l a sill a b a / k u/ c orris p o n d e al c ari o 
q ý . D a q u est a att est a zi o n e si p otr e b b e d es u m er e c h e il v al or e f o n eti c o  d el s e g n o c ari o si a / u/, 
/ w/, m olt o vi ci n o a q u ell o d el s e g n o y . 
- k a τt ýriś ( E. A b. 2 5) 
- š a ý di qś ( E. A b. 3 0) 
- dt ý br kś at ý br ( E. T h. 2) 
- ý p d n m w δ̣  ( E. T h. 4) è p art e d ell’is cri zi o n e e dit a d a Š e v or oš ki n ( 1 9 6 5) e o g g ett o di m olti d u b bi 
di l ett ur a d a p art e di A di e g o e S c h ürr.  
- l ýk s̑ e ( E. T h. 3 5) 
- ý ns ms os ( E. M u. 1) = ý ns ms os ( E. A S. 3) 
- p ar e ýs ( C. K n. 1) è il t est o ri p ort at o s u u n fr a m m e nt o e dit o d a L a u m o ni er ( 1 9 3 3: 3 5), m a m ai 
ritr o v at o. 
- s m δ ý brs t ý n ( C. H a. 1) è il t est o ritr o v at o s u u n a fi al e di br o n z o, p u b bli c at o da J u n c k er  –  M ei er 
( 1 9 7 8:  1 0 9).  L’ attri b u zi o n e  all a  citt à  di  B o dr u m  è  d o v ut a  all’i n di c a zi o n e  d at a  a  J u n c k er: 
“ K ari e n, B er ei c h v o n B o dr u m ”. Ess e n d o u n o g g ett o f a cil m e nt e tr as p ort a bil e, è d a c o nsi d er ar e 
c u m gr a n o s alis  l a s u a r a p pr es e nt ati vit à d ell a v ari a nt e alf a b eti c a dell a citt à di H ali k ar n ass os.  
 
1 1 0  F ar a o n e ( 5 8 8 -5 6 8) l a c ui m e n zi o n e i n di c h er e b b e u n t er mi n e p ost q u e m  p er l’is cri zi o n e e gi zi a, m a n o n p er l a c ari a, c h e 
p otr e b b e ess er e st at a i n cis a s u c c essi v a m e nt e.  
 1 5 7  
 
- ]u bš ý ( C. Di. 1) c ostit uis c e il t est o s u u n fr a m m e nt o d at at o VI a. C. ritr o v at o a Di d y m a, I o ni a. 
L a l ett ur a di A di e g o ( 1 9 9 3: 8 0, 2 0 0 7: 1 4 5), c h e ri p ort o, di v er g e d a q u ell a di I n n o c e nt e ] k ȃ š ý  
( 1 9 9 4: 1 0 6) e d a q u ell a di St ei n h err ]ulšt  (i n T u c h elt 1 9 7 0). 
- ý krś ( E. A S. 5) sl a ýś ( E. A S. 6), m ý q u d e m ps ýš [] ( E. A S. 7) m eý q a k ( E. A S. 8), ýs m ( E. A S. 
9).  
- ý bt ( C. x x. 1) c o n n ess o d a M el c h ert ( 1 9 9 3: 7 8) al li ci o u b et e ( N 3 1 1) ‘e gli offrì ’, ri nf or z a l a 
c o n n essi o n e tr a l e d u e li n g u e e att est a  l a c orris p o n d e n z a c ari o ý, li ci o u.  
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d el s e g n o, A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 2) a v a n z a l’i p ot esi c h e p oss a ess er e u n a m o difi c a d el 
s e g n o c ari o  e.  
 
 
 = u  
 
Il gr af e m a è r es o i n gr e c o c o n υ  e ο υ : uli a d e  ( C. St. 2), Ο ὐ λι ά δ η ς , q u q  ( E. M e. 1 7), Γ υ γ ο ς , d q u q  ( E. 
T h. 4 4), Ι δ α γ υ γ ο ς, uś o λ  ( E. A b. 3 5, C. H y. 1, C. St. 2), Υ σ ω λ λ ο ς , t ñ uś ( C. H y. 1), Τ ο ν ν ο υ ς . 
N ell e is cri zi o ni d’ E gitt o il gr af e m a è i n alt er n a n z a c o n w : p n uś o λ /p n wś ol  ( E. T h. 2 7), o ks m u /w ks m u  
( E. M e. 3 6), u p e /w p e  ( E. M e. 3 6, 4 1); uś o λ /wś o λ ś ( E. M e. 1 2, 3 5). Il v al or e f o n eti c o è, p ert a nt o, [ u] 
e i n C ari a, d o v e il gr af e m a s p e cifi c o m a n c a, a n c h e [ w] ( A di e g o 2 0 0 7: 1 9).  
L a v ari a nt e  è att est at a i n E gitt o, a S ais ( E. S a. 1), a M e nfi ( 4, 5, 6, 9, 1 3, 1 4, 1 5, 1 7, 1 8, 1 9,  2 1, 2 2, 
2 6, 2 7, 2 8, 3 0, 3 2, 3 6, 4 9, e l e 5 0, 5 1, 6 5 e 6 6), a d A b y d os ( E. A b. 2, 3, 4, 1 0, 1 8, 1 9, 2 8 , 3 3, 3 5), a 
T h e b es ( E. T h. 1, 4), a L u x or ( e. L u. 2, 5), a Silsilis ( E. Si. 1, 2, 3, 4), a d A b u Si m b el ( E. A S. 1, 8). 
I n C ari a l o tr o vi a m o a E ur o m os ( C. Eu 2), H yll ari m a ( C. H y. 1), M yl as a ( C. M y. 1), Si n uri ( C. Si. 2),  
Str at o ni k ei a ( C. St. 1,  2), D y di m a ( C. Di. 1), I as os ( C. I a. 2, 3), K a u n os ( C. K a. 1 , 2 , 4, 5).  I n t utt e 
q u est e is cri zi o ni n e  k , o v e pr es e nti ( E. M e. 6 6, E. A b. 2 8, E. Si. 4, E. A S. 8, C. Eu. 2, C. H y. 1, C. 
M y. 1, C. Si. 2, S. St. 1, c. I a. 3, C. K a. 2, 5), s o n o n ot ati c o n l e v ari a nti  e  ris p etti v a m e nt e. 
L a v ari a nt e  è att est at a i n E gitt o, a M e nfi ( E. M e. 1, 2, 3, 7, 2 0 , 2 4, 3 1, 3 9, 4 1, 4 2, 4 3), a d A b y d os 
( E. A b. 1 2, 1 3, 1 5, 2 1 , 2 2 , 2 5, 2 6), a T h e b es ( E. T h. 8, 1 0), a L u x or ( E. L u. 6), a d A b u Si m b el ( E. A S. 
5), a B u h e n ( E. B u. 1, 2, 6). I n C ari a l o tr o vi a m o a Tr all eis ( C. Tr. 1 e 2), Kil d ar a ( C. Ki. 1), K a u n os 
( C. K a. 3), K yr a ( C. Kr. 1).  I n t utt e q u est e is cri zi o ni n e  k , o v e pr es e nti ( E. M e. 3, 2 0, 3 1, E. A b. 1 3, 
2 2, C. Tr. 2, C. Ki. 1, C. K a. 3, C. Kr. 1), s o n o n ot ati c o n l e v ari a nti  e  ris p etti v a m e nt e. 
D all’ oss er v a zi o n e  d el  c or p us,  n o n  vi  è  u n a  c hi ar a  distri b u zi o n e  d i at o pi c a  d ell e  d u e  v ari a nti,  m a 
s e m br a ess er vi u n a c orr el a zi o n e tr a l a s c elt a d ell e v ari a nti p er  n e k . I tr e gr af e mi s o n o att est ati c o n il 
tr att o v erti c al e o s e n z a n ell a m e d esi m a is cri zi o n e. F a e c c e zi o n e B u h e n e K a u n os, d o v e n o n c o m p ar e 
m ai . 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
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 1 5 8  
 
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d el s e g n o, A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 2) i n di c a Y gr e c o, m a q u est’ ulti m o si s e m plifi c a i n 
, e p oi i n , e s ol o n el V a. C. a p p ar e n ell a s u a f or m a c a n o ni c a (J eff er y 1 9 9 0: 3 5). S u p p orr e l’ ori gi n e 
s e miti c a, m a g ari d al w a w  f e ni ci o, s e m br a q ui n di m e n o pr o bl e m ati c o. 
 
 
 1 1 1  = w  
 
Il gr af e m a è att est at o s ol o i n E gitt o, m e ntr e i n C ari a il s u o v al or e f o n eti c o è ass u nt o d a u : uś o λ ś ( E. 
M e. 1 9, 2 4, 3 0, E. A b. 3 5, E. T h. 4 0, C. H y. 1, C. M y. 1, C. St. 2, C. K a. 1), wś o λ ś ( E. M e. 1 2, 2 1, 3 5, 
2 7). I n gr e c o è r es o a n c h e c o m e υ  e ο : wlj at ( E. M e. 3, E. T h. 7)/wli at  ( E. x x. 2), Ο λι α τ ο ς /Υ λι α τ ο ς . 
A M e nfi ( E. M e. 1 3) il gr af e m a, att est at o tr e v olt e, ass u m e l a f or m a , l a f or m a  ( E. M e. 5 4)1 1 2 , 
e l a f or m a  ( E. M e. 2 9). 
A d A b u Si m b el c o m p ar e l a v ari a nt e  ( E. A S. 4). 
Ri g u ar d o  l’ ori gi n e  d el  s e g n o,  A di e g o  ( 2 0 0 7:  2 3 2)  pr o p o n e  si  tr atti  di  u n a  m o difi c a  d el  gr e c o Ϝ . 
C o nsi d er a n d o l a v ari a nt e  i n E. M e. 2 9, m olt o si mil e al gr af e m a y n ell a s u a v ari a nt e di Si n uri e 
M yl as a, e l a v ari a nt e  i n E. M e. 1 3, r ass o mi gli a nt e di n u o v o il gr af e m a y n ell a s u a v ari a nt e pi ù 
c o m u n e ,  e  il  s u g g eri m e nt o  di  A di e g o  ( 2 0 1 8:  1 5 9),  pr o p orr ei  di  c oll e g ar e  q u est o  gr af e m a  e ý  al 
gr af e m a y. D a q u est’ ulti m o, i n b as e a u n pri n ci pi o di si m m etri a v erti c al e m a g ari ( i vi, 1 5 8), il c ari o h a 
cr e at o i d u e gr af e m i p er l e s e mi v o c ali / w/ e / y/, m ostr a n d o s c elt e di v ers e ris p ett o al li ci o e li di o p er 
l’ a n n ot a zi o n e d ell e v o c ali. I n li ci o e li di o, i nf atti, l a s e mi v o c al e / w/ vi e n e s critt a c o n i gr af e mi li c. w  
( cfr. 2. 2. 1.) e li d. w  ( cfr. 3. 2. 1.), d eri v ati d al w a w  f e ni ci o. 
 
 
  = λ  
 
Q u est o gr af e m a è ass e nt e s ol o n ell e is cri zi o ni di M yl as a e T h e b es, il c ui v al or e f o n eti c o è ass u nt o d a 
. I n E gitt o ( M e nfi 4, 5, 6, 1 2, 1 9, 2 1, 2 4, 3 0, 3 5, 3 7, 4 4, 4 5, 4 7, A b y d os 7, 8, 9, 3 0, 3 5) è att est at a 
l a v ari a nt e , c o n l e e c c e zi o ni di E. M e. 6 c o n  ( M ass o n –  Y o y ott e 1 9 5 6) e E. M e. 3 7 c o n  ( M ass o n 
1 9 7 8, pl. X VII, 2). U n a v ari a nt e m olt o si mil e è att est at a n ell’is cri zi o n e di S ar di e dit a d a G us m a ni ( C 
I 1 e C I 5 i n G us m a ni 1 9 9 0: 4 8): , i nt er pr et at a d a A di e g o ( 2 0 0 7: 2 8) c o m e u n a v ari a nt e di λ  o di ś. 
L a v ari a nt e  è ti pi c a di C a u n o ( ps uś o λ ś C. K a. 1,  y o m λ n  2, ui o m λ n  4, p ot k oś λ ś 8), m a è att est at a 
a n c h e i n Gr e ci a, n ell’is cri zi o n e G 2 di T h ess al o ni ki. D a n ot ar e c o m e l a s ol a diff er e n z a tr a l e d u e 
 
1 1 1  L o st ess o s e g n o è utili z z at o q u al e v ari a nt e n ell e li n g u e s a b elli c h e p er [ e]  ( P o c c etti, c o m u ni c a zi o n e p ers o n al e). 
1 1 2  D al dis e g n o di M ass o n ( 1 9 7 8: 4 7) s e m br a n o d u e l ett er e, l’ ulti m a a c a v all o d ell a fr att ur a d el fr a m m e nt o.  
L ett er s
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1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
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1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
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1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
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1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F
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T H E  I NS C RI P TI O NS 4 5
E. Me 1 3 ( = M 5)
E. M e 1 3 ( M ass o n 1 9 7 8)
→
“d t at ≤ | u p a | w | w et ≤ ∞ i | m w d o n≤ ∞ i
As i n E. M 1 3, h er e t h e pr ot h esis of a w o m a n is r e pr es e nt e d.
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. V, 1). Dr a wi n gs: M ass o n ( 1 9 7 8: 2 4, pl. X X XIII, 2).
T H E  I NS C RI P TI O NS 7 3
E. Me 5 3 ( = M 4 5)
E. M e 5 3
←
[. . .] q≤si≤
Fr a g m e nt of a f als e- d o or st el a.
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. X XI V, 3). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 4 7).
E. Me 5 4 ( = M 4 5 a)
E. M e 5 4
←
[. . .] mrsj[. . .]
Fr a g m e nt of a f als e- d o or st el a.


































































T H E  I NS C RI P TI O NS 1 1 7
E. A S 4 = A S 4 + Le psi us K ar 7
E. A S 4 ( M ass o n 1 9 7 9 + L e psi us 1 8 4 4)  
→
a ∞ a k o wr | e ms g l p n | b[. . .] pis m a[“/ ≤k . . .]
T h e fi rst  p art  of  t h e  gr affi ti  ( w hi c h  a p p e ars  i n  t h e  dr a wi n g)  w as  r e c-
o g ni z e d b y B er n a n d, w hil e L e psi us w as o nl y a bl e t o i d e ntif y s o m e ill e g-
i bl e  c h ar a ct ers  ( B er n a n d a p u d M ass o n  1 9 7 9: 3 9,  n.  3 9).  B ut  as  S c h ürr
n ot es  ( per  litter as ),  L e psi us  K ar.  7  (l eft  o ut  b y  M ass o n  b e c a us e  it  w as
n ot  r e-f o u n d  b y  B er n a n d)  is  a ct u all y  t h e  c o nti n u ati o n  of  E. A S  4,  a n d
t h e b e gi n ni n g of t h e E g y pti a n n a m e (i n its C ari a n a d a pt ati o n) pis m a “k/
pis m a ≤k is e asil y r e a d a bl e i n L e psi us’ c o p y.
T h e  dir e cti o n  of  t h e  r e a di n g  o ff er e d  f or  A S  4  i n  e arli er  w or ks  (f or
i nst a n c e A di e g o 1 9 9 3 a) w as i n c orr e ct.
. A S 5 = A S 5 = Le psi us K ar 6
E. A S 5 ( M ass o n 1 9 7 9)
←
p n yri ≤r u | iÿ kr ≤ | “a[--]i ≤b ?w n


































































T H E  I NS C RI P TI O NS 4 5
E. Me 1 3 ( = M 5)
E. M e 1 3 ( M ass o n 1 9 7 8)
→
“d t at ≤ | u p a | w | w et ≤ ∞ i | m w d o n≤ ∞ i
As i n E. M 1 3, h er e t h e pr ot h esis of a w o m a n is r e pr es e nt e d.
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. V, 1). Dr a wi n gs: M ass o n ( 1 9 7 8: 2 4, pl. X X XIII, 2).
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊚 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊛 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊜 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊀 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊁 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊂 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊃 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊄 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊅 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊆 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊇 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊈 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊉 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊊 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊋 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊌 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊍 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊎 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊏 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊐 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊑 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊒 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊓 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊔 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊕 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊖 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊗 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊘 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊙 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊚 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊛 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊜 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 0 𐊀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 8 𐊈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F
















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊈 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊉 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊊 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊋 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊌 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊍 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊎 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊏 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊐 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊑 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊒 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊓 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊔 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊕 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊖 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊗 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊘 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊙 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊚 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊛 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊜 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊀 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊁 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊂 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊃 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊄 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊅 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊆 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊇 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊈 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊉 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊊 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊋 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊌 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊍 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊎 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊏 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊐 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊑 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊒 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊓 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊔 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊕 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊖 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊗 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊘 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊙 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊚 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊛 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊜 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊀 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊁 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊂 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊃 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊄 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊅 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊆 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊇 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊈 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊉 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊊 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊋 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊌 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊍 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊎 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊏 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊐 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊑 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊒 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊓 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊔 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊕 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊖 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊗 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊘 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊙 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊚 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊛 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D Fari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















T H E I NS C RI P TI O NS 3 9
E. Me 6 ( = M Y G)
E. M e 6 ( M ass o n- Y o y ott e 1 9 5 6)  
←
tri q o: p ar m a≤≤ ∞ i
kl or u l ∞ i
T h er e ar e n o pr o bl e ms of r e a di n g.
T h e st el a als o c o nt ai ns a n i ns cri pti o n i n E g y pti a n, b ut t h e E g y pti a n
n a m es ( P 3- dj-st , a n d his m ot h er T 3- dj(t)- wsir ) d o n ot c orr es p o n d t o t h e
C ari a n o n es. T h er ef or e, eit h er t h e st el a s e e ms t o h a v e b e e n r e us e d, or
w e m ust a c c e pt a d o u bl e d e n o mi n ati o n — E g y pti a n a n d C ari a n — at l e ast
i n  t h e  c as e  of  t h e  d e c e as e d  (t h e  s e c o n d  n a m e  c o ul d  b e  t h e  f at h er’s
n a m e i n t h e C ari a n t e xt).
P h ot o gr a p h: M ass o n- Y o y ott e ( 1 9 5 6, pl. III). Dr a wi n g: M ass o n- Y o y ott e ( 1 9 5 6: 2 8, 3 0).
6 2 C H A P T E R  T H R E E
E. Me 3 6 ( = M 2 8)
E. M e 3 7 
E. M e 3 6
← w ks m u ≤ | w p e | l k or ≤ ∞ j
→ q ar psi ≤
F als e- d o or st el a. T his or d er of r e a di n g w as alr e a d y a d o pt e d i n A di e g o
1 9 9 3 a —s e e als o K a m m er z ell 1 9 9 3 — a n d di ff ers fr o m M ass o n’s ( h e r e a d
q ar psis as t h e fi rst w or d).
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. X VII, 1). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 3 7).
E. Me 3 7 ( = M 2 9)
2 8 C H A P T E R  T H R E E
t h at  w e  m ust  e x cl u d e  t h e m,  at  l e ast  pr o visi o n all y,  fr o m  t h e  c urr e nt
C ari a n c or p us.
A g o o d i n di c ati o n of t h e u ni q u e n ess of a n d t h e di ffi c ulti es pr es e nt e d
b y t h e gr a ffi ti fr o m S ar dis c a n b e s e e n i n t h e l o n g est e x a m pl e: t h e j oi n-
i n g  m a d e  b y  G us m a ni  ( 1 9 9 0)  of  t w o  fr a g m e nts  ( C  I  1  a n d  C  I  5  i n
G us m a ni 1 9 7 5):
S ar dis C I 1 + C I 5 ( G us m a ni 1 9 9 0)
At fi rst  si g ht,  m a n y  t y pi c al  C ari a n  si g ns  c a n  b e  e asil y  r e c o g ni z e d: v
w w ÿ , p p , j j, z ≤, i i,  et c.,  s o  t h at  t h e  attri b uti o n  t o  C ari a n  is
i n c o nt est a bl e. T h e fi rst diffi c ulti es aris e w h e n o n e tri es t o est a blis h t h e
ori e nt ati o n of t h e r e a di n g. F or e x a m pl e, t h e s e c o n d li n e o ff ers c o ntr a-
di ct or y  e vi d e n c e:  t h er e  ar e  t w o m ,  o p p osit el y  ori e nt e d  (m  M ).  E v e n  a
r e v ers al  of  t h e  t e xt  c a n n ot  b e  r ej e ct e d,  d u e  t o  t h e  f or m  of a .  N e arl y
e v er y  p ossi bilit y  of r e a di n g  dir e cti o n  i m p i es  a  di ff er e nt  i nt er pr et ati o n
of t h e l ett ers (f or i nst a n c e B = b , b ut u = u ). A f urt h er c o m pli c ati o n
is t h at s o m e l ett ers ar e n ot e asil y i d e ntifi a bl e: Z i n t h e t hir d li n e c o ul d
si m pl y b e a v ari a nt of L l , b ut it c o ul d als o b e i nt er pr et e d as a f or m
of z ;  t h e  l ett er 8 i n  t h e  l eft  p art  of  t h e  s e c o n d  li n e  r es e m bl es  a  l et-
t er o nl y d o c u m e nt e d i n t h e al p h a b eti c v ari a nt of K a u n os, a tr ait t h at
s e e ms s us pi ci o us. Si mil ar pr o bl e ms of i d e ntifi c ati o n ar e f o u n d i n ot h er
gr a ffi ti:  a  l ett er E a p p e ars  at  l e ast  t hr e e  ti m es.  Ar e  w e  d e ali n g,  t h e n,
wit h a n a n ci e nt f or m of e e ( n ot e t h e alt er n ati v e f or m e i n H yll ari m a
a n d M yl as a) or r at h er wit h a q u a dr a n g ul ar v ari a nt of i ?
B ut t h e m ai n pr o bl e m wit h t his a n d t h e ot h er S ar dis gr a ffi ti is t h at
n o n e  of  t h e  di ff er e nt  p ossi bl e  r e a di n gs  yi el ds  a  s e q u e n c e  t h at  c a n  b e
c o m p ar e d t o t h e r est of t h e C ari a n d o c u m e nt ati o n. T h e p ossi bl e c o n-
n e cti o ns ar e f ar fr o m c o n cl usi v e, a n d o nl y c a n b e b as e d o n a h a n df ul
of si g ns. F or e x a m pl e, i n C I 2, ]- ?- m z t o [, tr a ns cri b e d as ]- ?-m ≤to [,
a  p ossi bl e  e n di n g  of  a  n a m e  i n  g e niti v e  - m ≤ c o ul d  b e  i d e nti fi e d,
L ett er s
1 0 2 A 𐊓 C A RI A N L E T T R A
1 0 2 A 1 𐊔 C A RI A N L E T T R P 2
1 0 2 A 2 𐊕 C A RI A N L E T T R D
1 0 2 A 3 𐊖 C A RI A N L E T T R L
1 0 2 A 4 𐊗 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊘 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊙 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊚 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊛 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊜 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊀 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊁 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊂 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊃 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊄 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊅 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊆 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊇 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊈 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊉 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊊 C A RI A N L E T T R X
1 0 2 B 5 𐊋 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊌 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊍 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊎 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊏 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊐 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊑 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊒 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊓 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊔 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊕 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊖 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊗 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊘 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊙 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊚 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊛 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊜 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊀 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊁 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊂 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊃 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊄 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊅 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊆 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊇 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊈 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊉 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















 1 5 9  
 
v ari a nti  si a  l’ ori e nt a m e nt o,  cir c ost a n z a  c h e  tr o v a  u n a  c o nf er m a  n ell’ att est a zi o n e  a  K a u n os  d ell a 
v ari a nt e  d el gr af e m a ś. 
L a v ari a nt e  è att est at a s ol o a H yll ari m a ( C. H y. 1). A di e g o ( 2 0 0 7: 2 0 8) i p oti z z a c h e si a u n a v ersi o n e 
di a criti ci z z at a  d el  gr e c o  l a m b a,  il  c ui  s e g n o  o m o gr af o Λ  è  / b/  a  H yll ari m a,  o,  altri m e nti,  c h e  si a 
u n’i n n o v a zi o n e l o c al e s ull a b as e d el s e g n o p er l a l at er al e s e m pli c e  l. 
I n gr e c o il gr af e m a è r es o c o n -λ λ - o  -λ δ -: ki λ ar a , κι λ δ α ρ α , C. Ki. 1; p λ e qś , π ε λ δ η κ ο ς , E. M e. 3 0; 
ql a λ iś, Κ ο λ α λ δι ς , E. M e. 3 7, G. 2. A di e g o ( 2 0 0 7: 2 4 9) pr o p e n d e p er il v al or e g e mi n at o [ll], i n virt ù 
d ell’ ass e n z a d el s e g n o i n p osi zi o n e i ni zi al e, d ell a r es a i n gr e c o e d ell’ us o d el gr af e m a l a M yl as a e 
T h e b es p er a n n ot arl o.  
 
 
  = e  
 
Il v al or e f o n eti c o è d at o d all e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o, c h e sist e m ati c a m e nt e us a η  p er il c ari o e: 
uli a d e  ( C. St. 2), Ο ὐ λι ά δ η ς ; p λ e q ( E. M e. 3 0), Π ε λ δ η κ ο ς ; qt bl e m ( C. x x. 1), Κ ο τ β ε λ η μ ο ς , s o m n e ( E. 
M e. 2 1, 3 4), Σ ω μ ν η ς .  
L a v ari a nt e  è att est at a i n E gi tt o, a S ais ( E. S a. 1, 2), M e nfi ( E. M e. 3, 4, 5 c o m e , 8, 9, 1 5, 1 6, 1 7, 
1 8, 2 1, 2 2, 2 5, 2 6, 2 8, 2 9, 3 0, 3 3, 3 4, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 7, 5 0, 5 1, 6 3, 6 4), a d A b y d os ( E. A b. 2 , 
1 5, 2 3, 3 0, 3 1), a T h e b es ( E. T h. 1, 4, 6, 8, 1 0, 1 2), a Silsilis ( E. Si. 2, 3, 4, 5, 8 ), a A b u Si m b el ( E. 
A S. 1, 4, 7, 8), a B u h e n ( E. B u. 1, 2, 6) e a G e b el S h ei k S ul ei m a n ( E. S S. 1), m a a n c h e i n C ari a, a 
Ki n d y e ( C. K n. 1), a Si n uri ( C. Si. 1, 2 1 1 3 ), a Str at o ni k ei a ( C. St. 1, 2), e a I as os ( C. I a. 2, 3, 6).  
I n C ari a l a v ari a nt e  è att est at a a E ur o m os ( C. E u. 2), a H yll ari m a ( C. H y. 1), e M yl as a ( C. M y. 1).  
Il  gr af e m a  è  ass e nt e  a  K a u n os. A di e g o  ( 2 0 1 8:  1 5 7)  s u g g eris c e  c h e q u est a  v ari a nt e  si a  u n a 
s e m plif i c a zi o n e di et a , c h e ass u m e il v al or e / e/ a Cr et a, R o di e C ni d o, d o v e è att est at o o m o m orf o al 
c ari o e , (J eff er y 1 9 9 0: 2 8) p er η  e ι. J eff er y (i bi d.) oss er v a a n c h e c h e l a v ari a nt e H c o m p ar e i n I o ni a 
e n ell e is ol e e g e e a m et à VI a. C., p er p oi diff o n d ersi a n c h e i n Atti c a e Gr e ci a c e ntr al e, c o n l’ e c c e zi o n e 
di Cr et a, d o v e p er t utt o il V a. C. v err à us at a l a v ari a nt e . 
 
 
 = z 
 
Il v al or e f o n eti c o di q u est o s e g n o è st at o i d e ntifi c at o d a S c h ürr s ull a b as e d ell e c orris p o n d e n z e i n 
c ari o d el n o m e d ell a di vi nit à e gi zi a B ast et ( 1 9 9 6 a: 6 3): tt(u )b azi  pi u b [a ]zi ( E. M e. 1, E. A b. 2 5, 4 1). 
Ci o n o n ost a nt e,  n o n  è  a n c or a  c hi ar o  s e  si  tr atti  di u n a  affri c at a  /ts/  o  / d z/  o  di  u n a  s e q u e n z a 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯
𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿







































































































































































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 B F
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1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
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1 0 2 C C
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1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
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1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















3 8 C H A P T E R  T H R E E
E. Me 5 ( = M Y F)
E. M e 5 ( M ass o n- Y o y ott e 1 9 5 6)  
←
ps m “k w n eit ≤ | u e | n ari a ≤ | ≤u g l i q | s arl?
T h e  i ns cri pti o n,  p u blis h e d  i n  M ass o n- Y o y ott e  ( 1 9 5 6),  w as  r e- e dit e d  i n
M ass o n  ( 1 9 7 8).  D es pit e  t his  n e w  e diti o n,  m a n y  d o u bts  r e m ai n  a b o ut
t h e  r e a di n g  of  t h e  s e c o n d,  t hir d,  a n d fi n al  w or d.  P arti c ul arl y  tr o u bl e-
s o m e is t h e l ast l ett er: I a d o pt S c h ürr’s r e a di n g, l l (t h e p h ot o gr a p h y
p oi nts t o l r at h er t h a n t o À ).
T h e fi rst w or d m ust n ot b e di vi d e d i n t w o, co ntr a M ass o n.
Bili n g u al st el a. I n t h e E g y pti a n p art, t h e n a m e of t h e d e a d fi g ur e is
m e nti o n e d: Ps mt k-‘ wj- Njt,  s o n  of W 3 ˙ -j b-r‘-[. . . .]. T h e fi rst  n a m e  c or-
r es p o n ds cl e arl y t o ps m “k w neit-, b ut t h er e is n o c o n n e cti o n b et w e e n t h e
C ari a n a n d E g yti a n p atr o n y ms.
P h ot o gr a p h:  M ass o n- Y o y ott e  ( 1 9 5 6:  pl.  II).  Dr a wi n gs:  M ass o n- Y o y ott e  ( 1 9 5 6: 2 1,  2 5),
M ass o n ( 1 9 7 8: 9 2).
T H E  I NS C RI P TI O NS 8 1
←
pisiri
R e vis e d b y Y o y ott e ( M ass o n 1 9 7 4: 1 3 1). T h r e ar e n o r e a di n g pr o bl e ms.
E. A b 2 ( = A b. 2 a F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 2)
E. A b 2 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
p a n ejt i arj a ≤
E x pr essl y m e nti o n e d as r e vis e d i n M ass o n- Y o y ott e ( 1 9 5 6: 1 3, 6 3). M ass o n’s
r e a di n g  is  a d o pt e d,  b ut  wit h  di ff er e nt  s e g m e nt ati o n  (t h e fi rst  n a m e  is
cl e arl y a n E g y pti a n o n e w h os e fi n al el e m e nt is - nejt).
E. A b 3 ( = A b. 2 b F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 3)
E. A b 3 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
→
pt n “e | i b arsi ≤
R e vis e d  b y  Y o y ott e,  a c c or di n g  t o  M ass o n- Y o y ott e  ( 1 9 5 6: 6 3).  F or  t h e
s e c o n d  n a m e,  I  f oll o w  S c h ürr’s  pr o p os al  of  r e a di n g ib arsi ≤,  n ot  ‡ir arsi≤
( M ass o n).
E. A b 4 ( = A b. 3 b F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 2 4)
E. A b 4 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
1 1 4 C H A P T E R  T H R E E
E. Si 8 = Si 5 9 F
E. Si 8 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
→
bi j≤≤p e (. . . ?)
E. Si 9 = Si 6 0 F
E. Si 9 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
→
[. . .]r b n“a[ —. . .
E. Si 1 0 = Si 6 1 F
E. Si 1 0 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
∞ ?m pi
E. Si 1 1 = Si 6 2 F
E. Si 1 1 ( Fri e dri c h 1 9 3 2, m o di fi e d)
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI N L E T T E R S
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0
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1 0 2 A F
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1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L O C A L  AD A P T A TI O N S  O F  T H E  AL P H A B E T  A M O N G  T H E  NO N -G R E E K  PE O P L E S  O F  AN A T O LI A   1 5 7
– D d  d  re c alls t h e o p e n d el a d  of L y di a n ( a n d, e ve n m ore, t h e o p e n v ari a nt D  of P hr y gi a n d ).
– X x k̑  re pres e nts a t e ct al s o u d ( pr o b a bl y [ c]), et y m ol o gi c all y c o mi n g fr o m a l a bi o vel ar i n t h e c as e of t h e rel -
ati ve pr o n o u n k ȋ < * kw i, s o t h at L y di a n X  q  [ kw ] b e c o m es a g o o d c a n di d at e f or t h e ori gi n of t h e C ari a n l ett er. 
– c is a d e nt al aff ri c at e s o u n d ( p ossi bl y [tʃ]), a n d is t h eref ore e as y t o c o n n e ct t o L y di a n a n d P hr y gi a n c .
– z , a l ett er re pres e nti n g a ki n d of si bil a nt (/ ç/?) re c alls t h e P hr y gi a n l ett er þ , a v ari a nt of c . It m a y t h eref ore 
b e t h e res ult of a s plit of c i n C ari a n. 
– I  a n d p arti c ul arl y s o m e v ari a nts Î ,Ï. , is h ar d t o s e p ar at e fr o m t h e L y di a n l ett er y  y, w hi c h re pres e nts a v o-
c ali c s o u n d cl os e t o i (t h e tr a diti o n al tr a ns cri pti o n b y m e a ns of y is cl e arl y misl e a di n g). B ut gi ve n t h at t h e us e 
of t his l ett er i n L y di a n is li mit e d (it o nl y a p p e ars i n a f e w i ns cri pti o ns) a n d t h e f a ct t h at its f or m s e e ms t o b e 
a si m pli fi c ati o n of t h e f or ms att est e d i n C ari a n, t h e dire cti o n of b orr o wi n g m a y b e t h e o p p osit e i n t his c as e. 
H o we ver, C ari a n e  e s u g g ests a t ot all y diff ere nt al p h a b eti c tr a diti o n: it is u n d o u bt e dl y a si m pli fi e d v ari a nt 
of E  et a, i nt eresti n gl y att est e d i n K ni d os u n d er t h e f or m e . 𐊚 e us e of ḥ eṭ  f or a v o wel v al u e e w as t y pi c al of t h e 
E ast er n I o ni c c ol o ni es, Cret e, R h o d es a n d K ni d os. Als o i n e x pli c a bl e b y m e a ns of L y di a n are ot h er l ett ers s u c h as 
q  q , w h et h er fr o m t h et a or fr o m a tr a nsf or m ati o n of q o p p a  ( as s u g g est e d i n A di e g o 2 0 0 7, 2 3 2) or t h e m e nti o n e d 
b B  b  if it i n d e e d c o m es fr o m a l ett er pi. 𐊛 e ori gi n of t h e rest of t h e s u p p os e d c ore l ett ers – L y di a n vs. Gre e k ( or 
ot h er) – re m ai ns a m bi g u o us.
T H E SI D E TI C A L P H A B E T
A l ast a n d i n e vit a bl y bri ef c h a pt er s h o ul d b e d e v ot e d t o t h e Si d eti c al p h a b et ( Ta bl e 7), t h e m ost a b err a nt of t h e 
al p h a b ets st u di e d h ere wit h res p e ct t o a p ossi bl e Se miti c a n d/ or Gre e k m o d el. Its ol d est t esti m o ni es c a n b e d at e d 
t o t h e e n d of fi ft h c e nt ur y.1 3
At fi rst si g ht, n o cl e ar c o n n e cti o ns c a n b e tr a c e d b et we e n Si d eti c l ett ers a n d Gre e k o n es. R at h er p ar a d o xi c al -
l y, t his l a c k of a cl e ar c o n n e cti o n h as h el p e d its d e ci p h er m e nt: i n c o ntr ast t o C ari a n, t h ere were n o pre c o n c e pti o ns 
t h at mi g ht c o n diti o n t h e a n al ysis of t h e f e w bili n g u al Gre e k- Si d eti c i ns cri pti o ns, a n d i n f a ct t h e Si d eti c al p h a b et 
w as d e ci p h ere d q ui c kl y. H o we ver, t h e p h o n eti c v al u es of s e ver al si g ns re m ai n u n k n o w n. 
𐊜 e a b err a nt c h ar a ct er of t h e Si d eti c al p h a b et h as r ais e d t h e s us pi ci o n t h at t h e m o d el m a y b e n ot Gr e e k, 
b ut dir e ctl y S e miti c ( Bri x h e 1 9 6 9, cf. n o w Pér e z Or oz c o 2 0 0 5 a). H o w e v er, c o ntr a N oll é ( 2 0 0 1, 6 2 8, n. 7), I fi n d 
Ne u m a n n’s  ar g u m e nts  f or  a  Gr e e k  ori gi n  q uit e  c o m p elli n g  ( Ne u -
m a n n  1 9 7 8,  8 8 2- 8 8 5).  Ne u m a n n  h as  o bs er v e d  t h at  s o m e  l ett ers 
c a n b e e x pl ai n e d as Gr e e k if a c ursi v e f or m of al p h a b et, writt e n b y 
m e a ns of a c al a m us, is c o nsi d er e d: f or ms s u c h as o =  o , or p  = p  
s u g g est t his. 𐊀 e  hi g hl y  c ursi vis e d  c h ar a ct er  of  t h e  writi n g  is  als o 
e vi d e nt i n t h e f or m of  t (t ), or of d (d ), b ot h of w hi c h ar e writt e n 
b y m e a ns of a si n gl e str o k e a n d v er y si mil ar t o Gr e e k mi n us c ul e ( τ, 
δ ). Ot h er l ett ers ar e l ess p e n etr a bl e, b ut t h e o v er all i d e a of a str o n g 
c ursi vis ati o n s e e ms t o w or k w ell. H o w e v er s p e c ul ati v e t h e e x pl a n a -
ti o ns pr o p os e d b y Ne u m a n n m a y b e, t h e alt er n ati v e i nt er pr et ati o n, 
t h at is, t h at t h e Si d eti c al p h a b et is of Ar a m ai c ori gi n, at l e ast as it is 
pr es e nt e d b y Pér ez Or oz c o ( 2 0 0 5 b), is i n m y o pi ni o n l ess c o n vi n c -
i n g as it o bli g es us t o a c c e pt a l ar g e n u m b er of tr a nsf or m ati o ns b ot h 
i n s h a p e a n d i n v al u e.
1 3   On t h e Si d eti c al p h a b et, s e e n o w Pérez Or oz c o 2 0 0 3; 2 0 0 5 a; 2 0 0 5 b. I n Pérez Or oz c o 2 0 0 3 a n d 2 0 0 5 a, t his C at al a n s c h ol ar c o n vi n ci n gl y 
pr o p os es n e w s o u n d v al u es f or s o m e Si d eti c l ett ers. All t h es e v al u es h a ve b e e n i ntr o d u c e d i n Ta bl e 7. 
a A a s ś
e e g s
i i n n
o O o l l
u u T t
j w g g
w j x ?
p p r r
x ç? ?
m M m b k?
t t k b?
d d ñ?
y z?
Ta bl e 7. 𐊁 e Si d eti c al p h a b et.
e str att o
 1 6 0  
 
et er osill a bi c a /s.t/ o /s. d/. A di e g o ( 2 0 0 7: 2 5 1) tr o v a s ost e g n o a f a v or e di /st/ e /ts/ n ell e att est a zi o ni 
qz ali, Κ ο σ τ ω λ λι ς  e m yz e, Μ ο υ ζ η α ς  n ell a C. M y. 1., m a n el s u o ulti m o c o ntri b ut o ass e g n a il v al or e 
/s d/ ( 2 01 8: 1 5 5). 1 1 4  
Il s e g n o si tr o v a a M e nfi e a d A b y d os ( E. M e. 1, 4 t er ý ezś, 1 9 z m uś , E. A b. 1 0 pi u b ez , 1 5 p d u b ez , 2 8 
T os urz , 4 1) e a K a u n os ( C. K a. 2 zš ari os ŋ ). 
 
 
 =  i 
 
Il gr af e m a è att est at o i n t utt o il c or p us. I n C ari a m ostr a m olt e pli ci v ari a nti: a Tr all eis e H yll ari m a 
s o n o , m e ntr e a E ur o m os vi e n e att est at a l a v ari a nt e , a M yl as a , a Str at o ni k ei a , a Si n uri e 
Kil d ar a , a K a u n os  , a I as os  ( C. I a. 3, 4) e  ( C. I a. 6). I n E gitt o l a v ari a nt e è u ni c a ., a A b y d os 
n ell a f or m a  ( q u attr o v olt e i n E. A b. 3 0), a L u x or  ( E. L u. 5). 
Il v al or e f o n eti c o è d es u nt o d all e c orris p o n d e n z e, a b b ast a n z a u ni v o c h e, c o n il gr e c o: l ysi kl a ( C. K a. 
5), Λ υ σι κ λ ῆ ς ; l ysi kr at a ( C. K a. 5), λ υ σι κ ρ ά τ η ς ; uli a d e  ( C. St. 2) Ο ὐ λι ά δ η ς ; ariš  ( C. St. 1, C. H y. 1, 
E. B u. 2), Α ρ ρι σ σι ς ; arliš  ( E. M e. 9, 1 5, 5 1, E. A b. 2 4), Α ρ λι σ σι ς ; iβ arsi ( E. A b. 3)/iβ rsi  ( E. T h. 2 6, 
4 8, E. B u. 4),  Ι μ β α ρ σι ς; k bi o m ( C. M y. 1, E. S a. 1), Κ ε βι ω μ ο ς ; pi kr e  ( E. M e. 3)/ pi kr a  ( E. M e. 1 6), 
Πι γ ρ η ς . A K a u n os, d o v e è ass e nt e il gr af e m a e, A di e g o oss er v a c h e  il gr e c o ε  è  r es o c o n c ari o i, s ull a 
b as e d el s ol o es e m pi o i[---]i nis, Ἱ π π ο σ θ έ ν ο υ ς  i n C. K a. 5.  
Ri g u ar d o l a ri c c a v ari et à gr af e m ati c a d o c u m e nt at a i n C ari a, d e v o n o ess er e f att e d ell e pr e cis a zi o ni, 
all a l u c e d ell e is cri zi o ni  c h e att est a n o t ali v ari a nti. A Tr all eis, l a C. Tr. 1, il c ui ori gi n al e n o n è st at o 
ritr o v at o e di c ui, p ert a nt o, dis p o ni a m o s ol o di d u e ri pr o d u zi o ni ( D er o y 1 9 5 5: 3 0 7), è d a n n e g gi at a 
pr o pri o i n c orris p o n d e n z a d el gr af e m a dis e g n at o c o m e , e, i n oltr e, l a q u alit à e pi gr afi c a d el t est o è 
m olt o  b ass a.  L a v ari a nt e  d e v e  ess er e  c o nsi d er at a  all a  str e g u a  di ,  att est at o  d all a  C.  H y.  1, 
is cri zi o n e c h e n o n m ostr a pr o bl e mi di l ett ur a e il c ui d u ct us a p p ar e m olt o pi ù c o ntr oll at o. A E ur o m os, 
l a  C.  E u.  1  att est a ,  il  c ui  tr att o  ori z z o nt al e  a p p ar e  a n c h e  pi ù  c ort o,  qu asi  a d  ass o mi gli ar e  all a 
v ari a nt e . L a s ol a is cri zi o n e ritr o v at a n el sit o di M yl as a m ostr a l a t e n d e n z a a r e n d er e r ettili n ei i 
tr atti c ur vi,1 1 5  p er c ui i gr af e mi i,  d ,  l , c o m p ai o n o ris p etti v a m e nt e c o m e , ,  . L a v ari a nt e  è 
, p ert a nt o, fr utt o s ol o di u n a t e n d e n z a e pi gr afi c a. L e is cri zi o ni di Str at o ni k ei a, p ur pr es e nt a n d osi i n 
d u e  di v ersi  st ati  di  c o ns er v a zi o n e  ( C.  St.  1  p o n e  di v ersi  pr o bl e mi  di  l ett ur a,  oltr e  c h e  ess er e  u n 
fr a m m e nt o d el t est o), h a n n o i n c o m u n e il f att o di a v er e l e l ett er e t utt e d ell a st ess a mis ur a, c o m e s e 
l’i n cis or e a v ess e pri m a us at o u n a gri gli a g ui d a. Q u est o p u ò a v er c o ntri b uit o all a s c elt a d ell a v ari a nt e 
 
1 1 4  Il Pr of ess or A di e g o mi h a g e ntil m e nt e p er m ess o di l e g g er e t al e c o ntri b ut o i n e dit o ri g u ar d o l a str utt ur a sill a bi c a d el 
c ari o, n el q u al e  i nt er pr et a il gr af e m a c o m e /s.t/ ( A di e g o f ort h c o mi n ga : 1 6).  
1 1 5  Si v e d a l a f ot o e il dis e g n o i n Bl ü m el  –  K ız ıl (2 0 0 4: 1 3 2 ). 
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B b e e
m m k K k
o o & d
t t 9 z
T h e a bs e n c e of t h e si g ns f or t w o v er y i m p ort a nt a n d wi d es pr e a d C ari a n
s o u n ds  ( p a n d “ ) is wit h o ut d o u bt a c oi n ci d e n c e. It is als o li k el y t h at
t h e  al p h a b et  of  E ur o m os  h a d  s p e cifi c  l ett ers  f or ñ , t a n d b ,  as  i n
H yll ari m a.  It  is  p arti c ul arl y  u nf ort u n at e  t h at  w e  ar e  u n a bl e  t o  as c er-
t ai n  w h et h er  t h er e  w as  a  s p e cifi c  l ett er  f or l ,  or  if  t his  s o u n d  w as
ass u m e d  b y l l,  as  is  t h e  c as e  i n  T h e b es  a n d  M yl as a.5 T h e  l ett er e ,
f or m erl y i nt er pr et e d as a si g n f or l si mil ar t o t h e K a u n os f or m of t h e
l ett er (r ot at e d 2 a g ai nst L i n ot h er al p h a b ets), m ust n o w b e c o nsi d er e d
a  si g n  f or e:  K a u ni a n 2 is  a  p e c uli arit y  t h at  is  h ar d  t o  s e p ar at e  fr o m
t h e si mil arl y r ot at e d f o m Z f z ≤, l ett e  t h at a p p e ars i n E ur o m os
i n t h e m or e wi d es pr e a d f or m z . e as e i n E ur o m os is m or e c o nsist e nt
wit h t h e us e of t h e si g n wit h t his v al u e i n t h e n e ar b y citi es of M yl as a
a n d H yll ari m a. 6
Al p h a bet  of  Myl as a T h e  n e wl y  p u blis h e d  si n gl e  i ns cri pti o n  of  M yl as a,
of  si g ni fi c a nt  l e n gt h,  o ff ers  us  a  v er y  wi d e  i n v e nt or y  of  l ett ers,  w hi c h
u n d o u bt e dl y m ar ks a cl e ar i m pr o v e m e nt i n o ur k n o wl e d g e of t h e l o c al
al p h a b eti c v ari eti es of C ari a.
Al p h a b et of M yl as a 
a a U u
D d x ∞
l l N n
W y p p
R r z ≤
Q q I i
B b e e
5 T h e t w o s ol e e x a m pl es of l (i n C. E u 2) a p p e ar i n c o nt e xts wit h o ut t h e p ar all els
t h at w o ul d all o w us t o d e ci d  if t h e y r e pr es e nt l or l .
6 S c h ürr ( p ers. c o m m.) h as i n d e p e n d e ntl y c o m e t o t h e s a m e c o n cl usi o n.
t a bl e (co nt.)
Al p h a b et of E ur o m os 
(co nti n ue d o n ne xt p age)
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d o es  e xist  i n  Si n uri- Kil d ar a)  pr e v e nt  us  fr o m  s p e a ki n g  of  a  c o m m o n
l o c al al p h a b et f or t h e r e gi o n of M yl as a, Si n uri a n d Kil d ar a.
Al p h a bet  of  Str ato nikei a T h e  t w o  i ns cri pti o ns  fr o m  Str at o ni k ei a  gi v e  us
a n i n v e nt or y of 2 5 l ett ers:
Al p h a b et of Str at o ni k ei a 
a a U u
d d ñ ñ
l l X ∞
W y N n
R r p p
L l z ≤
Q q Ï i
m m e e
o o K k
t t & d
F “ 9 z
s s b ( ?) b
H ?
It  is  s o m e w h at  str a n g e,  b ut  p er h a ps  m er el y  a  m att er  of  c h a n c e,  t h at
t h er e  is  n o  l ett er  f or  t h e  wi d es pr e a d  s o u n d b .  L e a vi n g  asi d e  t his  o n e
u n c ert ai nt y,  t h e  i n v e nt or y  of  Str at o ni k ei a,  wit h  a  n u m b er  of  di ff er e nt
l ett ers i d e nti c al t o t h at H yll ari m a, s e e ms al m ost c o m pl et e. W h e n c o m-
p ar e d wit h H yll ari m a, t h e o nl y l ett er t h at mi g ht b e missi n g is c ,7 si n c e
t h e  ot h er  l ett ers  t h at  ar e  n ot  pr es e nt  h er e  ar e  r at h er  i di os y n cr ati c  f or
s o m e l o c al al p h a b ets or f or t h e al p h a b et att est e d i n E g y pt.
I off er t h e n e w s u g g esti o n of r e c o g ni zi n g i n C. St 1 t h e Str at o ni k ei a n
l ett er  f or b ,  a  h y p ot h esis  b as e d  o n  t h e  i d e ntifi c ati o n  of  t h e  n a m e b rsi
i n t h e s e c o n d li n e (s e e p. 1 4 3). T h e pr o bl e m aris es fr o m t h e f a ct t h at
it is n ot e as y t o est a blis h t h e e x a ct f or m of t h e l ett er: t h e p h ot o gr a p h
i n R o b ert ( 1 9 5 0) is n ot a bs ol ut el y cl e ar, a n d t h e dr a wi n g p u blis h e d b y
D er o y ( 1 9 5 5) c o ul d n ot b e t ot all y f ait hf ul. Gi v e n t h at t h e q u esti o n c a n-
n ot  b e  s atisf a ct oril y  r es ol v e d,  I  us e  c o n v e nti o n all y  a  f or m  b as e d  o n
D er o y’s dr a wi n g ( b ). I n a n y c as e, t his l e t er s e e ms t o b e f or m all y r el at e d
t o t h e E g y pti a n (Ø ) a n d K a u ni a n (4 ) si g ns f or b .
7 A b o ut t h e p ossi bilit y t h at i n ot h er al p h a b ets of C ari a pr o p er t h e u n d e ci p h er e d l et-
t er H c o ul d i n f a ct r e pr es e nt c t , s e e p. 2 5 3.
2 1 2 C H A P T E R  FI V E
A p art  fr o m  t his  n e w  l ett er,  t h e  al p h a b et  of  Str at o ni k ei a  d o es  n ot
o ff er  ot h er  r e m ar k a bl e  tr aits,  wit h  t h e  e x c e pti o n  of  t h e  f or m  of i, Ï ,
u ntil  n o w  e x cl usi v el y  d o c u m e nt e d  i n  t his  al p h a b et,  a n d  w hi c h  s h o ws
c ert ai n si mil ariti es t o c orr es p o n di n g si g ns i n M yl as a a n d Si n uri- Kil d ar a.
Als o c o m p ar a bl e wit h M yl as a a n d Si n uri- Kil d ar a is t h e f or m of F “.
R e g ar di n g  t h e  r est  of  t h e  l ett ers,  w e fi n d  t h e  t y pi c al  f or ms Q , 9 of
C ari a pr o p er ( a g ai nst q , 1 r es p e cti v el y, i n E g y pt a n d K a u n os). I n a n y
c as e,  it  is  w ort h  n oti n g  t h e  f or m  of ∞ , X ,  a g ai nst x i n  m ost of  t h e
C ari a n al p h a b ets fr o m C ari a pr o p er (i n cl u di n g K a u n os). 8
Al p h a bet of Si n uri- Kil d ar a T h e c o m bi n ati o n of t h e l ett ers d o c u m e nt e d i n
t h e i ns cri pti o ns of Si n uri a n d Kil d ar a gi v es a t ot al of 2 6 diff er e nt si g ns :
Al p h a b et of Si n uri- Kil d ar a
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8 T h e f or m X o nl y a p p e ars i n t h e i ns cri pti o n C.I a 3 ( b ut n ot e als o x i n I as os, C.I a
2) a n d i n t h e i ns cri pti o n C. x x 2 ( of u n k n o w n ori gi n).
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A n att e nti v e e x a mi n ati o n of t h e i n v e nt ori es of l ett ers us e d i n e a c h l o c a-
ti o n r e v e als t h  cl s e affi nit y b et w e e n t h e al p h a b ets us e d i n Si n uri a n d
Kil d ar a, w hi c h all o ws us t o s p e a k of a s n gl e al p h a b eti c v ari et y. N ot e
p ti c ul arl y t h e f or ms of a (A ), y (V ), i (Î ). T h e n e w i ns cri pti o n fr o m
M yl as a h as s er v e d t o r ei nf or c e t his t h e or y, b e c a us e s e v er al l ett ers, w hi c h
f or m erl y  s e e m e d  u ni m p ort a nt  gi v e n  t h eir  pr es e n c e  i n  ot h er  v ari eti es,
h a v e b e c o m e m or e r e pr es e nt ati v e i ns of ar as t h e y ar e a bs e nt, or di ff er e nt,
i n t h e i n v e nt or y of M yl as a. T his is t h e c as e of e e ( a g ai nst M yl as a e )
a n d L ( a bs e nt i n M yl as a).
W h at is all e g e d t o b e t h e m ost r e m ar k a bl e di ff er e n c e b et w e e n Si n uri
a n d  Kil d ar a —t h e  us e  of q i n  Si n uri  a g ai nst Q i n  Kil d ar a — p er h a ps
d o es  n ot  e xist:  t h e  r e a di n g  of q i n  C. Si  1  is  f ar  fr o m  ass ur e d  (s e e 
p.  1 3 8).  N ot e  t h at  ot h er  di v r g e n c es  o c c ur wit hi n t h e  al p h a b et  of  o n e
or b ot h pl a c es: b a n d B i n Si n uri, m a n d M i n Kil d ar a ( b ut a b o ut t h e
d o u bts r e g ar di n g t h e r e a di n g of t his l att er si g n, s e e p. 1 4 2).
W e  c a n  s u p p os e  t h at  t his  i n v e nt or y  of  Si n uri- Kil d ar a  is  pr a cti c all y
c o m pl et e. If c o m p ar e d wit h t h e i n v e nt ori es of H yll ari m a, M yl as a, a n d
Str at o ni k ei a, o nl y t h e l ett ers f or b a n d t ar e missi n g. 9 C o n v ers el y, it is
i nt er esti n g t o n ot e t h e pr es e n c e of % ( as i n Tr all eis a n d K a u n os).
Al p h a bet of K a u nos T h e al p h a b eti c v ari et y of K a u n os is t h e b est k n o w n
of  all  t h e  v ari eti es  att est e d  i n  C ari a  pr o p er,  t h a n ks  f or  t h e  m ost  p art
t o  t h e  l o n g  i ns cri pti o n  C. K a  2,  a n d  t h e  bili n g u al  t e xt  C. K a  5.  T h e
i n v e nt or y  of  si g ns,  w hi c h  w e  c a n  c o nsi d er  c o m pl et e,1 0 c o nsists  of  2 9
l ett ers.1 1
Al p h a b et of K a u n os 
a a ñ ñ
d d x ∞
l l N n
W y p p
r r Z ≤
2 l I i
q q k k
9 T his  l att er  s o u n d,  h o w e v er,  c o ul d  b e  r e pr es e nt e d  b y H ,  s e e  t h e  si mil ar  o bs er v a-
ti o n o n Str at o ni k ei a a b o v e.
1 0 O b vi o usl y,  it  is  n ot  i m p ossi bl e  t h at  s o m e  l ett er  h as  still  n ot  b e e n  d o c u m e nt e d,
b ut i n t his c as e its f u n cti o n al v al u w o ul d b e v er y l o w.
1 1 I ass u m e t h at ÿ is t h e f or m of C. K a 5 c orr es p o n di n g t o 4 i n C. K a 4.
(co nti n ue d o n ne xt p age)
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A n tt e ti v e e x a mi n ati o n of t h e i n v nt ori es of l ett rs us e d i n e a c h l o c a-
ti o n r e v e als t h e cl os e affi i y b et w e e n h e al p h a b ets us e d i n Si n uri a n d
Kil d r a, w hi c h all o ws us t o p e a k of a s n gl e al p h a b eti c v ari et y. N ot e
p arti c ul arl y t h e f or ms of a (A ), y (V ), i (Î ). T h e n e w i ns cri pti o n fr o m
M yl as a h as s er v e d t o r ei nf or c e t his t h e or y, b e c a us e s e v er al l ett ers, w hi c h
f or m erl y  s e e m e d  u ni m p or a nt  gi v n  t h eir  pr es e n c e  i n  ot h er  v ari eti es,
h a v e b e c o m  m or e r pr es e nt ati v e i ns of ar s t h e y a e a bs e nt, or di ff er e nt,
i n t h e i n v e nt or y of M yl as a. T his is t h e c s e of e e ( g i nst M yl as a e )
a d L ( a bs e nt i n M yl as a).
W h a  is all e g e d t o b e t h e m ost r e m ar k a bl di ff er e n c e b et w e e n Si n uri
a n d  Kil d ar a —t h e  us e  of q i n  Si n uri  a g ai nst Q i n  Kil d ar a — p er h a ps
d o es  n ot  xist:  t h e  r e a di n g  of q i n  C. Si  1  is  f ar  fr o m  ass ur e d  (s e e 
p. 1 3 8).  N ot e t h at  t h er di v er g e n c es  o c c ur wit hi n h e al p h a b et  of  o n e
or b ot h pl a c es: b a d B i n Si n uri, m a n M i n Kil d ar a ( b ut a b o ut t h e
d o u bts r g ar di n g t h e r e a di n g of t his l att er si g n, s e e p. 1 4 2).
W e  c a n  s u p p os e  t h a   t his  i n v e nt or y  of  Si n uri- Kil d ar   is  pr a cti c all y
c o m pl et e. If c o m p ar e d wit h t h e i n v e nt ori es of H l ari m a, M yl as a, a n d
Str at o ni k i a, o nl y t h e l ett ers f or b a n d t ar e missi n g. 9 C o n v ers el y, it is
i nt er esti n g t o n ot e t h e pr es e n c e of % ( as i  Tr all eis a n d K a u n os).
Al p h a bet of K a u nos T h e al p h a b eti c v ari et y of K a u n os is t h e b est k n o w n
of  all t h e  v ari eti es att est e d  i n  C ari a  pr o p er,  t h a n ks  f or  t h e  m ost  p art
t o  t h e  l o n g  i ns cri pti o n  C. K a  2,  a n d  t h e  bili n g u al t e xt  C. K a  5.  T h e
i n v e nt or y  of  si g ns,  w hi c h  w e  c a n  c o nsi d er  m pl et e,1 0 c o nsists  of  2 9
l ett ers.1 1
Al p h a b et of K a u n os 
a a ñ ñ
d d x ∞
l l N n
W y p p
r r Z ≤
2 l I i
q q k k
9 T his l att er  s o u n d,  h o w e v r,  c o ul d  b e  r e pr es e nt e d  b y H ,  s e e  t h e  si mil ar  o bs er v a-
ti o n o n Str at o ni k ei a a b o v e.
1 0 O b vi o usl y,  it  is  n ot  i m p ossi b   t h at  s o m e  l ett er  h as still  n ot  b e n  d o c u m e nt e d,
b ut i n t his c a e its f u n cti o n al v al u e w o ul d b e v er y l o w.
1 1 I as u m e t h at ÿ is t h e f or m of C K a 5 c orr es p o n di n g t o 4 i n C. K a 4.
(co nti n u d o n ne xt p age)
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Si mil arl y p u z zli n g is t h e l ett er v i n C.I a 7 ( = M yl as a W , Si n uri- Kil d ar a
V ?).
T h e f oll o wi n g t a bl e s y nt h esi z es t h e l ett ers d o c u m e nt e d i n t h e c or p us
of I asi a n i ns cri pti o ns:
C.I a 1  C.I a 2  C.I a 3  C.I a 4  C.I a 5  C.I a 6  C.I a 7  
~  ~  a a
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l  l  l
W v ( ?)  y
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S u p p osi g t h a  all t h e i ns cri p i o n  f o u n d i n I as os r efl e ct t h  l o c al writ-
i n g,  w e  o bt ai n  a  t ot al  of  2 4 / 2 5  diff er e nt  l ett ers,  a  n u m b er  v er y  si mi-
l ar  t o  t h e  al m ost  c o m pl et e  i n v e nt ori es  of  si g ns  d o c u m e nt e d  i n  ot h er
C ari a n  citi es. N ot e  t h e  pr es n c e  of 0 , a  t y pi c al ‘ E g y pti a n’  l ett er, a n d
t h e a bs e n c e of H , c , ñ , % , a n d of a si g n f or z (1 , 9 , 9 i n ot h er al p h a-
b ets).  S u c h  a bs e n c es  c o ul d  b e  d u e  t o  c h a n c e.  N o n e  of  t h e  s p e ci fi c all y
“ E g y pti a n ” l ett ers j , v , w a p p e ars ( b ut n ot e v !).
T he  Al p h a bets  of  t he  I nscri ptio ns  of  U nk no w n  ( b ut  Pres u m a bly  C ari a n)  Origi n
It is p arti c ul arl y r e gr ett a bl e t h at w e ar e i g n or a nt of t h e ori gi ns of t h e
T H E  C A RI A N  A L P H A B E T 2 1 3
A n att e nti v e e x a mi n ati o n of t h e i n v e nt ori es of l ett ers us e d i n e a c h l o c a-
ti o n r e v e als t h e cl os e affi nit y b et w e e n t h e al p h a b ets us e d i n Si n uri a n d
Kil d ar a, w hi c h all o ws us t o s p e a k of a si n gl e al p h a b eti c v ari et y. N ot e
p arti c ul arl y t h e f or ms of a (A ), y (V ), i (Î ). T h e n e w i ns cri pti o n fr o m
M yl as a h as s er v e d t o r ei nf or c e t his t h e or y, b e c a us e s e v er al l ett ers, w hi c h
f or m rl y  s e e m e d  u ni m p ort a nt  gi v e n  t h eir  pr es e n c e  i n  ot h er  v ari eti es,
h a v e b e c o m e m or e r e pr es e nt ati v e i ns of ar as t h e y ar e a bs e nt, or di ff er e nt,
i n t h e i n v e nt or y of M yl as a. T his is t h e c as e of e e ( a g ai nst M yl as a e )
a n d L ( a bs e nt i n M yl as a).
W h at is all e g e d t o b e t h e m ost r e m ar k a bl e di ff er e n c e b et w e e n Si n uri
a n d  Kil d ar a —t h e  us e  of q i n  Si n uri  a g ai nst Q i n  Kil d ar a — p er h a ps
d o es n ot  e xist:  t h e  r e a di n g  of q i n  C. Si  1  is  f ar  fr o m  ass ur e d  (s e e 
p. 1 3 8).  N ot e  t h at  ot h er  di v er g e n c es  o c c ur wit hi n t h e  al p h a b et  of  o n e
or b o h pl a c es: b a n d B i n Si n uri, m a n d M i n Kil d ar a ( b ut a b o ut t h e
d o u bts r e g ar di n g t h e r e a di n g of t his l att er si g n, s e e p. 1 4 2).
W e  c a n  s u p p os e  t h at  t his  i n v e nt or y  of  Si n uri- Kil d ar a  is  pr a cti c all y
c o m pl et e. If c o m p ar e d wit h t h e i n v e nt ori es of H yll ari m a, M yl as a, a n d
Str at o ni k ei a, o nl y t h e l ett ers f or b a n d t ar e missi n g. 9 C o n v ers el y, it is
i nt er esti n g t o n ot e t h e pr es e n c e of % ( as i n Tr all eis a n d K a u n os).
Al p h a bet of K a u nos T h e al p h a b eti c v ari et y of K a u n os is t h e b est k n o w n
of  all  t h e  v ari eti es  att est e d  i n  C ari a  pr o p er,  t h a n ks  f or  t h e  m ost  p art
t o  t h e  l o n g  i ns cri pti o n  C. K a  2,  a n d  t h e  bili n g u al  t e xt  C. K a  5.  T h e
i n v e nt or y  of  si g ns,  w hi c h  w e  c a n  c o nsi d er  c o m pl et e,1 0 c o nsists  of  2 9
l ett ers.1 1
Al p h a b et of K a u n os 
a a ñ ñ
d d x ∞
l l N n
W y p p
r r Z ≤
2 l I i
q q k k
9 T his  l tt er  s o u n d,  h o w e v er,  c o ul d  b e  r e pr es e nt e d  b y H ,  s e e  t h e  si mil ar  o bs er v a-
ti o n o n Str at o ni k ei a a b o v e.
1 0 O b vi o usl y,  it  is  n ot  i m p ossi bl e  t h at  s o m e  l ett er  h as  still  n ot  b e e n  d o c u m e nt e d,
b ut i n t his c as e its f u n cti o n al v al u  w o ul d b e v er y l o w.
1 1 I ass u m e t h at ÿ is t h e f or m of C. K a 5 c orr es p o n di n g t o 4 i n C. K a 4.
(co nti n ue d o n ne xt p age)
T H E  I NS C RI P TI O NS 9 1
E. A b 2 9 = A b. 2 4 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 3 1) 
E. A b 2 9 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
←
[. . .]r[--]t nit
Gr a ffi t o c o nsisti n g of o nl y fi v e si g ns. T h e r e a di n gs gi v e n b y S a y c e a n d
M ass o n c oi n ci d e.
E. A b 3 0 = A b. 2 5 F ( = S ayce 1 8 7 4 5 + 6 = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 3 2)
E. A b 3 0 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
←
bi d ≤l e ms a: “a[r u] ≤o l : “a ÿ di q ≤
[. . .] all i a: bsis
I  a m  u n a w ar e  of  w h et h er  it  h as  b e e n  r e vis e d.  I n  a n y  c as e,  S a y c e’s
r e a di n g is g e n er all y f oll o w e d b y M ass o n, w h o o nl y i m pr o v es t h e r e a d-
i n g of t h e s e c o n d w or d i n or d er t o o bt ai n a w ell- k n o w n C ari a n n a m e
(f a [r u ]z o L = “ar [u ≤]ol ).
E. A b 3 1 = A b. 2 6 a F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 3 3)
E. A b 3 1 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
∞ a y e
1 0 8 C H A P T E R  T H R E E
E. L u 5 ( = G 2 4)
E. L u 5 ( E S S 1 9 9 8)
←
b ?s?ui ∞ a m | o ã ?
V a n d e n H o ut ( p ers. c o m m.) s u g g ests r e a di n g t h e a p p ar e nt i nt er p u n c-
ti o n tr a c e .as L l . T h e r es ulti g s e q u e n c e m l o w o ul d h a v  a g o o d p ar-
all el i n C. K a 9 [. . .] o s?ur ?m l o. T h e pr s e n c e of % h , n o  a t y pi c al l ett er
i n t h e C ari a n al p h a b et of E g y pt, is n ot c ert ai n: t h e l ett er c o ul d b e als o
r r. B ut n ot e t h at % als o a p p e ars i n t h e n e ar b y c or p us of T h e b es.
E. L u 6 ( = G 2 5)
E. L u 6 ( E S S 1 9 9 8)  
→
| ur q
T h e r e a di n g is f ar fr o m c ert ai n. T h e l ast si g n c o ul d als o b e ≤.
2 1 2 C H A P T E R  FI V E
A p art  fr o m  t his  n e w l ett er,  t h e  al p h a b et  of  Str at o ni k ei a  d o s  n ot
o ff er  ot h er  r e m ar k a bl e  tr aits,  wit h  t h e  e x c e pti o n  of  t h e  f or m  of i, Ï ,
u ntil  n o w  e x cl usi v el y  d o c u m e nt e d  i n  t his  al p h a b et,  a n d  w hi c h  s h o ws
c ert ai n si mil ariti es t o c orr es p o n di n g si g ns i n M yl as a a n d Si n uri- Kil d ar a.
Als o c o m p ar a bl e wit h M yl as a a n d Si n uri- Kil d ar a is t h e f or m of F “.
R e g ar di n g  t h e  r est  of  t h e  l ett ers,  w e fi n d  t h e  t y pi c al  f or ms Q , 9 of
C ari a pr o p er ( a g ai nst q , 1 r es p e cti v el y, i n E g y pt a n d K a u n os). I n a n y
c as e,  it  is  w ort h  n oti n g  t h e  f or m  of ∞ , X ,  a g ai nst x i n  m ost  of  t h e
C ari a n al p h a b ets fr o m C ari a pr o p er (i n cl u di n g K a u n os). 8
Al p h a bet of Si n uri- Kil d ar a T h e c o m bi n ati o n of t h e l ett ers d o c u m e nt e d i n
t h e i ns cri pti o ns of Si n uri a n d Kil d ar a gi v es a t ot al of 2 6 diff er e nt si g ns :
Al p h a b et of Si n uri- Kil d ar a
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8 T h e f or m X o nl y a p p e ars i n t h e i ns cri pti o n C.I a 3 ( b ut n ot e als o x i n I as os, C.I a
2) a n d i n t h e i ns cri pti o n C. x x 2 ( of u n k n o w n ori gi n).
K aris c h e I ns c hrift  a us M yl as a 1 3 3 
W . B . h a t d e n  S te in  se lb st n ic h t g e s e h e n . E r s tü tz t sic h  a u f e in e  
K o p ie , d ie  A . K . a n g e fe rtig t h a t, so w ie  a u f e in e n  A b k la ts c h  u n d  P h o ¬  
to s , d ie  H . M a la y  d a n k e n s w e rte r W e ise  ü b e rs a n d t h a t. H . M a la y  te ilt 
e rg ä n z e n d  m it: „ T h e  s to n e  is th e  u p p e r p ie c e  o f a  m a rb le  b lo c k  (? ). 
T h e  b a c k  su rfa c e  is ro u g h . L e ft, rig h t a n d  u p p e r sid e s a re  o rig in a l. 
H . 3 2 .5 , w . 6 4 .5 , th . 1 1  (m a x .); le tte rs c a . 1 .5  c m .“  
D ie  S c h rift ist re c h ts lä u fig . D ie  B u c h s ta b e n  d e r In s c h rift e n t¬  
s p re c h e n  im  g ro ß e n  u n d  g a n z e n  d e m , w a s a u s a n d e re n  k a ris c h e n  
S te in in sc h rifte n  a u s K a rie n  b e k a n n t ist. B e m e rk e n s w e rt sin d  a b e r 
fo lg e n d e  A b w e ic h u n g e n : 
D ie  ru n d e n  E le m e n te  e in ig e r B u c h sta b e n  e rsc h e in e n  in  d e r In sc h rift 
a u s M y la s a  s p itz : 
a n d er n ort s M y la s a  
$  $  
$ $ 
$ $ . 
N e u  ist d e r B u c h s ta b e  $ . 
$  h a t m e ist d ie  F o rm  $ . 
$  u n d  $  h a b e n  k u rz e  In n e n h a s te n . 
L e su n g  d e r In sc h rift 
Im  fo lg e n d e n  w e rd e n  fü r je d e  Z e ile  e in  A u s s c h n itt d e s P h o to s , e in e  
L e su n g  in  k a ris c h e n  B u c h s a b e n  u n d  e in e T ra n s k rip tio n  g e g e b e n . D ie  
T ra n s k rip tio n  o rie n tie rt sic h  a n  d e m  v o n  J . D . R a y , D . S c h ü rr u n d  I.-J. 
A d ie g o  e ra rb e ite te n  S y ste m  (v g l. d ie  T a b e lle  b e i A d ie g o , D e c ifra z io n e  
2 9 – 3 0 ), d a s sic h  b e i d e r L e su n g  d e r B ilin g u e  v o n  K a u n o s b e w ä h rt 
h a t. Z e ic h e n  N r. 7  $  w ird  m it λ  w ie d e rg e g e b e n ; e in  P ro b le m  b e i d e r 
T ra n s k rip tio n  v o n  Z e ic h e n  N r. 1 5  w ird  u n te n  e rö rte rt. D a s b ish e r 
n ic h t b e k a n n te  Z e ic h e n  $  u n d  Z e ic h e n  N r. 3 6  ( $ ) , fü r d ie  n o c h  
k e in e  L a u tw e rte  g e fu n d e n  s in d , w e rd e n  n ic h t tra n s k rib ie rt. 
Z e ile  1  
$  
id r a ü r id s λ m [.]b q m o lš tü χ [?  
A nf a n g   i dr-: v gl. d e n d y n a sti s c h e n N a m e n ’Ι δ ρι ε ύ ς u n d d e n Orts ¬ 
n a m e n  ’ Ι δ ρι ά ς. 
Br o u g ht t o y o u b y | S w et s
A ut h e nti c at e d | 1 9 2. 8 7. 5 0. 3
D o w nl o a d D at e | 1 2/ 1 6/ 1 3 9: 3 9 A M
K aris c h e I ns c hrift  a us M yl as a 1 3 3 
W . B . h a t d e n  S te in  se lb st n ic h t g e s e h e n . E r s tü tz t sic h  a u f e in e  
K o p ie , d ie  A . K . a n g e fe rtig t h a t, so w ie  a u f e in e n  A b k la ts c h  u n d  P h o ¬  
to s , d ie  H . M a la y  d a n k e n s w e rte r W e ise  ü b e rs a n d t h a t. H . M a la y  te ilt 
e rg ä n z e n d  m it: „ T h e  s to n e  is th e  u p p e r p ie c e  o f a  m a rb le  b lo c k  (? ). 
T h e  b a c k  su rfa c e  is ro u g h . L e ft, rig h t a n d u p p e r sid e s a re  o rig in a l. 
H . 3 2 .5 , w . 6 4 .5 , th . 1 1  (m a x .); le tte rs c a . 1 .5  c m .“  
D ie  S c h rift is t re c h ts lä u fig . D ie  B u c h s ta b e n  d e r In s c h rift e n t¬  
s p re c h e n  im  g ro ß e n  u n d  g a n z e n  d e m , w a s a u s a n d e re n  k a ris c h e n  
S te in in sc h rifte n  a u s K a rie n  b e k a n n t ist. B e m e rk e n s w e rt sin d  a b e r 
fo lg e n d e  A b w e ic h u n g e n : 
D ie  ru n d e n  E le m e n te  e in ig e r B u c h sta b e n  e rsc h e in e n  in  d e r In sc h rift 
a u s M y la s a s p itz : 
a n d er n ort s M y la s a  
$ $  
$ $ 
$ $ . 
N e u  ist d e r B u c h s ta b e  $ . 
$  h a t m e ist d ie  F o rm  $ . 
$  u n d  $  h a b e n  k u rz e  In n e n h a s te n . 
L e su n g  d e r In sc h rift 
Im  fo lg e n d e n  w e rd e n  fü r je d e  Z e ile  e in  A u s s c h n itt d e s P h o to s , e in e  
L e su n g  in  k a ris c h e n  B u c h s ta b e n  u n d  e in e  T ra n s k rip tio n  g e g e b e n . D ie  
T ra n s k rip tio n  o rie n tie rt sic h  a n  d e m  v o n  J . D . R a y , D . S c h ü rr u n d  I.-J. 
A d ie g o  e ra rb e ite te n  S y ste m  (v g l. d ie  T a b e lle  b e i A d ie g o , D e c ifra z io n e  
2 9 – 3 0 ), d a s sic h  b e i d e r L e su n g  d e r B ilin g u e  v o n  K a u n o s b e w ä h rt 
h a t. Z e ic h e n  N r. 7  $  w ird  m it λ  w ie d e rg e g e b e n ; e in  P ro b le m  b e i d e r 
T ra n s k rip tio n  v o n  Z e ic h e n  N r. 1 5  w ird  u n te n  e rö rte rt. D a s b ish e r 
n ic h t b e k a n n te  Z e ic h e n  $  u n d  Z e ic h e n  N r. 3 6  ( $ ) , fü r d ie  n o c h  
k e in e  L a u tw e rte  g e fu n d e  s in d , w e rd e n  n ic h t tra n s k rib ie rt. 
Z e ile  1  
$  
id r a ü r id s λ m [.]b q m o lš tü χ [?  
A nf a n g   i dr-: v gl. d e n d y n a sti s c h e n N a m e n ’Ι δ ρι ε ύ ς u n d d e n Orts ¬ 
n a m e n  ’ Ι δ ρι ά ς. 
Br o u g ht t o y o u b y | S w et s
A ut h e nti c at e d | 1 9 2. 8 7. 5 0. 3
D o w nl o a d D at e | 1 2/ 1 6/ 1 3 9: 3 9 A M
K aris c h e I ns c hrift  a us M yl as a 1 3 3 
W . B . h a t d e n  S te in  se lb st n ic h t g e s e h e n . E r s tü tz t sic h  a u f e in e  
K o p ie , d ie  A . K . a n g e f rtig t h a t, so w ie  a u f e in e n  A b k la ts c h  u n d  P h o ¬  
to s H M a la y  d a n k e n s w e rte r W e ise ü b e rs a n d t h a t. H . M a la y  te ilt 
e rg ä n z e n d  m it: „ T h e  to n e  is th e  u p p e r p ie c e  o f a  m a rb le  b lo c k  (? ). 
T h e  b a c k  su rfa c e  i  ro u g h . L e ft, rig h t a n d u p p e r sid e s a re  o rig in a l. 
H . 3 2 .5 , w . 6 4 .5 , th . 1 1  (m a x .); le te rs c a . 1 .5 c m .“
D ie  S c h rift ist re c h ts lä u fig . D ie  B u c h s ta b e n  d e r In s c h rift e n t¬  
s p re c h e n  im  g ro ß e n  u n d  a n z e n  d e m , w a s a u s a n d e re n  k a ris c h e n  
S te in in sc h rifte n  a u s K a rie n  b e k a n n t ist. B e m e rk e n s w e rt sin d  a b e r 
fo lg e n d e  A b w e ic h u n g e n : 
D ie  ru n d n  E le m te  e in ig e r B u c h sta b e n  e rsc h e in e n  in  d e r In sc h rift 
a u s M y la s a  s p itz : 
a n d er n ort s M y la s a  
$  $  
$ $ 
$ $ . 
N e u  ist d e r B u c h s ta b e  $ . 
$ h a t m e ist d ie  F o rm  $ . 
$  u n d  $  h a b e n  k u rz e  In n e n h a s te n . 
L e su n g  d e r In sc h rift 
Im  fo lg e n d e n  w e rd e n  fü r je d e  Z e ile  e in  A u s s c h n itt d e s P h o to s , e in e  
L e su n g  in  k a ris c h e n  B u c h s ta b e n  u n d  e in e  T ra n s k rip tio n  g e g e b e n . D ie  
T ra n s k rip tio n  o rie n tie rt sic h  a n  d e m  v o n  J . D . R a y , D . S c h ü rr u n d  I.-J. 
A d ie g o  e ra rb e ite te n  S y ste m  (v g l. d ie  T a b e lle  b e i A d ie g o , D e c ifra z io n e  
2 9 – 3 0 ), d a s sic h  b e i d e r L e su n g  d e r B ilin g u e  v o n  K a u n o s b e w ä h rt 
h a t. Z e ic h e n  N r. 7  $  w ird  m it λ  w ie d e rg e g e b e n ; e in  P ro b le m  b e i d e r 
T ra n s k rip tio n  v o n  Z e ic h e n  N r. 1 5  w ird  u n te n  e rö rte rt. D a s b ish e r 
n ic h t b e k a n n te  Z e ic h e n  $  u n d  Z e ic h e n  N r. 3 6  ( $ ) , fü r d ie  n o c h  
k e in e  L a u tw e rte  g e fu n d e n  s in d , w e rd e n  n ic h t tra n s k rib ie rt. 
Z e ile  1  
$  
id r a ü r id s λ m [.]b q m o lš tü χ [?  
A nf a n g   i dr-: v gl. d e n d y n a sti s c h e n N a m e n ’Ι δ ρι ε ύ ς u n d d e n Orts ¬ 
n a m e n  ’ Ι δ ρι ά ς. 
Br o u g ht t o y o u b y | S w et s
A ut h e nti c at e d | 1 9 2. 8 7. 5 0. 3
D o w nl o a d D at e | 1 2/ 1 6/ 1 3 9: 3 9 A M
K aris c h e I ns c hrift  a us M yl as a 1 3 3 
W . B . a t d e n  S te in  se lb st n ic h t g e s e h e n . E r s tü tz t sic h  a u f e in e  
K o p ie , d ie  A . K . a n g e fe rtig t h , so w ie  a u f e in e n  A b k la ts c h  u n d  P h o ¬  
to s , d i  H . M a la y  d a n k e n s w e rte r W e ise  ü b e rs a n d t h a t. H . M a la y  te ilt 
e rg ä n z e n d  m it: „ T h e  s to n e  is th e  u p p e r p ie c e  o f a  m a rb le  b lo c k  (? ). 
T h e  b a c k  su rfa c e  is ro u g h . L e ft, rig h t a d  u p p e r sid e s a re  o rig in a l. 
H . 3 2 5 , w . 6 4 .5 , th  1 1  (m a x .); le tte rs c a . 1 .5  c m .“  
D e  S c h rift ist re c h ts lä u fig . D ie  B u c h s ta b e n  d e r In s c h rift e n t¬  
s p re c h e n  im  g ro ß e n  u n d  g a n z d e m , w a s a u s a n d e re n  k a ris c h e n  
S te in in sc h rif e n  a u s K a rie n  b e k a n n t ist. B e m e rk e n s w e rt sin d  a b e r 
fo lg e n d e  A b w e ic h u n g e n : 
D ie ru n d e n  E le m e n te  ig e r B u c h sta b e n  e rsc h e in e n  in  d e r In sc h rift 
a u s M y la s a  s p itz : 
a n d er n ort s M y la s a  
$  $
$ $
$ $ . 
N e u  ist d e r B u c h s ta b e  $ . 
$  h a t m e ist d ie  F o rm  $ . 
$  u d  $  h a b e n  k u rz e  In n e n h a s te n . 
L e su n g  d e r In sc h rift 
Im  fo lg e n d n  w e rd e n  fü r je  Z e ile  e in  A u s s c h n itt d e s P h o to s , e in e  
L e su n g  in  k a ris c h e n  B u c h s ta b e n  u n d  e i e  T ra n s k rip tio n  g e g e b e n . D ie  
T ra n s k rip tio n  o rie n tie rt sic h  a n  d e m v o n J  D . R a y , D . S c h ü rr u n d  I.-J. 
A d ie g o  e ra rb e ite te n  S y ste m  (v g l. d ie  T a b e lle  b e i A d ie g o , D e c ifra z io n e  
2 9 – 3 0 ), d a s sic h  b e i d e r L e su n g  d e r B ilin g u e  v o n  K a u n o s b e w ä h rt 
h a t. Z e ic h e n  N r. 7  $  w ird  m it λ  w ie d e rg e g e b e n ; e in  P ro b le m  b e i d e r 
T ra n s k rip tio n  v o n  Z e ic h e n  N . 1 5  w ird  u n te n  e rö rte rt. D a s b ish e r 
n ic h t b e k a n n te  Z e ic h e n  $  u n d  Z e ic h e n  N r. 3 6  ( $ ) , fü r d ie  n o c h  
k e in e  L a u tw e rte  g e fu n d e n  s in d , w e rd e n  n ic h t tra n s k rib ie rt. 
Z e ile  1  
$  
id r a ü r id s λ m [.]b q m o lš tü χ [?  
A nf a n g   i dr-: v gl. d e n d y n a sti s c h e n N a m e n ’Ι δ ρι ε ύ ς u n d d e n Orts ¬ 
n a m e n  ’ Ι δ ρι ά ς. 
Br o u g ht t o y o u b y | S w et s
A ut h e nti c at e d | 1 9 2. 8 7. 5 0. 3
D o w nl o a d D at e | 1 2/ 1 6/ 1 3 9: 3 9 A M
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, i n c ui il tr att o r ettili n e o v erti c al e h a l a st ess a alt e z z a di q u elli d e gli altri gr af e mi, m e ntr e gli estr e mi 
d el tr att o c ur vili n e o n o n c oi n ci d o n o c o n gli estr e mi d el tr att o v erti c al e, m a c o n d ei s u oi p u nti i nt er ni, 
p er c h é, altri m e nti, il gr af e m a o c c u p er e b b e pi ù s p a zi o ris p ett o a gli altri. 1 1 6  
D a  q u est o  es a m e  e pi gr afi c o  si  d e d u c e  c h e  l a  gr a n d e  v ari et à  gr af e m ati c a  di i è  c o m p ost a  s ol o  d a 
all o gr afi c o n di zi o n ati d al ti p o di t est o, di c ui l e v ari a nti  di Tr all eis e H yll ari m a r a p pr es e nt a n o l e 
pi ù el e m e nt ari, 1 1 7  e l a v ari a nt e  c o m u n e a K a u n os, I as os e d E gitt o d eri v a d a u n a s critt ur a pi ù v el o c e 
e ti pi c a di u n t est o m e n o uffi ci al e. 1 1 8  P er q u a nt o diffi cil e d a c o nf er m ar e, s e si a c c ett a q u est a a n alisi, 
l a f or m a c a n o ni c a d el s e g n o d o vr e b b e ess er e st at a . 
A di e g o ( 2 0 1 3: 2 3 -2 4) h a a d ott at o u n di v ers o m et o d o p er a n ali z z ar e l e v ari a nti di i: ritr a c ci a n d o i siti 
d o v e s o n o att est at e, h a dis e g n at o u n a m a p p a e vi d e n zi a n d o tr e z o n e di distri b u zi o n e d ell e tr e v ari a nti 
pri n ci p ali.  
 
                 Fi g ur a 4 4  Distri b uzi o n e d ell e v ari a nti di i ( A di e g o 2 0 1 3: 2 4)  
Il t e nt ati v o di a c c o m u n ar e v ari a nti i n b as e all a l or o distri b u zi o n e di at o pi c a, tr a c ci a n d o d ell e is o gr af e, 
è u n a p pr o c ci o pi ù c h e c o n di visi bil e, m a l’ a n alisi d ell e v ari a nti di o g ni gr af e m a, e l e is o gr af e c h e d a 
ess a si ri c a v a n o, d e v e c oi n ci d er e c o n q u ell a di o g ni altr o s e g n o. Ci ò sf ort u n at a m e nt e n o n è p ossi bil e 
i n q u est o c as o.1 1 9  
 
1 1 6  P arti c ol ar m e nt e e vi d e nt e d all a f ot o e d al dis e g n o d ell a C. St. 2 i n Ş a hi n ( 1 9 8 0: 2 0 6).  
1 1 7  P er l’i n cis or e è c ert a m e nt e pi ù s e m pli c e u n s e g n o pri v o di tr atti c ur vili n ei e ri d ott o a d u e tr atti o bli q ui e d u e v erti c ali.  
1 1 8  Q u est a v ari a nt e o c c u p a m e n o s p a zi o,  m a ris c hi a di ess er e c o nf us a c o n il s e g n o  ś. U n a s c elt a gr afi c a c h e pr e dili g e 
l’ e c o n o mi cit à all a dis a m bi g u a zi o n e e c hi ar e z z a è ti pi c a di u n t est o n o n uffi ci al e.  
1 1 9  “ U nf ort u n at el y, t h e c o nsist e n c y pr o vi d e d b y t h e v ari a nts of t h e l ett er I is n ot r atifi e d b y ot h er v ari a nts ” ( A di e g o 2 0 1 3: 
2 4).  
T H E  C A RI A N  A L P H A B E T 2 1 1
d o es  e xist  i n  Si n uri- Kil d ar a)  pr e v e nt  us  fr o m  s p e a ki n g  of  a  c o m m o n
l o c al al p h a b et f or t h e r e gi o n of M yl as a, Si n uri a n d Kil d ar a.
Al p h a bet  of  Str ato nikei a T h e  t w o  i ns cri pti o ns  fr o m  Str at o ni k ei a  gi v e  us
a n i n v e nt or y of 2 5 l ett ers:
Al p h a b et of Str at o ni k ei a 
a a U u
d d ñ ñ
l l X ∞
W y N n
R r p p
L l z ≤
Q q Ï i
m m e e
o o K k
t t & d
F “ 9 z
s s b ( ?) b
H ?
It  is  s o m e w h at  str a n g e,  b ut  p er h a ps  m er el y  a  m att er  of  c h a n c e,  t h at
t h er e  is  n o  l ett er  f or  t h e  wi d es pr e a d  s o u n d b .  L e a vi n g  asi d e  t his  o n e
u n c ert ai nt y,  t h e  i n v e nt or y  of  Str at o ni k ei a,  wit h  a  n u m b er  of  di ff er e nt
l ett ers i d e nti c al t o t h at H yll ari m a, s e e ms al m ost c o m pl et e. W h e n c o m-
p ar e d wit h H yll ari m a, t h e o nl y l ett er t h at mi g ht b e missi n g is c ,7 si n c e
t h e  ot h er  l ett ers  t h at  ar e  n ot  pr es e nt  h er e  ar e  r at h er  i di os y n cr ati c  f or
s o m e l o c al al p h a b ets or f or t h e al p h a b et att est e d i n E g y pt.
I off er t h e n e w s u g g esti o n of r e c o g ni zi n g i n C. St 1 t h e Str at o ni k ei a n
l ett er  f or b ,  a  h y p ot h esis  b as e d  o n  t h e  i d e ntifi c ati o n  of  t h e  n a m e b rsi
i n t h e s e c o n d li n e (s e e p. 1 4 3). T h e pr o bl e m aris es fr o m t h e f a ct t h at
it is n ot e as y t o est a blis h t h e e x a ct f or m of t h e l ett er: t h e p h ot o gr a p h
i n R o b ert ( 1 9 5 0) is n ot a bs ol ut el y cl e ar, a n d t h e dr a wi n g p u blis h e d b y
D er o y ( 1 9 5 5) c o ul d n ot b e t ot all y f ait hf ul. Gi v e n t h at t h e q u esti o n c a n-
n ot  b e  s atisf a ct oril y  r es ol v e d,  I  us e  c o n v e nti o n all y  a  f or m  b as e d  o n
D er o y’s dr a wi n g ( b ). I n a n y c as e, t his l ett er s e e ms t o b e f or m all y r el at e d
t o t h e E g y pti a n (Ø ) a n d K a u ni a n (4 ) si g ns f or b .
7 A b o ut t h e p ossi bilit y t h at i n ot h er al p h a b ets of C ari a pr o p er t h e u n d e ci p h er e d l et-
t er H c o ul d i n f a ct r e pr es e nt c t , s e e p. 2 5 3.
T H E  C A RI A N  A L P H A B E T 2 1 3
A n att e nti v e e x a mi n ati o n of t h e i n v e nt ori es of l ett ers us e d i n e a c h l o c a-
ti o n r e v e als t h e cl os e affi nit y b et w e e n t h e al p h a b ets us e d i n Si n uri a n d
Kil d ar a, w hi c h all o ws us t o s p e a k of a si n gl e al p h a b eti c v ari et y. N ot e
p arti c ul arl y t h e f or ms of a (A ), y (V ), i (Î ). T h e n e w i ns cri pti o n fr o m
M yl as a h as s er v e d t o r ei nf or c e t his t h e or y, b e c a us e s e v er al l ett ers, w hi c h
f or m erl y  s e e m e d  u ni m p ort a nt  gi v e n  t h eir  pr es e n c e  i n  ot h er  v ari eti es,
h a v e b e c o m e m or e r e pr es e nt ati v e i ns of ar as t h e y ar e a bs e nt, or di ff er e nt,
i n t h e i n v e nt or y of M yl as a. T his is t h e c as e of e e ( a g ai nst M yl as a e )
a n d L ( a bs e nt i n M yl as a).
W h at is all e g e d t o b e t h e m ost r e m ar k a bl e di ff er e n c e b et w e e n Si n uri
a n d  Kil d ar a —t h e  us e  of q i n  Si n uri  a g ai nst Q i n  Kil d ar a — p er h a ps
d o es  n ot  e xist:  t h e  r e a di n g  of q i n  C. Si  1  is  f ar  fr o m  ass ur e d  (s e e 
p.  1 3 8).  N ot e  t h at  ot h er  di v er g e n c es  o c c ur wit hi n t h e  al p h a b et  of  o n e
or b ot h pl a c es: b a n d B i n Si n uri, m a n d M i n Kil d ar a ( b ut a b o ut t h e
d o u bts r e g ar di n g t h e r e a di n g of t his l att er si g n, s e e p. 1 4 2).
W e  c a n  s u p p os e  t h at  t his  i n v e nt or y  of  Si n uri- Kil d ar a  is  pr a cti c all y
c o m pl et e. If c o m p ar e d wit h t h e i n v e nt ori es of H yll ari m a, M yl as a, a n d
Str at o ni k ei a, o nl y t h e l ett ers f or b a n d t ar e missi n g. 9 C o n v ers el y, it is
i nt er esti n g t o n ot e t h e pr es e n c e of % ( as i n Tr all eis a n d K a u n os).
Al p h a bet of K a u nos T h e al p h a b eti c v ari et y of K a u n os is t h e b est k n o w n
of  all  t h e  v ari eti es  att est e d  i n  C ari a  pr o p er,  t h a n ks  f or  t h e  m ost  p art
t o  t h e  l o n g  i ns cri pti o n  C. K a  2,  a n d  t h e  bili n g u al  t e xt  C. K a  5.  T h e
i n v e nt or y  of  si g ns,  w hi c h  w e  c a n  c o nsi d er  c o m pl et e,1 0 c o nsists  of  2 9
l ett ers.1 1
Al p h a b et of K a u n os 
a a ñ ñ
d d x ∞
l l N n
W y p p
r r Z ≤
2 l I i
q q k k
9 T his  l att er  s o u n d,  h o w e v er,  c o ul d  b e  r e pr es e nt e d  b y H ,  s e e  t h e  si mil ar  o bs er v a-
ti o n o n Str at o ni k ei a a b o v e.
1 0 O b vi o usl y,  it  is  n ot  i m p ossi bl e  t h at  s o m e  l ett er  h as  still  n ot  b e e n  d o c u m e nt e d,
b ut i n t his c as e its f u n cti o n al v al u e w o ul d b e v er y l o w.
1 1 I ass u m e t h at ÿ is t h e f or m of C. K a 5 c orr es p o n di n g t o 4 i n C. K a 4.
(co nti n ue d o n ne xt p age)
K aris c h e I ns c hrift  a us M yl as a 1 3 3 
W . B . h a t d e n  S te in  se lb st n ic h t g e s e h e n . E r s tü tz t sic h  a u f e in e  
K o p ie , d ie  A . K . a n g e fe rtig t h a t, so w ie  a u f e in e n  A b k la ts c h  u n d  P h o ¬  
to s , d ie  H . M a la y  d a n k e n s w e rte r W e ise  ü b e rs a n d t h a t. H . M a la y  te ilt 
e rg ä n z e n d  m it: „ T h e  s to n e  is th e  u p p e r p ie c e  o f a  m a rb le  b lo c k  (? ). 
T h e  b a c k  su rfa c e  is ro u g h . L e ft, rig h t a n d  u p p e r sid e s a re  o rig in a l. 
H . 3 2 .5 , w . 6 4 .5 , th . 1 1  (m a x .); le tte rs c a . 1 .5  c m .“  
D ie  S c h rift ist re c h ts lä u fig . D ie  B u c h s ta b e n  d e r In s c h rift e n t¬  
s p re c h e n  im  g ro ß e n  u n d  g a n z e n  d e m , w a s a u s a n d e re n  k a ris c h e n  
S te in in sc h rifte n  a u s K a rie n  b e k a n n t ist. B e m e rk e n s w e rt sin d  a b e r 
fo lg e n d e  A b w e ic h u n g e n : 
D ie  ru n d e n  E le m e n te  e in ig e r B u c h sta b e n  e rsc h e in e n  in  d e r In sc h rift 
a u s M y la s a  s p itz : 
a n d er n ort s M y la s a  
$  $  
$ $ 
$ $ . 
N e u  ist d e r B u c h s ta b e  $ . 
$  h a t m e ist d ie  F o rm  $ . 
$  u n d  $  h a b e n  k u rz e  In n e n h a s te n . 
L e su n g  d e r In sc h rift 
Im  fo lg e n d e n  w e rd e n  fü r je d e  Z e ile  e in  A u s s c h n itt d e s P h o to s , e in e  
L e su n g  in  k a ris c h e n  B u c h s ta b e n  u n d  e in e  T ra n s k rip tio n  g e g e b e n . D ie  
T ra n s k rip tio n  o rie n tie rt sic h  a n  d e m  v o n  J . D . R a y , D . S c h ü rr u n d  I.-J. 
A d ie g o  e ra rb e ite te n  S y ste m  (v g l. d ie  T a b e lle  b e i A d ie g o , D e c ifra z io n e  
2 9 – 3 0 ), d a s sic h  b e i d e r L e su n g  d e r B ilin g u e  v o n  K a u n o s b e w ä h rt 
h a t. Z e ic h e n  N r. 7  $  w ird  m it λ  w ie d e rg e g e b e n ; e in  P ro b le m  b e i d e r 
T ra n s k rip tio n  v o n  Z e ic h e n  N r. 1 5  w ird  u n te n  e rö rte rt. D a s b ish e r 
n ic h t b e k a n n te  Z e ic h e n  $  u n d  Z e ic h e n  N r. 3 6  ( $ ) , fü r d ie  n o c h  
k e in e  L a u tw e rte  g e fu n d e n  s in d , w e rd e n  n ic h t tra n s k rib ie rt. 
Z e ile  1  
$  
id r a ü r id s λ m [.]b q m o lš tü χ [?  
A nf a n g   i dr-: v gl. d e n d y n a sti s c h e n N a m e n ’Ι δ ρι ε ύ ς u n d d e n Orts ¬ 
n a m e n  ’ Ι δ ρι ά ς. 
Br o u g ht t o y o u b y | S w et s
A ut h e nti c at e d | 1 9 2. 8 7. 5 0. 3
D o w nl o a d D at e | 1 2/ 1 6/ 1 3 9: 3 9 A M
2 4 –  IG N A S I- XA V IE R  A D IE G O
L e a vi n g a si d e mi n or diff er e n c e s, w e c a n s p e a k of t w o g e n er al s h a p e s f or l ett er i: a s q u ar e f or m wit h o ut a h ori z o nt al 
str o k e i n t h e c e ntr al p art of t h e si g n, a n d a r o u n d e d ( s e c o n d aril y a n g ul ar) f or m t h at al w a y s i n cl u d e s a h ori z o nt al str o k e. 
T hi s l att er f or m c a n i n t ur n b e s u b di vi d e d i nt o t w o m ai n s u bt y p e s: t h e r o u n d e d f or m w h o s e h ori z o nt al str o k e o c c u pi e s 
t ot all y or p arti all y t h e c o u nt er r h ol e ( Fr. “ c o ntr ef or m e”) of t h e ett er (i  I í ), a n d t h e r o u n d e d f or m w h o s e h or z o nt al 
str o k e i s e xt er n al t o t h e c o u nt er ( Î , Ï ). T h e fir st s h a p e i s pr e s e nt i n Tr all e s, Al a b a n d a, a n d H yll ari m a. T h e fir st s u bt y p e of 
t h e s e c o n d s h a p e i s u s e d i n E ur o m o s, I a s o s, a n d K a u n o s, a n d it i s al s o t h e t y pi c al f or m of t h e l ett er i n E g y pt o- C ari a n. T h e 
s e c o n d s u bt y p e of t h e s e c o n d s h a p e a p p e ar s i n Str at o ni k ei a, M yl a s a a n d Si n uri- Kil d ar a, a n d w e n o w k n o w t h at it w a s al s o 
t y pi c al of L a br a u n d a 4 , w hi c h all o w s u s t o i n cl u d e t hi s sit e i n si d e t hi s gr o u p: 
1. Y Y ì y : Tr all e s, H yll ari m a, Al a b a n d a
2. 1 i I  í : E ur o m o s, I a s o s, K a u n o s- Kr y a; E y pt o- C ari a n al p h a b et
2. 2 Î  Ï I : M yl a s a, Si n uri- Kil d ar a, L a br a u n d a, Str at o ni k ei a.
Fr o m a g e o gr a p hi c al p oi nt of vi e w, t hi s di stri b uti o n i s v er y c o n si st e nt: t y p e 1 i s c o nfi n e d t o ar e a s of n ort h er n a n d 
n ort h- w e st er n C ari a, f ar fr o m t h e c o a st. A s f or t y p e 2. 1, it d o e s n ot s e e m t o b e c oi n ci d e nt al t h at t h e “ E g y pt o- C ari a n” i 
a p p e ar s i n t h e e a st, i n t w o c o a st al citi e s (I a s o s, K a u n o s), o n e of w hi c h pr o b a bl y a p p e ar s a m o n g t h e et h ni c n a m e s att e st e d 
i n M e m p hi s (yi asi -, yj asi -). Fi n all y, t y p e 2. 2 s e e m s t o b e cl o s el y c o n n e ct e d t o M yl a s a’ s z o n e of i nfl u e n c e. 
U nf ort u n at el y, t h e c o n si st e n c y pr o vi d e d b y t h e v ari a nt s of t h e l ett er i i s n ot r atifi e d b y ot h er v ari a nt s. If w e l o o k at 
t h e f or m s u s e d f or t h e s o u n d [ y], t h e “ M yl a s a z o n e” i s r e d u c e d o nl y t o M yl a s a a n d Si n uri- Kil d ar a 5 , a n d w e c a n p o s si bl y a d d 
Ki n d y e t o t hi s gr o u p: i n all t h e s e pl a c e s, t h e l ett er f or [ y] c o m e s fr o m, or i s cl e arl y r el at e d t o, t h e E g y pt o- C ari a n l ett er w , 
w h er e a s i n t h e r e st of al p h a b et s fr o m C ari a pr o p er t h e l ett er c h o s e n f or t hi s s o u n d i s W  (r e c all t h at t h e s e t w o l ett er s f or m 
a n alt er n ati n g p air i n E g y pt o- C ari a n):
4.  K arl s s o n & H e nr y 2 0 0 8.
5.  U nf ort u n at el y, i n t h e n e w gr affit o fr o m L a br a u n d a t h er e i s n o e x a m pl e of y .
Fi g. 2. Di stri b uti o n of i- v ari a nt s. |
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D at o il nu m er o esi g u o di t esti ritr o v ati n ei di v ersi siti i n C ari a, l e v ari a nti gr afi c h e c h e essi att est a n o 
n o n  d e v o n o  ess er e  c o nsi d er at e  t utt e  d ell a  st ess a  ril e v a n z a.  Al  fi n e  di  v al ut ar e  p o n d er at a m e nt e  l e 
v ari a nti gr afi c h e, si d e v e t e n er e c o nt o d el s u p p ort o s critt ori o ( q u al or a tr as p ort a bil e, c o m e n el c as o 
d ell a  C.  H a.  1,  l a  r a p pr es e nt ati vit à  d el  sit o  è  ri di m e nsi o n at a),  d ell a  ti p ol o gi a  di  t est o  ( q u al or a  l a 
v ari a nt e si i ns eris c e c o n altr e i n u n a t e n d e n z a e pi gr afi c a s p e cifi c a, o q u al or a si a u n t est o c o n d e gli 
err ori di s critt ur a) e, n el c as o d ell e is cri zi o ni d’ E gitt o, d el c o nt est o st ori c o d es u mi bil e d all e f o nti.  
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d el s e g n o, A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 2) pr o p o n e il gr e c o Ε  / e/, H o ΕΙ  / e y/, m a c o nsi d er a n d o 
l a f or m a d el s e g n o c ari o e , si p u ò c o nsi d er ar e a n c h e l’i p ot esi di u n a cr e a zi o n e i nt er n a al c ari o. I nf atti, 
i gr af e mi p er l e v o c ali s o n o q u elli c h e m a g gi or m e nt e m ostr a n o l a cr e ati vit à d ell a li n g u a, n o n ess e n d o 
st ati p ot uti er e dit ar e n ell a l or o f or m a i nt er n a ( v al or e f o n eti c o) e d est er n a (f or m a gr afi c a) d al m o d ell o 
s e miti c o.  
Il  li ci o,  p er  es e m pi o,  m ostr a  utili z z ar e  il  gr af e m a i p er  [i],  e  c o ni ar e  il  gr af e m a e  p er  [ e].  Il  c ari o 
s ar e b b e st at o pi ù c o ns er v ati v o, er e dit a n d o l’ h et h  f e ni ci o p er [ e], r a ppr es e nt a n d ol o e , e c o ni a n d o d a 
ess o u n gr af e m a a p p osit o p er [i].  
 
 
  = j 
 
I nsi e m e a w e   ý, c ostit uis c e u n a d ell e l ett er e ti pi c h e d el c or p us di is cri zi o ni c ari e i n E gitt o, ass e nt e i n 
C ari a. Il gr af e m a è att est at o n ell e s e g u e nti f or m e: š ar wlj atś  E. M e. 3, y j as[iś]1 2 0  E. M e. 9, pj a br m  
k bj o mś  E. M e. 1 2, k bj o mś  E. M e. 3 2, k j̑ E. M e. 3 6, arj o mś  E. M e. 4 2, k oj o λ  E. M e. 4 4, p d n ejt  E. S a. 
2, p a n ejt i arj aś  E. A b. 2, s e q q ej e ws k  m q τj q E. T h. 4, wlj at  E. T h. 7, k bj o ms  E. T h. 1 3, b ej e y m  E. T h. 
2 8.  
L’ alt er n a n z a c o n il gr af e m a i n ell e is cri zi o ni d el c or p us di S a q q ar a f u n ot at a gi à d a M ass o n ( 1 9 7 8) e 
M ei er -Br ü g g er  ( 1 9 7 9).  S e c o n d o  A di e g o  ( 1 9 9 4:  4 7 -4 8 ; 2 0 0 7:  2 3 5 ; 2 0 1 3:  2 3)  è  c hi ar o  c h e  l a 
disti n zi o n e tr a i e j si a q u ell a tr a v o c al e e s e mi v o c al e. Il f att o  c h e s ol o l e is cri zi o ni d’ E gitt o att esti n o 
q u est a  disti n zi o n e  a n c h e  s ul  pi a n o  gr af e m ati c o  a v v al or a  l’i p ot esi  di  u n a  m a g gi or e  a nti c hit à  d ell a 
v ari et à alf a b eti c a d ell’ E gitt o ris p ett o a q u ell e di C ari a.  
L e  c orris p o n d e n z e  c o n  il  gr e c o  i n di c a n o ι c o m e  r es a: k bi o m /k bj o m  ( E.  M e.  1 2,  3 2,  E.  T h.  1 3) 
Κ ε βι ω μ ο ς  , wli at /wlj at  ( E. M e. 3, E. T h. 7, E. M u. 1) Υ λι α τ ο ς . 
Ri g u ar d o  l’ ori gi n e  d el  s e g n o,  A di e g o  ( 2 0 0 7:  2 3 3)  i p oti z z a  u n a  c orr el a zi o n e  c o n  l o y ō d  fri gi o. 
Q u est’ ulti m o d eri v a d al y ō d  f e ni ci o e ri c al c a l a f or m a ori gi n ari a d ell o i ot a gr e c o (J eff er y 1 9 9 0: 2 9-
3 0). C o m e L ej e u n e ( 1 9 6 9: 3 0 -3 8) s ott oli n e ò, il fri gi o y  è att est at o s ol o d al VI a. C., e c o m e O br a d or 
 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1 6 3  
 
(i n A di e g o 2 0 1 3: 1 4 9) h a e vi d e n zi at o, il gr af e m a att est at o pri m a r a p pr es e nt a /i/. P er q u est a r a gi o n e 
f o n eti c a e p er m oti vi cr o n ol o gi ci (l a pi ù a nti c a is cri zi o n e d’ E gitt o ris al e al VII a. C.), è d a rit e n er e 
i m pr o b a bil e c h e il c ari o j si a d eri v at o d al fri gi o y ō d . 
A m pli a n d o  l o  s g u ar d o  a gli  altri  alf a b eti  mi cr o asi ati ci,  c o m e  h a  m ostr at o  A di e g o  ( 2 0 1 8:  1 5 8),  il 
gr af e m a   è att est at o i n li di o c o n il v al or e [t ʃ] e i n li ci o [n̥ ]. Il c o nfr o nt o s e m br a i m p ossi bil e, h o 
p ert a nt o f or nit o p er o g n u n o di essi u n a di v ers a s pi e g a zi o n e ( cfr. p er il li ci o 3 . 2. 1., p er il li di o 4 . 2. 1.). 
Il c ari o m ostr a s c elt e c o m pl et a m e nt e di v ers e ri g u ar d o l a n ot a zi o n e di  /i/ e  /j/ ris p ett o a li ci o e li di o. 
N ess u n o d ei d u e gr af e mi, ris p etti v a m e nt e i e j,1 2 1  s e m br a n o d eri v ar e d all o y ō d  f e ni ci o. Q u est’ ulti m o 
è i nf atti l’ ori gi n e s u p p ost a p er il li ci o e li di o /i/, e ntr a m bi gr af e mi stili z z ati e r ettili n ei, m a a n c h e p er 
il fri gi o  /i/ e  /j/, e si d eti c o  /i/ (P ér e z Or o z c o 2 0 0 5: 7 9).  
Il c ari o m ostr a u n o s plit si mil e al fri gi o, disti n g u e n d o tr a v o c al e e s e mi v o c al e c orris p o n d e nt e, m a d al 
p u nt o  di  vist a  f or m al e  l a  diff er e n z a  c o n  il  m o d ell o  f e ni ci o  r e n d e  o g ni  i p ot esi  di  c o nfr o nt o  ar dit a. 
L’ u ni c a oss er v a zi o n e util e a q u est o ri g u ar d o è l a s e g u e nt e: il m o d ell o gr afi c o  f u (s ol a m e nt e) q u ell o 
f e ni ci o,  o  si  p u ò  a m pli ar e  l o  s g u ar d o  a d  altri  alf a b eti  s e miti ci  o c ci d e nt ali  (l’ ar a m ai c o  m a g ari) ?  A 
q u est o ri g u ar d o di v ersi s e mitisti si s o n o es pr essi ( S ass 2 0 0 5), m a att u al m e nt e l a visi o n e tr a di zi o n al e 
d el m o d ell o f e ni ci o è a n c or a d if es a ( Kr e b er ni k 2 0 0 7: 1 2 3; Y a k u b o vi c h 2 0 1 5: 4 9 -5 0). A di e g o ( 2 0 1 8: 
1 4 9)  n o n  si  es pri m e  n el  m erit o  e  pr ef eris c e  rif erir e  g e n eri c a m e nt e  a  u n  “ S e miti c  m o d el ”.  L a 
p e c uli arit à d ell’ alf a b et o c ari o r est a l’ ori gi n alit à f or m al e d ei gr af e mi  i e j. 
 
 
  =  k  
 
Il gr af em a è att est at o c o n l a v ari a nt e  i n E gitt o, a S ais ( E. S a. 1. š ar k bi o m, zi d ks ), a M e nfi ( E. M e. 
2 u ks m u l k orś, E. M e. 1 2 bj o mś , E. M e. 1 5 ki δ bsiś , E. M e. 3 6 w ks m uś , l k orś, E. M e. 3 7 t kr aβ iś, E. 
M e. 4 4 k oj o λ ), a T h e b es ( E. T h. 2 k b o ktś , kś at ý br , E. T h. 1 0 m w ar u d kś o , E. T h. 1 3 k bj o ms ), a L u x or 
( E. L u. 7 t ksr), a Silsilis ( E. Si. 7 c o n  i n ps m aś k ), e a d A b u Si m b el ( E. A S. 2 š a b d ai k al , E. A S. 5 
i ý krś, E. A S. 7 pis m aś k , E. A S. 8 ni dś k us as ). Q u est a v ari a nt e c o m p ar e a n c h e i n C ari a, a E ur o m os ( C. 
E u. 2 ś oś ni a b k ol ),  a  H yll ari m a  ( C.  H a.  1 k δ uś o pizi p us us o τ),  a  Str at o ni k ei a  ( C.  St.  1 pi ks [),  e  a 
H ali k ar n ass os ( C. H a. 1 or k n ),  
L a v ari a nt e  c o m p ar e i n E gitt o, a M e nfi ( E. M e. 3 pi kr eś, E. M e. 5 ps mš w n eitś,  E. M e. 6 kl or u λ , E. 
M e 1 4 pi k ar mś , E. M e. 1 6 pi kr aś , E. M e. 1 8 k u ariś b , E. M e. 2 3 a [r b ]i k ar mś, E. M e. 3 1 k w arś , E. M e. 
3 5 nt o kris ,1 2 2  E. M e. 4 0 pi kr mś , E. M e. 4 3 ks ol bś , E. M e. 5 1 psi kr oś , E. M e. 5 6 š ar k [), a d A b y d os ( E. 
 
1 2 1  P er l a l ett ur a di q u est o s e g n o c ari o c o m e s e mi v o c al e /j/ si v e d a A di e g o ( 2 0 0 7).  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 8  Ig n asi- X a vier A dieg o
Ot h er sig nes r ares pre vi o usl y i n cl u d e d i n t h e P hr y gi a n re p ert oire of l ett ers ( q , ç , Ç) are c o nsi d ere d b y O br a-
d or as e xtre m el y d o u btf ul, if n ot n o n- e xist e nt.
O n e of t h e m ost i nt eresti n g – a n d c o ntr o versi al – of O br a d or’s cl ai ms is t h at n N , pre vi o usl y i nt er pret e d as a 
l ett er of its o w n re pres e nti n g a v al u e / ks/, is a p urel y gr a p hi c v ari a nt of k  k . As f or f , a n ot h er of t h e “str a n g e si g ns”, 
O br a d or c o n fi r ms t h e i d e a t h at it is a v ari a nt of b B  b  ( cf. M or a nt e 2 0 0 0). 
Ac c or di n g t o O br a d or, t h e t w o s p e ci al l ett ers are y Y / y/ ( wit h a v ari a nt x att est e d aft er Bri x h e- L ej e u n e 
1 9 8 4) re pres e nti n g /j/, a n d c  þ C pr o b a bl y re pres e nti n g a v oi c e d d e nt al a ff ri c at e d s o u n d / dz/.3  We will a n al ys e 
b ot h l ett ers i n d et ail:
a. 1 8 y /Y . U ntil t h e i m p ort a nt w or k of L ej e u n e ( 1 9 6 9, 3 0- 3 8), t his si g n w as g e n er all y t a k e n t o b e “t h e P hr y-
gi a n zet a”. 4  L ej e u n e c o n vi n ci n gl y d e m o nstr at e d t h at t his l ett er w as a ct u all y t h e l ett er f or t h e s e mi v o wel y o d /j/ a n d 
pr o p os e d t h at it s h o ul d b e tr a ns cri b e d as y (i n ci d e nt all y, a r at h er u nf ort u n at e c h oi c e; it w o ul d h a ve b e e n b ett er t o 
us e j, t h e I P A si g n f or t his s o u n d). Ac c e pti n g t his v al u e, t h e P hr y gi a n al p h a b et, w hi c h als o h a d t h e dig a m m a -l ett er, 
h a d a s y m m etri c al gr a p hi c s yst e m f or hi g h v o wels a n d s e mi v o wels ( Ta bl e 2): 
[ + hi g h, - b a c k] [ + hi g h, + b a c k]
[ v o wel]
 i /i/ i u U / u/ u
[s e mi v o wel]
y Y /j/ y v V / w/ v
Ta bl e 2. P hr y gi a n hi g h v o wels a n d s e mi v o wels.
Gi v e n its v al u e a n d s h a p e, t h e ori gi n of y Y  m ust b e s o u g ht, eit h er dire ctl y or i n dire ctl y, i n a Se miti c y o d 
(y ). 𐊠 is m e a ns t h at i n P hr y gi a n we fi n d a s plitti n g of t h e ori gi n al y o d i nt o t w o l ett ers: i re pres e nti n g t h e v o wel 
s o u n d /i/ a n d y Y re pres e nti n g t h e c o ns o n a nt al c o u nt er p art of /i/, /j/. 𐊡 e sit u ati o n is p ar all el t o t h e c as e of u/ w , 
i n w hi c h t h e t w o l ett ers u U / v V  are t h e res ult of t h e s plitti n g of Se miti c w a w  (w ). It is w ort h n oti n g t h at i n e a c h
c as e, t h e m ore c o m pl e x f or m of t h e s plit is us e d f or t h e s e mi v o wel.
H o w di d t his s yst e m ori gi n at e? L ej e u n e b eli e ve d t h at t h e e m er g e n c e of y Y y w as t h e res ult of a n i nt er n al 
ref or m of t h e P hr y gi a n al p h a b et: a c c or di n g t o hi m, t h e s y m m etr y w as cre at e d b y a d o pti n g a l ett er w h os e f or m al 
c o n n e cti o n wit h Se miti c y o d is u n d e ni a bl e. 𐊢 is w o ul d e x pl ai n w h y t h e l ett er a p p e ars o nl y i n c ert ai n c e ntr al are as 
of P hr y gi a a n d is a bs e nt i n t h e e arli est d o c u m e nt ati o n.
B ut i n his a n al ysis L ej e u n e o verl o o k e d t h e f a ct t h at s o m e Gre e k al p h a b ets s h o w a p e c uli ar f or m of i ot a, t h e 
“cr o o k e d i ot a”, s ( a n d v ari a nts, s e e Jeff er y 1 9 6 1, 2 9- 3 0), w hi c h is si mil ar t o o ur P hr y gi a n l ett er. I n s e ver al al p h a b ets 
it alt er n at es wit h t h e str ai g ht i ot a j; i n ot h ers, it s e e ms t o h a ve b e e n ori gi n all y t h e s ol e si g n f or v o wel /i/. F or Bri x h e, 
t his p ar all el b et we e n P hr y gi a n a n d Gre e k al p h a b ets c a n n ot b e attri b ut e d t o c h a n c e ( Bri x h e 1 9 9 4, 8 7- 8 8): o n e of 
t h e t w o al p h a b eti c s yst e ms m ust h a ve h a d t his p air of l ett ers f or disti n g uis hi n g /i/ a n d /j/, a n d b ot h l ett ers m ust 
h a ve p ass e d o nt o t h e ot h er al p h a b et. 
Bri x h e c h o os es P hr y gi a n as t h e i niti at or of t h e di ff ere nti ati o n i/j b e c a us e it w as t his l a n g u a g e t h at h a d a /j/ 
p h o n e m e:  “...l es P hr y gi e ns a ur ai e nt p u être l es a ut e urs d’ u n d é d o u bl e m e nt c o m p ar a bl e à c el ui d u w a w...” a n d “l es 
Hell è n es (...) o nt p u a d o pt er l’i n n o v ati o n p hr y gi e n n e; m ais c o m m e l’ arti c ul ati o n [j] n’ ét ait c h ez e u x q u e l a m ar q u e 
d’ u n e  v ari a nt e  c o m bi n at oire  [ scilicet, i n di p ht h o ngs ],  n o n  u n  p h o n è m e,  l es  d e u x  si g n es  (...)  s er ai e nt  r a pi d e m e nt 
d e ve n us d es d o u bl ets l’ u n d e l’ a utre p o ur /i(:)/, d o u bl ets e ntre l es q u els l es a b é c é d aires c h oisir o nt a v a nt l es pre mi ers 
d o c u m e nts: q u a n d l e gre c é m er g e é pi gr a p hi q u e m e nt, l es ré p ert oires o nt l’ u n o u l’ a utre.” ( Bri x h e 1 9 9 4, 8 8).
H o we ver, Bri x h e’s cl ai m c o m es u p a g ai nst s eri o us di ffi c ulti es. Firstl y, his e x pl a n ati o ns of w h y ver y di ff ere nt 
Gre e k al p h a b ets m a y h a ve b e e n f or c e d t o b orr o w a y o d l ett er fr o m P hr y gi a n are n ot c o m p elli n g: it s e e ms str a n g e 
3   Alt h o u g h t h e val u e of t h e l ett er is a p pr o xi m at el y k n o w n, s c h ol ars pref er t o l e a ve it as u ntr a nslit er at e d ( c ).
4   A n o utst a n di n g e xc e pti o n t o t his vi e w is f o u n d i n t h e w or k of S a uss ure, w h o alre a d y s u g g est e d t h e c orre ct p h o n eti c v al u e ( S a uss ure 
1 8 9 8, 1 9 1, n. 1).
e str att o
T H E  C A RI A N  A L P H A B E T 2 3 3
& d N o n- Gr e e k v al u e ( at l e ast ori gi n all y)
A lig at ure of Greek l l / d d / ?
v Ú w   N o n- Gr e e k v al u e ( ?)
A mo di fi c at o n of r / w / ?
0 8 g ?   N o n- Gr e e k v al u e 
1 9 9 z   N o n- Gr e e k v al u e ( ?) 
j T _ j   N o n- Gr e e k v al u e
Per h a ps rel ate d to P hrygi a n letter for /j /, y , Y 
c C (O ?) t N o n- Gr e e k v al u e
Rel ate d to s a m pi -letter 3 ?
$ ç Ø 4 b N o n- Gr e e k v al u e ( at l e ast ori gi n all y)
(ÿ ? & ?) A lig at ure of C ari a n b b / b b / ?
Note i n Hyll ari m a t he use of B directly fro m Greek
It  is  cl e ar  t h at  t his  h y p ot h esis  p os es  s eri o us  pr o bl e ms  t h at  m a k e  it
di ffi c ult  t o  a c c e pt:  it  f or c es  us  t o  assi g n  a  v er y  hi g h  c hr o n ol o g y  t o  a
c ursi vi z e d  writi n g  s yst e m.  N o  e x a m pl es  i n  f a v o ur  of  t his  ol d  p h as e  of
t h e  Gr e e k  or  C ari a n  al p h a b ets  e xist  a n   c o ns e q u e ntl y,  t h e  e v ol uti o n-
ar y  pr o c ess es  pr o p os e d  f or  e a c h  C ari a n  l ett er,  n o  m att er  h o w  c o n-
vi n ci n g t h e y m a y s e e m, ar e t ot all y a d h o c. 2 0 H o w e v er, t his is, t o g et h er
wit h  t h e  h y p ot h esis  of  a  p ur el y  c h a oti c  i mit ati o n  of  a  Gr e e k  m o d el,
t h e  o nl y  s ol uti o n  t h at  I  a m  a bl e  t o  i m a gi n e,  if  o n e  i nt e n ds  t o  pr o v e
t h at  t h e  C ari a n  al p h a b et  c o m es  fr o m  t h e  Gr e e k  al p h a b et.  Alt er n ati v e
h y p ot h es es w o ul d h a v e t o a c c e pt t h e i nt er v e nti o n of ot h er writi n g s ys-
t e ms t h at c o ul d b e r es p o nsi bl e f or t h e fi n al f or m of t h e C ari a n al p h a-
b et, a n d s u c h a s ol uti o n t ur ns o ut t o b e a n o bsc ur u m per o bsc uri us, si n c e
t h es e s u p p os e d writi n g s yst e m ar e u n k n o w n.
2 0 I n a n y c as e, I c o nsi d er t h at t h e p ar all el e x a m pl es i n ot h er writi n g s yst e ms, alt h o u g h
t h e y ar e n ot at all us ef ul as e vi d e n c e, d o off er s o m e s u p p ort s e v er al e x pl a n at or y h y p ot h e-
s es  o n  t h e  ori gi n  of  t h e  C ari a n  l ett ers.  T his  is  t h e  c as e  of  t h e  S o ut h- Pi c e ni a n  l ett ers
f or t or q , s e e A di e g o ( 1 9 9 8 b: 6 8).
t a bl e (co nt.)
L ett er  V al u e P ossi bl e ori gi n 
 S o br e el ori g e n d el alf a b et o e pi c óri c o d e Si d e  7 9
L os si g n os s er á n di vi d os e n tr es a p art a d os y s us v al or es s o n l os 
q u e pr o p o n e m os e n l os artí c ul os ‘ Pr o p u est a d e n u e v os v al or es p ar a 
al g u n os si g n os d el alf a b et o si d éti c o’ y ‘ L os si g n os p ar a c o ns o n a nt e 
as pir a d a e n si d éti c o’. C o m p ar a m os l a l etr a si d éti c a c o n l a c orr es p o n-
di e nt e e n ar a m e o pri miti v o (s. VI) q u e c o nst a e n l as list as d e Diri n g er, 
T h e Al p h a b et, v ol. 2 p. 1 8 5. P ar a s u n u m er a ci ó n, s e g ui m os l a list a 
d e N oll é ( Si d e i m Alt ert u m, v ol. II p. 6 2 9).
Si g n os q u e pr es e nt a n u n a r el ati v a i d e nti d a d d e f or m a y d e v al or
E n est a c at e g orí a cl asifi  c a m os
N ° 1 1 T   pr o c e d e d e l a t a u c o n d e xtr o v ersi ó n  > 
N ° 1 2 D   pr o c e d e d e l a d al et 
N ° 1 4 °    pr o c e d e d e z a y n 
N ° 1 9 G  pr o c e d e d e k a p h  > *  > 
N ° 2 3 K   pr o c e d e d e l a q o p h 
N ° 2 4 B   pr o c e d e d e b et, c o n tr a z o si m plifi c a d o  > *  > 
 P ar a l a f or m a i nt er m e di a, t é n g as e e n c u e nt a s. I V 
N ° 2 6 Z   pr o c e d e d e s a m e k h  > 
Si g n os q u e pr es e nt a n c a m bi os si g nifi  c ati v os e n s u f or m a
Si n  q u e  d ej e  d e  r e c o n o c ers e  u n a  r el a ci ó n  e n  s u  f or m a,  pr es e nt a n 
tr a z as d e u n a e v ol u ci ó n, q u e, p or otr a p art e, s e r e pr o d u c e e n m a y or 
o m e n or gr a d o, e n otr os alf a b et os d e m atri z ar a m e a.
N ° 3 I   pr o c e d e d e l a y o d  > *  > 
 P ar a l a f or m a i nt er m e di a, t é n g as e e n c u e nt a s. I V 
N ° 6 W   pr o c e d e d e w a w, c o n tr a z os a di ci o n al es  > *  > 
N ° 8 P   pr o c e d e d e p e, c o n h el e ni z a ci ó n d e l a f or m a  > 
N ° 1 0 M   pr o c e d e d e m e m, c o n si m plifi c a ci ó n d el tr a z o  > 
 *  > 
N ° 1 1 N    pr o c e d e d e n u n, c o n u n tr a z o a di ci o n al  > *  > *
 > 
 P ar a l a f or m a i nt er m e di a, t é n g as e e n c u e nt a s. I V 
N ° 1 5 S   pr o c e d e d e s a d e, c o n d e xtr o v ersi ó n  > *  > *
 > 
Br o u g ht t o y o u b y | S w et s
A ut h e nti c at e d | 1 9 2. 8 7. 5 0. 3
D o w nl o a d D at e | 1 2/ 1 6/ 1 3 9: 3 3 A M
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊣 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊤 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊥 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊦 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊧 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊨 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊩 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊪 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊫 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊬 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊭 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊮 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊯 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊰 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊱 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊲 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊳 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊴 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊵 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊶 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊷 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊸 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊹 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊺 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊻 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊼 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊽 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊾 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊿 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐋀 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐋁 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐋂 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋃 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋄 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋅 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋆 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋇 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋈 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋉 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋊 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋋 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋌 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋎 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋏 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋐 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊠 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊡 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊢 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊣 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊤 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊥 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊦 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊧 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊨 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊩 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊪 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊫 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊬 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊭 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊮 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊯 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊰 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊱 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊲 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊳 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊴 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊵 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊶 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊷 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊸 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊹 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊺 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊻 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊼 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊽 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊾 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊿 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐋀 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐋁 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐋂 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋃 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋄 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋅 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋆 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋇 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋈 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋉 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋊 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋋 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋌 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋎 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋏 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋐 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊠 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊡 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊢 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















T H E  I NS C RI P TI O NS 1 1 3
→
[. . .]t b e bi nt | s ql u mi d u n | s ql a
F or t h e di a m o n d-si g n pr e c e di n g t h e s a m e w or d, s e e a b o v e E. T h 2 8.
T h  r e di g b bi n t (i nst e a d of ‡b ÿ bi n t i n A di e g o 1 9 9 3 a) n o w s e e ms pr ef er-
a bl e, gi v e n t h e cl e ar er e vi d e n c e of t h e T h e b a n i ns cri pti o ns.
E. Si 5 = Si 5 6 F
E. Si 5 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
→
b e t kr qit[ —. . .]
E. Si 6 = Si 5 7 F
E. Si 6 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
→
b ÿ t a“ | s ursi a b k | dr[-. . .]
q k u
E. Si 7 = Si 5 8 F
→
ps m a ≤k
E. Si 7 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊣 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊤 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊥 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊦 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊧 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊨 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊩 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊪 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊫 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊬 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊭 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊮 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊯 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊰 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊱 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊲 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊳 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊴 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊵 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊶 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊷 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊸 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊹 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊺 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊻 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊼 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊽 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊾 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊿 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐋀 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐋁 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐋂 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋃 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋄 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋅 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋆 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋇 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋈 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋉 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋊 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋋 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋌 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋎 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋏 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋐 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊠 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊡 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊢 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















 1 6 4  
 
A b. 2 5 k a τt ýtiś, E. A b. 3 4 d b kr m , E. A b. 3 5 c o n  i n k δ u usiś ), a T h e bes ( E. T h. 4 d o k m m pi nt , E. T h. 
9 k u dt u br ), a Silsilis ( E. Si. 2 ps m aś kś , E. Si. 7 s ursi a b k , q k u ), a d A b u Si m b el ( E. A S. 3 pis m aš k ), e 
a B u h e n ( E. B u. 1 kś , k β uš , k δ o uś ,1 2 3  E. B u. 2 k β uš ). Q u est a v ari a nt e è att est at a a n c h e i n C ari a, a 
E ur o m os ( C. E u. 1 kt ais ), a K a u n os ( C. K a. 2 a k t̑ m s k[, C. K a. 5 k bi d n  l usi kl as l ysi kr at as k b d y nš k mt, 
C. K a. 8 p ot k oś λ ś), a Kil d ar a ( C. Ki. 1 ki λ ar a δ ), a M yl as a ( C. M y. 1 š ar k bi o m, s k d u β r ot ozś, k b d m uś, 
ks b o,  [-]o bi o kliś ), a I as os ( C. I a. 3 si y kl oś , C. I a. 5 b a q γ k [, ), e a Kr y a ( C. Kr. 1 k n or ). 
A B u h e n è att est at a a n c h e l a v ari a nt e  i n ps m aś k  ( E. B u. 4 = E. B u. 5) e  i n urs e a k k̑  ( E. B u. 6). 
Il v al or e f o n eti c o di q u est o gr af e m a è c hi arit o d all e c orris p o n d e n z e c o n l’ e gi zi o k e il gr e c o κ  (l ysi kl as, 
Λ υ σι κ λ ῆ ς , k bj o mś , Κ ε βι ω μ ο ς , ki λ ar a , Κι λ δ α ρ α /Κι λ λ α ρ α , ks ol bś , Κ α σ ω λ α β α )  e  c o n  il  li ci o  ( c ar. 
k bi d n , li c. Χ bi d e  ‘K a u n os ’). 
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d el s e g n o, A di e g o pr o p o n e pr o v e n g a d al k a p p a gr e c o o d al s e g n o s u p pl e m e nt ar e 
Ψ  d e gli alf a b eti r ossi, q ui n di c o n il v al or e / k h /. 
P er q u est o s e g n o gr e c o, s o n o st at e a v a n z at e di v ers e i p ot esi cir c a l a s u a ori gi n e:  ess o p otr e b b e ess er e 
st at o  ori gi n at o  d al k a p h  f e ni ci o,  c o m e  il  k a p p a; o  p otr e b b e  ess er e  st at o  pr es o  d all’ o m o m orf o  d el 
sill a b ari o ci pri ot a, o d al gr af e m a c ari o i n q u esti o n e (J eff er y 1 9 9 0: 3 6 -3 9).  
J eff er y  pr ef eris c e  cr e d er e  c h e  l’ alf a b et o  gr e c o  a b bi a  pr es o  i n  pr estit o  d al  c ari o  il  s e g n o , 
ori gi n ari a m e nt e p er es pri m er e u n a si bil a nt e pr es e nt e i n c ari o, e il s e g n o   p er es pri m er e / ps/. L a 
st u di os a  pr ef eris c e  q u est a  s pi e g a zi o n e  n ell a  c o n vi n zi o n e  c h e  “t h e  Gr e e ks  w er e  r e c e pti v e  a n d 
e c o n o mi c al r at h er t h a n e x p eri m e nt al i n t h eir a d o pti o n of t h eir al p h a b et ” ( i bi d.). 
Il  gr af e m a  c ari o k , si mil m e nt e  all’ o m of o n o  li ci o x e  fri gi o  k  ( O br a d or 2 0 2 0 ),  m ostr a,  s e p p ur 
stili z z at a, l a f or m a ori gi n ari a d el k a p h  s e miti c o, l a c ui f or m a  pi ù ess e n zi al e è c ostit uit a d a tr e tr atti 
pi c c oli p ar all eli e u n o pi ù l u n g o al di s ott o di essi.  
Ri p ort o  gli  es e m pi  di  a nt e c e d e nti  d el k a p h  n el  g er o glifi c o  e gi zi o  ( H a milt o n  2 0 0 6:  1 1 6 -1 1 9),  p er 
m ostr ar e c o m e  gli alf a b eti mi cr o asi ati ci d e b b a n o a v er a v ut o a dis p osi zi o n e u n a c ult ur a s critt ori a e u n 
r e p ert ori o di s critt ur e pi ù a m pi o d el s ol o f e ni ci o a c ui atti n g er e. 
 
1 2 3  Il dis e g n o di M ass o n ( 1 9 7 8) m ostr a il gr af e m a δ , m a i n A di e g o ( 2 0 0 7: 1 2 0) l a tr as cri zi o n e è k β o uś . 
T H E  I NS C RI P TI O NS 9 3
E. A b 3 5 = A b. 2 9 F ( = S ayce 1 8 7 4 4 = 1 8 8 7[ 9 2] 3 7)
E. A b 3 5 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
←
u ≤o l | mi ∞ ≤≤ k d u.usi ≤
F or  t his  gr a ffi t o,  I  a d o pt  t h e  r e a di n g  pr o p os e d  b y  S c h ürr  ( 2 0 0 1 b: 1 0 8,
1 1 1), a p p ar e ntl y b as e d o n t h e c oll ati o ns of Y o y ott e a n d ” e v or o “ki n.
E. A b  3 6 — E.  A b  4 3:  “i n é dits  d e  Y o y ott e ”,  u n p u blis h e d  n e w  gr a ffi ti
f o u n d  b y  Y o y ott e  i n  1 9 5 5 – 1 9 5 6.  I  i n cl u d e  o nl y  t h os e  tr a ns cri b e d  b y
M ass o n ( 1 9 7 8). As m e nti o n e d a b o v e, E. A b 4 3 = A b. 3 4 Y is n ot stri ctl y
a n  u n p u blis h e d  gr a ffi t o:  a  dr a wi n g  of  it  a p p e ar e d  i n  M urr a y  ( 1 9 0 4),
a n d it is als o i n cl u d e d i n ” e v or o “ki n ( 1 9 6 5) ( = 2 4 ” ).
E. A b 3 6 = A b. 8 Y
[-] ars, ∞ [-] ur b≤
E. A b 3 7 = A b. 9 Y
“ar ur ≤
E. A b 3 8 = A b. 1 5 Y
pi e w
E. A b 3 9 = A b. 2 6 Y
u aril a[-] os ≤
E. A b 4 0 = A b. 2 7 Y
i all i | q∞ bli o ≤
E. A b 4 1 = A b. 2 8 Y
tt b a zi kt ?tri≤
I f oll o w S c h ürr’s r e a di n g (s e e S c h ürr 1 9 9 6 a: 6 0).
E. A b 4 2 = A b. 2 9 Y
“ar u ≤[. . ?
1 2 2 C H A P T E R  T H R E E
E. B u 4 ( = M 5 3)
E. B u 4 
M ass o n’s c o p y of S a y c e’s dr a wi n g
S a y c e ( 1 8 9 5)
←
ps m a ≤k
ib rsi≤
T his  c o nstit ut es  a  g o o d  e x a m pl e  of  a  bi as e d  i nt er pr et ati o n  of  a  t e xt
k n o w n  o nl y  fr o m  a  si n gl e  c o p y;  t h e  i ns cri pti o n  w as  n ot  f o u n d  a g ai n
w h e n M ass o n w as pr e p ari n g his e diti o n, s o h e h a d t o us e S a y c e’s dr a w-
i n g.  M ass o n  i nt er pr et e d  t h e  s e c o n d  l ett er  of  t h e  s e c o n d  li n e  as  a W ,
m o dif yi n g  S a y c e’s  c o p y  i n  or d er  t o  a p pr o xi m at e  t h e  tr a c es  of  t h e  l et-
t er t o a m or e st a n d ar d f or m. H o w e v er, as S c h ürr ( 1 9 9 1 – 1 9 9 3: 1 6 7) h as
c o n vi n ci n gl y  d e m o nstr at e d,  t his  l ett er  is  a ct u all y Ø b ,  a n d  n ot W y,
si n c e w e ar e d e ali n g wit h t h e t y pi c al C ari a n n a m e ib ( a)rsi, b rsi, att est e d
b y a n u m b er of e x a m pl es. T h e ot h er pr o bl e m ati c l ett er is t h e l ast o n e
of  t h e fi rst  li n e,  f or  w hi c h  a n  i nt er pr et ati o n  as k k is  n o w  b e y o n d
d o u bt,  as  t h e  w h ol e  w or d  is  t h e  C ari a n  f or m  of  t h e  E g y pti a n  n a m e
Ps a m m eti c h us.
E. B u 5 ( = M 5 4)
E. B u 5 ( M ass o n 1 9 7 8)  
←
ps m a ≤k
As i n E. B u 4, t h e l ast si g n is n o w i nt er pr et e d as k , i n or d er t o o bt ai n
t h e w ell- k n o w n E g y pti a n n a m e ps m a ≤k.
T H E  I NS C RI P TI O NS 1 2 3
E. B u 6 ( = M 5 5)
E. B u 6 ( M ass o n 1 9 7 8)  
←
e y ps al
p u or ≤ | a or ≤
urs e a ∞ k ∞ i
T his  i ns cri pti o n  is  e xtr e m el y  di ffi c ult  t o  r e a d,  s o  s o m e  u n c ert ai nti es
r e m ai n. I n a n y c as e, t h e r e a di n g aor ≤ f or t h e t hir d w or d s h o ul d b e pr e-
f err e d  t o  ‡a ≤r≤, as f o u n d i n pr e vi o us w or ks, gi v e n t h e g o o d p ar all el i n
E. M e  1  a n d  t h e  s o u n d  o n o m asti c  i d e nti fi c ati o n  (s e e  C h a pt er  1 1, s.  v.
aor ≤ ).
1 0. Ge bel S heik S ulei m a n ( E. S S)
E. S S 1 ( = 7 2 F)
T his  gr a ffi t o,  w hi c h  c o nstit ut es  t h e  s o ut h er n m ost  d o c u m e nt  of  C ari a n
t o b e f o u n d i n Afri c a, is k n o w n o nl y fr o m t w o diff er e nt c o pi es: S a y c e
( S a y c e 1 9 1 0 = Fri e dri c h 1 9 3 2) a n d A. J. Ar k ell (r e pr o d u c e d i n ” e v or o “ki n
1 9 6 5) r es p e cti v el y. As w e ar e i nf or m e d b y M ass o n ( 1 9 7 8: 3 5, n. 1, a n d
9 8), t his i ns cri pti o n, w hi c h n e v er w as p h ot o gr a p h e d, n o w li es b e n e at h
t h e w at ers of t h e Nil e. T h e c orr e cti o n i ntr o d u c e d i n A di e g o ( 1 9 9 3 a) is
m ai nt ai n e d h er e: t h e s e c o n d w or d of t h e s e c o n d li n e is r e a d “ ÿi n≤, n ot
‡ “ ÿ“n ≤, b e c a us e it is u n d o u bt e dl y t h e s a m e w or d t h at a p p e ars i n E. M e
3 8.
L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B
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Il gr af e m a è att est at o a K a u n os ( C. K a. 2 o m λ ŋ, k ȃ r λ a n o ŋ s b zś ari os ŋ ), a Tr all eis ( C. Tr. 2 p ar ŋ a q  ), 
a Si n uri ( C. Si. 2 mt k̑ el ŋ) e  n ell a E. x x. 7  (pr ŋi d as) . N ell’is cri zi o n e C. K a. 2, il s e g n o s e m br a ess er e 
u n a d esi n e n z a di a c c us ati v o si n g ol ar e i n -n . 
Tr o vi a m o u n c as o si mil e i n li di o, d o v e il gr af e m a ń ( cfr. 4 .3 . 1.) c o m p ar e i n fi n al e di p ar ol a c o m e 
d esi n e n z a -n , i n alt er n a n z a c o n n : es ń t a c n  / es n t a a c n  / es ń t a c ń.  G us m a ni ( 1 9 7 8 a : 3 4 2-3 4 5), d o p o 
a v er e a n ali z z at o  t utti  i  c o nt esti  f o n ol o gi ci  i n  c ui  c o m p ar e  il  gr af e m a,  h a  i d e ntifi c at o  il  s u o  v al or e 
f o n eti c o i n u n a a p p e n di c e n as al e [ Vn ]. 
L a st ess a alt er n a n z a c o n n  si tr o v a i n c ari o: [ ui ? ]o m λ ŋ  ( C. K a. 2)/ y o m λ n  ( C. K a. 4)/ui o m λ n  ( C. K a. 
5). M el c h ert ( 1 9 9 8: 3 7) l o tr a d u c e c o m e ‘d e cr et o ’ e l o c o m p ar a c o n L C u n. w a y a m m a n  ‘cr y, h o wl ’ e 
itt. wi y āi - ‘t o cr y’. 
Fi g ur a 4 5  A nt e c e d e nti d el k a p h ( H a milt o n 2 0 0 6: 1 1 8)  
 1 6 6  
 
D a q u est o c o nfr o nt o si d es u m e c h e li di o e c ari o h a n n o a d ott at o u n a s c elt a gr af e m ati c a si mil e, cr e a n d o 
d u e s e g ni p er l a d esi n e n z a di a c c us ati v o si n g ol ar e i n -n,  a p artir e d al s e g n o p er n . St a bilir e il m oti v o 
di t al e cr e a zi o n e, a fr o nt e d ell’ esist e n z a di u n s e g n o p er -n, c h e i nf atti si alt er n a c o n ŋ  c ari o e ń li di o, 
è diffi cil e, e q u al u n q u e i p ot esi s ar e b b e s p e c ul ati v a.  
 
 
 =  d  
 
L e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o i n di c a n o c o m e il v al or e f o n eti c o si a [ d]: a d a ( C. Si. 2), Α δ α , d wś o λ ś 
( E. M e. 3 5), Ι δ α γ υ γ ο ς, i d uś olś ( C. M y. 1), Ι δ υ σ σ ω λ λ ο ς. Ci o n o n ost a nt e, è p ossi bil e c h e, c o m e i n 
li ci o, / d/ v e niss e r e ali z z at a s or d a. A di e g o ( 2 0 0 7: 2 4 5-2 4 6) ri p ort a gli es e m pi di alt er n a n z a i nt er n a al 
c ari o pi ks /d bi ks , pi k ar m /d bi kr m , d o v e / b/ è eti m ol o gi c a < PI E *b h ē h 2 - ‘s pl e n d er e ’. 
L a v ari a nt e  è att est at a i n E gitt o, a S ais ( E. S a. 1, 2), M e nfi ( E. M e. 3, 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 6, 1 7, 1 8, 
2 0, 2 8, 2 9, 3 1, 3 3, 3 5, 3 8, 4 0, 4 1, 4 2, 4 6, 4 8, 6 3, 6 4, 6 5), a d A b y d os ( E. A b. 3 0), a T h e b es ( E. T h. 2, 
5, 9, 1 0, 1 3), Silsilis ( E. Si. 4, 6), a d A b u Si m b el ( E. A S. 8), e i n C ari a, a E ur o m os ( C. E u. 1),  Si n uri 
( C. Si. 1), Kil d ar a ( C. Ki. 1),  Str at o ni k ei a ( C. St. 2), e a K a u n os ( C. K a. 2, 4, 5)  
L a v ari a nt e  si tr o v a i n E gitt o, a M e nfi ( E. M e. 2 4, 5 2) e L u x or ( E. L u. 4), e i n C ari a, a H yll ari m a 
( C. H y. 1), e M yl as a ( C. M y. 1). 
A d A b y d os tr o vi a m o l a v ari a nt e  ( E. A b. 1 5), m olt o si mil e al s e g n o n o n tr aslitt er at o n ell’is cri zi o n e 
E. A b. 2 8 , e l a v ari a nt e  n ell’is cri zi o n e E. A b. 3 4. A T h e b es, n ell a E. T h. 4, si tr o v a l a v ari a nt e 
. A Silsilis, i n v e c e, l a v ari a nt e  n ell a E. Si. 1, 1 1.  
D a q u est a a n alisi si e vi n c e c o m e n o n vi si a al c u n crit eri o di at o pi c o di distri b u zi o n e d ell e v ari a nti, m a 
c h e l e is cri zi o ni di M e nfi att est a n o e ntr a m b e l e v ari a nti e c h e i n E gitt o si tr o v a n o al c u n e f or m e pi ù 
c uri os e e n o n s e g n al at e pri m a.  Q u est’ ulti m e m ett o n o i n l u c e c o m e l a f or m a ori gi n ari a t e n d e v a, m a g ari 
i n u n a s critt ur a m e n o c o ntr oll at a, a c hi u d ersi, v e n e n d o m e n o il c osi d d ett o “ d elt a a p ert o ” c h e si er a 
ri ntr a c ci at o a n c h e i n li di o e fri gi o ( A di e g o 2 0 1 8: 1 5 7). 
L o st u di os o (i bi d.) s ott oli n e a, i nf atti, l a s o mi gli a n z a f or m al e d el s e g n o c ari o c o n il s e g n o li di o d  e il 
fri gi o  d. Q u est o c o nfr o nt o m ostr a c o m e ess e n zi ali a i d e ntifi c ar e il s e g n o c o m e / d/ d o v ess er o ess er e 
d u e  tr atti  r ettili n ei  f or m a nti  u n  a n g ol o  a c ut o.  Ri g u ar d o  l’ ori gi n e  d el  gr af e m a,  pr e c e d e nt e m e nt e 
A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 2) h a i n di c at o il d elt a gr e c o c o m e p ossi bil e f o nt e.  
 
 
 = δ  
 
Il v al or e d el s e g n o è st at o ri c ostr uit o c o m e P A *-n d - d a Di et h er S c h ürr ( 1 9 9 1 -9 3: 1 7 0) s ull a b as e 
d ell’ e q ui v al e n z a c o n il gr e c o ν δ  e il li ci o ñt, c o m e i n tr qδ , tr q uδ e , l u v. T ar ḫ u nt -, li c. tr q q ñt. 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















T H E  I NS C RI P TI O NS 8 5
E. A b 1 2 ( = A b. 8 a F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 1)
E. A b 1 2 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
←
u ntri u a ntr p o
E. A b 1 3 ( = A b. 8 b F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 2 0)
E. A b 1 3 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
u ntri | u a ntr p u ≤
E. A b 1 4 = A b. 9 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 2)
E. A b 1 4 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
a br q ∞ [. . . ?
R e g ar di n g  E. A b  1 2,  1 3  a n d  1 4,  I  a m  u ns ur e  as  t o  w h et h er  M ass o n’s
r e a di n gs ar e t h e r es ult of a r e visi o n of t h e t e xts. L a c ki n g a b ett er r e a d-
i n g, I a d o pt M ass o n’s.
E. A b 1 5 = A b. 1 0 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 3)
E. A b 1 5 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
9 0 C H A P T E R  T H R E E
mist a k e  n ot e d  b y  Vitt m a n n  2 0 0 1: 4 4).  H er e  I  a d o pt  o n e  of  t h e  t w o
i nt er esti n g  c orr e cti o ns  pr o p os e d  b y  Vitt m a n n  f or  t h e  s e c o n d  w or d
( Vitt m a n n 2 0 0 1: 4 4).1 5
E. A b 2 7 = A b. 2 1 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 2 8)
1 5 T h e  ot h er  p ossi bilit y  s u g g est e d  b y  Vitt m a n n  is pt n uti.  B ot h  r e a di n gs  all o w  us  t o
i d e ntif y g o o d c orr es p o n d e n c es wit h E g y pti a n p ers o n al n a m es (s e e C h a pt er 1 1, s. v. pt n u q?i ).
E. A b 2 7 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
←
y ys mt ≤o H a[
Di v er g e n c es  b et w e e n  S a y c e’   a n d  M ass o n’s  r e a di n gs  l a d m e  t o  t hi n k
t h at  t h e  gr affi t o  w as  r e vis e d  b y  Y o y ott e,  b ut  I  c a n n ot  c o nfi r m  t his.  I
f oll o w  M ass o n’s  r e a di n g.  N ot e  t h at  t h e  dr a wi n g  is  b as e d  o n  S a y c e /
Fri e dri c h e diti o ns.
E. A b 2 8 = A b. 2 2 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 2 9)
E. A b 2 8 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
←
H os ur z | srt o n[-] t [. . . ?]
( or: → . . . +t [-] n ota / rs | za / rus o H / l ? S c h ürr)
I n  M ass o n- Y o y ott e  ( 1 9 5 6: 6 8)  t his  gr affi t o  is  r ef err e d  t o  as  “ n ot  r e dis-
c o v er e d ”.  I n d e e d,  t h e  r e a di n g  a d o pt e d  b y  M ass o n  s e e ms  t o  b e  b as e d
o n  S a y c e’s  dr a wi n g.  I  m ai nt ai n  M ass o n’s  r e a di n g,  b ut  I  als o  c o nsi d er
as  a  pl a usi bl e  alt er n ati v e  t h e  s u g g esti o ns  m a d e  i n  S c h ürr  ( 1 9 9 6 a: 6 5)
t h at t h e t e xt c o ul d b e r e a d i n t h e o p p osit e dir e cti o n a n d t h at t h e l et-
t er H c o ul d i n f a ct b e L = l ( a p ossi bilit y t o b e r ul e d o ut if M ass o n’s
r e a di n g is u p h el d, si n c e it is v er y u nli k el y t h at C ari a n L l w o ul d a p p e ar
at t h e b e gi n ni n g of a w or d).
9 2 C H A P T E R  T H R E E
E. A b 3 2 = A b. 2 6 b F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 3 4)
E. A b 3 2 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
←
∞ arr ≤
E. A b 3 3 = A b. 2 7 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 3 5)
E. A b 3 3 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
←
“ar pt ≤ | p[-]l u ≤
F or E. A b 3 1 – 3 3 I f oll o w M ass o n’s r e a di n gs.
E. A b 3 4 = E xcl u de d by M ass n [ = A b. 2 8 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 3 6)
E. A b 3 4 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
←
d b kr m [-] k b ?[
D es pit e t h e di ffi c ulti es of i nt er pr et ati o n, S c h ürr h as b e e n a bl e t o i d e n-
tif y a g o o d C ari a n s e q u e n c e, d bkr m º ( S c h ürr 1 9 9 6 b: 1 5 4, n. 8; s e e C h a pt er
1 1, s. v.). F or t his r e as o n I h a v e d e ci d e d t o r ei nst at e t his gr affi t o t o t h e
A b y d os s u b- c or p us.
T H E  I NS C RI P TI O NS 9 7
E. T h 4 = 5 0 ” ( = D 5)
E. T h 4 ( ” e v or o “ki n 1 9 6 5)
→ d o k m m pi nt s e q q ej e ws k | m q t j q
← ÿ p d n m w d
T h e  s e c o n d  li n e  w as  us u all y  r e a d  i n  t h e  o p p osit e  dir e cti o n.  T h e  n e w
r e a di n g  w as  s u g g est e d  b y  S c h ürr.  I  a m  s o m e w h at  s c e pti c al  a b o ut  t h e
l ast si g n, n o w r e a d & d , a l ett er r ar el y f o u n d i n T h e b es (i n f a ct, it o nl y
a p p e ars  i n  o n e  ot h er  gr a ffi t o,  still  u n p u blis h e d  a n d  w h os e  dr a wi n g  I
h a v e  n ot  s e e n;  E.  T h  1 4,  s e e  b el o w).  F or m er  r e a di n gs  p oi nt e d  r at h er
t o B b (cf. ” e v or o “ki n’s dr a wi n g h er e r e pr o d u c e d). T h e r e a di n g of t h e
l ett ers pr e c e di n g q t j q at t h e e n d of t h e fi rst li n e pr o b a bl y c o m es fr o m
a n e w c oll ati o n of t h e gr a ffi t o, t h e ol d dr a wi n g s h o wi n g a l a c u n a a n d
s o m e ill e gi bl e si g ns.
E. T h 5 = 5 1 ” ( = D 6)
E. T h 5 ( ” e v or o “ki n 1 9 6 5)
←
d ÿ br | t ®∞ atr ≤
T h e s e c o n d w or d, w hi c h p os e d s eri o us pr o bl e ms i n ” e v or o “ki n ( 1 9 6 5),
w as  r e-r e a d  i n  a  n e w  c oll ati o n  b y ” e v or o “ki n  as t®∞ atr ≤,  u n d o u bt e dl y
usi n g  t h e  m o d el  of  t h e  f or m t®∞ at ar ≤ t h at  a p p e ars  t wi c e  i n  S a q q âr a
(” e v or o “ki n,  “ C orr e cti o ns  t o  E xisti n g  C o pi es ”,  ms.).  S c h ürr,  h o w e v er,
d o es n ot r ul e o ut a r e a di n g of l l i nst e a d of ®.
T H E  I NS C RI P TI O NS 1 1 1
S c h ürr’s pr o p os al of r e a di n g t h e t e xt as bo ustro p he do n , a n d m o dif yi n g t h e
i nt er pr et ati o n  of  s o m e  si g ns  fr o m  t h e  dr a wi n gs  of  S a y c e  a n d  L e gr ai n
( S c h ürr  2 0 0 0: 1 7 2). I n t h e c as e  of E. Si  1 1,  S c h ürr  h as  ar g u e d  c o n-
vi n ci n gl y f or a n e w r e a di n g, b as e d o n a p h ot o gr a p h p u blis h e d b y H a ns
A. Wi n c kl er i n 1 9 3 9 (s e e b el o w).
I pr o visi o n all y r ei nst at e t h e i ns cri pti o n Si 6 1 F ( = S a y c e 1 9 0 6, n. 5),
e x cl u d e d fr o m M ass o n’s c or p us. T his is als o pr es e nt i n ” e v or o “ki n ( 1 9 6 5)
( 6 9 ” ), s e e als o S c h ürr ( 1 9 9 6 b: 1 4 9).2 0
E. Si 1 = Si 3 9 F
2 0 F or t e c h ni c al r e as o ns, t h e s o ur c e of m y ill ustr ati o ns will b e Fri e dri c h ( 1 9 3 2), w h er e
S a y c e’s dr a wi n gs ar e r e pr o d u c e d.
E. Si 1 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
∞ i q u d | m ar aris o[-. . .]
E. Si 2 = Si 5 3 F
S a y c e I
S a y c e II
L O C A L  AD A P T A TI O N S  O F  T H E AL P H A B E T  A M O N G T H E  NO N -G R E E K  PE O P L E S  O F  AN A T O LI A   1 5 7
– D d  d  re c alls t h e o p e n d elt a d  of L y di a n ( a n d, e ve n m ore, t h e o p e n v ari a nt D  of P hr y gi a n d ).
– X x k̑  re pres e nts a t e ct al s o u n d ( pr o b a bl y [ c]), et y m ol o gi c all y c o mi n g fr o m a l a bi o vel ar i n t h e c as e of t h e rel -
ati ve pr o n o u n k ȋ < * kw i, s o t h at L y di a n X  q  [ kw ] b e c o m es a g o o d c a n di d at e f or t h e ori gi n of t h e C ari a n l ett er. 
– c is a d e nt al aff ri c at e s o u n d ( p ossi bl y [tʃ]), a n d is t h eref ore e as y t o c o n n e ct t o L y di a n a n d P hr y gi a n c .
– z , a l ett er re pres e nti n g a ki n d of si bil a nt (/ ç/?) re c alls t h e P hr y gi a n l ett er þ , a v ari a nt of c . It m a y t h eref ore 
b e t h e res ult of a s plit of c i n C ari a n. 
– I  a n d p arti c ul arl y s o m e v ari a nts Î ,Ï. , is h ar d t o s e p ar at e fr o m t h e L y di a n l ett er y  y, w hi c h re pres e nts a v o-
c ali c s o u n d cl os e t o i (t h e tr a diti o n al tr a ns cri pti o n b y m e a ns of y is cl e arl y misl e a di n g). B ut gi ve n t h at t h e us e 
of t his l ett er i n L y di a n is li mit e d (it o nl y a p p e ars i n a f e w i ns cri pti o ns) a n d t h e f a ct t h at its f or m s e e ms t o b e 
a si m pli fi c ati o n of t h e f or ms att est e d i n C ari a n, t h e dire cti o n of b orr o wi n g m a y b e t h e o p p osit e i n t his c as e. 
H o we ver, C ari n   s u g g ests a t ot al y diff ere nt al p h a b eti c tr a diti o n: it is u n d o u bt e dl y a si m pli fi e d v ari a nt 
of E  et a, i nt eresti n gl y att est e d i n K ni d os u n d er t h e f or m e . 𐊠 e us e of ḥ eṭ  f or a v o wel v al u e e w as t y pi c al of t h e 
E ast er n I o ni c c ol o ni es, Cret e, R h o d es a n d K ni d os. Als o i n e x pli c a bl e b y m e a ns of L y di a n are ot h er l ett ers s u c h as 
q  q , w h et h er fr o m t h et a or fr o m a tr a nsf or m ati o n of q o p p a  ( as s u g g est e d i n A di e g o 2 0 0 7, 2 3 2) or t h e m e nti o n e d 
b B  b  if it i n d e e d c o m es fr o m a l ett er pi. 𐊡 e ori gi n of t h e rest of t h e s u p p os e d c ore l ett ers – L y di a n vs. Gre e k ( or 
ot h er) – re m ai ns a m bi g u o us.
T H E SI D E TI C A L P H A B E T
A l ast a n d i n e vit a bl y bri ef c h a pt er s h o ul d b e d e v ot e d t o t h e Si d eti c al p h a b et ( Ta bl e 7), t h e m ost a b err a nt of t h e 
al p h a b ets st u di e d h ere wit h res p e ct t o a p ossi bl e Se miti c a n d/ or Gre e k m o d el. Its ol d est t esti m o ni es c a n b e d at e d 
t o t h e e n d of fi ft h c e nt ur y.1 3
At fi rst si g ht, n o cl e ar c o n n e cti o ns c a n b e tr a c e d b et we e n Si d eti c l ett ers a n d Gre e k o n es. R at h er p ar a d o xi c al -
l y, t his l a c k of a cl e ar c o n n e cti o n h as h el p e d its d e ci p h er m e nt: i n c o ntr ast t o C ari a n, t h ere were n o pre c o n c e pti o ns 
t h at mi g ht c o n diti o n t h e a n al ysis of t h e f e w bili n g u al Gre e k- Si d eti c i ns cri pti o ns, a n d i n f a ct t h e Si d eti c al p h a b et 
w as d e ci p h ere d q ui c kl y. H o we ver, t h e p h o n eti c v al u es of s e ver al si g ns re m ai n u n k n o w n. 
𐊢 e a b err a nt c h ar a ct er of t h e Si d eti c al p h a b et h as r ais e d t h e s us pi ci o n t h at t h e m o d el m a y b e n ot Gr e e k, 
b ut dir e ctl y S e miti c ( Bri x h e 1 9 6 9, cf. n o w Pér ez Or oz c o 2 0 0 5 a). H o w e v er, c o ntr a N oll é ( 2 0 0 1, 6 2 8, n. 7), I fi n d 
Ne u m a n n’s  ar g u m e nts  f or  a  Gr e e k  ori gi n  q uit e  c o m p elli n g  ( Ne u -
m a n n  1 9 7 8,  8 8 2- 8 8 5).  Ne u m a n n  h as  o bs er v e d  t h at  s o m e  l ett ers 
c a n b e e x pl ai n e d as Gr e e k if a c ursi v e f or m of al p h a b et, writt e n b y 
m e a ns of a c al a m us, is c o nsi d er e d: f or ms s u c h as o =  o , or p  = p  
s u g g est t his. 𐊣 e  hi g hl y  c ursi vis e d  c h ar a ct er  of  t h e  writi n g  is  als o 
e vi d e nt i n t h e f or m of  t (t ), or of d (d ), b ot h of w hi c h ar e writt e n 
b y m e a ns of a si n gl e str o k e a n d v er y si mil ar t o Gr e e k mi n us c ul e ( τ, 
δ ). Ot h er l ett ers ar e l ess p e n etr a bl e, b ut t h e o v er all i d e a of a str o n g 
c ursi vis ati o n s e e ms t o w or k w ell. H o w e v er s p e c ul ati v e t h e e x pl a n a -
ti o ns pr o p os e d b y Ne u m a n n m a y b e, t h e alt er n ati v e i nt er pr et ati o n, 
t h at is, t h at t h e Si d eti c al p h a b et is of Ar a m ai c ori gi n, at l e ast as it is 
pr es e nt e d b y Pér ez Or oz c o ( 2 0 0 5 b), is i n m y o pi ni o n l ess c o n vi n c -
i n g as it o bli g es us t o a c c e pt a l ar g e n u m b er of tr a nsf or m ati o ns b ot h 
i n s h a p e a n d i n v al u e.
1 3   On t h e Si d eti c al p h a b et, s e e n o w Pérez Or oz c o 2 0 0 3; 2 0 0 5 a; 2 0 0 5 b. I n Pérez Or oz c o 2 0 0 3 a n d 2 0 0 5 a, t his C at al a n s c h ol ar c o n vi n ci n gl y 
pr o p os es n e w s o u n d v al u es f or s o m e Si d eti c l ett ers. All t h es e v al u es h a ve b e e n i ntr o d u c e d i n Ta bl e 7. 
a A a s ś
e e g s
i i n n
o O o l l
u u T t
j w g g
w j x χ ?
p p r r
x ç? 𐊤 ?
m M m b k?
t t k b?
d d 𐊥 ñ?
y θ 𐊦 z?
Ta bl e 7. 𐊧 e Si d eti c al p h a b et.
e str att o
 1 6 7  
 
A di e g o ( 2 0 0 7: 2 4 5) s osti e n e c h e il gr af e m a r a p pr es e nt ass e ori gi n ari a m e nt e il gr u p p o */ n d/ n as al e + 
o c cl usi v a s o n or a. Kl o e k h orst ( 2 0 0 8: 1 3 9) pr ef eris c e i nt er pr et ar e il gr af e m a c o m e / n t/, i n p ar all el o all a 
s o n ori z z a zi o n e d ell e o c cl usi v e s or d e / p/ e /t/ d o p o n as al e i n li ci o. St ori c a m e nt e, l o st u di os o ( i vi, 1 4 4) 
f a d eri v ar e /n t/ c ari o d a P A /t:/. Gr af e m ati c a m e nt e, il r agi o n a m e nt o p otr e b b e ess er e ri p et ut o, i n q u a nt o 
f or m al m e nt e il gr af e m a δ  è u n r a d d o p pi a m e nt o di d.  
Il s e g n o è att est at o i n E gitt o, a S ais (m δ a n e  E. S a. 1), M e nfi ( ki δ bsiś E. M e. 1 5), A b y d os ( bi δ śl e ms a 
E. A b. 3 0, k δ u usiś E. A b. 3 5), Silsilis ( E. Si. 2), B u h e n ( k δ o uś E. B u. 1), e i n C ari a, a Tr all eis ( sδ i C. 
Tr.  1,  siδ i C.  Tr.  2),  Al a b a n d a  ( sδ i C.  Al.  1),  E ur o m os  ( śδ u n  q yr b m u δ ol o C.  E u.  2),  H yll ari m a 
(š as q ari o δ  d y m δ a C. H y. 1), Si n uri ( a d y m δ š C. Si. 1, 2), Kil d ar a ( ki λ ar a δ [ C. Ki. 1), Str at o ni k ei a 
(δ arš q e m or ms [ T δ aš q e δ or m ñs  C. St. 2), H ali k ar n ass os ( s m δ ý brs C. H a. 1), I as os ( k̑ λ m u δ [ C. I a. 3), 
K a u n os (s δ is a C. K a. 1, δ ar C. K a. 4, δ r u al u n δ o [---] C. K a. 5, a b a δ  C. K a. 8), Kr y a ( sδ is a š oδ u brś 
C. Kr. 1). Il s e g n o a p p ar e, p ert a nt o, att est at o i n t utt o il c or p us c ari o, s e n z a disti n zi o ni g e o gr afi c h e e 
f or m ali, n o n si n ot a n o i nf atti v ari a nti d a s e g n al ar e. 
 
 
 = m  
 
R a p pr es e nt a l a n as al e bil a bi al e / m/, e l e c orris p o n d e n z e c o n l’ e gi zi o e il gr e c o c o nf er m a n o q u est o 
v al or e: pis m ašl, Ps mt k ( E. M e. 5), p ar a e y m, Prj m (E. M e. 8), k bj o mś,  Κ ε βι ω μ ο ς  ( E. M e. 1 2, 3 2, E. 
T h. 1 3), ms n or dś , Μ α σ α ν ω ρ α δ α  ( E. M e. 3). 
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d el s e g n o, A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 2) s e g n al a M gr e c o, o pi ù pr e cis a m e nt e . Il n u m er o 
d ei tr atti o bli q ui, ori gi n ari a m e nt e ci n q u e, p ass a n o a q u attr o q u asi s u bit o d o p o l’ a c q uisi zi o n e (J eff er y 
1 9 9 0: 3 1), p ert a nt o è d a c o nsi d er ar e a n c h e l’ ori gi n e f e ni ci a dir ett a, n ell o s p e cifi c o d al s e g n o m e m . 
 
 
  = n  
 
R a p pr es e nt a l a n as al e d e nt al e / n/, v al or e rifl ess o a n c h e n el gr e c o: nt o kriś , Ν ι τ ω κ ρι ς; ni q a uś , Ν ε χ ω ς ; 
s o m n eś , Σ ω μ ν η ς ; p n uś o λ / p u n wś oλ ś, Π ο ν υ σ σ ω λ λ ο ς .  
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d el s e g n o, A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 2) i n di c a N gr e c o c o m e f o nt e, m a i n u n s u o r e c e nt e 
c o ntri b ut o  ( 2 0 1 8:  1 5 5-1 5 6)  l o  st u di os o  ri c or d a  l a  t e ori a  d el m et a k h ar a kt eris m ós  di  G us m a ni  e  vi 
a g gi u n g e l a pr o pri a, s e c o n d o c ui il sist e m a gr afi c o c ari o, n ell a s u a e v ol u zi o n e, a vr e b b e s u bit o u n a 
dr a m m ati c a c ur vi z z a zi o n e. I n q u est o pr o c ess o n o n si è t e n ut o c o nt o c o n  l a d o v ut a att e n zi o n e d ell e 
c orris p o n d e n z e  gr af e m a/f o n o  er e dit at e  d all’ alf a b et o  m o d ell o,  f att o  c h e  gi ustifi c h er e b b e  i  v al ori 
2 3 2 C H A P T E R  FI V E
If w e f oll o w t o its l o gi c al c o n cl usi o n t h e h y p ot h esis t h at t h e C ari a n
al p h a b et w as ori gi n all y t ot all y c o m p ar a bl e t o t h e P hr y gi a n, L y di a n a n d
L y ci a n al p h a b ets r e g ar di n g t h e st a bilit y pri n ci pl e, w e m ust ass u m e t h at,
li k e  i n  P hr y gi a n,  L y di a n,  a n d  L y ci a n  al p h a b ets,  t h e  m aj orit y  of  t h e
C ari a n si g ns t h at r e pr es e nt s o u n ds e xisti n g i n Gr e e k ori gi n at e fr o m t h e
c orr es p o n di n g Gr e e k l ett ers. T his ass u m pti o n w as d e v el o p e d i n A di e g o
( 1 9 9 8 b), ( 2 0 0 4: 3 1 5 – 3 1 7). T h e f oll o wi n g t a bl e r e pr es e nts, wit h s o m e c or-
r e cti o ns  a n d  u p d at es,  t h e  h y p ot h esis  f or m ul at e d  i n  A di e g o  ( 2 0 0 4)  f or
e a c h C ari a n l ett er of t h e ‘ Ur al p h a b et’.
L ett er  V al u e P ossi bl e ori gi n 
a a   Gr e e k. a / a /
d D d   Gr e e k l D / d /
l l   Gr e e k B /l /
ù W y Ori gi n all y a n o n- Gr e e k v al u e
Per h a ps a mo di fi c atio n of r / w / ?
r R r   Gr e e k T /r /
L 2 l N o n- Gr e e k v al u e
Note i n Hylll ari m a L , directly fro m Greek B /l / pl us 
di acritic m ark 
q Q q   Gr e e k v al u e ? I n a n y c as e, a n ori gi n fr o m Gr e e k t
s e e ms li k el y 
b B 5 b   Gr e e k B ( ?).  N ot e  t h e  ar c h ai c  f or ms  of bet a i n
Cr et e
m M m   Gr e e k M ( m or e e x a ctl y a M f or m)
o o   Gr e e k O
t T t   Gr e e k T
f F ( > / ) “ N o n- Gr e e k v al u e 
s s   Gr e e k M ‘s a n’ or S ‘si g m a’
H ( ?)   ? ( m ost pr o b a bl y wit h a n o n- Gr e e k v al u e) 
u U u   Gr e e k U
x X ∞ N o n- Gr e e k v al u e
Mo di fi c atio n of o ne of t he tect al letters K / k / q q x / k h / ?
n N n   Gr e e k N
p p   Gr e e k B (cf. L y di a n b / p /)
z Z ≤ N o n- Gr e e k v al u e
Rel ate d to s a m pi-letter 3 ?
I I Y y i Gr e e k E / e /, E or EI / ej / ( > cl os e d / e /) ? 
Î Ï 
e 2 e   Gr e e k E , H / è /
w ÿ N o n- Gr e e k v al u e
A mo di fi c atio n of  C ari a n e ?
k K k   Gr e e k K / k / or r at h er N / k h / ?
,
(co nti n ue d o n ne xt p age)
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















 1 6 8  
 
f o n eti ci a b err a nti di al c u ni s e g ni c ari o m o m orfi c o n il gr e c o. Ri g u ar d o q u est o s p e cifi c o s e g n o, A di e g o 
(i bi d.) s osti e n e c h e n  pr o v e rr e b b e d a “/ m/-l ett er ”. 
 
 
 = k  ̑
 
Il v al or e f o n eti c o di q u est o s e g n o i n d u c e a n c or a d u b bi, m a l’ att est a zi o n e d el pr o n o m e r el ati v o k ȋ < 
* k w i s, e l a c o m p ar a zi o n e c o n itt., L u v C. k uiš, mil. ki [ ci], r e n d e pl a usi bil e il v al or e di v el ar e p al at al e 
s or d a.  
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d el s e g n o, A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 2) pr o p o n e c h e si a u n a m o difi c a di c ar. q  o gr. X. 
C o nsi d er a n d o il gr af e m a li di o o m o m orf o , a v e nt e v al or e di l a bi o v el ar e q  e il li ci o q , si p u ò ri ntr a c ci ar e 
u n a c o m u n e ori gi n e n el s e g n o f e ni ci o q o p h . 
 
 
 = b  
 
L e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o t esti m o ni a n o l a sist e m ati c a r es a di c ari o b  c o n gr e c o β : k bj o mś  ( E. T h. 
1 3), Κ ε βι ω μ ο ς ; ks ol bś  ( E. M e. 4 3), Κ α σ ω λ α β α ; kś at ý br  ( E. T h. 2), Ξ α ν δ υ β ε ρι ς ; qt bl e mś  ( C. x x. 2), 
Κ υ τ β ε λ η μι ς . A n c h e n elle is cri zi o ni d’ E gitt o s o n o att est at e dell e c orris p o n d e n z e i n n o mi di p ers o n a 
di ori gi n e e gi zi a: tt b azi ( E. M e. 1, E. A b. 4 1), T 3 -dj(.t) -b 3st .t, Τ ε τ ο β α σ τι ς ; p d u b ez  ( E. A b. 1 5),1 2 4  P 3 -
dj -b 3st .t, Π ε τ ο β α σ τι ς . P ossi a m o a g gi u n g er e l a c orris p o n d e n z a c o n il li ci o X bi d e  ‘K a u n os ’ ( T L 4 4 c), 
c ar. k bi d - ( C. K a. 5) , e li c. u b et e  ‘d e di c at o, off ert o ’ ( N 3 1 1, 3 1 3), c ar. ý bt - ( C. x x. 1). A di e g o ( 2 0 0 7: 
2 4 6) a v a n z a l’i p ot esi c h e b  i d e ntifi c hi u n a fri c ati v a o l a c orris p o n d e nt e o c cl usi v a s or d a, d o p o a v er 
i ntr o d ott o il gr af e m a β , il q u al e, a s u o p ar er e, r a p pr es e nt a [ b]. Di v ers a m e nt e Kl o e k h orst ( 2 0 0 8: 1 3 9) 
cr e d e c h e il gr af e m a β  sti a p er [ m b], c o m e p ari m e nti è i n li ci o l a r e ali z z a zi o n e d ell e o c cl usi v e s o n or e 
d o p o n as al e. I n q u es t o m o d o, Kl o e k h orst n o n h a n e c essit à di m o difi c ar e l’i nt er pr et a zi o n e f o n eti c a di 
b, c h e r est a u n’ o c cl usi v a bil a bi al e s o n or a [ b]. 1 2 5  
All a l u c e di q u a nt o es p ost o ri g u ar d o il v al or e f o n eti c o d el gr af e m a b  li ci o ( cfr. 3 . 2. 1.), il f att o c h e al 
gr af e m a li ci o b  c o rris p o n d a il gr af e m a c ari o b  i n d u c e a d u bit ar e cir c a il v al or e f o n eti c o di o c cl usi v a 
s o n or a di q u est’ ulti m o. Sf ort u n at a m e nt e n o n a b bi a m o m olti ar g o m e nti a f a v or e d el v al or e s pir a nt e di 
b:  l’ alt er n a n z a s or d a/s o n or a i n Β ά ρ γ α σ α /Π ά ρ γ α σ α  ( A di e g o 2 0 0 7: 2 4 6) è p o c o pr o b a nt e i n virt ù d ell a 
 
1 2 4  P er q u est a is cri zi o n e e l a f or m a d el gr af e m a b  si v e d a 4. 3.  
1 2 5  Ci o n o n ost a nt e, all a fi n e d el s u o c o ntri b ut o Kl o e k h orst ( 2 0 0 8: 1 4 4) pr o p o n e u n’ util e e c hi ar a t a b ell a d ell’ e v ol u zi o n e 
d ei f o n e mi d al Pr ot o A n at oli c o al li ci o e c ari o. P er q u est’ ulti m o r est a i ns pi e g at a l’ ori gi n e di / b/ e / d/.  
 1 6 9  
 
f o nt e  i n dir ett a  c h e  li  ri p ort a,1 2 6  di v ers a m e nt e  d all e  f or m e pi ks - ( C.  St.  1)/d bi ks  ( E.  T h.  1 3),  l a  c ui 
alt er n a n z a m ostr a c o m e si a p ossi bil e i p oti z z ar e c h e b  v al g a [ p] o [ β].  
L a v ari a nt e   è att est at a a I as o s ( C. I a. 3, 5) a Kil d ar a ( C. Ki. 1) e a M yl as a ( C. M y. 1).  
Ri g u ar d o l a f or m a d el s e g n o, s e b b e n e s e m plifi c at a, p otr e b b e d eri v ar e d al b et h  f e ni ci o. Ci o n o n ost a nt e, 
d at a l’ altri m e nti ass e n z a di u n c orris p o n d e nt e d el p e  f e ni ci o e l a s o mi gli a n z a f or m al e e f o n eti c a c o n 
il s e g n o c ari o b , s e si a c c ett a l’ o pi ni o n e di A di e g o cir c a il v al or e [ p], si p otr e b b e c o nsi d er ar e c o m e 
ori gi n e il gr af e m a f e ni ci o p e . 
 
 
 = β  
 
Il v al or e d el gr af e m a è st at o ri c ostr uit o c o m e P A *-m b - d a Di et h er S c h ürr ( 1 9 9 1 -9 3: 1 6 3: 1 7 5), s ull a 
b as e d ell e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o, c o m e ( i)β rsi ( C. K a. 4, E. B u. 4), iβ arsi  ( E. A b 3), Ι μ β ρ α σ σι ς, 
Ι μ β α ρ σι ς.  Ci o n o n ost a nt e,  il  v al or e  c h e  il  s e g n o  ass u m e  i n  c ari o  n o n  è  c ert o.  A di e g o  ( 2 0 0 7:  2 4 7) 
ill ustr a  tr e  p ossi bilit à:  ( 1) -m b -;  ( 2)  /m b/  q u al e  c o ns o n a nt e  pr e -n as ali z z at a;  ( 3)  / b/  o c cl usi v a  d o p o 
n as al e,  altri m e nti  [ β ]  fri c ati v a.  L o  st u di os o  pr o p e n d e  p er  q u est’ ulti m a  o p zi o n e,  all a  l u c e 
d ell’ att est a zi o n e d el gr af e m a δ , p er c ui è f att o il m e d esi m o r a gi o n a m e nt o, i n p δ a -, p δ a k m̑ ś u ñ  ( C. Si. 
2 a) c o m p ar at o d a A di e g o ( 2 0 0 0: 1 4 5) c o n il li ci o p d d ẽ  ‘l u o g o’, PI E * p e d o m, i n c ui il gr af e m a n o n 
pr o vi e n e d a P A * -n d -. Di v ers a m e nt e i nt er pr et a Kl o e k h orst ( 2 0 08 : 1 3 8-1 3 9), pr ef er e n d o l’ o p zi o n e ( 2) 
a g gi ust at a s ull a b as e d ell’ es e m pi o d el li ci o, il q u al e r e ali z z a s o n or e l e o c c l usi v e vi ci n o a u n a n as al e: 
il gr af e m a β , p ari m e nti al gr af e m a δ  /n t/, r a p pr es e nt er e b b e /m p/.  
I n u n c o ntri b ut o n o n a n c or a e dit o,1 2 7  A di e g o h a a n ali z z at o l e is cri zi o ni att est at e a M e nfi, il c osi d d ett o 
“ c ar o m e m p hit e c or p us ”, d al p u nt o di vist a d ell a str utt ur a  sill a bi c a e d ell e r estri zi o ni al n u m er o di 
c o ns o n a nti  p er m ess e.  I n  b as e  all a  s u a  a n alisi,  A di e g o  (f ort h c o mi n g a :  1 6)  h a  di m ostr at o  c o m e  il 
gr af e m a β  p oss a a v er e u n v al or e et er osill a bi c o bif o n e m ati c o [ m. b].  
Il s e g n o è att est at o si a i n C ari a, si a i n E gitt o. 
A H yll ari m a ( β rsi, β risiś  C. H y. 1) il gr af e m a c o m p ar e i n u n a v ari a nt e is ol at a , c h e p u ò ess er e st at a 
pr es a d al gr e c o p er e vit ar e l a c o nf usi o n e c o n il s e g n o, m olt o si mil e, δ  ( A di e g o –  D e b or d –  V ari nli o ğ l u 
2 0 0 5: 6 0 8). Q u est a gi ustifi c a zi o n e p er ò n o n s e m br a pl a usi bil e all a l u c e d ell e att est a zi o ni di e ntr a m bi 
i s e g ni,  δ  e  β  a M yl as a (β a n ol,  s k d u β r ot ozś  C. M y. 1), q u est’ ulti m a v ari a nt e di  a n c or a pi ù 
si mil e f or m al m e nt e a δ . 
 
1 2 6  I nf atti, gi à Ar k wri g ht ( 1 9 1 8: 6 2, n. 1 3 2) s ott oli n e a v a c o m e l a r es a gr e c a b di p  f oss e u n f e n o m e n o c o m u n e a n c h e a 
li ci o, li di o e fri gi o. 
1 2 7  Ri n gr a zi o il Pr of ess or A di e g o p er a v er mi d at o l a p ossi bilit à di l e g g er e e c o m m e nt ar e i nsi e m e q u est o arti c ol o, d ur a nt e 
il mi o pri m o s o g gi or n o a B ar c ell o n a n el m ar z o 2 0 1 8. 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
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T H E  I NS C RI P TI O NS 1 3 5
5. Hyll ari m a ( C. Hy)
C. Hy 1 ( = D 7 + ne w fr ag me nt)
C. H y 1 ( c ol a: A di e g o- D e b or d- V ari nli o < l u 2 0 0 5; c ol. b: L a u m o ni er 1 9 3 4)
→
( a) “as q ari o d d y m d a
m u o t ar m otr q d os q
b rsi ari“≤ b rsi≤
m a n e: u ≤o l ≤
rti m u≤o l ≤ p ur ?i≤
u ≤b z ol t ñ u ≤ b rsi≤
p a u m a n e ≤ y br-
s≤
( b) kd u ≤o pi zi p us us o t
m ol “ ms o t yl ar mi t
( Greek te xt —o nly t he ol dest i nscri ptio ns t h at a p pe ar also i n t he ill ustr atio n):
( a) fl e r e› e w y e « n p ã n t v n:
Ñ E r m¤ a w F a n ° v Ñ E r m¤ a d o w
( b) fl e r e Á w y e « n p ã n t v n:
Ñ U s s v l l o w É A r ri s si o w
T h e st o n e c o nt ai ni n g t h e C ol. b, w as dis c o v er e d b y L a u m o ni er i n 1 9 3 3.
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A I as os ([ …] β eś  C. I a. 6) il s e g n o è l ett o n o n ost a nt e l a r ott ur a d el fr a m m e nt o d ell a c o p p a i n q u el 
p u nt o d el t est o ( B erti –  I n n o c e nt e 1 9 9 8: 1 4 0-1 4 2). L a s u a pr es e n z a a I as os è ril e v a nt e i n q u a nt o q u est a 
v ari a nt e, altri m e nti, è att est at a es cl usi v a m e nt e i n E gitt o.  
A C a u n o ( iβ rsś  C. K a. 3, iβ rs  C. K a. 4) l a v ari a nt e utili z z at a è . 
I n E gitt o è att est at o c o m e  (iβ rsiś E. B u. 4, k β uš, k β o uś E. B u. 1,  k β uš E. B u. 2,  β e mś E. M e. 1 7,  
t kr aβ iś E. M e. 3 7,  p ar ai β r e λ ś E. M e. 4 7,  iβ arsiś E. A b. 3,  β rsi E. T h. 2 6, 4 8).  
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d el s e g n o, gli st u di osi n o n si s o n o es pr essi, d at a l a f or m a a n o m al a , di c ui A di e g o 
( 2 0 1 8: 1 6 0) h a s ott oli n e at o l a c orsi vit à, ri c oll e g a n d osi all a t e ori a d el m et a k h ar a kt eris m ós (i vi, 1 5 5). 
Il gr af e m a β  è c o m p ost o d a d u e tr atti, di v ers a m e nt e tr a c ci ati a s e c o n d a d ell’ ori e nt a m e nt o. Il gr af e m a 
b , il c ui v al or e f o n eti c o [β ] è l a b as e di q u ell o di β  [ m. p], p otr e b b e ess er e st at o l a b as e p er l a cr e a zi o n e, 
i nt er n a al c ari o, d el gr af e m a β . T or n er e b b e c osì a d eli n e arsi q u ell a l o gi c a f o n eti c a-gr af e m ati c a c h e 
s e m br a gi ustifi c ar e  l a cr e a zi o n e di gr af e mi ali e ni al f e ni ci o e p e c uli ari di o g ni alf a b et o mi cr o asi ati c o. 
 
 
  = š 
 
Il  v al or e  f o n eti c o  d ell e  tr e fri c ati v e  c ari e  è  st at o  o g g ett o  di  di b attit o  ( H aj n al  1 9 9 8; S c h ürr  2 0 0 1 ; 
M el c h ert 2 0 0 2) e a d o g gi il l or o v al or e f o n eti c o n o n è c hi ar o. A di e g o ( 2 0 0 7: 2 5 0) cr e d e c h e š si a u n a 
fri c ati v a  p al at o-al v e ol ar e  s or d a  [ ʃ],  s ull a  b as e  d ell a  c orris p o n d e n z a  c o n  l’ e gi zi o Š 3r k b y m, c ar.  
š ar k bi o m.  
A M e nfi ( E. M e. 5 0, 5 1, 5 6) il gr af e m a è att est at o c o m e  
Ri g u ar d o  l’ ori gi n e  d el  s e g n o,  A di e g o  ( 2 0 0 7:  2 3 2)  s p e cifi c a  s ol o  l’ estr a n eit à  all’ alf a b et o  gr e c o. 
Q u est’ ulti m o h a a c q uisit o i n m o d o dis or di n at o l e fri c ati v e f e ni ci e, p ert a nt o n o n c ostit uis c e u n si c ur o 
t er mi n e di p ar a g o n e. Ci o n o n ost a nt e è d a c o nsi d er ar e l a distri b u zi o n e c o m pl e m e nt ar e n ei di al etti gr e ci 
d ei gr af e mi M σ ά ν , d eri v at o d a s a d e  f e ni ci o , e S σί γ μ α , d eri v at o d al si n f e ni ci o . I n c ari o n o n a b bi a m o 
t al e sit u a zi o n e e i gr af e mi š, pr o b a bil m e nt e d eri v at o d a s a d e  f e ni ci o, e s, c hi ar a m e nt e d eri v at o d a si n  
f e ni ci o, n o n s o n o i n distri b u zi o n e c o m pl e m e nt ar e. 
 
 
  = ś 
 
Il v al or e di q u est o s e g n o n o n è c hi ar o a gli st u di osi. M el c h ert ( 2 0 0 2) n e s osti e n e il v al or e di si bil a nt e 
p al at al e, o c o m u n q u e c ert a m e nt e n o n di s e m pli c e d e nt al e [s], a fr o nt e d ell’i n c ert e z z a tr a ś e š a r e n d er e 
l’ e gi zi o Ps mt k. A di e g o ( 2 0 0 7: 2 5 0 -2 5 1) pr o p e n d e p er u n a fri c ati v a ( p al at al e), i n virt ù d ell a s u a r es a 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
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1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
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1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
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T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
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T H E  I NS C RI P TI O NS 7 1
→ l o u b a w | si-
← r al | p nld ≤wl
P ossi bl y a n o bl o n g st el a t h at h as b e e n r e us e d.
A v er y str a n g e i ns cri pti o n, wit h o ut cl e ar c o n n e cti o ns wit h t h e r est of
t h e M e m p his c or p us. M or e o v er, t h e r e a di n g is v er y diffi c ult a n d t h er e-
f or e n ot a bs ol ut el y c ert ai n.
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. X XIII, 3). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 4 5).
E. Me 5 0 ( = M 4 2)
E. M e 5 0 ( M ass o n 1 9 7 8)  
←
( a) “e n urt
( b) p∞ si mt≤ ∞ i
Als o li k el y t o b e a r e us e d o bl o n g st el a. N o pr o bl e ms of r e a di n g.
Dr a wi n gs: M ass o n ( 1 9 7 8: 4 6, pl. X X X VI, 4).
E. Me 5 1 ( = M 4 3)
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i n gr e c o c o n -σ σ - i n uś o λ ś, Υ σ σ ω λ λ ο ς  ( C. H y. 1), e d ell a s u a alt er n a n z a c o n il c ari o š i n pis m aś k ( E. 
A S. 7)/ pis m aš k ( E. A S. 3). 
Ri g u ar d o l’ ori gi n e d el s e g n o, A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 2) n e s p e cifi c a l’ estr a n eit à all’ alf a b et o gr e c o e a v a n z a 
il c o nfr o nt o c o n il s a m pi . R e c e nt e m e nt e ( 2 0 1 8: 1 5 7) l o st u di os o h a s ott oli n e at a l a s o mi gli a n z a c o n il 
s e g n o fri gi o , v ari a nt e di , di c ui p otr e b b e p er ci ò ess er e u n a d eri v a zi o n e. Q u est’ ulti m o ra p pr es e nt a 
p er ò u n a affri c at a p al at al e fr utt o di p al at ali z z a zi o n e s e c o n d ari a di u n’ ori gi n ari a * g , c o m e i n Nfr. ζ ει ρ α  
< PI E * g̑ h e s -r- ‘m a n o ’ ( cfr. M el c h ert a p u d V al é ri o 2 0 0 8, 1 3 0; M el c h ert a p u d H a w ki ns 2 0 1 3, 2 1, n. 
9 9; Or es h k o 2 0 1 3[ 2 0 1 5] : 8 2 ; A di e g o 2 0 1 8: 1 4 9). Il v al or e f o n eti c o tr a il s e g n o c ari o e il s e g n o fri gi o 
di v er g er e b b e, p ert a nt o il c o nfr o nt o f or m al e è p o c o util e al fi n e di i n di vi d u ar e u n’ ori gi n e d el s e g n o. 
Q u est’ ulti m a p u ò ess er e ri c er c at a all’i nt er n o d el c ari o, i n c ui il s e g n o š r a p pr es e nt a l a m et à si m m etri c a 
di  ś,  c o n  c ui  p er altr o si  alt er n a.  Q u est a  s pi e g a zi o n e  si  i ns erir e b b e  a g e v ol m e nt e  n ell’i p ot esi 
d ell’ e v ol u zi o n e d ell’ alf a b et o c ari o s e c o n d o u n pri n ci pi o di si m m etri a v erti c al e a v a n z at a d a A di e g o 
( 2 0 1 8). 
 
 
 = q  
 
Il s e g n o c ari o è r es o sist e m ati c a m e nt e c o n κ  o γ , p ert a nt o il s u o v al or e v el ar e è i n d u b bi o: pi kr e ( E. 
M e. 3) , Πι γ ρ η ς ; yr qs oś ( C. M y. 1), Υ ρ γ ο σ ω ς ; q u q ( E. M e. 1 7), Γ υ γ ο ς ; d q u q ( E. T h. 4 4), Ι δ α γ υ γ ο ς. 
Ιl gr af e m a si pr es e nt a a n c h e i n alt er n a n z a c o n il c ari o  k :̑ y ri q ( E. M e. 2 5)/yri k  ̑( C. E u. 1, C. M y. 
1, C. Si. 1,) ( = -υ ρι γ ο ς ), ý di q ( E. A b. 3 0)/ý d k  ̑( E. S S. 1). A fr o nt e d ell a mi n or e att est a zi o n e d ell e f or m e 
c o n q , è p ossi bil e c h e il gr af e m a si a st at o q ui i nfl u e n z at o d al pr e c e d e nt e, i n t utti i c asi i, l a c ui f or m a 
t o n d a ri c or d a q u ell a d el gr af e m a q.  
Il s e g n o è att est at o i n E gitt o, a S ais (q ýriś  E. S a. 2), M e nfi ( ś u γ λ i q E. M e. 5, tri q o 6, q arsi o [ 7, q u qś  
1 7, u qsi  2 0 , q ý blsiś  2 1, š a ms qi [ 2 4, š a yri q  2 5, s a n u qś  2 8, p λ e qś  3 0, q ar psiś  3 6, ql a λ iś 3 7, pl q o  4 0, 
q d arŕ o uś  4 1, šr q u qś  4 3, šr q u qś  4 4, t qt es 4 7, qśsiś  5 3), A b y d os ( q ur b oś  E. A b. 1 0, š a ý di qś  3 0), T h e b es 
(s e q q ej e ws k  E. T h. 4, q ut b e  8, qt bl o  1 0, q ws al  1 2, ml qiś  2 7, d q u q  4 4), L u x or ( šr q u q  E. L u. 2), Silsilis 
(k ȋ q u d E. Si. 1, q a n  2, s ql u mi d u n  4, q k u  6), A b u Si m b el ( m ý q u d e m  E. A S. 7, m e ý q a k  8), e i n C ari a, a 
E ur o m os ( q yr b m u δ ol o  C. E u. 2), H yll ari m a ( ar m otr q δ os q  C. H y. 1), M yl as a ( i dr a yri ds e mδ b q qz ali 
yr qś oś qz aliś  C. M y. 1), Si n uri ( bi n q  C. Si. 1), Str at o ni k ei a ( m a q λ yś  C. St. 1, m a ñš q ar a δ arš q e m or ms  
T δ aš q e δ or m ñs  2), I as os ( tr q uδ e  C. I a. 3, b a q γ k  5), e a K a u n os ( qr ds o λ š C. K a. 2).  
A M e nfi ( E. M e. 4 7) il gr af e m a è att est at o c o m e , a Silsilis c o m e  ( E. Si. 5). 
L a v a ri a nt e c o n il p u nti n o è att est at a s ol o i n C ari a, e s p e cifi c at a m e nt e a E ur o m os, H yll ari m a, M yl as a 
e Str at o ni k ei a.  
L O C A L  AD A P T A TI O N S  O F  T H E  AL P H A B E T  A M O N G  T H E  NO N -G R E E K  PE O P L E S  O F  AN A T O LI A   1 5 7
– D d  d  re c alls t h e o p e n d elt a d  of L y di a n ( a n d, e ve n m ore, t h e o p e n v ari a nt D  of P hr y gi a n d ).
– X x k̑  re pres e nts a t e ct al s o u n d ( pr o b a bl y [ c]), et y m ol o gi c all y c o mi n g fr o m a l a bi o vel ar i n t h e c as e of t h e rel -
ati ve pr o n o u n k ȋ < * kw i, s o t h at L y di a n X  q  [ kw ] b e c o m es a g o o d c a n di d at e f or t h e ori gi n of t h e C ari a n l ett er. 
– c is a d e nt al aff ri c at e s o u n d ( p ossi bl y [tʃ]), a n d is t h eref ore e as y t o c o n n e ct t o L y di a n a n d P hr y gi a n c .
– z , a l ett er re pres e nti n g a ki n d of si bil a nt (/ ç/?) re c alls t h e P hr y gi a n l ett er þ a v ari a nt of c . It m a y t h eref ore 
b e t h e res ult of a s plit of c i n C ari a n. 
– I  a n d p arti c ul arl y s o m e v ari a nts Î ,Ï. , is h ar d t o s e p ar at e fr o m t h e L y di a n l ett er y  y, w hi c h re pres e nts a v o-
c ali c s o u n d cl os e t o i (t h e tr a diti o n al tr a ns cri pti o n b y m e a ns of y is cl e arl y misl e a di n g). B ut gi ve n t h at t h e us e 
of t his l ett er i n L y di a n is li mit e d (it o nl y a p p e ars i n a f e w i ns cri pti o ns) a n d t h e f a ct t h at its f or m s e e ms t o b e 
a si m pli fi c ati o n of t h e f or ms att est e d i n C ari a n, t h e dire cti o n of b orr o wi n g m a y b e t h e o p p osit e i n t his c as e. 
H o we ver, C ari a n e  e s u g g ests a t ot all y diff ere nt al p h a b eti c tr a diti o n: it is u n d o u bt e dl y a si m pli fi e d v ari a nt 
of E  et a, i nt eresti n gl y att est e d i n K ni d os u n d er t h e f or m e . 𐊠 e us e of ḥ eṭ  f or a v o wel v al u e e w as t y pi c al of t h e 
E ast er n I o ni c c ol o ni es, Cret e, R h o d es a n d K ni d os. Als o i n e x pli c a bl e b y m e a ns of L y di a n are ot h er l ett ers s u c h as 
q  q , w h et h er fr o m t h et a or fr o m a tr a nsf or m ati o n of q o p p a  ( as s u g g est e d i n A di e g o 2 0 0 7, 2 3 2) or t h e m e nti o n e d 
b B  b  if it i n d e e d c o m es fr o m a l ett er pi. 𐊡 e ori gi n of t h e rest of t h e s u p p os e d c ore l ett ers – L y di a n vs. Gre e k ( or 
ot h er) – re m ai ns a m bi g u o us.
T H E SI D E TI C A L P H A B E T
A l ast a n d i n e vit a bl y bri ef c h a pt er s h o ul d b e d e v ot e d t o t h e Si d eti c al p h a b et ( Ta bl e 7), t h e m ost a b err a nt of t h e 
al p h a b ets st u di e d h ere wit h res p e ct t o a p ossi bl e Se miti c a n d/ or Gre e k m o d el. Its ol d est t esti m o ni es c a n b e d at e d 
t o t h e e n d of fi ft h c e nt ur y.1 3
At fi rst si g ht, n o cl e ar c o n n e cti o ns c a n b e tr a c e d b et we e n Si d eti c l ett ers a n d Gre e k o n es. R at h er p ar a d o xi c al -
l y, t his l a c k of a cl e ar c o n n e cti o n h as h el p e d its d e ci p h er m e nt: i n c o ntr ast t o C ari a n, t h ere were n o pre c o n c e pti o ns 
t h at mi g ht c o n diti o n t h e a n al ysis of t h e f e w bili n g u al Gre e k- Si d eti c i ns cri pti o ns, a n d i n f a ct t h e Si d eti c al p h a b et 
w as d e ci p h ere d q ui c kl y. H o we ver, t h e p h o n eti c v al u es of s e ver al si g ns re m ai n u n k n o w n. 
𐊢 e a b err a nt c h ar a ct er of t h e Si d eti c al p h a b et h as r ais e d t h e s us pi ci o n t h at t h e m o d el m a  b e n ot Gr e e k, 
b ut dir e ctl y S e miti c ( Bri x h e 1 9 6 9, cf. n o w Pér ez Or oz c o 2 0 0 5 a). H o w e v er, c o ntr a N oll é ( 2 0 0 1, 6 2 8, n. 7), I fi n d 
Ne u m a n n’s  ar g u m e nts  f or  a  Gr e e k  ori gi n  q uit e  c o m p elli n g  ( Ne u -
m a n n  1 9 7 8,  8 8 2- 8 8 5).  Ne u m a n n  h as  o bs er v e d  t h at  s o m e  l ett ers 
c a n b e e x pl ai n e d as Gr e e k if a c ursi v e f or m of al p h a b et, writt e n b y 
m e a ns of a c al a m us, is c o nsi d er e d: f or ms s u c h as o =  o , or p  = p  
s u g g est t his. 𐊣 e  hi g hl y  c ursi vis e d  c h ar a ct er  of  t h e  writi n g  is  als o 
e vi d e nt i n t h e f or m of  t (t ), or of d (d ), b ot h of w hi c h ar e writt e n 
b y m e a ns of a si n gl e str o k e a n d v er y si mil ar t o Gr e e k mi n us c ul e ( τ, 
δ ). Ot h er l ett ers ar e l ess p e n etr a bl e, b ut t h e o v er all i d e a of a str o n g 
c ursi vis ati o n s e e ms t o w or k w ell. H o w e v er s p e c ul ati v e t h e e x pl a n a -
ti o ns pr o p os e d b y Ne u m a n n m a y b e, t h e alt er n ati v e i nt er pr et ati o n, 
t h at is, t h at t h e Si d eti c al p h a b et is of Ar a m ai c ori gi n, at l e ast as it is 
pr es e nt e d b y Pér ez Or oz c o ( 2 0 0 5 b), is i n m y o pi ni o n l ess c o n vi n c -
i n g as it o bli g es us t o a c c e pt a l ar g e n u m b er of tr a nsf or m ati o ns b ot h 
i n s h a p e a n d i n v al u e.
1 3   On t h e Si d eti c al p h a b et, s e e n o w Pérez Or oz c o 2 0 0 3; 2 0 0 5 a; 2 0 0 5 b. I n Pérez Or oz c o 2 0 0 3 a n d 2 0 0 5 a, t his C at al a n s c h ol ar c o n vi n ci n gl y 
pr o p os es n e w s o u n d v al u es f or s o m e Si d eti c l ett ers. All t h es e v al u es h a ve b e e n i ntr o d u c e d i n Ta bl e 7. 
a A a s ś
e e g s
i i n n
o O o l l
u u T t
j w g g
w j x χ ?
p p r r
x ç? 𐊤 ?
m M m b k?
t t k b?
d d 𐊥 ñ?
y θ 𐊦 z?
Ta bl e 7. 𐊧 e Si d eti c al p h a b et.
e str att o
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– D d  d  re c alls t h e o p e n d elt a d  of L y di a n ( a n d, e ve n m ore, t h e o p e n v ari a nt D  of P hr y gi a n d ).
– X x k̑  re pres e nts a t e ct al s o u n d ( pr o b a bl y [ c]), et y m ol o gi c all y c o mi n g fr o m a l a bi o vel ar i n t h e c as e of t h e rel -
ati ve pr o n o u n k ȋ < * kw i, s o t h at L y di a n X  q [ kw ] b e c o m es a g o o d c a n i d at e f or t h e ori of t h e C ari a n l ett er. 
– c is  d e nt al aff ri c at e s o u n d ( p ossi bl y [tʃ]), a n d is t h eref ore e as y t o c o n n e c  t o L y di a n  P hr y gi a n c .
– z , a l ett er re pres e nt n g a ki n d of si bil a nt (/ ç/?) re c alls t h e P hr y gi a n l ett er þ , a v ari a c . It m a y t h er f ore 
b e h e res ult of a s plit of c i n C ari a n. 
– I  a n d p arti c ul arl y s o m e v ari a nts Î ,Ï. , is h ar d t o s e p ar at e fr o m t h e L y di a n l e t er y  y i c h re pres e nts a v o-
c ali  s o u n d cl os e t o i (t h e tr a diti o n al t a ns cri pti o n b y m e a ns of y is cl e arl y misl e a di n g ut gi ve n t h at h e us e 
of t his l ett er i L y di a n is li mit e d (it o nl y p p e ars i n a f e w i ns cri pti o ns) a n d t h e f a ct t s f or m s e ms t o b e 
a si m pli fi c ati o n f t h e f or ms att est e d i n C ari a n, t h e dire cti o n of b orr o wi n g m a y b e t p p osit e i n t his c as e.
H o we ver, C ari a n e   s u g g ests a t ot all y diff ere nt al p h a b e i c tr a diti o n: it is u n d o u bt e a si m pli fi e d v ari a nt 
of E  et a, i nt eres i n gl y att est e d i n K ni d os u n d r t h e f or m e . 𐊨 e us e of ḥ eṭ  f or a v o wel v a  w as t y pi c al of t h e 
E ast er n I o ni c c ol o ni es, Cret e, R h o d es a d K ni d o . Als o i n e x pli c a bl e b y m e a ns of L y di a n a h er l et ers u c h as 
q  q , w h et h er fr o m t h et a or fr o m a tr a nsf or m ati o n of q o p p a ( as s u g g est e d i n A di e g o 2 0 0 7, ) or h e m e nti o n d 
b B  b  if it i n d e e d c m es fr o m a l ett er pi. 𐊩 e ori gi n of t h e rest of t h e s u p p os e d c ore l e t ers y di a n vs. Gre e k ( or 
ot h er) – re m ai ns a m bi g u o us.
T H E SI D E TI C A L P H A B E T
A l ast a n d i n e vit a bl y bri ef c h a pt er s h o ul d b e d e v ot e d t o t h e Si d eti c al p h a b et ( Ta bl e 7), t h e m ost a b err a nt of t h e 
al p h a b ets st u di e d h ere wit h res p e ct t o a p ossi bl e Se miti c a n d/ or Gre e k m o d el. Its ol d est t esti m o ni es c a n b e d at e d 
t o t h e e n d of fi ft h c e nt ur y.1 3
At fi rst si g ht, n o cl e ar c o n n e cti o ns c a n b e tr a c e d b et we e n Si d eti c l ett ers a n d Gre e k o n es. R at h er p ar a d o xi c al -
l y, t his l a c k of a cl e ar c o n n e cti o n h as h el p e d its d e ci p h er m e nt: i n c o ntr ast t o C ari a n, t h ere were n o pre c o n c e pti o ns 
t h at mi g ht c o n diti o n t h e a n al ysis of t h e f e w bili n g u al Gre e k- Si d eti c i ns cri pti o ns, a n d i n f a ct t h e Si d eti c al p h a b et 
w as d e ci p h ere d q ui c kl y. H o we ver, t h e p h o n eti c v al u es of s e ver al si g ns re m ai n u n k n o w n. 
𐊪 e a b err a nt c h ar a ct er of t h e Si d eti c al p h a b et h as r ais e d t h e s us pi ci o n t h at t h e m o d el m a y b e n ot Gr e e k, 
b ut dir e ctl y S e miti c ( Bri x h e 1 9 6 9, cf. n o w Pér ez Or oz c o 2 0 0 5 a). H o w e v er, c o ntr a N oll é ( 2 0 0 1, 6 2 8, n. 7), I fi n d 
Ne u m a n n’s  ar g u m e nts  f or  a  Gr e e k  ori gi n  q uit e  c o m p elli n g  ( Ne u -
m a n n  1 9 7 8,  8 8 2- 8 8 5).  Ne u m a n n  h as  o bs er v e d  t h at  s o m e  l ett ers 
c a n b e e x pl ai n e d as Gr e e k if a c ursi v e f or m of al p h a b et, writt e n b y 
m e a ns of a c al a m us, is c o nsi d er e d: f or ms s u c h as o =  o , or p  = p  
s u g g est t his. 𐊫 e  hi g hl y  c ursi vis e d  c h ar a ct er  of  t h e  writi n g  is  als o 
e vi d e nt i n t h e f or m of  t (t ), or of d (d ), b ot h of w hi c h ar e writt e n 
b y m e a ns of a si n gl e str o k e a n d v er y si mil ar t o Gr e e k mi n us c ul e ( τ, 
δ ). Ot h er l ett ers ar e l ess p e n etr a bl e, b ut t h e o v er all i d e a of a str o n g 
c ursi vis ati o n s e e ms t o w or k w ell. H o w e v er s p e c ul ati v e t h e e x pl a n a -
ti o ns pr o p os e d b y Ne u m a n n m a y b e, t h e alt er n ati v e i nt er pr et ati o n, 
t h at is, t h at t h e Si d eti c al p h a b et is of Ar a m ai c ori gi n, at l e ast as it is 
pr es e nt e d b y Pér ez Or oz c o ( 2 0 0 5 b), is i n m y o pi ni o n l ess c o n vi n c -
i n g as it o bli g es us t o a c c e pt a l ar g e n u m b er of tr a nsf or m ati o ns b ot h 
i n s h a p e a n d i n v al u e.
1 3   On t h e Si d eti c al p h a b et, s e e n o w Pérez Or oz c o 2 0 0 3; 2 0 0 5 a; 2 0 0 5 b. I n Pérez Or z c o 2 0 0 3 a n d 2 0 0 5 a, t his C at al a n s c h ol ar c o n vi n ci n gl y 
pr o p os es n e w s o u n d v al u es f or s o m e Si d eti c l ett ers. All t h es e v al u es h a ve b e e n i ntr o d u c e d i n Ta bl e 7. 
a A a s ś
e e g s
i i n n
o O o l l
u u T t
j w g g
w j x χ ?
p p r r
x ç? 𐊬 ?
m M m b k?
t t k b?
d d 𐊭 ñ?
y θ 𐊮 z?
Ta bl e 7. 𐊯 e Si d eti c al p h a b et.
e str att o
T H E  I NS C RI P TI O NS 6 9
←
( a) ÿ as d ≤ | yi ≤{ ∞ } bi ks ≤ ∞ i
( b) m w d o n≤ ∞ i
F als e- d o or  st el a.  Di ff er e nt  r e a di n g  or d er  ( A di e g o  1 9 9 3 a,  K a m m er z ell
1 9 9 3). M ass o n’s r e a di n g b e g a n wit h ( b).
M ass o n ( 1 9 7 8) r e a ds a si g n X ∞ b et w e e n ≤ a n d b i n t h e s e c o n d w or d
of ( a). A c a ef ul o bs r v ti o n of t h e p h ot o gr a p h y s h o ws t h at t his all e g e d
si g n  a p p e ars  pl a c e d  b et w e e n ≤ a n d b wit h o ut  k e e pi n g  dist a n c e  wit h
t h m, u nli k e h e ot h er l ett ers of t h e i ns cri pti o n. As S c h ürr ( 1 9 9 6 b: 1 5 1)
al e a d y p oi nt e d o ut, t his ∞ s e e ms t o b e ‘ i n e Ill usi o n’, a n d I h a v e t h er e-
f or e d e ci d e d t o dis c ar d it.
As  f or  t h e fi n al  s e q u e n c e  of  t h s  w or d,  I  m ai nt ai n  t h at  t h e  r e a di n g
g e n er all y  a c c e pt e d  u ntil  n o w, yi≤biks ∞ i≤ (s e e  M ass o n’s  dr a wi n g  i n  t h e
b ott o m  p art  of  t h e  ill ustr ati o n),  m ust  b e  r e pl a c e d  b y  a  m or e  n at ur al
ÿ i≤biks ≤ ∞ i (cf. ÿ ≤biks i n  C. x x 2):  i n  f a ct,  t h e  t hr e e  l at er  l ett ers  c a n  b e
r e a d b e gi n ni n g at ≤.
P h ot o gr a p hs: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. X XII, 1, 2). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 4 3).
E. Me 4 7 ( = M 3 9)
E. M e 4 7 ( M ass o n 1 9 7 8) 
←
t qt es | p ar aib r el ≤ ∞ i | m n[ o- ?]
Wit h  t his  i ns cri pti o n,  a  s eri es  of  t e xts  o n  di ff er e nt  o bj e cts  a n d  fr a g-
m e nts b e gi ns ( E. M e 4 7 – 6 4). I n t his c as e, it is a li m est o n e pl a q u e w h os e
us e is u n cl e ar ( M ass o n 1 9 7 8: 4 3).
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. X XIII, 1). Dr a wi n gs: M ass o n ( 1 9 7 8: 4 3, pl. X X X VII, 2).
T H E  I NS C RI P TI O NS 1 1 3
→
[. . .]t b e bi nt | s ql u mi d u n | s ql a
F or t h e di a m o n d-si g n pr e c e di n g t h e s a m e w or d, s e e a b o v e E. T h 2 8.
T h e r e a di n g be bi n t (i nst e a d of ‡b ÿ bi n t i n A di e g o 1 9 9 3 a) n o w s e e ms pr ef er-
a bl e, gi v e n t h e cl e ar er e vi d e n c e of t h e T h e b a n i ns cri pti o ns.
E. Si 5 = Si 5 6 F
E. Si 5 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
→
b e t kr qit[ —. . .]
E. Si 6 = Si 5 7 F
E. Si 6 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
→
b ÿ t a“ | s ursi a b k | dr[-. . .]
q k u
E. Si 7 = Si 5 8 F
→
ps m a ≤k
E. Si 7 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
 1 7 2  
 
N ell a bili n g u e di H yll ari m a è d a n ot ar e c o m e n ell a v ersi o n e gr e c a il t h et a si a a n c h’ ess o c o n il p u nt o 
e n o n il tr atti n o. Q u est a v ari a nt e, pr o b a bil m e nt e n at a d all’ ori gi n al e n ell e s critt ur e pi ù r a pi d e, si tr o v a 
a bit u al m e nt e s ull a c er a mi c a atti c a d al 5 6 0 a. C. i n p oi (J eff er y 1 9 9 0: 2 9). Q u est o t er mi n e p ost q u e m 
n o n c o ntr a d di c e l’ a n alisi cr o n ol o gi c a f att a d ell’is cri zi o n e ( A di e g o 2 0 0 7: 1 3 6).  
D all e  att e st a zi o ni  si  n ot a  c h e,  n o n ost a nt e  l a  pr es e n z a  d el  gr af e m a ś,  il  s e g n o  n o n  è  m ai  tr as critt o 
err o n e a m e nt e,  m a  d all e  p o c h e  v ari a nti  m e n zi o n at e  si  n ot a  a n c h e  c h e  il  s e g n o  è  m olt o  si mil e  al š. 
Ris p ett o a q u est’ ulti m o, il s e g n o q  c o m pl et a l a f or m a cir c ol ar e i n m o d o si m m etri c o.  
 
 
 = r 
 
L e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o e e gi zi o i n di c a n o c h e il v al or e si a /r/: l ysi kr at as, Λ υ σι κ ρ ά τ η ς ; nt o kris, 
Ν ι τ ω κ ρι ς; ki λ ar a, Κι λ δ α ρ α  Κι λ λ α ρ α ; arliš, Α ρ λι σ σι ς ; arli o mś, Α ρ λι ω μ ο ς ; pi kr eś, Πι γ ρ η ς . 
A M e nfi e a d A b y d os c o m p ar e a n c h e n ell a f or m a  ( E. M e. 3 0, E. A b. 1 4). L a v ari a nt e  c o m p ar e a 
Tr all ei ( C. Tr. 2), E ur o m os ( C. E u 1, 2), Ki n d y e ( C. K n. 1), H yll ari m a ( C. H y. 1), M yl as a ( C. M y. 1), 
Si n uri ( C. Si. 1, 2), Kil d ar a ( C. Ki. 1), Str at o ni k ei a ( C.  St. 1, 2), I as os ( C. I a. 4).  
Ri p ort o l’ att est a zi o n e d el gr af e m a n ell’is cri zi o n e di Kil d ar a, i n c ui si n ot a c o m e l a s c elt a di q u est a 
v ari a nt e p u ò ess er e d o v ut a a n c h e all a v ol o nt à di disti n g u erl o d a a . 
 
 
ki λ ar a  ( C. Ki. 1) 
 
D a n ot ar e il f att o c h e l a v ari a n t e  c o m p ai a i n t utt e l e is cri zi o n e di C ari a, e c c ett o a K a u n os, e n o n 
c o m p ai a m ai i n E gitt o.  
Ri g u ar d o  l’ ori gi n e  d el  s e g n o,  A di e g o  ( 2 0 0 7:  2 3 2)  i n di c a  il r h o  gr e c o  c o m e  f o nt e,  a n c h e  s e 
f or m al m e nt e n o n si a v vi ci n a a n ess u n a d ell e v ari a nti gr e c h e (J eff er y 1 9 9 0: 3 4). 
 
 
 = l 
 
Q u est o gr af e m a è att est at o s ol o i n E gitt o, n ell e s e g u e nti f or m e: arliš  d o v e si pr es e nt a  ( E. B u. 2), 
Α ρ ρι σ σι ς ,; m e lś d o v e si pr es e nt a  ( E. M e. 3 4); q d ar lo uś t lk ȃt (a )rś  d o v e si pr es e nt a  ( E. M e. 4 1). 
Il s e g n o è l a v ari a nt e e gi zi a n a d el s e g n o . 
5 8 C H A P T E R  T H R E E
E. Me 3 0 ( = M 2 2)
E. M e 3 1
E. M e 3 0 
←
“ar u ≤o l
p l e q ≤ ∞ i: ≤u g l ≤
F als e- d o or st el a. U n pr o bl e m ati c.
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. XI V, 1). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 3 4).
E. Me 3 1 ( = M 2 3)
T H E  I NS C RI P TI O NS 1 4 1
T his i ns cri pti o n c a n b e n o w d at e d m or e a c c ur at el y: t h e m e nti o n of
t h e  j oi nt  r uli n g  of  I dri e us  a n d  A d a  sit u at es  it  b et w e e n  3 5 1 / 3 5 0  a n d
3 4 4 / 3 4 3 ( cf. H or n bl o w er 1 9 8 2: 4 5).
P h ot o gr a p hs: R o b ert ( 1 9 5 0: pl. II a n d III). Dr a wi n g: D er o y ( 1 9 5 5: 3 1 7).
8. Kil d ar a ( C. Ki)
C. Ki 1 ( = D 1 1)
2 7 T h e Gr e e k i ns cri pti o n h as als o b e e n p u blis h e d b y W. Bl ü m el i n Die I nsc hrifte n vo n
Myl as a. II, I nsc hrifte n a us der U mge b u ng der St a dt ( = I. K. 3 5), B o n n 1 9 8 8.
C. Ki 1 ( Bl ü m el- A di e g o 1 9 9 3) 
→
[. . . . . . . (.)] z ol b a ∞ a[..(.)] ki l [
[. . .] ud a[. . .] tr q d i mr qr ds t a z o md [
ki l ar a d [-] y b zs d mH n m k d a[-] a H u q[
i as o u m
Greek te xt:
¶ d o j e Ki l d a r e Ë si n, § k k l h s¤ h w g e n o m ° n h w: Ñ U s s[ v l l vi ? ]
S a m v o u e È e r g ° t hi g e n o m ° n vi Ki l d a r ° v n é t °[ l ei a n]
d o Ë n ai k a‹ p r o e d r¤ a n k a‹ § s a g v g Ø n k a‹ § j a g v[ g Ø n]
k a‹ § n efi r Æ n hi é s u l e¤ k a‹ é s p o n d e‹ k a‹ a È t «i
k a‹ § k g Ò n oi w: k a‹ Ki l d a r ° a w e‰ n ai í n y °[ l v si n ? ]
Dis c o v er e d  b y  L o uis  R o b ert  i n  1 9 3 4,  t his  i ns cri pti o n  is  f oll o w e d  b y  a
Gr e e k  d e cr e e  h o n o uri n g U s s [v l l o w ],  s o n  of S a m v o w .  T h e  i ns cri pti o n
w as  s e e n  a g ai n  b y  Bl ü m el,  a n d  a  n e w  e diti o n  of  t h e  C ari a n  t e xt  w as
s u bs e q u e ntl y p u blis h e d i n K a d mos ( Bl ü m el- A di e g o 1 9 9 3).2 7 T h e pr es e nt
T H E  I NS C RI P TI O NS 1 2 1
E. B u 2 = M 5 1
E. B u 2 ( M ass o n 1 9 7 8)  
←
e u ml ?b n a-
s al | ar®i“
p dt o m ≤
ur o m ≤ | a n-
k b u “
E. B u 3 = M 5 2
←
[-]t m a i≤[ —]
E. B u 3 ( M ass o n 1 9 7 8) 
6 0 C H A P T E R  T H R E E
E. Me 3 3 ( = M 2 5)
E. M e 3 4 ( M ass o n 1 9 7 8)
E. M e 3 3
←
( a) i d m ns | m yr e≤ ∞ i | m d a y n ∞ i
( b) i d m ns | m yr e≤ ∞ i
F als e- d o or  st el a.  As  M ass o n  ( 1 9 7 8)  o bs er v es,  b ot h  ( a)  a n d  ( b) —i n  f a ct
a p arti al c o p y of ( a) —s e e m t o h a v e b e e n writt e n b y t h e s a m e h a n d.
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. X V, 2). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 3 6).
E. Me 3 4 ( = M 2 6)
T H E  I NS C RI P TI O NS 6 5
→
pl q o | pi kr m ≤ ∞ i | m w d o n≤ ∞ i
F als e- d o or st el a. T h e si g n l of t h e s e c o n d w or d is a ct u all y a k i n v ert e d
( = / k /) ( alr e a d y n ot e d i n A di e g o 1 9 9 3 a).
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. XI X, 1). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 4 0).
E. Me 4 1 ( = M 3 3)
E. M e 4 1
→
| ? or ≤ | w p e | q d ar ®o u ≤ | t ®∞ at ar ≤
F als e- d o or st el a. T h e i niti al v erti c al s m all str o k e a n d t h e br e vit y of t h e
fi rst n a m e, or≤, p er pl e x e d M ass o n, w h o t h o u g ht t h at, ‘ p o ur d es r ais o ns
o bs c ur es,  l e  l a pi ci d e  n’ ait  j a m ais  gr a v é  l e  d é b ut  d u  pr e mi er  m ot.’  I n
f a ct,  it  s e e ms  t o  m e  m ost  li k el y  t h at  t h e  st o k e  is  a n  a c ci d e nt al  a n d
i ntr usi v e m ar k. I n a n y c as e, c o ntr ar y t o M ass o n, I s e e n o pr o bl e m i n
a c c e pti n g t h e e xist e n c e of a n a m e or-≤ i n C ari a n.
P h ot o gr a p h: M ass o n ( 1 9 7 8, pl. XI X, 2). Dr a wi n g: M ass o n ( 1 9 7 8: 4 0).
 1 7 3  
 
Pr e c e d e nt e m e nt e a A di e g o ( f ort h c o mi n gc ), v e ni v a l ett o c o m e ŕ, p er c ui l e f or m e q d arŕ o uś e arŕiš si 
i p oti z z a v a u n pr o c ess o di assi mil a zi o n e pr o gr essi v a, q u al or a si p ot ess er o rif erir e, ris p etti v a m e nt e, a 
C L u v. ḫ ut arl ā - ‘s c hi a v o ’ ( A di e g o 1 9 9 5: 2 4-2 5) e C ar. arliš.  C o n l a n u o v a l ett ur a n o n è n e c ess ari o.    
 
 
 = s 
 
Il v al or e f o n eti c o di si bil a nt e d e nt al e s or d a /s/ è stat o d e d ott o d all e c orris p ο n d e n z e c o n il gr e c o σ : 
iβ arsi , Ι μ β α ρ σι ς; ms n or dš,  Μ α σ α ν ω ρ α δ α . 
L’ ori gi n e d el gr af e m a vi e n e i n di vi d u at a d a A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 2) n el sin  o n el si g m a gr e c o. L a s c elt a 
di u n o es cl u d e l’ altr o, i n q u a nt o gli alf a b eti gr e ci c h e us ar o n o il sin  n o n us ar o n o il si g m a, e vi c e v ers a. 
Il sin  v e n n e  us at o  fi n o  al  V  s e c ol o,  q u a n d o,  a d  e c c e zi o n e  di  Cr et a,  si  p ers e  o g ni  att est a zi o n e. 
L’ a d o zi o n e d ei s e g ni p e r l e si bil a nti n ell’ alf a b et o gr e c o è a v v e n ut a i n m o d o n o n li n e ar e e a n c or a p o c o 
c hi ar o ( cfr. J eff er y 1 9 9 0: 2 5 -2 8), m a è c hi ar o c h e s o n o st ati c o nf usi i v al ori f o n eti ci e i gr af e mi f e ni ci, 
p ert a nt o è s ol o d all a s o mi gli a n z a f or m al e c h e si p u ò aff er m ar e u n’ or i gi n e gr e c a d el s e g n o c ari o  s. 
Q u est’ ulti m o è f or m al m e nt e si mil e a n c h e al si n f e ni ci o. S e c o n d o H a milt o n ( 2 0 0 6: 2 3 1 -2 3 5) il s e g n o 
sin , ori gi n ari a m e nt e θ a n n -, d eri v a d a d u e s e g ni e gi zi, J 3 2  e T 1 0 . Il n o m e d el gr af e m a θ a n n - 
‘ar c o ’ è st at o r ei nt er pr et at o c o m e śi n n - ‘d e nt e ’, n el m o m e nt o i n c ui *θ  si è assi mil at o a * š n ell e li n g u e 
c h e  l o  h a n n o  a d ott at o  ( i vi,  2 4 2). Ess e n d o  il  v al or e  f o n eti c o  d el  s e g n o  c ari o  /s/,  pr o v e ni e nt e  d all a 
s e m plifi c a zi o n e di */ts/ < */ k̑ e/ o -, c o m e il li ci o ( c ar. s b , mil. s e b e , li c. s e ‘e ’ < * k ȇ , M el c h ert 2 0 0 2: 
3 1 0,  d a  c o nfr o nt ar e  a n c h e  c o n  il  v e n eti c o k e  cfr.  A di e g o  1 9 9 5:  3 1) è  m olt o  pr o b a bil e  c h e,  n ell a 




 = l 
 
Il gr af e m a è st at o o m ol o g at o a  d a Š e v or oš ki n ( 1 9 6 5), s ull a b as e d ell a l or o s o mi gli a n z a f or m al e, e 
p ert a nt o tr aslitt er at o z. Il s e g n o er a st at o i n pri n ci pi o disti nt o d a  d all o st ess o M ass o n ( 1 9 7 8: 7 0).  
R e c e nt e m e nt e  A di e g o  (f ort h c o mi n g c )  h a  pr o p ost o  u n a  di v ers a  tr aslitt er a zi o n e,  i nt er pr et a n d o  l a 
l e g g e n d a s u al c u n e m o n et e ( Tr o x ell 1 9 8 4) c o m e al o , rif er e n d ol e c osì a d H ali k ar n ass os. C o n q u est a 
di v ers a tr aslitt er a zi o n e si ott e n g o n o n u o v e att est a zi o ni: d a M yl as a l e g gi a m o ql ali,  i n v e c e di qz ali , i n 
gr e c o Κ ο λ α λ δι ς /Κ υ λ α λ δι ς ; a Kil d ar a [-]y bls , i n v e c e di [-]y bzs , c h e r est a ur at o p otr e b b e c orris p o n d er e 
al gr e c o Κ υ β λι σ σ ο ς , Ὑ β λι σ σ ο ς , citt à c h e d o v e v a sit u arsi tr a B ar g yli a e Kil d ar a ( Bl ü m el 1 9 9 8: 1 7 2). 
 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















Fi g. 2 .71
Hi er o gl y p h  J 3 2,  S a m e, Hi er ati c J 3 2
J 3 2 A, fr o m fr o m H a y es M öll er I, 43 7
“ ar c h ai c b o w ”  H a b a c hi 1 953: 31 6, D y n. 1 2; 1 2/13
M öll er 1 9 8 7: fi g. 2 05
I, 43 7 3 0, fi g. 1 el- Lis ht
NP As w a n  D y n. 1 2
D y n. 5 D y n. 1 2
Si n ai  S a m e, Si n ai  Si n ai Si n ai  Si n ai  L a c his h 
35 2 r ot at e d 35 7 35 0 3 65a 3 61 B o wl
v B eit v v v h
Ari e h
1 9 7 8:
fi g. 6
v
ti n cti v e of t h at si g n. W h e n s e c o n d aril y r ot at e d t o a n u pri g ht p ositi o n,
t h es e  l ett ers  cl os el y  r es e m bl e  t h e  f or m  of  J 3 2  fr o m  T w elft h  D y n ast y
As w a n ( H a b a c hi 1 9 8 7: 3 0, fi g. 1). T h e y diff er o nl y i n n ot h a vi n g t h e t w o
s h ort li n es at t h e mi d dl e of t h e c e ntr al c ur v e. B ut t h os e li n es w er e n ot
c o nsi d er e d  ess e nti al,  as  c a n  b e  s e e n  fr o m  t w o  s e mi- c ursi v e  f or ms  of
J 3 2 o n a c offi n t e xt fr o m T w elft h D y n ast y el- Lis ht (fr o m H a y es 1 953:
31 6, fi g. 2 05 ). T h e l o w est *θ a n n- o n Si n ai 35 2 bif ur c at es t his l ett er i nt o
t w o p arts, pr es u m a bl y d u e t o a lifti n g of t h e c utti n g i nstr u m e nt a n d
n ot r et ur ni n g it t o e x a ctl y t h e ri g ht s p ot, r es ulti n g i n t h e first i nst a n c e
of a s m all g a p i n t h e mi d dl e of t his l ett er. T h e * θ a n n- of Si n ai 35 7 als o
d e v el o p s  q uit e  c o n s e r v ati v el y  f r o m  a  hi e r o gl y p hi c  f o r m  of  J 3 2,  it s
c e nt er b ei n g o nl y a t o u c h fl att er ( B eit Ari e h 1 9 7 8: fi g. 6 ) t h a n e x p e ct e d
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M eri g gi ( 1 9 7 8: 7 9 2) e vi d e n zi a c o m e il s e g n o  si tr o vi tr e v olt e i n d u e s oli t esti, s e m pr e tr a d u e o , 
p er  c ui  è  v er osi mil e  c h e  si a  “ u n a  c o ns o n a nt e  o  al m e n o  u n a  s e mi v o c al e  [ …]  vi e n e  il  s os p ett o  c h e 
o m e g a sti a p er Y i nt er v o c ali c o c ol v al or e d ell a s e mi v o c al e w, t a nt o pi ù c h e il L arf el d n ell a t a v ol a 
c o n cl usi v a d ell a s u a Gri e c h. E pi gr a p hi k att est a o m e g a c ol v al or e di ο υ ”.  
L’ attri b u zi o n e d el v al or e f o n eti c o /tš/ è d o v ut o s ol o all a r es a i n c ari o d el n o m e e gi zi o T 3j -j m [ č a mō u] 
( A di e g o 2 0 0 7: 2 5 1). L’ e q ui v al e n z a c o n il s e g n o  è st at a pr o p ost a d a A di e g o ( 2 0 0 2) s ull a b as e d ell a 
distri b u zi o n e d el s e g n o n ell a s e q u e n z a fi n al e -o #  ( p u n o  C. K a. 2), assi mil a bil e all a d esi n e n z a i n -
o τ ri ntr a c ci a bil e a H yll ari m a (p us us o τ, ms o τ C. H y. 1). Di v ers a m e nt e s ost e n g o n o S c h ürr e M el c h ert, 
s e c o n d o i q u ali  r a p pr es e nt er e b b e / w/.  
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Q u est o gr af e m a è att est at o s ol a m e nt e a K a u n os, s ol o n ell e is cri zi o ni C. K a. 2 e 4. N o n ost a nt e l’ esi g u a 
att est a zi o n e, è p ossi bil e ri ntr a c ci ar e d ell e v ari a nti,     , l e q u ali, s e b b e n e n o n si diff er e n zi n o 
m olt o tr a l or o, m ostr a n o c o m e il s e g n o f oss e c o m p o st o d a d u e tr atti, u n o pi ù pi c c ol o ori z z o nt al e e 
u n o, il pri n ci p al e, c h e v erti c al m e nt e v a a f or m ar e u n s e mi c er c hi o. I n C. K a. 2 è att est at o s ett e v olt e, 
d u e d ell e q u ali n ell a st ess a p or zi o n e di t est o:  
l. 8: [-]bi qr ds o λ š ait m azi T k ȋt 
l. 1 2: [----------------]t bs ms m azi  [ 
L’is cri zi o n e è st at a ri vist a d a Fr ei e M ar e k ( 2 0 0 0), m a l a di visi o n e tr a p ar ol e è a n c or a i p ot eti c a. A 
fr o nt e d ell a pr o p ost a di A di e g o (f ort h c o mi n gc ) di tr aslitt er ar e c o m e l il s e g n o , l a s e q u e n z a al ri g o 
8 si p otr e b b e l e g g er e ai t m ali , il q u al e ri c or d a t e m ali att est at o a E ur o m os ( C. E u. 2). I n q u est o c as o 
il s e g n o si p otr e b b e i nt er pr et ar e c o m e [ e], f o n o n o n disti nt o gr afi c a m e nt e a K a u n os. 
  
 
T H E  I NS C RI P TI O NS 1 5 1
1 4. K a u nos ( C. K a)
C. K a 1 ( = D 1 4)
C. K a 1 ( D er o y 1 9 5 5)  
→
s ñis: sd is a-
s: ps u≤o l ≤
m al ≤: m n o≤
T his f u n er ar y i ns cri pti o n, dis c o v er e d b y G. E. B e a n a n d p u blis h e d b y
R o b ert, d o es n ot p os e a n y r e a di n g pr o bl e ms.
P h ot o gr a p hs: R o b ert ( 1 9 5 0: pl. VI 3 a n d I X, 1); M ass o n ( 1 9 7 3[ 7 5]: pl. I, 1) Dr a wi n g:
D er o y ( 1 9 5 5: 3 2 0).
C. K a 2 ( = D 1 6)
C. K a 2
T H E  I NS C RI P TI O NS 1 5 3
→
“or u ≤
a n n i b rs≤
T his f u n er ar y i ns cri pti o n, fi rst p u blis h e d i n R o os ( 1 9 7 2), h as b e e n r e vis e d
b y S c h ürr (s e e S c h ürr 1 9 9 6 c, A di e g o 1 9 9 6), a n d t h e n e w r e a di n g h as
hi g hli g ht e d s o m e i m p ort a nt c orr e cti o ns: t h e fi rst l ett er is n ot — as R o os’
dr a wi n g  i n di c at e d — a n  u n e x p e ct e d  f or m  of  a  l ett er pi,  b ut  i n  f a ct  a
v ari a nt  of  t h e  t y pi c al  K a u ni a n  l ett er / .  T his  n e w  r e a di n g  is  n o w
c o n fi r m e d b y t h e p h ot o gr a p h p u blis h e d b y Fr ei- M ar e k ( 2 0 0 0). S c h ürr’s
r e visi o n als o all o ws us t o i d e ntif y t h e w ell- k n o w n C ari a n st e m ib rs-.
P h ot o gr a p h:  Fr ei- M ar e k  ( 2 0 0 0: 1 2 6).  R e gr ett a bl y,  t his  p h ot o gr a p h  s h o ws  o nl y  p art  of
t h e  i ns cri pti o n.  Dr a wi n gs:  R o os  ( 1 9 7 2: 9 3,  a n d  pl.  4 0),  S c h ürr  ( 1 9 9 6 c: 1 5 8).  M y  dr a w-
i n g is b as e d o n t h at of R o os, b ut i m pl e m e nts t h e n e w r e a di n gs m a d e b y S c h ürr a n d
t h e i nf or m ati o n a v ail a bl e fr o m M ar e k’s p h ot o gr a p h y.
C. K a 4 ( = 3 0 *)
C. K a 4
→
[. . .] u≤o u ≤ ib rsd r[-]
[. . .] a y o ml n r 1 _i
[. . .] d ar1 _ i d y m“
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1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F
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5. 3. 2. Il c o nf r o nt o t r a l’ alf a b et o c a ri o e l’ alf a b et o g r e c o  
 
Il pr es e nt e p ar a gr af o è d e di c at o al c o nfr o nt o tr a l’ alf a b et o gr e c o e l’ alf a b et o c ari o. Ill ustr er ò ( A) i 
gr af e mi c h e s o n o pr es e nti n el c ari o m a c h e n o n tr o v a n o u n c orris p etti v o n el gr e c o, ( B) i gr af e mi c h e 
i n v e c e s o n o pr es e nti n el gr e c o m a n o n n el c ari o, ( C) e i nfi n e i gr af e mi c h e s o n o st ati c o nfr o nt ati tr a 
gr e c o e c ari o m a c h e s ul pi a n o f o n ol o gi c o/f o n eti c o pr es e nt a n o d ell e vist os e diff er e n z e  
 
T a b ell a 2 4  L' alf a b et o gr e c o e l' alf a b et o c ari o a c o nfr o nt o  
 1 7 6  
 
 
( A) I gr af e mi pr es e nti n el c ari o m a ass e nti n el gr e c o s o n o: γ , ý, i,  j, ŋ,  δ , n, β , t, , š, ś. 
Il gr af e m a tr aslitt er at o c o m e γ  è st at o a n ali z z at o c o m e * n g , e d all e s u e att est a zi o ni (qr ds γ r ds o [-]i[ 
cfr.  5. 3. 1.)  si  è  d e d ott o  c h e  a b bi a  d ell e  affi nit à  c o n  il  gr af e m a q ,  il  c ui  v al or e  f o n eti c o  è  [ kw ].  S e 
s e g ui a m o q u est a a n alisi, il gr af e m a γ  p otr e b b e a v er e il v al or e f o n eti c o [ n k w ] i p oti z z at o d a Kl oe k h orst 
( 2 0 0 8: 1 3 9). D al p u nt o di vist a gr af e m ati c o, è pi ù e vi d e nt e l a s o mi gli a n z a c o n k .̑ R est a e vi d e nt e c h e 
i gr af e mi p er l a s eri e di d ors ali c ari e (k, k ,̑ q, γ , ŋ) si a n o str ett a m e nt e c o n n essi tr a l or o, e c h e l a m a g gi or 
p art e di l or o si a n o cr e a zi o ni i nt er n e al c ari o.  
Il gr af e m a tr aslitt er at o ý , n ot a  u n s u o n o vi ci n o a [ u] ( A di e g o 2 0 0 7: 1 9 2), e si pr es e nt a i n alt er n a n z a 
c o n y i n m d a y n /m d a ý n. D u e a ntr o p o ni mi c o n c orris p o n d e nt e gr e c o a c c ert at o m ostr a n o c o m e si a r es o 
-α υ - e -υ -: p ar ý d k ś̑, Π α ρ α υ δι γ ο ς ; q ý blsiś,  Κ υ β λι σ σ ο ς .  S e  si  c o nsi d er a  l’ e q ui v al e n z a  a v a n zat a  d a 
M el c h ert ( 1 9 9 3) tr a ý bt ( C. x x. 1) e li c. u b et e ‘off er e d ’, al c ari o ý c orris p o n d e il li ci o u. A b bi a m o 
n ot at o c h e li c. u  c orris p o n d e m a g gi or m e nt e al gr. o , il q u al e è, p ert a nt o, c o nsi d er at o r a p pr es e nt ar e il 
s u o n o [ ʊ ]. Q u est o s u o n o p otr e b b e c orris p o n der e a n c h e al c ari o y/ ý, o m a g ari s ol o a y , l as ci a n d o a ý 
l a v o c al e pi ù alt a e a nt eri or e [ y].1 2 8  E vi d e nt e è l a s u a ori gi n e i nt er n a al c ari o.  
Il gr af e m a i r a p pr es e nt a [i] e si pr es e nt a i n alt er n a n z a c o n l a s u a s e mi v o c al e j ( A di e g o 2 0 0 7: 2 3 5). L a 
f or m a d el s eg n o è u ni c a d el c ari o, p ur ess e n d o l a r a p pr es e nt a zi o n e di u n f o n e m a m olt o c o m u n e. Tr a 
l e s u e m olt e v ari a nti, si n oti  d ell a C. Al. 1.  
All ar g a n d o l o s g u ar d o all e altr e d u e li n g u e a n at oli c h e di pri m o mill e n ni o, c o m e si è gi à oss er v at o, il 
tr att o disti nti v o d al p u nt o di vist a d ell a cr e a zi o n e d ei l or o alf a b eti è, s e n z a d u b bi o, l a cr e a zi o n e d ei 
gr af e mi p er l e v o c ali. Il li ci o m ostr a l a pi ù e vi d e nt e dis cr e p a n z a c o n il gr e c o ( cfr. 3. 5. 5.), e il li di o, 
si mil m e nt e  al  fri gi o,  n o n  si  dis c ost a  m olt o  d al  gr e c o  m a  disti n g u e  gr af e m ati c a m e nt e  v o c al e  [ u]  e 
s e mi v o c al e [ w], n o n c h é l e v o c ali n as ali [ ã] e [ ẽ ]. Si ri c or d a, i n oltr e, c h e il li di o att est a il gr af e m a  
( 4. 3. 1.) a v e nt e l o st ess o v al or e d ell’ o m o gr af o c ari o [i]. Il c ari o p otr e b b e a v er er e dit at o d al m o d ell o 
f e ni ci o il gr af e m a h et h  n ell a s u a f or m a i nt er n a [ e] e d est er n a, c o n mi ni m e m o difi c h e, e a v er d a ess o 
cr e at o  q u est o  s e g n o  f or m al m e nt e  p e c uli ar e  d el  c ari o ,  s e b b e n e  r a p pr es e nt a nt e  u n  f o n e m a  m olt o 
c o m u n e.  
Il gr af e m a j, n o n att est at o n ell e is cri zi o ni d ell a C ari a pr o pri a m e nt e d ett a, è p e c uli ar e d ell’ E gitt o, l e 
c ui is cri zi o ni i nf atti m ostr a n o a v er e u n  m a g gi or n u m er o di gr af e mi, a fr o nt e di u n a mi n or e v ari et à 
all o gr afi c a. C o m e il c orris p o n d e nt e v o c ali c o, è r es o i n gr e c o c o n i ot a. D al p u nt o di vist a gr af e m ati c o 
è p ossi bil e c o nsi d er ar e l a cr e a zi o n e i nt er n a al c ari o a p artir e d al s e g n o i. 
 
1 2 8  Al c o ntr ari o d e gli altri gr af e mi v o c ali ci, i/j e u /w , c h e s o n o disti nti tr a v o c al e e s e mi v o c al e c orris p o n d e nt e, p er y/ ý n o n 
è c hi ar a l a diff er e n z a.  
L ett er s
1 0 2 A 0
𐊠
C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1
𐊡
C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2
𐊢
C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3
𐊣
C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4
𐊤
C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5
𐊥
C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6
𐊦
C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7
𐊧
C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8
𐊨
C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9
𐊩
C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A
𐊪
C A RI A N L E T T E R 
M
1 0 2 A B
𐊫
C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C
𐊬
C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D
𐊭
C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E
𐊮
C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F
𐊯
C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0
𐊰
C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1
𐊱
C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2
𐊲
C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3
𐊳
C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4
𐊴
C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5
𐊵
C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6
𐊶
C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7
𐊷
C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8
𐊸
C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9
𐊹
C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A
𐊺
C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B
𐊻
C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C
𐊼
C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D
𐊽
C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E
𐊾
C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F
𐊿
C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0
𐋀
C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1
𐋁
C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2
𐋂
C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3
𐋃
C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4
𐋄
C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5
𐋅
C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6
𐋆
C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7
𐋇
C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8
𐋈
C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9
𐋉
C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A
𐋊
C A RI A N L E T T E R 
M B
1 0 2 C B
𐋋
C A RI A N L E T T E R 
M B 2
1 0 2 C C
𐋌
C A RI A N L E T T E R 
M B 3
1 0 2 C D
𐋍
C A RI A N L E T T E R 
M B 4
1 0 2 C E
𐋎
C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F
𐋏
C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0
𐋐
C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 D F
C ari a n
1 0 2 A 0
1 0 2 A 
1 0 2 B 
1 0 2 C 


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















T H E  C A RI A N  A L P H A B E T 2 1 5
3.  T h e l ett ers f or l a n d ≤ s h o w a r ot ati o n (2 , Z ) r e g ar di n g t h e r est
of al p h a b eti c v ari eti es ( L , z ).1 2
Ot her Less Doc u me nte d Al p h a bets ( Ki n dye, Eski Çi ne, Ker a mos) Littl e c a n b e
s ai d  a b o ut  t h e  al p h a b et  v ari eti es  of  ot h er  C ari a n  l o c ati o ns  d u e  t o  t h e
s c ar cit y of d o c u m e nts.
I n Ki n d y e, t h e m ost r e m ar k a bl e f e at ur e of t h e si n gl e, si x-l ett er i ns cri p-
ti o n  is  t h e  si g n w ,  u n k n o w n  i n  t h e  ot h er  al p h a b ets  of  C ari a  pr o p er.
M er el y h y p ot h eti c all y, w e c o ul d c o nsi d er t h e p ossi bilit y t h at t his is t h e
f or m  a d o pt e d  b y V y i n  t his  al p h a b eti c  v ari et y.  N ot e  t h at  i n  Ki n d y e
t h e ‘ E g y pti a n-li k e’ l ett r w e xists si d e b y si d e wit h R , t h e t y pi c al f or m
f or r i n C ari a pr o p er ( a g ai nst E g y pt a n d K a u n os r ).
I n  t h e  c as e  of  t h e  Es ki  Çi n e  ( n e ar  Al a b a n d a)  i ns cri pti o n  ( C. Al  1),
n ot e t h e s h a p e of t h e si g n f or i, a p p ar e ntl y ì ,1 3 w hi c h r e c alls t h e t y p-
i c al “ n ort h er n ” f or ms ( Tr all eis Y , H yll ari m a y ).
T he  Pro ble m  of  t he  I asos  a n d  H alik ar n assos  Al p h a bet T h e al p h a b ets  st u d-
i e d t o d at e s h ar e t h e c h ar a ct eristi c t h at t h e y ar e att est e d i n i ns cri pti o ns
f or w hi c h a n ori gi n fr o m t h e l o c ati o n w h er e t h e y ar e f o u n d is t h e si m-
pl est a n d m ost l o gi c al e x pl a n ati o n. I n t h e c as e of H yll ari m a, K a u n os,
or Si n uri- Kil d ar a, f or e x a m pl e, t h er e is n o d o u bt t h at e a c h al p h a b eti c
i n v e nt or y  r efl e cts  t h e  l o c al  writi n g  us e d  i n  e a c h  pl a c e;  i n  K a u n os,
Kil d ar a a n d H yll ari m a, e vi d e n c e is gi v e n b y t h e m e nti o n of t h e pl a c e
n a m e ( kil ar a, k bi d º ‘ K a u n os’) or t h e et h ni c n a m e ( yl ar mit ‘ H yll ari m e a n(s)’,
cf. als o k b dy n“ ‘ K a u ni a ns’). I n Si n uri, t h e C ri a n t e xt of C. Si 2 is i ns e p-
ar a bl e fr o m t h e pr e c e di n g Gr e e k t e xt, a n d t h e t w o t o g et h er fi t w ell i n
t h e  c o nt e xt  of  i ns cri pti o ns  c o n c er ni n g  t h e  s y n g e n ei a  i n  c h ar g e  of  t h e
s a n ct u ar y of Si n uri. T h e f u n er ar y i ns cri pti o ns of Tr all eis a n d E ur o m os,
a n d  t h e  l o n g  i ns cri pti o n  of  M yl as a  als o  s e e m  t o  b e  cl os el y  r el at e d  t o
t h e pl a c es w h er e t h e y w er e f o u n d, a n d t h e c h ar a ct eristi cs of t h e r es p e c-
ti v e al p h a b eti c v ari eti es ar e c o nsis e nt wit h t h e g e o gr a p hi c al sit u ati o n.
T h e c as e pr es e nt e d b y t h e i ns cri pti o ns fr o m H ali k ar n ass os a n d I as os
is v er y diff er e nt.
1 2 It is tr u e t h at z c a n o c c asi o n all y a p p e ar as Z i n s o m e E g y pti a n i ns cri pti o ns (s e e
f or i nst a n c e E. M e 1 4), b ut t his o c c urs as a r es ult of t h e dis p ositi o n of t h e t e xt o n t h e
st el a. T h e p arti c ul arit y of t h e K a u n os al p h a b et is t h at t his r ot at e d f or m is t h e c a n o n-
i c al f or m of t h e l ett er.
1 3 At  l e ast  t his  is  t h e  f or m  t h at  c a n  b e  h y p ot h esi z e d  b ot h  fr o m  t h e  p h ot o gr a p h  i n
R o b ert a n d t h e dr a wi n g i n R o b ert a n d D er o y, s e e p. 1 3 2. 
L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
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1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9
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Ri g u ar d o al gr af e m a , il c ui v al or e f o n eti c o n o n è a n c or a d el t utt o c ert o ( 5. 3. 1.), si p u ò oss er v ar e l a 
s o mi gli a n z a f or m al e c o n il s e g n o c ari o   γ , vi ci n o a d ess o p er l u o g o di arti c ol a zi o n e. 
Il gr af e m a δ  è, c o m e i p oti z z at o i n 5. 3. 1., u n a cr e a zi o n e i nt er n a al c ari o, li n g u a i n cli n e a dis a m bi g u ar e 
gr af e m ati c a m e nt e.  
Il  gr af e m a ,  f or m alm e nt e  u g u al e  all o  psi  gr e c o,  p u ò  ess er e  fr utt o  di  u n  vist os o  a d att a m e nt o 
gr af e m ati c o d el n u n  f e ni ci o, a fr o nt e d ell a ri d u zi o n e d a tr e a d u e tr atti o bli q ui d el m e m  p er il m  c ari o.  
Il gr af e m a β  , si mil m e nt e a δ , p otr e b b e ess er e u n a cr e a zi o n e i nt er n a al c ari o. 
Il gr af e m a t r a p pr es e nt a [t] e m ostr a l a s ostit u zi o n e di u n tr att o r ettili n e o ori z z o nt al e c o n u n c er c hi o 
o s e mi c er c hi o. T al e s ostit u zi o n e n o n è i n c o ns u et a n ei pri mi alf a b eti, si p e nsi c h e a n c h e il s u d pi c e n o 
us a v a s ostit uir e il tr att o r ettili n e o ori z z o nt al e di t, n el s u o c as o c o n u n p u nti n o.  
Il gr af e m a  è att est at o s ol o a K a u n os e il s u o v al or e n o n è a n c or a st at o i d e ntifi c at o, m a si v e d a u n a 
pr o p ost a i n 5. 3. 1.  
Il gr af e m a š n ot a  u n a fri c ati v a s or d a p al at o -al v e ol ar e, i n virt ù d ell a c orris p o n d e n z a c o n l’ e gi zi o š 
( A di e g o 2 00 7: 2 5 1), f o n o ass e nt e n ell’i n v e nt ari o gr e c o, e c h e p ert a nt o vi e n e r es a s e m pr e c o n si g m a, 
p ari m e nti all e altr e d u e si bil a nti c ari e s e ś.  
 
( B)  I  gr af e mi  pr es e nti n el  gr e c o  m a  ass e nti  n el  c ari o  s o n o:   Χ ,  Σ ,  Φ ,   Χ ,   Ψ .  Si  p u ò  n ot ar e 
i m m e di at a m e nt e c o m e t utti i gr af e mi a p p e n a el e n c ati si a n o i c osi d d etti “s e g ni s u p pl e m e nt ari ”, f att a 
e c c e zi o n e p er il si g m a.  
 
( C)  I  gr af e mi  m essi  a  c o nfr o nt o  tr a  c ari o  e  gr e c o  c h e  m ostr a n o  di v er g e n z e  s ul  pi a n o 
f o n ol o gi c o/f o n eti c o s o n o:  /Β ,  /Δ ,  /Ε ,  /Ζ ,  /Π ,  /Ϙ . 
Il  gr af e m a ,  f or m al m e nt e  s o mi gli a nt e  al  b et a  gr e c o, n ot a  s e n z a  al c u n  d u b bi o  l’ o c cl usi v a  l a bi al e 
s or d a. Si mil m e nt e i n v ertit o s e m br a il s e g n o p er l’ o c cl usi v a l a bi al e s o n or a, n ot at a d al c ari o c o n , il 
q u al e f or m al m e nt e è pi ù vi ci n o al pi gr e c o.  
Il gr af e m a , f or m al m e nt e i d e nti c o al d elt a gr e c o, n ot a  i n v e c e [l], c o m e si n ot a d all a r es a gr e c a c o n 
Λ . I d u e f o ni [ d] e [l] a p p ai o n o i n c ari o n ot ati gr afi c a m e nt e c o n gr af e mi i n v ertiti ris p ett o ai ris p etti vi 
gr e ci.  
Il gr af e m a , f or m al m e nt e u g u al e all’ e psil o n gr e c o, n ot a [ y], r es o i n gr e c o c o n u psil o n.  
Il gr af e m a , n ell a s u a pri m a v ari a nt e, s ol o f or m al m e nt e è u g u al e all o z et a gr e c o. A di e g o ( 2 0 0 7: 
2 3 2) i n di c a l a v ari a nt e di H yll ari m a, l a t er z a, q u al e tr ait d’ u ni o n p er c oll e g arl o al l a m b d a gr e c o. D all e 
v ari a nti d el gr af e m a c ari o, si e vi n c e c o m e il s e g n o f oss e c o m p ost o d a tr e tr atti, d u e p ar all eli e u n o 
ort o g o n al e tr a di essi. L’ ori gi n e d al f e ni ci o z a yi n è f or m al m e nt e v er osi mil e, m a s ul pi a n o f o n eti c o 
r est a i n c ert o. 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
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1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
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1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
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1 0 2 8 F
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1 0 2 9 3
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1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 A 0
𐊩
C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1
𐊪
C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2
𐊫
C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3
𐊬
C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4
𐊭
C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5
𐊮
C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6
𐊯
C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7
𐊰
C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8
𐊱
C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9
𐊲
C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A
𐊳
C A RI A N L E T T E R 
M
1 0 2 A B
𐊴
C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C
𐊵
C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D
𐊶
C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E
𐊷
C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F
𐊸
C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0
𐊹
C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1
𐊺
C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2
𐊻
C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3
𐊼
C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4
𐊽
C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5
𐊾
C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6
𐊿
C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7
𐋀
C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8
𐋁
C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9
𐋂
C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A
𐋃
C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B
𐋄
C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C
𐋅
C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D
𐋆
C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E
𐋇
C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F
𐋈
C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0
𐋉
C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1
𐋊
C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2
𐋋
C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3
𐋌
C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4
𐋍
C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5
𐋎
C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6
𐋏
C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7
𐋐
C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8
𐊠
C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9
𐊡
C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A
𐊢
C A RI A N L E T T E R 
M B
1 0 2 C B
𐊣
C A RI A N L E T T E R 
M B 2
1 0 2 C C
𐊤
C A RI A N L E T T E R 
M B 3
1 0 2 C D
𐊥
C A RI A N L E T T E R 
M B 4
1 0 2 C E
𐊦
C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F
𐊧
C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0
𐊨
C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 A A
1 0 2 A B
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1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
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1 0 2 B 6
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1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
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1 0 2 B E
1 0 2 B F
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1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊩 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊪 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊫 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊬 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊭 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊮 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊯 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊰 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊱 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊲 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊳 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊴 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊵 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊶 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊷 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊸 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊹 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊺 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊻 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊼 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊽 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊾 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊿 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐋀 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐋁 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐋂 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐋃 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐋄 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐋅 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐋆 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐋇 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋉 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋊 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋋 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋌 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋍 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋎 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋏 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋐 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊠 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊡 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊢 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊣 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊤 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊥 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊧 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊨 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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T a b ell a 2 5  L' alf a b et o f e ni ci o, gr e c o e c ari o a c o nfr o nt o  
 1 7 9  
 
5. 4. T esti e t esti m o ni a n z e c a ri e  
 
Il pr es e nt e p ar a gr af o n o n v u ol e ess er e u n’ a nt ol o gi a es e m plifi c ati v a d ell’ alf a b et o c ari o, m a l a r a c c olt a 
di is cri zi o ni c h e e pi gr afi c a m e nt e m ostr a n o d ell e p e c uli arit à o pr o bl e m ati c h e d e g n e di  n ot a, c ostr uit a 
d o p o l’ a n alisi di t utt o il c or p us c ari o, f att a p er  l o st u di o d ei si n g oli gr af e mi ( 5. 3. 1-2.).  
 L e t esti m o ni a n z e pr o v e ni e nti d al sit o di A b y d os, i n E gitt o, n o n s o n o pi ù st at e pr o pri a m e nt e e dit e 
d o p o il l a v or o di S a y c e ( 1 8 8 7[ 9 2]), p ert a nt o l e oss er v a zi o ni c h e s e g u o n o p otr e b b er o ess er e il ris ult at o 
di q u est o d esi d er at u m  o d ell a g est a zi o n e p o c o c hi ar a d ell o st u di o di q u esti t esti ( cfr. A di e g o 2 0 0 7: 
7 9 -8 0).  
  
 
5. 4. 1. L e is c ri zi o ni c a ri e  
 
E. A b. 1 2  
Il dis e g n o di q u est a is cri zi o n e c o m p ar e i n Fri e dri c h ( 1 9 3 2), m a è a d o p er a di S a y c e. 
 
 
Fi g ur a 4 6  E. A b. 1 2 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
u ntri u a ntr p o  
 
Il t est o è q u ell o di A di e g o ( 2 0 0 7: 8 5). L’ ori e nt a m e nt o è d a d estr a v ers o si nistr a. L’is cri zi o n e m ostr a 
d u e all o gr afi p er il gr af e m a u , e l a c uri os a l ett ur a o d ell’ ulti m o gr af e m a, a p p ar e nt e m e nt e d . L a p ar ola  
u a ntr p o  n o n è altr o v e att est at a, m a n ell a E. A b. 1 3 c o m p ar e u a ntr p [--]ś, l a c ui l a c u n a n o n p er m ett e 
di i nt e gr ar e l a E. A b. 1 2.  
 
 
E. A b. 1 5  
Q u est a is cri zi o n e è st at a e dit a d a S a y c e ( 1 8 8 7[ 9 2]), ri vist a d a Y o y ott e ( M ass o n  –  Y o y ott e ( 1 9 5 6: 
1 3) e d a Vitt m a n n ( 2 0 0 1: 4 2).  
 
Fi g ur a 4 7  E. A b. 1 5 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
p d u b ez orś  
 
T H E  I NS C RI P TI O NS 8 5
E. A b 1 2 ( = A b. 8 a F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 1)
E. A b 1 2 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
←
u ntri u a ntr p o
E. A b 1 3 ( = A b. 8 b F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 2 0)
E. A b 1 3 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
u ntri | u a ntr p u ≤
E. A b 1 4 = A b. 9 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 2)
E. A b 1 4 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
a br q ∞ [. . . ?
R e g ar di n g  E. A b  1 2,  1 3  a n d  1 4,  I  a m  u ns ur e  as  t o  w h et h er  M ass o n’s
r e a di n gs ar e t h e r es ult of a r e visi o n of t h e t e xts. L a c ki n g a b ett er r e a d-
i n g, I a d o pt M ass o n’s.
E. A b 1 5 = A b. 1 0 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 3)
E. A b 1 5 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
T H E  I NS C RI P TI O NS 8 5
E. A b 1 2 ( = A b. 8 a F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 1)
E. A b 1 2 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
←
u ntri u a ntr p o
E. A b 1 3 ( = A b. 8 b F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 2 0)
E. A b 1 3 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
u ntri | u a ntr p u ≤
E. A b 1 4 = A b. 9 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 2)
E. A b 1 4 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
a br q ∞ [. . . ?
R e g ar di n g  E. A b  1 2,  1 3  a n d  1 4,  I  a m  u ns ur e  as  t o  w h et h er  M ass o n’s
r e a di n gs ar e t h e r es ult of a r e visi o n of t h e t e xts. L a c ki n g a b ett er r e a d-
i n g, I a d o pt M ass o n’s.
E. A b 1 5 = A b. 1 0 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 3)
E. A b 1 5 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
 1 8 0  
 
Il t est o è q u ell o di A di e g o ( 2 0 0 7: 8 6), S c h ürr e Vitt m a n n ( 2 0 0 1: 4 2), di v ers a m e nt e c o m p ar e i n  M ass o n 
( 1 9 7 8)  e  i n  M ass o n –  Y o y ott e  ( 1 9 5 6:  1 3).  L’ ori e nt a m e nt o  è  d a  d estr a  a  si nistr a.  D a  n ot ar e  è  l a 
p e c uli ar e f or m a d ell a b   , a fr o nt e d ell a pi ù c o m u n e , e d ell a d  , ris p ett o a . 
 
 
E. A b. 2 8  
Il t est o è st at o e dit o d a M ass o n –  Y o y ott e ( i vi, 6 8) e l ett o c o m e s e f oss e ori e nt at o v ers o si nistr a: 
 
 
Fi g ur a 4 8  E. A b. 2 8 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
T os urz  | srt o n [-]τ[ …] 
 
S c h ürr ( 1 9 9 6 a: 6 5) h a s u g g erit o p ot ess e ess er e ori e nt at o a d estr a, p ert a nt o l ett o c o m e i n A di e g o ( 2 0 0 7: 
9 0):  
… τ[-]n ot a /rs  | z a /ru s o T/ λ  
 
S ull a c ui b as e, è p ossi bil e l e g g er e: 
b d τ[-]n otrs  | zr us o λ  
 
L a  s e q u e n z a n otrs  s ar e b b e  d a  c o m p ar ar e  a ntr o  ( C.  x x.  1), zr us o λ  a p p art err e b b e  all a  s eri e  di 
a ntr o p o ni mi n oti d ell e f o nti gr e c h e c o m e Υ σ σ ω λ λ ο ς , att est ati a n c h e c o n d ei pr efissi, i n q u est o c as o 
d a p ar a g o n ar e a š ar uś o λ  d ell a E.  M e. 3 0, E. S S. 1. L a l ett ur a d el s e c o n d o gr af e m a, i n ori e nt a m e nt o 
d estr o v ers o, è d  s ull a b as e d ell a E. A b. 1 5, a p p e n a dis c uss a, i n c ui il s e g n o è o m o gr af o.  
 
 
C. K a. 3  
L’is cri zi o n e è st at a c o m m e nt at a d a S c h ürr ( 1 9 9 6 b) e d a A di e g o ( 1 9 9 6), e dit a n u o v a m e nt a d a Fr ei  –  
M ar e k ( 2 0 0 0).  
 
 
Fi g ur a 4 9  C. K a 3 ( S c h ürr 1 9 9 6 b: 1 5 8)  
š or uś  
T H E  I NS C RI P TI O NS 8 5
E. A b 1 2 ( = A b. 8 a F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 1)
E. A b 1 2 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
←
u ntri u a ntr p o
E. A b 1 3 ( = A b. 8 b F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 2 0)
E. A b 1 3 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
u ntri | u a ntr p u ≤
E. A b 1 4 = A b. 9 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 2)
E. A b 1 4 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
a br q ∞ [. . . ?
R e g ar di n g  E. A b  1 2,  1 3  a n d  1 4,  I  a m  u ns ur e  as  t o  w h et h er  M ass o n’s
r e a di n gs ar e t h e r es ult of a r e visi o n of t h e t e xts. L a c ki n g a b ett er r e a d-
i n g, I a d o pt M ass o n’s.
E. A b 1 5 = A b. 1 0 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 3)
E. A b 1 5 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















T H E  I NS C RI P TI O NS 8 5
E. A b 1 2 ( = A b. 8 a F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 1)
E. A b 1 2 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)
←
u ntri u a ntr p o
E. A b 1 3 ( = A b. 8 b F = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 2 0)
E. A b 1 3 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
u ntri | u a ntr p u ≤
E. A b 1 4 = A b. 9 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 2)
E. A b 1 4 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
←
a br q ∞ [. . . ?
R e g ar di n g  E. A b  1 2,  1 3  a n d  1 4,  I  a m  u ns ur e  as  t o  w h et h er  M ass o n’s
r e a di n gs ar e t h e r es ult of a r e visi o n of t h e t e xts. L a c ki n g a b ett er r e a d-
i n g, I a d o pt M ass o n’s.
E. A b 1 5 = A b. 1 0 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 1 3)
E. A b 1 5 ( Fri e dri c h 1 9 3 2) 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















9 0 C H A P T E R  T H R E E
mist a k e  n ot e d  b y  Vitt m a n n  2 0 0 1: 4 4).  H er e  I  a d o pt  o n e  of  t h e  t w o
i nt er esti n g  c orr e cti o ns  pr o p os e d  b y  Vitt m a n n  f or  t h e  s e c o n d  w or d
( Vitt m a n n 2 0 0 1: 4 4).1 5
E. A b 2 7 = A b. 2 1 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 2 8)
1 5 T h e  ot h er  p ossi bilit y  s u g g est e d  b y  Vitt m a n n  is pt n uti.  B ot h  r e a di n gs  all o w  us  t o
i d e ntif y g o o d c orr es p o n d e n c es wit h E g y pti a n p ers o n al n a m es (s e e C h a pt er 1 1, s. v. pt n u q?i ).
E. A b 2 7 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
←
y ys mt ≤o H a[
Di v er g e n c es  b et w e e n  S a y c e’s  a n d  M ass o n’s  r e a di n gs  l e a d  m e  t o  t hi n k
t h at  t h e  gr affi t o  w as  r e vis e d  b y  Y o y ott e,  b ut  I  c a n n ot  c o nfi r m  t his.  I
f oll o w  M ass o n’s  r e a di n g.  N ot e  t h at  t h e  dr a wi n g  is  b as e d  o n  S a y c e /
Fri e dri c h e diti o ns.
E. A b 2 8 = A b. 2 2 F ( = S ayce 1 8 8 7[ 9 2] 2 9)
E. A b 2 8 ( Fri e dri c h 1 9 3 2)  
←
H os ur z | srt o n[-] t [. . . ?]
( or: → . . . +t [-] n ota / rs | za / rus o H / l ? S c h ürr)
I n  M ass o n- Y o y ott e  ( 1 9 5 6: 6 8)  t his  gr affi t o  is  r ef err e d  t o  as  “ n ot  r e dis-
c o v er e d ”.  I n d e e d,  t h e  r e a di n g  a d o pt e d  b y  M ass o n  s e e ms  t o  b e  b as e d
o n  S a y c e’s  dr a wi n g.  I  m ai nt ai n  M ass o n’s  r e a di n g,  b ut  I  als o  c o nsi d er
as  a  pl a usi bl e  alt er n ati v e  t h e  s u g g esti o ns  m a d e  i n  S c h ürr  ( 1 9 9 6 a: 6 5)
t h at t h e t e xt c o ul d b e r e a d i n t h e o p p osit e dir e cti o n a n d t h at t h e l et-
t er H c o ul d i n f a ct b e L = l ( a p ossi bilit y t o b e r ul e d o ut if M ass o n’s
r e a di n g is u p h el d, si n c e it is v er y u nli k el y t h at C ari a n L l w o ul d a p p e ar
at t h e b e gi n ni n g of a w or d).
1 5 8  Die th e r S c h urr
A u c h  b ei d em  erst e n, bis h er r ts el h aft en  Z ei c h en  ( v gl. S c h urr 1 9 9 4,
1 2 8 ) er g ab  die  b er pr f u ng  ei ne  a n d ere  F orm  (s. A b b.): Die  erste
S e n kr e c ht e  s et zt et w as  ti ef er an  als die  z w eit e, die  E c k en  si nd  l ei c ht
g er u n d et , v or all em  a b er bi e gt die  z w eite  S e n kr e c hte  u nt en  in  ei ne
k ur z e  w a a gr e c hte  Li nie  u m. A u ch  hi er v er bi n d et ei ne  K a nte  die  S e n k-
r e c ht en  u nt e n. D as Z ei c h en  h n elt also  d er F orm  d es P ( M ass on  Nr.
1 6 ) in  d er F els gr a bi ns c hrift v on  T a § y a ka  (=  Kr y a, D 1 5), die  s el bst
a n  d as  „ O m e g a"  ( M ass on  Nr. 2 3) a n g e gli c h en  ist. Es l t si ch  also
d e r v on  mir ( S c h urr 1 9 9 6 b) z us a m m e n g est ellt en  F or m e nr ei he  a n-
s c hlie  e n. Die  St el e ni ns c hrift v on  K a u n os u nd  die  M n c h e n er Sil b er-
ar mr eif e  h a b en  d a g e g en  ei ne  g n zli ch  a n d ere  F or m.
Di e  I ns c hrift h at also  f ol g e n d es A uss e h e n:
áï ñí è
Z u  l es en  ist s o mit: lf ? or us 2a n ni   rss.
A n  erst er St elle  ist si c h er ein  P ers o n e n n a me  im  G e niti v us p oss essi-
v u s a n z u n e h m en  ( n e u). Es  f ol gt w o hl ni c ht ein  k o m p o ni ert er PN  im
G e niti v , s o n d ern  es d rfte   a n n (f r  * a n V n, also  N e utr u m ?) als B e-
z ei c h n u n g  d es Gr a b es a b z utr e n n en  s ei n, v gl. a uf d en  St el en  v on
S a q q ar a  I ns c hrift en  d er Str u kt ur A-s   u( p) e B-s(-; p). Zu  +i  rss si nd
i  rsis (M  5 3) ~ Éì â ñ á ó ó é ò, i  arsis ( A b. 2b  F) ~ Éì â á ñ ó éò  ( mit S pro  -
v o k a l o d er M et at h es e ?),  rsi ( T h. N 1 1) in  g y pt en  u nd  +i  rs [
( ei ne  W eit er bil d u n g ?) a uf d em  St el e nfr a g m e nt v on  K a u n os  zu  v e r-
gl ei c h e n . In  d er F els gr a bi ns c hrift ist also  d er E n d v o k al g es c h w u n-
d e n  o d er ni c ht g es c hri e b en  ( v gl. d a zu  S c h urr 1 9 9 6 a, 68  u nd  1 9 9 6 b).
Di e  I ns c hrift d rfte  also  „ D es  ? ru  Gr a b, d es I m br assis ( S o h n)"
b e d e ut e n . Zu  K a u n os g eh  rte  die  B er gf este  I m br os, u nd  " Éì â ñ éïò  ist
sp  t er als D e m oti k on  in  K a u n os b el e gt. D er Gr a b b esit z er k n nte
als o  a u ch  als „I m bri er"  b e z ei c h n et s ei n, a b er d a nn  w r de  ein  P atr o-
n y mi k o n  f e hl e n, w as di ese  D e ut u ng  w e ni g er w a hrs c h ei nli ch  m a c ht.
D e r n e ue  B el eg  f r d as Z ei c h en  P wird  v on  o g ef ol gt wie  in
+ & o   u brs in  T a § y a k a, mit d em  si ch  l y kis c he  N a m en  a uf -í ä õ â å ñ éò
v er gl ei c h e n  l ass en  (s. A di e go  1 9 9 3, 2 2 4f.)3 .
3  All er di n gs d rfte  - õ â å ñ éò  a b z utr e n n en  s ei n, si e he  K PN  (=  Z g usta  1 9 6 4) § 3 5 5- 19
Å ñì áí ä õ â å ñ é ò  mit d em  m e h r f a ch  b el e gt en  V or d er gli ed  Å ñì áí ä-. Î áí ä õ â å ñ éò  K PN
Br o u g ht t o y o u b y | U ni v er sit y of Ari z o n a
A ut h e nti c at e d
D o w nl o a d D at e | 5/ 3 0/ 1 5 2: 0 2 A M
 1 8 1  
 
a n n i β rsś  
 
Il t est o è st at o ril ett o d a Di et h er S c h ürr d o p o l’ e di zi o n e di R o os ( 1 9 7 2). Si p u ò n ot ar e l a n o n 
c o m u n e f or m a d el gr af e m a  β , l a c ui t er z a v ari a nt e è ti pi c a di K a u n os. 
 
C. M y. 1  
Q u est a is cri zi o n e è st at a ritr o v at a n el 2 0 0 4 a Kir c a ğ i z, a q u attr o c hil o m etri a n or d est di M yl as a, e d è 
st at a  p u b bli c at a  l’ a n n o  s e g u e nt e  d a  W olf a n g  Bl ü m el  e  A b u z er K ız ıl.  L’ ori e nt a m e nt o  d el  t est o  è 
d estr o v ers o.  
 
                                             Fi g ur a 5 0  Dis e g n o d ell’is crizi o n e M y. 1 ( A di e g o 2 0 0 7: 1 3 7)  
C o n q u est a is cri zi o n e, l a v ari et à alf a b eti c a di M yl as a si a v vi ci n a a q u ell a di H yll ari m a e di T h e b es, 
utili z z a n d o il gr af e m a  p er [ e] ( A di e g o  –  D e b or d  –  V ari nli o ğ l u 2 0 0 5: 6 0 7-6 0 8).  
 
Fi g ur a 5 1  F ot o gr afi a d ell'is crizi o n e M y. 1 ( Bl ü m el  –  Kizil 2 0 0 4: 1 3 2)  
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F


















1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















T H E  I NS C RI P TI O NS 1 3 7
C ol.  b,  p h ot o gr a p hs:  L a u m o ni er  ( 1 9 3 4: 3 4 7), R o b ert  ( 1 9 5 0: pl.  V),  dr a wi n gs:
L a u m o ni er  ( 1 9 3 4: 3 4 6),  D er o y  ( 1 9 5 5: 3 1 5).  E diti o n  of  t h e  n e w  frr a g m e nt  i n
A di e g o- D e b or d- V ari nli o < l u ( 2 0 0 5).
6. Myl as a ( C. My)
C. My 1
C. M y 1 
→
i dr a yri ds e md b q m ol “ t y∞ [
tsi al t us ol≤: m oi m[-]s a o[
b a n ol p ar u os ≤: p?a u p ar yri ∞ ≤
q z ali o br bi ≤: tsi al o br bi≤
b a n ol yr qs o ≤: p ar yri∞ ps oir ≤
[-] bd o p n u ≤o ≤: m y z e tr d y≤
“ar k bi o m q z ali ≤: ≤u m o k b d m u ≤
s k d ub r ot o z≤: p a u ∞ t oi≤
[-] q o i d yri∞ ≤: ks b o i d u≤ol ≤
[-] o bi o kli≤: ∞ t oi yr qs o≤
I ns cri pti o n  f o u n d  i n  2 0 0 4  i n  Kır c a < i z,  n e ar  M yl as a.  As  wit h  ot h er
C ari a n i ns cri pti o ns, t his t e xt p os es s eri o us r e a di n g pr o bl e ms r e g ar di n g
t h e  l ett ers z , Q a n d o ,  w hi c h  i n  s e v er al  c as es  c a n  b ar el y  b e  disti n-
g uis h e d. It als o s e e ms t h at t h e e n gr a v er w as n ot o v erl y e x p eri e n c e d i n
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F
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Il pri m o ri g o m ostr a, n el dis e g n o q ui s c elt o e n ell a f ot o i n Blü m el  –  K ız ıl ( 2 0 0 4: 1 3 2), u n all o gr af o 
di a  q u al e . N ell’ a n alisi f att a d a gli e dit ori di q u est o t est o (i vi, 1 3 3), il dis e g n o di q u est o s e g n o al 
ri g o 1 r affi g ur a l a v ari a nt e pi ù c o m u n e di a.  
 
 
5. 4. 2. L’ o n o m asti c a c a ri a  
 
O p er e  di rif eri m e nt o p er l’ o n o m asti c a c ari a s o n o i l a v ori di  di W olf g a n g Bl ü m el ( 1 9 9 2 ; 1 9 9 8), i q u al i, 
i nsi e m e a A di e g o ( 2 0 0 7) e ai v ol u mi di Z g ust a ( 1 9 6 4 ; 1 9 7 0 ; 1 9 8 4) e di L ar o c h e ( 1 9 5 7 ; 1 9 6 1 ; 1 9 6 6), 
utili p er t utt e l e li n g u e a n at oli c h e, r est a n o i n dis p e ns a bili q u ali r e p ert ori.  
Si  pr o p o n e  l’ el e n c o  d ell e  att est a zi o ni  o n o m asti c h e  c ari e  c o n  u n  c orris p etti v o  e gi zi o  o  gr e c o.  L a 
s el e zi o n e è st at a f att a  s ull a b as e d ell a f o nt e: t utti i n o mi q ui ri p ort ati si tr o v a n o s u is cri zi o ni bili n g ui.  
 
C a ri o  G r e c o  E gizi o  
š ar k bi o m   Š 3r k b y m  
uś o λ ś Υ σ σ ω λ λ ο ς , Υ σ σ ω λ δ ο ς   
arišś  Α ρ ρι σι ο ς   
p ñ m n nś ñ  Π ο ν μ ο ο ν ν ο υ   
ki λ ar a  Κι λ δ α ρ α   
l ysi kl as Λ υ σι κ λ ε α   
k bi d n  Κ α υ νι οι ς   
l ysi kr at as Λ υ σι κ ρ α τ ο υ ς   
ot o n os n  Α θ η ν αι ο ν   
ps m aś k/ ps m aš k   Ps mš k  
arlišś  Α ρ λι σι ς, Α ρ λι σ σι ς, Α ρ λι σ σ ο ς  ʼIrš 3, ʼI wrš 3 
t ur Τ υ ρ [  
τa m o u   T 3 nj m w  
τa n aiś   T 3[  
p ar a e y m   Prj m  
arli o[ mś]   ʼI wr y[ m] 3 
urs k l̑ e ś  3rs kr  
d q u q  Ι δ α γ υ γ ο ς  
k bj o mś  Κ ε βι ω μ ο ς   
ms n or dś  Μ α σ σ α ν ω ρ α δ α   
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B
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ks ol bś  Κ α σ ω λ α β α   
ql a λ iś Κ ο λ α λ δι ς , Κ υ λ α λ δι ς   
qt bl e mś  Κ υ τ β ε λ η μι ς , Κ ο τ β ε λ η μ ο ς   
q ý blsiś  Κ υ β λι σ σ ο ς   
ś u γ λiś  Σ ο υ α γ γ ε λ α   
t ñ uś Τ ο ν ν ο υ ς   
š ar wli at  Υ λι α τ ο ς   
βrsi, i βrsiś, i β arsiś  Ι μ β α ρ σι ς, Ι μ β ρ α σι ς, Ι μ β ρ α σ σι ς  
a d a  Α δ α   
b azi   B 3st.t  
m a n e  Μ α ν η ς   
   
 
  
 1 8 4  
 
5. 5. F o n ol o gi a c a ri a  
 
N o n ost a nt e a n c or a m olti tr atti, n o n s ol o f o n eti ci, r esti n o a n c or a n o n c hi ari, “t h e p u bli c ati o n of A di e g o 
2 0 0 7, t h e i m p ort a n c e of w hi c h c a n h ar dl y b e o v erst at e d, off ers a first est a blis h m e nt of t h e C ari a n 
p h o n ol o g y ” ( Kl o e k h orst 2 0 0 8: 1 3 7). Il v ol u m e di A di eg o, n el s u o s est o c a pit ol o e n ei rif eri m e nti i n 
ess o c o nt e n uti, e p art e d el c o ntri b ut o di Kl o e k h osrt ( i bi d.) s o n o l e d u e o p er e  pri n ci p ali p er l o st u di o 
d ell a f o n ol o gi a c ari a.  
Il  pr es e nt e  p ar a gr af o  c o n cl u d e  l a  s eri e  di  tr e  f o n ol o gi e  n e c ess ari e  p er  l o  st u di o d ei  tr e  pri n ci p ali 
alf a b eti ci  mi cr o asi ati ci.  S e n z a  al c u n a  pr et es a  di  ori gi n alit à,  il  m et o d o  utili z z at o  è  s uss e g u e nt e 
all’ el e n c a zi o n e  d ell’ o n o m asti c a  bili n g u e  ( cfr.  5. 4.),  s ull a  c ui  b as e  q ui  si  oss er v a n o  i  v al ori  e  gli 
a d att a m e nti  f o n eti ci  d ei  si n g oli  gr af e mi  c ari.  Q u esti  s o n o  p er ci ò  d es u nti  d all’ oss er v a zi o n e  d ell e 
c orris p o n d e n z e i nt erli n g uisti c h e, s ul pi a n o si n cr o ni c o.  
 
5. 5. 1. L e o c cl usi v e  
[ p]   
Il c ari o  vi e n e r es o c o n π  gr e c o n ell a c o p pi a p ñ m n nś ñ/  Π ο ν μ ο ο ν ν ο υ  e c o n p e gi zi o n ell e c o p pi e 
ps m aś k/ Ps mš k, p ar a e y m/ Prj m. Il v al or e f o n eti c o di o c cl usi v a bil a bi al e s or d a [ p] n o n s e m br a p ot er 
ess er e  m ess o  i n  d u b bi o.  S c h ürr  ( 1 9 9 6 a:  6 8)  h a  pr o p ost o  c h e  il  c ari o n pr os nś ( E.  A b.  1 6)  si a 
l’ a d att a m e nt o d el n o m e e gi zi o Nfr-ḥ r, gr. Ν ε φ ε ρ ω ς . I n q u est o u ni c o c as o a vr e m m o u n a d att a m e nt o 
di e g. f /f/ ( Vitt m a n n 2 0 0 1: 4 2) c o n c ari o p.  
 
[ b]   
Il  c ari o  vi e n e  r es o  c o n β  gr e c o  n ell e  c o p pi e k bj o mś/  Κ ε βι ω μ ο ς , ks ol bś/  Κ α σ ω λ α β α , qt bl e mś/  
Κ υ τ β ε λ η μι ς , Κ ο τ β ε λ η μ ο ς , q ý blsiś/ Κ υ β λι σ σ ο ς ,  L’ et n o ni m o  c ari o k bi d n n el  s u o  p ar all el o  gr e c o 
Κ α υ νι οι ς  ( C. K a. 5), n o n n ot a c ar. b , i n q u a nt o n o n è u n a d att a m e nt o, m a il n o m e gr e c o p er K a u n os 
( cfr. A di e g o 2 0 0 7: 3 3 4 e rif eri m e nti). A di e g o ( 2 0 0 7: 2 4 5) i p oti z z a c h e il c ari o b r a p pr es e nti u n v al or e 
f o n eti c o di fri c ati v a [β ] i n virt ù d el v al or e f o n eti c o ass e g n at o al c ari o β  q u al e o c cl usi v a [ b]. Kl o e k h orst 
( 2 0 0 8: 1 3 8) n o n riti e n e n e c ess ari o ass e g n ar e u n v al or e f o n eti c o di v ers o a u n s e g n o gi à ass e g n at o a  
u n altr o, p ert a nt o i nt er pr et a c ari o b c o m e / b/. A di e g o ( 2 0 0 7: 2 4 6) m ostr a gli es e m pi di alt er n a n z a π /β  
q u al e i n di zi o a f a v or e d el v al or e s or d o di b e d , m a, c o m e è st at o ri c or d at o ( 3. 5.) il gr e c o a n at oli c o 
n ot a i n disti nt a m e nt e c o n π  e β , τ  e δ , κ  e γ  l e o ccl usi v e s o n or e.  
D all e c orris p o n d e n z e i nt erli n g uisti c h e m ostr at e è pl a usi bil e i d e ntifi c ar e il v al or e d el s e g n o c ari o c o n 
q u ell o di u n’ o c cl usi v a s o n or a bil a bi al e [ b].  
 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
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[ k]   
Il  c ari o  vi e n e  r es o  c o n κ  gr e c o  n ell e  c o p pi e ki λ ar a/  Κι λ δ α ρ α , l ysi kl as/ Λ υ σι κ λ ε α , l ysi kr at as/ 
Λ υ σι κ ρ α τ ο υ ς , k bj o mś/  Κ ε βι ω μ ο ς , ks ol bś/  Κ α σ ω λ α β α .  Si  n oti  c o m e  gli  es e m pi  a p p e n a  ill ustr ati 
m ostri n o e ntr a m b e l e dir e zi o ni d ell’ a d att a m e nt o, d al c ari o al gr e c o e d al gr e c o al c ari o. Il s e g n o c ari o 
d o vr e b b e n ot ar e f o n eti c a m e nt e u n’ o c cl usi v a v el ar e s or d a [ k].  
 
[ q]   
Il c ari o  vi e n e r es o c o n κ  gr e c o n ell e c o p pi e ql a λ iś / Κ ο λ α λ δι ς , Κ υ λ α λ δι ς , qt bl e mś  / Κ υ τ β ε λ η μι ς , 
Κ ο τ β ε λ η μ ο ς , q ý blsiś  / Κ υ β λι σ σ ο ς  ,  e  c o n γ  gr e c o  i n d q u q/ Ι δ α γ υ γ ο ς.  Il  v al or e  di  v el ar e  è  p ert a nt o 
i n d u b bi o, e l’i n c ert e z z a n ell’ a d att a m e nt o d al c ari o al gr e c o p u ò ess er e d o v ut a all e c ar att eristi c h e d el 
gr e c o di A n at oli a. A di e g o ( 2 0 0 7: 2 4 3 -2 4 4) i n di vi d u a il v al or e [ q] di u v ul ar e, i n virt ù d ell a fr e q u e nt e 
vi ci n a n z a c o n ο  e υ  n e gli a d att a m e nti gr e ci. Kl o e k h o rst ( 2 0 0 8: 1 3 8) l o i d e ntifi c a q u al e l a bi o v el ar e 
/ kw /  i n  virt ù  d ell a  c orris p o n d e n z a  c ar. tr qδ ,  li c. tr q q ñt-,  P A  *tr Hw a nt - <  * tr h2 u e nt -.  L’ es e m pi o 
a v a n z at o  d all o  st u di os o  p ort a  l a  r e alt à  ri c ostr uit a  d all a li n g uisti c a  st ori c a  s ul  pi a n o  si n cr o ni c o  d ei 
v al ori f o n eti ci. S ar e b b e pr ef eri bil e f ar e c o nfr o nti i nt erli n g uisti ci i n si n cr o ni a al fi n e di i n d e ntifi c ar e i 
v al ori f o n eti ci r a p pr es e nt ati d ai s e g ni gr af e m ati ci. N el p ar a gr af o d e di c at o ( 3. 5.) è st at o m ostr at o c o m e 
a n c h e i l li ci o q  v e n g a r es o c o n κ  gr e c o, p ert a nt o si otti e n e l’ e q ui v al e n z a c ar. q, li c. q, gr. κ . L a st ess a 
c o n cl usi o n e  è  r a g gi u nt a  d a  A di e g o  (f ort h c o mi n g c ),  il  q u al e  v e d e  gli  a ntr o p o ni mi  li ci Pl q o  Zis q q a  
Q ñt ur a hi c o m e c ari.  
 
[k̑ ]   
Il c ari o  vi e n e r es o c o n k  e gi zi o i n urs k l̑ e ś/3rs kr . Il v al or e di p al at al e s or d a [k̑ ] gli è st at o attri b uit o 
s u  b as e  c o m p ar ati v a  di a cr o ni c a.  Il  pr o n o m e  r el ati v o k ȋ  < P A  * k w i s,  è  p ass at o  attr a v ers o  l a 
d el a bi ali z z a zi o n e e p al at ali z z a zi o n e d a v a nti /i/ n el mili a c o ki  [k̑ i]. Si è ass u nt o ( A di e g o 2 0 0 7: 2 4 3; 
Kl o e k h orst 2 0 0 8: 1 3 8) c h e il c ari o a b bi a m ostr at o l o st ess o f e n o m e n o, p er c ui si l e g g er e  c o m e  
[k̑ ]. Kl o e k h orst (i bi d.) i n cl u d e p k s̑i mtś  ( E. M e. 5 0), e gi zi o P 3 djs m 3t 3 w y , p oi i n gr e c o Π ο τ α σι μ τ ο , tr a 
gli es e m pi pr o b a nt i d el v al or e f o n eti c o di p al at al e. A di e g o ( 1 9 9 3: 2 4 8; 2 0 0 7: 3 9 9) a v e v a a v a n z at o 
l’i p ot esi c h e p k s̑i - p ot ess e rif erirsi a q u ell a s eri e di a ntr o p o ni mi gr e ci di A n at oli a d el ti p o Πι ξ α -, Πι ξ ε -
, Πι ξ ο -. S e c o nfr o nti a m o c o n il li ci o Pi x e [s]er e , a d att at o i n gr e c o c o m e Πι ξ ο δ α ρ ο ς , n o n ott e ni a m o 
p er ò l a st ess a c orris p o n d e n z a, p oi c h é i n li ci o è i m pi e g at o x  [ k] e n o n k [k̑ ]. Tr o vi a m o i n v e c e es e m pi 
si mili all’ esit o t di c ari o  k  ̑m o str at o d a p k s̑i mtś  / P 3 djs m 3t 3 w y /  Π ο τ α σι μ τ ο  n e gli a d att a m e nti d al li ci o 
al gr e c o d ell e c o p pi e Kr b b e [s]e h/  Θ ε [ρ ]β ε σι ο ς , Kr u p[ssi]/  Θ ρ υ ψι ς . I n e ntr a m bi q u esti es e m pi kr - li ci o 
i ni zi al e è r es o c o n θ (ε )ρ - i n gr e c o. A di e g o (f ort h c o mi n gc ) h a s pi e g at o gli esiti i n virt ù d ell a vi ci n a n z a 
i n li ci o c o n r: “ es, p u es, p o di bl e, q u e u n a s e c u e n ci a [ cr] s o n ar a a oíd os gri e g os c o m o al g o p ar e ci d o a 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
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1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
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[th r] ”. L a st ess a s pi e g a zi o n e p u ò ess er e a p pli c at a al c ari o p k s̑i mtś, l as ci a n d o l’ ar g o m e nt o d el pr o n o m e 
r el ati v o q u al e u ni c o i n di zi o p er il v al or e f o n eti c o di k .̑ 
R e c e nt e m e nt e A di e g o h a ril ett o l a l e g g e n d a s u al c u n e m o n et e c ari e ri p ort a nti l a di cit ur a ar o , o g gi 
al o ,  e  l o  h a  c oll e g at o  al  t o p o ni m o Ἁ λι κ α ρ ν ᾱ σ σ ό ς att est at o  i n  c ari o  c o m e al o k ȃ r n os  ( E.  M e.  4 5). 
Q u est o es e m pi o pr o v er e b b e  l a c orris p o n d e n z a c ar. k ,̑ gr. κ .  
 
[ d]   
Il c ari o  vi e n e r es o c o n δ  gr e c o n ell e c o p pi e d q u q/  Ι δ α γ υ γ ο ς, a d a /Α δ α . P ari m e nti al v al or e f o n eti c o 
ass e g n at o  al  c ari o b ,  a n c h e  p er  q u est o  gr af e m a  è  st at o  s v olt o  l o  st ess o  r a gi o n a m e nt o,  i n  virt ù 
d ell’ esist e n z a d el s e g n o δ . Gli es e m pi tr atti d all e is cri zi o ni r est a n o l e pri m e f o nti utili, s e b b e n e esi g u e. 
Il v al or e fri c ati v o o o c cl usi v o r est a d a di m ostr ar e. 
 
[t]   
Il  c ari o  vi e n e  r es o  c o n τ  gr e c o  n ell e  c o p pi e l ysi kr at as/ Λ υ σι κ ρ α τ ο υ ς , t ur/ Τ υ ρ , qt bl e mś/  
Κ υ τ β ε λ η μι ς , Κ ο τ β ε λ η μ ο ς , t ñ uś/ Τ ο ν ν ο υ ς , wli at/  Υ λι α τ ο ς , e c o n θ  i n ot o n os n/  Α θ η ν αι ο ν . Si n oti, c o m e 
A di e g o  ( 2 0 0 7:  2 4 3) oss er v a c h e  q u est’ ulti m o  es e m pi o  m ostr a  l’ a d att a m e nt o  d al  gr e c o  al  c ari o,  il 
q u al e n o n p ossi e d e o c cl usi v e as pir at e, p ert a nt o r e n d e θ  c o n t. Il v al or e f o n eti c o di o c cl usi v a d e nt al e 
s or d a [t] s e m br a c hi ar o.  
 
 
5. 5. 2. L e l at e r ali  
Il c ari o m ostr a m a g gi or e v ari et à gr af em ati c a p er l e l at er ali ris p ett o all e altr e li n g u e. Q u est a ri c c h e z z a 
n o n è p er ò i n c o n di zi o n at a, m a i gr af e mi a p p ai o n o disti nti vi si a s ul pi a n o f o n eti c o c h e di at o pi c o. I n 
p arti c ol ar e,  il  pi ù  c o m u n e  s e g n o  si  alt er n a  c o n  i n  C ari a,  s e p p ur  ri m a n e n d o  l a  v aria nt e 
pr e d o mi n a nt e,  m e ntr e  il  s e g n o  r a p pr es e nt a  u n a  l at er al e  pi ù  vi ci n a  a  [ d]  e  p er  q u est o  pi ù 
c ar att eristi c a si a s ul pi a n o gr af e m ati c o –  è i nf atti u n a cr e a zi o n e i nt er n a al c ari o –  si a s ul pi a n o f o n eti c o 
–  vi e n e r es o i n gr e c o c o n u n di gr af o.  
 
[l]   
Il c ari o  vi e n e r es o c o n λ  gr e c o n ell e c o p pi e l ysi kl as/ Λ υ σι κ λ ε α , l ysi kr at as/ Λ υ σι κ ρ α τ ο υ ς  arlišś/  
Α ρ λι σι ς , Α ρ λι σ σι ς , Α ρ λι σ σ ο ς , ks ol bś/  Κ α σ ω λ α β α  ql a λ iś/ Κ ο λ α λ δι ς , Κ υ λ α λ δι ς , qt bl e mś/  Κ υ τ β ε λ η μι ς , 
Κ ο τ β ε λ η μ ο ς , q ý blsiś/  Κ υ β λι σ σ ο ς , wli at/  Υ λι α τ ο ς .  N o n  vi  s o n o es e m pi  di  di v ers a  c orris p o n d e n z a, 
i n oltr e si n oti c o m e gli es e m pi t esti m o ni n o e ntr a m b e l e dir e zi o n e di a d att a m e nt o. 
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1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
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1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
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1 0 2 C E
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L ett er s
1 0 2 A 0 𐊁 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊂 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊃 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊄 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊅 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊆 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊇 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊈 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊉 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊊 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊋 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊌 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊍 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊎 A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊏 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊐 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊑 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊒 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊓 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊔 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊕 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊖 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊗 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊘 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊙 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊚 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊛 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊜 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊀 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊁 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊂 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊃 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊄 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊅 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊆 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊇 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊈 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊉 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊊 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊋 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊌 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊍 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊎 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊏 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊐 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊑 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊒 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊓 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊔 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊌 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊍 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊎 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊏 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊐 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊑 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊒 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊓 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊔 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊕 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊖 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊗 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊘 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊙 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊚 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊛 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊜 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊀 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊁 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊂 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊃 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊄 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊅 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊆 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊇 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊈 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊉 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊊 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊋 L Y CI A N L E T T E R X
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1 0 2 9 2 𐊁 L Y CI A N L E T T E R U
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[l.l], [l. d]   
Il c ari o  è r es o c o n λ λ , λ δ  gr e c o n ell e c o p pi e uś o λ ś/ Υ σ σ ω λ λ ο ς , Υ σ σ ω λ δ ο ς , ki λ ar a/  Κι λ δ α ρ α , 
ql a λ iś/ Κ ο λ α λ δι ς , Κ υ λ α λ δι ς , e c o n λ  i n ś u γ λiś/  Σ ο υ α γ γ ε λ α . L’ o pi ni o n e di A di e g o ( 2 0 0 7: 2 4 8-2 4 9), 
p er q u a nt o p o c o d efi niti v a, a p p ar e l a pi ù atti n e nt e all e att est a zi o ni ritr o v at e: “I b eli e v e t h at o n e c a n n ot 
r ul e o ut t h e p ossi bilit y t h at λ  r e pr es e nts a p e c uli ar u nit arit y s o u n d, f or w hi c h t h e os cill ati n g Gr e e k 
s p elli n g λ λ /λ δ  w o ul d b e a r o u g h tr a nsl ati o n ”. Il gr af e m a n o n è att est at o o v u n q u e ; a T h e b es e M yl as a 
è i m pi e g at o  al s u o p ost o: m olš / m o λ š, ql ali/ ql a λ i, uś olś/ wś oλ ś. I n virt ù di q u est a i nt er c a m bi a bilit à 
gr af e m ati c a, si p otr e b b e i p oti z z ar e c h e il s e g n o  si a u n all o gr af o di . Altri m e nti,  p otr e b b e 
ess er e  st at o  l’ ” ar ci gr af e m a ”  c u m ul ati v o  p er  i  v al ori  f o n eti ci  [l],  [l.l],  [l. d],  q u est’ ulti mi  d u e  pi ù 
pr e cis a m e nt e n ot at i d a . 
 
[l]   
Il c ari o  è st at o s ol o r e c e nt e m e nt e l ett o c o m e /l/ d a A di e g o (f ort h c o mi n g d , cfr. 5. 3. 1.). Il s e g n o è 
att est at o d a ci n q u e is cri zi o ni, t utt e ritr o v at e i n C ari a pr o pri a: t e m ali ( C. E u. 2), uś bl ol , pili p us  ( C. H y. 
1), ql ali, m yl e  ( C. M y. 1), l oλ b a k ȃ, t al o m δ . ]y bls d m T n m k δ a  ( C. Ki. 1), y m el us  ( C. St. 2). I s oli es e m pi 
a v e nti  u n  c o nfr o nt o  c o n  il  gr e c o  s o n o  ql ali, altr o v e ql a λ iś, gr. Κ ο λ α λ δι ς , Κ υ λ α λ δι ς , e  pili p us, gr. 
Φί λι π π ο ς, c h e m ostr a l’ a d att a m e nt o d el gr e c o λ  c o n c ari o . M yl e  p otr e b b e ess er e il t o p o ni m o c ari o 
M yl as a,  gr. Μ υ λ α σ α ,  c o n c or d a n d o  c osì  n ell’ a d att a m e nt o  a n c h e  n ell a  dir e zi o n e  o p p ost a. Y m el us 
p otr e b b e ess er e l’ e q ui v al e nt e d el gr e c o Ἐ ύ μ η λ ο ς, pl a usi bil e n el t est o d ell a C. St. 2 c o nt e n e nt e gi à u n 
altr o n o m e gr e c o a d att at o q u al e pi δ ar u.  
 
 
5. 5. 3. L e f ri c ati v e  
[s]   
Il c ari o  è r es o c o n σ  gr e c o n ell e c o p pi e l ysi kl as/ Λ υ σι κ λ ε α , l ysi kr at as/ Λ υ σι κ ρ α τ ο υ ς . E ntr a m bi 
gli es e m pi m ostr a n o l’ a d att a m e nt o d al gr e c o al c ari o. M el c h ert ( 2 0 0 2) h a ill ustr at o c o m e il c ari o s 
pr o v e n g a d a PI E */s/, e p ert a nt o a b bi a u n v al or e di fri c ati v a d e nt al e s or d a [s]. Kl o e k orst ( 2 0 0 8) h a 
i n v e c e s ost e n ut o c h e c ar. s rifl ett a P A */k̑ /, s ull a b as e di c ar. s a ‘q u est o ’, itt. k ā - < P A * k ó̑ -. 
 
[ʃ]   
Il c ari o   è r es o σ (σ ) gr e c o n ell e c o p pi e arišś/  Α ρ ρι σι ο ς , arlišś/  Α ρ λι σι ς , Α ρ λι σ σι ς , Α ρ λι σ σ ο ς , e 
c o n š e gi zi o i n  š ar k bi o m/ Š 3r k b y m. T utti gli es e m pi cit ati m ostr a n o l’ a d att a m e nt o d all’ e gi zi o al c ari o 
n ell a f or m a c ari a, di e g. š fri c ati v a p al at o al v e ol ar e [ʃ] c o n c ari o š, e d al c ari o al gr e c o n ell a f or m a 
gr e c a,  di  c ar.  š  c o n  gr. σ (σ ). Il  gr af e m a  è  utili z z at o  n ell a  d esi n e n z a -š p er  m ar c ar e  l’ a c c us ati v o 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 C 1
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1 0 2 C 4
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1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
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L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
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1 0 2 B 0 𐋋 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐋌 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐋍 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐋎 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐋏 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐋐 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊠 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊡 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊢 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊣 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊤 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊥 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊦 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊧 C A RI A N L E T T E R K 2
0 2 B E 𐊨 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊩 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊪 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊫 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊬 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊭 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊮 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊯 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊰 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊱 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊲 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊳 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊴 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊵 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊶 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊷 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊸 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊹 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊺 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊻 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊼 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊽 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊾 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐋀 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐋁 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐋂 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 8 𐋃 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐋄 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐋅 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐋆 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐋇 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐋈 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐋉 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐋊 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐋋 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐋌 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐋍 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐋎 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐋏 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐋐 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊠 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊡 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊢 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊣 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊤 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊥 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊦 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊧 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊨 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊩 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊪 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊫 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊬 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊭 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊮 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊯 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊰 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊱 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊲 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊳 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊴 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊵 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊶 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊷 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊸 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊹 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊺 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















 1 8 8  
 
si n g ol ar e, li c. -s < * -ns . . Il n o m e di Ps a m m eti c o n el s u o a d att a m e nt o c ari o m ostr a l’ alt er n a n z a tr a š 
e ś: pis m aš k /pis m aś k p er l’ e gi zi o Ps mt k. Si n ot a q ui c o m e e g. t si a r es o c o n u n a fri c ati v a i n c ari o š o 
ś, f att o c h e c o n c or d a c o n l’ e v ol u zi o n e gr af e m ati c a di K a u n os, d o v e il gr af e m a  r a p pr es e nt a [t] e il 
gr af e m a  è v ersi o n e di a criti ci z z at a d el pr e c e d e nt e. L’ arti c ol a zi o n e d el f o n o r a p pr es e nt at o d a  
d o v e v a ess er e pi ù vi ci n o a u n’ o c cl usi v a ris p ett o all a s e m pli c e fri c ati v a [s], m a n o n c osì vi ci n o d a 
ess er e pr o n u n ci at a c o m e u n a affri c at a [t ʃ] d ati gli es e m pi di a d att a m e nti d al gr e c o, p ert a nt o si pr o p o n e 
u n a fri c ati v a p al at o al v e ol ar e s or d a [ ʃ]  
 
[ʃ]   
Il c ari o   è r es o c o n σ σ  gr e c o n ell e c o p pi e uś o λ ś/ Υ σ σ ω λ λ ο ς , Υ σ σ ω λ δ ο ς , iβ rsiś, i β arsiś/  Ι μ β α ρ σι ς, 
Ι μ β ρ α σι ς, Ι μ β ρ α σ σι ς, t ñ uś/ Τ ο ν ν ο υ ς , q ý blsiś/  Κ υ β λι σ σ ο ς , qt bl e mś/  Κ υ τ β ε λ η μι ς , Κ ο τ β ε λ η μ ο ς , ql a λ iś/ 
Κ ο λ α λ δι ς , Κ υ λ α λ δι ς , k bj o mś/  Κ ε βι ω μ ο ς . L a r es a i n gr e c o c o n σ σ  s u g g eris c e c h e il v al or e f o n eti c o 
d el s e g n o c ari o n o n si a vi ci n o a u n a affri c at a [ts], altri m e nti a vr e m m o i n gr e c o ζ . Si alt er n a c o n š 
n ell’ a d att a m e nt o d all’ e gi zi o i n pis m aš k /pis m aś k, p ert a nt o i l or o v al ori f o n eti ci d e v o n o ess er e si mili. 
Il gr af e m a si tr o v a n ell a d esi n e n z a d el g e niti v o si n g ol ar e -ś ( M el c h ert 2 0 0 2: 3 1 1), PI E *-os y o  ( cfr. 
A di e g o 2 0 0 7: 3 1 3 n ot a 3). A di e g o ( i bi d.) oss er v a c h e il c o nt att o d a s e i p otr e b b e a v er pr o v o c at o l a 
p al at ali z z a zi o n e di s, d a c ui il v al or e di fric ati v a p al at al e s or d a / ç/ ass e g n at o d all o st u di os o.  
 
 
5. 5. 4. L e aff ri c at e  
[s. d]   
Il c ari o  è r es o st i n e gi zi o i n b azi /B 3st.t, es e m pi o s u c ui S c h ürr ( 1 9 9 6 a) h a i d e ntifi c at o il gr af e m a 
c o m e r a p pr es e nt at o u n ori gi n ari * st. N o n è c ert o s e il gr af e m a r a p pr es e nti u n f o n o et er osill a bi c o [s. d] 
o u n a affri c at a [ts] o [ d z].  
 
 
5. 5. 5. L e v o c ali  
5. 5. 5. 1. L e v o c ali o r ali  
[ y]   
Il c ari o   è r es o υ  gr e c o n ell e c o p pi e l ysi kl as/ Λ υ σι κ λ ε α , l ysi kr at as/ Λ υ σι κ ρ α τ ο υ ς , e c o n j e gi zi o 
i n p ar a e y m/ Prj m. L a c hi ar a r es a i n gr e co  s osti e n e l’i p ot esi di A di e g o ( 2 0 0 7: 2 3 7) d el v al or e [ y].  
 
[ y]   
Il  c ari o  è  r es o υ  gr e c o  i n q ý blsiś/  Κ υ β λι σ σ ο ς .  Si  alt er n a  c o n y ,  c o m e  è  st at o  d ett o  i n  5. 3. 1.  e 
c orris p o n d e al li ci o u . L’ e q ui v al e n z a c o n il li ci o è b as at a s ul c o nfr o nt o tr a il c ari o ý bt  e il li ci o u b et e  
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯
𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿







































































































































































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯
𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿
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 1 8 9  
 
‘e gli  offrì ’ ( M el c h ert  1 9 9 3:  7 8).  N o n ost a nt e  l a  ri c ostr u zi o n e  st ori c a  si a  c o n vi n c e nt e,  p er  q u a nt o 
es p ost o i n 3. 5., il gr af e m a li ci o u r a p pr es e nt a u n v al or e f o n eti c o pi ù si mil e a ο  gr e c o, pi utt ost o c h e υ , 
p ert a nt o, ris p ett o al c ari o, il f o n o v o c ali c o li ci o è m e n o c hi us o . Si d e d u c e c h e il s e g n o c ari o  p otr e b b e  
a v er e l o st ess o v al or e f o n eti c o d el s e g n o pr e c e d e nt e m e nt e dis c uss o, c ar. , e l o st ess o ass u nt o d a 
υ  gr e c o ( cfr. 3. 5.), o v v er o [ y].  
 
[ e]   
Il c ari o  n o n è st at o a n c or a d e cifr at o, il v al or e q ui i n di c at o è fr utt o d ell a p ers o n al e oss er v a zi o n e 
es p ost a i n 5. 3. 1.  
 
[ u]   
Il c ari o  è r es o υ  gr e c o n ell e c o p pi e uś o λ ś/ Υ σ σ ω λ λ ο ς , Υ σ σ ω λ δ ο ς , t ur/ Τ υ ρ , d q u q  / Ι δ α γ υ γ ο ς, c o n 
ο υ  n ell e c o p pi e ś u γ λiś/  Σ ο υ α γ γ ε λ α , t ñ uś/ Τ ο ν ν ο υ ς , uli a d e /Ο υ λι α δ ε  e c o n w  e 3  e gi zi o n ell e c o p pi e  
τa m o u/ T 3 nj m w, urs k l̑ e ś/ 3rs kr. Si oss er vi l’ alt er n a n z a u/ w i n uś o λ ś, wś o λ ś. 
 
[ u]   
Il c ari o   è r es o υ  gr e c o i n š ar wli at/  Υ λι α τ ο ς , wś o λ /Υ σ σ ω λ λ ο ς . S e m br a n o n ess er vi disti n zi o n e 
s ul pi a n o f o n eti c o, p ert a nt o il v al or e è l o st ess o di u , o v v er o [ u]. L a disti n zi o n e f att a d a A di e g o tr a 
v o c ali e s e mi v o c ali, p er d ar e u n a r ati o al sist e m a v o c ali c o gr af e m ati c o d el c ari o d’ E gitt o, n o n 
s e m br a s uffi ci e nt e m e nt e  s u p p ort at a d all e att est a zi o ni di o n o m asti c a. L a v ari et à gr af e m ati c a 
m ostr at a d all e  is cri zi o ni d’ E gitt o p u ò n o n c orris p o n d er e a m a g gi or pr e cisi o n e r a p pr es e nt ati v a d el 
sist e m a f o n eti c o c ari o, m a ess er e s e m pli c e m e nt e rifl ess o d ell a cr e ati vit à d ell’ alf a b et o c ari o, or m ai 
oss er v at a i n pi ù c asi (si p e nsi all e fri c ati v e).  
 
[ e]    
Il c ari o    è r es o η  i n m a n e/  Μ α ν η ς , i n dir e zi o n e o p p ost a e  c ari o r e n d e η  i n uli a d e /Ο υ λι α δ η ς . N o n 
vi s o n o d u b bi n ell’ ass e g n ar e al gr af e m a il v al or e [ e].  
  
[i]   
Il  c ari o  è  r es o ι gr e c o  n ell e  c o p pi e arišś/ Α ρ ρι σι ο ς , ki λ ar a/ Κι λ δ α ρ α , l ysi kl as/Λ υ σι κ λ ε α  , 
l ysi kr at as/Λ υ σι κ ρ α τ ο υ ς ,  arlišś/Α ρ λι σι ς , Α ρ λι σ σι ς , Α ρ λι σ σ ο ς , ql a λ iś/Κ ο λ α λ δι ς , Κ υ λ α λ δι ς , 
wli at/ Υ λι α τ ο ς , y  e gi zi o n ell e c o p pi e š ar k bi o m/ Š 3r k b y m, arli o[ mś]/ʼI wr y[ m] 3. L a c orris p o n d e n z a c o n 
il gr e c o i n di c a c hi ar a m e nt e il v al or e f o n eti c o [i]. 
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𐊬
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1 0 2 B 7 𐊕 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊖 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊗 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊘 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊙 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊚 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊛 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊜 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊀 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊁 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊂 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊃 C A RI A N L E T T R S T
1 0 2 C 3 𐊄 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊅 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊆 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊇 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊈 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊉 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊊 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊋 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊌 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊍 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊎 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊏 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊐 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊑 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F
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[j]   
Il c ari o   è r es o c o n ι gr e c o n ell e c o p pi e k bj o mś/  Κ ε βι ω μ ο ς , wlj at / Υ λι α τ ο ς . Si alt er n a c o n i 
n ell e c o p pi e k ȋ/k j̑, k bi o m/ k bj o m, wliat/ wlj at, yi asi/ yj asi, m a è d a n ot ar e l a pr es e n z a di e ntr a m b e l e 
p ossi bili ort o gr afi e n ell a st ess a is cri zi o n e: k ȋ yj as[iś] ( E. M e. 9). St a nt e l a distri b u zi o n e di at o pi c a 
c hi ar a ( è u n s e g n o att est at o es cl usi v a m e nt e i n E gitt o), è pl a usi bil e r a p pr es e nti l o st ess o v al or e di i, 
o v v er o [i].  
 
[ o]   
Il c ari o  è r es o ω  gr e c o n ell e c o p pi e uś o λ ś/ Υ σ σ ω λ λ ο ς , Υ σ σ ω λ δ ο ς , k bj o mś/  Κ ε βι ω μ ο ς , ms n or dś/  
Μ α σ σ α ν ω ρ α δ α , ks ol bś/  Κ α σ ω λ α β α .  Bri x h e  ( 1 9 8 7b :  4 9)  ill ustr a  c o m e  n o n  pi ù  disti nti v a  f oss e 
l’ o p p osi zi o n e di q u a ntit à v o c ali c a, p ert a nt o i ο , ω , ωι  r a p pr es e nt a v a n o / o/. Il v al or e f o n eti c o d el s e g n o 
c ari o d o vr e b b e alli n e arsi c o n q u est’ ulti m o [ o].  
 
 
5. 5. 5. 2. N ot a zi o n e v o c ali c a e g r af e mi bif o n e m ati ci  
L a c ar att eristi c a pi ù e vi d e nt e d ei t esti c ari è l a c osi d d ett a “ n ot a zi o n e dif etti v a d ell e v o c ali ” ( D ef e ct i v e 
N ot ati o n  of  V o w els  i n  A di e g o  2 0 0 7:  2 3 8)  d ell a  s critt ur a  c ari a.  T al e  tr att o  si  e vi n c e  c hi ar a m e nt e 
d all’ o n o m asti c a  att est at a  si a  i n  gr e c o  c h e  i n  c ari o,  e  d all e  os cill a zi o ni  att est at e  d all e  st ess e  f or m e 
c ari e, c o m e d a el e n c o c h e s e g u e.  
 
d q u q  –  Ι δ α γ υ γ ο ς  
k bj o mś  –  Κ ε βι ω μ ο ς  
ms n or dś  –  Μ α σ σ α ν ω ρ α δ α  
ntr o  –  Ν ε τ ε ρ -βι μ ο ς , li c. N atr b bij ẽ mi   
ks ol bś  –  Κ α σ ω λ α β α  
ql a λ iś –  Κ ο λ α λ δι ς , Κ υ λ α λ δι ς  
qt bl e mś  –  Κ υ τ β ε λ η μι ς , Κ ο τ β ε λ η μ ο ς  
q ý blsiś  –  Κ υ β λι σ σ ο ς  
ś u γ λ iś –  Σ ο υ α γ γ ε λ α  
t ñ uś –  Τ ο ν ν ο υ ς  
 
β rsi  –  i βrsiś –  iβ arsiś  = /i m. br.si/  
d wś o λ ś –  i d uś olś 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L ett er s
1 0 2 8 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y C J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y C K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y C Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y C L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y C
1 0 2 8 F 𐊯 L Y C N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y C M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 𐊩 Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 Y CI N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E  B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
8 8 𐊱 L Y C T E R Z
8 9 𐊲 L Y C T T E R T H
8 A 𐊳 L Y C T T E R J
8 B 𐊴 L Y C T T E R K
8 C 𐊵 L Y C T T E R Q
8 D 𐊶 L Y C T T E R L
8 E 𐊷 L Y C T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B
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k bi d n  –  k b d y nš  
pi kr mś  –  pi k ar mś  
p n uś o λ  –  p u n wś o λ ś ( gr e c o Π ο ν υ σ ω λ λ ο ς ) 
ps mš k (w n eit ) –  ps m aś k  –  pis m aš k /pis m aś k  
šr (q u q ) –  š ar (k bi o m ) ( gr e c o Σ α ρ ) 
tr qδ - –  tr q uδ e  (li ci o Tr q q ñt -) 
tt b azi –  tt b azi 
 
I n pr es e n z a di u n a li q ui d a, n as al e o di δ  è p ossi bil e c h e l a v o c al e n o n v e n g a n ot at a. I n q u esti c asi è 
p ossi bil e s pi e g ar e l’ alt er n a n z a di f or m e q u al e si nt o m o d ell a pr es e n z a di v o c ali di s u p p ort o n o n s critt e 
n ell’ arti c ol a zi o n e di q u esti f o ni. N el c as o di δ , all o st ess o m o d o di β , λ , γ  e z,  è i p oti z z a bil e s u p p orr e 
n o n t a nt o l’ esist e n z a di v o c ali d’ a p p o g gi o, q u a nt o l a n at ur a bif o n e m ati c a d ei gr af e mi. C o ntr a A di e g o 
( 2 0 0 7) e Kl o e k h orst ( 2 0 0 8), A di e g o ( 2 0 1 8) i nf atti i p oti z z a c h e δ  p oss a r a p pr es e nt ar e / n. d/. P ari m e nti 
i nt er pr et a β  c o m e  / m. b/,  si  v e d a  β rsi  =  /i m. br.si/, iβ rsiś /m̥ .br.si/,  e γ  c o m e  / n. g/,  si  v e d a ś u γ λ iś = 
/s u n. g e.l a/, gr. Σ ο υ α γ γ ε λ α .1 2 9  D el c as o di q u est’ ulti m o gr af e m a, q u al or a l a s u a r e alt à bif o n e m ati c a 
f oss e a c c ett at a, l e c orris p o n d e n z e n o n es att e c o n il gr e c o s ar e b b er o d a c o nsi d er ar e c o m e i m pr e cisi o ni 
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si v e d a a n c h e i n l ati n o c asi c o m e I N G NI S ( CI L  I V 3 1 2, P o m p ei).  
Il pr os p ett o di c orris p o n d e n z e gr af e m a/f o n e m a c h e n e ris ult er e b b e è il s e g u e nt e: 
 
δ    =   / n. d/ 
β    =   / m. b/ 
γ    =   / n. g/ 
z   =   /s.t/ 
λ    =   /l.l/, /l. d/ 
 
D al p u nt o di vist a m er a m e nt e gr afi c o, t utti i gr af e mi a p p ai o n o c o m e il ris ult at o di u n a c o m p osi zi o n e. 
A v e n d o c o m e gr af e m a di p art e n z a q u ell o i n di c at o d al f o n o pi ù r a p pr es e nt at o n el gr u p p o bif o n e m ati c o 
i p oti z z at o, vi si a g gi u n g e u n tr att o ( gr afi c o e f o n eti c o) p er ott e n er e ris p etti v a m e nt e  δ  d a d ,  β  d a b ,  γ  
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c orris p o n d e n z a c o n il gr e c o Σ ο υ α γ γ ε λ α , p er c ui f ors e s ar e b b e d a i p oti z z ar e u n /s un̥ . g e.l a/, c h e c o m u n q u e n o n s pi e g a l a 
l at er al e s c e m pi a d el c ari o.  
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5. 6. C o r ris p o n d e n z e t r a pi a n o g r af e m ati c o e pi a n o f o n eti c o  
 
T a b ell a 2 6  Gr af e m ati c a e f o n eti c a c ari a  
Pi a n o g r af e m ati c o  Pi a n o f o n eti c o  
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6. S c ritt u r e i n c o nt att o: u n a visi o n e si n otti c a  
 
C o m e h a n n o o p p ort u n a m e nt e oss er v at o D a ni el e B a gli o ni e Ol g a Tri b ul at o ( 2 0 1 5: 9 -1 0), i c o nt atti di 
li n g u e  s o n o  u n  t e m a  cl assi c o  d ell a  li n g uisti c a,  di a cr o ni c a  e  si n cr o ni c a.  Att e n zi o n e  n ot e v ol m e nt e 
mi n or e h a n n o ri c e v ut o i c o nt atti di s critt ur e, p er di v ers e r a gi o ni, tr a c ui l a “ c o n c e zi o n e vi c ari al e d ell a 
s critt ur a c o m e s p e c c hi o pi ù o m e n o f e d el e d ell a li n g u a ” ( C ar d o n a 1 9 9 0: 1 1 5, cfr. 2. 4.).  
I n q u est o c a pit ol o s ar a n n o ri ass u nt e  l e c o ncl usi o ni a c ui s o n o gi u nti  i tr e pr e c e d e nti c a pit oli n el 
m erit o di ci as c u n a li n g u a a n at oli c a, a us pi c a n d o di tr a c ci ar e d ell e i nt er c o n n essi o ni tr a di l or o, all a l u c e 
d ell’ a n alisi s v olt a , m a a n c h e di e vi d e n zi ar n e l e ris p etti v e p e c uli arit à. 
C o nsi d er a n d o l e pr e m ess e ill ustr at e n el pri m o c a pit ol o e, i n p arti c ol ar e, il pri n ci pi o di cr e a zi o n e  di  
u n a  s critt ur a  alf a b eti c a,  s e c o n d o  c ui  gr af e m a  e  f o n e m a  t e n d o n o  a  m o difi c arsi  di  p ari  p ass o, 1 3 0  
p ossi a m o c o n cl u d er e c o n l e s e g u e nti oss er v a zi o ni.  
 
 
6. 1. L’ a d att a m e nt o di u n a s c ritt u r a all’i n v e nt a ri o f o n ol o gi c o  
 
O g ni alf a b et o h a ri a n ali z z at o l’ alf a b et o di ori gi n e e h a p oi a v ut o u n o s vil u p p o a ut o n o m o i n b as e al 
pr o pri o  i n v e nt ari o  f o n ol o gi c o/f o n eti c o: q u est a  è  l a  r ati o  ass u nt a  c o m e  m et o d o  p er  l’ a n alisi  d e gli 
all o gr afi i nt er ni a u n a m e d esi m a s critt ur a e p er i gr af e mi si mili c o n v al ori f o n eti ci assi mil a bili, s e n o n 
u g u ali, tr a s critt ur e  di v ers e.  
Il pri n ci pi o a cr of o ni c o, s e c o n d o c ui il v al or e f o n eti c o si ass o ci a al gr af e m a, n o n è i n v e n zi o n e d e gli 
alf a b eti d’ Asi a mi n or e, m a è ri ntr a c ci a bil e gi à i n e gi zi o ( Fr e u 2 0 0 0), il q u al e p oss e d e v a 3 0 s e g ni il 
c ui  v al or e  c o ns o n a nti c o  er a  st at o,  p er  l’ a p p u nt o,  ass e g n at o  i n  b as e  all’ a cr of o ni a ,  e  n el  g er o glifi c o 
a n at oli c o ( L ar o c h e 1 9 6 0 b: 2 5 2; M eri g gi 1 9 6 6 b: 2 2; M or p ur g o D a vi es 1 9 7 8: 7 7 8; M ar a z zi 1 9 9 0).  
S e c o n d o q u est o pri n ci pi o, “t h e i niti al s o u n d of e a c h b ar b ar o us n a m e w hi c h t h e y h a d t o r e p e at w as 
t h e a ct u al s o u n d w hi c h t h e si g n r e pr es e nt e d ” (J eff er y 1 9 9 0: 2 2). P er il gr e c o,  i n o mi d ei gr af e mi s o n o, 
s ost a n zi al m e nt e, f e ni ci a d att ati all a li n g u a gr e c a ; p er l e li n g u e mi cr o asi ati c h e n o n a b bi a m o al c u n a 
i nf or m a zi o n e ri g u ar d o il n o m e c h e o g ni s e g n o d o v ess e a v er e. N ell’ alf a b et o gr e c o q u esti n o mi n o n 
a v e v a n o al c u n si g nifi c at o, m a il f o n o i ni zi al e di o g n u n o c orris p o n d e v a al f o n o r a p pr es e nt at o d a q u el 
s e g n o.  
Q u al e  si a  st at a  l a  str at e gi a  utili z z at a  d all’ alf a b et o  li ci o,  li di o  e  c ari o  n o n  è  d at o  s a p er e .  L e 
s o mi gli a n z e  c o n  l e  s c elt e  d ell’ alf a b et o  gr e c o,  c o m e  p u ò  ess er e  q u ell a  di  r e n d er e ʼ āl ep ,  i n  f e ni ci o 
 
1 3 0  Il rif eri m e nt o è al m o m e nt o d ell a cr e a zi o n e di u n alf a b et o: i s e g ni pr esi i n pr estit o d all a s critt ur a di p art e n z a ( S 1) 
t e n d o n o a m o difi c arsi si a n ell a l or o f or m a est er n a (il tr a c ci at o), si a n ell a l or o f or m a i nt er n a (il s u o n o c h e r a p pr es e nt a n o). 
L e m o difi c h e r a v vis a bi li n ell a f or m a est er n a d ei s e g ni si a c c o m p a g n a n o all e m o difi c h e d ell a f or m a i nt er n a c h e essi n ot a n o. 
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i n di c a nt e il c ol p o di gl otti d e, c o m e [ a] i n t utt e l e li n g u e, i n di c a n o c h e, f ors e, i n o mi f e ni ci d ei gr af e mi 
s o n o  gi u nti fi n o all’ Asi a mi n or e. S e q u est o f oss e c o nf er m at o d a q u al c h e e vi d e n z a pi ù c o n cr et a, n o n 
è c o m u n q u e c hi ar o i n c h e m o d o il pr i n ci pi o a cr of o ni c o a b bi a o p er at o i n li ci o, li di o e c ari o. A b bi a m o 
es e m pi  c h e  si  alli n e a n o  a  q u est o  pri n ci pi o,  c o m e  q u ell o  d ei  s e g ni  p er  l e  l a bi ali  ( cfr. 6. 3. 1.),  m a 
a b bi a m o  a n c h e  es e m pi  di  s e g ni  t ot al m e nt e  ass e nti  n ell’ alf a b et o  f e ni ci o,  c o m e  i  c ari  [ m. p./ m . b.]  o 
[ n. d.] o l e v o c ali n as ali li ci e e li di e ( cfr. 6. 8. 2). Q u esti ulti mi es e m pi, s p ess o o g g ett o di s p e c ul a zi o ni 
o di c o nfr o nti i nt erli n g uisti ci atti a gi ustifi c ar e l a pr es e n z a di u n s e g n o altri m e nti i ns pi e g a bil e, d e v o n o 
ess er e i n q u a dr ati all’i nt er n o d ell ’ a m bi e nt e e pi gr afi c o d ell a si n g ol a li n g u a. 
C o m e  si  è  p ot ut o  d e d urr e,  o g n u n a  di  q u est e  tr e  li n g u e  è  st at a  a p p a n n a g gi o  di  s o ci et à  disti nt e, 
att est a nti tr e li n g u e l e q u ali, p er q u a nt o m ostri n o f e n o m e ni f o n ol o gi ci si mili e c ar att eristi c h e c o m u ni, 
di v er g o n o n et t a m e nt e l e u n e d all e altr e e d al gr e c o. L a pr es e n z a i n ess e di gr af e mi ali e ni a u n m o d ell o 
s e miti c o e al gr e c o n o n d e v e s or pr e n d er e . C io n o n ost a nt e, r est a n o d a s pi e g ar e al c u ni di q u esti s e g ni, 
si p e nsi al li di o ń  o al li ci o τ o ai c ari ý /y, n el c o nt est o i nt er n o d el l or o alf a b et o.  
P er q u a nt o pr e m ess o, i n q u est o c a pit ol o c o n cl usi v o v e n g o n o ill ustr ati  i n m o d o c o m p ar ati v o i f o ni 
d ell e tr e li n g u e c h e m ostr a n o d ell e affi nit à s ul pi a n o gr afi c o  c h e li r a p pr es e nt a . L o s c o p o di q u est a 
a n alisi  è  m ostr ar e  l e  s c elt e  gr af e m ati c h e  o p er at e  d all e li n g u e,  i n  virt ù  d ei  l or o  di v ersi  i n v e nt ari 
f o n ol o gi ci e d ei l or o p e c uli ari f e n o m e ni f o n eti ci. 
 
 
6. 2. Il c o nt att o t r a s c ritt u r e c o m e c o nt att o li n g uisti c o  
 
L e  di n a mi c h e  d ell’i nt erf er e n z a  tr a  li n g u e  n ell a p ar ol e  di  u n  p arl a nt e è  u n  t e ma  ri c orr e nte  d ell a 
li n g uisti c a fi n d all’ Ott o c e nt o. Il c o nt att o tr a s critt ur e, e i f e n o m e ni c h e d a ess o si s vil u p p a n o , n o n 
s o n o  st ati c o nsi d er at i altr ett a nt o es e m pi o di l a n g u a g e c o nt a ct. Fl ori a n C o ul m as a v e v a gi à g ett at o  l e 
b asi t er mi n ol o gi c h e e  t e ori c h e p er i n cl u d er e il c o nt att o tr a s critt ur e n ell a li n g uisti c a d el c o nt att o. L o 
st u di os o h a  pr o p ost o  l a  disti n zi o n e  tr a  “s cri pt ”  e  “ writi n g  s yst e ms ”  ( 2 0 0 3:  3 5),  rif er e n d osi  c o n  il 
pri m o t er mi n e all’i nsi e m e di s e g ni us ati p er s cri v er e l a li n g u a, c o n il  s e c o n d o all a s critt ur a a d o p er at a 
p er u n a s p e cifi c a li n g u a. I n q u est’ otti c a “s cri pt ” è l’ alf a b et o s e miti c o, “ writi n g s yst e ms ” s o n o t utti gli 
alf a b eti d a ess o d eri v ati c o n l e o p p ort u n e i m pl e m e nt a zi o ni.  Q u est a disti n zi o n e è, s e a p pli c at a all a 
li n g uisti c a, es tr e m a m e nt e util e, i n q u a nt o e vi d e n zi a l’ esist e n z a di r a p p orti q u ali q u ell a tr a li n g u a di 
p art e n z a e li n g u a di arri v o tr a l e s critt ur e . 
N e l c o nt est o st ori c o o g g ett o di q u est o l a v or o, q u est a disti n zi o n e ris ult a diffi cil m e nt e a p pli c a bil e. 
L’ alf a b et o s e miti c o,  f e ni ci o m a g ari, è d a c o nsi d er arsi l a s critt ur a d a c ui gli altri, gr e c o, li ci o, li di o, 
c ari o,  fri gi o,  s o n o  d eri v ati ?  Gli  alf a b eti  di  q u est e  li n g u e  i n d o e ur o p e e  di v er g o n o  n ot e v ol m e nt e  d a  
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q u elli  s e miti ci, f or m al m e nt e e p er i v al ori f o n eti ci ass e g n ati ai gr af e mi. D o v e è , p ert a nt o, il c o nfi n e 
tr a gli alf a b eti ? Q u ali s o n o l e dis cri mi n a nti c h e disti n g u o n o u n alf a b et o ( “s cri pt ” i n C o ul m as) d a u n 
alf a b et o d eri v at o d a u n altr o  ( “ writi n g s yst e ms ”)? N ess u n sist e m a di s critt ur a è, i nf atti, n at o e x ni hil o . 
O g gi p ossi a m o aff er m ar e c h e l’it ali a n o, il fr a n c es e, il t e d es c o, l o s p a g n ol o e l’i n gl es e s o n o li n g u e 
n ot at e c o n l’ alf a b et o l ati n o, s e b b e n e o g ni li n g u a a b bi a a p p ort at o d ell e a g gi u nt e a d ess o. P ossi a m o 
altr e tt a nt o dir e c h e l e li n g u e a n at oli c h e di pri m o mill e n ni o s o n o st at e n ot at e c o n l’ alf a b et o s e miti c o 
o gr e c o o p p ort u n a m e nt e i m pl e m e nt at o/ m o difi c at o ?  
 
 
6. 3. G r af e mi e f o n( e m)i i n c o nt att o  
 
N ei  p ar a gr afi  c h e  s e g u o n o s o n o  ill ustr ati  i f o ni, e  i  l or o gr af e mi,  c h e  n ell e  tr e  li n g u e  a n at oli c h e 
m ostr a n o affi nit à.  
Il  c o nfr o nt o  è  b as at o  s ull e  c orris p o n d e n z e  si n cr o ni c h e  i nt erli n g uisti c h e,  p ert a nt o  all a 
c orris p o n d e n z a di f o n o n o n è s e m pr e ass o ci at a l a m e d esi m a ori gi n e ri c ostr uit a d el f o n o st ess o.  Q u est a 
pr e cis a zi o n e  a p p ar e  n e c ess ari a  p er  o v vi ar e  a  c o nf usi o ni  c h e  p oss o n o  s or g er e  n ell a  li n g uisti c a 
c o m p ar at a p er li n g u e a nti c h e.  C o m e h a c hi ar a m e nt e es pr ess o A di e g o (f ort h c o mi n g c : 3): “ u n o d e l or 
err or e e n el q u e es f á cil c a er c u a n d o e n est e ti p o d e a n álisis s e i ntr o d u c e n c o nsi d er a ci o n es d e ti p o 
hist óri c o -c o m p ar ati v o es el d e pr o y e ct ar e n u n a l e n g u e v al or es f o n ol ó gi c os d e f as es a nt eri or es ”.  A 
q u est o pr o p osit o, p oss o n o ess er e f u or vi a nti al c u n e tr as cri zi o ni, a m bi g u a m e nt e f o n eti c h e q u al e χ  ( o 
x ), f o n eti c a m e nt e [ k], o l a m e d esi m a τ p er l e tr e li n g u e, a v e nt e p er o g n u n a v al or e f o n eti c o di v ers o 
(li di o τ [ʧ ], li ci o τ [tw ] e c ari o τ [ʧ ]).  
 
 
6. 4. L e o c cl usi v e  
6. 4. 1. L e o c cl usi v e bil a bi ali  
6. 4. 1. 1. L’ o c cl usi v a bil a bi al e s o r d a [ p]  
 
Ri g u ar d o  l e  o c cl usi v e bi l a bi ali,  il c o nfr o nt o  m ostr a  u n a  s eri e  di  gr af e mi  p er  l e  tr e  li n g u e,  i  q u ali 
a p p ai o n o i nt er c o n n essi si a s ul pi a n o gr af e m ati c o c h e f o n eti c o . Il c ari o e li di o c o n di vi d o n o il tr att o 
d ell a s or dit à, c o n di vis o a n c h e d al li ci o p er  [p ], c h e pr o vi e n e d a */ p/ o d a */ b/ i n p osi z i o n e i ni zi al e di 
p ar ol a . C ari o e li di o c o n di vi d o n o a n c h e l a s c elt a d el gr af e m a pr o v e ni e nt e d al b et h  f e ni ci o, m e ntr e il 
li ci o utili z z a il p e . 
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T a b ell a 2 7  L' o c cl usi v a bil a bi al e s or d a i n li ci o, li di o e c ari o  
Si n ot a n o l e di v ers e s c elt e gr af e m ati c h e d ell e tr e li n g u e, d ett at e d ai l or o di v er si i n v e nt ari f o n ol o gi ci 
e d all e ris p etti v e esi g e n z e di n ot ar e gr afi c a m e nt e al c u ni n essi c o ns o n a nti ci q u ali [ m. p/ m. b].  C o m e  si 
è n ot at o d al c o nfr o nt o o n o m asti c o ( 3. 5. 1.), s e pr e c e d ut o d a n as al e, il li ci o -m p̃ - è r es o c o n l a s o n or a 
c orris p o n d e nt e i n gr e c o, q ui n di -μ β -. P ert a nt o, il n ess o m p̃  p otr e b b e ess er e st at o pr o n u n ci at o [ m b].  
Il li di o c u m ul a i v al ori di s or d a e s o n or a, n o n  disti n g u e n d o f o n ol o gi c a m e nt e p er s o n orit à, n el gr af e m a 
. P er l e r a gi o ni c o m p ar ati v e es p ost e i n 4. 5. 1., e i n virt ù d el f att o c h e il r a p p ort o tr a f o n ol o gi a e 
s critt ur a n o n è n e c ess ari a m e nt e bi u ni v o c o, è p ossi bil e c h e il s e g n o p oss a ess er e st at o r e ali z z at o a n c h e 
c o m e o c cl usi v a bil a bi al e s o n or a [ b].  
Il  c ari o  è  l a  li n g u a  c h e  m a g gi or m e nt e  dis a m bi g u a  i  f o ni  s ul  pi a n o  gr afi c o.  Il  gr af e m a  n ot a 
l’ o c cl usi v a bil a bi al e s or d a, m a è st at o i p oti z z at o p oss a i n di c ar e a n c h e l a fri c ati v a s o n or a /β / ( A di e g o 
2 0 0 7: 2 4 5), si mil m e nt e al gr af e m a li ci o , o [f] ( p er l e r a gi o ni c o m p ar ati v e es p ost e i n 5. 3. 1.). 
 
 
6. 4. 1. 2. L’ o c cl usi v a bil a bi al e s o n o r a [ b]  
 
Li ci o e c ari o n ot a n o a n c h e l’ o c cl usi v a bil a bi al e s o n or a.  
 
T a b ell a 2 8  L' o c cl usi v a bil a bi al e s o n or a i n l i ci o, li di o e c ari o 
Il li ci o dis p o n e di d u e s e g ni p er n ot ar e [ b]. Il  , f or m al m e nt e d a b et h , è p ossi bil e n oti a n c h e l a fri c ati v a 
s o n or a ( cfr. 3. 3. 1.). Il , l o st ess o gr af e m a c h e n ot a l a ris p etti v a s or d a [ p], n ot a  l a s o n or a [ b] s e s e g uit o  
d a n as al e < * m b , m p  ( M el c h ert 1 9 9 4: 2 8 3; Kl o e k h orst 2 0 0 8 : 1 2 5). D a n ot ar e il c o m p ort a m e nt o d el 
li ci o c h e n ot a gr afi c a m e nt e l a n as alit à n el gr af e m a p er l a v o c al e pr e c e d e nt e e n o n n el gr af e m a p er 
l’ o c cl usi v a  s e g u e nt e,  di v ers a m e nt e  d al  c ari o:  li c. ti k e u kẽ pr e , Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α ν ,  c ar. iβ arsiś /iβ rsiś  
Ι μ β α ρι σι ς/Ι μ β ρ α σ(σ )ι ς .  Il c ari o utili z z a il gr af e m a , c h e f or m al m e nt e s e m br er e b b e ess er e d eri v at o, 
 
C a ri o  Li ci o  Li di o  
[ p] [ p]/[ b] [ p]/[ b] 
p  p  p  
   
L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
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1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
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1 0 2 C C
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1 0 2 C E
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L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
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1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
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1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
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1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
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1 0 2 A 4 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐋀 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐋁 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐋂 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐋃 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐋄 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐋅 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐋆 C A RI A N L E T T E R O
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 1 9 7  
 
a n c h’ ess o, d al p e  f e ni ci o. A di e g o ( 2 0 1 8) cr e d e c h e l a mi gli or e s pi e g a zi o n e p er l a c uri os a s c elt a gr afi c a 
d el c ari o si a c oll e g arl o al li di o, i n q u a nt o i n e ntr a m b e l e li n g u e il s e g n o d eri v a nt e d al b et h  f e ni ci o 
n ot a u n’ o c cl usi v a bil a bi al e s or d a. Q u al e si a st at a l a dir e zi o n e d el c o nt att o è diffi cil e dirl o, m a è d a 
n ot ar e c o m e s ol o il c ari o a b bi a a n c h e u n s e g n o s p e cifi c o p er l’ o c cl usi v a bil a bi al e s o n or a. L a s c elt a 
d el  s e g n o  p er  q u est’ ulti m a  ri m a n e  irris olt a.  Il  c ario  s e m br a  ess er e  s o n or o  i n  b as e  all e 
c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o ( cfr. 4. 3. 1.), m a, i n virt ù d el v al or e f o n eti c o d el c ari o β , è st at o pr o p ost o 
c h e n oti ( a n c h e) [ β] ( cfr. 5. 5. 1.). Il c ari o p ossi e d e a n c h e u n gr af e m a p er il n ess o *m b , f or m al m e nt e 
cr e at o d all a (s) c o m p osi zi o n e d el s e g n o c ari o p o b. L a s u a att est a zi o n e è q u asi es cl usi v a d ell’ E gitt o, 
f att a  e c c e zi o n e  p er  H yll ari m a,  d o v e  a p p ar e  c o m e ,  e  K a u n os,  d o v e  a p p ar e  c o m e . Q u est a 
distri b u zi o n e i n d u c e a d u bit ar e cir c a l’ us o d el gr af e m a: c h e si a st at o cr e at o p er u n a gr afi a pi ù r a pi d a , 
u n a  s ort a  di  st e n o gr afi a,  e  n o n  si  si a  m ai  d el  t utt o  i ns erit o  n ell’ alf a b et o  st a n d ar d ?  L’is cri zi o n e  di 
H yll ari m a, e dit a d a A di e g o –  D e b or d –  V ari nli o ğ l u ( 2 0 0 5), è u n t est o, l a c ui r e d a zi o n e h a u n a st ori a 
l u n g a e c o m pl ess a . P ert a nt o, l e di v ers e p or zi o ni d el t est o c ari o s o n o st at e i n cis e i n di v ersi m o m e nti e 
d a  di v ers e  m a ni ; è  p ossi bil e  c h e  l e  a n o m ali e  n ell a  s c elt a  d ei  gr af e mi  si a n o  d o v ut e  a  q u est a 
c ar att eristi c a d el t est o e n o n a d ell e p e c uli arit à d ei gr af e mi c oi n v olti.  
Il li di o utili z z a l o st ess o gr af e m a d ell’ o c cl usi v a bil a bi al e s or d a p er l a s o n or a, q ui ri pr o p ost o i n virt ù 
di q u a nt o es p ost o i n 4. 5. cir c a l a pr o n u n ci a di π  gr e c o i n A n at oli a.  
 
 
6. 4. 2. L e o c cl usi v e d e nt ali  
6. 4. 2. 1. L’ o c cl usi v a d e nt al e s o r d a [t]  
 
L’ o c c l usi v a d e nt al e s or d a [t] vi e n e n ot at a d a  gr af e mi si mil i, a v e nti l a st ess a ori gi n e, i n t utt e e tr e l e 
li n g u e. 
 
T a b ell a 2 9  L' o c cl usi v a d e nt al e s or d a i n li ci o, li di o e c ari o  
Il c ari o , a fr o nt e d ell e v ari et à gr af e m ati c a m ostr at a, i d e ntifi c a u ni v o c a m e nt e [t].  
Il  li ci o  c orris p o n d e  a τ  gr e c o  i n  t utti  i  c o nt esti .  L’e c c e zi o n e r a p pr es e nt at a  d a Ñt e mi xli d a/  
Δ ε μ ο κ λ [ει ]δ η ς  è ris olt a s e s pi e g at a i n t er mi n e di dir e zi o n e d ell’ a d att a m e nt o e p er q u a nt o d ett o d ell a 
pr o n u n ci a d el gr e c o d’ A n at oli a ( cfr. 3. 5.) . 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊩 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊪 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊫 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊬 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊭 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊮 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊯 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊰 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊱 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊲 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊳 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊴 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊵 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊶 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊷 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊸 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊹 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊺 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊻 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊼 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊽 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊾 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊿 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐋀 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐋁 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐋂 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐋃 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐋄 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐋅 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐋆 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐋇 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋉 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋊 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋋 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋌 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋍 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋎 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋏 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋐 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊠 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊡 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊢 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊣 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊤 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊥 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊧 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊨 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F


















C a ri o  Li ci o  Li di o  
[t] [t] [t] 
t t t 
   
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊩 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊪 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊫 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊬 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊭 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊮 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊯 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊰 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊱 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊲 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊳 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊴 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊵 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊶 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊷 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊸 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊹 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊺 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊻 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊼 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊽 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊾 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊿 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐋀 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐋁 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐋂 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐋃 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐋄 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐋅 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐋆 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐋇 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋉 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋊 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋋 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋌 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋍 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋎 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋏 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋐 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊠 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊡 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊢 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊣 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊤 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊥 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊧 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊨 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















 1 9 8  
 
Il li di o  offr e l a st ess a sit u a zi o n e d el li ci o p er q u a nt o ri g u ar d a l e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o, a c ui 
i n q u est o c as o si affi a n c a l’ ar a m ai c o c h e c o nf er m a il v al or e [t].  
 
 
6. 4. 2. 2. L’ o c cl usi v a d e nt al e s o n o r a [ d]  
 
L a  n ot a zi o n e  d ell’ o c cl usi v a  d e nt al e  s o n or a  [ d]  v e d e  o g ni  li n g u a  a d ott ar e  s c elt e  gr af e m ati c h e 
diff er e nti.  
 
T a b ell a 3 0  L' o c cl usi v a d e nt al e s o n or a i n li ci o, li di o e c ari o  
In b as e al c o nfr o nt o o n o m asti c o c o n il gr e c o, i l c ari o d  s e m br a n ot ar e s ol a m e nt e [ d], a n c h e a fr o nt e 
d ei d u b bi a v a n z ati d a gli st u di osi ( cfr. 5. 3. 1. e 5. 5. 1.).  
Il li ci o utili z z a d u e s e g ni p er n ot ar e [ d], m a s ol o l a r e ali z z a zi o n e di d  è i n di p e n d e nt e d al c o nt est o.  
Il li di o n o n dis p o n e di u n s e g n o c h e es cl usi v a m e nt e n ot a [ d]. Il s e g n o t vi e n e utili z z at o p er r e n d er e il 
d elt a  gr e c o,  i nsi e m e  a d  n ell’ es e m pi o  di śf ar d a -, Σ ά ρ δ ει ς .  I n  q u est o  m o d o,  il  li di o  c o m pi e  s c elt e 
gr af e m ati c h e si mili p er l e s o n or e o c cl usi v e, c h e m ai v e n g o n o n ot at e c o n gr af e mi a p p ositi.  
 
 
6. 4. 2 . 3. Le o c cl usi v e d e nt ali e l a l at e r al e al v e ol a r e  
 
Si  oss er vi n o  i  gr af e mi  p er  l e  o c cl usi v e  d e nt ali  s o n or e,  c h e,  n o n ost a nt e  a b bi a n o  u n  c o m u n e 
a nt e c e d e nt e, il d al et  f e ni ci o, m ostr a n o tr e f or m e di v ers e, i n virt ù d ei ris p etti vi i n v e nt ari f o n ol o gi ci: il 
li di o d  [ ð] è m oti v at o d all a vi ci n a n z a f o n eti c a c o n l [l] ( cfr. 4. 3. 1.); il li ci o d  [ d] ass u m e l a f or m a 
st a n d ar d d el d al et  f e ni ci o, p ari m e nti il li ci o l [l] d al l a m e d f e ni ci o; il c ari o d  [ d] è gir at o v ers o si nistr a 
p er dis a m bi g u ar e d al c ari o  b  [ b], e, s e c o nsi d eri a m o l’i p ot esi di A di e g o (f ort h c o mi n ga : 1 5), al li ci o l 
[l] c orris p o n d e il c ari o d  [ d], i n u n a p erf ett a c o m p ar a zi o n e gr afi c a. 
L’i nt er pr et a zi o n e di A di e g o ( i bi d.) ri g u ar d o l’ o n o m asti c a li ci a att est at a s u d ell e m o n et e attri b uit e 
all a di n asti a li ci a di W e k hss er e I e W e k hss er e II, b as at a s ull a n u o v a l ett ur a di  K or a y K o n u k ( 2 0 1 6), 
a pr e l a str a d a a u n a s pi e g a zi o n e gr afi c a -f o n eti c a d ei gr af e mi p er l e o c cl usi v e d e nt ali s o n or e e l at er ali 
i n li ci o e c ari o. 
L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
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I n M ør k h ol m –  N e u m a n n ( 1 9 7 8) s o n o el e n c at e l e s e g u e nti f or m e: w e xss er e  ( M 1 3 2 a, M 1 3 3 a, M 
2 0 7, M 2 3 6), w e x  ( M 2 07 c), w e xs  ( M 1 3 2 b), w e xss  ( M 2 0 7 b); w e xss er d di mi  ( M 2 3 7), w e xss e  ( M 
1 3 3 b), w a xss e  ( M 1 3 3 b), w a xss e b e  ( M 2 0 8), d di mi u  ( M 2 3 5). 
D all a  l ett ur a  di  K o n u k  ( 2 0 1 6)  ott e ni a m o  l e  s e g u e nti  di v ers e  f or m e: w e xss er e , w a xss e blli mi , 
w a xss e p d di mi , u xss e p d di mi.  
A di e g o a n ali z z a w a xss e p d di mi , w a xss e dlli mi  e u xss e p d di mi c o m e n o mi c o m p osti, s p ess o att est ati 
i n A n at oli a ( M el c h ert 2 0 1 3): w a xss e + blli mi /p d di mi . N e u m a n n ( 2 0 0 7: 4 1 6) c o m p ar a w a xss e - c o n il 
mili a c o w a xs a -/w a xss a - e i n o mi gr e ci Ο υ α ξ αι ς , Ο υ α ξ α μ ο α ς  Ο υ α ξ α μ ω ς . Adi e g o (f ort h c o mi n g a : 6) 
a g gi u n g e il c ari o u ks m u /w ks m u , u ksi , u qsi . 
L’ alt er n a n z a ( u )w a -/u - è att est at a  i n li ci o c o m e i n l u vi o ( M el c h ert 1 9 9 4: 2 7 6) i n p osi zi o n e i ni zi al e, 
p er c ui n o n d e v e s or pr e n d er e.  
R est a  d a  c hi arir e  l a  c orris p o n d e n z a w a xss e p d di mi /w a xss e bl li mi, o v v er o  tr a -p d di mi /-blli mi. 
Vis m ar a  ( 1 9 8 9)  r e p ut a w a xss e blli mi pi ù  ar c ai c o  e  m e n o  us u al e  di w a xss e p d di mi. A di e g o  ( i bi d.) 
i n v e c e  pr o p o n e  c h e  l’ alt er n a n z a  tr a  l e  d u e  f or m e  si a  d a  s pi e g arsi  i n  t er mi ni  di  a d att a m e nt o: 
l’ a ntr o p o ni m o  di  ori gi n e  c ari a w a xss e blli mi vi e n e  a d att at o  al  li ci o  e  r es o  c o m e w a xss e p d di mi. A 
s uffr a g ar e t al e i p ot esi, l’ att est a zi o n e n ell a st el e di X a nt h os d e ll’ a ntr o p o ni m o W a xss e p d di mi  ( T L 4 4 
a 4 8 -4 9) ( cfr. K o n u k 2 0 1 6: 2 2, n ot a 1 3).  
S e a c c etti a m o t al e pr o p ost a, ott e ni a m o l a s e g u e nt e c orris p o n d e n z a:  
w a xss e blli mi                à       w a xss e p d di mi  
d a c ui si d e d u c e c h e:  
-bll -    à   -p d d -  
A di e g o  cr e d e  c h e  “t h e  f o r m w a xss e p d di mi, att est e d  l at er  t h a n w a xss e blli mi, m a y  b e  a  f urt h er 
a d a pt ati o n  of  t h e  n a m e,  w h er e  t h e  e xist e n c e  i n  L y ci a n  of p d d e - st e m  c o ul d  f a v or  a  s ort  of 
p ar et y m ol o gi c al a p pr o a c h ” ( i bi d.), e tr a c ci a l e s e g u e nti c orris p o n d e n z e di tr as cri zi o ni, i p oti z z a nd o 
u n a tr as cri zi o n e c ari a d ei gr u p pi -p d d -, -bll -: 
 




-p d d - 
 
-p d d - 
 
-bll - 
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T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊄 L Y CI A N L T T E R A
1 0 2 8 1 𐊅 L Y CI A N L T T E R E
1 0 2 8 2 𐊆 L Y CI A N L T T E R B
1 0 2 8 3 𐊇 L Y CI A N L T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊈 L Y CI A N L T T E R G
1 0 2 8 5 𐊉 L Y CI A N L T T E R D
1 0 2 8 6 𐊊 L Y CI A N L T T E R I
1 0 2 8 7 𐊋 L Y CI A N L T T E R W
1 0 2 8 8 𐊌 L Y CI A N L T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊍 L Y CI A N L T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊎 L Y CI A N L T T E R J
1 0 2 8 B 𐊏 L Y CI A N L T T E R K
1 0 2 8 C 𐊐 L Y CI A N L T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊑 L Y CI A N L T T E R L
1 0 2 8 E 𐊒 L Y CI A N L T T E R M
1 0 2 8 F 𐊓 L Y CI A N L T T E R N
1 0 2 9 0 𐊔 L Y CI A N L T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊕 L Y CI A N L T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊖 L Y CI A N L T T E R U
1 0 2 9 3 𐊗 L Y CI A N L T T E R P
1 0 2 9 4 𐊘 L Y CI A N L T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊙 L Y CI A N L T T E R R
1 0 2 9 6 𐊚 L Y CI A N L T T E R S
1 0 2 9 7 𐊛 L Y CI A N L T T E R T
1 0 2 9 8 𐊜 L Y CI A N L T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊀 L Y CI A N L T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊁 L Y CI A N L T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊂 L Y CI A N L T T E R H
1 0 2 9 C 𐊃 L Y CI A N L T T E R X
T h e U ni c o d e St n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊄 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊅 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊆 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊇 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊈 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊉 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊊 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊋 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊌 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊍 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊎 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊏 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊐 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊑 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊒 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊓 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊔 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊕 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊖 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊗 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊘 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊙 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊚 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊛 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊜 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊀 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊁 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊂 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊃 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊄 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊅 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊆 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊇 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊈 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊉 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊊 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊋 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊌 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊍 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊎 C A RI A N L E T T E R 
1 0 2 C 8 𐊏 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊐 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊑 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊒 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊓 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊔 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊕 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊖 C RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊗 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊏 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊐 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊑 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊒 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊓 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊔 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊕 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊖 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊗 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊘 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊙 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊚 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊛 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊜 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊀 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊁 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊂 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊃 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊄 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊅 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊆 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊇 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊈 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊉 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊊 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊋 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊌 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊍 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊎 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊏 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊐 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊑 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊒 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊓 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊔 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊕 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊖 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊗 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊘 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊙 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊚 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊛 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊜 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊀 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊁 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊂 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊃 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊄 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊅 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 2 A 0 𐊚 C RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊛 C RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊜 C RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊀 C RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊁 C RI A N L E T T E R U U
1 0 2 A 5 𐊂 C RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊃 C RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊄 C RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊅 C RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊆 C RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊇 C RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊈 C RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊉 C RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊊 C RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊋 C RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊌 C RI A N L E T T E R S H 2
1 2 B 0 𐊍 C RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊎 C RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊏 C RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊐 C RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊑 C RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊒 C RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊓 C RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊔 C RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊕 C RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊖 C RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊗 C RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊘 C RI A N L E T T E R U U
1 0 2 B C 𐊙 C RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊚 C RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊛 C RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊜 C RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊀 C RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊁 C RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊂 C RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊃 C RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊄 C RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊅 C RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊆 C RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊇 C RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊈 C RI A N L E T T E R U U 2
1 0 2 C 9 𐊉 C RI A N L E T T E  R R
1 0 2 C A 𐊊 C RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊋 C RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊌 C RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊍 C RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊎 C RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊏 C RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊐 C RI A N L E T T E R U U 3
T h e U ni c o d e St a n ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g ht  r es er v e d.
1 0 2 D FC ri a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















 2 0 0  
 
Q u est a  s eri e  di  c orris p o n d e n z e  ris ult a  p arti c ol ar m e nt e  util e,  s e  a c c ett at a,  p er  r aff or z ar e  l’i d e a 
d ell’ ori gi n e d el gr af e m a c ari o δ  [ ð] q u al e c o m p osi zi o n e di gr af e mi +  ( cfr. 5. 3. 1.). 
M a  t ali  c orris p o n d e n z e  n o n  ris ol v o n o,  n é  s o n o  s uffr a g at e  d all e  alt er n a n ze -bll - / -p d d - i n 
w a xss e blli mi, w a xss e p d di mi. D a n d o p er c ert o c h e ( a) w a xss e blli mi  si a l a f or m a pi ù a nti c a e ( b) di 
ori gi n e c ari a, è d a c a pir e c o m e t al e a ntr o p o ni m o si a st at o a d att at o i n li ci o, pri m a di arri v ar e all a f or m a 
w a xss e p d di mi.  
D a ( a) e ( b) si d e d u c e s ol o c h e il li ci o bll  vi e n e p oi r es o c o n p d d , m a il li ci o bll , att est at o i n u n 
a ntr o p o ni m o di ori gi n e c ari a, è ( A) u n a tr aslitt er a zi o n e d all’ alf a b et o c ari o all’ alf a b et o li ci o, i. e. u n 
a d att a m e nt o gr afi c o –  o è ( B) u n a tr as cri zi o n e, i. e. n ess u n a d att a m e nt o gr afi c o, di c ui m a g ari n o n si 
è s e ntit a l’ esi g e n z a d at a l a s o mi gli a n z a d ei s e g ni n ei d u e alf a b eti ?  
N el  c as o  ( A),  p er  c ui  si  ass u m e  c h e  l’i n cis or e  c o n os c ess e  il  c ari o,  p er  p ot erl o  tr aslitt er ar e, 
a vr e m m o:  
C a ri o  Li ci o  
  
-bll - -bll - 
T a b ell a 3 2  Li ci o e c ari o -bll - 
 
N el  c as o  ( B),  p er  c ui  si  ass u m e  c h e  l’i n cis or e  n o n  c o n os c ess e  il  c ari o,  m a  l o  c o pi ass e 
s e m pli c e m e nt e,  d o b bi a m o  s u p p orr e  c h e  l’ ori gi n al e  c ari o  d ell’ a ntr o p o ni m o  a b bi a  a v ut o  gr af e mi 
f or m al m e nt e si mili a q u elli li ci, p ert a nt o a vr e m m o l a s e g u e nt e c orris p o n d e n z a:  
C a ri o  Li ci o  
  
-p d d - -bll - 
T a b ell a 3 3  Li ci o -bll - e c ari o -p d d - 
 
A d a v v al or ar e q u est a i p ot esi è l a pr es e n z a d el gr af e m a  s u t utt e l e m o n et e att est a nti w a xss e blli mi, 
c h e è il s e g n o c ari o p er [ w]. I n oltr e, i n q u est o c as o a vr e m m o s pi e g at a l’ e v ol u zi o n e w a xss e blli mi  >  
w a xss e p d di mi, i n q u a nt o q u est’ ulti m o n o n s ar e b b e u n a d att a m e nt o f o n eti c o d ell’ a ntr o p o ni m o c ari o 
al li ci o, m a u n a tr aslitt er a zi o n e i n c ar att eri li ci d el n o m e c ari o, i n q u a nt o  [ p d d] c ari o i n li ci o 
c orris p o n d e a  [ p d d].  
w a xss e -blli mi è l a tr as cri zi o n e i n c ar att eri c ari d ell’ a ntr o p o ni m o c ari o, p er c ui è d a l e g g er e i n c ari o 
w a xss e p d di mi.  
w a xss e -p d di mi è l a tr aslitt er a zi o n e i n c ar att eri li ci d ell’ a ntr o p o ni m o c ari o, p er c ui è d a l e g g er e i n 
li ci o w a xss e p d di mi.  
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
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1 0 2 8 9 𐊎 L Y CI A N L T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊏 L Y CI A N L T T E R J
1 0 2 8 B 𐊐 L Y CI A N L T T E R K
1 0 2 8 C 𐊑 L Y CI A N L T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊒 L Y CI A N L T T E R L
1 0 2 8 E 𐊓 L Y CI A N L T T E R M
1 0 2 8 F 𐊔 L Y CI A N L T T E R N
1 0 2 9 0 𐊕 L Y CI A N L T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊖 L Y CI A N L T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊗 L Y CI A N L T T E R U
1 0 2 9 3 𐊘 L Y CI A N L T T E R P
1 0 2 9 4 𐊙 L Y CI A N L T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊚 L Y CI A N L T T E R R
1 0 2 9 6 𐊛 L Y CI A N L T T E R S
1 0 2 9 7 𐊜 L Y CI A N L T T E R T
1 0 2 9 8 𐊀 L Y CI A N L T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊁 L Y CI A N L T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊂 L Y CI A N L T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊃 L Y CI A N L T T E R H
1 0 2 9 C 𐊄 L Y CI A N L T T E R X
T h e U ni c o d e St n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















 2 0 1  
 
L’ e v ol u zi o n e w a xss e blli mi  >  w a xss e p d di mi s ar e b b e  c osì  gi ustifi c at a  d all a  v ol o nt à  di  n ot ar e  pi ù 
pr e cis a m e nt e c o n s e g ni li ci u n n o m e c ari o, c h e i ni zi al m e nt e si è s ol o “ c o pi at o ”.  
Q u est o è u n es e m pi o di i nt erf er e n z a gr af e m ati c a : d u e gr af e mi, q u ell o d ell’ o c cl usi v a bil a bi al e s or d a 
e s o n or a s o n o u g u ali i n li ci o e c ari o ( b  li ci o. = p  c ari o, i n virt ù d ell a f or m a c uri os a di q u est’ ulti m o), 
p ari m e nti i gr af e mi p er o c cl usi v a d e nt al e s o n or a d el c ari o d  e l at er al e d el li ci o l. 
I n q u est o c as o, l’i nt erf er e n z a gr af e m ati c a è a v v a nt a g gi at a a n c h e d a i nt erf er e n z a f o n eti c a, i n q u a nt o 
il c ari o p  v al e [ p], 1 3 1  c o m e il li ci o b , c h e i n p osi zi o n e i ni zi al e si d es o n ori z z a i n [ p] ( H aj n al 1 9 9 5: 1 5-
1 6), m e ntr e il c ari o d , c h e c orris p o n d e al li ci o d  ( A di e g o 2 0 07: 2 4 5), v al e pr o b a bil m e nt e [ ð], f o n o 
c h e a b bi a m o gi à vist o n el li di o ( cfr. 3. 3. 1.) c o m e si a vi ci n o f o n eti c a m e nt e a [l], f att o c h e m oti v er e b b e 
l a r es a l i n li ci o. 
S e  a c c etti a m o  q u est a  ri c ostr u zi o n e  e  l a  s pi e g a zi o n e  d ell e  f or m e w a xss e blli mi e w a xss e p d di mi, 
d e d u ci a m o c h e bll  li ci o c orris p o n d e a p d d  c ari o:  
 
C a ri o  Li ci o  
[ p d/δ ] [ b/ β ll] 
-p d d - -bll - 
  
T a b ell a 1 0 4  Li ci o [ p/ β  ll] e c ari o [ p d/δ ] 
 
Ri g u ar d o l e l at er ali e d e nt ali, p ossi a m o c o m p ar ar e a n c h e il li di o, ott e n e n d o d u e s eri e di gr af e mi, 
u n a p er l’ o c cl usi v a d e nt al e s o n or a e u n a p er l a l at er al e, c h e a p p ai o n o f ort e m e nt e i nt er c o n n essi.  
 
C a ri o  Li ci o  Li di o  
[ d] [ d] [ ð] 
d  d  d  
   
T a b ell a 3 5  Il gr af e m a d i n li ci o, li di o e c ari o 
 
C a ri o  Li ci o  Li di o  
 [l]  [l] [l] 
l l l 
   
T a b ell a 3 6  Il gr af e m a l i n li ci o, li di o e c ari o 
 
1 3 1  Pr o b a bil e è c h e a n c h e il c ari o b  v al g a [ p], p er q u est o si v e d a A di e g o ( 2 0 0 7: 2 4 5 -2 4 6).  
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L tt er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E  R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g ht  r es r v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
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A q u est’ ulti m a s eri e p ossi a m o a g gi u n g er e, p er il li di o e c ari o, i gr af e mi p er l a l at er al e p al at al e [ λ ]: il 
c ari o λ , l a c ui ulti m a f or m a è l a pi ù fr e q u e nt e m e nt e att est at a, è r es o i n gr e c o c o n λ λ  λ δ ; il li di o λ , u n 
s e g n o o m o m orf o al li ci o τ, p otr e b b e ess er e u n a v ersi o n e d ell a fr e c ci a ( cfr. 4 . 3. 1.). 
Il s e g n o c ari o λ  h a f or m a d el s e g n o i nt er m e di a tr a l e d, s c elt a gr afi c a c h e si rifl ett e p erf ett a m e nt e 
s ul pi a n o f o n eti c o, ess e n d o λ  r es o i n gr e c o c o n λ λ /λ δ .  
 
C a ri o  Li di o  
 [λ ] [λ ] 
λ  λ  
  
 
T a b ell a 3 7  Il gr af e m a λ  i n li di o e c ari o 
 
Il s e g n o li di o λ  è c o nsi d er at o u n s u o n o p al at al e ( M el c h ert 1 9 9 4: 3 3 9 -3 4 2) e, p er l a s u a s o mi gli a n z a 
f or m al e, è st at o m ess o a c o nfr o nt o c o n o m o m orf o  s e g n o li ci o τ ( cfr. 3. 3. 1 p er rif eri m e nti). 
I v al ori f o n eti ci d ei d u e s e g ni s o n o p er ò di v ersi, il li di o [λ ], il li ci o [tw ], e h a n n o di v ers e ori gi ni, il 
li di o λ  < */l/ _ e/i, il li ci o τ < */ k w / _ e. I n virt ù di q u est e diff er e n z e, vi p u ò ess er e st at o u n c o nt att o a 
li v ell o  gr af e m ati c o,  d at a  l’u g u a gli a n z a  f or m al e  d e i  s e g ni,  s ol o  s e  ri c or di a m o  il  f e n o m e n o  di 
c o nf usi o n e tr a l at er ali e d e nt ali c h e s p ess o vi e n e oss er v at o n ell e li n g u e a n at oli c h e. I n q u est o c as o, 
si n cr o ni c a m e nt e i d u e f o ni li di o [ λ ] e li ci o [tw ] s ar e b b er o st ati assi mil ati d ai p arl a nti di u n a d ell e d u e 
li n g u e, i q u ali a vr e b b er o a d ott at o il gr af e m a  p er n ot ar e il pr o pri o f o n o.  
 
Li ci o  Li di o  
[tw ]  [λ ] 
τ λ  
  
T a b ell a 3 8  Il gr af e m a li ci o τ e il li di o λ  
 
I nfi n e, i n u n  r e c e nt e c o ntri b ut o, A di e g o (f ort h c o mi n gc ) h a pr o p ost o u n a n u o v a tr aslitt er a zi o n e d el 
gr af e m a  c o m e /l/, s ull a b as e d ell e att est a zi o ni s u m o n et e ( T ro x ell 1 9 8 4: 2 5 4) e s ull a bili n g u e di 
H yll ari m a. N ell e pri m e tr o vi a m o az o , pri m a i nt er pr et at o c o m e K as ol a b a  ( K o n u k 2 0 0 9), m a c h e or a, 
tr aslitt er a n d o al o , p oss o n o ess er e rif erit e a H ali k ar n ass os. 
 
 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
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L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
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1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
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1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















 2 0 3  
 
6. 4. 3.  L e o c cl usi v e d o rs ali  
 
P er q u esti f o n e mi li ci o, li di o e c ari o m ostr a n o m a g gi or e v ari et à all o gr afi c a  ris p ett o a gli altri f o n e mi 
c o ns o n a nti ci. Li ci o e c ari o m ostr a n o q u attr o gr af e mi, c o n i l or o all o gr afi, c h e disti n g u o n o l a v el ar e 
s or d a [ k], l a p al at al e s or d a [ k̑ ], l a l a bi o v el ar e [ kw ] ( Kl o e k h orst 2 0 0 8: 1 3 8) o u v ul ar e [ q] ( A di e g o 2 0 1 8: 
1 5 3, 2 0 0 7: 2 4 4), e l a v el ar e s o n or a, pr e n as ali z z at a i n c ari o [ ŋ]( cfr. 5. 3. 1. p er d ett a gli), [ g]. Il li di o 
att est a, i n v e c e, s ol o d u e gr af e mi, ris p etti v a m e nt e p er l a v el ar e s or d a [ k] e p er l a l a bi o v el ar e [ k w ].  
 
 
6. 4. 4. L e o c cl usi v e v el a ri  
6. 4. 4. 1. L’ o c cl usi v a v el a r e s o r d a [ k]  
 
D all a pr os p etti v a c o m p ar ati v a li n g uisti c a, a b bi a m o c ert e z z a c h e al c ari o / k/ c orris p o n d ess e il li ci o / k/, 
gr a zi e all’ att est a zi o n e d el t o p o ni m o ‘K a u n os ’ i n c ar. k bi d n  e li c. X bi d e.  
St ori c a m e nt e e ntr a m b e d o vr e b b er o pr o v e nir e d a */ H/ ( Kl o e k h orst 2 0 0 8: 1 4 5 ; M e l c h ert 1 9 9 2: 2 8 6). 
D al p u nt o di vist a f or m al e i d u e s e g ni d eri v a n o c hi ar a m e nt e d al k a p h. Si n oti c o m e il s e g n o li ci o si a 
u g u al e all’ all o gr af o fri gi o k  ( O br a d or 2 0 2 0 ). 
 
C a ri o  Li ci o  Li di o  
[ k] [ k] [ k] 
k  x  k  
   
T a b ell a 3 9  L' o c cl usi v a v el ar e s or d a i n li ci o, li di o e c ari o  
 
Il c ari o k  è vi ci n o f or m al m e nt e al li ci o e al fri gi o ( cfr. 5. 3. 1.), e il s u o v al or e, d at o d all e c orris p o n d e n z e 
c o n gr e c o e d e gi zi o, è c ert a m e nt e q u ell o di v el ar e s or d a.  
Il li ci o x  è o m o m orf o al fri gi o k e,  c o m e p er il c ari o, n ot a es cl usi v a m e nt e [ k].  
Il f o n e m a li di o /k/, n ot at o d a k , pr o vi e n e d a */ k/, */ g/, */ k w /, */ gw / e */ g /̑ ( M el c h ert 1 9 9 2: 3 3 1-3 3 3) . 
Si oss er vi c o m e i n q u est o c as o [k ] v e n g a n ot at o d all e tr e li n g u e c o n gr af e mi a v e nti c o m e m o d ell o l o 
st ess o s e g n o f e ni ci o, il k a p h , m a, p ar all el a m e nt e i n o g ni li n g u a il f o n e m a / k/ pr o v e n g a d a di v ersi esiti.  
 
 
6. 4. 4. 2. L’ o c cl usi v a v el a r e s o n o r a [ g]  
 
L’ o c cl usi v a  v el ar e  s o n or a  è,  f ors e,  il f o n o  m e n o  r a p pr es e nt at o  o,  q u a nt o  m e n o,  pi ù  diffi cil e  a 
i n di vi d u ar e n ell’i n v e nt ari o gr af e m ati c o. 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















 2 0 4  
 
 
C a ri o  Li ci o  Li di o  
[ n. g]  [ g]/[ k]  [ g]/[ k] 
γ  g  g  
   
T a b ell a 4 0  L' o c cl usi v a v el ar e s o n or a i n li ci o e li di o  
 
Il c ari o utili z z a il s e g n o γ  c h e n ot a  u n a o c cl usi v a  v el ar e, s or d a  o s o n or a , c o n a p p e ndi c e n as al e ( cfr. 
5. 3. 1.).   
A n c h e il li ci o m ostr a d ell’i n c ert e z z a n ell’ utili z z o d el s e g n o g  ( cfr. 3. 3. 1.), m a l e r a gi o ni p er d u bit ar e 
d el  v al or e  di  o c cl usi v a  v el ar e  s o n o  s ol o  di  n at ur a  c o m p ar ati v a  c o n  altri  s e g ni,  e  n o n  i n er e nti  all e 
att est a zi o ni di g  ( cfr. 3. 5. 1.). P ert a nt o, vi e n e m a nt e n ut o q ui il v al or e [ g], affi a n c at o all a c orris p o n d e nt e 
s or d a [ k].  
Il li di o att est a r ar a m e nt e e s p ess o i n alt er n a n z a c o n k il s e g n o g  ( cfr. 4. 3. 1. e 4. 5. 1.), a c ui, p ert a nt o, 
si ass e g n a q ui si a il v al or e di s or d a [ k], si a di s o n or a [ g].  
 
 
6. 4. 5. L e o c cl usi v e p al at ali  
6. 4. 5. 1. L’ o c cl usi v a p al at al e s o r d a [ k̑] 
 
L’ o c cl usi v a  p al at al e  s or d a vi e n e  n ot at a  s ol o  d a  li ci o  e  c ari o,  l’ esit o  d ell e  p al at ali  d ell’ a n at oli c o 
c o m u n e i n li di o n o n è i nf atti c hi ar o, m a s e m br a c h e c o nfl uis c a n o n ell e v el ari ( G ér ar d 2 0 0 5: 6 7 -6 8; 
M el c h ert 1 9 9 4: 3 3 1).  
C a ri o  Li ci o  
 [k̑ ]/[ k]  [k̑ ] 
k  ̑ c  
  
T a b ell a 4 1  L' o c cl usi v a p al at al e s or d a i n li ci o e c ari o  
 
L’ o c cl usi v a  p al at al e  s or d a  [ k̑ ]  vi e n e  n ot at a  i n  li ci o  c o n  il  s e g n o c 1 3 2 ,  c o m e  è  e vi d e nt e  d all e 
c orris p o n d e n z e i nt erli n g uisti c h e: Kr b b e [s]e , Θ ε ρ β ε σι ο ς ; Kr u pss e , Θ ρ υ ψι ς ; Ti k e u k ẽ pr e , Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α . 
N o n altr ett a nt o c ert o è il v al or e f o n eti c o d el s e g n o c ari o , i n q u a nt o si alt er n a c o n k  n ell e f or m e 
kt m n o /k t̑ m n o, vi e n e r es o c o n k  e dj i n e gi zi o ( c ar. urs k l̑ e, e g. 3rs kr , c ar. p k s̑i mtś, e g. P 3 djs m 3t 3 w y ) e, 
 
1 3 2  L a f or m a d el s e g n o h a i n d ott o gli st u di osi a tr aslit t er arl o c o m e k  (/ < k/ i n M el c h ert 1 9 9 4: 2 8 2, < k > i n v a n d e n H o ut 
1 9 9 5: 1 3 8, < k > e / c/ i n Kl o e k h orst 2 0 0 8: 1 2 5).  
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊩 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊪 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊫 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊬 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊭 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊮 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊯 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊰 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊱 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊲 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊳 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊴 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊵 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊶 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊷 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊸 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊹 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊺 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊻 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊼 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊽 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊾 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊿 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐋀 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐋁 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐋂 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐋃 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐋄 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐋅 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐋆 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐋇 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋉 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋊 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋋 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋌 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋍 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋎 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋏 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋐 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊠 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊡 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊢 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊣 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊤 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊥 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊧 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊨 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊲 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊳 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊴 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊵 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊶 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊷 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊸 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊹 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊺 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊻 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊼 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊽 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊾 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊿 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐋀 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐋁 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐋂 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐋃 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐋄 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐋅 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐋆 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐋇 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐋈 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐋉 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐋊 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐋋 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐋌 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐋍 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐋎 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐋏 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐋐 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊠 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊡 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊢 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊣 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊤 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊥 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊦 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊧 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊨 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊩 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊪 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊫 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊬 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊭 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊮 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊯 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊰 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊱 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















 2 0 5  
 
f ors e, c o n t i n gr e c o ( c ar. pk s̑i mtś, gr. Π ο τ α σι μ τ ο ). Il s ol o es e m pi o c hi ar o r est a il pr o n o m e r el ati v o k ȋ 
< PI E * k w i s (li c. ti, mil. ki  [ ci]). F or m al m e nt e i d u e s e g ni p oss o n o d eri v ar e e ntr a m bi d a k a p h , m a d al 
p u nt o  di  vist a  st ori c o  i  d u e  f o n e mi  h a n n o  di v ers e  pr o v e ni e n z e.  Il  li ci o /k̑ / d eri v a  d a  PI E  */ k/ 
( Kl o e k h orst 2 0 0 8: 1 4 4) m a a n c h e d a PI E */ kw / d a v a nti o, u, i (s ol o mili a c o) e d a PI E */ d/ d a v a nti w 
( M el c h ert 1 9 9 4: 2 8 5). Il c ari o /k̑ / a p p ar e pr o v e nir e d a PI E */ k w /. Il li di o n o n p ossi e d e u n s e g n o p er 
[k̑ ] e m ostr a es iti diff er e nti p er  */ k w / e */ k̑ /, e ntr a m bi i q u ali c o nfl uis c o n o n ell a v el ar e  / k/. 
 
 
6. 4. 6. L e o c cl usi v e l a bi o v el a ri  
6. 4. 6. 1. L a l a bi o v el a r e s o r d a [ k w ] 
 
L’ o c cl usi v a l a bi o v el ar e/ u v ul ar e s or d a è n ot at a d a t utt e e tr e l e li n g u e.  1 3 3   
 
C a ri o  Li ci o  Li di o  
[ kw ]/[ q]  [ kw ]/[k̑ ]/[ g] [ kw ] 
q  q  q  
   
T a b ell a 4 2  L' o c cl usi v a l a bi o v el ar e s or d a e u v ul ar e i n li ci o, li di o e c ari o  
 
Il  v al or e  f o n eti c o  d el  s e g n o  c ari o  n o n  è  a n c or a  c o n di vis o  d a gli  st u di osi:  A di e g o  ( 2 0 0 7:  2 4 4 -2 4 5) 
s osti e n e  c h e q  r a p pr es e nti  u n a  u v ul ar e,  i n  virt ù  d ell a  r es a  i n  e gi zi o  c o n  il  s e g n o  bil at er al e  < k 3 > 
( Vitt m a n n 1 9 9 6). Ci o n o n ost a nt e, a m m ett e l a diffi cil e c o esiste n z a di q u est a i nt er pr et a zi o n e f o n eti c a 
all a  l u c e  d ell e  c orris p o n d e n z e  c o n  il  gr e c o.  Il  c ari o q  vi e n e  r es o  c o n κ  n ell e  f or m e ql a λ i, 
Κ ο λ α λ δι ς /Κ υ λ α λ δι ς , m a a n c h e c o n γ 1 3 4  n ell e f or m e q u q , Γ υ γ ο ς , e d a p p ar e i n alt er n a n z a c o n il c ari o k  ̑
n ell e f or m e yri q /yri k ,̑ gr. ὔ ρι γ ο ς . I v al ori di u v ul ar e e p al at al e s o n o m olt o dist a nti p er ess er e alt er n ati. 
Di v ers a m e nt e,  Kl o e k h orst  ( 2 0 0 8:  1 3 8)  i nt er pr et a q c o m e  u n a  l a bi o v el ar e  [ k w ],  i n  virt ù 
d ell’ att est a zi o n e tr qδ - c orris p o n d e nt e  al  li c. tr q q ñt,  il  q u al e  è  d a  c o nsi d er ar e  c o m e  /tr kw nt -/,  P A 
* tr Hw a nt -1 3 5  < PI E * tr h2 u e nt -. Ess e n d o d u e li n g u e di v ers e, li ci o e c ari o n o n n e c ess ari a m e nt e d e v o n o 
c o n c or d ar e n ell’ esit o d ell a l ari n g al e d el Pr ot o A n at oli c o */ H/, e il n o m e d ell a di vi nit à  tr q q ñt p otr e b b e 
ess er e st at o  a d att at o f o n eti c a m e nt e i n c ari o. R est a p ert a nt o i nc ert o il v al or e d el gr af e m a c ari o, il q u al e 
vi e n e q ui tr aslitt er at o q  p er c o n c or d ar e c o n gli st u di pr e c e d e nti.  Il li ci o q  vi e n e r es o i n gr e c o c o n κ  
( cfr.  3. 5.),  m a  i nt er n a m e nt e  al  li ci o  si  alt er n a  c o n k  e g , p ert a nt o  v e n g o n o  pr o p osti  a n c h e  i  v al ori 
 
1 3 3  P er il li ci o l a tr as cri zi o n e è di v er g e nt e  d a st u di os o a st u di os o : M el c h ert pr ef eris c e / k/ d efi n e n d ol a “( mi d) -v el ar ” ( 1 9 9 4: 
2 8 2), Kl o e k h orst ( 2 0 0 8: 1 2 4) utili z z a q.  
1 3 4  St ess a c orris p o n d e n z a p er il c ari o k.  
1 3 5  Kl o e k h orst ( 2 0 0 6: 1 6 0) ri c ostr uis c e u n a l ari n g al e l a bi ali z z at a p er il Pr ot o A n at oli c o, l’ eti m ol o gi a q ui ri p ort at a è l a s u a. 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















 2 0 6  
 
f o n eti ci  di  q u esti  s e g ni  c o m e  p ossi bili  r e ali z z a zi o ni  di q. N o n ost a nt e  r esti n o  i n c ert e z z e   
n ell’ attri b u zi o n e d el v al or e f o n eti c o d el li di o q , a d o g gi ri ma n e mi gli or e l’i p ot esi c h e r a p pr es e nti u n a 
l a bi o v el ar e ( cfr. 4. 3. 1 e 4. 5.). 
 
 
6. 5. L e l at e r ali  
 
I s e g ni c ari l e λ  si alt er n a n o, p ert a nt o è st at a pr es u nt a u n a vi ci n a n z a f o n eti c a d ell e d u e r e ali z z a zi o ni 
( cfr. 5. 3. 1.). Il c ari o l c orris p o n d e a λ  i n gr e c o, a m a r e l i n e gi zi o, p er c ui si i n di c a a n c h e il v al or e 
f o n eti c o  di  l at er al e  fri c ati v a  al v e ol ar e  [ɬ].  Il  c ari o λ  vi e n e  r es o  i n  gr e c o  c o n λ λ /λ δ ,  q ui n di  si  d e v e 
c o nsi d er ar e u n a r e ali z z a zi o n e di v ers a d all a s e m pli c e l at er al e. Il s e g n o  r e n d e λ  gr e c o, n ei c asi di 
al o  ( al ok ȃ r n os C. x x. 2 ) e pili p us ( C. H y. 1), ris p etti v a m e nt e p er Ἁ λι κ α ρ ν α σ σ ό ς  e Φί λι π π ο ς . 
Il li ci o l n ot a [l]. Il li di o dis p o n e di d u e s e g ni c h e c orris p o n d o n o e ntr a m bi a l i n gr e c o e i n ar a m ai c o. 
 




















T a b ell a 4 3  L e l at er ali i n li ci o, li di o e c ari o  
 
 
6. 6. L e f ri c ati v e  
6. 6. 1. L e f ri c ati v e bil a bi ali s o r d a [ φ] e s o n o r a [ β]  
 
A l li ci o b  vi e n e ass e g n at o il v al or e di fri c ati v a s or d a ( Kl o e k h orst  2 0 0 8: 1 2 5) 1 3 6  o s o n or a ( M el c h ert  
1 9 9 4:  2 8 9) .1 3 7  C o m e  si  è  oss er v at o  i n  3. 5. 3.,  n o n  vi  s o n o  att est a zi o ni  di  o n o m asti c a  bili n g u e  c h e 
p oss a n o s u p p ort ar e t al e v al or e f o n eti c o.  
 
1 3 6  L o st u di os o aff er m a c h e b  si a u n a fri c ati v a s o n or a s ol o i n p osi zi o n e i nt er v o c ali c a, e q ui n di ass u m e [ φ ] c o m e 
v al or e, 1 3 6  pr o v e ni e nt e d a */ p/. Il tr att o d ell a s o n orit à n o n er a disti nti v o i n Pr ot o A n at oli c o e i n l u vi o, p ert a nt o i n 
pr os p etti v a st ori c a l’i p ot esi a v a n z at a è gi ustifi c at a.  
1 3 7  L o st u di os o ass u m e b  c o m e fri c ati v a s o n or a [ β ], pr o v e ni e nt e d a */ b/ (e b e - ‘ q u est o’ < P A *o b ó -). 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐊾 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊿 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋀 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋁 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋂 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋃 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋄 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋅 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋆 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋇 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐋉 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐋊 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐋋 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐋌 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐋍 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐋎 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐋏 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐋐 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊩 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊪 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊫 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊬 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊭 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊮 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊯 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊰 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊱 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊲 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊳 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊴 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊵 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊶 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊷 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊸 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊹 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊺 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊻 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊼 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊽 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊾 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊿 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐋀 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐋁 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐋂 C A RI A N L E T T E R I
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T a b ell a 4 4  L e fri c ati v e bil a bi ali i n li ci o e li di o  
 
Il  li di o  p ossi e d e  il  s e g n o f,  e vi d e nt e m e nt e  ori gi n at osi  d al p  li di o  ( G us m a ni  1 9 7 8a :  8 4 0),  al  q u al e, 
g e n er al m e nt e è st at o ass e g n at o il v al or e [f] ( G ér ar d 2 0 0 5: 6 0 -6 1). A n c h e il li di o f, c o m e il li ci o b , 
pr o vi e n e d a */ p/, */ b/ e */ w/ ( M el c h ert 1 9 9 4: 3 3 5).  
 
 
6. 6. 2. L e f ri c ati v e d e nt ali s o r d a [ θ] e s o n o r a [ ð]  
 
Li ci o  Li di o  
[θ ]/[ð ]/[ɾ] [ ð]? /[ d] 
θ  d  
  
T a b ell a 4 5  L e fri c ati v e d e nt ali i n li ci o e li di o  
 
Il li ci o θ  è esit o di */t h/ e */ d h/ ( cfr. 3. 3. 1.) e c o m e h a oss er v at o M el c h ert ( 1 9 9 4: 2 8 8) p otr e b b e n ot ar e 
l’ esit o s p e cifi c o di */ d/ s e g uit o d a */r/. P er q u est a r a gi o n e si pr o p o n e a n c h e il v al or e di m o n o vi br a nt e 
al v e ol ar e [ ɾ]. Al li di o d  è ass e g n at o il v al or e di fri c ati v a d e nt al e s o n or a, s e b b e n e l e att est a zi o ni di 
o n o m asti c a  bili n g u e  n o n  l o  di m ostri n o  (cfr. 4. 5. 3.) .  V e n g o n o  p ert a nt o  ri p ort ati  e ntr a m bi  i  v al ori 
p ossi bili, q u ell o di fri c ati v a e q u ell o di o c cl usi v a.  
 
 
6. 6. 3. L a f ri c ati v a al v e ol a r e s o r d a [s] 
 
C a ri o  Li ci o  Li di o  
[s] [s] [s] 
s s s 
   
T a b ell a 4 6  L a fri c ati v a al v e ol ar e s or d a i n li ci o, li di o e c ari o  
 
 
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊲 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊳 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊴 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊵 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊶 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊷 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊸 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊹 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊺 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊻 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊼 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊽 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊾 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊿 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐋀 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐋁 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐋂 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐋃 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐋄 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐋅 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐋆 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐋇 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐋈 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐋉 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐋊 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐋋 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐋌 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐋍 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐋎 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐋏 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐋐 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐊠 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐊡 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐊢 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐊣 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐊤 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐊥 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐊦 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐊧 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐊨 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊩 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊪 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊫 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊬 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊭 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊮 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊯 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊰 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊱 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊲 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊳 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊴 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊵 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊶 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊷 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊸 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊹 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊺 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊻 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊼 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊾 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊿 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐋀 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐋁 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐋂 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐋃 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐋄 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐋅 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐋆 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐋇 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐋈 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋉 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋊 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋋 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋌 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋍 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋎 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















 2 0 8  
 
 
Il c ari o s, il li ci o s e li di o s  n ot a n o  [s]. 
P er q u est’ ulti m o si p u ò n ot ar e a n c h e l’ ” u n p a c ki n g ” d ell a c o ns o n a nt e d o p pi a gr e c a n ell a c o p pi a 
a λi ks a ntr u  / Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς .  
 
 
6. 7. L e aff ri c at e  
6. 7. 1. L’ aff ri c at a al v e ol a r e s o r d a [ts]  
 




T a b ell a 4 7  L' affri c at a al v e ol ar e s or d a i n li ci o e li di o  
 
Al s e g n o li ci o z s o n o st ati d e p ut ati di v ersi v al ori, tr a c ui q u ell o di affri c at a al v e ol ar e s or d a e s o n or a e 
fri c ati v a  al v e ol ar e  s or d a.  P er  q u a nt o  d ett o  i n  3. 3. 1.  e  3. 5. 4.,  si  ri p ort a n o  q ui  i  v al ori  di  affri c at a 
al v e ol ar e s or d a ( cfr. M el c h ert 1 9 9 4: 3 1 4; c o ntr a G us m a ni 1 9 6 4 : 4 8, O etti n g er 1 9 7 6/ 7 7: 1 3 2 e H aj n al 
1 9 9 5: 2 2 -2 3) e fri c ati v a al v e ol ar e s or d a.  
 
 
6. 7. 2. L’ aff ri c at a al v e ol a r e s o n o r a [ d z]  
 
Il f o n o è pr es e nt e, m a n o n c o n c ert e z z a ( G ér ar d 2 0 0 5: 5 9-6 0, n ot a 3 2 7 e rif eri m e nti) , s ol o n el li di o, 
r a p pr es e nt at o c o n il gr af e m a  tr aslitt er at o c o m e c  ( cfr. 4. 3. 1.). 
 
 
6. 8. L e v o c ali  
6. 8. 1. L e v o c ali o r ali  
 
L a v o c al e c e ntr al e b ass a [ a]  è l a s ol a c o n di vis a d a t utt e e tr e l e li n g u e, si a s ul pi a n o gr af e m ati c o c h e 
f o n eti c o, e l a s ol a c o n l o st ess o c orris p o n d e nt e n el gr e c o α . 
 
C a ri o  Li ci o  Li di o  
[ a] [ a] [ a] 
a  a  a  
   
T a b ell a 4 8  L a v o c al e [ a] i n li ci o, li di o e c ari o  
L ett er s
1 0 2 8 0 𐊠 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊡 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊢 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊣 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊤 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊥 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊦 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊧 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊨 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊩 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊪 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊫 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊬 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊭 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊮 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊯 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊰 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊱 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊲 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊳 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊵 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊶 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐊷 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐊸 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐊹 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐊺 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐊻 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐊼 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















L ett er s
1 0 2 A 0 𐊩 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊪 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊫 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊬 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊭 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊮 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊯 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊰 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊱 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊲 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊳 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊴 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊵 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊶 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊷 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊸 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊹 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊺 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊻 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊼 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊽 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊾 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊿 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐋀 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐋁 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐋂 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐋃 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐋄 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐋅 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐋆 C A RI A N L E T T E R K 2
1 0 2 B E 𐋇 C A RI A N L E T T E R N D
1 0 2 B F 𐋈 C A RI A N L E T T E R U U
1 0 2 C 0 𐋉 C A RI A N L E T T E R G
1 0 2 C 1 𐋊 C A RI A N L E T T E R G 2
1 0 2 C 2 𐋋 C A RI A N L E T T E R S T
1 0 2 C 3 𐋌 C A RI A N L E T T E R S T 2
1 0 2 C 4 𐋍 C A RI A N L E T T E R N G
1 0 2 C 5 𐋎 C A RI A N L E T T E R II
1 0 2 C 6 𐋏 C A RI A N L E T T E R C- 3 9
1 0 2 C 7 𐋐 C A RI A N L E T T E R T T
1 0 2 C 8 𐊠 C A RI A N L E T T E R U U U 2
1 0 2 C 9 𐊡 C A RI A N L E T T E R R R
1 0 2 C A 𐊢 C A RI A N L E T T E R M B
1 0 2 C B 𐊣 C A RI A N L E T T E R M B 2
1 0 2 C C 𐊤 C A RI A N L E T T E R M B 3
1 0 2 C D 𐊥 C A RI A N L E T T E R M B 4
1 0 2 C E 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D 2
1 0 2 C F 𐊧 C A RI A N L E T T E R E 2
1 0 2 D 0 𐊨 C A RI A N L E T T E R U U U 3
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 D FC ari a n1 0 2 A 0


















































1 0 2 A 0
1 0 2 A 1
1 0 2 A 2
1 0 2 A 3
1 0 2 A 4
1 0 2 A 5
1 0 2 A 6
1 0 2 A 7
1 0 2 A 8
1 0 2 A 9
1 0 2 A A
1 0 2 A B
1 0 2 A C
1 0 2 A D
1 0 2 A E
1 0 2 A F
1 0 2 B 0
1 0 2 B 1
1 0 2 B 2
1 0 2 B 3
1 0 2 B 4
1 0 2 B 5
1 0 2 B 6
1 0 2 B 7
1 0 2 B 8
1 0 2 B 9
1 0 2 B A
1 0 2 B B
1 0 2 B C
1 0 2 B D
1 0 2 B E
1 0 2 B F
1 0 2 C 0
1 0 2 C 1
1 0 2 C 2
1 0 2 C 3
1 0 2 C 4
1 0 2 C 5
1 0 2 C 6
1 0 2 C 7
1 0 2 C 8
1 0 2 C 9
1 0 2 C A
1 0 2 C B
1 0 2 C C
1 0 2 C D
1 0 2 C E
1 0 2 C F

















L ett er s
1 0 2 8 0 𐊩 L Y CI A N L E T T E R A
1 0 2 8 1 𐊪 L Y CI A N L E T T E R E
1 0 2 8 2 𐊫 L Y CI A N L E T T E R B
1 0 2 8 3 𐊬 L Y CI A N L E T T E R B H
1 0 2 8 4 𐊭 L Y CI A N L E T T E R G
1 0 2 8 5 𐊮 L Y CI A N L E T T E R D
1 0 2 8 6 𐊯 L Y CI A N L E T T E R I
1 0 2 8 7 𐊰 L Y CI A N L E T T E R W
1 0 2 8 8 𐊱 L Y CI A N L E T T E R Z
1 0 2 8 9 𐊲 L Y CI A N L E T T E R T H
1 0 2 8 A 𐊳 L Y CI A N L E T T E R J
1 0 2 8 B 𐊴 L Y CI A N L E T T E R K
1 0 2 8 C 𐊵 L Y CI A N L E T T E R Q
1 0 2 8 D 𐊶 L Y CI A N L E T T E R L
1 0 2 8 E 𐊷 L Y CI A N L E T T E R M
1 0 2 8 F 𐊸 L Y CI A N L E T T E R N
1 0 2 9 0 𐊹 L Y CI A N L E T T E R M M
1 0 2 9 1 𐊺 L Y CI A N L E T T E R N N
1 0 2 9 2 𐊻 L Y CI A N L E T T E R U
1 0 2 9 3 𐊼 L Y CI A N L E T T E R P
1 0 2 9 4 𐊽 L Y CI A N L E T T E R K K
1 0 2 9 5 𐊾 L Y CI A N L E T T E R R
1 0 2 9 6 𐊿 L Y CI A N L E T T E R S
1 0 2 9 7 𐋀 L Y CI A N L E T T E R T
1 0 2 9 8 𐋁 L Y CI A N L E T T E R T T
1 0 2 9 9 𐋂 L Y CI A N L E T T E R A N
1 0 2 9 A 𐋃 L Y CI A N L E T T E R E N
1 0 2 9 B 𐋄 L Y CI A N L E T T E R H
1 0 2 9 C 𐋅 L Y CI A N L E T T E R X
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 2 9 FL y ci a n1 0 2 8 0






























1 0 2 8 0
1 0 2 8 1
1 0 2 8 2
1 0 2 8 3
1 0 2 8 4
1 0 2 8 5
1 0 2 8 6
1 0 2 8 7
1 0 2 8 8
1 0 2 8 9
1 0 2 8 A
1 0 2 8 B
1 0 2 8 C
1 0 2 8 D
1 0 2 8 E
1 0 2 8 F
1 0 2 9 0
1 0 2 9 1
1 0 2 9 2
1 0 2 9 3
1 0 2 9 4
1 0 2 9 5
1 0 2 9 6
1 0 2 9 7
1 0 2 9 8
1 0 2 9 9
1 0 2 9 A
1 0 2 9 B

















L ett er s
1 0 9 2 0 L Y DI A N L E T T E R A
1 0 9 2 1 L Y DI A N L E T T E R B
1 0 9 2 2 L Y DI A N L E T T E R G
1 0 9 2 3 L Y DI A N L E T T E R D
1 0 9 2 4 L Y DI A N L E T T E R E
1 0 9 2 5 L Y DI A N L E T T E R V
1 0 9 2 6 L Y DI A N L E T T E R I
1 0 9 2 7 L Y DI A N L E T T E R Y
1 0 9 2 8 L Y DI A N L E T T E R K
1 0 9 2 9 L Y DI A N L E T T E R L
1 0 9 2 A L Y DI A N L E T T E R M
1 0 9 2 B L Y DI A N L E T T E R N
1 0 9 2 C L Y DI A N L E T T E R O
1 0 9 2 D L Y DI A N L E T T E R R
1 0 9 2 E L Y DI A N L E T T E R S S
1 0 9 2 F L Y DI A N L E T T E R T
1 0 9 3 0 L Y DI A N L E T T E R U
1 0 9 3 1 L Y DI A N L E T T E R F
1 0 9 3 2 L Y DI A N L E T T E R Q
1 0 9 3 3 L Y DI A N L E T T E R S
1 0 9 3 4 L Y DI A N L E T T E R T T
1 0 9 3 5 L Y DI A N L E T T E R A N
1 0 9 3 6 L Y DI A N L E T T E R E N
1 0 9 3 7 L Y DI A N L E T T E R L Y
1 0 9 3 8 L Y DI A N L E T T E R N N
1 0 9 3 9 L Y DI A N L E T T E R C
P u n ct u ati o n
1 0 9 3 F L Y DI A N T RI A N G U L A R M A R K
T h e U ni c o d e St a n d ar d 1 2. 1, C o p yri g ht © 1 9 9 1- 2 0 1 9 U ni c o d e, I n c. All ri g hts r es er v e d.
1 0 9 3 FL y di a n1 0 9 2 0
1 0 9 2 1 0 9 3
1 0 9 2 0
1 0 9 2 1
1 0 9 2 2
1 0 9 2 3
1 0 9 2 4
1 0 9 2 5
1 0 9 2 6
1 0 9 2 7
1 0 9 2 8
1 0 9 2 9
1 0 9 2 A
1 0 9 2 B
1 0 9 2 C
1 0 9 2 D
1 0 9 2 E
1 0 9 2 F
1 0 9 3 0
1 0 9 3 1
1 0 9 3 2
1 0 9 3 3
1 0 9 3 4
1 0 9 3 5
1 0 9 3 6
1 0 9 3 7
1 0 9 3 8
1 0 9 3 9

















 2 0 9  
 
 
L a v o c al e m e di a a nt eri or e [ e], o u n a s u a r e ali z z a zi o n e vi ci n a, c o m e [ æ], v e d e s c elt e gr af e m ati c h e e 
f o n eti c h e  di v ers e  p er  o g ni  li n g u a,  c h e  si  rifl ett o n o n e gli  a d att a m e nti  i n  gr e c o, i  q u ali di v er g o n o, 
a n c h’ essi, tr a l or o.  
Il c ari o e  , c orris p o n d e n d o sist e m ati c a m e nt e al gr e c o η , d o vr e b b e eff etti v a m e nt e n ot ar e  [ e]. 
Il li ci o e , i ni zi al m e nt e i n di c at o c o m e [ æ], s e a c c ett at a l a s pi e g a zi o n e d ell a di v ers a pr o n u n ci a d el 
gr e c o d’ A n at oli a, d o vr e b b e c or ris p o n d er e a n c h’ ess o a [ e]. 
Il li di o e  pr es e nt a l a st ess a sit u a zi o n e d el c ari o, a n c h e s e c o n m e n o att est a zi o n i a pr o v a, è d a 
c o nsi d er arsi [ e].  
 
C a ri o  Li ci o  Li di o  
[ e] [ e] [ e] 
e  e  e  
 ,    
T a b ell a 4 9  L a v o c al e [ e] i n li ci o, li di o e c ari o  
 
L a v o c al e a nt eri or e alt a [i], f ors e r e ali z z at a ( a n c h e) c o m e [I], è r a p pr es e nt at a  gr af e m ati c a m e nt e i n 
m o d o di v ers o p er o g ni li n g u a, e i n o g ni li n g u a tr o v a d ell e c orris p o n d e n z e di v ers e ris p ett o al gr e c o. Il 
c ari o , il gr af e m a d all a m a g gi or v ari et à all o gr afi c a, c orris p o n d e a ι gr e c o . 
Il li ci o i, c orris p o n d e n d o a ε  e ι gr e c o, è pr o b a bil e  a b bi a a v ut o u n a arti c ol a zi o n e l e g g er m e nt e pi ù alt a, 
p er q u est o è i n di c at o c o m e [I].  
Il li di o i pr es e nt a l a st ess a r es a i n gr e c o d el li ci o i, p ert a nt o è p ossi bil e c h e a b bi a il m e d esi m o v al or e 
f o n eti c o [I]. I n oltr e, i n virt ù d ell’ alt er n a n z a i nt er n a al li di o tr a q u est o s e g n o e , d o vr e m m o i p oti z z ar e 
c h e a n c h e q u est’ ulti m o r a p pr es e nti [I] , o c h e a b bi a n o c o m e c o m u n e r e ali z z a zi o n e f o n eti c a a n c h e [i]. 
 
C a ri o  Li ci o  Li di o  
 [i] [I] [I]/[i] 
i i i 
,    
T a b ell a 5 0  L a v o c al e [i] i n li ci o, li di o e c ari o  
 
L a  v o c al e  p ost eri or e  m e di a  [ o]  v e d e  u n a  c o m u n e  s c elt a  gr af e m ati c a  d a  p art e  d ell e  tr e  li n g u e,  m a 
di v ers e r e ali z z a zi o ni f o n eti c h e si ris c o ntr a n o oss er v a n d o l e c orris p o n d e n z e c o n il gr e c o.  
Il c ari o o  vi e n e r es o i n gr e c o  s e m pr e c o n ω , il q u al e, c o m e si è vist o ( cfr. 5. 5.) c orris p o n d e a / o/. 
L ett er s
1 0 2 A 0 𐊠 C A RI A N L E T T E R A
1 0 2 A 1 𐊡 C A RI A N L E T T E R P 2
1 0 2 A 2 𐊢 C A RI A N L E T T E R D
1 0 2 A 3 𐊣 C A RI A N L E T T E R L
1 0 2 A 4 𐊤 C A RI A N L E T T E R U U U
1 0 2 A 5 𐊥 C A RI A N L E T T E R R
1 0 2 A 6 𐊦 C A RI A N L E T T E R L D
1 0 2 A 7 𐊧 C A RI A N L E T T E R A 2
1 0 2 A 8 𐊨 C A RI A N L E T T E R Q
1 0 2 A 9 𐊩 C A RI A N L E T T E R B
1 0 2 A A 𐊪 C A RI A N L E T T E R M
1 0 2 A B 𐊫 C A RI A N L E T T E R O
1 0 2 A C 𐊬 C A RI A N L E T T E R D 2
1 0 2 A D 𐊭 C A RI A N L E T T E R T
1 0 2 A E 𐊮 C A RI A N L E T T E R S H
1 0 2 A F 𐊯 C A RI A N L E T T E R S H 2
1 0 2 B 0 𐊰 C A RI A N L E T T E R S
1 0 2 B 1 𐊱 C A RI A N L E T T E R C- 1 8
1 0 2 B 2 𐊲 C A RI A N L E T T E R U
1 0 2 B 3 𐊳 C A RI A N L E T T E R N N
1 0 2 B 4 𐊴 C A RI A N L E T T E R X
1 0 2 B 5 𐊵 C A RI A N L E T T E R N
1 0 2 B 6 𐊶 C A RI A N L E T T E R T T 2
1 0 2 B 7 𐊷 C A RI A N L E T T E R P
1 0 2 B 8 𐊸 C A RI A N L E T T E R S S
1 0 2 B 9 𐊹 C A RI A N L E T T E R I
1 0 2 B A 𐊺 C A RI A N L E T T E R E
1 0 2 B B 𐊻 C A RI A N L E T T E R U U U U
1 0 2 B C 𐊼 C A RI A N L E T T E R K
1 0 2 B D 𐊽 C A RI A N L E T T E R K 2
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Li ci o e li di o utili z z a n o d u e gr af e mi . Il li ci o m ostr a gr a n d e v ari et à all o gr afi c a p er l e v o c ali [ a] e [ e] 
c o n a p p e n di c e n as al e. Il c ari o s c e gli e, di v ers a m e nt e, di n ot ar e l a n as alit à c o n i s e g ni p er l e c o ns o n a nti 
[ b] e [ d] ( cfr. 5. 3. 1., 5. 5.). 
 
 
6. 9. Gli alf a b eti d ell’ A n at oli a d el I mill e n ni o a. C.  
L o st u di o c o m p ar at o tr a i tr e alf a b eti e vi d e n zi a l’ esist e n z a di s c elt e gr af e m ati c h e  diff er e nti , d o v ut e a 
diff er e n z e f o n ol o gi c h e tr a l e tr e li n g u e e all e di v ers e tr a di zi o ni c ult ur ali a c ui q u est e s critt ur e f a n n o 
c a p o.  
T e n ut o  c o nt o  d ell e  t esti m o ni a n z e  d ei  gr a m m ati ci  a nti c hi  s ull e  m o d alit à  di  i ns e g n a m e nt o 
d ell’ alf a b et o c o m e d es critt e i n 2. 2. 1., è st at o oss er v at o c o m e l’it er a zi o n e tr a m e m ori a or al e > a ur al e e 
visi v a i nt er a giss e c o n l a ri pr o d u zi o n e or al e n el m o m e nt o d ell’ es er ci zi o s critt o d ei s e g ni. I n q u est o 
m o m e nt o l’ att o s critt o a v v e ni v a i n c o nt e m p or a n e a all a ri p eti zi o n e or al e d el n o m e d el s e g n o, l a q u al e 
v e ni v a i n e vit a bil m e nt e i nfl u e n z at a d all a li n g u a d ell o st u d e nt e. Q u est a i nt erf er e n z a h a c o m p ort at o gli 
a d att a m e nti n e c ess ari all a li n g u a di arri v o e l e diff er e n z e c h e si ris c o ntr a n o tr a v al ori f o n eti ci di s e g ni 
o m o gr afi.  Q u al e  si a n o  st ati  es att a m e nt e  i  r a p p orti  tr a  l e  s critt ur e  n el  M e dit err a n e o,  r e c e nt e m e nt e 
ri dis c ussi n el c o ntri b ut o di W a al ( 2 0 1 9), r est a n o i n c ert e l a/ e m o d alit à di tr as missi o n e d e gli alf a b eti. 1 3 8  
A q u est o pr o p osit o, s e vi e n e ass u nt a l a pr os p etti v a d ell a tr as missi o n e tr a s critt ur e q u al e è q u ell a 
ill ustr at a  i n  2. 3. 2.,  s ul  m o d ell o  d ell a  str utt ur a  d ell a  r a p pr es e nt a zi o n e  gr af e m ati c a  di  C ar a m a z z a –  
Mi c eli ( 1 9 9 0), si n ot a c o m e t utti s e g ni, c h e p oss o n o ri c o n d ursi a u n a nt e c e d e nt e f e ni ci o, m ostr a n o 
a v er e esiti d al v al or e f o n eti c o si mil e tr a l e tr e li n g u e mi cr o asi ati c h e. N ell o s p e cifi c o, si oss er vi n o: ( a) 
i gr af e mi p er l e o c cl usi v e bil a bi ali ( 6. 4. 1.), t utti ri c o n d u ci bili al p e  e b et h ; ( b) q u elli p er l e o c cl usi v e 
d e nt ali  ( 6. 4. 2.),  ri c o n d u ci bili  t utti  al d elt a  e  al t a u;  ( c)  q u elli  p er  l e  o c cl usi v e  v el ari  ( 6. 4. 4.), 
ri c o n d u ci bili al k a p h  e gi m el ; ( d) q u elli p er l a fri c ati v a al v e ol ar e s or d a ( 6. 6. 3.), ri c o n d u ci bili al s a n  o 
al s a d e ; ( e) q u ell o p er l’ affri c at a al v e olar e s or d a ( 6. 7. 1.), ri c o n d u ci bil e al s a m e k h ; (f) q u elli p er l e 
n as ali, ri c o n d u ci bili a n u n  e m e m ; ( g) q u elli p er l e v o c ali or ali ( 6. 8. 1.), i q u ali, s e b b e n e l e diffi c olt à 
 
1 3 8  “ N e e dl ess t o s a y, t h e a b o v e s c e n ari o is i n e vit a bl y t e nt ati v e a n d m a n y iss u es, s u c h as t h e m o d es of tr a ns missi o n, or t h e 
l a n g u a g e(s)  a n d  l o c ati o n(s)  of  t h e  s u p p os e d  c o m m o n  a n c est or,  h a v e  n ot  b e e n  a d dr ess e d  h er e.  T his  p a p er  is  first  a n d 
f or e m ost m e ant as a n i n c e nti v e t o br e a k a w a y fr o m t h e c urr e nt p ar a di g m, a n d t o o p e n u p n e w h ori z o ns f or r es e ar c h. I n 
t h e pr es e nt d e b at e, t h e ass u m pti o n t h at t h e i ntr o d u cti o n of t h e Gr e e k al p h a b et t o o k pl a c e ar o u n d 8 0 0 B C is tr e at e d as a n 
est a blis h e d  f a ct  a n d  it  f or ms t h e  st arti n g  p oi nt  of  virt u all y  all  n e w  r es e ar c h,  pr e v e nti n g  r e al  pr o gr ess.  N e w  f a cts  a n d 
i nsi g hts ar e b ei n g f or c e d i nt o t h e e xisti n g p ar a di g m –  at ti m es wit h f ar -f et c h e d a d h o c e x pl a n ati o ns –  w h er e as t h es e n e w 
f a cts s h o ul d i nst e a d f or c e us r e vis e t h e p ar a di g m. [ …] A diff er e nt a p pr o a c h, all o wi n g a n e arli er d at e f or t h e i ntr o d u cti o n 
of t h e Gr e e k al p h a b et a n d a l ess d e cisi v e r ol e f or t h e Gr e e ks i n t h e tr a ns missi o n of t h e al p h a b et t o  t h e ‘ w est’, m a y yi el d 
n e w i nsi g hts a n d h el p us t o b ett er u n d erst a n d r el ati o ns b et w e e n ( al p h a b eti c) s cri pts. ” ( W a al 2 0 1 9: 1 2 4). 
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c o m p ar ati v e  d el  li ci o  e  l a  gr a n d e  v ari et à  gr af e m ati c a  d el  c ari o,  s o n o  t utti  f or m al m e nt e  di  ori gi n e 
f e ni ci a. 
T al e c o nst at a zi o n e i n d u c e a i p oti z z ar e c h e i n o mi f e ni ci d ei s e g ni, utili z z ati p er i m p ar ar e l’ alf a b et o, 
si a n o si mili a q u elli tr a m a n d ati ai Gr e ci.  
A  fr o nt e  di  q u est e  s o mi gli a n z e,  d o v ut e  all a  c o m u n e  ori gi n e  di  t utti  e  tr e  gli  alf a b eti,  si  n ot a n o 
a n c h e d ell e p e c uli arit à c h e es ul a n o d all a s critt ur a di p art e n z a e d all’ alf a b et o gr e c o. I n c o n gr u e n z e si 
s o n o ris c o ntr at e n ell e c orris p o n d e n z e c o n l e o c cl usi v e s o n or e ( 6. 4. 1. 2., 6. 4. 2. 2.), p er l e q u ali il li di o, 
s p e ci al m e nt e, dis a m bi g u a s ul pi a n o gr afi c o i n mis ur a mi n or e e m e n o a c c ur at a. Ci o n o n ost a nt e, s o n o 
st ati  m e n zi o n ati  gli  es e m pi  di  o n o m asti c a  c h e  v e d o n o  il  li di o t c orris p etti v o  d el  gr e c o δ ,  q u ali 
Atr a śt[ a]/Α δ ρ α σ τ η ς, Α δ ρ α σ τ ο ς, a λi ks a ntr u/ Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , e l e oss er v a zi o ni di Bri x h e cir c a il v al or e [ b] 
di π  gr e c o, s e pr e c e d ut o d a n as al e ( cfr. 4. 5. 1.).  
Il li ci o, p ari m e nti, offr e es e m pi di c o m e t ali i n c o n gr u e n z e p oss o n o ess er e d o v ut e all a f o n eti c a d el 
gr e c o di A n at ol i a: Ñt e mi xli d a /  Δ ε μ ο κ λ [ει ]δ η ς , ti k e u kẽ pr e  / Τι σ ε υ σ ε μ β ρ α ν , a λi ks a ntr u  / Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς . 
Al  fi n e  di  c hi arir e  l’i nt erf er e n z a  tr a  q u est e  f or m e,  è  st at o  pr o p ost o  di  oss er v ar e  l a  dir e zi o n e 
d ell’ a d att a m e nt o: n ei c asi a p p e n a el e n c ati ( cfr. l e o c cl usi v e li ci e i n 3. 5. 1 .), il gr e c o δ , i n p osi zi o n e 
i ni zi al e, vi e n e r es o c o n il li ci o -ñt -, p er c ui s ar e b b e d a i n d a g ar e ult eri or m e nt e l a r e alt à f o n eti c a di 
o c cl usi v a r a p pr es e nt at a d al d elt a gr e c o i n A n at oli a, pi utt ost o c h e q u ell a d ell’ o m o gr af o s e g n o li ci o, 
si mil m e nt e ai c asi d el  li di o cit ati p o c o pri m a. 
A d ott a n d o  l a  pr os p etti v a  d ell a  dir e zi o n e  d ell’ a d att a m e nt o,  è  p ossi bil e  c hi arir e  a n c h e  il  v al or e 
f o n eti c o d ei s e g ni v o c ali ci li ci e gr e ci. Il v o c alis m o li ci o è st at o ar g o m e nt o di st u di o p er l a s o mi gli a n z a 
f or m al e  d ei  s e g ni  c o n  q u elli  gr e ci  e  p er  l a  c o nt e m p or a n e a  dis c or d a n z a  n ei  v al ori  f o n eti ci.  Q u est e 
diff er e n z e tr a il v o c alis m o li ci o e gr e c o s o n o st at e i ns erit e tr a i m oti vi p er s u p p ort ar e l a m e di a zi o n e 
d el gr e c o n ell a tr as missi o n e d ell’ alf a b et o i n A n at oli a. T utt a vi a, c o m e è st at o i ll ustr at o i n 3. 5. 5. 1. e 
c o m e s u g g erit o d a A di e g o (f ort h c o mi n g c ), i n A n at oli a il gr e c o ε  si c o nf o n d e v a s p ess o c o n ι, t a nt o d a 
ris ult ar e i nt er c a m bi a bili e d a f ar pr ef erir e α  p er l a r es a d el li ci o e. I n oltr e, il gr e c o υ  h a ass u nt o il 
v al or e di v o c al e arr ot o n d at a a nt eri or e / y/, t al e d a pr ef erir e il gr e c o ο  p er r e n d er e il li ci o u . L e diffi c olt à 
di c orris p o n d e n z e tr a v o c ali gr e c h e e li ci e s ar e b b er o q ui n di d a ri c er c ar e n ell’ arti c ol a zi o n e d ell e v o c ali 
d el gr e c o di A n at oli a. 1 3 9  
Il c ari o dis a m bi g u a m a g gi or m e nt e s ul pi a n o gr afi c o, a v e n d o il m a g gi or n u m er o di s e g ni, m a a n c h e 
m ostr a n d o il m a g gi or n u m er o di all o gr afi. L e s eri e d ell e d ors ali, d ell e fri c ati v e e d ell e v o c ali or ali 
s o n o  tr a  l e  pi ù  p e c uli ari  d ell’ alf a b et o  c ari o.  N ell o  s p e cifi c o,  i  s e g ni q  e k  ̑ m o str a n o  d ell e 
c orris p o n d e n z e c o n il li ci o e gr e c o n o n c hi ar e. Il c ari o q  c orris p o n d e a li c. q  n ell’ es e m pi o c ar. tr qδ , 
 
1 3 9  N o n s ol o di A n at oli a n el c as o d el v al or e di υ , p oi c h é t al e pr o n u n ci a ris al e gi à all’ atti c o ( cfr. 3. 5. 5. 1. e L ej e u n e 1 9 8 7: 
2 3 7) . 
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li c. tr q q ñt-, d a c ui si p otr e b b e d e d urr e l’ e q ui v al e n z a d ei d u e v al ori f o n eti ci. Il li ci o q, c h e si alt er n a 
i nt er n am e nt e c o n k  e g , vi e n e r es o c o n κ  i n gr e c o ( cfr. 3. 5.). Di v ersi esiti i n gr e c o h a il c ari o q , c h e 
vi e n e  r es o  c o n κ  e γ  ( cfr.  4. 3. 1.),  p ert a nt o  è  d a  c o nsi d er ar e  l a  p ossi bilit à  c h e  il  c o nfr o nt o 
i nt erli n g uisti c o c ari o q /li ci o q  n o n si a p erf ett o. A n c or a m e n o c hi ar o è il c o nfr o nt o off ert o d a c ar. p k s̑i -
, li c. pi x e[s]er e , gr. Πι ξ ο δ α ρ ο ς  ( cfr. 5. 5. 1. a pr o p osit o di [k̑ ]), i n c ui il v al or e f o n eti c o d el c ari o k  ̑q u al e 
p al at al e s or d a n o n è c o nf er m at a d al c o nfr o nt o i nt erli n g uisti c o, p oi c h é il li ci o i m pi e g a x  [ k] e n o n k 
[k̑ ].  Ci o n o n ost a nt e,  il  v al or e  di  p al at al e  d el  s e g n o  c ari o  p u ò  dirsi  c o nf er m at o  d all’ es e m pi o  c ar. 
p k s̑i mtś , gr. Π ο τ α σι μ τ ο , di v ers o d all’ es e m pi o p er il li c. kr u p [ssi ], gr. Θ ρ υ ψι ς : n el c as o c ari o, k  ̑vi e n e 
r es o c o n gr. τ , n el c as o li ci o k  ̑vi e n e r es o c o n gr. θ . D a q u est e oss er v a zi o ni si p otr e b b e d e d urr e c h e il 
c ari o k  ̑e il li ci o  k  ̑n o n r a p pr es e nti n o es att a m e nt e l o st ess o v al or e f o n eti c o.  
Disti nti vi si di m ostr a n o a n c h e i gr af e mi p er l e fri c ati v e c ari e. C o m e ill ustr at o i n 5 . 5. 3., il c ari o 
dis p o n e di tr e s e g ni: s [s], š [ʃ], ś [ʃ], p er i q u ali è d a n ot ar e l a s c elt a o p er at a i n f as e di tr as missi o n e 
d ell’ alf a b et o, i n q u a nt o s ol o il c ari o h a utili z z at o a n c h e il f e ni ci o s a d e  c o m e f o nt e p er i pr o pri o s e g ni 
( cfr.  T a b ell a  2 5),  m e ntr e li ci o  ( T a b ell a  1 0)  e  li di o  ( T a b ell a  2 0)    h a n n o  e ntr a m bi  utili z z at o  s ol o  il 
f e ni ci o si n. I  d u e  s e g ni  c ari  atti  a  r a p pr es e nt ar e  [ʃ]  a p p ai o n o  alt er n arsi  n el  n o m e  Ps a m m eti c o, 
pis m aš k /pis m aś k , e  a p p ai o n o  f or m al m e nt e  l’ u n o, ś,  l’ e v ol u zi o n e  si m m etri c a  d ell’ altr o, š.  P ot e n d o 
d eri v ar e  q u est’ ulti m o  d a s a d e  f e ni ci o  ( cfr.  il  gr af e m a  a  5. 3. 1.),  l’ alf a b et o  c ari o  m ostr er e b b e  q ui 
l’ e v ol u zi o n e i nt er n a i n li n e a c o n il pri n ci pi o di si m m etri a v erti c al e a v a n z at o d a A di e g o ( 2 0 1 8). 
I nfi n e,  il  v o c alis m o  c ari o  es e m plifi c a  c hi ar a m ent e  l a  v ari et à  all o gr afi c a  e  l a  pr e cis a 
dis a m bi g u a zi o n e f o n eti c a pr o pri d el c ari o, n ot ati fi n o a q u est o p u nt o. F att a e c c e zi o n e p er a e o , gli 
altri s e g ni v o c ali ci n o n h a n n o c hi ar a c orris p o n d e n z a n ell e altr e li n g u e e al c u ni –  ý, e, w, i, j  –  n o n 
h a n n o u n c hi ar o a nt e c e d e nt e f e ni ci o. T al e c o n c o mit a n z a di f e n o m e ni p u ò ris c o ntr arsi i n mis ur a ri d ott a 
s ol o n el c as o d ei gr af e mi p er l e v o c ali n as al i d el li ci o e d el li di o. Gli st u di s ull a f o n ol o gi a d el c ari o 
n o n h a n n o a n c or a c hi arit o il v al or e d ei gr af e mi w  e j, p er c ui si s u p p o n e r a p pr es e nti n o l e c o ntr o p arti 
s e mi v o c ali c h e d ei s e g ni c ari u  e i, i p ot esi v er osi mil e d at o il c o nfr o nt o ti p ol o gi c o c o n il li ci o,1 4 0  c h e 
c o ns er v a i s e g ni e disti n g u e l e s e mi v o c ali ( cfr. 3. 3. 1.). N o n ost a nt e l a r e alt à f o n eti c a n o n si a d el t utt o 
c hi ar a,  l a  r e alt à  gr af e m ati c a  d el  c ari o,  st a nt e  l e  att est a zi o ni  o g gi  i n  n ostr o  p oss ess o,  m ostr a  u n a 
m a g gi or e e v ol u zi o n e i nt er n a e u n a tr a d i zi o n e s critt ori a pi ù v ari e g at a ris p ett o a gli altri d u e alf a b eti di 





1 4 0  S e c o n d o l’ a n alisi di Or es h k o ( 2 0 1 9: 2 1 2) s ul s e g n o li d. d, a n c h e il li di o m ostr er e b b e disti n g u er e l e s e mi v o c ali.  
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A p p e n di c e  
 
 
L a t a b ell a, c h e ri ass u m e q u ell e c h e s o n o st at e i ntr o d ott e pr e c e d e nt e m e nt e ( 3. 5., 4. 5., 5. 5., 6. 4 -6. 8.), 
ill ustr a l a p olif o ni a e o m of o ni a di q u esti sist e mi di scritt ur a alf a b eti ci.  
I r a p p orti bi u ni v o ci tr a s e g n o e f o n o si affi a n c a n o all a pr es e n z a di s e g ni a v e nti pi ù di u n v al or e 
f o n eti c o  e  di  altri  s e g ni  a v e nti  il  m e d esi m o  v al or e  f o n eti c o.  T ali  f e n o m e ni  s o n o  c o n di zi o n ati  d al 
c o nt est o  f o n ol o gi c o  (l e  o c cl usi v e  bil a bi ali  li ci e  n e  s o n o  u n  es e m pi o),  m a  p oss o n o  a n c h e  ess er e 
i n er e nti  al  s e g n o.  Q u est’ ulti m o  p u ò  i nf atti  a v er e  all o gr afi,  distri b uiti  o  m e n o  s u  b as e  di at o pi c a,  o 
ess er e vi ci n o gr af e m ati c a m e nt e a u n s e g n o di u n altr o alf a b et o, t a nt o d a ass u m er n e il v al or e f o n et i c o. 
I nfi n e,  l a  t a b ell a  a us pi c a  di  m ostr ar e  l e  s o mi gli a n z e  tr a  i  tr e  alf a b eti  di  Asi a  mi n or e,  l e  q u ali 
c o ni u g a n o il pi a n o gr af e m ati c o e il pi a n o f o n eti c o.  
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Si gl e e bi bli o g r afi a  
 
 
A C = L‘ A nti q uit é Cl assi q u e  
Af O = Ar c hi v f ü r Ori e ntf ors c h u n g  
Af P = Ar c hi v f ü r P a p yr usf ors c h u n g  
A GI = Ar c hi vi o Gl ott ol o gi c o It ali a n o  
AI N = A n n ali d ell’Istit ut o It ali a n o di N u mis m ati c a  
A J A = A m eri c a n J o ur n al of Ar c h a e ol o g y  
A J P = A m eri c a n J o ur n al of P hil ol o g y  
A O  = A ul a Ori e nt alis  
Ar Or = Ar c hi v Ori e nt ál ní  
A S B W = Ar c hi v fü r S c hr ei b - u n d B u c h w es e n  
A S N P = A n n ali d ell a S c u ol a S u p eri or e N or m al e di Pis a  
B S L = B ull eti n d e l a S o ci ét é d e Li n g uisti q u e d e P aris  
C P = Cl assi c al P hil ol o g y  
E A = E pi gr a p hi c a A n at oli c a. Z eits c hrift f ü r E pi gr a p hi k u n d hist oris c h e G e o gr a p hi e A n at oli e ns.  
H S = Hist oris c h e S pr a c hf ors c h u n g  
I F = I n d o g er m a nis c h e F ors c h u n g e n 
I n L = I n c o ntri li n g uisti ci 
J E A = J o ur n al of E g y pti a n Ar c h a e ol o g y  
J H S = T h e J o ur n al of H ell e nisti c St u di es  
J R S = J o ur n al of R o y al Asi ati c S o ci et y of Gr e at Brit ai n a n d Ir el a n d 
K Z = K ü h ns Z eits c hrift  
L G P N  = L e xi c o n of Gr e e k P ers o n al N a m es. O nli n e d at a b as e: htt p:// cl asl g p n 2. cl assi cs. o x. a c. u k/  
M H = M us e u m H el v eti c u m  
O L Z  = Ori e nt alistis c h e Lit er at urz eit u n g  
R E A =  R e v u e d es É t u d es A n ci e n n es. 
R e n d Li n c = Atti d ell a R e al e A c c a d e mi a n azi o n al e d ei Li n c ei. R e n di c o nti d ell a cl ass e di s ci e nz e m or ali, 
st ori c h e e fil ol o gi c h e.  
R H A = R e v u e Hittit e et Asi a ni q u e  
S E A P = St u di di E gitt ol o gi a e di A nti c hit à  ̀P u ni c h e  
S M E A = St u di mi c e n ei e d e g e o -a n at oli ci  
St B o T = St u di e n z u d e n B o ğ az k ö y -T e xt e n  
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T A M = Tit uli Asi a e Mi n oris  
T S B A = Tr a ns a cti o ns of t h e S o ci et y of Bi bli c al Ar c h a e ol o g y  
W Z K M = Wi e n er Z eits c hrift f ür di e K u n d e d es M or g e nl a n d es  
Z P E = Z e its c hrift fü r P a p yr ol o gi e u n d E pi gr a p hi k  
Z V S = Z eits c hrift f ür V er gl ei c h e n d e S pr a c hf ors c h u n g  
 
 
A di e g o 1 9 9 0 = A di e g o L aj ar a, I. J. 1 9 9 0. D e u x n ot es s ur l a l a n g u e et l’ é crit ur e c ari e n n es. K a d m os  2 9: 
1 3 3 -1 3 8.  
A di e g o 1 9 9 2 = A di e g o L aj ar a, I. J. 1 9 9 2. R e c h er c h es c ari e n n es: ess ai d’ a m éli or ati o n d u s yst è m e d e J. 
D. R a y. K a d m os  3 1: 2 5 -3 9.  
A di e g o 1 9 9 3 = A di e g o L aj ar a, I. J. 1 9 9 3. St u di a C ari c a. I n v esti g a ci o n es s o br e l a es crit ur a y l e n g u a 
c ari as . B ar c el o n a. 
A di e g o 1 9 9 4 = A di e g o L aj ar a, I. J. 1 9 9 4. L es i d e ntifi c ati o ns o n o m asti q u es d a ns l e d é c hiffr e m e nt d u 
c ari e n. Gi a n n ott a, M. E. –  I n n o c e nt e, L. –  G us m a ni, R. ( e ds). 1 9 9 3. L a d e cifr azi o n e d el c ari o. Atti 
d el 1º Si m p osi o i nt er n azi o n al e ( R o m a, 3 -4 m a g gi o 1 9 9 3) . R o m a: 2 7-6 3.  
A di e g o 1 9 9 5 = A di e g o L aj ar a, I. J. 1 9 9 5. C o ntri b u ci o n es al d es cifr a mi e nt o d el c ari o. K a d m os  3 4: 1 8 -
3 4.  
A di e g o 1 9 9 6 = A di e g o L aj ar a, I. J. 1 9 9 6. C o m e nt ari os a l a n u e v a l e ct ur a d e l a i ns cri p ci ó n c ari a 2 8 *. 
K a d m os  3 5: 1 6 0 -1 6 3.  
A di e g o 1 9 9 8 = A di e g o L aj ar a,  I. J. 1 9 9 8. Di e n e u e Bili n g u e v o n K a u n os u n d d as Pr o bl e m d es k aris c h e n 
Al p h a b ets. K a d m os  3 7: 5 7 -7 9.  
A di e g o 2 0 0 0 = A di e g o L aj ar a, I. J. 2 0 0 0. L a i ns cri p ci ó n gr e c o -c ari a d e l os H e c at ó m ni d as e n el s a nt u ari o 
d e Si n uri. K a d m os  3 9: 1 3 3 -1 5 7.  
A di e g o 2 0 0 2 = A di e g o L aj ar a, I. J. 2 0 0 2. C ari o d e C a u n o p u n o Ω . A O  2 0: 1 3 -2 0.  
A di e g o 2 0 0 5 = A di e g o L aj ar a, I. J. 2 0 0 5. L a n u e v a i ns cri p ci ó n c ari a d e Mil as a. K a d m os  4 4: 8 1 -9 4.  
A di e g o 2 0 0 7 = A di e g o L aj ar a, I. J. 2 0 0 7. T h e C ari a n L a n g u a g e . L ei d e n. 
A di e g o  2 0 1 0  =  A di e g o  L aj ar a,  I.  J.  2 0 1 0.  R e c e nt  D e v el o p m e nts  i n  t h e  C ari a n  D e ci p h er m e nt.  V a n 
Br e m e n,  R. –  C ar b o n,  J.  M.  ( é d.), H ell e nisti c  K ari a,  Pr o c e e di n gs  of  t h e  First  I nt er n ati o n al 
C o nf er e n c e o n H ell e nisti c K ari a  ( O xf or d, 2 9 J u n e - 2 J ul y 2 0 0 6). B or d e a u x: 1 4 7 -1 7 6.  
A di e g o 2 0 1 2 = A di e g o L aj ar a, I. J. 2 0 1 2 . T w o r e a di n g n ot es t o t h e L y ci a n t e xt of t h e L et o o n trili n g u al 
st el e. K a d m os  5 3: 9 3 -9 8.  
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A di e g o  2 0 1 3  =  A di e g o  L aj ar a,  I.  J.  2 0 1 3.  U nit y  a n d  Di v ersit y  i n  t h e  C ari a n  Al p h a b et. Br u n,  P. –  
C a v ali er, L. –  K o n u k, K. –  Pr ost, F. ( a c ur a di), E u pl oi a. L a L y ci e et l a C ari e a nti q u es. D y n a mi q u es 
d es t errit oir es, é c h a n g es et i d e ntit é s. B or d e a u x: 1 7-2 8.  
A di e g o 2 0 1 5 = A di e g o L aj ar a, I. J. 2 0 1 5. St a n d ar di z ati o n a n d V ari ati o n i n t h e L y ci a n Al p h a b et. D u pr a z, 
E. –  S o w a,  W.  ( e ds.). G e nr es  é pi gr a p hi q u es  et  l a n g u es  d’ att est ati o n  fr a g m e nt air e  d a ns  l’ es p a c e 
m é dit err a n é e n . R o u e n: 1 3-2 9.  
A di e g o  2 0 1 8  =  A di e g o  L aj ar a, I.  J.  2 0 1 8.  L o c al  a d a pt ati o ns  of  t h e  al p h a b et  a m o n g  t h e  n o n-Gr e e k 
P e o pl es of A n at oli a. S M E A , s u p pl. 1: 1 4 5-1 6 2.  
A di e g o  f ort h c o mi n g a  =  A di e g o  L aj ar a,  I.  J.  F ort h c o mi n g a . C o ns o n a nt  cl ust ers,  d ef e cti v e  n ot ati o n  of 
v o w els a n d s yll a bl e str u ct ur e i n C ar o m e m p hit e . 
A di e g o f ort h c o mi n g b = A di e g o L aj ar a, I. J. F ort h c o mi n g b . O n s o m e of t h e n a m es o n L y ci a n c oi ns . 
A di e g o f ort h c o mi n g c  = A di e g o L aj ar a, I. J. F ort h c o mi n g c . A ki n g d o m f or a C ari a n l ett er . 
A di e g o  f ort h c o mi n g d  =  A di e g o  L aj ar a,  I.  J.  F ort h c o mi n g d . A d a pt a ci ó n  gri e g a  d e  n o m br es  li ci os, 
a d a pt a ci ó n li ci a d e n o m br es gri e g os: as p e ct os f o n ol ó gi c os . 
A di e g o –  D e b or d –  V ari nli o ğ l u 2 0 0 5 = A di e g o L aj ar a, I. J. –  D e b or d, P. –  V ari nli o ğ l u, E. 2 0 0 5. L a st èl e 
c ar o -gr e c q u e d’ H yll ari m a ( C ari e). R E A  1 0 7. 2: 6 0 1 -6 5 3.  
Al bri g ht 1 9 3 4 = Al bri g ht, W. F. 1 9 3 4. T h e V o c aliz ati o n of t h e E g y pti a n S yll a bi c Ort h o gr a p h y . N e w 
H a v e n.  
Ar k wri g ht  1 8 9 9  =  Ar k wri g ht.  W.  G.  1 8 9 9. Ü b er  d as  l y kis c h e  Al p h a b et. J a hr es h eft e  d er  Öst err. 
Ar c h a e ol. I nst . Wi e n, II: 5 2-7 6.  
Ar k wri g ht 1 9 1 8 = Ar k wri g ht. W . G. 1 9 1 8. L y ci a n a n d P hr y gi a n N a m es. J H S  3 8: 4 5 -7 3  
Ass m a n n 2 0 0 2 = Ass m a n n, J. 2 0 0 2. Et y m o gr a p hi e: Z ei c h e n i m J e ns eits d er S pr a c h e. i n Ass m a n n, A. –  
Ass m a n n, J. ( e ds.), Hi er o gl y p h e n. St ati o n e n ei n er a n d er e n a b e n dl ä n dis c h e n Gr a m m at ol o gi e . B o n n: 
3 7 -6 4.  
B a gli o ni –  Tri b ul at o 2 0 1 5 = B a gli o ni, D. –  Tri b ul at o, O. ( a c ur a di). 2 0 1 5. C o nt atti di li n g u e - C o nt atti 
di  s critt ur e.  M ultili n g uis m o  e  m ulti gr afis m o  d al  Vi ci n o  Ori e nt e  A nti c o  all a  Ci n a  c o nt e m p or a n e a . 
V e n e zi a.  
B e e k es –  v a n B e e k 2 0 1 0 = B e e k es, R. –  v a n B e e k, L. 2 0 1 0. Et y m ol o gi c al Di cti o n ar y of Gr e e k . L ei d e n.  
B erti –  I n n o c e nt e 1 9 9 8 = B erti, F. –  I n n o c e nt e, L. 1 9 9 8. D u e n u o vi gr affiti i n alf a b et o c ari o d a I as os. 
K a d m os  3 7: 1 3 7 -1 4 2.  
B erti –  I n n o c e nt e 2 0 0 5 = B erti, F. –  I n n o c e nt e, L. 2 0 0 5. Gr affit o c ari o s u pi e d e di c o p p a atti c a. B oll eti n o 
d ell’ Ass o ci azi o n e I as os di C ari a  1 1: 2 0 -2 1.  
Bl ü m el 1 9 9 2 = Bl ü m el, W. 1 9 9 2, Ei n h ei mis c h e P ers o n e n n a m e n i n gri e c his c h e n I ns c hrift e n a us K ari e n. 
E A 2 0: 7 -3 4.  
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Bl ü m el 1 9 9 8 = Bl ü m el, W. 1 9 9 8. Ei n h ei mis c h e Orts n a m e n i n K ari e n. E A  3 0: 1 6 3 -1 8 4.  
Bl ü m el –  A di e g o 1 9 9 3 = Bl ü m el, W. –  A di e g o L aj ar a, I. J. Di e k aris c h e I ns c hrift v o n Kil d ar a. K a d m os  
3 2: 8 7 -9 5.  
Bl ü m el –  Fr ei –  M ar e k 1 9 9 8 = Bl ü m el, W. –  Fr ei, P. –  M ar e k, C. ( e ds.). 1 9 9 8. C oll o q ui u m C ari c u m. 
A kt e n d er i nt er n ati o n al e n T a g u n g ü b er di e k aris c h -gri e c his c h e Bili n g u e v o n K a u n os 3 1. 1 0 -1. 1 1. 1 9 9 7 
i n F e usis b er g b ei Zü ri c h = K a d m os  3 7.  
Bl ü m el –  K ız ıl 2 0 0 4 = Bl ü m el, W. –  K ız ıl, A. 2 0 0 4. Ei n e n e u e k aris c h e I ns c hrift a us d er R e gi o n v o n 
M yl as a. K a d m os  4 3: 1 3 1 -1 3 8.  
B oiss o n 1 9 9 4 = B oiss o n 1 9 9 4. C o ns e q u e n c es p h o n eti q u es d e c ert ai n es h y p ot h es es d e d e c hiffr e m e nt d u 
c ari e n. Gi a n n ott a, M. E. –  I n n o c e nt e, L. –  G us m a ni, R. ( e ds). 1 9 9 3. L a d e cifr azi o n e d el c ari o. Atti 
d el 1º Si m p osi o i nt er n azi o n al e ( R o m a, 3-4 m a g gi o 1 9 9 3) . R o m a: 2 0 7-2 3 2.  
B oss ert 1 9 4 4 = B oss ert, H. T h. 1 9 4 4. Ei n h et hitis c h es K ö ni gssi e g el. N e u e B eitr ä g e z ur G es c hi c ht e u n d 
E ntziff er u n g d er h et hitis c h e n Hi er o gl y p h e ns c hrift . B erli n.  
B or k 1 9 3 0 = B or k, F. 1 9 3 0. Di e S c hrift d er K ar er. A S B W  4: 1 8 -3 0.  
B or k 1 9 3 1 = B or k. F. 1 9 3 1. Di e S pr a c h e d er K ar er. Af O 7: 1 4 -2 3.  
Br a n d e nst ei n 1 9 2 9 a = Br a n d e nst ei n, W. 1 9 2 9 a. Di e l y dis c h e S pr a c h e I. W Z K M 3 6: 2 6 3 -3 0 4.  
Br a n d e nst ei n 1 9 2 9 b = Br a n d e nst ei n, W. 1 9 2 9 b. Z w ei n e u e G ott es n a m e n i n d e n l y dis c h e n I ns c hrift e n. 
O L Z 3 2: 3 2 8 -3 2 9.  
Bri x h e 1 9 6 9 = Bri x h e, C. 1 9 6 9. L’ al p h a b et é pi c h ori q u e d e Si d é. K a d m os  8: 5 4 -8 4.  
Bri x h e 1 9 7 6 = Bri x h e, C. 1 9 7 6. L e di al e ct e gr e c d e P a m p h yli e . P aris.  
Bri x h e 1 9 8 4 = Bri x h e, C. 1 9 8 4 . Ess ai s ur l e gr e c a n at oli e n a u d é b ut d e n otr e èr e. N a n c y. 
Bri x h e  1 9 8 7 a  =  Bri x h e,  C.  1 9 8 7 a. L a  l a n g u e  c o m m e  crit è r e  d’ a c c ult ur ati o n:  l’ e x e m pl e  d u  gr e c  d’ u n 
distri ct p hr y gi e n. H et hiti c a  8: 4 5 -8 0.  
Bri x h e 1 9 8 7 b = Bri x h e, C. 1 9 8 7 b. Ess ai s ur l e gr e c a n at oli e n a u d é b ut d e n otr e èr e . N a n c y. 
Bri x h e 1 9 9 3 = Bri x h e, C. 1 9 9 3. L e gr e c e n C ari e et L y ci e a u I V e  si è e cl e: d es sit u ati o ns c o ntr ast è es. 
Bri x h e, C. L a K oi n é gr e c q u e a nti q u e I: u n e l a n g u e i ntr o u v a bl e ? . N a n c y: 5 9-8 2.  
Bri x h e 2 0 0 4 = Bri x h e, C. 2 0 0 4. N o u v ell e c hr o n ol o gi e a n at oli e n n e et d at e d’ é l a b or ati o n d es al p h a b ets 
gr e c et p hr y gi e n. A c a d é mi e d es i ns cri pti o ns et b ell es -l ettr es. C o m pt es r e n d us d es sé a n c es d e l’ a n n é e 
2 0 0 4 : 2 7 1-2 8 9.  
Bri x h e 2 0 0 7 = Bri x h e, C. 2 0 0 7. L es al p h a b ets d u F a y o u m. K a d m os  4 6: 1 5 -3 8.  
Bri x h e –  L ej e u n e 1 9 8 4 = Bri x h e, C. –  L ej e u n e, M. 1 9 8 4. C or p us d es i ns cri pti o ns p al é o -p hr y gi e n n es . 
P aris.  
Br y c e 1 9 7 6 = Br y c e, T. R. 1 9 7 6. T h e L y ci a n ē V ari a nts as a D ati n g Crit eri o n f or t h e L y ci a n T e xts. 
K a d m os  1 5: 1 6 8 -1 7 0.  
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Br y c e 1 9 8 6 a = Br y c e, T. R. 1 9 8 6 a. T h e L y ci a ns I. T h e L y ci a ns i n Lit er ar y a n d E pi gr a p hi c S o ur c es . 
C o p e n h a g e n.  
Br y c e 1 9 8 6 b = Br y c e, T. R. 1 9 8 6 b. T h e Pr o n u n ci ati o n of D elt a i n Gr e e k a n d L y ci a n. C P , 8 1, n. 1: 5 6-
5 8.  
Br y c e 1 9 8 7 = Br y c e, T. R. 1 9 8 7. S o m e o bs er v ati o ns o n t h e pr o n u n ci ati o n of L y ci a n. K a d m os 2 6: 8 6 -9 9.  
Br y c e 2 0 1 2 = Br y c e, T. R. 2 0 1 2. T h e W orl d of t h e N e o -Hittit e Ki n g d o m. A P oliti c al a n d Milit ar y Hist or y . 
O xf or d.  
B u c kl er 1 8 9 5 = B u c kl er, W. H. 1 8 9 5. T h e ori gi n a n d hist or y of c o ntr a ct i n R o m a n l a w : d o w n t o t h e e n d 
of t h e r e p u bli c a n p eri o d . L o n d o n. 
B u c kl er  1 9 0 5  =  B u c kl er,  W.  H.  1 9 0 5. T h e  r el ati o ns  of  R o m a n  l a w  t o  t h e  ot h er  hist ori c al  s ci e n c es . 
L o n d o n.  
B u c kl er 1 9 2 4 = B u c kl er, W. H. 1 9 2 4. S ar dis VI, P art II, L y di a n  I ns cri pti o ns. L ei d e n. 
B u n či ć –  Li p p ert –  R a b us 2 0 1 6 = B u n či ć, D. –  Li p p ert, S. L. –  R a b us, A. ( e ds.). 2 0 1 6. Bis cri pt alit y. A 
s o ci oli n g uisti c t y p ol o g y . H ei d el b er g. 
C ar a m a z z a –  Mi c eli  1 9 9 0  =  C ar a m a z z a,  A. –  Mi c eli,  G.  1 9 9 0.  T h e  str u ct ur e  of  gr a p h e mi c 
r e pr ese nt ati o ns. C o g niti o n  3 7 ( 3): 2 4 3 -2 9 7.  
C ar a m a z z a –  Mi c eli –  Vill a –  R o m a ni 1 9 8 7 = C ar a m a z z a, A. –  Mi c eli, G. –  Vill a, G. –  R o m a ni, C. 1 9 8 7. 
T h e r ol e of t h e Gr a p h e mi c B uff er i n s p elli n g: e vi d e n c e fr o m a c as e of a c q uir e d d ys gr a p hi a. C o g niti o n  
2 6 ( 1): 5 9 -8 5.  
C ar d o n a 1 9 8 5 = C ar d o n a, G. R. 1 9 8 5. D all’ or alit à all a s critt ur a. L a f or m a zi o n e d ell e li n g u e st a n d ar d. 
Q u att or di o M or es c hi ni, A. ( a c ur a di). L a f or m azi o n e d ell e li n g u e l ett er ari e . Atti d el c o n v e g n o d ell a 
S o ci et à It ali a n a di Gl ott ol o gi a, Si e n a, 1 6 -1 8 a pril e 1 9 8 4.  Pis a: 7 1 -8 0.  
C ar d o n a 1 9 9 0 = C ar d o n a, G. R. 1 9 9 0. I li n g u a g gi d el s a p er e. R o m a. 
C arr u b a 1 9 7 8 = C arr u b a, O. 1 9 7 8. L a s critt ur a li ci a. A S N P , Cl. di L ett. e Fil. s eri e III, v ol. VIII, 3: 8 4 9-
8 6 7.  
C arr u b a 1 9 9 9 = C arr u b a, O. 1 9 9 9. Ar K K a z u m a. K a d m os  3 8: 5 0 -5 8.  
C a u  1 9 9 7  =  C a u,  N.  1 9 9 7. L a  cl assifi c a zi o n e  d ell e  m o n et a zi o ni  li ci e  i n  et à  ̀ a c h e m e ni d e:  st ori a  e 
pr o bl e mi . AI N 4 4: 2 4 1 -2 7 9.   
Cl ar yss e –  R o c h ett e 2 0 0 5 = Cl ar yss e, W. –  R o c h ett e, B. 2 0 0 5. U n Al p h a b et gr e c e n c h ar a ct è r es l ati ns. 
Af P  5 1: 6 7 -7 5.  
C ol o n n a –  G atti  1 9 9 0  =  C ol o n n a,  G. –  G atti,  S.  1 9 9 0.  Gr affiti  ar c ai ci  d ai  s a nt u ari  d e gli  Er ni ci. 
Ar c h e ol o gi a L azi al e  1 0: 2 4 1 -2 4 7.  
C ol vi n 2 0 0 4 = C ol vi n, S. 2 0 0 4. N a m es i n H ell e nisti c a n d R o m a n L y ci a. C ol vi n, S . ( e d.), T h e Gr e c o -
R o m a n E ast. C a m bri d g e: 4 4 -8 4.  
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C o o k 1 9 1 7 = C o o k, S. A. 1 9 1 7. A L y di a n -Ar a m ai c Bili n g u al. J H S 3 7: 7 7 -8 7, 2 1 9 -2 3 1.  
C otti c elli -K urr as –  Ri z z a 2 0 1 6 = C otti c elli -K urr as, P. –  Ri z z a, A. ( e ds.). 2 0 1 6. V ari ati o n wit hi n a n d 
a m o n g  Writi n g s yst e ms.  C o n c e pts  a n d  M et h o ds  i n  t h e  A n al ysis  of  A n ci e nt  Writt e n  D o c u m e nts . 
Wi es b a d e n.  
C o ul m as  2 0 0 3  =  C o ul m as,  F.  2 0 0 3. Writi n g  S yst e ms.  A n  I ntr o d u cti o n  t o  t h eir  li n g uisti c  a n al ysis . 
C a m bri d g e.  
C o ul m as 2 0 0 9 = C o ul m as, F. 2 0 0 9. E v al u ati n g m erit: t h e e v ol uti o n of writi n g r e c o nsi d er e d. Writi n g 
S yst e ms R es e ar c h  1: 5 -1 7.  
Crist of a ni  1 9 7 7  =  Crist of a ni,  M.  1 9 7 7.  L'is cri zi o n e  ar c ai c a  di  P o g gi o  S o m m a vill a  ris c o p ert a  e 
ri c o nsi d er at a. S a nt or o, P. ( a c ur a di), Ci vilt à ar c ai c a d ei s a bi ni n ell a V all e d el T e v er e , v ol. 3. Ro m a: 
9 7 -1 0 8.  
Crist of a ni  1 9 7 8  =  Crist of a ni,  M.  1 9 7 8.  L' alf a b et o  etr us c o.  Pr os d o ci mi,  A.  L.  ( e d .),  Li n g u e  e  di al etti 
d ell'It ali a a nti c a . R o m a: 4 0 1-2 8.  
C u n y 1 9 2 1 = C u n y, A. 1 9 2 1. L'i ns cri pti o n l y d o -ar a m é e n n e d e S ar d es II. R E A  2 3: 1 -2 7.  
D a ni elss o n 1 9 1 7 = D a ni elss o n, G. A. 1 9 1 7. Z u d e n l y dis c h e n I ns c hrift e n . U p ps al-L ei p zi g.  
D er o y 1 9 5 5 = D er o y, L. 1 9 5 5. L es i ns cri pti o ns c ari e n n es d e C ari e. A C  2 4: 3 0 5 -3 3 5.  
D es c at  1 9 9 8  =  D es c at,  R.  1 9 9 8.  L a  c arri è r e  d’ E u p ol e m os,  Str atè g e  m a c é d o ni e n  e n  Asi e  Mi n e ur e. 
A p p e n di c e: N ot e s ur u n e i ns cri pti o n c ar o -gr e c q u e d e C a u n os. R E A  1 0 0: 1 6 7 -1 9 0.  
Di c k e y 2 0 1 6 = Di c k e y, E. 2 0 1 6. L e ar ni n g L ati n. T h e A n ci e nt W a y . C a m bri d g e. 
Dr essl er 1 9 6 5 = Dr essl er, W. 1 9 6 5. P a m p h ylis c h -d - z u -r-: ei n w eit er er S u bstr at ei nfl uß ?. Ar O r 3 3: 1 8 3 -
1 8 9.  
Dri v er 1 9 7 6 = Dri v er, G. R. 1 9 7 6. S e miti c Writi n g . 3r d e d. H o p ki ns, S. A. ( e d.). L o n d o n.  
Ei c h n er 1 9 8 6 a = Ei c h n er, H. 1 9 8 6 a. Di e A k z e nt u ati o n d es L y dis c h e n. Di e  S pr a c h e  3 2: 7 -2 1.  
Ei c h n er 1 9 8 6 b = Ei c h n er, H. 1 9 8 6 b. N e u e W e g e i m L y dis c h e n I: V o k al n as alit ät v or N as al k o ns o n a nt e n. 
K Z  9 9: 2 0 3 -2 1 9.  
Ei c h n er 1 9 8 8 -9 0 = Ei c h n er, H. 1 9 8 8 -9 0. R e kl a m ei a m b e n a us R o ms K ö ni gs z eit. Di e S pr a c h e  3 4: 2 0 7 -
2 3 8.  
F a u c o u n a u 1 9 8 4 = F a u c o u n a u, J. 1 9 8 4. A pr o p os d e r é c e nts pr o gr è s d a ns l e d é c hiffr e m e nt d e l’ é crit ur e 
c ari e n n e. B S L 7 9/ 1: 2 2 9 -2 3 8.  
F eiss el  2 0 0 8  =  F eiss el,  D.  2 0 0 8.  D e u x  M o d è l es  d e  c ursi v e  l ati n e  d a ns  l’ or dr e  al p h a bé ti q u e  gr e c. 
H o o g e n dij k, F. A. J. –  M u hs, B. P. ( e ds.). Si xt y -Fi v e P a p yr ol o gi c al  T e xts Pr es e nt e d t o Kl a as A.  W ar p 
o n t h e O c c asi o n of his 6 5t h Birt h d a y . L ei d e n: 5 3 -6 4.  
Fr ei –  M ar e k 1 9 9 7 = Fr ei, P. –  M ar e k, C. 1 9 9 7. Di e k aris c h -gri e c his c h e Bili n g u e v o n K a u n os. K a d m os  
3 6: 1 -8 9.  
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Fr ei –  M ar e k 2 0 0 0 = Fr ei, P. –  M ar e k, C. 2 0 0 0. N e u es z u d e n k aris c h e n I ns c hrift e n v o n K a u n os. K a d m os  
3 9: 8 3 -1 3 2.  
Fr e u 2 0 0 0 = Fr e u, J. 2 0 0 0. L es si g n es m o n olit è r es é g y pti e ns, pr é c urs e urs d e l’ al p h a b et. Vi ers, R. ( e d.), 
D es  si g n es  pi ct o gr a p hi q u es à  l’ al p h a b et:  L a  c o m m u ni c ati o n é crit e  e n  M é dit err a n é e,  A ct es  d u 
C oll o q u e, 1 4 et 1 5 1 9 9 6, Vill a gr e c q u e K é r yl os, F o n d ati o n T h é o d or e R ei n a c h ( B e a uli e u -s ur -M er). 
P aris: 8 7 -1 0 2  
Fri e dri c h 1 9 3 2 = Fri e dri c h, J. 1 9 3 2. Kl ei n asi atis c h e S pr a c h d e n k m äl er . B erli n.  
G ar di n er 1 9 1 6 = G ar di n er, A. H. 1 9 1 6.  T h e E g y pti a n Ori gi n of t h e S e miti c Al p h a b et. J E A  3: 1 -1 6.  
G el b 1 9 6 3 = G el b, I. J. 1 9 6 3. A st u d y of writi n g . C hi c a g o. 
G ér ar d 2 0 0 5 = G ér ar d, R. 2 0 0 5. P h o n éti q u e et m or p h ol o gi e d e l a l a n g u e l y di e n n e . L o u v ai n-L a -N e u v e.  
Gi a n n ott a –  I n n o c e nt e –  G us m a ni 1 9 9 3 = Gi a n n ott a, M. E. –  I n n o c e nt e, L. –  G us m a ni, R. ( e ds). 1 9 9 3. 
L a d e cifr azi o n e d el c ari o. Atti d el 1º Si m p osi o i nt er n azi o n al e ( R o m a, 3 -4 m a g gi o 1 9 9 3) . R o m a. 
G u ar d u c ci 1 9 8 7 = G u ar d u c ci, M. 1 9 8 7. L’ e pi gr afi a gr e c a d all e or i gi ni al t ar d o I m p er o. R o m a. 
G us m a ni 1 9 6 1 = G us m a ni, R. 1 9 6 1. Il s uffiss o -ti o- di a g g etti vi “l o c ali ” e l a s u a diff usi o n e n ell e li n g u e 
i n d o e ur o p e e. AI O N , S e z. Li n g uisti c a 3: 4 1-5 8.  
G us m a ni 1 9 6 4 = G us m a ni, R. 1 9 6 4. L y dis c h es W ört er b u c h . H ei d el b er g.  
G us m a ni  1 9 6 5 = G us m a ni, R. 1 9 6 5. S ull e c o ns o n a nti d el li di o. Ori e ns A nti q u us 4: 2 0 3.  
G us m a ni 1 9 6 7 = G us m a ni, R. 1 9 6 7. R e c e nsi o n e di Š e v or o ški n. Issl e d o v a nij a p o d esifr o v k e k arijs ki c h 
n a d pis ej  ( M os k v a, N a u k a, 1 9 6 5). A GI  5 2: 7 9 -8 4.  
G us m a ni  1 9 6 8  =  G us m a ni,  R. 1 9 6 8.  Di e  n e u e n  l y dis c h e n  F u n d e  s eit  1 9 6 4.  St u di e n  z ur 
S pr a c h wiss e ns c h aft  u n d  K ult ur k u n d e.  G e d e n ks c hrift  f ür  Wil h el m  Br a n d e nst ei n  ( 1 8 9 8 -1 9 6 7)  / 
h er a us g e g e b e n  v o n  M a nfr e d  M a yr h of er  i n  V er bi n d u n g  mit  Frit z  L o c h n er -H ütt e n b a c h  u n d  H a ns 
S c h m ej a . I n ns br u c k: 4 9-5 4.  
G us m a ni 1 9 6 9 = G us m a ni, R. 1 9 6 9. S ul s a m e k h li di o. At h e n a e u m  4 7: 1 3 6 -1 4 3.  
G us m a ni 1 9 7 5 a = G us m a ni, R. 1 9 7 5 a. Li di a k a. Ori e ns A nti q u us  1 4: 2 6 5 -2 7 4.  
G us m a ni  1 9 7 5 b  =  G us m a ni,  R.  1 9 7 5 b. N e u e  e pi c h oris c h e  S c hriftz e u g niss e  a us  S ar dis  ( 1 9 5 8 -1 9 7 1).  
C a m bri d g e.  
G us m a ni 1 9 7 6 -7 7 = G us m a ni , R. 1 9 7 6 -7 7. Gr e c o Π Ε Π Α Μ ΑΙ . I n L 3/ 2: 1 6 7 -1 6 8.  
G us m a ni 1 9 7 8 a = G us m a ni, R. 1 9 7 8 a. L a s critt ur a li di a. A S N P , Cl. di L ett. e Fil. s eri e III, v ol. VIII, 3: 
8 3 3 -8 4 7.  
G us m a ni 1 9 7 8 b = G us m a ni, R. 1 9 7 8 b, Z w ei n e u e G ef ä ssi ns c h rift e n i n k aris c h er S pr a c h e. K a d m os  1 7: 
6 7 -7 5.  
G us m a ni 1 9 7 9 = G us m a ni, R. 1 9 7 9. S p u nti p er l a d e critt a zi o n e di s e g ni c ari. I n L 5: 1 9 3 -1 9 7.  
G us m a ni 1 9 8 0 = G us m a ni, R. 1 9 8 0, 1 9 8 2, 1 9 8 6 . L y dis c h es W ört er b u c h, Er g ä nz u n gs b a n d . H ei d el b er g. 
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G us m a ni  1 9 8 3  =  G us m a ni,  R.  1 9 8 3.  Ei n  W ei hr a u c h br e n n er  mit  l y dis c h er  I ns c hrift  i m  M etr o p olit a n 
M us e u m. K a d m os  2 2: 5 6 -6 0.  
G us m a ni 1 9 8 8 a = G us m a ni, R. 1 9 8 8 a. Z ur l y dis c h e n B et o n u n g. H S  1 0 1: 2 4 4 -2 4 8.  
G us m a ni 1 9 8 8 b = G us m a ni, R. 1 9 8 8 b. A nt hr o p o n o mi e i n d e n l y di s c h e n I ns c hrift e n. Ar b eit m a n, Y. ( e d.), 
A Li n g uisti c H a p p e ni n g  i n M e m or y of B e n S c h w artz. L o u v ai n -l a-N e u v e: 1 7 9 -1 9 6.  
G us m a ni 1 9 9 0 = G us m a ni, R. 1 9 9 0. K aris c h e B eitr ä g e II. K a d m os  2 9: 4 7 -5 3.  
G us m a ni  1 9 9 2  =  G us m a ni,  R.  1 9 9 2. Ü b erl e g u n g e n  z u m  L a ut w ert  v o n  < z >  i m  L y kis c h e n  u n d 
Mil yis c h e n. Ott e n, H. –  Al p, S. et alii  ( e ds.), Hittit e a n d ot h er A n at oli a n a n d N e ar E ast er n st u di es i n 
h o n o ur of S e d at Al p . A n k ar a: 2 2 3 -2 2 7.  
G us m a ni 1 9 9 5 = G us m a ni, R. 1 9 9 5. Z u m St a n d d er Erf ors c h u n g d er l y dis c h e n S pr a c h e. S c h w ert h ei m, 
E. ( e d.), F ors c h u n g e n i n L y di e n . B o n n: 9-1 9.  
H a as 1 9 6 2 = H a as, O. 1 9 6 2. Z ur l y dis c h e n S pr a c h e. Di e S pr a c h e  8: 1 6 9 -2 0 2.  
H aj n al 1 9 9 5 = H aj n al, I. 1 9 9 5. D er l y kis c h e V o k alis m us ( M et h o d e u n d Er k e n nt niss e d er v er gl ei c h e n d e n 
a n at olis c h e n S pr a c h wiss e ns c h aft, a n g e w a n dt a uf d as V o k als yst e m ei n er Kl ei n c or p uss pr a c h e) . Gr a z. 
H aj n al 1 9 9 7 = H aj n al, I. 1 9 9 7. Di e k aris c h e -gri e c his c h e Bili n g u e 4 4 a us K a u n os: ei n erst er A u g e ns c h ei n. 
K a d m os  3 6: 1 4 1 -1 6 6.  
H aj n al  1 9 9 8  =  H aj n al,  I.  1 9 9 8.  J u n gl u wis c h es  *s  u n d  di e  k aris c h e  E vi d e n z:  V ers u c h  ei n er 
di al e kt ol o gis c h e n Kl ä r u n g. K a d m os  3 7 : 8 0-1 0 8.  
H all 1 9 9 7 = H all, J. M. 1 9 9 7. Et h ni c I d e ntit y i n Gr e e k A nti q uit y . C a m bri d g e. 
H a milt o n 2 0 0 6 = H a milt o n, G. J. 2 0 0 6. T h e Ori gi ns of t h e W est S e m iti c Al p h a b et i n E g y pti a n S cri pts. 
W as hi n gt o n.  
H a w ki ns  1 9 9 5  =  H a w ki ns,  J.  D.  1 9 9 5. T h e  Hi er o gl y p hi c  i ns cri pti o n  of  t h e  S a cr e d  P o ol  C o m pl e x  at 
Ḫ att u ša ( S Ü D B U R G ) ( St B o T B ei h eft 3). Wi es b a d e n. 
H a w ki ns 2 0 1 3 = H a w ki ns, S. 2 0 1 3. St u di es i n t h e L a n g u a g e of Hi p p o n a x . Br e m e n. 
H a w ki ns –  M or p ur g o D a vi es 1 9 7 5 = H a w ki ns, J. D. –  M or p ur g o D a vi es, A. 1 9 7 5. Hi er o gl y p hi c Hittit e: 
S o m e N e w R e a di n gs a n d t h eir C o ns e q u e n c es. J R A S  2: 1 2 1 -1 3 3.  
H er d a 2 0 1 3 = H er d a, A. 2 0 1 3.  Gr e e k ( a n d o ur) Vi e ws o n t h e K ari a ns. M o ut o n, A. –  R ut h erf or d, I. –  
Y a k u b o vi c h, I. ( e ds.), L u wi a n I d e ntiti es.  C ult ur e, L a n g u a g e a n d R eli gi o n b et w e e n A n at oli a a n d t h e 
A e g e a n. L ei d e n: 4 2 1 -5 0 6.  
H e u b e c k 1 9 5 9 = H e u b e c k, A. 1 9 5 9. L y di a k a . U nt ers u c h u n g e n z u S c hrift, S pr a c h e u n d G ött er n a m e n d er 
L y d er . Erl a n g e n.  
H e u b e c k 1 9 6 9 = H e u b e c k, A. 1 9 6 9. L y dis c h. H a n d b u c h d er Ori e nt alisti k , 1. A bl eit u n g, 2. B a n d, 1. 2. 
A bs c h nitt, Li ef er u n g 2: 3 9 7 -4 2 7.  
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H e u b e c k 1 9 7 8 = H e u b e c k, A. 1 9 7 8. Ü b erl e g u n g e n z ur E ntst e h u n g d er l y dis c h e n S c hrift. K a d m os 1 7: 
5 5 -6 6.  
H e u b e c k 1 9 8 5 = H e u b e c k, A. 1 9 8 5. K o ns o n a ntis c h e G e mi n at e n i m l y kis c h e n W ort a nl a ut. Z V S 9 8: 3 6 -
4 6.  
H or n bl o w er 1 9 8 2 = H or n bl o w er, S. 1 9 8 2. M a us ol us . O xf or d. 
H o u wi n k t e n C at e 1 9 6 1 = H o u wi n k t e n C at e, P h. 1 9 6 1. T h e L u wi a n P o p ul ati o n Gr o u ps of L y ci a a n d 
Cili ci a As p er a d uri n g t h e H ell e nisti c P eri o d . L ei d e n. 
H o u wi n k t e n C at e 1 9 6 5 = H o u wi n k t e n C at e, P h. 1 9 6 5. S h ort n ot es o n L y ci a n Gr a m m ar. R H A 2 3: 1 7 -
2 4.  
I n n o c e nt e 1 9 9 4 = I n n o c e nt e, L. 1 9 9 4. N ot e e pi gr afi c h e. Gi a n n ott a, M. E. –  I n n o c e nt e, L. –  G us m a ni, R. 
( e ds). L a d e cifr azi o n e d el c ari o. Atti d el 1º Si m p osi o i nt er n azi o n al e ( R o m a, 3 -4 m a g gi o 1 9 9 3) . R o m a: 
1 0 1 -1 1 0.  
J eff er y 1 9 9 0 = J eff er y, L. H. 1 9 9 0. T h e L o c al S cri pts of Ar c h ai c Gr e e c e . O xf or d.  
J u n c k er –  M ei er 1 9 7 8 = J u n c k er, M. –  M ei er, M. 1 9 7 8. Ei n e Br o n z e p hi al e mit k aris c h er I ns c hrift. M H  
3 5: 1 0 4 -1 1 5.  
K a hl e –  S o m m er 1 9 2 7 = K a hl e, P. –  S o m m er, F. 1 9 2 7. Di e l y dis c h -ar a m äis c h e Bili n g u e. Kl ei n asi atis c h e 
F ors c h u n g e n  1: 1 8 -8 6.  
K ali n k a 1 9 0 1 = K ali n k a, E. 1 9 0 1. Tit uli L y ci a e, li n g u a l y ci a c o ns cri pti . Vi e n n a.  
K e ar ns 1 9 9 2 = K e ar ns, J. M. 1 9 9 2. T h e L a n g u a g es of L y di a n I o ni a . L os A n g el es. 
K e ar ns 1 9 9 4 = K e ar ns, J. M. 1 9 9 4. T h e L y di a n C o ns o n a nt S yst e m. K a d m os  3 3: 3 8 -5 9.  
K e e n 1 9 9 8 = K e e n, A. 1 9 9 8. D y n asti c L y ci a . L ei d e n.  
Ki m b all 1 9 8 3 = Ki m b all, S. E. 1 9 8 3. Hittit e Pl e n e Writi n g . P h. D. diss., U ni v ersit y of P e n ns yl v a ni a. 
Kir c h h off 1 8 8 7 = Kir c h h off, A. 1 8 8 7. St u di e n z ur G es c hi c ht e d es gri e c his c h e n Al p h a b ets. B erli n.  
Kl o e k h orst 2 0 0 6 = Kl o e k h orst, A. 2 0 0 6. I niti al L ar y n g e als i n A n at oli a n. H S  1 1 9: 7 7 -1 0 8.  
Kl o e k h orst  2 0 0 8  = Kl o e k h orst,  A.  2 0 0 8.  St u di es  i n  L y ci a n  a n d  C ari a n  P h o n ol o g y  a n d  M or p h ol o g y. 
K a d m os  4 7: 1 1 7 -1 4 6.  
K o n u k  2 0 0 9  =  K o n u k,  K.  2 0 0 9.  T h e  C oi n a g e  of  H yss al d o m os,  D y n ast  of  M yl as a. Ei ni c k e,  R. –  
L e h m a n n, St. –  L ö hr, H. –  M e h n ert, G. –  M e h n ert A. –  Sl a wis h, A. ( é d .), Z urü c k z u m G e g e nst a n d. 
F ests c hrift f ü r A n dr e as E. F urt w ä n gl er . L a n g e n w eiss b a c h: 1 4 5-1 5 2.  
K o n u k 2 0 1 6 = K o n u k, K. 2 0 1 6. O n S o m e N e w L y ci a n C oi n T y p es. P hili a  II: 2 0-2 6.  
Kr e b er ni k 2 0 0 7 = Kr e b er ni k, M. 2 0 0 7. B u c hst a b e n n a m e n, L a ut w ert e u n d Al p h a b et g es c hi c ht e. R olli n g er 
R. –  L ut h er A. –  Wi es e h ö f er J. ( e ds.), G etr e n nt e W e g e ? K o m m u ni k ati o n, R a u m u n d W a hr n e h m u n g 
i n d er Alt e n W elt. M ai n z: 1 0 8-1 7 5.  
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Kr ets c h m er  1 8 9 6  =  Kr ets c h m er,  P .  1 8 9 6. Ei nl eit u n g  i n  di e  G es c hi c ht e  d er  gri e c his c h e n  S pr a c h e . 
G ötti n g e n.  
K u ni h ol m  2 0 0 1  =  K u ni h ol m,  P.  2 0 0 1.  D e n dr o c hr o n ol o g y.  Br ot h w ell,  D. –  P oll ar d,  A.  M.  ( e ds.), 
H a n d b o o k of Ar c h a e ol o gi c al S ci e n c es . L o n d o n: 3 5 -4 6.  
L ar o c h e  1 9 5 7  =  L ar o c h e,  E.  1 9 5 7.  N ot es  d e  t o p o n y mi e  a n at oli e n n e.  Kr o n ass er,  H.  ( e d.), M N H M H S 
X A RI N. G e d e n ks c hrift P a ul Kr ets c h m er , II: 1-7.  
L ar o c h e 1 9 5 7 -5 8 = L ar o c h e, E. 1 9 5 7 -1 9 5 8. C o m p ar ais o n d u l o u vit e et d u l y ci e n. B S L  5 3/ 1: 1 5 9 -1 9 7.  
L ar o c h e 1 9 6 0 a = L ar o c h e, E. 1 9 6 0 a. C o m p ar ais o n d u l o u vit e  et d u l y ci e n II. B S L  5 5/ 1: 1 5 5 -1 8 5.  
L ar o c h e 1 9 6 0 b = L ar o c h e, E. 1 9 6 0 b. L es hi ér o gl y p h es hittit es. P aris.  
L ar o c h e 1 9 6 1 = L ar o c h e, E. 1 9 6 1. Ét u d es d e t o p o n y mi e a n at oli e n n e. R H A 6 9: 5 7 -9 8.  
L ar o c h e 1 9 6 3 = L ar o c h e, E. 1 9 6 3. Ét u d es l e xi c al es et ét y m ol o gi q u es s ur l e hittit e. B S L  5 8/ 1: 5 8 -7 9.  
L ar o c h e 1 9 6 6 = L ar o c h e, E. 1 9 6 6. L es n o ms d es hitit es . P aris. 
L ar o c h e 1 9 6 7 = L ar o c h e, E. 1 9 6 7. C o m p ar ais o n d u l o u vit e et d u l y ci e n III. B S L  6 2/ 1: 4 6 -6 6.  
L ar o c h e 1 9 7 4 = L ar o c h e, E. 1 9 7 4. L a  stè l e trili n g u e ré c e m m e nt d é c o u v ert e a u L é tô o n d e X a nt h os: l e 
t e xt e  l y ci e n. C o m pt es  r e n d us  d es  s é a n c es  d e  l' A c a d é mi e  d es  I ns cri pti o ns  et  B ell es -L ettr es,  1 1 8 e 
a n n é e, N. 1: 1 1 5 -1 2 5.  
L ar o c h e 1 9 7 6 a = L ar o c h e, E. 1 9 7 6 a. L y ci e ns et T er mil es. R e v u e Ar c h é ol o gi q u e . N. S., f as c. 1: 1 5-1 9.  
L ar o c h e  1 9 7 6 b  =  L ar o c h e,  E.  1 9 7 6 b.  R e c h er c h es  s ur  l’ hist oir e  et  l a  l a n g u e  l y ci e n n es. A n n u air e  d u 
C oll è g e d e Fr a n c e , 7 5 e a n n é e: 4 2 0-4 2 1.  
L ar o c h e 1 9 7 9 = L ar o c h e, E. 1 9 7 9. L’i ns cri pti o n l y ci e n n e. H. M et z g er ( e d.), F o uill es d e X a nt h os  VI. 
P aris: 4 9 -1 2 7.  
L a u m o ni er 1 9 3 3 = L a u m o n ni er, 1 9 3 3. N ot es s ur u n v o y a g e e n C ari e. R e v u e ar c h é ol o gi q u e  2: 3 1 -5 5.  
L ej e u n e 1 9 6 9 = L ej e u n e, M. 1 9 6 9. Dis c ussi o ns s ur l’ al p h a b et p hr y gi e n. S M E A  1 0: 1 9 -4 7.  
L ej e u n e 1 9 8 7 = L ej e u n e, M. 1 9 8 7. P h o n éti q u e hist ori q u e d u m y c é ni e n et d u gr e c a n ci e nt . P aris. 
Litt m a n n 1 9 1 6 = Litt m a n n, E. 1 9 1 6. S ar dis. P u bli c ati o ns of t h e A m eri c a n S o ci et y f or t h e E x c a v ati o n of 
S ar dis, V ol u m e VI. L y di a n I ns cri pti o ns . P art I. L ei d e n. 
Li v er a ni 2 0 1 1 = Li v er a ni, M. 2 0 1 1. A nti c o Ori e nt e. St ori a, s o ci et à, e c o n o mi a . B ari. 
L o pri e n o 1 9 9 5 = L o pri e n o, A. 1 9 9 5. A n ci e nt E g y pti a n . C a m bri d g e. 
M a c M ull e n 1 9 8 2 = M a c M ull e n, R. 1 9 8 2. T h e E pi gr a p hi c H a bit i n t h e R o m a n E m pir e. A J P  1 0 3. 3: 2 3 3 -
2 4 6.  
M a n ci ni –  T ur c h ett a 2 0 0 9 = M a n ci ni, M. –  T ur c h ett a, B. ( a c ur a di). 2 0 0 9. S critt ur a e s critt ur e. L e fi g ur e 
d ell a li n g u a. Atti d el X XI X C o n v e g n o d ell a S o ci et à It ali a n a di Gl ott ol o gi a, Vit er b o, 2 8 -3 0 ott o br e 
2 0 0 4 . R o m a.  
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M a n ni n g –  Kr o m er –  K u ni h ol m –  N e wt o n 2 0 0 1 = M a n ni n g, S. W. –  Kr o m er, B. –  K u ni h ol m, P. I. –  
N e wt o n,  M.  W.  2 0 0 1.  A n at oli a n  Tr e e  Ri n gs  a n d  a  N e w  C hr o n ol o g y  f or  t h e  E ast  M e dit err a n e a n 
Br o n z e -Ir o n A g es. S ci e n c e  2 9 4, 5 5 5 1: 2 5 3 2 -3 5.  
M a n ni n g –  Kr o m er –  K u ni h ol m –  N e wt o n 2 0 0 3 = M a n ni n g, S. W. –  Kr o m er, B. –  K u ni h ol m, P. I. –  
N e wt o n,  M.  W.  2 0 0 3.  C o nfir m ati o n  of  N e ar -A bs ol ut e  D ati n g  of  E ast  M e dit err a n e a n  Br o n z e -Ir o n 
D e n dr o c hr o n ol o g y. A nti q uit y  7 7: 2 9 5.  
M ar a z zi 1 9 9 0 = M ar a z zi, M. 1 9 9 0. Il g er o glifi c o a n at oli c o: pr o bl e mi di a n alisi e pr os p etti v e di ri c er c a. 
R o m a.  
M ar a z zi 2 0 1 4 = M ar a z zi, M. 2 0 1 4. Li n g u a vs  s critt ur a: st ori a di u n r a p p ort o diffi cil e. M a n ci ni, M. –  
T ur c h ett a, B. ( a c ur a di), Et n o gr afi a d ell a s critt ur a . R o m a: 1 0 1-1 7 8.  
M ari n etti 1 9 8 5 = M ari n etti, A. 1 9 8 5. L e is crizi o ni s u d pi c e n e , v ol. I, T esti . Fir e n z e.  
M as p er o 1 8 8 4 = M as p er o, G. 1 8 8 4. Hist oir e a n ci e n n e d es p e u pl es d e l' ori e nt. P aris.  
M ass o n 1 9 7 8 = M ass o n, O. 1 9 7 8. C ari a n I ns cri pti o ns fr o m N ort h S a q q â r a a n d B u h e n . L o n d o n. 
M ass o n –  Y o y ott e 1 9 5 6 = M ass o n, O. –  Y o y ott e, J. 1 9 5 6. O bj ets p h ar a o ni q u e s à  i ns cri pti o n c ari e n n e. 
L e C air e.  
M ei er -Br ü g g er  1 9 7 9  =  M ei er -Br ü g g er,  M.  1 9 7 9.  Ei n  B u c hst a b e ni n d e x  z u  d e n  k aris c h e n 
S c hrift d e n k m ä l er n a us Ä g y pt e n. K a d m os  1 8: 1 3 0 -1 7 7.  
M ei er -Br ü g g er  1 9 8 3  =  M ei er -Br ü g g er,  M.  1 9 8 3.  Di e  k aris c h e n  I ns c hrift e n. L a br a u n d a,  S w e dis h 
E x c a v ati o ns a n d R es e ar c h es II , P art 4. St o c k h ol m. 
M eis er  1 9 9 8  =  M eis er,  G.  1 9 9 8. Hist oris c h e  L a ut - u n d  F or m e nl e hr e  d er  l at ei nis c h e n  S pr a c h e . 
D ar mst a dt.  
M el c h ert 1 9 9 1 = M el c h ert, H. C. 1 9 9 1. T h e L y di a n e m p h asi zi n g a n d r efl e xi v e p arti cl e -s/-is. K a d m os  
3 0: 1 3 1 -1 4 2.  
M el c h ert 1 9 9 2 = M el c h ert, H. C. 1 9 9 2. T h e t hir d P ers o n pr es e nt i n L y di a n. I F 9 7: 3 1 -5 4.  
M el c h ert 1 9 9 3 = M el c h ert, H. C. 1 9 9 3. S o m e r e m ar ks o n n e w r e a di n gs i n C ari a n. K a d m os  3 2: 7 7 -8 6.  
M el c h ert 1 9 9 4 = M el c h ert, H. C. 1 9 9 4. A n at oli a n Hist ori c al P h o n ol o g y . A mst er d a m. 
M el c h ert 1 9 9 8 = M el c h ert, H. C. 1 9 9 8. C ari a n m d o Ω u n  ‘ w e h a v e est a blis h e d’. K a d m os  3 7: 3 3 -4 1.  
M el c h ert  2 0 0 1  =  M el c h ert,  H.  C.  2 0 0 1. L y ci a n  c or p us  ( el e ctr o ni c  r es o ur c e):  htt p:// w w w.li n g uisti cs. 
u cl a. e d u/ p e o pl e/ M el c h ert/l y ci a n c or p us. p df.  
M el c h ert  2 0 0 2  =  M el c h ert,  H.  C.  2 0 0 2.  Si bil a nts  i n  C ari a n.  Frit z,  M. –  Z eilf el d er,  S.  ( e ds.). N o v alis 
I n d o g er m a ni c a. F ests c hrift fü r G. N e u m a n n z u m 8 0. G e b urtst a g . Gr a z: 3 0 5 -3 1 3.  
M el c h ert 2 0 0 3 = M el c h ert, H. C. ( e d.). 2 0 0 3. T h e L u wi a ns . L ei d e n. 
M el c h ert 2 0 0 4 a = M el c h ert, H. C. 2 0 0 4 a. L y di a n. W o o d ar d, R. D. ( e d.), T h e C a m bri d g e E n c y cl o p e di a 
of t h e W orl d’s A n ci e nt L a n g u a g es . C a m bri d g e: 6 0 1-6 0 8.  
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M el c h ert 2 0 0 4 b = M el c h ert, H. C. 2 0 0 4 b. A Di cti o n ar y of t h e L y ci a n L a n g u a g e . N e w Y or k. 
M el c h ert  2 0 1 3  =  M el c h ert,  H.  C.  2 0 1 3.  N a mi n g  Pr a cti c es  i n  S e c o n d  a n d  First  Mill e n ni u m  W est er n 
A n at oli a. P ar k er, R. ( e d.), P ers o n al N a m es i n A n ci e nt A n at oli a  (Pr o c e e di n gs  of t h e Britis h A c a d e m y 
1 9 1 ). O xf or d: 3 1 -9.  
M eri g gi 1 9 2 8 = M eri g gi, P. 1 9 2 8. L a d e cli n a zi o n e d el li ci o. R e n d Li n c . S er. VI, v ol. I V, f as c. 7-1 0: 4 1 0 -
4 5 0.  
M eri g gi 1 9 3 5 = M eri g gi, P. 1 9 3 5. L a n u o v a li n g u a i n d o e ur o p e a d' Asi a Mi n or e: il l u vi o g er o glifi c o. Atti 
d el III C o n gr ess o i nt er n azi o n al e d ei Li n g uisti ( R o m a 1 9 3 3).  Fir e n z e: 3 9 0 -3 9 4.  
M eri g gi 1 9 6 6 a = M eri g gi, P. 1 9 6 6 a. Z ur n e u e n „ p ar a -K aris c h e n “ S c hrift. K a d m os  5: 6 1 -1 0 2.  
M eri g gi 1 9 6 6 b = M eri g gi, P. 1 9 6 6 b. M a n u al e di et e o g er o glifi c o, P art e I: Gr a m m ati c a . R o m a.  
M eri g gi 1 9 6 7 = M eri g gi, P. 1 9 6 7. Z u m K aris c h e n. Bri c e, W. ( e d.). E ur o p a: St u di e n z ur G es c hi c ht e u n d 
E pi gr a p hi k d er fr ü h e n Ä g äis. F ests c hrift f ü r Er nst Gr u m a c h . B erli n: 2 1 8-2 2 8.  
M eri g gi 1 9 7 8 = M eri g gi, P. 1 9 7 8. S ull a s critt ur a c ari a. A S N P , Cl. di L ett. e Fil. s eri e III, v ol. VIII, 3: 
7 9 1 -8 0 3.  
M et z g er –  L ar o c h e –  D u p o nt -S o m m er –  M a yr h of er  1 9 7 9  =  M et z g er,  H. –  L ar o c h e,  E. –  D u p o nt -
S o m m er, A. –  M a yr h of er, M. 1 9 7 9. F o uill es d e X a nt h os  VI: L a st èl e trili n g u e d u L ét ô o n . P aris. 
M oli n a 2 0 0 7 = M oli n a, C. V. 2 0 0 7. R e a di n g L y ci a n T hr o u g h Gr e e k E y es: T h e V o w els. R es A nti q u a e  4: 
1 0 5 -1 1 3.  
M or a g  1 9 7 2  =  M or a g,  S.  1 9 7 2. T h e  V o c aliz ati o n  S yst e ms  of  Ar a bi c,  H e br e w,  a n d  Ar a m ai c:  T h eir 
P h o n eti c a n d P h o n e mi c Pri n ci pl es . D e n H a a g.  
M or a nt e 2 0 0 0 = M or a nt e, B. 2 0 0 0. El alf a b et o e pi c òri c o fri gi o. Pr o bl e m as e pi gr àfi c os, p al e o gr àfi c os y 
d e i nt er pr et a ci ò n y s u i n ci d e n ci a e n n u estr o c o n o ci mi e nt o d e l a l e n g u a fri gi a . T esis d e Li c e n ci at ur a, 
U ni v ersi d a d d e B ar c el o n a . 
M or p ur g o D a vi es 1 9 7 8 = M or p ur g o D a vi es, A. 1 9 7 8. Il sist e m a gr afi c o d el l u vi o g er o glifi c o. A S N P, Cl. 
di L ett. e Fil. s eri e III, v ol. VIII, 3: 7 5 5 -7 8 2.  
M or p ur g o D a vi es 1 9 8 2/ 8 3 = M or p ur g o D a vi es, A. 1 9 8 2/ 8 3. D e nt als, R h ot a cis m a n d V er b al E n di n gs i n 
t h e L u wi a n L a n g u a g es. K Z  9 6: 2 4 5 -2 7 0.  
M o ut o n –  R ut h erf or d –  Y a k u b o vi c h 2 0 1 3 = M o ut o n, A. –  R ut h erf or d, I. –  Y a k u b o vi c h, I. ( e ds.). 2 0 1 3. 
L u wi a n I d e ntiti es.  C ult ur e, L a n g u a g e a n d R eli gi o n b et w e e n A n at oli a a n d t h e A e g e a n. L ei d e n.  
M ør k h ol m –  N e u m a n n 1 9 7 8 = M ør k h ol m, O. –  N e u m a n n, G. 1 9 7 8. L y kis c h e M ü nzl e g e n d e n . G ötti n g e n. 
N e u m a n n 1 9 6 3 = N e u m a n n, G. 1 9 6 3. Z ur D e ut u n g d er k y pris c h e n , B ul w er -T af el c‘. K a d m os  2: 5 3 -6 7.  
N e u m a n n 1 9 6 7 = N e u m a n n, G. 1 9 6 7. D er l y dis c h e N a m e d er At h e n a ( N e ul es u n g d er l y dis c h e n I ns c hrift 
Nr. 4 0). K a d m os  6: 8 0 -8 7.  
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N e u m a n n 1 9 6 9 = N e u m a n n, G. 1 9 6 9. L y kis c h. H a n d b u c h d er Ori e nt alisti k 1 A bt. , 2. B d. 1-2 A bs c h n., 
Li ef. 2: 3 5 8 -3 9 6.   
N e u m a n n 1 9 7 9 a = N e u m a n n, G. 1 9 7 9 a. N e uf u n d e l y kis c h er I ns c hrift e n s eit 1 9 0 1 . Vi e n n a.  
N e u m a n n  1 9 7 9 b  =  N e u m a n n,  G.  1 9 7 9 b.  N a m e n  u n d  E pi kl es e n  l y kis c h er  G ött er. Fl oril e gi u m 
A n at oli c u m: M el a n g es off erts à E m m a n u el L ar o c h e . P aris: 2 5 9-2 7 1.  
N e u m a n n 2 0 0 7 = N e u m a n n, G. 2 0 0 7. Gl oss ar d es L y kis c h e n . Wi es b a d e n. 
Nil ss o n  1 9 5 2  =  Nil ss o n,  M.  P.  1 9 5 2.  Di e Ü b er n a h m e  u n d  E nt wi c kl u n g  d es  Al p h a b ets  d ur c h  di e 
Gri e c h e n. Pf o hl,  G.  ( H g.). D as  Al p h a b et.  E ntst e h u n g  u n d  E nt wi c kl u n g  d er  gri e c his c h e n  S c hrift . 
D ar mst a dt: 1 7 2 -1 9 6.  
N öl d e k e 1 9 0 4 = N öl d e k e, T. 1 9 0 4. B eitr ä g e z ur s e mitis c h e n S pr a c h wiss e ns c h aft . Str ass b ur g. 
O br a d or 2 0 2 0 = O br a d or, T. 2 0 2 0. T h e P hr y gi a n L a n g u a g e. L ei d e n . 
O etti n g er 1 9 7 6/ 7 7 = O etti n g er, N. 1 9 7 6/ 7 7. N o c h m als z u m l y kis c h e n Pl ur al. I n L 3: 1 3 1 -1 3 5.  
Or es h k o 2 0 1 3[ 2 0 1 5] = Or es h k o R. 2 0 1 3[ 2 0 1 5]. Hi p p o n a x a n d li n g uisti c, et h ni c a n d r eli gi o us mili e u of 
w est er n  A n at oli a.  S o m e  f urt h er  n ot es  o n:  S h a n e  H a w ki ns,  T h e  L a n g u a g e  of  Hi p p o n a x,  2 0 1 3. 
H e p h aist os  3 0: 7 9 -1 0 4.  
Or es h k o 2 0 1 9 = Or es h k o, R. 2 0 1 9. P h o n eti c v al u e of L y di a n l ett er < d > r e visit e d a n d d e v el o p m e nt of 
PI E d e nt als i n L y di a n. W e k w os  4: 1 9 1 -2 6 2.  
P all otti n o 1 9 7 3 = P all otti n o, M. 1 9 7 3. Etr us c ol o gi a . Mil a n o. 
P a n d olfi ni –  Pr os d o ci mi 1 9 9 0 = P a n d olfi ni, M. –  Pr os d o ci mi, A. L. 1 9 9 0. Alf a b et ari e i ns e g n a m e nt o 
d ell a s critt ur a i n Etr uri a e n ell'It ali a a nti c a . Fir e n z e.  
P a y n e  2 0 0 8  =  P a y n e,  A.  2 0 0 8.  Writi n g  S yst e ms  a n d  I d e ntit y.  C olli ns,  B.  J. –  B a c h v ar o v a,  M.  R. –  
R ut h erf or d, I. C. ( e ds.). A n at oli a n I nt erf a c es . O xf or d: 1 1 7-1 2 2.  
P a y n e –  Wi ntj es  2 0 1 6  =  P a y n e,  A. –  Wi ntj es,  J.  2 0 1 6. L or ds  of  Asi a  Mi n or.  A n  I ntr o d u cti o n  t o  t h e 
L y di a ns . Wi es b a d e n. 
P e d ers e n 1 9 4 5 = P e d ers e n, H. 1 9 4 5. L y kis c h u n d Hittitis c h . C o p e n h a g u e.  
P ér e z  Or o z c o  2 0 0 3  =  P ér e z  Or o z c o,  S.  2 0 0 3.  Pr o p u est a  d e  n u e v os  v al or es  p ar a  al g u n os  si g n os  d el 
alf a b et o si d é ti c o. K a d m os  4 2: 1 0 4 -1 0 8.  
P ér e z Or o z c o 2 0 0 5 = P ér e z Or o z c o, S. 2 0 0 5. L os si g n os p ar a c o ns o n a nt e as pir a d a e n si d é ti c o. K a d m os  
4 4: 7 5 -7 7 . 
P o ett o 1 9 9 3 = P o ett o, M. 1 9 9 3. L’is crizi o n e l u vi o -g er o glifi c a di Y al b urt. N u o v e a c q uisizi o ni r el ati v e 
all a g e o gr afi a d ell’ A n at oli a s u d -o c ci d e nt al e . P a vi a.  
Pr os d o ci mi  1 9 9 0  =  Pr os d o ci mi,  A.  L.  1 9 9 0.  I ns e g n a m e nt o  e  a p pr e n di m e nt o  d ell a  s critt ur a  n ell'It ali a 
a nti c a. P a n d olfi ni, M. –  Pr os d o ci mi A. L. ( a c ur a di), Alf a b et ari e i ns e g n a m e nt o d ell a s critt ur a i n 
Etr uri a e n ell'It ali a a nti c a . Fir e n z e: 5 5 -2 9 8.  
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Pr os d o ci mi  2 0 0 9  = Pr os d o ci mi, A. L. 2 0 0 9. S ull a s critt ur a n ell’It ali a a nti c a. M a n ci ni, M. –  T ur c h ett a, 
B. ( a  c ur a  di), S critt ur a  e  s critt ur e:  L e  fi g ur e  d ell a  li n g u a . Atti  d el  X XI X  C o n v e g n o  d ell a  S o ci et à 
It ali a n a di Gl ott ol o gi a, Vit er b o, 2 8-3 0 ott o br e 2 0 0 4 . R o m a: 1 4 3 -2 3 1.  
R as m uss e n 1 9 8 3 = R as m uss e n, J. E. 1 9 8 3. D et er mi ni n g pr ot o -p h o n eti cs b y cir c u mst a nti al e vi d e n c e: T h e 
c as e  of  t h e  I n d o -E ur o p e a n  l ar y n g e als.  K arlss o n,  F.  ( e d.). P a p ers  fr o m  t h e  S e v e nt h  S c a n di n a vi a n 
C o nf er e n c e of Li n g uisti cs . H elsi n ki: 3 7 1-3 8 4.  
R a y 1 9 8 2 = R a y, J. D. 1 9 8 2. T h e C ari a n i ns cri pti o ns fr o m E g y pt. J E A  6 8: 1 8 1 -1 9 8.  
R a y 1 9 8 3 = R a y, J. D. 1 9 8 3. R e vi e w of M ass o n ( 1 9 7 8). J E A  6 9: 1 9 4 -1 9 5.  
R a y 1 9 8 8 = R a y, J. D. 1 9 8 8. Uss oll os i n C ari a. K a d m os  2 7: 1 5 0 -5 4.  
R a y 1 9 9 0 = R a y, J. D. 1 9 9 0. A n O utli n e of C ari a n Gr a m m ar. K a d m os  2 9: 5 4 -8 3.  
Ri n al di 2 0 0 5 = Ri n al di, U. 2 0 0 5. Il p arl at o i g n ot o. S a g gi o s ull a f o n ol o gi a di a cr o ni c a d el gr e c o. P a d o v a.  
Ri x 2 0 1 5 = Ri x, E. 2 0 1 5. T o m bs a n d T errit ori es: t h e E pi gr a p hi c C ult ur e of L y ci a, c. 4 5 0 -1 9 7 B C . C or p us 
C hristi C oll e g e. U ni v ersit y of O xf or d ( P h D T h esis).  
Ri z z a 2 0 1 5 = Ri z z a, A. 2 0 1 5. Fr o m t h e pr e di c a m e nts of gr a m m at ol o g y t o t h e ori gi n of t h e L y di a n ( a n d 
ot h er) s cri pts. K a d m os  5 3: 1 6 7 -1 8 3.  
R o b ert 1 9 5 0 = R o b ert, L. 1 9 5 0. I ns cri pt i o ns i né dit es e n l a n g u e c ari e n n e. H ell e ni c a  VIII: 5 -2 2.  
R o g ers 2 0 0 0 = R o g ers, H. 2 0 0 0. T h e S o u n ds of L a n g u a g e. A n I ntr o d u cti o n t o P h o n eti cs . N e w Y or k.  
R o os 1 9 7 2 = R o os, P. 1 9 7 2. T h e R o c k -T o m bs of C a u n us, I T h e Ar c hit e ct ur e . Gö t e b or g. 
R o os e v elt  2 0 0 9  =  R o os e v elt  ,  C.  H.  2 0 0 9. T h e  Ar c h a e ol o g y  of  L y di a,  Fr o m  G y g es  t o  Al e x a n d er . 
C a m bri d g e.  
S ass  1 9 9 1  =  S ass,  B.  1 9 9 1. St u di a  Al p h a b eti c a.  O n  t h e  Ori gi n  a n d  E arl y  Hist or y  of  t h e  N ort h w est 
S e miti c, S o ut h S e miti c a n d Gr e e k Al p h a b et . N e w Y or k. 
S ass 2 0 0 5 = S ass, B. 2 0 0 5. T h e Al p h a b et at t h e T ur n of t h e Mill e n ni u m. T h e W est S e miti c Al p h a b et c a. 
1 1 5 0 -8 5 0 B C E; t h e a nti q uit y of t h e Ar a bi a n, Gr e e k a n d P hr y gi a n al p h a b ets.  T el A vi v.  
S a uss ur e  1 9 6 8 -8 9  =  S a uss ur e,  F.  d e  1 9 6 8 -8 9. C o urs  d e  li n g uisti q u e  g é n é r al e ,  a  c ur a  di  E n gl er,  R. 
Wi es b a d e n.  
S a uss ur e  1 9 1 6[ 2 0 0 3]  =  S a uss ur e,  F.  d e  1 9 1 6[ 2 0 0 3]. C ors o  di  li n g uisti c a  g e n er al e ,  a  c ur a  di  T.  D e 
M a ur o. B ari.  
S a vi a n o 2 0 1 7 = S a vi a n o, M. 2 0 1 7. S ui « C ari b ar b ar of o ni » di Il. II 8 6 7. Er g a L o g oi  5, 2: 8 1 -9 4.  
S a y c e 1 8 8 7[ 1 8 9 2] = S a y c e, A. H. 1 8 8 7[ 1 8 9 2]. T h e K ari a n l a n g u a g e a n d i ns cri pti o ns. T S B A 9. 1: 1 1 2 -
1 5 4.  
Ş a hi n 1 9 8 0 = Ş a hi n, M. Ç . 1 9 8 0. A C ari a n a n d T hr e e Gr e e k I ns cri pti o ns fr o m Str at o ni k ei a. Z P E 3 9: 
2 0 5 -2 1 3.  
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S c h mi dt  1 8 6 8  =  S c h mi dt,  M.  1 8 6 8. T h e  L y ci a n  I ns cri pti o ns  aft er  t h e  A c c ur at e  C o pi es  of  t h e  l at e 
A u g ust us S c h o e n b or n . J e n a.  
S c h mitt  1 9 8 0  =  S c h mitt,  R.  1 9 8 0.  S ert a  o n o m asti c a.  Bi n g e n,  J. –  C o u p e z,  A. –  M a w et,  F.  ( e ds.). 
R e c h er c h es d e li n g uisti q u e. H o m m a g es a M a uri c e L er o y . Br uss els: 1 9 9-2 0 5.  
S c h mitt  1 9 8 2  =  S c h mitt,  R.  1 9 8 2. Ir a nis c h e  N a m e n  i n  d e n  i n d o g er m a nis c h e n  S pr a c h e n  Kl ei n asi e ns 
( L y kis c h, L y dis c h, P hr y gis c h). M a yr h of er, M. –  S c h mitt, R. ( Hrs g.). Ir a nis c h es P ers o n e n n a m e n b u c h, 
B a n d V/ 4: 4 0.  
S c h ürr 1 9 9 1 -9 3 = S c h ürr, D. 1 9 9 1 -9 3. I m br- i n l y kis c h er u n d k aris c h er S c hrift. Di e S pr a c h e  3 5. 2: 1 6 3 -
1 7 5.  
S c h ürr 1 9 9 2 = S c h ürr, D. 1 9 9 2. Z ur B esti m m u n g d er L a ut w ert e d es k aris c h e n Al p h a b ets. K a d m os  3 1: 
1 2 7 -1 5 6.  
S c h ürr 1 9 9 6 a = S c h ürr, D. 1 9 9 6 a. B ast et -N a m e n i n k aris c h e n I ns c hrift e n Ä g y pt e ns. K a d m os  3 5: 5 5 -7 1.  
S c h ürr 1 9 9 6 b = S c h ürr, D. 1 9 9 6 b. Z ur k aris c h e n F el s gr a bi ns c hrift v o n K a u n os ( 2 8 *). K a d m os  2 5: 1 5 7 -
1 5 9.  
S c h ürr  1 9 9 8 = S c h ürr, D. 1 9 9 8. K a u n os i n l y kis c h e n I ns c hrift e n. K a d m os  3 7: 1 4 3 -1 6 2.  
S c h ürr  1 9 9 9 = S c h ürr, D. 1 9 9 9. L y dis c h es I: Z ur D o p p eli ns c hrift v o n P er g a m o n. K a d m os  3 8: 1 6 3 -1 7 4.  
S c h ürr  2 0 0 0 = S c h ürr,  D. 2 0 0 0. Z ur l y dis c h e n F elsi ns c hrift v o n Silsilis. I n L 2 3: 1 0 7 -1 2 2.  
S c h ürr  2 0 0 1 = S c h ürr, D. 2 0 0 1. K aris c h e u n d l y kis c h e Si bil a nt e n. I F 1 0 6: 9 4 -1 2 1.  
S c h ürr  2 0 1 3 = S c h ürr, D. 2 0 1 3. Ü b er d e n G e br a u c h d er S c hrift i n L y ki e n: D y n ast e n, F a mili e n v ä t er u n d 
P o et e n. Br u n, P. –  C a v ali er, L. –  K o n u k, K. –  Pr ost, F. ( e ds.) E u pl oi a. L a L y ci e et l a C ari e a nti q u es . 
B or d e a u x: 2 9 -4 0.  
S o m m er 1 9 3 0 = S o m m er, F. 1 9 3 0. D as l y dis c h e u n d etr us kis c h e F -Z ei c h e n . M ü n c h e n. 
St ar k e 1 9 9 7 = St ar k e, F. 1 9 9 7. Tr oi a i m K o nt e xt d es hist oris c h -p olitis c h e n u n d s pr a c hli c h e n U mf el d es 
Kl ei n asi e ns i m 2. J a hrt a us e n d. St u di a Tr oi c a  7: 4 4 7 -4 8 7.  
St u art -S mit h 2 0 0 4 = St u art -S mit h, J. 2 0 0 4. P h o n eti cs a n d P hil ol o g y. S o u n d C h a n g e i n It ali c . O xf or d. 
Š e v or oš ki n  1 9 6 5  =  Š e v or oš ki n,  V.  V.  1 9 6 5. И с с л е б о в а н ц я  п о  б е ш ц ф р о в к е  к а р ц ц с к ц х  н а б п ц с е ц  
[ St u di es o n t h e d e ci p h er m e nt of t h e C ari a n i ns cri pti o ns], M os k v a. 
Š e v or o ški n  1 9 6 7  = Š e v or o ški n,  V.  V.  1 9 6 7.  K aris c h  u n d  L y kis c h. Atti  e  m e m ori e  d el  1 o C o n gr ess o 
I nt er n azi o n al e di Mi c e n ol o gi a, Pri m a P art e. R o m a: 5 0 6 -5 1 6.  
Š e v or o ški n 1 9 7 8 = Š e v or o ški n , V. V. 1 9 7 8. St u di es i n Hittit e-L u wi a n n a m es. N a m es  2 6: 2 3 1 -5 7 8.  
Š e v or oš ki n 1 9 9 4 = Š e v or o ški n , V. V. 1 9 9 4. C ari a n. T hr e e d e c a d es l at er. Gi a n n ott a, M. E. –  I n n o c e nt e, 
L. –  G us m a ni, R. ( e ds). L a d e cifr azi o n e d el c ari o. Atti d el 1º Si m p osi o i nt er n azi o n al e ( R o m a, 3 -4 
m a g gi o 1 9 9 3) . R o m a: 1 3 1-1 6 6.  
T h u m b 1 9 0 9 = T h u m b, A. 1 9 0 9.  H a n d b u c h d er gri e c his c h e n Di al e kt e . H ei d el b er g. 
 2 3 1  
 
T h u m b 1 9 1 1 = T h u m b, A. 1 9 1 1. L y di a n I ns cri pti o ns fr o m S ar d es. A J A  1 5: 1 4 9 -1 6 0.  
T h ur n e ys e n 1 9 2 2 = T h ur n e ys e n, R. 1 9 2 2. Z u m L y dis c h e n. K Z  5 0: 3 5 -4 0.  
Tis c hl er 1 9 9 0 = Tis c hl er, J. 1 9 9 0. H et hitis c h es Et y m ol o gis c h es Gl oss ar . Lf g. 5-6. I n ns br u c k.  
Tr e m bl a y 1 9 9 8 = Tr e m bl a y, X. 1 9 9 8. C o ntr o v ers a C ari c a. K a d m os  3 7:  1 0 9 -1 2 4.  
Trits c h 1 9 5 0 = Trits c h, F. J. 1 9 5 0. L y ci a n, L u wi a n a n d Hittit e. Ar Or  1 -2: 4 9 4 -5 1 8.  
Trits c h 1 9 7 6 = Trits c h, F. J. 1 9 7 6. T h e L y ci a n bili n g u al i n st oi c h e d o n fr o m K or y d all a. K a d m os  1 5: 1 5 8 - 
1 6 7.  
Tr o x ell 1 9 8 4 = Tr o x ell, H. 1 9 8 4. C ari a ns i n Mi ni at ur e. H o u g ht o n, A. –  H urt er, S. ( e ds.). F ests c hrift f ü r 
/ St u di es i n h o n or of L e o Mil d e n b er g . W etter e n: 2 4 9 -2 5 7, pl. 4 0.  
T u c h elt 1 9 7 0 = T u c h elt, K. 1 9 7 0. Di e ar c h ais c h e n S k ul pt ur e n v o n Di d y m a . B erli n. 
T ür kt e ki –  T e k o ğ l u 2 0 1 2 = T ür kt e ki, S. –  T e k o ğ l u, R. 2 0 1 2. U n e i ns cri pti o n c ari e n n e s ur o e n o c h o é a u 
M us é e d e S a d b er k H a ni m. K a d m os  5 1: 9 9 -1 1 3.  
U n wi n 2 0 1 7 = U n wi n, N. C. 2 0 1 7. C ari a a n d Cr et e i n A nti q uit y: C ult ur al I nt er a cti o n b et w e e n A n at oli a 
a n d t h e A e g e a n . C a m bri d g e. 
V al éri o 2 0 0 8 = V al éri o, M. 2 0 0 8. Ori gi n a n d d e v el o p m e nt of t h e P al e o his p a ni c s cri pts: t h e ort h o gr a p h y 
a n d p h o n ol o g y of t h e S o ut h w est er n al p h a b et. R e vist a P ort u g u es a d e Ar q u e ol o gi a  1 1/ 2: 1 0 7 -1 3 8.  
V al éri o 2 0 1 5 =  V al éri o, M. 2 0 1 5. Li n e ar A d u ­p u 2 ­r e, Hittit e t a b ar n a a n d t h eir all e g e d r el ati v es r e visit e d. 
J o ur n al of L a n g u a g e R el ati o ns hi p 1 3/ 4: 3 2 9 -3 5 4.  
v a n Br o c k 1 9 6 8 = v a n Br o c k, N. 1 9 6 8. L u vi a n -š- Hittit e -t-. Gl ott a  4 6: 1 1 7 -1 2 1.  
v a n  d e n  H o ut  1 9 9 5  =  v a n  d e n  H o ut,  T h.  1 9 9 5. D er  Ul mit e šu b -V ertr a g.  Ei n e  pr os o p o gr a p his c h e 
U nt ers u c h u n g . Wi es b a d e n.  
V er n et, M. 2 0 1 7. L y ci a n Z e m ur e ‘ Li m yr a’ a n d t h e Ar a m ai c i ns cri pti o n fr o m Li m yr a: a n e w r e a di n g. A O  
3 5: 3 2 7 -3 4 4.  
V ett er 1 9 5 9 = V ett er, E. 1 9 5 9. Z u d e n l y dis c h e n I ns c hrift e n . Wi e n. 
Vis m ar a 1 9 8 9 = Vis m ar a, N. 1 9 8 9. M o n et azi o n e ar c ai c a d ell a L y ci a. Il di n ast a W e k hss er e I . Mil a n o. 
Vitt m a n n 1 9 9 6 = Vitt m a n n, G. 1 9 9 6. Z u m G e br a u c h d es k 3 -Z ei c h e ns i m D e m otis c h e n. S E A P  1 5: 1 -1 2.  
Vitt m a n n 2 0 0 1 = Vitt m a n n , G. 2 0 0 1. Ä g y ptis c h -K aris c h es. K a d m os  4 0: 3 9 -5 9.  
W a al 2 0 1 9 = W a al, W. 2 0 1 9. M ot h er or Sist er ? R et hi n ki n g t h e Ori gi ns of t h e Gr e e k al p h a b et a n d its 
r el ati o n t o t h e ot h er ' w est er n' al p h a b ets. B o y es, P h.J.  –   St e el e, P h. M. ( E ds.) U n d erst a n di n g R el ati o ns 
B et w e e n S cri pts II . O xf or d: 1 0 9 -1 2 4.  
W ei nr ei c h 1 9 5 3 = W ei nr ei c h, U. 1 9 5 3. L a n g u a g es i n c o nt a ct, fi n di n gs a n d pr o bl e ms . N e w Y or k. 
Y a k u b o vi c h 2 0 0 9 = Y a k u b o vi c h, I. 2 0 0 9. S o ci oli n g uisti cs of t h e L u wi a n L a n g u a g e . L ei d e n. 
Y a k u b o vi c h 2 0 1 5 = Y a k u b o vi c h,  I. 2 0 1 5. P h o e ni ci a n a n d L u wi a n i n E arl y Ir o n A g e Cili ci a. A n at oli a n 
St u di es  6 5: 3 5 -5 3.  
 2 3 2  
 
Z g ust a 1 9 5 5 = Z g ust a, L. 1 9 5 5. A n at olis c h e P ers o n e n n a m e nsi p p e n . Pr a g u e. 
Z g ust a 1 9 6 4 = Z g ust a, L. 1 9 6 4. Kl ei n asi atis c h e P ers o n e n n a m e n . Pr a g u e. 
Z g ust a 1 9 7 0 = Z g ust a, L. 1 9 7 0. N e u e B eitr ä g e z ur kl ei n asi atis c h e n A nt hr o p o n y mi e . Pr a g u e. 
Z g ust a 1 9 8 4 = Z g ust a, L. 1 9 8 4. Kl ei n asi atis c h e Orts n a m e n . H ei d el b er g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
